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Alamainen kertom us
m a a m m e  a lk e is o p p ila ito s te n  to im in n a s ta  1 p ä iv ä s tä  s y y s k u u ta  v u o n n a  1 9 0 8  
1 p ä iv ä ä n  s y y s k u u ta  v u o n n a  1911 k u lu n e e lta  a ja lta .
Selostettavana oleva kolmivuotiskausi on ollut tasaisen työn ja 
toim innan aika Suomen koululle. Vuonna 1906 m aan klassillisissa ja 
realilyseoissa noudatettav iksi säädety t lukusuunnitelm at ovat m uut­
tum attom ina  edelleenkin olleet voimassa, eikä ole m uitakaan koulun 
työhön syvemmälle käypiä m uutoksia näiltä  vuosilta m ain itta ­
vana. U seita ja  tä rkeitä  uudistusehdotuksia koulun toim innan edistä­
miseksi on kuluneinakin vuosina vireille pan tu  ja  toisia päätökseenkin 
saa te ttu , toiset taasen vielä odo ttava t to teu ttam istaan . Samaa h ar­
rastusta , jo ta  yksityiset henkilöt edellisinä vuosina ovat osoittaneet 
kouluasioihin, on ollut havaittavissa myöskin n y t päättyneen  ajan­
jakson kuluessa, niinkuin sitä tod istaa yhä k a rttu n u t yksityisten kou­
lujen lukum äärä.
M itä tulee ensinnäkin valtion lyseoiden lukum äärään, ei siinä 
kohden edelliseen kolm ivuotiskauteen verraten  ole m itään  m uutosta 
tap ah tunu t. N iitä on edelleenkin 26, joista 16 klassillista ja  10 realista 
oppilaitosta. Opetuskieleen nähden ovat suhteet niinikään pysyneet 
entisellään, ollen klassillisista lyseoista 11 suomen- ja  5 ruotsinkie­
listä. Realilyseoista on 8:ssa suomi ja  2:ssa ruotsi opetuskielenä.
Valtion alkeiskoulut, jo tka kaikki viime kolm ivuotiskaudella muo­
dostettiin  5-luokkaisiksi, ovat lukum ääräänsä nähden niinikään pysy­
neet entisellään. N iitä on 3 suomen- ja  4 ruotsinkielistä.
S ittenkuin Tampereen suomalainen ty ttökoulu  lukuvuoden 1908 
—1909 alusta  yksiluokkaisena alkoi toim intansa, on suomenkielisten 
ty ttökoulu jen  luku 11. K un toiselta puolen Oulun ruotsalaisen ty t­
tökoulun jo varem m in alullepantu m uodostam inen ruotsalaiseksi yh­
teiskouluksi lukuvuoden 1908— 1909 alusta oli loppuunsaatettu  ja  
ruotsalaisten ty ttökoulu jen  lukum äärä siten supistunut 4:ään, on 
ty ttökoulu jen  kokonaism äärä 15.
2Paitsi nä itä  oppilaitoksia ovat edelleenkin toimessa jo edellisenä 
ajanjaksona Helsinkiin peruste tu t suomenkieliset yliopistoon joh ta ­
v a t ty ttökoulun  jatkoluokat, joiden to im inta puheenaolevina vuosina 
eräissä kohdin on tu llu t en tistään  vakavam m alle kannalle asetetuksi, 
niinkuin tuonnem pana tulee selostettavaksi.
O ppilaita oli puheenaolevalla kolm ivuotiskaudella (laskettuna lu­
kuvuodelta 1908— 1909 syyslukukauden alussa sekä sen jälkeen, kou- 
lutilaston tu ltu a  uudistetuksi, kunkin vuoden helm ikuun 1 päivänä) 
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Niinkuin näistä  tilastotiedoista näkyy, on oppilasluku edelleenkin 
ollut tasaisesti kasvamassa. Täm ä koskee myöskin alkeiskouluja, 
joiden oppilasm äärä on tun tu v asti noussut siitä lähtien kuin näm ät
’) S ittenkuin  Y lihallituksen julkaisem issa vuotuisissa tilasto llisissa  katsauksissa  luku ­
vuodesta 1909—1910 alkaen on o te ttu  käy tän töön  täydellinen  jako klassilliseen ja realilin- 
jaan  niissäkin oppilaitoksissa, joissa m olem m at lin ja t löy tyvät, on seuraavassakin selonteossa 
(m yöskin lukuvuo teen  1908—1909 nähden) k lassillisten  lyseoiden oppilaisiin lu e ttu  m yöskin 
N ikolainkaupungin  suom alaisen realilyseon  latinanlukijat, sam oinkuin to ise lta  puolen on 
v ie ty  realilyseoon kuuluviksi k lassillisen  lyseon realilin jan  oppilaat n iistä  kouluista, m issä 
sella inen  lin ja  löytyy. K un ennen kou lu tilaston  uudistam ista  jako  tapah tu i vaan k lassilli­
siin ja  realilyseoihin  ja  siten  k lassillisen  lyseon realilin jankin  oppilaat tu liv a t ryhm ite ty iksi 
klassillisiin  lyseoihin kuuluviksi, oli siitä seurauksena, e ttä  viim eksim ainittu jen  lyseoiden 
oppilasm äärä tu li suurem m aksi kuin  m itä se todellisuudessa oli. N äin ollen se tu n tu v a  
vähennys, joka k lassillisten  lyseoiden oppilasm äärässä lukuvuodesta  1907—1908 lukuvuoteen  
1908—1909 siirry ttäessä  n äy ttää  tapah tuneen , sam oinkuin realilyseoiden oppilasluvun osalle 
sam aan aikaan tu llu t huom attava lisäännys, on ainoastaan  näennäistä, erilaiseen ry h m itte ­
lyyn perustuvaa  laatua. _
koulut laajennettiin  5-luokkaisiksi. Sam anlaista tasa ista  kasvam ista, 
varsinkin lähinnä edellisiin vuosiin verraten, on havaittav issa  myöskin 
ty ttökouluissa, samoinkuin lyseoiden oppilasluvut vuosi vuodelta ovat 
nousseet.
Äidinkieleensä nähden oppilaat jakau tu ivat seuraavasti: t)
Lyseoissa: 1908—1909 1909—1910 1910-191
Suomenkielisiä ........... 4,520 4,568 4,679
Ruotsinkielisiä ........... 1,958 1,976 1,996
Muunkielisiä ............... 52 59 .62
A  Ikeiskouluissa : 
Suomenkielisiä ........... 238 254 285
Ruotsinkielisiä ........... 449 497 518
Muunkielisiä ............... 5 6 4
Tyttökouluissa:
Suomenkielisiä ........... 2,133 2,157 2,250
Ruotsinkielisiä ........... 1,058 1,059 1,051
Muunkielisiä ............... 36 31 32
Tilastollisena tietona m ainittakoon tässä yhteydessä vielä, e ttä  
opettajiston  luku — vakinaiset, v irkaato im ittavat ja  tu n tio p e tta ja t 







1908— 1909 427 76 236
1909— 1910 434 81 232
1910— 1911 435 77 244
K un Y lihallitus kultakin täm än  ajanjakson kolm elta vuodelta on 
ju lkaissut tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja  toim intaan, 
ei tarkem pi selonteko tähän  kuuluvista seikoista sen vuoksi ole tässä 
tarpeen vaatim a.
’) L ukuvuoteen  1908—1909 nähden on tässä  jao itte lu ssa , sam oinkuin erinäisten  oppi­
la ito s ten  oppilasm ääriä y leensäk in  ilm oitettaessa, n ouda te ttu  Y lihallituksen  sam alta vuodelta  
julkaisem aa tilas to llis ta  katsausta . E dellä  e s ite ty t num ero t sam alta lukuvuodelta  p e ru s tuva t 
sitä  vastoin lukuvuoden ensi päivinä annettu ih in  tietoihin.
4Seuraavassa esityksessä annetaan  ensin yleiskatsaus tärkeim ­
m istä sekä valtion kouluja e ttä  yksityisiä oppilaitoksia koskevista 
säädöksistä ja  toim enpiteistä. Sen jälkeen käsitellään n iitä  vaiheita 
ja  m uutoksia, jo ita  on ta p ah tu n u t erinäisissä valtion kouluissa ja  niiden 
opettajakunnissa. Y ksityisiä oppilaitoksia koskevat tiedonannot esi­
te tään  sitten  täm än kertom uksen kolmannessa osassa.
I. Yleiskatsaus.
K un seuraavassa käydään esittäm ään n iitä  toim enpiteitä, joihin 
puheenalaisena ajanjaksona on ryhdy tty , on varsinaisena uudistuksena 
maam me koulujen opetustoim innassa ensinnäkin m ain ittava, e ttä  
tänä  ajanjaksona on suotuisaan ratkaisuun saa te ttu  jo kauan vireillä 
ollut kysymys raittiusopetuksen ottam isesta koulujen varsinaiseen 
opetusohj elmaan.
Raittiusope- Mikäli puheenaoleva opetus alkeisoppilaitoksia koskee, oli Yli- 
tus- hallitus jo syyskuun 30 päivänä 1904 annetussa kiertokirjeessä kehoit-
Kysymyk-  t a n u t asianomaisia opetta jia  ja  o p e tta ja tta ria  luonnonhistorian ja
sen alkuvai- . i i n  •• i • •• -i iteet. terveysopm  opetuksen ohella myöskin an tam aan  opetusta  pä ihdy t­
tävien juomien luonnosta ja  vaikutuksesta. Sittem m in oli helm ikuun 
15 päivänä 1906 ase te ttu  K oulukom itea helm ikuun 22 päivänä 1908 
antam assaan mietinnössä o ttan u t puheeksi m uun m uassa myöskin 
raittiusopetuksen järjestäm isen. Tuntuvam m in alkoi asia kuitenkin 
edistyä sen jälkeen kuin Suomen E duskunta  sen keskuudessa tehdyn 
alotteen johdosta lokakuun 17 päivänä 1907 alam aisuudessa oli ano- * 
nu t, e ttä  H allitus järjestäisi kaikkiin valtion ja  kuntain  voimassa- 
pitäm iin oppilaitoksiin opetusta  alkoholipitoisten juom ain vaiku tuk­
sesta ja  e ttä  asianomaisiin kouluasetuksiin o tettaisiin  m ääräys siitä. 
K äskettynä Keisarillisen Senaatin lähetepäätöksellä kesäkuun 30 päi­
vältä  1908 antam aan  alam ainen lausuntonsa tä s tä  anom uksesta, Yli­
hallitus, käsitellessään asiaa seuraavan syyskuun 1 päivänä, p ää tti 
alam aisuudessa ilm oittaa, e ttä  Y lihallituksenkin mielestä m aan alkeis- 
oppilaitoksiin ja  ty ttökouluihin  olisi jä rjeste ttävä  pakollinen raittius- 
opetus terveysopin opetuksen yhteyteen, jonka ohessa Ylihallitus, 
m itä täm än  opetuksen lähem pään järjestelyyn tuli, pyysi saada an taa
5alamaisen ehdotuksen sen lausunnon yhteydessä, joka Ylihallituksen, 
Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiain Toim ituskunnan kirjeen m ukaan 
edellisen m aaliskuun 20 päivältä, tulisi jä ttä ä  armollisesti asetetun 
koulukom itean m ietinnön johdosta. J o tta  kuitenkin se tärkeä teh tävä, 
jo ta  raittiusopetukselta  koulunuorisomme kasvatukseen nähden tä y ­
dellä syyllä oli odotettava, saataisiin m itä pikemmin käytännössä 
to teu tetuksi, Ylihallitus, käsitellessään asiaa uudelleen tam m ikuun 
20 päivänä 1909 ja  o ttaen  huomioon myöskin sen, e ttä  täm än opetuk­
sen järjestäm inen opetusopilliselta kannalta  katsoen vielä oli koko­
naan  valm istam aton ala sekä asian laatuun  nähden sellainen kysy­
mys, jonka tarkoituksenm ukainen järjestely  ensi sijassa vaatisi tähän  
alaan perehtyneiden henkilöiden valm istavia neuvotteluja, p ää tti 
armollisesti hark ittavaksi alistaa, eikö täm än pääm äärän saavu tta ­
miseksi olisi asianm ukaisinta asettaa  esimerkiksi 3-henkinen ko­
m itea lähem m in m iettim ään ja  ehdotuksia tekem ään siitä, m iten rait- 
tiusopetus meidän kouluissamme olisi tarkoituksenm ukaisim m in käy­
tän töön  pantava.
Täm än johdosta Keisarillinen Senaatti seuraavan helm ikuun 
2 päivänä käski Y lihallitusta asettam aan kom itean, jonka tulisi suun­
nitella to im enpiteitä sanotun opetuksen järjestäm iseksi m aan kaik­
kiin oppi- ja  kansakouluihin ynnä seminaareihin sekä valm istaa eh­
dotus tä tä  koskeviksi m ääräyksiksi, kuin myöskin kutsum aan tähän  
kom iteaan kolme jäsentä, yhden edustam aan lyseoita, toisen ty ttö ­
kouluja ja  kolm annen sem inaareja ynnä kansakouluja, sekä valitse­
m aan jonkun jäsenistään kom itean puheenjohtajaksi. Viimeksimai- 
n ittu u n  toimeen Y lihallitus sam an helm ikuun 13 päivänä valitsi vir­
kaatekevän y litarkastajan  Aleksander Haapasen, sekä kutsui komi­
tean  jäseniksi, lyseoita edustam aan Porin suomalaisen klassillisen 
lyseon lehtorin F rans Oskar Rapolan; ty ttökou lu ja  edustam aan Hel­
singin ruotsalaisen ty ttökoulun  jo h ta ja tta ren  Alma Charlotta Lang- 
hoffin sekä seminaarien ja  kansakoulujen edustajaksi Tam m isaaren 
sem inaarin jo h ta ja tta ren  Hedvig Sohlbergin. Sittem m in Ylihallitus, 
saatuansa siihen asianomaisen oikeutuksen, seuraavan huhtikuun 14 
päivänä kutsui kom iteaan erityisesti kansakouluja edustam aan H el­
singin ylem m än kansakoulun opetta jan  Eemeli K unnaan. Sihteerik­
seen kom itea o tti ylim ääräisen professorin Mikael Soinisen.
Sittenkuin näin m uodostetun kom itean m ietintö seuraavan ke­
säkuun 9 päivänä oli valm istunut ja  Ylihallitus kiertokirjeessä sitä 





6tosten  rehtoreja ja  ty ttökoulu jen  jo h ta ja tta ria  Y lihallitukseen to im it­
tam aan  asianom aisten ope tta jakunta in  lausunnot sen johdosta, Yli­
hallitus huhtikuun 5 päivänä 1910 lopullista toim enpidettä varten  kä­
sitteli puheenaolevaa m ietintöä sekä p ää tti Keisarilliseen Senaattiin 
lähettää  näin kuuluvan alam aisen esityksen:
K uta voimakkaammaksi raittiusaate maassamme on käynyt, sitä 
enemmän myöskin on asiantuntevissa piireissä se mielipide alkanut va­
kaantua, e ttä  tälle aatteelle on m uokattava m aaperää ensi sijassa nou­
sevan nuorison keskuudessa varsinaisen raittiusopetuksen kautta , jonka 
vuoksi siis sanotulle opetukselle olisi vara ttava  sijaa koulujemme, sekä 
ylempien e ttä  alempien, opetusohjelmissa. T ätä  pääm äärää kohden on 
koulujemme toim inta itse asiassa jo ollutkin suunnattuna, vaikka raittius- 
opetusta tähän  asti ei olekaan vielä voitu yksityiskohtaisemmin järjestää. 
Sittenkuin kuitenkin tä tä  tarkoitusta varten asetettu  komitea — raittius- 
opetuskomitea — on tehnyt seikkaperäisen ehdotuksen m ainitun ope­
tuksen toteuttam iseksi ja kun jo myöskin m uista sivistysmaista saatu 
kokemus on meillä käytettävänä, on aika käydä tä tä  asiaa meidänkin 
maassamme lähemmin järjestäm ään.
Asiaa valtion alkeisoppilaitosten ja niiden joukosta ensinnäkin lyseoiden 
kannalta harkitessa on ennen m uita ratkaistava kysymys siitä, onko 
raittiusopetukselle koulujemme lukuohjelmissa vara ttava  itsenäinen,m uista 
opetusaineista riippumaton asema, vai onko täm ä opetus sopivammin 
liitettävä jonkun muun läheisen aineen yhteyteen. Vuonna 1906 asetettu 
koulukomitea, ottaessaan lyhyesti puheeksi myöskin raittiusopetuksen 
järjestämisen, on, kuten komitean käy ttäm ät asiantuntijatkin, esittänyt, 
e ttä  tä tä  opetusta ei tulisi antaa erityisen oppiaineen muodossa, vaan olisi 
se parhaiten sovitettava yleisen terveysopin yhteyteen. Samaan käsi­
tykseen on sittemmin myöskin raittiusopetuskom itea tullut. J a  mikä 
järjestely olisikaan luonnollisempi kuin se, e ttä  samassa kuin oppilaille 
selitetään ihmisruumiin elimien toim intaa ja niiden vaatim aa tervey­
dellistä hoitoa, samassa myöskin annetaan opetusta alkoholijuomani 
vaikutuksesta ruumiin elimistöön. L iittyyhän viimeksimainittu opetus 
tärkeänä osana aivan elimellisesti yleiseen terveydenhoito-oppiin, eikä sitä 
sen vuoksi sovi siitä eroittaa ilman haittaa  puheenaolevalle opetukselle 
yleensä. Näin järjestettynä liikkuisi raittiusopetus omalla luonnollisella 
pohjallaan, josta sen eri puolia luontevasti kehitettäisiin, ja  silloin saisi 
täm ä opetus sen asiallisuuden leiman, joka sen menestymiselle on v ä lttä ­
mätön. .
M utta jos ollaankin yksimielisiä siitä, e ttä  raittiusopetusta tarkoi­
tuksenmukaisemmin on annettava terveysopin yhteydessä, seuraa sitten  
kysymys, kenelle niin hyvin toisen kuin toisenkin puheenaolevan opetuk­
sen antam inen olisi soveliaimmin uskottava. Ylihallituksen kiertokir- 
jeesä 30 päivältä syyskuuta 1904 kehoitettiin asianomaisia opettajia luon­
nonhistorian ja terveysopin opetuksen ohella myöskin antam aan opetusta 
päihdyttävien juomain luonnosta ja  vaikutuksesta, joten siis raittiusopetus
Ylihallituk-
•Ben esitys.
7joutui luonnonhistorian opettajain tehtäväksi. Samaan tulokseen on 
myöskin edelläm ainittu koulukomitea tullut, joka lähemmin vielä eh­
dottaa, e ttä  tä tä  tarkoitusta varten olisi V luokalla varattava 1 luonnon­
historian tun ti viikossa. Sitävastoin raittiusopetuskom itean ehdotuksen 
m ukaan terveysoppi ja samoin raittiusopetus ainakin vastaiseksi olisi 
pääasiassa uskottava voimistelunopettajille, kuitenkin sillä edellytyksellä, 
e ttä  heidän tulisi hankkia itselleen asianomainen pätevyys myöskin m itä 
raittiusopetukseen tulee, suorittamalla yliopistossa kurssi alkohologiassa. 
Epäilem ättä viimeksimainittu komitea ehdotuksessaan on osannut oikeaan. 
Sillä voim istelunopettajat ovat jo virkansa puolesta terveydenhoidon 
luonnollisia edustajia koulussa. Tosin kyllä heidän tähänastinen tieto­
puolinen valmistuksensa, m itä terveyosoppiinkin tulee — raittiusopista 
puhum attakaan — on ollut varsin vaillinainen eikä suinkaan vastaa niitä 
vaatimuksia, joita heihin vastaisuudessa tulee asettaa näihin uusiin opetus­
tehtäviin nähden. M utta huomioon otettava on toiselta puolen myöskin, 
e ttä  eivät luonnonhistoriankaan opettajat, kuten komiteakin sanoo, 
pätevyyden saavuttam ista varten virkaansa ole harjoittaneet sellaisia 
opintoja fysiologiassa ja terveysopissa, e ttä  voisivat katsoa itsensä ilman 
m uuta päteviksi puheenaolevia aineita opettam aan, jota paitsi nykyinen 
luonnonhistorialle osotettu tuntim ääräkään ei hyvin riitä  terveys- ja 
raittiusopetukseen käytettäväksi. Juuri näihin seikkoihin nähden on 
pyrittävä siihen, e ttä  voimistelunopettajani pätevyysehtoja tässä suh­
teessa korotetaan, niin e ttä  he ovat täysin päteviä puheenaolevaa opetusta 
hoitamaan. Melkoinen parannus, varsinkin m itä terveysoppiin tulee, 
onkin jo saatu aikaan armollisella, lokakuun 19 päivänä 1908 annetulla 
asetuksella, jonka kau tta  tulevien voimistelunopettajain valmistuskurssi 
2-vuotisesta korotettiin 3-vuotiseksi. Mikäli kuitenkaan täm äkään kurssi 
alkohologiaan nähden ei täy tä  sellaisia vaatimuksia, e ttä  kurssin suorit­
taneet voidaan pitää pätevinä tä tä  opetusta menestyksellä hoitamaan, 
on heidän tässä kohden täydennettävä tietojansa, sopivimmin ehkä juuri 
komitean ehdottam an eri kurssin kau tta  yliopistossa. Sama vaatimus on, 
niinkuin komiteakin ehdottaa, u lo tettava myöskin nykyisiin voimistelun­
opettajiin, ennenkuin heidät voidaan katsoa päteviksi raittiusopetusta 
antam aan. Niissä kouluissa taasen, joissa päteviä voimistelunopettajia 
ei lähimmässä tulevaisuudessakaan olisi käytettävänä, tulisi raittius- 
opetuksen toistaiseksi jäädä sen järjestelyn varaan, kuin on osoitettu 
Ylihallituksen kiertokirjeessä syyskuun 30 päivältä 1904.
Seuraa sitten vastattavaksi kysymys, miltä aineelta terveys- ja 
raittiusopetukselle varattava aika on otettava. K uten edellä viitattiin, 
on koulukomitea ehdottanut tähän  tarkoitukseen käytettäväksi 1 tunnin 
viikossa V luokalla ja e ttä  täm ä tun ti otettaisiin luonnonhistoriasta, kun 
taasen raittiuskom itean ehdotuksen m ukaan täm ä 1 viikkotunti olisi 
o tettava voimistelusta samalla luokalla. K un ennen uusien lukusuunni­
telmien laatim ista ei ole mahdollista saada kyseessäolevalle opetukselle 
omaa m äärättyä aikaansa, ei toistaiseksi ole m uuta keinoa kuin komiteain 
ehdottam alla tavalla tu rvata  johonkin m uuhun aineeseen. J a  silloin taasen
8seuraa siitä, m itä jo edellä on esitetty  ja  m itä raittiuskom itea mietintönsä 
siv. 46 ja 47 vielä lähemmin mainitsee, e ttä  jälkimäinen ehdotus on parempi 
ja  täm ä opetus siis asetettava voimistelunopetuksen yhteyteen. Mitä taasen 
siihen kouluasteeseen tulee, jolla terveys- ja raittiusopetusta soveliaimmin 
on annettava, on kumpikin komitea sen käsityksensä tueksi, jonka m ukaan 
sen tulisi tapahtua V luokalla, esittänyt siksi vakuuttavia syitä, e ttä  tähän 
käsitykseen ilman m uita lähempiä perusteluita voi yhtyä. Edelleen on 
komitea ehdottanut, e ttä  nimenomaan olisi m äärättävä 1 m ainitun luokan 
voimistelutunti kokonaisuudessaan käytettäväksi tähän tarkoitukseen 
ja  2 tun tia  varsinaiseen voimisteluun. Saattaa kuitenkin syntyä epäi­
lyksiä täm än järjestelyn tarkoituksenmukaisuudesta, kun näet yhden 
kokonaisen opetustunnin käyttäm inen voisi tuoda m ukanaan sen epä­
kohdan, e ttä  täm ä tun ti muodostuisi yksinomaan teoriatunniksi ja siten 
tuottaisi ehkä koti valm istusta ja  lisäisi oppilaiden henkistä rasitusta, 
joka ei suinkaan ole tarkoituksena. Sen välttämiseksi voisi ehkä suurem­
malla syyllä ajatella sellaista m enettelytapaa, e ttä  kyseessäolevaan ope­
tukseen käytettäisiin ainoastaan osia tunneista, esimerkiksi puolitunteja, 
m utta vastaavassa määrässä. Tästä järjestelystä olisi se etu, e ttä  varsinaisia 
ruumiinharjoituksia ei tarvitsisi keskeyttää kokonaiseksi tunniksi, vaan 
voitaisi terveyshoidon teoria ja käytäntö asettaa kulkemaan rinnatusten 
ja  siten toinen toistaan täydentäm ään. Tällainen väliehdotus on komiteas­
sakin ollut harkinnan alaisena, vaikka komitea ei olekaan lopullisesti yh ty ­
ny t sitä kannattam aan. Koska pääasia tässä kysymyksessä kuitenkin on 
se, e ttä  puheenaolevaan opetukseen V luokalla käy te tty  aika vastaisi 
suunnilleen 1 viikkotunnin aikaa kau tta  lukuvuoden lukien, eivät lähem­
m ät m ääräykset tässä yhteydessä näy tä  välttäm ättöm iltä, vaan voi- 
tasiin opetus yksityiskohdissaan järjestää niiden tarkempien ohjeiden 
mukaan, joita Ylihallitus vastaisuudessa katsoisi tarpeelliseksi antaa. 
Tämmöisen järjestelyn varaan voisi myöskin jäädä komitean siv. 47 
ehdottam a tilapäinen tuntivaihto luonnonhistorian ja terveysopin ope­
tuksessa.
Komitea on edelleen ehdottanut, e ttä  V II ja V III luokalla olisi reh­
torin tarkem m an määräyksen m ukaan käytettävä 4—5 oppituntia raittius- 
kysymyksen käsittelyyn yhteiskunnalliselta kannalta ja e ttä  tä tä  opetusta 
hoitaisi historianopettaja. K ieltäm ättä täm ä komitean ehdottam a täy ­
dennys on kylläkin tarpeen vaatim a, koska raittiusopetus m uuten jäisi 
yksipuoliseksi ja vaillinaiseksi. Saattaa kuitenkin epäillä, onko tarkoituksen­
mukaista, e ttä  saman ja verrattain  supistetussa muodossa annetun aineen 
opetuksessa yläluokilla käytetään toista opettajaa kuin alemmilla. Kun 
kerran lähdetään siitä edellytyksestä, e ttä  terveys- ja raittiusopetukselle 
on saatava oma vakinainen opettajansa, ei tunnu luonnolliselta eikä asian­
mukaiselta, e ttä  täm ä opetus paloitellaan eri opettajain kesken ja säly­
tetään  opettajille, joille se oikeastaan ei kuulu ja joilla ehkä ei ole siihen 
erikoisempaa halua. Tällaisia epäilyksiä näy ttää  komiteallakin olleen, 
koskapa se ehdottaa sitäkin vaihtopuolta, e ttä  opetus, milloin historian­
opettaja syystä tai toisesta ei siihen tahtoisi ryhtyä, voitaisiin siirtää
9jollekin toiselle, esimerkiksi voimistelunopettajalle. K un komitea on valmis 
tekemään tällaisia poikkeuksia, paljoa luonnollisempaa ja johdonmukai­
sempaa on silloin tehdä säännöksi se, e ttä  puheenaolevaa opetusta ylä­
asteellakin hoitaa sama opettaja kuin alemmallakin, s. o. voimistelun­
opettaja. Tähän on sitäkin suurempi syy, koska voimistelunopettajan, 
perehtyessään alkohologiaan, täy tyy  myöskin perehtyä tähänkin puoleen 
puheenaolevaa opetusta. Mitä m uuten siihen kouluasteeseen tulee, jolla 
täm än opetuksen pitäisi tapahtua, on kyllä raittius- ja samoin koulu­
komitean ehdotuksella, jonka m ukaan sen tulisi tapah tua  ylimmällä tai 
lähinnä ylimmällä luokalla, hyvät puolensa, m utta  tun tuu  sittenkin ta r ­
koituksenmukaisemmalta sijoittaa sanottu opetus jo VI luokalle. Silloin 
se liittyisi yhdenjaksoisemmin edellisellä luokalla samassa aineessa annet­
tuun opetukseen ja se soveltuisi paremmin tälle luokalle jo siitäkin syystä, 
e ttä  siellä on vielä käytettävänä 3 tun tia  voimisteluun, jota vastoin kum ­
mallakin viimeisellä luokalla voimistelutuntien lukum äärä nykyään 
supistuu 2:een. Komitean ehdottam a 4—5 tunnin aika lienee kyllä riit­
täväksi katsottava samoinkuin komitean esittäm ä m enettelytapakin — 
esitelmämuoto ja kertaukset — tun tuu  tarkoituksenmukaiselta, m utta 
olisi kaiketi näiden yksityiskohtain samoinkuin sopivimman kouluasteenkin 
määrääminen paraiten jä te ttävä  riippum aan Ylihallituksen vastaisista 
ohjeista.
Näin järjestettynä tulisi siis puheenaoleva opetus varsinaisesti voi- 
mistelunopettajain asiaksi. Tämä ei kuitenkaan ole niin ym m ärrettävä, 
e ttä  muiden aineiden opettajilla ei olisi m itään tekem istä raittiusope­
tuksen kanssa. Päinvastoin on erittäin  toivottavaa, e ttä  he kukin koh­
daltansa ovat osallisena tässä työssä, milloin heille vaan oman aineensa 
yhteydessä sopiva tilaisuus siihen tarjoutuu. Ja  siihen antaa opetuksessa 
noudatettava keskittämisperiaate kylläkin runsaasti aihetta varsinkin 
luonnonhistorian, uskonnon ja historian opettajille. M utta vaikka niin 
onkin, tehdään raittiusopetukselle epäilem ättä suurempi palvelus, jos 
näitä  ja m uita opettajia ei tähän työhön nimenomaan velvoiteta, vaan 
jätetään se riippumaan kunkin omasta harkinnasta ja vapaasta tahdosta. 
Ainoastaan siten menetellen voidaan heidän opetuksestaan odottaa asialle 
todellista hyötyä.
Terveys- ja raittiusopetuksessa käytettävään oppikirjaan nähden saat­
taa  yhtyä siihen komitean käsitykseen, että, kunhan vaan täm ä opetus saa­
daan koulujemme työohjelmaan otetuksi, toistaiseksi voitaisiin jotenkuten 
tulla toimeen nykyisillä oppikirjoilla sekä e ttä  aikaa myöten kyllä ilmestyy 
tähän tarkoitukseen varta  vasten aijottuja sopivampia oppikirjoja. Itses­
tään  selvä asia on myös, e ttä  tarpeenm ukaisia havaintovälineitä on han­
k ittava kouluihin opetuksen avuksi.
Vakaannuttaakseen raittiusopetuksen lyseoiden varsinaiseksi oppi­
aineeksi on raittiusopetuskomitea, siihen nähden e ttä  terveysoppi ei 
nykyään sisälly näiden koulujen oppiaineiden joukkoon, katsonut ta r ­
peelliseksi sellaisen muutoksen voimassa olevaan koululakiin, e ttä  terveys- 
oppi, johon kuuluisi myöskin esitys juovutusjuomain vaikutuksista ja
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vaaroista, olisi lisättävä lyseoiden oppiaineiden joukkoon, ja koskisi täm ä 
lisäys yhtäläisesti klassillisia lyseoita, realilyseoita ja  5-luokkaisia alkeis­
kouluja. Tämmöinen komitean ehdottam a toimenpide ei kuitenkaan näytä  
välttäm ättöm ältä. Sillä onhan tässä ensiksikin kysymys ainoastaan asian 
väliaikaisesta järjestäm isestä. Jo  siihenkin nähden tuntuu  ennenaikai­
selta käydä näitä  määräyksiä lakisäädöksillä vahvistamaan, ennenkuin 
edes on saatu jonkun verran kokemusta tällä alalla. Toisekseen on 
m uistettava, e ttä  terveys- ja raittiusopetus edelläolevan esityksen m ukaan 
liittyisi niin läheisesti voimisteluun ja muodostaisi sen kanssa sellaisen 
luonnollisen kokonaisuuden, e ttä  sitä tuskin voitaisi pitää erityisenä oppi­
aineena, enempää kuin luonnonhistorian opetukseen liittyvää raittius- 
opetustakaan tähän  asti on katso ttu  itsenäiseksi oppiaineeksi. Näin 
ollen ei pitäisi tarv ittam an m itään lisämääräyksiä voimassa olevan koulu­
järjestyksen säädöksiin enempää kuin m uutoksia nykyisiin lukusuunni­
telmiinkaan. Vasta sitten, kun uusia lukusuunnitelmia kouluillemme 
käydään valm istamaan ja kun päteviä opettajavoimiakin on käytettävissä, 
olisi aika o ttaa  sekin seikka huomioon, e ttä  terveys- ja raittiusopetukselle- 
kin suodaan lukuohjelmissa se itsenäinen asema, johon täm ä opetuksen 
haara kieltäm ättä on oikeutettu.
Mitä vihdoin tulee puheenaolevan uudistuksen rahalliseen puoleen, jo­
hon komitea ei lainkaan ole kajonnut, edellyttää sen toteuttam inen joita­
kin korjauksia voimistelunopettajain nykyisissä palkkaeduissa. Virassa 
olevia opettajia ei selvästikään voida ilman m uuta velvoittaa hankkim aan 
itselleen sitä pätevyyttä , jota kyseessäoleva opetus edellyttää. M utta jos 
heillä on odotettavana joku parannus palkkaeduissaan, kannustaisi täm ä 
tieto varm aankin heitä tekem ään itsensä asianmukaisessa järjestyksessä 
päteviksi, joka seikka taasen jouduttaisi puheenaolevan uudistuksen toi­
meenpanoa. Näin ollen tuntuisi luonnolliselta ja olisi lähinnä sellainen 
järjestely, e ttä  niille voimistelun sekä nykyisille e ttä  tuleville kollegoille, 
jotka asianomaisessa järjestyksessä ovat tehneet itsensä päteviksi kyseessä- 
olevaa opetusta antam aan, olisi suotava samat palkkaedut kuin Ylihalli­
tus alamaisessa ehdotuksessaan joulukuun 22 päivältä 1909 on ehdottanut 
annettaviksi nuoremmille lehtoreille, tietystikin sillä edellytyksellä, e ttä  
m ainittu alamainen ehdotus saa armollisen vahvistuksen.
Edelläolevassa esityksessä on silmällä p idetty  terveys- ja  raittiusope- 
tuksen järjestelyä ainoastaan valtion lyseoissa, sekä klassillisissa e ttä  
realilyseoissa. Mitä taasen valtion 5-luokkaisiin alkeiskouluihin tulee, 
olisivat samat m ääräykset soveltuvissa kohdissa niihin sovitettavat. 
Opetuksen tulisi tietystikin tapahtua V luokalla, jolla asteella myöskin 
yhteiskunnallinen puoli raittiusopetusta olisi huomioon otettava. Asiano­
m aisten voimistelunopettajain, sekä mies- e ttä  naispuolisten, olisi tietysti 
näissäkin kouluissa hankittava tarpeellinen pätevyys ja  olisi kaiketi koh­
tuullista, e ttä  heille täs tä  opetustyöstä, vaikkei se heidän nykyistä tunti- 
lukuaan tulekaan lisäämään, annettaisiin jokin, esimerkiksi 1 ylitunnin 
m ukaan laskettu korvaus.
Edelläesitetyt näkökohdat voidaan yhdistää seuraaviin ponsilauselmiin:
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1. Voimistelunopetuksen yhteydessä annetaan opetusta myöskin 
terveysopissa ja  siihen liittyvässä raittiusopissa;
2. Tähän opetukseen käytetään Ylihallituksen lähempien ohjeiden 
m ukaan V luokalla suunnilleen yh tä  viikkotuntia vastaava aika lukuvuo­
den kuluessa, ja jollakin yläluokalla, mieluimmin VI:lla, jatketaan  raittius- 
opin esitystä, varsinkin yhteiskunnalliselta kannalta valaistuna m uuta­
man tunnin aikana;
3. Puheenaoleva opetus pannaan toimeen itsekussakin valtion ly­
seossa, niin pian kuin asianomainen voimistelunopettaja on todistanut 
omistavansa täm än opetuksen menestykselliseen hoitoon tarv ittavan  päte­
vyyden;
4. Voimistelun kollega, joka tä ten  on tehnyt itsensä päteväksi, olisi 
palkkaan ja asemaan nähden oikeutettava samoihin etuihin kuin Ylihalli­
tus alamaisessa esityksessään joulukuun 22 päivältä 1909 on nuorem­
mista lehtoreista ehdottanut;
5. Kunnes voim istelunopettajat tekevät itsensä tähän  toimeen päte­
viksi, pidetään raittiusopetuksesta väliaikaisesti huolta Ylihallituksen 
kiertokirjeessä syyskuun 30 päivältä 1904 osoitetulla tavalla;
6. Valtion 5-luokkaisissa alkeiskouluissa tulee edelläolevia m ääräyk­
siä soveltuvissa kohdissa noudattaa ja olisi asianomaisille, tarpeellisen 
pätevyyden hankkineille opettajille tästä  opetuksesta m aksettava 1 viikko­
tunnin m ukaan laskettu korvaus.
Paljoa helpommin kuin lyseoissa on ehdotettu uudistus to teu te tta ­
vissa valtion tyttökouluissa, niiden lukusuunnitelmassa kun jo ennestään 
on varattuna 1 viikkotunti terveysoppia varten korkeimmalla, V luokalla. 
Yhdenmukaisesti sen kanssa, m itä edellä lyseoihin nähden on esitetty, 
olisi siis raittiusopetus tyttökouluissakin asetettava terveysopin yhteyteen. 
Tosin on viimeksimainittu opetus asetuksessa m äärätty  luonnonhistorian 
opettajan tehtäväksi, m utta, kuten komiteakin huom auttaa, käytännössä 
on asia järjestynyt niin, e ttä  sitä enimmäkseen hoitaa voimistelun tai 
myöskin j.onkun muun aineen opettaja. Näin ollen olisi siis asianm ukai­
sempaa, e ttä  terveys- ja samoin raittiusopetuskin tyttökouluissa järjeste t­
täisiin samaan tapaan kuin lyseoihin nähden jo on ollut puhe, s. o. e ttä  
se joutuisi voimistelunopettajain haltuun. T ätä varten tulisi heidän 
kumminkin hankkia tarpeellinen pätevyys, nimenomaan alkohologiassa, 
parhaiten kaiketi samallaisen yliopistollisen kurssin kautta , josta jo edelli­
sessä on ollut puhe, ja olisi täm ä vaatimus ulotettava myöskin jo virassa 
oleviin voimistelun- ja  terveyshoidon opettajiin, ennenkuin heidät voi­
daan katsoa päteviksi raittiusopetusta antam aan. Olisi ehkä kohtuul­
lista, e ttä  tä ten  lisääntyvästä opetusvelvollisuudesta — joskaan tuntiluku 
ei lisäänny — asianomaisille opettajille maksettaisiin 1 viikkotuntia vas­
taava korvaus, samoinkuin edellä on ehdotettu 5-luokkaisiin kouluihin 
nähden. M uuten ei tyttökouluissa, enempää kuin lyseoissakaan, olisi 
muiden aineiden opettajia nimenomaan velvoitettava raittiusopetusta 
antam aan, vaikka onkin hyvin suotavaa, e ttä  he soveltuvissa paikoin tä tä  
asiaa koskettelevat. Samoin seuraa ylempänä esitetystä, e ttä  yliopistoon
vievillä jatkoluokilla olisi raittiusasian yhteiskunnallista puolta ehkä 
mieluummin esitettävä lyseoiden VI luokkaa vastaavalla asteella, m utta  
olisi täm ä asia, niinkuin lyseoihin nähden edellä on ehdotettu, parhaiten 
jä te ttävä  Ylihallituksen lähempien ohjeitten varaan. Kom itean ehdotta­
m at lisämääräykset tyttökouluja koskeviin lakisäädöksiin tun tuva t vielä- 
vähemmän tarpeen vaatim ilta täällä kuin lyseoissa, koska tyttökoulujen 
ohjelmaan, kuten jo sanottu, sisältyy terveysoppi, ja tähän  taasen aivan 
kuin itsestään liittyy raittiusopetus.
Mitä vihdoin tulee yksityiskoulujen velvollisuuteen puheenaolevaan 
uudistusehdotukseen nähden, ansaitsevat komitean esittäm ät näkökohdat 
kaikkea kannatusta, joten niihin voidaan ilman lähempiä perusteluja yhtyä.
Suomen E duskunnan edelläm ainitun alam aisen anomuksen joh­
dosta vaaditussa alamaisessa lausunnossaan Keisarillinen Senaatti 
s itten  lokakuun 7 päivänä 1910 m uun muassa ja, m itä  lähinnä oppi- 
kouluihin tuli, ehdotti seuraavaa:
e ttä  järjestelm ällistä raittiusopetusta  terveysopin yhteydessä pan­
taisiin toim een m aan kaikissa oppikouluissa, joka opetus pääpiirteis­
sään olisi jä rjeste ttäv ä  Keisarillisen Senaatin esittäm än suunnitelm an 
mukaisesti;
e ttä  valtion oppikoulujen raittiusopetukseen päteville voim iste­
lunopettajille ja  -opetta ja ttarille  m yönnettäisiin tä s tä  opetuksesta yh­
den viikkotunnin m ukaan laskettava korvaus;
e ttä  oppikoulujen sekä sem inaarien jo virassa olevia voim istelun­
opetta jia  ja  -o p e tta ja tta ria  varten  Yliopistoon saataisiin panna toi­
meen kursseja alkohologiassa;
e ttä  pakollinen ra ittusopetus järjestettäisiin  Yliopistossa voi­
m istelunopettajiksi ja  -opetta ja ttariksi aikovia varten;
e ttä  m enosääntöehdotukseen saataisiin o ttaa , kun valtiovaraston 
tila  havaitaan  sen sallivan: m uun m uassa enintään 8,400 m arkan 
suuruinen arviom ääräraha vuodessa lisäyksenä oppikoulujen m äärä­
rahoihin korvaukseksi valtion oppikoulujen päteville voim istelunopet­
tajille ja  -opetta ja ttarille  heidän an tam astaan  raittiusopetuksesta; 
2,000 m arkan m ääräraha kahden vuoden ajaksi Yliopistossa toim een­
pantavia kursseja varten  oppikoulujen virassa oleville voim istelunopet­
tajille ja  -opetta ja ttarille  sekä 2,000 m arkan vuotuinen m ääräraha 
alkohologian opetuksen an tam ista  varten  Yliopistossa vastaisille 
voim istelunopettajille ja  -opettajattarille.
Täm än jälkeen H änen M ajesteettinsa Keisari, Keisarillisen Senaatin 
esitystä alam aisesti esiteltäessä, 14 (1) päivänä helm ikuuta 1911 su­








te lunopettajiksi ja  -opetta ja ttariksi aikoville m äärätty ih in  oppijak­
soihin ja  harjoituksiin  sekä, hyväksym ällä periaatteellisesti Keisaril­
lisen Senaatin ehdo ttam at toim enpiteet raittiusopetuksen ottam isesta 
kaikkien m aan oppilaitosten oppijaksoihin, armossa salli Senaatin, 
huom ioonottam alla valtiovarain tilan, m äärätä, asiasta K enraali­
kuvernöörin kanssa sovittua, a jan  milloin täm ä asetus astuu voimaan, 
ja  samalla o ttaa  vastaaviin Suomen Suuriruhtinaanm aan menosään- 
töehdotuksiin Senaatin anom at, ehdotettu jen  to im enpiteitten to te ­
u ttam ista  varten  ta rv itta v a t m äärärahat.
Edelläkerrotun armollisen m ääräyksen johdosta Keisarillinen 
Senaatti sittem m in, asiaa m aaliskuun 2 päivänä 1911 esiteltäessä, 
käski Y lihallitusta Keisarilliselle Senaatille m uun muassa tekem ään 
ehdotuksen, yliopistoviranom aisten kanssa neuvoteltua, alkohologia- 
kurssin toimeenpanemiseksi Yliopistossa valtion oppikoulujen vi­
rassa oleville voim istelunopettajille ja  -opettajattarille , johon kurs­
siin olisivat o ikeutetu t o ttam aan  osaa myös seminaarien ja  yksityis­
koulujen voim istelunopettajat ja  -opetta ja ttare t.
Samalla ilm oitettiin Y lihallituksen tietoon ja  noudatettavaksi, 
e ttä  Keisarillinen Senaatti vuoden 1911 m enosääntöehdotukseen oli 
o ttan u t m uun muassa 2,000 m arkan m äärärahan  alkohologiakurssin 
toim eenpanem ista varten  Yliopistossa oppikoulujen voim istelunopet­
tajille ja  -opettajattarille  sekä niinikään 2,000 m arkan m äärärahan 
Yliopistossa annettavaa alkohologianopetusta varten  vastaisille voi- 
m istelunopettaj ille.
Saam ansa käskyn johdosta Y lihallitus huh tikuun 25 päivänä 1911 
p ää tti Yliopiston rehtorille menevässä kirjeessä pyy tää  h än tä  suosi­
ollisesti m yötävaikuttam aan edelläm ainittujen kurssien aikaansaa­
miseksi, jos m ahdollista jo seuraavan kesän aikana, sekä siinä suhteessa 
Ylihallitukselle to im ittam aan yliopistoviranom aisten laatim an, näi­
den kurssien järjestäm istä  koskevan ehdotuksen asianomaiseen paik­
kaan  lähetettäväksi. S ittenkuin Yliopiston Konsistori seuraavan tou ­
kokuun 1 päivänä päivätyssä kirjelmässä oli ilm oittanut, e ttä  Konsis­
tori oli ehdo ttanu t alkohologian kurssin nykyisiä voim istelunopet­
ta jia  ja  -opetta ja ttaria  varten  pidettäväksi seuraavan joululom an ai­
kana, Ylihallitus sam an toukokuun 20 päivänä p ää tti Keisarilliselle 
Senaatille käsityksenään alamaisimmin ilm oittaa, e ttä  vaikka Y lihal­
lituksen mielestä puheenaolevan kurssin aikaansaam inen jo seuraavan 
kesäloman aikana olisi ollut hyvin to ivottavaa, Y lihallitus kuitenkin, 






Konsistorin kirjelm ässä teh ty ä  ehdotusta  niin hyvin p idettävään  a i­
kaan  kuin  m uuhunkin järjestelyyn nähden.
Täm än johdosta Keisarillinen Senaatti sittem m in, lokakuun 25 
päivänä 1911, lähem m in m ääräsi seuraavaa:
e ttä  edelläm ainittu, helm ikuun 14 päivänä 1911 annettu  Armolli­
nen asetus alkohologian ottam isesta voim istelunopettajiksi ja  -opet­
ta j a ttariksi aikoville m äärätty ih in  oppijaksoihin ja  harjoituksiin  ori 
ju lkaistava Suomen Suuriruhtinaanm aan asetuskokoelm assa ja  vii­
p y m ättä  astuva voimaan;
e ttä  oppikoulujen ja  seminaarien virassa olevia voim istelunopet­
ta jia  ja  -opetta ja ttaria  varten  on Keisarillisessa Aleksanterin-Yliopis­
tossa pan tava toimeen kursseja alkohologiassa kuluvana vuonna ensi 





e ttä  järjestelm ällinen raittiusopetus, jo ta  terveysopin yhteydessä 
jo annetaan m aan seminaareissa ja  kansakouluissa, on pan tava  to i­
meen myöskin kaikissa valtion oppikouluissa ottam alla  huomioon 
seuraavat ohjeet ja  m ääräykset:
1) e ttä  valtion lyseoissa on voim istelunopetuksen yhteydessä 
annettava  opetusta myöskin terveysopissa ja  siihen liittyvässä raittius- 
opissa;
2) e ttä  täh än  opetukseen on Y lihallituksen lähem pien ohjeiden 
m ukaan k äy te ttäv ä  V luokalla suunnilleen y h tä  viikkotuntia vastaava 
aika lukuvuoden kuluessa ja  jollakin yläluokalla, sopivimmin VI: 11a, 
raittiusopin esitystä, varsinkin yhteiskunnalliselta kannalta  valaistuna, 
ja tk e ttav a  m uutam an tunn in  aikana;
3) e ttä  puheenalaista opetusta on itsekussakin valtion lyseossa 
annettava  niin pian kuin asianomainen voim istelunopettaja on tod ista­
n u t om aavansa täm än opetuksen menestykselliseen hoitoon ta rv itta ­
van pätevyyden sekä siihen saakka opetuksesta väliaikaisesti p idettävä  
huolta Y lihallituksen syyskuun 30 päivänä 1904 antam assa kiertokir­
jeessä m ainitulla tavalla;
4) e ttä  valtion 5-luokkaisissa alkeiskouluissa edelläolevia m ää­
räyksiä on soveltuvissa kohdin noudatettava;
5) e ttä  valtion ty ttökouluissa ra ittiusopetusta  on Y lihallituksen 
lähem pien ohjeiden m ukaan annettava  terveysopin yhteydessä;
6) e ttä  viimeksim ainituissa kouluissa puheenalainen opetus on 
pan tava  toimeen niin pian kuin asianomainen terveysopin ope tta ja ta r 
on n ä y ttä n y t om istavansa raittiusopetuksen menestykselliseen hoi-
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toon ta rv ittav an  pätevyyden ja  siihen asti opetuksesta p ide ttävä  väli­
aikaisesti huolta Y lihallituksen edelläm ainitussa kiertokirjeessä osoite­
tu lla  tavalla; ja
7) e ttä  Yliopistoon johtavilla ty ttökoulu jen  jatkoluokilla on rait- 
tiusasiaa, varsinkin yhteiskunnalliselta kannalta  valaistuna, esitettävä  
Y lihallituksen lähem pien ohjeiden m ukaan;
e ttä  järjestelm ällisen raittiusopetuksen antam iseen päteville va l­
tion oppikoulujen opettajille ja  opettaj attarille on tä s tä  opetuksesta 
suorite ttava yhden viikkotunnin m ukaan laskettava korvaus; sekä
e ttä  raittiusopetuksen aikaansaam iseksi yksityisoppikouluissa Yli­
hallituksen tulee kehoittaa nä itä  kouluja järjestäm ään sano ttua ope­
tu s ta  ja  e ttä  yksityiskouluille valtioapua vastaisuudessa m yönnet­
täessä ta i uudistettaessa ehdoksi valtioavun saamiselle m äärätään, 
e ttä  niissä ferveysopin yhteydessä on annettava  ra ittiusopetusta  siinä 
m äärin, e ttä  se voidaan katsoa vastaavan  valtion oppilaitoksissa an­
n e ttav aa  opetusta raittiusopissa.
Samalla kuin edelläolevat m ääräykset saa te ttiin  Y lihallituksen 
tietoon, käskettiin  Y lihallitusta ryh tym ään  asian vaatim iin to i­
menpiteisiin.
Täm än käskyn täyttäm iseksi Ylihallitus kiertokirjeessä tam m ikuun 
26 päivältä 1912 kehoitti valvontansa alla olevien sekä valtion e ttä  
yksityisten alkeisoppilaitosten ja  ty ttökoulu jen  rehtoreja ja  joh ta ja t- 
taria , ku tak in  kohdaltansa ja  asianom aista opetta jakun taa  kuulus­
teltuansa, Ylihallitukseen lähettäm ään  lausunnon, m iten puheen­
alainen opetus, huomioon ottam alla Keisarillisen Senaatin m ääräyk­
set, seuraavan lukuvuoden alusta sopivimmin olisi jä rjestettävä . 
Käsitellessään asiaa sitten  lopullisesti toukokuun 24 päivänä 1912 
Y lihallitus p ää tti m aan alkeisoppilaitosten rehtoreille ja  ty ttökoulu jen  
j ohtaj attarille  sekä kaikkien Y lihallituksen valvonnan alla olevien 
yksityisten oppilaitosten kouluneuvostoille lähettäm ässään kiertokir­
jeessä an taa  seuraavia lähem piä ohjeita sanotun opetuksen järjestelyä 
varten:
1) Kaikissa valtion alkeisoppilaitoksissa ja  ty ttökouluissa on luku­
vuodesta 1912— 1913 alkaen annettava opetusta te rveysopissa sekä 
siihen liittyvässä raittiusopissa.
2) Sanottua opetusta an tav a t voim istelunopettajat ja  -opettajat- 
ta re t, jos he ovat hankkineet itselleen säädetyn valm istuksen, m u tta  
voidaan täm ä opetus uskoa jonkun m uunkin asianm ukaisesti valm istu­




omaisen rehtorin  ta i jo h ta ja tta ren  niin to im ittava, e ttä  tä s tä  opetuk­
sesta väliaikaisesti p idetään huolta  Y lihallituksen syyskuun 30 päi­
vänä 1904 antam assa kiertokirjeessä m ainitulla tavalla.
3) Terveys- ja  raittiusopetukselle varataan  lyseoiden V luokalla 
ensi lukuvuodesta alkaen varsinaisen lukukehyksen sisällä yksi tälle 
luokalle osoitetuista kolm esta voim istelutunnista koko lukuvuoden ai­
kana sekä sitä seuraavasta lukuvuodesta alkaen yksi voim istelutunti 
viikossa myöskin V I luokalla noin 5 viikon aikana syyslukukauden 
kuluessa.
4) Puheenaolevan opetuksen tulee V luokalla tap ah tu a  hyväksy­
ty n  oppikirjan  m ukaan. VI luokalla täydennetään  edellisellä luokalla 
läp ikäyty  raittiusoppi-kurssi pääasiassa suullista opetusta käy ttäen , 
jolloin lähinnä silm älläpidetään raittiusasian  yhteiskunnallista puolta.
5) Valtion 5-luokkaisissa alkeiskouluissa on täm ä opetus asetet­
tava  sam aan tapaan  kuin lyseoiden V luokalla.
6) Tyttökouluissa on raittiusopetusta  annettava  terveysopille V 
luokalla osoitetuilla tunneilla pääasiallisesti viim em ainitun aineen 
yhteydessä. Niissä kouluissa, joissa terveysopin opetus on voimistelun­
opetta jan  käsissä, voidaan m uutam ia voimistelu tun te ja , niinikään V 
luokalla, k äy ttää  raittiusopetuksen täydentäm iseen, etupäässä asian 
yhteiskunnallista puolta silm älläpitäm ällä.
Valtion sekä jatko-opistojen e ttä  yliopistoon johtavien jatkoluok- 
kain I I I  luokalla on terveysopille osoitetuista tunneista  raittiusasialle 
om istettava noin 5 tunn in  aika, ja  tulee opetuksen tap ah tu a  pääasiassa 
niinkuin lyseoiden VI luokalla.
7) Paitsi varsinaista edelläesitetyllä tavalla  jä rjeste ttyä  terveys- 
ja  ra ittiusopetusta  on suotavaa, e ttä  toistenkin aineiden yhteydessä, 
m ikäli siihen sopivaa tila isuu tta  ta rjou tuu , ra ittiusasiaa  kosketellaan.
8) Niissä kouluissa, joissa terveysoppi ei ennen ole ollut opetus­
aineena, on erityisen arvosanan antam inen terveys- ja  raittiusopetuk- 
sessa toistaiseksi vielä tarpeeton.
9) Kaikkien rehtorien ja  joh ta ja tta rien  tulee ensi ja  seuraa via 
lukuvuosia varten  laadittav ien  opetuksen ja  virantoim ituspalkkioi- 
den jakoehdotusten yhteydessä Ylihallitukseen ilm oittaa, kuinka täm ä 
opetus heidän johtam assaan oppilaitoksessa tulee järjestettäväksi sekä 
samalla huom ioonottaa sanotusta opetuksesta joh tuva yhden viikko­
tunn in  palkkio, laskettuna opettajille 140 m arkan ja  opettaj attarille 
120 m arkan m ukaan vuodessa; ja  on sen ohessa ilm oitettava, r iittä ­
vätkö koulun virantoim ituspalkkiorahat myöskin täh än  tarkoitukseen.
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• 10) K un  Keisarillinen Senaatti on m äärännyt, e ttä  yksityisissäkin
oppilaitoksissa on terveysopin yhteydessä annettava  ra ittiusopetusta  
siinä määrin, e ttä  se voidaan katsoa vastaavan valtion oppilaitoksissa 
annettavaa  opetusta raittiusopissa, niin Y lihallitus saa kehoittaa 
yksityisoppikoulujen om istajia siten toim im aan, e ttä  edelläm ainitut 
valtion kouluille annetu t ohjeet vastaavilla kouluasteilla ensi lukuvuo­
den alusta tu levat noudatetuiksi sekä e ttä  yksityiskoulujen jo h ta ja t 
niiden tiedonantojen yhteydessä, jo tka  Y lihallituksen 26 p:nä elokuuta 
1908 päivätyn  kiertokirjeen m ukaan ovat Ylihallitukselle lähetettävät, 
tekevät myöskin selkoa siitä, millä tavalla  useasti m ainittu  opetus 
heidän johtam assaan koulussa on jä rjeste tty  sekä mikä pätevyys 
täm än  opetuksen hoitajalla on.
N ykyään noudatettavana olevan lukusuunnitelm an puitteiden si­
sällä on toisessakin suhteessa, n im ittäin  Venäjän historian ja  m aantie­
don opetukseen nähden, laajennus tapah tunu t.
Kirjeessä tam m ikuun 5 päivältä  1911 oli näet m aan K enraaliku­
vernööri, huom auttaen, ettei Venäjän historian ja  m aantiedon opetusta 
voida katsoa järjestetyksi tyydy ttävä llä  eikä sitä suurta  m erkitystä 
vastaavalla tavalla, m ikä mainituille oppiaineille oikeudenm ukaisesti 
tulisi m uiden aineiden rinnalla m aan alkeisoppilaitoksissa, kehoitta- 
n u t Keisarillista Senaattia  o ttam aan  asian kaikenpuolisen harkinnan 
alaiseksi sekä ryh tym ään  toim enpiteisiin sanotun opetuksen jä rjestä ­
miseksi asianmukaiselle kannalle.
K äske ttynä  Keisarillisen Senaatin lähetepäätöksellä sam an tam ­
m ikuun 26 päivältä  an tam aan alam ainen lausuntonsa tä s tä  asiasta, 
Y lihallitus seuraavan helm ikuun 17 päivänä p ää tti alam aisuudessa 
esittää  seuraavaa:
Historian opetuksen tarkoitusperänä on luonnollisesti se, e ttä  oppi­
laat tutustuessaan eri kansojen vaiheiden päätapauksiin saisivat, mikäli 
se koulun oppimäärän ahtaissa rajoissa on mahdollista, eheän ja selvän 
käsityksen ihmiskunnan yleisestä kehityksestä ja niistä johtavista a a t­
teista, jotka eri aikakausina ovat täm än kehityksen määränneet. Yksi­
tyisten kansain vaiheet ja niiden historiassa esiintyvät tapah tum at ovat 
siten vain tarpeellisina todistuskappaleina ja valaisevina esimerkkeinä 
täm än yleisen tarkoitusperän perille pyrittäessä. Näin ollen on historian 
ehkä vielä enemmän kuin muiden aineiden opetuksessa, jos mieli sen tu o t­
taa  to ivottu ja tuloksia, välttäm ättöm än tarpeellinen uudemman kasvatus­
opin kaikessakin opetuksessa vaatim a keskitys, joka tässä tie tää  sitä, että 
sivistyskansojen historia niin paljon kuin mahdollista on esitettävä ja 
opetettava yhtenä kokonaisuutena. Tätä näkökantaa seuraten onkin
Venäjän his­












m aan oppikoulujen historian oppimääriä suunnitellessa koetettu  pyrkiä 
siihen, e ttä  eri kansojen vaiheet kunakin aikakautena esitetään rinnak­
kain, joten oppilaille opettajan johdolla käy mahdolliseksi tehdä niistä 
ne johtopäätökset, jotka kokonaisuuden ym m ärtäm istä helpoittavat. 
Jossakin määrin erillään tästä  yleisestä käsittelystä on ainoastaan Suomen 
historia, jossa oppilaitosten ylimmillä asteilla luetaan lyhyt ja ajan vähyy­
den vuoksi useimmiten hätäisesti suoritettu oppimäärä. M utta opetuk­
sen järjestäm inen tällä tapaa mainitussa aineessa johtuu pääasiallisesti 
Suomen historian erikoisluonteesta ja sisällyksestä. Tämä historia, saa­
m atta  sisällystä kansan omintakeisesta valtiollisesta toim innasta, rajo it­
tuu  nim ittäin melkein yksinomaan maan sisällisen kehityksen ja sen sivis- 
tysolojen esitykseen. Siitä syystä sillä on verraten vähän kosketuskohtia 
yleisen, erittäinkin valtiollisen historian kanssa, joten sen esittäminen ja 
opettaminen yleisen historian yhteydessä tuottaisi melkoisia vaikeuksia.
Aivan toinen on Venäjän historian laita. Se liittyy  jo varhain Euroo­
pan muiden sivistyskansojen yleiseen historiaan ja on niin tärkeänä te ­
kijänä niiden valtiollisessa toiminnassa, e ttä  se, esitettynä siinä suppeassa 
muodossa mikä koulun oppimäärässä on mahdollinen, ainoastaan muiden 
kansojen historian yhteydessä tulee m erkitykseltään täysin taju ttavaksi. 
Jos se irroitetaan täs tä  luonnollisesta yhteydestään ja esitetään erityistä 
oppikirjaa käyttäm ällä, niin saattavat oppilaat kyllä saada jonkun verran 
enemmän Venäjän historiaa koskevia erikoistietoja, m utta  vaikeasti on 
vältettävissä, e ttä  heiltä jää saavuttam atta  se, mikä on paljon tärkeäm ­
pää, nim ittäin käsitys siitä, mikä merkitys näillä tapahtum illa on ollut 
kokonaisuudelle, se on Euroopan kansojen yleiselle kehitykselle.
Mitä maantiedon oppimäärään Suomen kouluissa tulee, suoritetaan 
se kokonaisuudessaan saman oppikirjan mukaan. Opetus alkaa siitä, 
mikä oppilaan havaintopiiriä on lähinnä eli kotim aan m aantiedosta. 
Siitä opetettava aine laajenee, ensin Venäjään, sitten järjestyksessä Skan- 
dinaavian maihin, myöhemmin m uuhun Eurooppaan ja vihdoin vieraisiin 
maanosiin. Vaikka Venäjän m aantieto opetettaisiin erityisenkin oppikir­
jan mukaan, ei tä tä  opetuksen yleistä järjestystä voitaisi m uuttaa  rikko­
m atta  kasvatusopin sääntöjä. Tähän nähden olisi Ylihallituksen mielestä 
luonnollisinta, e ttä  maantiedossa edelleen käytettäisiin vain yh tä  oppi­
kirjaa, joka sisältää myöskin Venäjän maantiedon.
Ylihallitus on katsonut velvollisuudekseen esiintuoda ne kasvatus­
opilliset näkökohdat, joiden tulisi olla m ääräävinä historian ja maantiedon 
opetusta järjestettäessä, ja on sitä mieltä e ttä  nykyistäkin järjestelm ää 
noudattam alla Venäjän valtakunnan historialle ja maantiedolle voidaan 
an taa se tärkeä sija, mikä niille on tuleva ja minkä m aan oppikoulujen 
opetusohjelmien ahdas tila, muille aineille m yönnettyä useissa tapauksissa 
jo ennestään kovin rajo itettua asemaa horju ttam atta, suinkin sallii.
Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiain Toim ituskunnan kirjelmässä 
seuraavan huhtikuun 6 päivältä  ilm oitettiin sitten  Y lihallituksen tie­






m itään  siitä, millä tavoin K enraalikuvernöörin esittäm ät m uutokset 
o lisivat to teu te ttav issa  eikä ehdotusta  toim enpiteiksi m ainitussa 
suhteessa, niin oli Y lihallituksen m ainitussa suhteessa täydennettävä 
lausuntonsa.
Täm än käskyn täyttäm iseksi Y lihallitus seuraavan heinäkuun 
5  päivänä p ää tti alam aisuudessa m ainita seuraavaa:
Alamaisessa kirjelmässään viime helmikuun 17 päivältä on Ylihallitus 
lausunut käsityksensä siitä, m iten Venäjän historian ja m aantiedon opetus 
Suomen oppikouluissa parahiten voitaisiin järjestää niin, e ttä  se sekä näi­
den opetusaineiden m erkitystä e ttä  kasvatusopillisia näkökohtia ty y d y t­
täen ja liian suurta tilaa m uilta koulun oppiaineilta o ttam atta  oppikoulun 
ohjelmassa saisi sen aseman, mikä sille on tuleva. N äitä seikkoja harkiten 
Ylihallitus tuli siihen päätökseen, e ttä  m ainittujen aineiden opetus olisi 
tarkoituksenmukaisimmin järjestettävä siten, e ttä  se annettaisiin historian 
ja  maantiedon yleisen oppimäärän yhteydessä, m utta  laajemmin kuin tä tä  
nykyä. Jos tästä  järjestelm ästä on poikettava ja  Venäjän historiaa ja 
m aantietoa opetettava erikseen asettam alla koulujen lukusuunnitelmaan 
joku erityinen tuntim äärä tä tä  opetusta varten, niin Ylihallitus siihen 
ahtaaseen tilaan nähden, mihin m uut opetusaineet nykyisissä lukusuunni­
telmissa jo on täy tyny t supistaa, katsoo välttäm ättöm äksi, e ttä  Venäjän 
historian ja' maantiedon opetukseen tarv ittava  tuntim äärä otetaan niistä 
tunneista, jotka nykyisen lukukaavan m ukaan on m yönnetty historialle 
ja maantiedolle. Täm än mukaisesti ja pitäen silmällä, e ttä  myöskin ne 
lukuisat oppilaat, jo tka suoritettuaan keskikoulun kurssin oppikoulusta 
eroavat, tulisivat täs tä  opetuksesta osallisiksi, saa Ylihallitus alamaisim- 
m asti mielipiteenään lausua, e ttä  Venäjän historian erikoisoppimäärä sijoi­
tettaisiin  keskikoulun korkeimmalle eli lyseoita vastaavien alkeisoppilai­
tosten V luokalle ja siihen käytettäisiin yksi viikkotunti kevätlukukauden 
aikana. K un täm än lisäksi yleisen historian yhteydessä yhä edelleen tulee 
Venäjän historiakin käsiteltäväksi, niin on m ainittu tuntim äärä Venäjän 
historian erikoiskurssia varten katsottava riittäväksi.
Mitä sitten tulee Venäjän maantiedon oppimäärään, niin luetaan se 
nytkin oppilaitosten I  luokalla erikseen ja itsenäisesti, vaikkakin erityi­
senä laajem pana osana samaa oppikirjaa, mihin muidenkin maiden m aan­
tiedon kurssi sisältyy. Tälläkin tavalla käsiteltynä voidaan mainitulle 
aineelle antaa tarpeellinen laajennus ja sen oppijakson suorittamiseen 
käy ttää  riittävä m äärä maantiedon tunneista I  luokalla. Kertauksessa 
I I I  taikka IV luokalla olisi sen lisäksi Venäjän m aantieto o tettava uudiste­
tun  ja täydentävän käsittelyn alaiseksi.
Käsitellessään tä tä  asiaa lopullisesti m aaliskuun 6 päivänä 1912 
K eisarillinen Senaatti näki hyväksi m äärätä  e ttä , paitsi n iitä  Venä­
jä n  historian ja m aantiedon oppijaksoja, jo tka  nykyään oppikouluissa
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luetaan, Venäjän historiassa on V luokalla lue ttava  erikoisoppijakso, 
käyttäm ällä  siihen historian opetukseen osoitetusta tu n tim äärästä  
yksi v iikkotunti kevätlukukauden aikana, ja  Venäjän m aantiedossa 
I  luokalla samoin erikoisoppij akso, jo ta  kertauksessa I I I  ta i IV  luokalla 
on täydennettävä.
Sen ohessa Keisarillinen Senaatti vielä katsoi tarpeelliseksi huo­
m auttaa, e ttä  Venäjän historia ja  m aantieto yleensä on oppikou­
lujen sekä alemmilla e ttä  ylemmillä asteilla esitettävä siinä laajuudessa 
ja näiden aineiden opetukseen k iinn ite ttävä  se huomio, joka vastaa  
niiden tä rkey ttä .
Äidinkielen Vireillä on ollut myöskin kysym ys äidinkielen opettam ista  varten  
asema ope- vaad ittavan  pätevyyden korottam isesta sekä erityisten täm än  aineen 
tuksessa. 0petta janv irkain  perustam isesta, vaikkakaan näm ä ehdotukset alem- 
vaatimukset Pana esitetyistä syistä eivät tällä kertaa  ole vieneet lopulliseen ra t- 
äidinkielen k a iS U U n .
opettajan- R atkaistessansa näet toukokuun 21 päivänä 1909 erästä historian, 
varten, ja  ruotsinkielen lehtorin viran täy ttäm is tä  koskevaa valitusasiaa 
Keisarillinen Senaatti katsoi, e ttä  kun pitkäaikaisen käytännön m u­
kaisesti äidinkieltä m ain ittuun  lehtorinvirkaan yhdiste ttynä  opetus­
aineena ei voida katsoa rinnastetuksi toisen opetusaineen, historian, 
kanssa, jo ta  on p idettävä  pääaineena, elokuun 8 päivänä 1872 annetun 
armollisen koulujärjestyksen 51 §:n pätevyysvaatim usta korkeim m asta 
arvosanasta filosofiankandidaattitutkinnossa ei voitu m ain ittua vir­
kaa täy te ttäessä  äidinkieleen nähden sovelluttaa, jonka vuoksi K eisa­
rillinen Senaatti ju listi va litta jan , huolim atta  siitä e ttä  hänellä kandi­
daattitu tk innossa  oli ruotsinkielessä ainoastaan arvolause »approbatur», 
päteväksi virkaan.
K un Keisarillinen Senaatti täm än  johdosta katsoi sellaisen m uu­
toksen oppikoulujen opettajanvirkojen täy ttäm is tä  koskeviin sään­
nöksiin tarpeelliseksi, e ttä  äidinkielen opettam ista  varten  vaad ittava  
pätevyys vastaisi n iitä  ko ro te ttu ja  vaatim uksia, jo ita  täm än oppi­
aineen nykyisin yleisesti tu n n u ste ttu u n  suureen m erkitykseen nähden 
oli sen opettajalle asetettava, niin Kirkollisasiain Toim ituskunta 
edelläm ainittuna päivänä päivätyssä kirjeessä käski Y lihallitusta o tta ­
m aan harkitaksensa, m itä m uutoksia sanottu ihin  säännöksiin edellä­
m ainitussa suhteessa oli tarpeen sekä niistä Keisarilliselle Senaatille 
tekem ään ehdotuksen.
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Täm än johdosta ja  koska Ylihallitus katsoi e ttä  oppikoulujen 
opettajanvirkojen täy ttäm is tä  koskevat säännökset nykyisessäkin 
muodossaan riittäv ä t äidinkielen opettam ista varten  vaad ittavan  
pätevyyden tutkim iseen, Y lihallitus toukokuun 21 päivänä 1912 
Kirkollisasiain Toim ituskunnan suosiollisen harkinnan varaan  jä tti, 
olisiko syytä tällä  erää ryh tyä  m ihinkään enempiin toimenpiteisiin 
asiassa.
Käsitellessään asiaa seuraavan heinäkuun 11 päivänä Keisarilli­
nen Senaatti näki hyväksi sallia, e ttä  enem m ät toim enpiteet asiassa 
sillä kertaa  saivat raueta.
Ylihallitukselle jäte tyssä  kirjelmässä olivat filosofiantohtorit Ralf 
Saxén, K n u t Cannelin ja  Oskari M antere Helsingissä tam m ikuun 9— 12 
päivinä 1909 pidetyn kotim aisten kielten opettajain  kokouksen val­
tu u ttam in a  pyytäneet Y lihallituksen to im enpidettä siihen, e ttä  kaik­
kiin täysiluokkaisiin oppikouluihin olisi peruste ttava  erityinen äidin­
kielen opettajanvirka; että , jos koulussa olisi eriasteisia opetta janv ir­
koja, olisi äidinkielen opetta janvirka lue ttava  korkeim paan arvoluok­
kaan, sekä e ttä  5-luokkaisissa kouluissa, ty ttökouluissa ja  yleensä, 
milloin äidinkielen tun tim äärä  on liian pieni erity istä virkaa muodos­
tam aan, olisi aineita yhdistettäessä mikäli m ahdollista äidinkielelle 
annettava  pääaineen asema.
Koska kuitenkin täm än kysym yksen lähem pi järjestely  oli aivan 
ero ttam attom assa yhteydessä muiden aineiden järjestelyn kanssa, 
Ylihallitus, käsitellessään kirjelm ää huhtikuun 15 päivänä 1910, 
p ää tti o ttaa  sen lopullisesti käsiteltäväksi koulukom itean antam an, 
oppilaitosten uusia lukusuunnitelm ia koskevan mietinnön yhteydessä.
M uutam at koulujen terveydenhoito-oloja koskevat kysym ykset 
ova t kuluneenkin kolm ivuotiskauden aikana olleet käsittelyn alaisina, i
Edellisessä kolmivuotiskertom uksessa on jo teh ty  selkoa siitä k ir­
jelm ästä, jolla Y lihallitus lokakuun 24 päivänä 1905 pyysi L ääkintö­
hallituksen toim enpidettä siihen, e ttä  oppilaitosten oppilaiden ta r ­
peeksi toim itettaisiin  sopiva opas terveydenhoitoa ja  ruum iillisten 
voimain keh ittäm istä  varten. Täm än Ylihallituksen esittäm än toivo­
m uksen johdosta Lääkintöhallitus kirjelm ässä joulukuun 17 päivältä 
1909 huom autti, e ttä  k irjakauppaan oli ilm estynyt dosentin, lääke­
tieteen ja  kirurgian tohtori Max Oker-Blomin to im ittam a, terveys- 










punginlääkäri Gustaf Forstén oli ju lkaissut Terveydenhoitosääntöjä, 
koulunuorisolle. Sitä paitsi oli Lääkintöhallitus, siihen nähden e t tä  
hygieniset toim enpiteet itse kouluissa ovat m itä suurim m anarvoisia 
oppilasten terveydelle ja  hyvinvoinnille, laa tinu t erityiset m aan koulu­
laitosten puh taanap itoa ja  ilm anvaihtoa koskevat ohjeet sekä n e  
kirjelm än ohella helm ikuun I päivältä  1910 Ylihallitukselle to im it­
tanu t.
Oheenliittäen m uutam ia kappaleita nä itä  ohjeita Y lihallitus kierto­
kirjeessä seuraavan m aaliskuun 31 päivältä  kehoitti m aan oppilaitos­
ten  rehtoreja  ja  ty ttökoulu jen  jo h ta ja tta ria , kutakin kohdaltansa, 
ei ainoastaan valvom aan sitä, e ttä  nä itä  ohjeita kouluhuoneustojen 
puhtaanapidosta ja  ilm anvaihdosta mikäli m ahdollista tarkoin  nouda­
te taan , vaan myöskin p itäm ään huolta  siitä, e ttä , käy ttäm ällä  asian­
omaisten oppilaitosten sekalaisten menojen m äärärahaa, niihin han ­
kitaan  ta rv ittav a  m äärä ennenm ainittu ja seinätauluja ja  terveyden- 
hoitosääntöjä, edelliset ripustettav iksi sopiviin paikkoihin kouluhuo- 
neustoissa ja  jälkim äiset jaettav iksi oppilaitoksen korkeam pien luok­
kien oppilaille.
Viimeisen edellisessä kolmivuotiskertom uksessa on jo lähem ­
min selosteltu n iitä  vaiheita, joiden alaisena kysym ys koululääkäri- 
järjestelm än suunnittelem isesta kouluihimm e jo varem m in on ollut. 
Sittem m in on täm ä asia ollut myöskin Suomen Eduskunnassa käsi­
teltävänä. M arraskuun 18 päivänä 1909 oli näet E duskunta  te h n y t 
alamaisen anom uksen siitä, e ttä  H allitus ryhtyisi toim iin soveliaan 
koululääkärijärjestelm än suunnittelem iseksi ja  ensi tilassa to im ittaisi 
Eduskunnalle esityksen kansakoululaitokseen liittyvän  koululääkäri- 
toim innan aikaansaam ista varten. K äskettynä  m aaliskuun 23 päivänä 
1910 päivätyssä lähetepäätöksessä an tam aan  alam ainen lausuntonsa 
tä stä  anom uksesta, Ylihallitus, käsitellessään asiaa seuraavan touko­
kuun 11 päivänä, päätti, v iittaam alla  kysym yksen varhaisem piin 
vaiheisiin ja  sen johdosta ennemm in antam iinsa lausuntoihin, k ir­
jelmässä lähem m in esittäm iensä syiden ja  näkökohtain perustuk­
sella alam aisesti esittää:
e ttä  puheenalaisen kysym yksen valm istelua varten  armossa ase­
tetta isiin  viisimiehinen komitea;
e ttä  H änen Keisarillinen M ajesteettinsa armossa m ääräisi sopivan 
henkilön puheenjohtajaksi täh än  kom iteaan; sekä
e ttä  Koulutoim en Y lihallitusta ja  Lääkintöhallitusta armossa käs­






Kirkollisasiain Toim ituskunnan kirjeen m ukaan m aaliskuun 13 
päivältä  1912 Keisarillinen Senaatti sittem m in, sanottuna päivänä 
näki hyväksi asettaa  kom itean Eduskunnan ehdottam ien periaatteiden 
pohjalla valm istam aan suunnitelm an soveliaaksi koulujärjestelm äksi 
sekä laatim aan ehdotuksen kansakoululaitokseen liittyvän  koululää- 
käritoim innan aikaansaam ista varten, ja  ku tsu ttiin  siihen puheen­
johtajaksi m aanviljelysneuvos Em il af H ällström  sekä jäseniksi 
Yliopiston kouluhygienian dosentti, lääketieteen ja  kirurgian tohtori 
Maximilian E rnst Gustaf Oker-Blom, Pielaveden ja  Keiteleen kuntien 
kunnanlääkäri, lääketieteenlisensiaatti K aarle Niskanen, Häm een­
linnan piirin kansakouluntarkasta ja  K aarlo K ristian  Mäkinen ja  H au­
kipu taan  p itä jän  kansakoulunopettaja Jaakko  Jussila.
Myöskin kysym ys oppilaiden ham paiden hoidosta on tän ä  a jan ­
jaksona vireille pantu . Ylihallitukselle jäte tyssä  kirjelm ässä oli näet 
»Skandinaviska Tandläkare-Föreningen» nim inen yhdistys kehoittanu t 
Y lihallitusta ryhtym ään toimeen ham m ashoidon aikaansaamiseksi 
kaikissa kouluissa ja  kaupunkikoulujen ham m asklinikkain pe­
rustam iseksi. Mikäli täm ä kysym ys koski Y lihallituksen alkeiskoulu- 
osastoa, Ylihallitus, käsitellessään asiaa kesäkuun 30 päivänä 1909, 
p ää tti lähettää  edelläm ainitun kirjelm än ynnä sitä seuranneet m uut 
asiak irjat H änen Keisarilliselle M ajesteetillensa, anoen e ttä  täm ä asia 
armossa m äärättäisiin  käsiteltäväksi vireillä olevan koululääkärikysy- 
m yksen yhteydessä.
M itä erittä in  voim istelunopetuksen edistäm istä ta rko ittav iin  toi­
m enpiteisiin tulee, on kuluneelta ajanjaksolta ensinnäkin m ainittava, 
e ttä  Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston voimistelulaitos lokakuun 
19 päivänä 1908 vahvistetun  uuden armollisen asetuksen k a u tta  sai 
m uute tun  ja  tu levain voim istelunopettajani valmistumiselle tarpeelli­
seksi havaitun  järjestysm uodon. M uutenkin on erinäisiä täh än  ope­
tukseen kohdistuvia kysym yksiä näinä vuosina pan tu  vireille, jj
N iinpä ensinnäkin useat m aam m e voim istelunopettajat olivat 
tehneet alamaisen anomuksen siitä, e ttä  Koulutoim en Ylihallitukseen 
m äärättäisiin  joku ruum iillista kasvatusta  täysin  ym m ärtävä ja  sii­
hen käytännöllisesti pereh tynyt henkilö, joka ta rkasta jana  valvoisi 
















m arraskuun 18 päivänä 1908 oli käskenyt Y lihallituksen an taa  alam ai­
sen lausuntonsa tä s tä  anom uksesta, Ylihallitus, käsitellessään asiaa 
seuraavan joulukuun 30 päivänä p ää tti alamaisuudessa lausua seu- 
raavaa:
Kysymys koulujen terveyshoidollisten olojen järjestäm isestä, jonka 
alaan voimistelunopetuskin on luettava, on Ylihallituksessa jo vuosia 
sitten ollut vireillä, ja on Ylihallitus tällä alalla vallitsevien epäkohtien 
poistamiseksi tehnyt erityisiä ehdotuksia. Tähän nähden pyytää Ylihalli­
tus alamaisesti viitata Lääkintöhallituksen kenraalitirehtöörin tekemän 
ehdotuksen johdosta 25 p:nä lokakuuta 1904 mainitulle Hallitukselle an ta ­
maansa lausuntoon, joka koski koululääkärien asettam ista ja oppikoulujen 
yleistä hygienistä valvontaa ja joka liitteenä seurasi Ylihallituksen Teidän 
Keisarillisen Majesteettinne Suomen Senaatille samasta asiasta osoitettua 
kirjelmää 14 p:ltä joulukuuta 1904. Nämä toim enpiteet eivät ole vielä, 
mikäli Ylihallituksen tiedossa on, johtaneet käytöllisiin tuloksiin, m utta 
riippum atta siitä, tuleeko maamme oppilaitoksiin koululääkäreitä asetet­
taviksi vai eikö, on voimistelunopetusta ja samalla oppilaitosten terveys- 
hoidollista tilaa sekä koulunuorison ruumiillista kehitystä valvovan lääke- 
opillisesti ja kasvatusopillisesti sivistyneen amm attim iehen asettam inen 
Koulutoimen Ylihallitukseen kipeän tarpeen vaatima. Voimistelunopetus 
maamme kouluissa, jonka varassa monilukuisen koulunuorisomme terveys- 
hoidolliset olot tä tä  nykyä melkein yksinomaan ovat, on, niinkuin voi­
m istelunopettajat anomuksessaan itse m yöntävät, vailla yhtenäistä 
suunnitelmaa, osaksi siitäkin syystä e ttä  täm ä opetus Ylihallituksen puo­
lelta vakinaisen asiantuntevan tarkastajan  puutteessa on tähän saakka 
ollut ainoastaan tilapäisen ja joka tapauksessa aivan vaillinaisen valvon­
nan alaisena.
Mitä ehdotetun virkailijan asemaan Koulutoimen Ylihallituksessa 
tulee, olisi hänelle suotava puhe- ja äänivalta esiintyvissä voimistelun­
opetusta ja koulujen terveyshoidollista tilaa koskevissa kysymyksissä. 
J a  jo tta  sanottuun toimeen saataisiin niin kykenevä henkilö kuin asian 
tärkeys vaatii, on Ylihallituksen mielestä välttäm ätöntä, e ttä  puheenalai­
sen virkailijan palkkaedut asetetaan sellaisiksi, e ttä  ne eivät ole haittana 
täysin pätevien henkilöiden pyrkimiselle tähän virkaan ja tekevät m ah­
dolliseksi viran vastaiselle haltijalle käy ttää  kaiken aikansa virkatehtä- 
viensä suorittamiseen.
Ylläsanotun nojalla saa Ylihallitus alamaisesti ehdottaa: 
e ttä  Koulutoimen Ylihallitukseen asetettaisiin koulujen terveysolojen 
ja voimistelunopetuksen valvomista varten erityinen tarkastaja, jolla 
m ainittua ainetta ja oppilaitosten terveyshoidollista tilaa koskevissa kysy­
myksissä olisi puhe- ja äänivalta Ylihallituksessa; sekä
että  pätevyysehtona mainitulle virkailijalle säädettäisiin lääketieteen- 
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Täm än jälkeen olivat myöskin leskirouva Elin Kallio ynnä useat 
m uut voim istelunopettajattaret, saatuaan  tiedon Ylihallituksen edellä- 
kerro tusta  alam aisesta esityksestä, alam aisuudessa anoneet, e ttä  pu ­
heenaolevan voim isteluntarkastaj an apulaiseksi Y lihallitukseen ase­
tetta isiin  myöskin naispuolinen voimistelija. V aadittuna Keisarillisen 
Senaatin lähetepäätöksellä helm ikuun 6 päivältä  1909 toim ittam aan 
alam ainen lausuntonsa tä stä  hakem uksesta, Y lihallitus sam an helmi­
kuun 13 päivänä mielipiteenään lausui, e ttä  kysymys naispuolisen 
tarkastajanapulaisen  asettam isesta puheenaolevaan tarkoitukseen oli 
ennenaikainen, koska Y lihallituksen edelläm ainittu alam ainen esitys 
itse ta rkasta janv iran  asettam isesta Ylihallitukseen, mikäli Y lihalli­
tukselle oli tu n n e ttu a , ei vielä ollut jo u tu n u t harkinnan ja  ratkaisun 
alaiseksi. Tähän nähden ja koska Ylihallitus, siinä tapauksessa 
e ttä  ehdotettu  ta rk asta jan  virka Y lihallitukseen asetettaisiin, saattaisi 
ainakin ensi aluksi j a kunnes lähem pää kokem usta saavu tettaisiin, usein 
m ainitun tarkasta jan  apuna tarpeen vaatiessa k äy ttää  asian tun tijaa  
siinä järjestyksessä kuin Ylihallitukselle lokakuun 18 päivänä 1898 
annettu  armollinen ohjesääntö 12 §:n 6:nnessa kohdassa säätää, Y li­
hallitus p ää tti armolliseen hark in taan  jä ttää , m itä huom iota puheena­
oleva anomus sillä kertaa  ansaitsisi.
Samaan suuntaan kävi Y lihallituksen lausunto myöskin sen ala­
maisen anomuksen johdosta, jonka o p e tta ja ta r Ida  N yström  ynnä 
m uut myöhemmin tekivät, e ttä  K oulutoim en Ylihallitukseen koulu- 
hygienian tarkasta jaksi o te ttavan  lääkärin  apulaiseksi m äärättäisiin  
ainakin yksi nais voim istelunopettaja, tah i e ttä , jos ehdotettuun  ta r ­
kasta jan  toimeen ei tulisi o te ttavaksi lääkäriä vaan joku mies voimis­
telunopettaja, myöskin ainakin yksi naisvoim istelun ta rkasta jan  virka 
asetettaisiin  kaikin puolin samanlaisilla oikeuksilla ja  velvollisuuk­
silla valvom aan tietopuolista ja  käytännöllistä naisvoimistelunope- 
tu s ta  maamme kouluissa. Antaessaan alamaisen lausuntonsa tä stä  
anom uksesta kesäkuun 23 päivänä 1909 Ylihallitus, v iita ten  edelläm ai­
n ittu u n  alamaiseen kirjelm äänsä helm ikuun 13 päivältä, p ää tti K ei­
sarillisen M ajesteetin hark in taan  jä ttä ä , eikö puheenaolevaa ano­
m usta liian aikaiseen h erä te ttynä  voitane tällä kertaa  jä ttä ä  huo­
mioon o ttam atta .
Edelleen olivat lehtori Ivar Edvard  W ilskman ynnä m uutam at 
m uut voim istelunopettajat Suomen voim istelunopettajain kokouk­
sessa asetettuna valiokuntana Ylihallitukselle jä te tyssä  kirjelmässä 












tukseen olisi perustettu , joku kokenut am m attim ies kiireim m iten 
m äärättäisiin Y lihallitukseen valvom aan voim istelunopetuksen etuja . 
Käsitellessään asiaa huhtikuun  7 päivänä 1911 ei Y lihallitus kuiten­
kaan katsonut syytä olevan sillä erää ryh tyä  m ihinkään toim enpitei­
siin puheenaolevan hakem uksen johdosta.
K ysym ys koulujen terveysolojen ja  voim istelunopetuksen tarkas- 
ta janv iran  asettam isesta  ei vielä ole lopullisesti ra tkaistu .
Useiden m aam m e voim istelunopettajain valtuu ttam ina  olivat 
lehtori Iv a r E dvard  W ilskman ynnä m uut esittäm illään syillä Yli­
hallitukselle jä ttäm ässään  kirjelm ässä m arraskuun 12 päivältä  1908 
anoneet, m uun muassa, e ttä  yhtenäisyyden saavuttam iseksi voimis­
telun opetuksessa asetettaisiin  erityinen kom itea laatim aan voimistelun 
kurssikirjaa. Käsitellessään tä tä  anom usta tam m ikuun 26 päivänä 
1909 Y lihallitus p ä ä tti Keisarilliselle Senaatille tehdä näin kuuluvan 
alamisen esityksen:
Niinkuin Ylihallitus viime joulukuun 30 p:nä päivätyssä alamaisessa 
kirjelmässään, joka koski erityisen tarkastajan  asettam ista Ylihallitukseen 
voimistelunopetuksen ja koulujen terveyshoidollisten olojen silmälläpitoa 
varten, on esille tuonut ja voim istelunopettajatkin anomuksessaan lausu­
vat, on m ainittu opetus varsinkin siinä käytetty ih in  liikkeisiin ja liike- 
yhdistyksiin nähden eri oppilaitoksissa tarpeellista yhtenäisyyttä vailla, 
joten ei ole olemassa täysiä takeita sen tarkoituksenmukaisuudesta terveys- 
hoidollisessa suhteessa. Tämä epäkohta, joka oppilasten terveydelle saat­
taa  käydä hyvinkin arveluttavaksi, ei liene muulla tavoin poistettavissa 
kuin e ttä  näm ä liikkeet asiantuntijain k au tta  saadaan oppilasten eri kehi­
tysasteiden m ukaan tarkoin m äärätyiksi ja koko voimistelunopetus kou­
luissamme yhtenäisesti ja  säännöllisesti järjestetyksi, jo ta  varten jonkun­
lainen asiantuntijain toimella aikaansaatava kurssikirja Ylihallituksenkin 
mielestä olisi tarpeen vaatim a. K un voimistelu oleellisesti eroaa koulun 
m uista opetusaineista, joissa eri luokkien oppikurssien ja ennätysten eh­
dottam inen on jä te tty  yleisen koulukomitean tehtäväksi, olisi asian jou­
duttamiseksi sopivinta, e ttä  puheenalaisen kurssikirjan laatiminen annet­
taisiin erityisille asiantuntijoille, joiden lukum äärän Ylihallitus ehdottaa 
viideksi, ja olisi täm ä komitea Ylihallituksen mielestä kokoonpantava siten, 
e ttä  siinä olisi tähän  alaan täysin perehtynyt lääkäri sekä kaksi lyseon ja 
kaksi tyttökoulun voimistelunopettajaa.
Samalla kun Ylihallitus siten yleensä kannattaa voimistelunopettajain 
ehdotusta, e ttä  voimistelunopetuksen järjestäm istä varten  erityinen ko­
mitea olisi asetettava, pyytää Ylihallitus, siinä tapauksessa e ttä  tähän 
ehdotukseen armossa suostutaan, myöhemmin alamaisesti saada ehdottaa 
puheenalaiseen kom iteaan jäsenet.
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Tähän Ylihallituksen esitykseen Keisarillinen Senaatti seuraavan 
helm ikuun 24 päivänä näki hyväksi suostua sekä käski samalla Yli­
hallitusta  tekem ään ehdotuksen jäsenistä puheenalaiseen kom iteaan. 
S ittenkuin Y lihallitus seuraavan m aaliskuun 27 päivänä oli alam aisuu­
dessa ehdottanu t, e ttä  kom iteaan kutsuttaisiin: puheenjohtajaksi 
lääketieteen ja  kirurgian tohtori Axel F. Hellstén sekä jäseniksi Hel­
singin suomalaisen normaalilyseon voimistelun kollega, lehtori Ivar 
E dvard  W ilskman, Tam pereen suomalaisen realilyseon voimistelun 
kollega Johan  Ludvig Nordin, Helsingin vanhan suomalaisen ty t tö ­
koulun voimistelun op e tta ja ta r Elin Oihonna Kallio ja  Helsingin 
uuden ruotsalaisen yhteiskoulun sam an aineen o p e tta ja ta r Elli Björk- 
stén, Keisarillinen Senaatti seuraavan huhtikuun 14 päivänä m ääräsi 
ehdotetu t henkilöt sanottuun kom iteaan.
K om itean laad ittua  voimistelun kurssikirjaehdotuksensa lyseoita 
varten  I, Y lihallitus tam m ikuun 23 päivänä 1912 p ää tti k iertokir­
jeen ohessa kaikkien Y lihallituksen valvonnan alla olevien sekä yleis­
ten  e ttä  yksityisten alkeisoppilaitosten ja  ty ttökoulu jen  rehtoreille ja 
johtaj attarille  lähettää , asianomaiselle voim istelunopettajalle ta i -opet­





Paitsi voimistelun kurssikirjan laatim ista  olivat edelläm ainitut 
voim istelunopettajat samassa Ylihallitukselle jä ttäm ässään  hakem uk­
sessa esiintuom illaan syillä pyytäneet Y lihallituksen to im enpidettä 
myöskin siihen, e ttä  m aan alkeisoppilaitoksissa ja  ty ttökouluissa voi­
m istelun arvosana m äärättäisiin  o te ttavaksi oppilasten yleisen edis­
tyksen keski-arvoon. K ehoitettuaan  m aan alkeisoppilaitosten reh to­
reita  ja  ty ttökoulu jen  joh ta ja tta ria , asianom aista opetta jakun taa  
kuulusteltuansa, Y lihallitukseen to im ittam aan  lausunnon tä s tä  sei­
kasta  kuin myöskin siitä, olisiko sam aa m enettely tapaa muiden 
harjoitusaineiden suhteen noudate ttava  edistyksen arvosanaa m ää­
rättäessä, Y lihallitus joulukuun 29 päivänä 1909 tu li seuraavaan pää­
tökseen: '
Tosin kyllä useim m at opetta jakunnat, ta i ainakin niiden enem­
m istöt ovat antam issaan lausunnoissa puoltaneet harjoitusaineiden 
arvosanain o ttam ista  todistusten  keskiarvoon. M utta  toiselta puolen 
käy näistä lausunnoista myöskin ilmi, e ttä  m ielipiteet tässä kysym yk­
sessä eivät vielä ole päässeet likim ainkaan vakaantum aan. Tähän 
nähden ja  koska nykyistenkään säädösten m ukaan ei m ikään estä 
opetta jakuntia , jos niin haluavat, o ttam asta  harjoitusaineiden arvo-
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sanoja huomioon keskiarvoja laskettaessa, ei Y lihallituksen mielestä 
vielä tällä  hetkellä ole pätevää syytä an taa  nimenomaisia m ääräyksiä 
tässä kohden, vaan on toistaiseksi m enettely tapa jä te ttäv ä  riippuvaksi 
opetta jakun ta in  vapaasta  hark innasta  kussakin eri oppilaitoksessa.
- Syyskuun 13 päivänä 1894 annetun  armollisen julistuksen m ukaan 
on käytöllisten opettaj anäytteiden suorittam isessa m. m. m aan 
alkeisoppilaitosten voimistelun kollegan- ja  opettajanvirkoja varten 
noudate ttava  m itä tällaisista n äy tte istä  on säädetty  10 päivänä hei­
näkuu ta  1873 annetun  armollisen asetuksen 9 §:ssä, kuitenkin niin 
e ttä  molempien normaalilyseoiden voim istelunopettajien tulee o ttaa  
osaa näytte iden  arvostelemiseen. Koska kuitenkin 12 päivänä tam m i­
kuuta  1906 päivätyn  armollisen asetuksen mukaisesti m aan norm aali­
lyseoihin oli peruste ttu  realiosastot, joiden vuosirahasääntöihin oli 
o te ttu  vakinaisten voimistelun kollegain palkkaedut ja  niiden järjes­
täm inen jo ed istynyt niin pitkälle, e ttä  suomalaisessa normaalilyseossa 
puheenalainen kolleganvirka lukuvuoden 1908—1909 alusta oli vakinai­
sesti täy te tty , oli täm än  oppilaitoksen rehtori, teologiantohtori Paavo 
Virkkunen Ylihallitukselle osoittam assaan kirjeessä m arraskuun 5 
päivältä  1908 sanotussa lyseossa suoritettaviin  voimistelun kokeisiin 
nähden kysynyt, oliko lyseon voim istelunopettajien niiden arvostele­
misessa vuoroteltava, vai kuuluiko täm ä teh tävä, kuten rehtorin  mie­
lestä olisi sopivinta, a inoastaan virassa vanhem m alle kollegalle.
Täm än johdosta ja  koska eri normaalilyseoissa suoritettavien 
käytöllisten kokeiden toimeenpanemisessa ja  arvostelemisessa nouda­
te ttav aan  johdonm ukaisuuteen ja  yhtäläiseen arvostelutapaan Ylihalli­
tuksen mielestä ei soveltunut, e ttä  voim istelunopettajat vuoroon oli­
sivat näitä  kokeita arvostelemassa, ja  kun sam asta syystä n äy tti yh tä  
vähän suotavalta, e ttä  toisessa normaalilyseossa suoritettavien ko­
keiden arvostelem isesta täm än  aineen ope tta ja t toisessa lyseossa syr­
jäy tettäisiin , jossa tapauksessa kum m ankin normaalilyseon molemmat 
voim istelunopettajat tu lisivat o ttam aan  osaa näiden kokeiden arvos­
telemiseen ainoastaan omassa lyseossaan, Ylihallitus joulukuun 11 päi­
vänä 1908 katsoi asiakseen armolliseen hark in taan  alam aisesti esittää, 
e ttä  suomalaisessa normaalilyseossa ainoastaan virassaan vanhem m an 
voimistelun kollegan tulisi o ttaa  osaa tässä lyseossa suoritettavien 
puheenalaisen aineen käytöllisten opettaj anäytteiden toim eenpanem i­
seen ja  arvostelemiseen, kuitenkin siten, e ttä  milloin hän oli estetty , 
nuorem pi kollega saisi astua  hänen sijaansa; sekä e ttä , kun ruotsa-
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laiseen normaalilyseoon m äärättäisiin  toinen vakinainen voimistelun 
kollega, sam aa m enettely tapaa voimistelussa suoritettavien käytöllisten 
opettaj anäytteiden suhteen tässäkin normaalilyseossa noudatettaisiin.
Täm än Ylihallituksn esityksen Keisarillinen Senaatti tam m ikuun 
12 päivänä 1909 hyväksyi.
Edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa on jo m ainittu , e ttä  Keisa­
rillinen Senaatti useain piirustuksenopettajain  anom uksesta ja  Yli­
hallituksen tä tä  anom usta kan n ate ttu a  tam m ikuun 23 päivänä 1908 
näki hyväksi asettaa  kom itean tekem ään ehdotusta  alkeisoppilaitok- 
sissa ja  tyttökouluissa annettavan  piirustuksenopetuksen uudestaan 
järjestäm isestä ja vastaisten piirustuksenopettaj ain tietopuolisesta ja  
käytöllisestä valm istuksesta sekä ehdottam aan myöskin ne kelpoi­
suusehdot, jo tka  m ainitun aineen opettajanvirkoja varten puheen­
alaisissa oppilaitoksissa olisivat säädettävät. Sittenkuin näin asetetun 
kom itean m ietintö oli valm istunut, käskettiin  Y lihallitusta Keisarilli­
sen Senaatin Kirkollisasiain Toim ituskunnan kirjeessä kesäkuun 22 
päivältä  1909 antam aan alam ainen lausuntonsa tä stä  mietinnöstä, 
josta  sittem m in myöskin Keisarillinen Aleksanterin-Yliopisto oli 
ajatuksensa esittänyt. K äsitellessään asiaa tam m ikuun 11 päivänä 
1910 Y lihallitus p ää tti Keisarilliseen Senaattiin lähettää  seuraavan 
alam aisen lausunnon:
Y htyen siihen käsitykseen piirustuksenopetuksen m erkityksestä ja 
sen sekä käytöllisessä e ttä  kasvatusopillisessa suhteessa tuottam asta 
hyödystä, joka on ollut lähtökohtana komitean asiassa tekemille uudistus­
ehdotuksille, on Ylihallitus, tarkaste ttuaan  näitä ehdotuksia, kuitenkin 
pakotettu  lausumaan, e ttä  komitea ehdottaessaan toim enpiteitä piirus­
tuksenopetuksen parantamiseksi ei ole kiinnittänyt riittävää huomiota 
siihen, mikä oppikoulun muiden opetusaineiden kannalta on katsottava 
mahdolliseksi. Tämä seikka johtunee ainakin osaksi siitä, e ttä  komiteassa 
on ollut m ääräävänä yksinomaan am m attitaito  ja -käsitys, m utta  ei laisin­
kaan oppikouluolojen ja muiden opetusaineiden tarpeiden yleistä tu n te ­
musta. Mihin yksipuolisuuteen komitea on joutunut, harrastaessaan pii­
rustuksenopetuksen tarpeellista parantam ista, näkyy esim. siitä, e ttä  
komitea mietintönsä sivulla 31 näy ttää  piirustuksenopetukselle haitalli­
sena paheksuvan sitäkin, e ttä  kaunokirjoituksen- ja piirustuksenopetus 
edelleen on ehdotettu yhdistettäväksi saman opettajan opetusvelvollisuu­
teen. Jokaiselle kouluolojen tuntijalle pitäisi kuitenkin olla selvä, e ttä  
kaunokirjoituksenopetus, joka sille osoitetun pienen tuntim äärän vuoksi 
välttäm ättöm ästi on yhdistettävä jonkun toisen aineen opetukseen, laa­











hyvin kuin piirustuksen. Millä tavalla opetus näissä kahdessa aineessa 
on tarkoituksenmukaisimmin järjestettävä, on toinen kysymys, joka tä y ­
tyy  jäädä asianomaisen opettajan ratkaistavaksi.
Komitean (mietinnön sivuilla 36—37) esittäm ästä 10:stä ponsilausel- 
m asta viisi ensimäistä tarko ittavat kaikki piirustuksen tuntiluvun lisää­
m istä ja sen aseman yleistä parantam ista erilaatuisissa oppilaitoksissa. 
Niin suotavaa kuin onkin, e ttä  tälle opetukselle annetaan enemmän tilaa 
alkeisoppilaitosten lukusuunnitelmissa, on kuitenkin ilmeistä, ettei se voi 
tapahtua siinä laajuudessa kuin komitea on ajatellut. Klassillisissakin 
lyseoissa, joiden lukusuunnitelmassa piirustuksella tä tä  nykyä ei ole m itään 
sijaa, komitea vaatii tälle aineelle 14 viikkotuntia, ja  muissa oppilaitok­
sissa vähintäin kaksi tun tia  luokkaa kohti. Kaikki 14 tun tia  klassilli­
sissa lyseoissa ja ne lisätunnit muissa oppilaitoksissa, m itä piirustus täten  
tulisi saamaan, olisivat tietysti vähennettävät koulun muilta opetusaineil­
ta, joille annettu  nykyinenkin tuntim äärä on yleensä katsottava niukan­
laiseksi. Piirustuksenopetuksen järjestäm inen komitean ehdottam alla ta ­
valla vaatisi siten melkoisessa määrässä koko sen aseman m uuttam ista, 
mikä eri opetusaineilla oppikoulun ohjelmassa tä tä  nykyä on. Tämä jo 
osoittaa, e ttä  komitean ehdotus meidän nykyisissä oppikouluoloissamme 
ei ole mahdollinen kokonaisuudessaan to teu ttaa . M utta vaikka piirustuk­
selle oppikoulun lukusuunnitelmissa ei voidakaan antaa sitä sijaa, m inkä 
komitea sille ehdottaa, katsoo Ylihallituskin kuitenkin tarpeelliseksi ja 
ajan vaatim usten mukaiseksi, e ttä  täm än aineen opetus m aan kouluissa 
yleensä parannetaan ja e ttä  se myöskin klassillisissa lyseoissa saa tilaa. 
K uinka laaja täm ä tila tulee olemaan sekä missä m äärin piirustukselle 
yleensä voidaan oppikoulun ohjelmassa antaa nykyistä edullisempi asema, 
on jä te ttävä  riippuvaksi erilaatuisten oppilaitosten opetussuunnitelmien 
vastaisesta uudistuksesta.
Mietinnön 6:nnessa piirustuksenopetuksen uudestaanjärjestäm istä kos­
kevassa ponsilauselmassa esitetty ehdotus, e ttä  piirustuksen arvosana olisi 
o tettava lukuun »edistyksen keskiarvossa» sekä e ttä  se vaikuttaisi oppilaan 
siirtämiseen ylemmälle luokalle, ei Ylihallituksen mielestä anna aihetta 
mihinkään erityiseen toimenpiteeseen, sillä täm än kysymyksen ratkaisu 
riippuu siitä, mikä m erkitys yleensä koulun niin sanotuille harjoitusaineille 
puheenalaisissa suhteissa on annettava. Viimeksimainittu kysymys on 
hiljakkoin ollut maan opettajiston pohdittavana, ja n äy ttävät ne eri suun­
tiin käyvät mielipiteet, joita opettajakuntien asiassa antam at lausunnot 
sisältävät, osoittavan e ttä  mikään yleisempi täm än asian järjestely ei tä tä  
nykyä ole pakottavan tarpeen vaatima.
Piirustuksenopetuksessa noudatettavien oppikurssien ehdotus, jota 
komitea 7:nnessä ponsilauselmassaan esittää vahvistettavaksi, on luonnol­
lisesti laadittu  sillä edellytyksellä, e ttä  piirustuksen tuntim äärä kullakin 
luokalla tulee m äärätyksi komitean ehdotuksen mukaisesti. Täm ä ei 
kuitenkaan, niinkuin jo edellisessä on huom autettu, Ylihallituksen m ie­
lestä ole toteutettavissa. Kun piirustukselle vastaisissa koulujen luku­
suunnitelmissa annettavaa tuntilukua ei voida tarkemm in m äärätä, on
kysymys oppikurssienkin vahvistamisesta tässä aineessa liian aikaisin 
nostettu. Tässä käsityksessä Ylihallitusta on yhä enemmän vakaannut­
tan u t komitean kurssiehdotuksensa loppuun liittäm ä huomautus, e ttä  
»kun oppikurssien jako vuotta  ja luokkaa kohti olennaisesti riippuu oppi­
laiden suuremmasta tai pienemmästä kehitysm äärästä, on se epäilem ättä 
oleva eri kouluissa erilainen, ja tulee sentähden opettajan itsensä järjestää 
vuosikurssit», pysyttäm ällä se opetuksen järjestys, minkä komitea on 
ehdottanut. Kun eri luokkien ennätyksiä kom iteankaan mielestä siten 
ainakaan tä tä  nykyä ei voida lainsäädännön kau tta  eri kouluille m äärätä, 
on kaiketi »opetuksen järjestyskin» jä te ttävä  riippuvaksi opettajan asian­
tuntem uksesta ja hänen kasvatusopillisesta käsityksestään, jolle komitean 
laatim a ehdotus epäilem ättä on oleva tervetulleena apuna.
Komitean m uut piirustuksenopetuksen uudestaanjärj estäm istä koske­
vat ehdotukset kajoovat seikkoihin, jotka nykyisissä säädöksissäkin ovat 
riittävästi huomioon otetut. Niinpä Ylihallitus 18 p:nä lokakuuta 1898 
annetun armollisen ohjesääntönsä 12 §:n 6:nnen kohdan nojalla voi, milloin 
se tarpeelliseksi havaitaan, piirustuksen- samoinkuin laulun- ja voimistelun - 
opetuksen tarkastusta ja arvostelemista varten käy ttää  asiantuntevien 
henkilöiden apua. Mitä taasen piirustussalien sijoitukseen ja sisustukseen 
tulee, niin opettajakunnilla ja erittäin asianomaisilla piirustuksenopettajilla 
on tilaisuus tuoda esille näitä  seikkoja koskevia huomautuksiansa ja ehdo- 
tuksiansa, kun koulutalojen piirustusehdotukset, niinkuin aina on ollut 
tavallista, lähetetään asianomaisen opettajakunnan tarkastettaviksi. Missä 
m äärin taas nykyiset oppilaitosten piirustussalit sijoituksensa ja sisustuk­
sensa puolesta kaipaavat uudistuksia ja parannuksia, jää luonnollisesti 
jokaisessa eri tapauksessa erityisen harkinnan varaan. Piirustuksenope­
tuksessa tarvittaviin  malleihin ja muihin opetusvälineisiin nähden taas 
on noudatettava m itä opetusvälineistä yleensä on säädetty.
Piirustuksenopettajien ja -opettajattarien valmistukseen nähden Yli­
hallitus pyytää kannattaa  komitean ehdotusta, e ttä  tä tä  tarkoitusta varten 
perustettaisiin erityinen laitos, jossa m ainittuun toimeen aikovat voisivat 
saada lopullisen am m attipätevyytensä. Komitea on luullut täm än laitok­
sen sopivimmin voitavan järjestää yliopiston yhteyteen ja asettaa sen 
hallinnon alaiseksi, jo ta vastoin yliopiston Konsistori kom iteanm ietinnöstä 
antam assaan lausunnossa ehdottaa, e ttä  laitos tosin aluksi toimisi yliopis­
ton huoneustossa, m utta  e ttä  se muuten, erityisen johtokunnan hoita­
mana, olisi asetettava Koulutoimen Ylihallituksen alaiseksi. Täm än eh­
dotuksensa Konsistori perustelee sillä, e ttä  normaalilyseot ja jatko-opistot, 
jo tka niinikään valm istavat opettajia maamme kouluihin, myöskin ovat 
Ylihallituksen alaisia. Tätä syytä ei kuitenkaan voi pitää riittävänä 
puheenalaisen laitoksen asettamiselle Ylihallituksen hallinnon alaiseksi, 
sillä ehdotettu piirustuksenopettajien valmistuslaitos on laadultaan ker­
rassaan toisenlainen kuin ne oppilaitokset, joihin Konsistori viittaa. Sii­
hen nähden, e ttä  Ylihallituksessa, sellaisena kuin se on kokoonpantu, ei 
ole eikä kaiketi vastaisuudessakaan tule ainakaan pysyväisesti olemaan 
sitä asiantuntem usta, m itä tällaisen laitoksen hallinto edellyttää, katsoo 
Ylihallitus, e ttä  piirustuksenopetus, mikäli se tarkoittaa  opettajainkin
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valm istusta, kokonaisuudessaan, sekä täm än opetuksen johtoon e ttä  siihen 
tarvittaviin  opettajavoimiin nähden, järjestetään yliopistoon, jossa en­
nestään on tähän  alaan kuuluva opettajanvirka. Puheenalaisen laitok­
sen järjestäm inen yliopiston yhteyteen pitäisi olla sitä helpompi, kun 
oppikurssi siinä on ajateltu  vaan yksivuotiseksi ja se voitaisiin saada ai­
kaan, niinkuin komiteakin ehdottaa, jonkun lisävoiman hankkimalla 
yliopiston nykyiseen piirustussaliin. On vaikeata käsittää, missä suh­
teessa täm ä järjestely tulisi tuottam aan suurempia hankaluuksia kuin 
voimistelun sijoittaminen yliopistoon ja nykyjään voimassa oleva m ää­
räys, jonka m ukaan laulunopettajan pätevyyden vahvistaminen on jä te tty  
yliopiston asiaksi.
Mitä perustettavan laitoksen opettajain lukum äärään tulee, katsoo 
Ylihallitus Yliopiston Konsistorin ehdotusta siinä suhteessa yleensä huo­
mioon otettavaksi. Komitean ehdottam a mallikoulu, jossa piirustuksen­
opettajiksi aikovat jo laitoksessa opiskellessaan voisivat saada käy töllistä 
harjoitusta vastaiseen opettajatoimeensa, tuottaisi epäilem ättä paljon 
hyötyä, m utta  sen ohessa olisi m ainittuun toimeen pyrkijöiltä ennen käy- 
töllisten opettaj anäytteiden suorittam ista välttäm ättöm ästi vaadittava 
jonkun verran opetuksen kuuntelua normaalilyseossa tahi jatko-opistossa. 
K un täm ä kuunteluaika täy tyy  asettaa puheenalaisten opettajiksi pyrki­
jöiden varsinaisten am m attiopintojen ulkopuolelle ja se siten tulisi lisää­
mään heidän opintoaikaansa, olisi se Ylihallituksen mielestä rajo itettava 
yhteen kuukauteen.
Komitea on ehdottanut, e ttä  laitokseen pyrkijöiltä, paitsi tarpeellista 
ammattiopiskelua, yleisinä opintoina vaadittaisiin ylioppilastutkinto tai 
kahden vuoden opiskelu jatko-opistossa taikka niitä vastaavat tiedot. 
K un kuitenkin kokemuskin lienee riittävästi osoittanut, e ttä  saavutettu 
eteväkin taito  tällä alalla ei riipu laajoista yleisistä opinnoista, on Ylihalli­
tus sitä mieltä, e ttä  keskikoulun tai tyttökoulun oppimäärän suorittam i­
nen tässä suhteessa olisi katsottava riittäväksi.
Piirustuksenopettajien aseman ja etujen parantamiseksi tekee komitea 
ylimalkaisia ehdotuksia, joiden tarkoitus on yleensä hyväksyttävä. Varsin 
kohtuullista on, e ttä  näillekin opettajille suodaan täysioikeudellinen jäse­
nyys opettajakunnissa.
Piirustuksenopettaj ain palkkaetujen johdosta lausuu komitea vaan 
sen ylimalkaisen toivomuksen, e ttä  niitä korotettuihin kelpoisuusvaatimuk­
siin katsoen olisi parannettava. Kun, kuten edellä on osoitettu, tä tä  n y ­
kyä ei ole mahdollista lähemmin määritellä näiden opettajain vastaista 
opetusvelvollisuutta, ei ole myöskään olemassa sellaista pohjaa, jonka 
perustuksella voitaisiin käydä suunnittelemaan heidän vastaista, varsinaista 
kantapaikkaansa. Sitä vastoin katsoo Ylihallitus ei ainoastaan m ah­
dolliseksi vaan myöskin tarpeelliseksi, e ttä, asiain nykykannallakin ollen, 
ne yleiset perusteet m ääritellään, joiden m ukaan piirustuksenopettaj ain 
palkkio olisi vastaisuudessa laskettava. Ottaen huomioon ne paran­
ne tu t palkkaedut, joita alkeiskoulujen varsinaisille opettajille on ehdotettu, 
ja pitäen samalla silmällä tä tä  nykyä kouluissamme käytännössä olevaa 
n. s. ylituntien m aksuperustetta, katsoo Ylihallitus kohtuulliseksi, e ttä
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piirustuksen- ja kaunokirjoituksenopettajain palkkio olisi laskettava 
samojen perusteiden mukaan, nim. miespuolisten 140 ja  naispuolisten 120 
m arkan m ukaan jokaisesta virkaan kuuluvasta viikkotunnista. Täten 
nousisi miespuolisten opettajain vuosipalkkio realilyseoissa, joissa nykyään 
on piirustusta ja kaunokirjoitusta yhteensä 13 viikkotuntia, tasaisessa 
summassa 1,800 ja naispuolisten 1,500 m arkkaan, jonka lisäksi pääkaupun­
gin realilyseoissa palveleville opettajille olisi kalliimpien elantokustan- 
nusten korvaamiseksi laskettava 200 m arkan lisäpalkkio, sekä normaali­
lyseoissa toimiville opettajille, korvauksena käytöllisten opettajakokeitten 
arvostelemisesta, sitä paitsi vielä 200 m arkan lisäys. Näinmuodoin tulisi 
piirustuksenopettaj ain palkkaus maaseudun realilyseoissa, joissa se ny­
kyään tekee 1,400 markkaa, miespuolisille opettajille kyllä melkoisesti 
nousemaan, m utta tä ten  tapahtuisi vaan kohtuulliseksi katsottava palkka­
etujen tasoitus maaseudun ja pääkaupungin opettajain välillä, joilla mo­
lemmilla on aivan sama opetusvelvollisuus. Pääkaupungin reålilyseoiden 
piirustuksen- ja kaunokirjoituksen opettajain palkkiot pysyisivät n im it­
täin  täm än laskuperusteen m ukaan nykyisellään (2,000 markassa). Viisi- 
luokkaisissa alkeiskouluissa ja tyttökouluissa taas tulisivat puheenaole- 
vain opettajain palkkaedut täm än laskuperusteen m ukaan ja nykyisen 
opetusvelvollisuuden pohjalla nousemaan, miespuolisille 1,400 ja nais­
puolisille 1,200 markkaan. K un nykyinen palkkio edellisissä kouluissa on 
1,200 ja  jälkimäisissä 1,000 m arkkaa, on täm ä lisäys Ylihallituksen mie­
lestä hyvin kohtuullinen ja yhä kalliimmiksi käyneiden elantokustannus- 
ten vaatim a. Sen ohessa olisi kaikille piirustuksen ja  kaunokirjoituksen 
opettajille edelleenkin m yönnettävä oikeus 20 % palkkionkorotukseen 5 
ja  10 vuoden nuhteettom asta palveluksesta.
Puheenaolevien opettajien eläkeoikeuksiin nähden katsoo Ylihallitus 
puolestaan kohtuulliseksi ja ajan vaatim usten mukaiseksi, e ttä  piirustuk­
sen ja kaunokirjoituksen opettajatkin olisivat tässä kohden tu rv a ttav a t 
ja  asetettavat samaan asemaan kuin m uut opettajat. M utta koska täm ä 
kysymys olisi sopivammin käsiteltävä samassa yhteydessä kuin m uiden­
kin n. s. harjoitusaineiden opettajain eläkekysymys, olisi se Ylihallituksen 
mielestä jä te ttävä  sanotusta käsittelystä toistaiseksi riippumaan.
Mitä vihdoin tulee komitean ehdotukseen, e ttä  valtion kustannuksella 
olisi valm istettava alkeisoppilaitosten piirustuksenopetuksen käsikirja, niin 
on Ylihallitus sitä mieltä, e ttä  semmoisen käsikirjan laatim inen sopivim- 
min olisi jä te ttävä  yksityisen yritteliäisyyden varaan, m utta  katsoo Yli­
hallitus suotavaksi, e ttä  puheenalaisesta käsikirjasta Koulu järjestyksen 
81 §:n mukaisesti myönnettäisiin sopiva tekijäpalkkio.
Y lläsanotun nojalla saa Ylihallitus alamaisesti ehdottaa:
e ttä  piirustuksenopetukselle olisi oppikoulun ohjelmassa yleensä an­
nettava nykyistä edullisempi asema, jonka tarkem pi määrääminen kui­
tenkin on jä te ttävä  riippuvaksi erilaatuisten oppilaitosten lukusuunnitel­
mien vastaisesta uudistuksesta;
e ttä  piirustuksenopettaj ain ja  -opettajattarien valm istusta varten 
Keisarilliseen Aleksanterin-Yhopistoon perustetaan erityinen laitos, joka 
asetetaan Yliopiston hallinnon alaiseksi;
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että  pääsyvaatim uksena tähän laitokseen, paitsi tarpeellista am m atti 
valm istusta, vaaditaan keskikoulun eli lyseon viiden alimman luokan talli 
tyttökoulun oppimäärän suorittaminen;
e ttä  piirustuksen opettajanviran saamiseen valtion oppilaitoksissa 
vaaditaan, paitsi täydellisen oppikurssin suorittam ista Yliopiston pii­
rustuksenopettaj ain valmistuslaitoksessa, kasvatusopin tutkinnon suorit­
tam inen sekä opetuksen seuraaminen yhden kuukauden aikana normaali­
lyseossa taikka Helsingin jatko-opistossa ja mainituissa oppilaitoksissa 
annetut käytölliset opettaj anäytteet;
e ttä  piirustuksenopettajille ja  -opettaj attarille suodaan täysioikeudelli- 
nen jäsenyys oppilaitosten opettajakunnissa;
että  piirustuksenopettaj ain palkkio olisi laskettava, miespuolisten 
140 ja naispuolisten 120 m arkan m ukaan heidän virkaansa kuuluvalta 
viikkotunnilta, joten näiden opettajain palkkiot nykyisen tuntim äärän poh­
jalla tulisivat tasaisissa summissa olemaan: realilyseoissa miespuolisten 
opettajain 1,800, naispuolisten 1,500 markkaa; alkeis- ja  tyttökouluissa 
miespuolisten opettajain 1,400 ja naispuolisten 1,200 markkaa;
e ttä  Helsingin realilyseoiden piirustuksenopettaj a t edellämainitun 
palkkion lisäksi nau ttiva t 200 ja normaalilyseoiden piirustuksen opettaj at 
400 m arkan lisäystä; sekä
että  piirustuksenopettajille ja -opettajattarille edelleen säilyte­
tään  oikeus 5 ja 10 vuoden nuhteettom an palveluksen jälkeen 20 % heidän 
palkkiostaan vastaavaan palkkionkorotukseen.
Täm ä samoinkuin seuraavakin kysym ys on vielä lopullisesti r a t­
kaisem atta.
Helsingissä pidetyn m aan alkeisoppilaitosten harjoitusaineiden 
opettajain  yleisen kokouksen va ltuu ttam ina  olivat Helsingin vanhan 
suomalaisen ty ttökoulun  voim istelunopettajatar Elin Oihonna Kallio 
ynnä m uut alam aisuudessa anoneet:
e ttä  m aan koulujen opetussuunnitelm assa harjoitusaineille on 
suotava sam anarvoinen sija kuin muillekin oppiaineille;
e ttä , mikäli niin ei vielä ole tap ah tunu t, säännökset näiden ai­
neiden opettajain  kelpoisuudesta virkoihinsa ovat tarkem m in m ääri­
te ltäv ä t samalla kuin kelpoisuusvaatim ukset ovat kovennettavat, 
minkä ohessa puheenalaisen opettajiston valm istam isesta toim eensa 
on tarkoituksenm ukaisilla keinoilla huolehdittava; kuin myöskin 
e ttä  harjoitusaineiden opetta janv irat ovat a se te ttav a t vakinai­
selle palkalle ja  niiden haltijoille m yönnettävä oikeus palkankorotuk­
siin ja  eläkkeeseen, jo ta  paitsi heidät o ikeutetaan yh ta ikaa  pitäm ään 
kah ta  ta i useampia tällaisia virkoja.
Harjoitusai 




Keisarillisen Senaatin lähetepäätöksellä kesäkuun 7 päivältä  1910 
käske ttynä  an tam aan alam ainen lausuntonsa tä s tä  anom uksesta Yli­
hallitus tam m ikuun 27 päivänä 1911 p ää tti esiintuoda seuraavaa:
Mitä hakijain anomuksessaan esittäm ään ensimäiseen kohtaan eli 
harjoitusaineille suotavaan sijaan koulujen opetussuunnitelmassa tulee, 
niin täy ty y  sen jäädä riippuvaksi eri opetusaineiden vastaisesta yleisestä 
järjestelystä, josta erilaisia ehdotuksia on tehty.
H akijain anomuksen toiseen kohtaan sisältyvät ehdotukset, jotka 
koskevat harjoitusaineiden opettajain nykyistä kelpoisuutta virkoihinsa, 
heille asetettujen kelpoisuusvaatimusten korottam ista ynnä puheenalais­
ten opettajain  toimeensa valmistamista, kajoovat seikkoihin, jotka osaksi 
jo nykyistenkin säädösten kau tta  ovat tyydyttävästi to teu te tu t taikka 
on niistä tärkeissä osissa teh ty  uudistusehdotuksia, jotka vielä ovat r a t­
kaisem atta. Niinpä voimassa olevan, 8 p:nä elokuuta 1872 annetun ar­
mollisen koulujärjestyksen 52 §:n säädös harjoitusaineiden opettajain ylei­
sestä kelpoisuudesta on tu llu t voimistelunopettajiin ja -opettajattariin 
nähden asianmukaisesti täydennetyksi armollisella julistuksella 13 p:ltä 
syyskuuta 1894 sekä armollisella asetuksella 19 p:ltä lokakuuta 1908. 
Mitä taas piirustuksen ja kaunokirjoituksen opettajain  valmistukseen, 
virkapätevyyteen ja asemaan tulee, niin saa Ylihallitus alamaisesti v ii­
ta ta  niihin ehdotuksiin, joita Ylihallitus näihin opettajiin nähden on teh ­
nyt Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne osoittamassaan alamaisessa lau­
sunnossa 11 p:ltä tam m ikuuta 1910. Harjoitusaineiden opettajain  kol­
mannen ryhm än eli laulunopettajain yleisiä pätevyysvaatim uksia ei vo i­
tane, huomioon ottaen sen vähäisen aseman, mikä laululla alkeisoppi­
laitosten ja tyttökoulujen opetussuunnitelmissa tä tä  nykyä on, ynnä siitä 
johtuvat n iukat palkkaedut, korottaa yli sen m itä jo m ainittu armollisen 
koulujärjestyksen kohta näiden opettajien pätevyysehdoista säätää. K u i­
tenkin katsoo Ylihallitus, sen erikoisaseman nojalla, mikä laulullakin on 
normaalilyseoissa ja Helsingin vanhoissa tyttökouluissa, suotavaksi, e ttä  
täm än aineen opettajilta näissä oppilaitoksissa vaadittaisiin nykyisten pä- 
tevyysehtojen lisäksi yliopiston professorin edessä ta i Helsingin ty ttökou ­
lun jatko-opistossa ta i seminaarissa suoritettu  kasvatusopin tutkinto.
Anomuksen kolmannessa kohdassa tehdyn ehdotuksen johdosta, e ttä  
harjoitusaineiden opettajain v irat olisivat asetettavat vakinaiselle palkalle 
ja niiden haltijoille m yönnettävä oikeus palkankorotuksiin ja eläkkeeseen 
sekä e ttä  heidät oikeutettaisiin yhtaikaa pitäm ään kah ta  taikka useampia 
tällaisia virkoja, saa Ylihallitus, alamaisesti viitaten jo m ainittuun alkeis­
oppilaitosten ja tyttökoulujen piirustuksen ja  kaunokirjoituksen o p e tta ­
jain opetuksen järjestäm istä koskevaan lausuntoonsa tam m ikunu 11 p :ltä  
1910, mielipiteenään esiintuoda, e ttä  muidenkin harjoitusaineiden o p e t­
taja in  palkkaedut olisivat järjestettävät niiden yleisten perusteiden m u ­
kaan, joita Ylihallitus on ehdottanut noudatettaviksi piirustuksen ja  k a u ­






luissa käytännössä olevaa ylituntien korvausperustetta silmällä pitäen 
ylimalkaan 140 m arkan m ukaan miespuolisille ja  120 m arkan m ukaan 
naispuolisille opettajille jokaisesta virkaan kuuluvasta viikkotunnista.
Tämän laskuperusteen m ukaan laulun opettajain palkkio —■ jonka 
m äärä tä tä  nykyä on: normaalilyseoissa 8 pakollisen ja 12 vapaaehtoisen 
opetustunnin hoitamisesta (800 m arkkaa vuosirahasäännön m ukaan ynnä 
700 m arkkaa tuntipalkkiota realiosastolta) yhteensä 1,500 markkaa; 
muissa lyseoissa 600 m arkkaa 4:stä pakollisesta ja  6:sta vapaaehtoisesta 
opetustunnista; alkeiskouluissa 600 (Marianhaminan realioppilaitoksessa 
500) m arkkaa, vastaten 4 pakollisen ja 3 vapaaehtoisen tunnin  opetus­
velvollisuutta; Helsingin vanhoissa tyttökouluissa 1,100 m arkkaa, vas­
ta ten  11 tunnin, ja muissa tyttökouluissa 700 m arkkaa, vastaten 7 tunnin 
opetusvelvollisuutta — tulisi edellyttämällä, niinkuin Ylihallituksen mie­
lestä olisi kohtuullista, e ttä  yksi pakollinen opetustunti palkkiota lasket­
taessa katsotaan kolmea vapaaehtoista tun tia  vastaavaksi, nykyisen tu n ti­
m äärän pohjalla tasaluvuin olemaan: normaalilyseossa 12 tunnin opetus­
velvollisuudesta miespuoliselle viranhaltijalle 1,700, naispuoliselle 1,400 
markkaa, j ota paitsi normaalilyseon laulunopettajille olisi korvaukseksi käy­
töllisten opettajanäytteiden ja mahdollisten harjoitustuntien arvostele­
misesta m yönnettävä 200 m arkan suuruinen lisäpalkkio; muissa oppi­
laitoksissa, joissa tuntim äärä on niin vähäinen, ettei poika- ja yhteis- 
kouluihin nähden miespuolisen ja naispuolisen viranhaltijan palkkiossa 
Ylihallituksen mielestä olisi syytä erotusta tehdä, olisivat palkkiot m ää­
rättävät: lyseoissa 6 opetustunnista 900 markaksi; alkeiskouluissa 5 opetus­
tunnista 700 markaksi; Helsingin vanhoissa tyttökouluissa 11 opetus­
tunnista 1,300 markaksi, jo ta paitsi näissäkin oppilaitoksissa harjoitus­
tuntien ja käytöllisten kokeiden arvostelu velvollisuus, niinkuin Ylihallitus 
jo asianomaisten laulunopettajattarien palkkaetujen parantam ista kos­
kevassa alamaisessa lausunnossaan 10 p:ltä syyskuuta 1909 on huom aut­
tanu t, olisi, samoinkuin normaalilyseoissa, korvattava jollakin sopivalla 
lisäpalkkiolla, minkä Ylihallitus pyytää ehdottaa 200 markaksi; muissa 
tyttökouluissa 7 tunnin opetusvelvollisuudesta 850 markaksi. K un kui­
tenkin Teidän Keisarillinen Majesteettinne armollisella käskyllä 8/21 
p:ltä tam m ikuuta 1910 jo on m äärännyt, e ttä  1909 vuoden alusta to istai­
seksi ja siksi, kunnes uusi vuosirahasääntö asianomaisia oppilaitoksia 
varten saa armollisen vahvistuksen, muun muassa tyttökoulujen laulun­
opettajille, lukuunottam atta Helsingin koulujen opettajia, on väliaikai­
sena palkkionlisäyksenä suoritettava 150 markkaa, jollainen etu sittem min 
määräyksellä 2 p:ltä viime m arraskuuta on väliaikaisesti suotu myöskin 
Helsingin uuden tyttökoulun laulunopettajalle, joten kyseessäolevien 
opettajien palkkio tä tä  nykyä nousee kaikkiaan 850 m arkkaan, niin ei 
heidän palkkaukseensa, edellyttäen e ttä  puheenalaiset palkkionlisäykset 
tu levat vakinaisiksi, m itään lisäystä tarvita.
Mitä piirustuksen ja  kaunokirjoituksen opettajain palkkaukseen tulee, 
n i i n  saa Ylihallitus siihen nähden v iitata  jo m ainittuun alamaiseen ehdo­
tukseensa 11 p:ltä tam m ikuuta 1910, joka Teidän Keisarillisen Majes-
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teettinne armollisella käskyllä 8/21 p:ltä tam m ikuuta 1910 jo on osaksi 
väliaikaisesti touteutettu .
Alkeis- ja tyttökoulujen voimistelunopettajien vakinainen palkkio, 
joka ■— lukuunottam atta Helsingin vanhoja tyttökouluja, joissa opetus­
velvollisuus mainitussa aineessa on yhdistetty  varsinaiseen opettajattaren- 
virkaan — tä tä  nykyä on Marianhaminan ja Oulun realioppilaitoksissa 
miespuoliselle viranhaltijalle 2,000 ja naispuoliselle 1,500 m arkkaa sekä 
muissa näissä kouluissa, viranhaltijan sukupuoleen katsom atta, 1,500 
m arkkaa, jota paitsi maaseutukaupunkien tyttökoulujen voimistelun­
ope tta ja ttanne  useinmainitulla armollisella käskyllä 8/21 p:ltä tam m ikuuta 
1910 sekä Helsingin uuden tyttökoulun saman aineen opetta ja tare lle  
m ääräyksellä 2 p:ltä viime m arraskuuta on suotu 200 m arkan suuruinen 
väliaikainen lisäpalkkio, olisi edellä m ainitun tuntipalkkaperusteen mukaan 
m äärättävä miespuoliselle viranhaltijalle 2,100 ja naispuoliselle 1,800 
markaksi, paitsi Helsingin vanhoissa tyttökouluissa, joissa nykyiset opet­
ta ja ta r e n  v irat mainitussa aineessa edelleenkin olisivat säilytettävät.
Tyttökoulujen käsityön opetus, joka tä tä  nykyä on yhdistetty  opetta­
j a t a r  envirkaan ja siten toisessa asemassa kuin varsinaiset harjoitusaineet, 
olisi Ylihallituksen mielestä säilytettävä entisellään.
Niinkuin Ylihallitus jo mainitussa alamaisessa lausunnossaan 11 p:ltä 
tam m ikuuta 1910 on esille tuonut, katsoo Ylihallitus kohtuulliseksi ja 
ajan vaatim usten mukaiseksi, e ttä  harjoitusaineiden opettajatkin olisivat 
eläke-etuihinsa nähden tu rv a ttav a t ja asetettavat tässä kohden samaan 
asemaan kuin m uut alkeisoppilaitosten opettajat. Mitä eläkkeen suu­
ruuteen tulee, on Ylihallitus sitä mieltä, e ttä  kyseessäolevat opettajat 
olisivat oikeutettavat kolmenkymmenen vuoden nuhteettom an palveluksen 
jälkeen, niinkuin on täyteen eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi 
ehdotettu  muillekin opettajille, eläkkeenä nauttim aan koko sen pohja- 
palkkion, mikä heillä virasta erotessaan on, sillä ehdolla, etteivät he nauti 
eläkettä m uusta toimesta valtion palveluksessa sekä e ttä  heidän eläke- 
etunsa rajoitetaan ainoastaan yhteen virkaan.
Nykyisten säädösten m ukaan harjoitusaineiden opettajat nauttivat 
palkkionlisäyksenä 20 % vakinaisen palkkionsa m äärästä kaksi kertaa, 
5:n ja 10:n vuoden nuhteettom an palveluksen jälkeen. Ylihallituksen 
mielestä ei ole syytä asettaa heitä tässäkään suhteessa poikkeusasemaan 
m aan m uusta opettajistosta, vaan on oikeudenmukaista, e ttä  heille myön­
netään oikeus palkkionlisäykseen m ainitun perusteen m ukaan kolme kertaa, 
5:n, 10:n ja 15:n vuoden nuhteettom an palveluksen jälkeen.
Ylläsanotun nojalla Ylihallitus, sen lisäksi m itä Ylihallituksen ala­
mainen lausunto 11 p:ltä tam m ikuuta 1910 piirustuksen ja kaunokirjoi- 
tuksen opettajain aseman ja palkkauksen järjestäm isestä sisältää, ala­
maisesti ehdottaa:
e ttä  laulunopettajilta normaalilyseoissa ja Helsingin vanhoissa ty ttö ­
kouluissa, täm än aineen opettajille säädettyjen yleisten pätevyysehtojen 
lisäksi, vastedes vaadittaisiin kasvatusopin tutkinnon suorittaminen yli­
opiston professorin edessä tai Helsingin tyttökoulun jatko-opistossa ta i 
seminaarissa;
että  harjoitusaineiden opettajien palkkaus on ylimalkaan laskettava, 
miespuolisten 140 m arkan ja naispuolisten 120 m arkan  m ukaan heidän 
virkaansa kuuluvalta viikkotunnilta, joten näiden opettaj ain pohjäpalkkiot 
tulisivat tasaisissa summissa olemaan,
laulunopettajain: normaalilyseoissa miespuolisten 1,700, nais­
puolisten 1,400 markkaa; lyseoissa 900 markkaa; alkeiskouluissa 700, 
Helsingin vanhoissa tyttökouluissa 1,300; muissa tyttökouluissa 
850 markkaa;
alkeis- ja tyttökoulujen voimistelunopettajien, lukuunottam atta 
Helsingin vanhoja tyttökouluja, joissa täm än aineen opetuksen 
järjestely ja palkkaus olisi pysy tettävä entisellään, miespuolisten 
2,100 ja naispuolisten 1,800 markkaa; 
e ttä  normaalilyseoiden ja  Helsingin vanhojen tyttökoulujen laulun­
opettajat edellämainitun palkkauksen lisäksi saavat nau ttia  200 m arkan 
lisäpalkkiota;
e ttä  harjoitusaineiden opettajille m yönnetään edelleen oikeus palk- 
kionlisäykseen, joka on laskettava 20 % m ukaan heidän pohjapalkkiostaan 
5:n, 10:n ja 15:n vuoden nuhteettom an palveluksen jälkeen; sekä
e ttä  mainituille opettajille m yönnetään oikeus eläkkeeseen, jonka 
täysi m äärä samanpituisen nuhteettom an palveluksen jälkeen, kuin on 
muille alkeisoppilaitosten opettajille täyteen eläkkeeseen oikeuttavaksi 
palvelusajaksi säädetty, vastaa koko heidän pohjapalkkiotansa yhdessä 
virassa, kuitenkin ehdolla etteivät he nauti eläkettä m uusta valtion virasta.
L aulunopettajayhdistys oli alam aisesti anonut, e ttä  asetettaisiin 
erityinen kom itea laulunopetuksen järjestäm iseksi kouluissamme. 
V aadittuna Keisarillisen Senaatin lähetepäätöksellä m aaliskuun 30 
päivältä  1910 antam aan  alam aisen lausuntonsa täm än  anomuksen 
johdosta, Y lihallitus, käsitellessään asiaa seuraa van toukokuun 25 
päivänä, p ää tti alam aisuudessa esittää, e ttä  kun hakijain  esittäm ien 
uudistusten  to teu ttam inen  alkeiskoulujen laulunopetuksessa välttä - 
m ättöm ästi edellytti, niinkuin heidän anom uksestaankin kävi ilmi, 
e ttä  m ain ittuun  opetukseen on k äy te ttäv ä  melkoista suurem pi tu n ti­
m äärä, kuin mikä täh än  asti oli ollut laita, m u tta  näiden koulujen 
moniin aineisiin katsoen ei ollut m ahdollista ainakaan hakijain  esittä­
mässä m äärässä enentää pakollisten lau lu tuntien  lukua, ei m yöskään 
ollut olemassa n iitä  edellytyksiä, joille asetettavaksi aijo tun kom itean 
työ voitaisiin perustaa. K un näin ollen kom itean asettam inen alkeiskou­
lujen kannalta  katsoen n ä y tti ainakin ennenaikaiselta, Y lihallitus p ää tti 
armolliseen hark in taan  alistaa, m itä huom iota täm ä anomus ansaitsi.
K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjeen m ukaan he inäkuun  23 
päivältä  1910 K eisarillinen S enaatti ei ka tsonu t olevan syy tä  suostua 






Edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa on jo kerro ttu  niistä alusta­
vista toim enpiteistä, joihin Y lihallitus oli ry h ty n y t täm än  kysym yksen 
johdosta, sekä m ain ittu  e ttä  Y lihallitus, sen jälkeen kuin norm aali­
lyseoiden reh to rit sekä myöskin kasvatusopin professori Keisarillisessa 
Aleksanterin-Yliopistossa W ald. R uin olivat an taneet lausuntonsa 
asiassa, käsitellessään asiaa uudelleen toukokuun 30 päivänä 1908, 
p ää tti H änen Keisarilliselle M ajesteetillensa esittää e ttä , ennenkuin 
asiassa enempiin toim enpiteisiin ryhdyttäisiin , siitä vaadittaisiin  
H änen Keisarillisen M ajesteettinsa 15 päivänä helm ikuuta 1906 aset­
tam an  koulukom itean lausunto ja  ehdotus.
Sittenkuin  sano ttu  kom itea täm än  ehdotuksen m ukaisesti oli saa­
n u t kysym yksen käsitelläksensä sekä toukokuun 24 päivänä 1909 
julkaissut ehdotuksensa asiasta, käskettiin  Y lihallitusta Keisarillisen 
Senaatin Kirkollisasiain Toim ituskunnan kirjeessä seuraavan kesä­
kuun 9 päivältä  an tam aan  alam ainen lausuntonsa sanotusta ehdotuk­
sesta. Täm än käskyn täy ttäm iseksi Ylihallitus, hank ittuaan  norm aali­
lyseoiden y liopettajakuntien  asiaa koskevat lausunnot, huhtikuun 19 
päivänä 1912 p ää tti alam aisesti esiintuoda seuraavaa:
- Kyseessäolevasta asiasta laatim ansa mietinnön tulokset komitea on 
esittänyt seuraavissa neljässä loppuponnessa:
1) Käytöllisen opettaj a valmistuksen tulee, käsittäen kuten 
tähänkin asti kaksi lukukautta, tapah tua  m aan molemmissa nor­
maalilyseoissa, koska näm ät oppilaitokset kaksilla osastoillansa, 
yliopettajalaitoksellansa, lähimmässä yhteydessä yliopiston kasvatus- 
ja opetustieteen opettajanviran haltijan kanssa sekä omaten vuosi­
kymmenien kuluessa kootun kokemusvaraston tällä alalla, tarjoavat 
aivan toisia edellytyksiä puheenaolevan tehtävän suorittam ista 
varten kuin maan m uut oppilaitokset.
2) Opettajakandidaatin, joka ei ennemmin ole hankkinut itsel­
lensä arvosanaa kasvatusopissa, tulee ainakin itse auskultoimisluku- 
kausina, hyväkseen käyttäm ällä akateemisia luentoja sekä myös 
osotettua kirjallisuutta, harjo ittaa tietopuolisia kasvatusopin opin­
nolta siinä määrin, kuin kasvatus- ja  opetustieteen professori määrää, 
ja  on hänen edistyksensä puheenaolevassa aineessa o tettava huo­
mioon siinä arvostelussa, jonka yliopettajat kunkin lukukauden 
lopulla opettajakandidaateista to im ittavat ja  jossa myös mainitun 
professorin on oltava osallisena. Oikeus ilm oittautua toisen luku­
kauden kuunteluun on tehtävä riippuvaiseksi sellaisesta kasvatus­
tieteen professorin antam asta todistuksesta, e ttä  opettajakandidaatti 
on saavuttanut menestyksellistä jatkuvaa auskultoimista varten 
tarpeellisen m äärän kasvatusopillisia tietoja. O ikeutta varten  suo­












3) Saavuttaaksensa yliopettajanviran normaalilyseoissa tulee 
hakijan sen ohella, e ttä  hän m uuten täy ttää  ne ehdot, jotka nykyään 
ovat säädetyt lehtorinviran saamista varten, suorittam alla käy- 
tölliset opettajakokeet näy ttää  kykenevänsä opettam aan edustet­
taviansa aineita koulun sekä alemmilla e ttä  ylemmillä asteilla.
4) Mahdollisimman kelvollisten opettajavoimien varaamiseksi 
normaalilyseoille ei näiden opistojen virkoja täy tettä issä  tavallisten 
virkaylennÿsansioiden tule olla ratkaisevia, vaan on asianomaiselle 
virastolle jä te ttävä  suurempi vapaus valita se, jonka persoonallisuus 
ja koko edellinen toim inta n äy ttäv ä t tarjoavan parhaat takeet täm än 
tärkeän tehtävän täyttäm isestä. Niinmuodoin pitäisi senkin voida 
tulla kysymykseen, e ttä  kun on puheena virka normaalilyseossa, 
ei ketään hakijoista, vaikka olisivatkin tavallisessa merkityksessä 
täysin hakukelpoisia, tänlaatuiseen virkaan nim itettäisi, jollei 
hänellä voitaisi katsoa olevan siihen tarpeellisia edellytyksiä. Myöskin 
olisivat täm än tarkoituksen saavuttamiseksi normaalilyseoiden 
nykyiset kollegan- ja lehtorin v ira t siirrettävät toiseen palkkaus­
luokkaan kuin muiden oppilaitosten vastaavat virat.
Mitä ensimäisessä ponnessa lausuttuun ajatukseen tulee, e ttä  vas­
taisten opettajain käytöllisen valmistuksen tulisi, kuten tähänkin saakka 
käsittäen kaksi lukukautta, edelleen tapahtua normaalilyseoissa, niin 
katsoo Ylihallitus voivansa asiain nykyisessä tilassa toistaiseksi yh tyä siihen.
Mietinnön toisessa ponnessa esitetty  vaatimus, e ttä  opettajakandi- 
daattien toim inta ja harjoittelu normaalilyseoissa on asetettava riippu­
vaksi heidän samanaikaisista tietopuolisista kasvatusopillisista opinnois­
taan, koskee uudistusta, joka on katsottava erittäin  tärkeäksi vastaisten 
opettajain kehitykselle ja jonka aikaansaaminen on ollut yhtenä syynä 
siihen, e ttä  kysymys vastaisten opettajain käytöllisestä valmistuksesta 
Ylihallituksen toimenpiteen kau tta  on saatettu  vireille. Ylihallitus pyytää 
tä tä  ehdotusta kaikin puolin kannattaa, pitäen tarpeen vaatim ana, e ttä  
10 päivänä heinäkuuta 1873 annetun opettajain valm istusta koskevan 
armollisen asetuksen 7 §:ään annettaisiin selitys, joka komitean ehdotta­
malla tavalla asettaisi opettajakandidaattien toisen lukukauden kuun­
telun normaalilyseoissa riippuvaksi kasvatustieteen professorin antam asta 
heidän pedagogisia opintojaan koskevasta todistuksesta sekä ehdoksi 
käytöllisten opettajanäytteiden suorittamiselle normaalilyseossa määräisi 
hyväksytyn kasvatusopin tutkinnon.
K un kokemus on osoittanut, e ttä  maan oppikoulunuorison taito 
hyvässä lukemisessa ja lausumisessa on yleensä sangen puutteellinen, ja 
kun täm ä epäkohta melkoiselta osalta varm aan johtuu siitäkin, e ttä  
koulujen opettajistokaan ei ole saanut m itään varsinaista ohjausta tässä 
taidossa, pitää Ylihallitus tärkeänä, e ttä  opettajatoim een an tau tuvat 
velvoitettaisiin hankkim aan itselleen jotakin pätevyy ttä  kaunoluvussa ja 
lausumisessa. Sen saavuttam inen nyttem m in, kun yliopistossa on tarjona 
tä tä  varten erityistä opetusta, on verraten helppo asia. Ja  soveltunee 
opettajiksi aikovien auskultoimisaika paraiten täm änkin heidän myö-
hemmälle tehtävälleen niin tärkeän pätevyyden hankkimiseen, joten 
Ylihallitus katsoo erittäin suotavaksi, e ttä  auskultoimisaikana suori­
tettavaan  opettajavalmistukseen m äärättäisiin kuuluvaksi myöskin to ­
distuksen hankkiminen yliopistollisesta lausuntokurssista.
Komitean ehdottam aan kolmanteen ponteen nähden Ylihallitus on 
sitä mieltä, e ttä  erityisten käytöllisten opettaj anäytteiden asettam inen 
pätevyysehdoksi yliopettajanvirkojen saamiselle näy ttää  tarpeettom alta, 
jos — niinkuin epäilem ättä on sekä nykyistenkin säädösten hengen e ttä  
jo vakiintuneen käytännön m ukaista — yliopettajan virkoihin samoin­
kuin muihinkin normaalilyseoiden virkoihin vaaditaan, e ttä  niihin p y r­
kijä on hyvällä menestyksellä opettajana toim inut. Kom itean tässä 
kohden tekemä ehdotus ei Ylihallituksen mielestä siten aiheuttane m itään 
m uutosta nykyisiin säädöksiin, sitä vähemmän, jos vastedes enemmän 
kuin ehkä tähän asti on ollut laita, pannaan painoa sellaiselle itsessään 
aivan luonnolliselle asetusten tulkinnalle, jota komitea ehdottaa neljän­
nessä ponnessa, e ttä  nim ittäin normaalilyseoiden opettajanvirkoja täy ­
tettäessä, an tam atta  ratkaisevaa m erkitystä muodollisille ansioille, ensi 
sijassa olisi o tettava huomioon hakijain sovelijaisuus juuri normaali­
lyseoiden opettajatoimeen. E ttä  tällainen käsitys on ollut vaikuttam assa 
nykyisiäkin asiaa koskevia säädöksiä laadittaessa, käynee selville siitäkin, 
e ttä  29 päivänä toukokuuta 1873 annetun armollisen asetuksen 4 §:n 
m ukaan normaalilyseoiden kaikkien opettajanvirkojen täyttäm isestä kas­
vatustieteen professorin on annettava erityinen lausuntonsa.
Mitä vihdoin tulee komitean ehdottam aan normaalilyseoiden lehtorin- 
ja  kollegan virkojen siirtämiseen toiseen palkkausluokkaan kuin se, mihin 
vastaavat virat muissa oppilaitoksissa kuuluvat, niin on tällainen jä r ­
jestely, huomioon ottam alla normaalilyseoiden erikois-aseman ja -teh­
tävät, aivan luonnollinen toimenpide, ja saa Ylihallitus tähän  nähden 
alamaisesti viitata  opettajain palkkauksen uudestaanjärjestäm istä kos­
kevaan lausuntoonsa 22 päivältä joulukuuta 1909.
K un täm än  kysym yksen käsittely  jo on jo u tu n u t puheenaolevan 
ajanjakson ulkopuolelle, ei lähem pi selonteko kuulu enää tähän.
Käsitellessään erinäisiä hakem uksia avoinna oleviin koulun- 
opettaj an virkoihin oli Y lihallitus asiakirjoihin liitetyistä, käytöllisten 
opettajakokeiden suorittam ista koskevista tod istuksista  huom annut, 
e ttä  näm ä kokeet olivat toisinaan hyväksy ty t 5:lläkin äänellä 30:stä. 
K un tällaiset kokeet suorittanu t, hakem aansa virkaan m uuten m uo­
dollisesti pä tevä  henkilö, elokuun 8 päivänä 1872 annetun armollisen 
koulujärjestyksen 51 ja  56 §§:äin säädösten perusteella, saatto i vaatia, 
e ttä  hänet otettaisiin  huomioon kulloinkin kysym yksessä olevaa virkaa 
täy te ttäessä , vaikkei tällainen m enettely oppilaitoksen edun kannalta  








normaalilyseon rehtoria, neuvoteltuansa ei ainoastaan asianomaisen 
y liopetta jakunnan  vaan  myöskin molempien y liopetta jakuntain  kanssa 
yhdessä, Ylihallitukselle tekem ään ehdotuksen siksi alhaisimm aksi 
äänim ääräksi, m ikä täm än laatu ista  hyväksy ttävää  n äy te ttä  varten  
olisi vaad ittava , sekä samalla o ttam aan  hark ittavaksi, m itä 
m uutoksia käy te ttäv ään  ääniasteikkoon siitä mahdollisesti voisi 
aiheutua.
Sittenkuin  molempain normaalilyseoiden reh torit Ylihallitukselle 
olivat to im ittaneet opistonsa y liopettajakunnan lausunnon asiasta, 
Ylihallitus, verratessaan näitä  lausuntoja toisiinsa, tu li siihen 
käsitykseen, e ttä  suomalaisen norm aalilyseon y liopettajakunnan te ­
kemä ehdotus siksi alhaisimm aksi äänim ääräksi, m ikä hyväksy ttävää 
n ä y te ttä  varten  olisi vaad ittava, eli e ttä  asianomaisen kokeiden suo­
r itta ja n  tulisi saada väh in tään  kolmannes kaikista arvostelutilaisuu- 
dessa käy te ttäv in ä  olevista äänistä, ennenkuin hänen opetta janäy t- 
te itä än  voitaisiin p itää  hyväksy ttäv inä ja  niistä an taa  arvosana ap­
probatur, jo ta  ehdotusta  m yöskin osa ruotsalaisen normaalilyseon yli- 
ope tta jakun taa  oli k an n a ttan u t, oli asianm ukaisin ja  lähinnä vastasi 
Y lihallituksen, kokemukseen perustuvaa kan taa  puheenaolevassa asi­
assa. E hdotuksen k au tta  tulisi nim ittäin , jos se käytäntöön o te tta i­
siin, alim m an hyväksy ttävän  arvosanan, approbatur arvolauseen alin 
ra ja  siirtym ään tu n tu v asti ylemmäksi ja  tavo ite ltu  pääm äärä sen 
k a u tta  saavutettaisiin . T ähän nähden ja  kun heinäkuun 10 päivänä 
1873 annetussa, m uun m uassa käytöllisiä o p e tta janäy tte itä  kos­
kevassa armollisessa asetuksessa ei ole kerrotussa suhteessa m itään lä­
hem piä m ääräyksiä, Y lihallitus toukokuun 12 päivänä 1911 p ää tti 
armolliseen hark in taan  alam aisim m asti alistaa, eikö viimeksimaini­
tu n  asetuksen 9 §:n sanam uotoa olisi selvennettävä sellaisella asian­
mukaisessa järjestyksessä annettavalla  m ääräyksellä, e ttä  hyväksyt­
täv ää  käytöllistä  o p e tta jan äy te ttä  varten  vastaisuudessa olisi vaa­
d ittav a  alim pana äänim ääränä kolmannes kaikista arvostelutilaisuu- 
dessa käy te ttäv in ä  olevista äänistä.
K äsitellessään asiaa seuraavan m arraskuun 29 päivänä K ei­
sarillinen Senaatti, siihen nähden e ttä  Y lihallituksen asiana on an taa  
ne lähem m ät m ääräykset, jo tka  edelläm ainitussa suhteessa voidaan 
p itää  tarpeen  vaatim ina, ei ka tsonut Y lihallituksen esityksen antavan 
a ih etta  m ihinkään toimenpiteeseen.
Selonteko asian lopullisesta ra tkaisusta  Ylihallituksessa ei enää 
kuulu täm än  ajanjakson piiriin.
Ylihallitukselle osoitetuissa kirjelmissä olivat m aan norm aalily­
seoiden reh to rit ynnä asianom aiset y liopetta ja t kum m astakin sanotusta 
oppilaitoksesta esiintuoneet, e ttä  käytöllisissä opettajanäytteissä, joita 
normaalilyseoissa voimassa olevien säädösten m ukaan järjestetään, 
yleensä on saapuvilla ja  n iitä  arvostelemassa viisi yliopettajaa, sekä 
e ttä  kun on kysymyksessä voim istelun kollegan- ja  -opettajanvirat, 
opettaj anäytteiden  suorittam inen tap ah tu u  kolmen yliopettajan ja  
sanotun aineen vanhim m an kollegan kum m astakin normaalilyseosta 
läsnäollessa ja  arvostellessa. S itävastoin tulee nykyisten asetusten 
m ukaan norm aalilyseon ta i sem inaarin laulunopettajan, kum m ankin 
erikseen, arvostella lau lunopettajan  virkaa hakevien opetta jain  käy- 
tö llistä opettaj ataitoa, sam oinkuin Helsingin realilyseoiden p iirustuk­
senopettaj ain asia on yhdessä arvostella viim eksim ainittuun opetta- 
jatoim een pyrkivien henkilöiden käy töllistä opettaj aky ky ä.
K oska kuitenkin käytöllisestä opetta jata idosta  saadulla arvosanalla 
voimassa olevien asetusten m ukaan oli hyvin tärkeä  ja  useimmissa ta ­
pauksissa ratkaisevakin  m erkitys koulunopettaj anvirkoj a täy te ttäessä , 
ja  sen vuoksi oli kylläkin tärkeätä , e ttä  puheenaolevat kokeet jä rjeste t­
täisiin, m ikäli mahdollista, yhdenm ukaisesti ja  arvosteltaisiin samo­
jen periaatteiden m ukaan, joka kuitenkin tuskin oli saavutettavissa 
niin kauan kuin  täm ä toim itus oli yhden ta i kahden tilapäisen arvos­
telijan  varassa, olivat sano tu t reh to rit ja  y liopetta ja t, sittenkuin  nor­
maalilyseoihin oli peruste ttu  realiosastot sam an lukusuunnitelm an m u­
kaan  kuin realilyseoissa noudatettiin  eikä niinm uodoin m ikään enää 
estäny t järjestäm ästä  normaalilyseoissa käytöllisiä opettajakokeita  
kaikissa niissä aineissa, joissa opetusta  kouluissa annetaan, samalla 
esittäneet, e ttä  käytölliset opettajakokeet lau lu n -ja  piirustuksen opet­
tajanvirkoihin hakijoille vastaisuudessa saataisiin jä rjestää  norm aali­
lyseoissa yhdenm ukaisesti sen kanssa kuin m itä voimistelunkollegan 
ja  -opettajan  virkoja varten  on säädetty , sekä e ttä  armollisen, elokuun 
13 päivänä 1875 annetun julistuksen säädöstä, joka koskee uusien kielten 
palkkiovirkoihin hakijain  näy tetun teja , ei enää sovellutettaisi.
K äsitellessään tä tä  asiaa huhtikuun 29 päivänä 1910 Ylihal­
litus oli sitä mieltä, e ttä  uudistus n y t ehdotettuun  suuntaan  oli kaikin 
puolin hyvin ha rk ittu  ja  nyttem m in m uuttuneissa oloissa hyvin to teu ­
te ttav issa , jonka vuoksi Y lihallitus p ää tti alam aisuudessa esittää, 
e ttä , m uuttam alla  elokuun 8 päivänä 1872 annetun  armollisen koulu­
järjestyksen 52 §:ää ja  elokuun 13 päivänä 1875 annetun  armollisen 
julistuksen l:sen  kohdan a-m om enttia sekä kum oam alla heinäkuun 
23 päivänä 1896 annettu  armollinen julistus, armossa m äärättäisiin:













e ttä  m aan alkeis- ja  ty ttökouluissa avoinna olevan laulun- ta i 
piirustuksen opetta janv iran  hakijan  tulee, todistaakseen pätevyytensä 
sellaiseen virkaan, osoittaa asianomaisessa normaalilyseossa suoritta ­
neensa hyväksy ty t käytölliset opettaj akokeet;
e ttä  kolme y liopettajaa sekä aineenopettaja kum m astakin nor- 
malilyseosta jä rjestää  ja  arvostelee sellaiset kokeet; sekä
e ttä  hakukelpoisuutta varten  uusien kielten palkkiovirkoi­
hin alkeis- ta i ty ttökouluissa vaad itaan  todistus siitä, e ttä  hakija  
on suorittanu t sellaiset hyväksy ty t opettaj akokeet, kuin tam m ikuun 
25 päivänä 1906 annetun armollisen asetuksen 6:nessa kohdassa m ää­
rätään .
Täm ä samoinkuin seuraavakin kysym ys on vielä lopullisesti 
ratkaisem atta.
Puheenaolevan ajanjakson kuluessa on Y lihallituksessa myöskin 
käsitelty  kysym ystä siitä, eivätkö oppilasten siveellisen ja  ruum iil­
lisen kasvatuksen tehokkaam paa valvontaa varten  ne velvollisuudet, 
jo tka elokuun 8 päivänä 1872 annetun armollisen koulujärjestyksen 91 
§:n m ukaan kuuluvat luokanjohtajille ja  -johtajattarille , olisi tarkem ­
min m äärä ttäv ä t. K ehoitettuaan  huhtikuun 7 päivänä 1909 päivätyllä 
kiertokirjeellä alkeisoppilaitosten rehtoreja ja  m aaseudun ty ttö k o u ­
lujen jo h ta ja tta ria , ku tak in  kohdaltaan, Y lihallitukseen to im ittam aan 
lausunnon ja  ehdotuksen niistä velvollisuuksista, jo tka  sopivimmin 
olisivat u sk o ttav a t luokanjohtajille ja  -johtajattarille, Y lihallitus 
Keisarilliselle Senaatille lähetettävässä alamaisessa kirjeessä helmi­
kuun 25 päivänä 1910 p ää tti esiintuoda seuraavaa:
Koulun tärkeim piä tehtäviä oppilasten siveelliseen ja  ruumiilliseen 
kasvatukseen nähden on koettaa mahdollisuuden m ukaan oppia tuntem aan 
kasvattiensa yksilölliset taipum ukset ja luonnonlahjat. Tähän kohtaan 
on kyllä edellämainitussa koulujärjestyksen 91 §:ssäkin v iitattu , m utta  
e ttä  täm ä säädös tulisi myöskin käytännössä täysin toteutetuksi ja  tu o t­
taisi sitä hyötyä koulun kasvattavalle toiminnalle, jota sillä on tarkoite ttu , 
olisivat luokanjohtajain velvollisuudet lähemmin m ääriteltävät, lähinnä 
siinä kohden, e ttä  he velvoitettaisiin tarkemm in kuin m itä tähän  asti 
on tapah tunu t ottam aan selkoa johtam ansa luokan oppilaiden kotioloista 
ja olosuhteista, varsinkin niiden oppilasten, joiden vanhem m at eivät asu 
kaupungissa. Tärkeä kohta koulun toiminnassa on, niinkuin jo edellä- 
m ainittu koulujärjestyksenkin § sitä edellyttää, niinikään huolenpito siitä, 
ettei luokan oppilaita eri oppiaineissa liiemmäksi rasiteta, vaan e ttä  opetus 
käy tasaisesti ja huomioon ottam alla oppilaiden voimat ja käsityskyvyn. 






jalle, on kuitenkin luonnollista, e ttä  ainoastaan eri luokkain johtajain 
tehokkaan m yötävaikutuksen kau tta  päästään siihen eheyteen ja tasai­
suuteen, joka koulun menestykselliselle toiminnalle on välttäm ätön.
Samalla kun näm ät ja m uut sam anlaatuiset koulun varsinaista kas­
vatuksellista puolta tarko ittavat luokanjohtajain toimet Ylihallituksen 
mielestä olisivat tarkemm in m äärättävät ja järjestettävät, tun tuu  Yli­
hallituksesta kohtuulliselta, e ttä  luokanjohtajain nykyisestään tä ten  
melkoisesti enentyvä, aikaa ja vaivaa vaativa työ tulisi myöskin rahalli­
sesti jossakin määrin korvatuksi, niinkuin on asian laita pääkaupungin 
tyttökouluissa. Koska kuitenkin Ylihallitus alamaisessa kirjelmässään 
joulukuun 22 päivältä 1909 on ehdottanut alkeisoppilaitosten lehtorien ja 
kollegain palkkaetuja parannettaviksi, voitanee ehdotetulla palkkaetujen 
korotuksella joku aika eteenpäin tulla toimeen myöskin siihen korvauk­
seen nähden, mihin luokan johtajien velvollisuuksien lähempi järjestäm inen 
yllämainitussa suhteessa kohtuuden m ukaan saattaisi näm ät virkailijat oi­
keuttaa. Ylihallitus saa sentähden alamaisesti Teidän Keisarillisen Majes- 
teettinne armolliseen huomioon saattaa, kuinka tärkeä ja suotava tältäkin 
kannalta katsoen alkeiskoulujen opettajain ehdotetun uuden palkkaus- 
järjestelyn toteuttam inen on.
Edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa on jo teh ty  selkoa niistä 
toim enpiteistä, joihin oli ry h d y tty  luonnonhistorian ja  m aantiedon 
aseman parantam iseksi maam me alkeisoppilaitoksissa. Sittenkuin 
näet kom itea, joka oli asete ttu  laatim aan m uun muassa ajanm ukai­
sempia lukusuunnitelm ia ja  oppikursseja alkeisoppilaitoksia varten, 
Y lihallituksen esityksestä oli saanut toimeksensa käsitellä puheena­
olevaa asiaa sekä 26 päivänä helm ikuuta 1908 ehdottanu t, e ttä  
maam me molempiin normaalilyseoihin perustettaisiin  luonnonhisto­
rian  ja  m aantiedon yliopettaj an virka, jos m ahdollista jo seuraavan 
lukuvuoden alusta, ja  Y lihallitus seuraavan toukokuun 5 päivänä 
näistä  ehdotuksista antam assaan lausunnossa oli armolliseen hark in­
taan  alistanut, eikö kom itean ehdotuksiin voitaisi armossa m yöntyä, 
H änen M ajesteettinsa Keisari, m uuttam alla  m aan normaalilyseoiden 
opettajistoa koskevia säännöksiä, elokuun 9 (heinäk. 27) päivänä 1910 
annetulla armollisella asetuksella suvaitsi käskeä, e ttä  kum m ankin nor­
maalilyseon luonnonhistorian lehtorin virka on, sitä m yöten kuin näm ä vi­
ra t  tu leva t avonaisiksi, m uu te ttava  luonnonhistorian j a m aantiedon yli­
opettaj an viraksi, jonka ohessa Keisarillinen Senaatti o ikeutettiin  sa­
no ttu ih in  yliopettaj an virkoihin heti n im ittäm ään normaalilyseoiden 
silloiset luonnonhistorian lehtorit, jos heidät ka tso ttiin  siihen sopi­
viksi, kuitenkin niin, e ttä  täm än  asetuksen toim eenpanon aiheuttam a 
m ääräraha o te taan  m enosääntöön ainoastaan siinä tapauksessa, että
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se valtiovaraston varojen tilaan  nähden havaitaan  mahdolliseksi. 
Samalla kuin puheenalainen armollinen m ääräys seuraavan lokakuun 
6 päivänä saa te ttiin  Y lihallituksen tietoon, käskettiin  Y lihallitusta, 
h an k ittuaan  m ainitu ilta  lehtoreilta tiedon siitä, olivatko he suostu­
vaiset siirtym ään yliopettajiksi, an tam aan  lausuntonsa heidän sopi­
vaisuudestansa puheenalaiseen y liopetta jan  virkaan sekä tekem ään 
ne lähem m ät esitykset, jo ita  normaalilyseoiden luonnonhistorian leh­
torin  virkojen m uuttam inen luonnonhistorian ja  m aantiedon y liopetta­
jan  viroiksi aiheuttaa. S ittenkuin Y lihallitus kum m ankin norm aalily­
seon reh torilta  oli vaatinu t asianom aiset lausunnot ja  kirjeessä seuraa­
van m arraskuun 8 päivältä  oli teh n y t alam aisen esityksensä asiasta, 
ehdottaen ensinnäkin suomalaiseen normaalilyseoon nähden m uu i 
muassa, e ttä  täm än  oppilaitoksen luonnonhistorian ja m aantiedon 
lehtori, filosofiantohtori K arl Em il K ivirikko valtuu te tta isiin  nor­
maalilyseon luonnonhistorian ja  m aantiedon yliopettaj an virkaan, oi­
keudella astua täh än  toimeen tam m ikuun 1 päivästä  1911, Keisa­
rillinen Senaatti joulukuun 1 päivänä 1910 määräsi, pääasiallisesti teh ­
ty jen  ehdotusten mukaisesti, e ttä  sanotussa oppilaitoksessa luonnon­
historian ja  m aantiedon lehtorin viran m uuttam inen samojen aineiden 
yliopettaj an viraksi on pan tava  toim een 1 päivästä  sitä seuraavaa 
kuuta, jonka kuluessa luonnonhistorian ja  m aantiedon yliopettaja  
nim itetään; e ttä  kouluviraston eläkelaitokselle uudesta yliopettaj an- 
virasta  tu leva palkansäästö, 1,500 m arkkaa, ko rvataan  kassalle ylei­
sistä varoista; ja  e ttä  luonnonhistorian ja  m aantiedon lehtorin viran 
lakkauttam isesta  sekä samojen aineiden yliopettaj an viran asettam i­
sesta aiheu tuvat menosäännön m uutokset ovat o te tta v a t huomioon 
1911 vuoden rahasääntöehdotuksessa. — M itä taasen tu li ruotsalai­
seen normaalilyseoon perustettavaan  yliopettaj an virkaan, Keisaril­
linen Senaatti teh ty jen  esitysten johdosta edelläm ainittuna joulukuun 
1 päivänä määräsi, siihen nähden e ttä  täm än  opiston luonnonhisto­
rian lehtori K. J . W. Unonius äskettäin  oli kuollut, e ttä  Y lihallituksen 
tu li hetim iten ryh tyä  tarpeellisiin toim enpiteisiin luonnonhistorian ja  
m aantiedon yliopettaj an viran täy ttäm iseksi ruotsalaisessa norm aali­
lyseossa, johon virkaan saadaan vakinaisesti astua  syyskuun 1 päi­
vänä 1911 tai, jollei virkaa sitä ennen ole saatu  täy tetyksi, 1 päivänä 
sitä seuraavaa kuuta, jonka kuluessa se on tap ah tu n u t; e ttä  lehtori 
Unoniuksen aikanaan om istam aan virkaan kuuluvat palkkaedut lak­
kau tetaan  siitä päivästä, jolloin yliopettaj an v irkaan on astu ttu ; e ttä  
lehtori Unoniuksen kuolinpesälle viim eksim ainitusta päivästä  touko­
kuun 1 päivään 1912 tu leva palkansäästö korvataan  kuolinpesälle
yleisistä varoista, samoinkuin myöskin kouluviraston eläkekassalle 
tuleva, 1,500 m arkan palkansäästö; sekä e ttä  tä s tä  virkain järjeste­
lystä  jo h tu v a t menosäännön m uutokset ovat o te ttav a t huomioon 1911 
vuoden rahasääntöehdotuksessa.
Miten puheenaolevat uudet yliopettaj an v ira t sittem m in ovat 
tulleet täytety iksi, esitetään eri oppilaitoksia koskevassa osastossa.
Yhteisessä alamaisessa anomuksessa olivat Helsingin ruotsalai­
sen realilyseon m aantiedon, luonnonhistorian ja  historian kollega, fi- 
losofianlisensiaatti Johan  Georg R obert B oldt ja  Helsingin suomalai-J 
sen realilyseon samojen aineiden kollega Em il Othniel Malmberg esit­
täneet, e ttä  heidän puheenaolevat kolleganvirkansa, siihen nähden e t t ä . 
kaikki m uutkin  m aan realilyseoiden luonnonhistorian j a m aantiedon • 
opetta janv ira t ovat lehtorin virkoja, m uutettaisiin  lehtorinviroiksi, 
e ttä  heille, virkoja aukiju listam atta, annettaisiin  va ltak irja t näin 
tavoin  perustettav iin  lehtorinvirkoihin sekä e ttä  he palkkionkoro- 
tuksiin  nähden saisivat hyväkseen lukea sen ajan, m inkä he olivat 
kollegoina palvelleet.
Täm än anomuksen johdosta antam assaan alamaisessa lausun­
nossa Y lihallitus helm ikuun 21 päivänä 1911 oli sitä mieltä, e ttä  kun 
ei liene syytä pysy ttää  pääkaupungin realilyseoiden puheenaolevien 
aineiden opettajain  virkoja missään poikkeusasemassa, niin olisivat 
m ain itu t kollegan v ira t Y lihallituksen ajatuksen m ukaan m u u te ttav a t 
lehtorinviroiksi. J a  koska kum painenkin hakija tä y ttä ä  kyseessäole- 
viin lehtorinvirkoihin a se te ttav at kelpoisuusvaatim ukset, olisi Yli­
hallituksen mielestä kohtuullista, e ttä  hak ija t ilm an m uuta  n im ite t­
täisiin näihin uusiin perustettav iin  virkoihin, jonka ohessa Ylihallitus 
katsoi asiaksensa armolliseen hark in taan  jä ttä ä , eikö hakijain ano­
mukseen, mikäli se koski virkavuosien laskem isoikeutta palkkionko- 
rotuksiin nähden, voitaisi armossa suostua.
Asia ei vielä tänä  ajanjaksona ole tu llu t ratkaistuksi.
Erityisiä vaikeuksia on näinä vuosina tu o tta n u t luonnonhistorian 
opettajanvirkain  täy ttäm inen , ne kun jo m onena vuonna olivat 
olleet m uutam issa oppilaitoksissa avoimiksi ju liste ttu ina eikä niihin 
ollut hakijoita ilm estynyt. Täm än vuoksi Y lihallitus m arraskuun 25 
päivänä 1910 pää tti Keisarillisen A leksanterin-Yliopiston rehtorille 
läh ettää  näin kuuluvan kirjeen:
Koska erittäinkin viimeisinä vuosina maan oppilaitosten luonnon­
historian opettajanvirkoja, vaikka ne tuontuostakin ovat olleet avoimiksi 





















moisiin opettajanvirkoihin, joihin kuuluu joku muu opetusvelvollisuus 
ja  joihin pääsem istä varten pätevyysehdoksi on asetettu yliopistotutkin­
toja, ilman vaikeuksia on saatu vakinaiset haltijat, on Ylihallitus luullut 
asiakseen ilm oittaa tä s tä  H erra Rehtorille siltä varalta, e ttä  Teidän puo­
leltanne jotakin voitaisiin tehdä täm än epäkohdan poistamiseksi.
Sittenkuin  Y liopiston Filosofisen tiedekunnan fyysis-m atem aatisen 
osaston luonnonhistoriaa edustavat jäsenet olivat laatineet yhteisen lau­
sunnon asiasta ja  Osasto y h ty n y t siihen käsitykseen, e ttä  tehokkaam ­
m at to im enpiteet tässä suhteessa ovat k a tso ttav a t riippuviksi siitä, 
e ttä  luonnonhistorian opettajien  taloudelliset olot parannetaan, K on­
sistori m arraskuun 8 päivänä 1911 lähetti sanotun lausunnnon Yli­
hallitukselle.
Niinkuin jo edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa on esitetty , oli 
Y lihallitus kirjeessä tam m ikuun 10 päivältä  1908, uudistaen siinä eh­
dotuksensa huhtikuun  1 päivältä  1905, alam aisesti ehdottanu t, e ttä  
m ääräykset lyseon V luokalla hyväksytyn  oppijakson päättäneiden 
oppilaiden oikeuksista, m ikäli ne koskevat oppilaaksi pääsem istä eri 
am m attikouluihin ja  -laitoksiin sekä apteekkeihin, kuin myöskin hei­
dän kelpoisuuttansa m uutam iin alempiin hallinnollisiin virkoihin, yh­
distettäisiin  eri asetukseen. Käsitellessään asiaa m aaliskuun 24 päi­
vänä 1909 Keisarillinen Senaatti näki hyväksi an taa  Ylihallitukselle 
toimeksi o ttaa  tu tk ittavaksi, m itkä oikeudet oppilaaksi pääsyyn näh­
den am m attikouluihin ja  apteekkialalle olisi keskikoulun oppijakson 
ta i sitä vastaavan  tietom äärän suorittaneille suo tavat ja  m itkä a lat 
valtion palveluksessa ovat sanotulla pätevyydellä varustetulle sove­
liaat sekä, täm än tu tkim uksen nojalla o ttaen  hark ittavaksi m itä muu­
toksia ja  lisäyksiä m ainitun pätevyyden nykyisin tuo ttam iin  oike­
uksiin olisi tarpeen, valm istaa ehdotuksen m ääräyksiksi keskikoulun 
tietom äärällä varuste tun  henkilön oikeuksista edellämainituissa suh­
teissa; m inkä ohessa Keisarillinen Senaatti o ikeutti Y lihallituksen k u t­
sum aan avuksensa asianom aisten keskusvirastojen Ylihallituksen ano­
m uksesta ta rk o itu s ta  varten  m äärättäv iä  edustajia sekä m uita asian­
tun tijo ita .
Täm än johdosta Ylihallitus seuraavan huhtikuun 14 päivänä 
p äätti, ennenkuin m uihin toim enpiteisiin asiassa ryhdyttäisiin , kir­
jeissä erinäisille keskusvirastoille p y tää  n iitä  kiireim m iten ja  mikäli 
m ahdollista ennen seuraavan toukokuun loppua jä ttäm ään  Ylihalli­
tukselle tarpeelliset tiedot ja  ehdotukset, sikäli kuin esilläoleva asia 









Sittenkuin edelläm ainitut v irasto t olivat Y lihallitukseen to im it­
taneet lausuntonsa asiasta, Ylihallitus joulukuun 16 päivänä 1910 
m ääräsi virkaatekevän y litarkastajan , professori E. Bonsdorffin, yli­
ta rk asta ja  A rttu ri H. Virkkusen ja  vanhem m an tarkasta jan , valtio­
neuvos A. Jefrem ow’in, Y lihallituksen ylitirehtöörin, vapaaherra Y. 
K. Yrjö-Koskisen toimiessa puheenjohtajana, lähem m in valm ista­
m aan täm än asian ja  aikanansa an tam aan siitä Ylihallitukselle kir­
jallisen mietinnön. K oska täm än  laajan ja  monipuolisen kysymyksen 
onnelliseen ratkaisuun saattam inen valiokunnan mielestä v ä lttäm ättä  
vaati henkilökohtaista tu tk im ista  ja  tu tu stum ista  asian eri puoliin 
niissä maissa, joissa täm ä kysym ys jo oli lainsäädännön k au tta  jä r­
jeste tty , ja  kun Ylihallituskin oli tähän  käsitykseen yh ty n y t sekä 
huhtikuun 4 päivänä 1911 Kirkollisasiain Toim ituskunnalle esittänyt, 
e ttä  sihteerinä toimivalle valiokunnan jäsenelle, y litarkastaja  Virk­
kuselle m yönnettäisiin noin kuuden viikon m atkaa varten  1,000 m ar­
kan suuruinen m atkaraha sanottua  tarko itusta  varten, niin Keisaril­
linen Senaatti sam an huhtikuun 12 päivänä täh än  esitykseen suostui.
Täm än kysym yksen valm istam inen on sittem m in ollut valiokun­
nassa ja tkuvan  käsittelyn alaisena.
Kirkollisasiain Toim ituskunnasta saapuneessa, elokuun 10 päivänä 
1904 päivätyssä kirjeessä Keisarillinen Senaatti oli m äärännyt muun 
muassa, e ttä  sille, joka hoitaa osan rehtorin  opetustunneista, on m ak­
settava  840 m arkkaa vuodelta kaikissa lyseoissa ja  muissa alkeisoppi- 
laitoksissa suhteellisesti kunkin koulun luokkam äärään nähden. Koska 
kuitenkaan viim em ainittua laatua  olevien oppilaitosten, eli Loviisan, 
Heinolan, Kokkolan, R aahen ja  Tornion 5-luokkaisten aleiskoulujen 
sekä M arianham inan ja  Oulun 5-luokkaisten realioppilaitosten vuosi- 
rahansääntöihin  ei ollut o te ttu  m äärärahaa puheenalaista tarko itusta  
varten , Y lihallitus m arraskuun 19 päivänä 1909 alamaisuudessa päätti 
esittää, e ttä  m ain ittu jen  7 oppilaitoksen rehtoreille järjestettäisiin  
vapautus osasta heille kuuluvaa opetusvelvollisuutta muiden opetta­
jain  opetuksen kuuntelem ista varten  sekä e ttä  täm än opetuksen 
hoitam iseksi m enosääntöön otettaisiin  erityiset m äärärahat. S itten­
kuin Keisarillinen Senaatti täm än  esityksen johdosta kirjeessä huh ti­
kuun 14 päivältä  1910 oli käskenyt Ylihallituksen o ttam aan  h a rk itta ­
vakseen, eikö, paitsi edelläm ainituissa alkeisoppilaitoksissa, m äärä­
rahoja ta rv itta isi myöskin m aan ty ttökouluissa sen velvollisuuden 
helpottam iseksi, joka puheenalaisessa suhteessa kuuluu niiden jo h ta ­
ja ta r i l le , Ylihallitus, käsitellessään asiaa seuraavan m arraskuun 25 
päivänä, p ää tti alam aisesti esiintuoda seuraavaa:
Viisiluok- 
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Elokuun 8 p:nä 1872 annetun armollisen koulujärjestyksen 90 §:n 
m ukaan tulee sekä alkeisoppilaitoksen rehtorin e ttä  tyttökoulun joh ta­
ja ttaren  niin usein kuin mahdollista kuunnella muiden opettajain ja opetta­
ja ta r ie n  opetusta. M utta koska joh ta ja ta re lle , jonka ennenmainitun 
koulujärjestyksen 10 §:n perustuksella ylemmässä tyttökoulussa tu li 
opettaa 12 ja  muissa tyttökouluissa 20 tun tia  viikossa, nyttem m in, 29 
p:nä maaliskuuta 1905 annetun armollisen asetuksen mukaan, 7-luokkai- 
sissa tyttökouluissa kuuluu ainoastaan 7 ja 5-luokkaisissa tyttökouluissa 
vain 14 viikkotunnin opetusvelvollisuus, m utta  kollegain opetusvelvollisuus, 
ennenmainitun 10 §:n perustuksella, verrattuna elokuun 23 p:nä 1883 
annetun armollisen asetuksen X kohdan c-momenttiin, yhä edelleen on 
28 viikkotuntia, ei joh tajattaren  kuunteluvelvollisuus näy olevan liki­
mainkaan niin rasittava kuin alempien alkeisoppilaitosten rehtoreille 
kuuluva sama velvollisuus. J a  vaikka opetuksen tarpeellisen silmällä­
pidon vuoksi onkin katsottava suotavaksi, e ttä  alkeiskoulujen rehtorien 
kunnteluvelvollisuus ei rajoittuisi ainoastaan siihen tuntim äärään, josta 
heidät erityisen m äärärahan myöntämisellä opetusvelvollisuudestaan 
vapautettaisiin, niin voitaisiin Ylihallituksen mielestä kyseessäolevissa 
oppilaitoksissa mainitussa suhteessa tarpeellinen m ääräraha kuitenkin 
supistaa 420 markaksi, eli kolmen viikkotunnin palkkioksi. Mitä ty ttö - 
kouluihin tulee, niin ei niissä sen melkoisen vähennyksen vuoksi, m itä 
niiden joh ta ja ttare t opetusvelvollisuudessaan jo nauttivat, erityinen 
m ääräraha tähän  tarkoitukseen Ylihallituksen mielestä näy olevan v ä lttä ­
m ättöm än tarpeen vaatima. Edelläesitetyn nojalla Ylihallitus päätti 
alamaisesti ehdottaa:
e ttä  kollegalle, joka 5-luokkaisessa alkeis- tai realioppilaitoksessa 
hoitaa rehtorintointa, myönnettäisiin 3 viikkotunnin helpotus hänen 
opetusvelvollisuudessani sekä
että  täm än opetuksen kustantamiseksi, lukien ensi lukuvuoden alusta, 
Loviisan, Heinolan, Kokkolan, Raahen ja Tornion alkeiskoulun sekä 
M arianhaminan ja Oulun realioppilaitoksen virantoim ituspalkkiomäärä- 
rahaan osoitettaisiin 420 m arkan suuruinen lisäys.
Keisarillisen Senaatin alam aisesta esityksestä H änen M ajesteet­
tinsa Keisari sitten  15/2 päivänä kesäkuuta 1911 suvaitsi, lisäyksenä 
elokuun 8 päivänä 1872 annetun  Armollisen K oulujärjestyksen 10, 
66 ja  90 §§:iin, rehtorintoim esta m aan 5-luokkaisissa alkeis- ja  reali- 
oppilaitoksissa armossa m äärätä  seuraavaa:
1 §•
5-luokkaisen alkeis- ja  realioppilaitoksen rehtori saa oppilaitoksen 
hoidosta kolmen viikkotunnin huojennuksen opetusvelvollisuudes­
sansa, ja  ne ope tta ja t, jo tka  ho itavat sitä opetusta, m istä rehtori siten 
vapautetaan , saavat siitä säädetyn m aksun oppilaitoksen virantoim i- 
tuspalkkiom äärärahasta. Jos ei ole pätevää opetta jaa , jolle täm ä
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opetus voidaan uskoa, hoitakoon rehtori, Koulutoim en Y lihallituksen 
harkinnan m ukaan, toistaiseksi itse m ain ittu ja  opetustun teja  ja  saa­
koon niistä tu levan maksun.
2 §‘ .
R ehtorin ta i sen, joka reh torin to in ta hoitaa, tulee niin usein kuin
suinkin ja  vähin tään  keskim äärin kolme tu n tia  viikossa kuunnella 
m uiden opetta jain  opetusta; ja  on kuuntelu joka kerta  m erkittävä sekä 
luokan e ttä  erityiseen rehtorin  p idettävään  päiväkirjaan Koulutoim en 
Ylihallituksen m äärättävällä  tavalla.
3 §•
Milloin vararehtori hoitaa reh torin to in ta  tulee hänen saada se 
osa rehtorinpalkkiosta, kuin kalenterivuoden m ukaan tulee hänen 
virantoim i tusajallensa. Jos vararehtori hoitaa rehtorin tointa niin kauan, 
e ttä  hänen, Koulutoim en Ylihallituksen harkinnan m ukaan, tulee saada 
ylem pänä säädetty  opetusvelvollisuuden huojennus, saa se opettaja, 
joka hoitaa osan vararehtorin  opetuksesta, siitä tu levan m aksun.
S ittenkuin täm ä armollinen käsky seuraavan heinäkuun 14 päi­
vänä oli saa te ttu  Y lihallituksen tietoon ja  Ylihallitus ta oli käsketty  ryh ­
tym ään sanotun, asetuksen aiheuttam iin  toim enpiteisiin niin hyvissä 
ajoin, e ttä  asetuksen m ääräyksiä voidaan noudattaa  seuraavan syys­
lukukauden alusta lukien, Y lihallitus seuraavan elokuun 23 päivänä 
kehoitti asianomaisia rehtoreja, ku takin  kohdaltansa, aikanaan teke­
m ään Ylihallitukselle esityksen asetuksen täy täntöönpanosta  aiheutu­
viin toimenpiteisiin.
Kirkollisasiain Toim ituskunnan 20 päivänä . m aaliskuuta 1908 
päivätyssä kirjeessä oli Y lihallituksen käsketty  an taa  alam ainen lau­
suntonsa helm ikuun 15 päivänä 1906 asetetun koulukom itean muun 
muassa ty ttöoppilaitosten  järjestelyä koskevan 22 päivänä helmi­
kuuta  1908 antam an mietinnön johdosta. Sittenkuin Ylihallitus oli 
hankkinut ty ttökoulu jen  jo h ta ja tta rilta  asianom aisten opettajakuntien  
lausunnot asiasta, Ylihallitus toukokuun 31 päivänä 1911 asiaa käsi­
tellessään p ää tti alam aisimmin lausua seuraavaa:
Valtion tyttökoulujen nykyinen toimintamuoto perustuu pääasiassa 
siihen järjestelyyn, joka näille kouluille annettiin m arraskuun 27 p:nä 
1885 ilmestyneen armollisen asetuksen ja seuraavan vuoden maaliskuun 
19 p:nä vahvistetun lukusuunnitelman kautta. Neljännesvuosisadan 
kuluessa on kehitys kuitenkin tuonut uusia tarpeita ja uusia vaatimuksia 
naiskasvatuksenkin alalla. Tämän kasvatuksen saattam inen ajanm ukai­









R atkaistavana on kysymys, mitenkä naisoppilaitokset olisivat tar- 
koituksenmukaisimmin järjestettävät, jo tta  ne voisivat ajan vaatimuksia 
täy ttää .
Niinkuin koulukomitea mietinnössään on huom auttanut, edellyttää 
valtiollinen ja yhteiskunnallinen tasa-arvo yhtä laajaa ja monipuolista 
kansalaissivistystä naisissa kuin miehissäkin. Tähän nähden tulee nais- 
oppilaitosten tarjo ta  kasvateilleen opetusta, joka, samalla kun se valmis­
taa  heitä naisille erityisesti kuuluviin tehtäviin, tekee äsken mainitun 
pääm äärän saavuttam isen mahdolliseksi. Ensiksikin on varsinainen ty ttö ­
koulu järjestettävä siten, e ttä  se oppimäärän puolesta pääasiassa vastaa 
poikakeskikoulua, ja toiseksi on keskikoulukurssin suorittaneille annet­
tava tilaisuus lisäluokilla jatkaa opintojaan korkeakouluun saakka. H uo­
m attava kuitenkin on, ettei naisoppilaitosten järjestely ja ohjelma voi olla 
kaikissa suhteissa samanlainen kuin poikaoppilaitosten. Tyttöjen erilai­
set taipumukset kuin myöskin naiskasvatuksella tarkoitettava erityinen 
pääm äärä vaativat nim ittäin muun muassa, e ttä  naisoppilaitoksissa m uu­
tam iin aineisiin pannaan enemmän huomiota, toisiin taas vähemmän 
kuin poikaoppilaitoksissa, jonka ohessa eräille aineille, jotka jokapäiväi­
sessä käytännöllisessä elämässä ovat naisille tärkeitä, niinkuin esim. koti- 
talouden-oppi ja käsityöt, on annettava sija tyttökoulun ohjelmassa. Kun 
sitä paitsi pojan ja ty tön erilainen ruumiillinen kehitys, niinkuin lääkäri- 
seurakin on lausunut, vaatii ty ttö jen  työn helpottam ista, täy tyy  tytöille 
keskikoulukurssin suorittamiseen antaa enemmän aikaa kuin poikakou- 
luissa tä tä  tarkoitusta varten on m äärätty. Komitea ehdottaa sentäh- 
den täydellä syyllä varsinaisen tyttökoulun kuusiluokkaiseksi. Mitä 
lisäluokkiin tulee, olisi niitä 3 ja liittyisivät ne luonnollisena jatkona 
tyttökouluun, muodostaen täm än kanssa täydellisen yliopistoon johtavan 
9-luokkaisen naislyseon. Semmoisia lyseoita perustettaisiin kuitenkin 
vaan muutamille huomattavammille paikkakunnille. Mitään liikarasi­
tusta  ei tarvinne peljätä siitä, e ttä  ty ttö jen  on kolmen vuoden kuluessa 
suoritettava yliopistoon pääsemistä varten tarpeelliset lisäoppimäärät, 
sillä, niinkuin komitea sanoo, »on ilmeistä että, jos keskikoulun kurssit 
ennätetään rauhallisemmin suorittaa, siten saavutettu  tietojen varmuus 
ja lisääntyvä henkinen kypsyys helpottavat työ tä  kimnaasiluokillakin.»
K un nykyiseen tyttökouluun edellä olevan ehdotuksen m ukaan olisi 
lisättävä yksi luokka, olisi siitä luonnollisena seurauksena, e ttä  oppilaat 
pääsisivät vasta vuotta  myöhemmin kuin tähän  asti ulos elämään ja 
itselleen toimialoja hankkimaan. Niinikään ennättäisivät ne nuoret nai­
set, jotka ovat suorittaneet koko tyttölyseon kurssin, tavallisissa oloissa 
noin 20 vuoden ikään, ennenkuin he jättäisivät koulun, koska he nykyään 
voimassa olevien asetusten m ukaan vasta 11-vuotiaina pääsevät ty ttö ­
kouluun. Tähän nähden on komitea ehdottanut tyttökouluihin alim­
maksi pääsy-ijäksi 9 vuotta, mikä nykyään on säädettynä poikakouluista. 
Ylihallitus puolestaan katsoo, että, vaikkakin alin sisäänpääsy-ikä poika- 
kouluissa on säädetty 9-vuodeksi — määräys, minkä tarkoituksenm ukai­
suu tta  näissäkin oppilaitoksissa voidaan epäillä — m ainittu ikä ty ttökou­
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lujen suhteen olisi alennettava vain 10 vuoteen, syystä e ttä  suurin osa 
ty ttö jä , päätettyänsä keskikoulun, luultavasti ei tule jatkam aan opinto­
jaan ja siten, jos komitean ehdotus toteutuisi, joutuisivat elämän toim inta- 
urille liian kypsymättöminä.
Niinkuin edelläolevasta näkyy, yhtyy Ylihallitus, samoinkuin suurin 
osa opettajakunnistakin, ny t kosketelluissa yleisissä kysymyksissä enim­
mäkseen komitean ehdotuksiin. Suurempaa mielipiteiden eroavaisuutta 
ilmenee sitä vastoin niissä lähemmissä ehdotuksissa näiden oppilaitosten 
lukusuunnitelmiksi, jo tka seuraavassa tullaan esittämään.
Haluten valm istaa tyttölyseoiden yläluokkain oppilaille kylliksi tilai­
suutta niin hyvin hum anististen kuin m atem aatistenkin ja luonnontie­
teellisten opintojen harjoittamiseen, on komitea, koska se ei ole luullut 
voivansa yhdistää näitä  molempia puolia yhteen ainoaan lukusuunnitel­
maan, ehdottanut kaksi eri rinnakkain kulkevaa linjaa m ainittuja luokkia 
varten. Toisella linjalla olisi kieliopetuksella hallitseva asema, toisella 
taasen tulisi m atem atiikka olemaan keskusaineena ja luonnonopillakin 
olisi hiukan runsaam pi tuntim äärä. Puhum attakaan siitä, e ttä  tällainen 
kahtiajako tuottaisi valtiolle melkoista suurempia kustannuksia kuin 
kaikille oppilaille yhteinen opetus, ei Ylihallituksen mielestä täm ä eritte­
leminen tyttölyseossa ole tarpeellinen eikä edes tarkoituksenmukainen- 
kaan. Sillä, kuten komitean jäsen, professori A. V. Streng mietintöön 
liittämässään vastalauseessa on sanonut, tun tuu  komitean ehdottam ista 
kahdesta m atem atiikan kurssista toinen tyttölyseon tarpeiksi liian laa­
jalta, toinen taas riittäm ättöm ältä. Toiselta puolen ei myöskään se asema, 
joka vieraille kielille on annettu, näytä  täysin tarkoituksenmukaiselta. 
Jo  näihin seikkoihin nähden katsoo Ylihallitus vastaisille korkeammille 
naisopinnoille edullisemmaksi, e ttä  puheenaolevat tyttölyseon luokat jär­
jestetään yhden kaikille oppilaille yhteisen lukukaavan mukaan.
Nousee sitten lähinnä kysymys siitä, mikä asema on näiden koulujen 
lukukaavoissa annettava sille aineelle, joka nähtävästikin etupäässä on 
saanut komitean ehdottam aan linjajakoa, nim ittäin matematiikalle. On 
tunnettua, e ttä  ty ttö jen  halu ja taipum ukset eivät yleensä vie m atem a­
tiikkaan, vaan pikemminkin niihin aineisiin, joita me humanistisiksi nimi­
tämme. Tähän nähden ja silmälläpitäen naiskasvatuksen omaa itsenäistä 
tarkoitusperää, tun tuu  luonnolliselta, ettei tytöille tässä aineessa aseteta 
liian suuria vaatimuksia. Ylihallituksen mielestä on yleissivistyksen vaati­
musten kannalta 32 viikkotuntia koko tyttölyseota varten katsottava riit­
täväksi. Luonnonopille, se on fysiikalle ja kemialle, joiden opiskeleminen 
ei tuo ta  tytöille suurempia vaikeuksia kuin pojillekaan, tahtoisi Ylihallitus 
näiden aineiden suureen tärkeyteen nähden osoittaa 12 tun tia  viikossa. 
Varsinainen fysis-matemaatinen aineryhmä tulisi siten jotenkin vankasti 
edustetuksi kaikkiaan 44 tunnilla. Tyttölyseon eri asteita kohti jakau tu i­
sivat näm ä tuntim äärät siten, e ttä  m atem atiikan osalle itse tyttökoulussa 
tulisi 19 tun tia  ja lyseon kolmella yläluokalla 13 tuntia, luonnonopin osalle 
taasen edellisessä 5 tun tia  ja jälkimäisillä 7 viikkotuntia. Täm än ehdo­
tuksen toteuttam inen tietysti kuitenkin edellyttää sitä, e ttä  sekä m atem a­
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tiikan kurssit kuin myöskin vaatim ukset ylioppilastutkinnossa olisivat 
asetettavat sopusointuun tälle aineelle ehdotetun tuntim äärän kanssa.
Luonnonhistorialle on komitea ehdottanut tyttökoulun nykyiseen 
ohjelmaan verraten hyvin runsaan tuntim äärän, nim ittäin varsinaista 
tyttökoulua varten 10 ja  yläluokkia kohtaan 4 tun tia, eli siis yhteensä 14 
tun tia, jota paitsi terveysopille on ehdotettu 1 tun ti VI luokalla. K ieltä­
m ättä  onkin luonnonhistorian nykyinen huono asema tyttökouluissa kor­
jauksen tarpeessa. Ylihallitus on kuitenkin asiaa eri puolilta punnites- 
saan tu llu t siihen käsitykseen, e ttä  8 viikkotuntia, käytetty inä varsinai­
sen luonnonhistorian opetukseen itse tyttökoulussa, on katsottava riittä ­
väksi määräksi, kuitenkin sillä edellytyksellä, e ttä  tyttökoulun yläluokilla 
terveys- ja  raittiusopetukseen käytetään 2 tuntia. Sillä liittyyhän vii­
m eksimainittu opetus eräissä suhteissa läheisesti luonnonhistorian ope­
tukseen, niin e ttä  terveysopille om istettu aika osaltaan edistää myöskin 
luonnonhistorian oppimista. Toiselta puolen on etenkin tyttökoulun 
kannalta katsottava suotavaksi, e ttä  varsinaiselle terveysopetukselle 
om istetaan jonkun verran enemmän aikaa kuin m itä komitea on ehdot­
tanut.
Mitä sitten kieliopetuksen järjestämiseen tulee, on jo vanhastaan 
tunnettu  asia, e ttä  pahimpia puutteellisuuksia tyttökoulujen nykyisessä 
lukuohjelmassa on ollut äidinkielen kovin epäedullinen asema. Sen vuoksi 
Ylihallituskin ilman pitempiä perusteluita on valmis kannattam aan ko­
mitean ehdotusta siinä, e ttä  tä tä  tuntim äärää on melkoisesti korotettava, 
m utta  katsoo kuitenkin, e ttä  28 viikkotuntia koko tyttölyseota kohden 
(komitean ehdottam an 29 sijasta) on riittävä. Täm än ehdotuksen m ukaan 
tulee tuntien luku itsekutakin luokkaa kohden olemaan 3, paitsi I luokalla, 
jolla se olisi 4.
Toiselle kotimaiselle kielelle on komitea ehdottanut annettavaksi 
koko lyseossa yhteensä 22 tun tia, siis saman m äärän kuin mikä tälle 
aineelle nykyään on osoitettu poikalyseoissakin. Tähän komitean ehdo­
tukseen ei Ylihallitus kuitenkaan seuraavassa esitettävistä syistä ole 
katsonut voivansa yhtyä. Ylioppilastutkinnon vastaista järjestelyä 
kokevassa alamaisessa lausunnossaan 21 p:ltä toukokuuta 1909 on Yli­
hallitus, yhtyen komitean mielipiteeseen, asettunut sille kannalle, e ttä  
toisen kotimaisen kielen kypsyyskokeen suorittamistavassa olisi muutos 
aikaansaatava, siten nim., e ttä  nykyisen äidinkielestä toiseen kotimaiseen 
kieleen tehtävän käännöksen sijasta olisi ylioppilastutkintoa varten 
suoritettava päinvastainen kirjoituskoe, s. o. kännnös toisesta kotimaisesta 
kielestä äidinkieleen ilman sanakirjan apua. Niin pian kuin täm ä muutos 
aikaansaataisiin, tulisi myöskin puheenaolevan kielen opetus saamaan 
toisen ja  tarkoituksenmukaisemman suunnan. Varsinainen kirjallisuuden 
lukeminen astuisi enemmän eturin taan kuin m itä suhteettom an paljon 
aikaa vievien kirjoitusharjoitusten tähden ny t on ollut mahdollista, ja 
silloin varsinaiset kieliopinnotkin mainitussa kielessä tulisivat paremmin 
ja tasaisemmin keskitetyiksi täm än lukemisen ympärille. Tästä m uutok­
sesta olisi silloin seurauksena myöskin se, e ttä  nykyistä pienempikin tu n ti­
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m äärä olisi toisen kotimaisen kielen oppimista varten ehdotetussa uudessa 
muodossa riittäväksi katsottava. E tupäässä näihin seikkoihin nähden 
on Ylihallitus katsonut voivansa supistaa puheenaolevan kielen tun ti­
m äärän koko tyttölyseota kohden 18 tuntiin, joista tyttökoulun osalle 
tulisi 12 tuntia. K un Ylihallitus alempana esitettävistä syistä on ehdot­
tanu t saksankielen alkavaksi jo I  luokalta, ei toisen uuden kielen alotta- 
mista ole voitu asettaa samalle luokalle, vaan on se siirretty seuraavalle, 
I I  luokalle.
Suurimman vaikeuden kieliopetuksen järjestämisessä, varsinkin ty ttö ­
kouluissa, tu o ttav a t vieraat kielet. Yhdessä kohdassa näy tään  kuitenkin 
oltavan jokseenkin yksimielisiä, nim. m itä tulee saksankielen merkitykseen 
ja asemaan meidän kouluissamme. Se vilkas yhteys, jossa maamme sekä 
taloudellisella e ttä  sivistyksellisellä alalla jo pitkien aikojen kuluessa on 
ollut Saksanmaan kanssa, on vienyt kehityksen siihen, e ttä  saksankieli 
on tu llut meille tärkeäksi niin hyvin käytännöllisessä elämässä kuin myös­
kin kirjallisuuden ja  tieteen viljelemisessä. Näihin seikkoihin nähden on 
sille vieraiden kielten joukossa edelleenkin vara ttava  huom attavin asema 
puheenaolevien koulujen lukuohjelmassa. Koska kuitenkin nykyisiä 
tyttökouluja varten osoitettu 26 viikkotunnin m äärä muihin aineisiin 
verraten on katsottava liian suureksi, on komitea ehdottanut tyttökoululle 
ainoastaan 18 tun tia  ja koko tyttölyseolle 27 tuntia. Ylihallituskin on 
pääasiassa yhtynyt tähän  käsitykseen, tehden kuitenkin sen pienen m uu­
toksen, e ttä  tälle aineelle annettaisiin koko koulussa 28 tuntia, joista 
tyttökoulun osalle tulisi 19 tuntia. Ylihallituksen mielestä on sitä paitsi 
tälle kielelle pysytettävä sen entinen keskittävä asema koulun ensimäisenä 
vieraana kielenä, koska se kielellisen rakenteensa puolesta sopii paremmin 
kuin m uut kielet, jo tka tässä saattavat tulla kysymykseen, opetuskielen 
rinnalle yleisiä kielellisiä käsitteitä selventämään ja täydentäm ään. Näi­
den näkökohtain nojalla ehdottaa Ylihallitus, e ttä  saksankielen opetus 
entiseen tapaan alkaisi jo I luokalta eikä vasta IIL lta , kuten komitea on 
ehdottanut.
Siihen katsoen e ttä  ranskankielen opinnot, jotka tyttökoulujem m e 
nykyisessä lukukaavassa ovat asetetut täysin yhdenvertaisiksi saksan­
kielen rinnalle, ovat saaneet osakseen hyvin vähän harrastusta oppilaitten 
puolelta, jopa useimmissa kouluissa jääneet melkein kokonaan syrjään, 
on komitea täydellä syyllä ehdottanut, e ttä  m ainittu kieli kokonaisuu­
dessaan siirrettäisiin pois ty ttökoulusta ja sijoitettaisiin lyseon yläluokille. 
Sen sijaan olisi englanninkieli o tettava kaikkien tyttöoppilaitosten ohjel­
maan, muutamissa kouluissa vaihteellisena venäjänkielen kanssa. Mitä 
täm än kielikurssin järjestelyyn tulee, näy ttää  komitean ehdotus, jonka 
m ukaan kurssi tulisi tyttökoulussa vapaaehtoiseksi, tyttölyseon kolmella 
yläluokalla taasen pakolliseksi, epäkäytännölliseltä. Sitä paitsi on ty ttö ­
koululle osoitettu tuntim äärä liian niukka. Ylihallitus, joka myös on sitä 
mieltä, e ttä  siihen merkitykseen nähden, mikä venäjänkielellä meidän 
oloissamme on, täm än aineen opetus ei olisi rajo itettava ainoastaan m uu­
tam iin tyttöoppilaitoksiin, ehdottaa, e ttä  puheenaoleva kielikurssi kai-
kissa tyttöoppilaitoksissa järjestettäisiin siten, e ttä  oppilaat olisivat, 
velvolliset ottam aan osaa joko venäjän tahi englanninkielen opetukseen, 
ja e ttä  kurssi alkaisi tyttökoulun IV luokalta 3 tunnilla viikossa sekä 
jatkuisi samalla tuntim äärällä seuraavillakin luokilla, joten siis sen koko­
naistuntim äärä tyttökoulussa olisi 9 viikkotuntia. Tyttökoulussa alotta- 
maansa venäjän- tahi englanninkielen kurssia jatkaisviat sitten ty ttö ­
lyseon oppilaat edelleen luokilla V II—IX , joilla itsekullakin tulisi olemaan 
3 tuntia. K un niinmuodoin tähän  kielikurssiin olisi käytettävänä ty ttö ­
lyseossa kaikkiaan 18 tuntia, ennättäisi sillä tuntim äärällä jo saavuttaa 
melkoisia tuloksia.
Täm än viimeksi puheenaolleen kielikurssin — venäjän- tai englannin­
kielisen — lisäksi tulisi tyttölyseon kolmella yläluokalla vielä järjeste ttä­
väksi kolmas lyhyt ja ainoastaan 9 tun tia  käsittävä vapaaehtoinen kielikurssi, 
jossa valittavana olisi jompikumpi äskenmainituista kielistä ta i myöskin 
ranskankieli. Liikarasituksen välttämiseksi on Ylihallitus ajatellut täm än 
kurssin asetettavaksi siten, e ttä  siihen osaaottavat oppilaat vapautetaan, 
jos haluavat, piirustuksen ja laulun opetuksesta vastaavilla luokilla. 
Siten saavutetaan se kieltäm ättä suuri etu, e ttä  viikkotuntien lukumäärä 
tähän kurssiin osaaottaville voi supistua samaan määrään, 30 tuntiin, 
kuin muillekin oppilaille. K un tyttölyseon ohjelmaan täm än ehdotuksen 
m ukaan tulisi kuulumaan ainoastaan kaksi pakollista kurssia vieraissa 
kielissä, olisi täs tä  seurauksena, e ttä  ylioppilastutkinnon suorittamisesta 
nykyään voimassa olevat säädökset, joiden m ukaan kurssi jossakin kol­
mannessakin vieraassa kielessä sanottua tu tk in toa varten vaaditaan, 
olisivat tyttölyseoihin nähden m uutettavat siten, e ttä  vaatim ukset tu li­
sivat vastaam aan nyt ehdotettuja kielikursseja.
Mitä lukusuunnitelman jäljelläoleviin aineisiin tulee, käy Ylihalli­
tuksen kanta useissa kohdin yhteen komitean ehdotusten kanssa tai ovat 
eroavaisuudet verrattain  vähäiset. Niinpä osoittaa Ylihallitus uskonnolle 
tuon tavanm ukaisen m äärän 2 tun tia  itsekutakin luokkaa kohden. Samoin 
yhtyy Ylihallitus komitean käsitykseen, e ttä  historialle on annettava 
koko tyttölyseota kohden 25 viikkotuntia. E rotusta on olemassa ainoastaan 
siinä, e ttä  Ylihallitus osoittaa mainitulle aineelle tyttökoulussa 16 tuntia  
ja jatkoluokilla 9 tuntia, kun komitean vastaavat num erot ovat 15 ja 10. 
Jatkoluokille annetun tuntim äärän pitäisi riittää  kurssin laventamiseen 
ja  kertaamiseen siellä, kun täm än aineen kokonaistuntim äärä on jotenkin 
runsas, runsaampi kuin paikalyseoissa nykyisen tuntikaavan mukaan. 
Maantiedon lukeminen voisi Ylihallituksen mielestä päättyä  jo ty ttö - 
koulun V luokalla ja komitean VI luokalle ehdottam a 1 tun ti siirtyä 
tyttölyseon viimeiselle luokalle kertausta varten, joka siellä on tarpeen 
sellaisessa yleiseen sivistykseen kuuluvassa aineessa kuin on maantieto.
Yhtyen siihen puolustukseen, minkä komitea on om istanut filosofian 
alkeiden, täm än naiskasvatukselle kylläkin tärkeän oppiaineen ottamiselle 
tyttölyseoiden ohjelmaan, ehdottaa Ylihallitus tälle oppihaaralle 2 tun tia  
korkeimmalla luokalla. Kuitenkin haluaa Ylihallitus jo tässäkin tilai­
suudessa saada käsityksenään lausua, e ttä  opetus olisi ohjattava e tu ­
päässä kasvatusopillisen sielutieteen alalle.
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• Piirustukselle on komitea ehdottanut 16 tun tia  viikossa. Yhtyen 
komitean lausumaan mielipiteeseen täm än aineen merkityksestä, katsoo 
Ylihallitus, e ttä  sen asema olisi vieläkin vahvistettava ja  annettava sille 
kullakin tyttölyseon ylimmällä luokalla 2 tu n tia . . Kaunokirjoitus- ja 
piirustustuntien kokonaislukumäärä tulisi siis täten  nousemaan 19:ään. 
Niinikään tahtoisi Ylihallitus parantaa laulunkin asemaa, tehden täm än 
aineen pakolliseksi lyseon 3:11a ylimmällä luokalla. Käsitöiden opetus 
olisi u lo tettava läpi koko tyttökoulun ja sille annettava 10 tun tia  viikossa. 
K irjanpitoa Ylihallitus, samoin kuin komiteakin, ehdottaa otettavaksi 
vapaaehtoisena aineena myöskin tyttökoulujen työohjelmaan. Kuitenkin 
on Ylihallitus katsonut tarpeen vaatimaksi, e ttä  tälle aineelle suotaisiin 
2 tun tia  komitean ehdottam an 1 tunnin sijasta, ja  sitä varten  varannut 
1 tunnin tyttökoulun kahdelle viimeiselle luokalle. Voimistelulle an taa  
Ylihallitus tyttökoulussa yhteensä 15 viikkotuntia ja tyttölyseossa 21, 
siis vähemmän kuin m itä komitea on ehdottanut. Näm ät m äärät ovat 
katso ttavat riittäviksi, kun otetaan huomioon, e ttä  on osoitettu runsaasti 
tun teja toisillekin harjoitusaineille, jotka luonnostaan, vastapainona luku­
aineille, pikemmin voimia virkistävät kuin niitä lam auttavat, sekä että  
terveysopille on vara ttu  2 tun tia  viikossa.
K un Ylihallituksen mielestä tyttökoulun oppilaille on tarjo ttava  
tilaisuutta tu tustua  sellaiseenkin naisille epäilem ättä sangen tärkeään 
aineeseen kuin kotitaloudenoppi on, ehdottaa Ylihallitus, e ttä  tälle aineelle 
annettaisiin 2 tun tia  ty ttökoulun VI luokalla. M ainittu aine olisi m uuten 
sekin terveellisenä vastapainona varsinaisille lukuaineille.
Komitea on mietinnössään kosketellut sitäkin kysymystä, eikö oppi­
laita, liikarasituksen välttämiseksi, voitaisi vapauttaa  m äärätyistä aineista, 
niinkuin muutamissa yksityiskouluissa on tapana, ja on komitea tu llu t 
siihen johtopäätökseen, e ttä  tällaisen periaatteen sovelluttaminen meidän 
valtiontyttökouluihin olisi arveluttavaa, paitsi sairaustapauksissa, ja 
silloinkin erinäisillä ehdoilla. Sama on myöskin Ylihallituksen käsitys, 
m itä varsinaiseen tyttökouluun tulee. Sen sijaan olisi tyttölyseon y lä ­
asteella suotava jonkun verran suurempaa valintavapautta. Täm ä olisi 
kuitenkin ulotettava ainoastaan niihin oppilaisiin, jotka ovat päättäneet 
tyttökoulun eivätkä pyri yliopistoon, m utta  haluavat laajentaa tietojaan 
muutamissa ennen oppimissaan aineissa ta i hankkia sellaisia tyttölyseon 
yläluokkien ohjelmaan kuuluvissa uusissa aineissa. Tietysti olisi joka 
tapauksessa asianomaisen opettajakunnan hark ittava ja ratkaistava, 
kuinka monessa ja missä aineissa vapautusta olisi m yönnettävä.
Mitä komitean mietinnön sivuilla 229 ja seur. ehdottam aan yksi­
vuotiseen täydennyskurssiin tulee, niin Ylihallitus puolestaan ei katso 
olevan riittävää aihetta  sen perustamiseen.
Ylihallituksen ehdotus naisoppilaitosten järjestelyyn olisi siis ly­
hyesti seuraava: ■
1) Valtion varsinainen tyttökoulu m uodostetaan 6-luokkaiseksi keski- 
oppilaitokseksi päättyvine oppikursseineen, joiden suorittaminen tuo ttaa  




2) Muutamille huomattavammille paikkakunnille perustetaan 9- 
luokkaisia yliopistoon johtavia tyttölyseoita, joiden 6 alinta luokkaa 
vastaa varsinaista tyttökoulua ja  joiden 3 yläluokkaa muodostaa jatkon 
korkeakouluun; ja  on pääsy viimemainituille luokille avoin kaikille niille, 
jotka ovat suorittaneet tyttökoulun kurssin;
3) Asianomaisen opettajakunnan harkinnan m ukaan voidaan ty ttö ­
lyseon kolmen yläluokan oppilas, joka ei pyri korkeakouluun, vapauttaa 
yhdestä tai useammasta oppiaineesta;
4) Sisäänpääsyä varten sekä tyttökoulun e ttä  -lyseon alimpaan luok­
kaan vaaditaan 10— 13 vuoden ikä sekä — niinkuin nykyäänkin — ylem­
män kansakoulun toisen vuosiosaston oppimäärä;
5) Tyttölyseon lukukaava on oleva seuraava:
1 I I I I I IV V VI S:a V II V III IX S:a S:as:rum
U skonto ........................... 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 6 18
O p etu sk ie li....................... 4 3 3 3 3 3 19 3 3 3 9 28
T oinen kotini, k i e l i . . . . — 3 3 2 2 2 12 2 2 2 6 18
Saksa ................... ............ 4 4 3 3 3 2 19 3 3 3 9 28
Venäjä ta i e n g la n t i1) .. — — — 3 3 3 9 3 3 3 9 18
Venäjä tai englanti tai 
ranska *).................. _ _ _ _ _ _ _ (3) (3) (3) (9) (9)
H isto ria  ........................... 2 2 3 3 3 3 16 3 3 3 9 25
M aantieto  ....................... 2 2 2 2 2 10 — — 1 1 11
L uonnonh isto ria  .......... 2 2 2 2 — 8 2 2 — 4 12
T erveys- ja ra ittiusoppi — — — — 1 ) 2 — — — — 2
L uonnonoppi (fys.,kem.) — — — — o 3 5 3 2 2 7 12
M a te m a tiik k a ................. 4 3 3 3 3 3 19 4 5 4 13 32
Sielu tiede ....................... — — — — — — — — — 2 2 2
K aunokirj. ja  p iirustus 3 2 2 2 2 2 13 2 2 2 6 19
Voim istelu ....................... 3 3 3 2 2 2 15 2 2 2 6 21
L au lu  ............................... 2 2 2 1 1 1 9 1 1 1 3 12
K ä s i ty ö t ........................... 2 2 2 2 1 1 10 — — — — 10
K otitalouden-oppi . . . . — — — — — 2 2 — — — — 2
K irjanpito  ....................... — — — — (1) (1) (2) — — — — (2)
Sum m a 80 30 30 30 30 30 180 30 30 30 90 270
Sum m a sum m arum — — — — (31) (31) (182) (33) (33) (33) (99) (281)
6) tyttökoulussa seurataan tyttölyseon kuuden alimman luokan 
lukukaavaa.
Täm ä kysym ys ei vielä ole en n ä ttän y t päästä  ratkaisuun.
') T y ttö lyseon  luokilla V II—IX  jatkuu luokilla  IV —VI a lo te ttu  venäjän- tai 
eng lannink ielen  kurssi edelleen, m utta  voi oppilas sen lisäksi o ttaa  osaa vapaaehtoi­
seen 9 t. käsittävään  kielikurssiin  to isessa sanotu ista  k ielistä  ta i ranskankielessä, jo ssa 
tapauksessa oppilas, jos hän haluaa, vapau te taan  p iirustuksen ja  laulun opetuksesta  
nä illä  luokilla.
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Niinkuin edellisessä kom ivuotiskertom uksessa jo lähem min on se­
lostettu , alkoi täm ä oppilaitos toim intansa lukuvuoden 1906-—1907 alus­
sa. N y t puheenaolevan ajanjakson kuluessa on täm än, alkuaan väliai­
kaiselle kannalle asetetun koulun eläm ässä tap ah tu n u t se huom attava 
muutos, e ttä  m uutam at opetta janv irat ovat m u u te tu t vakinaisiksi. 
Ylihallitukselle joulukuun 23 päivänä 1908 osoittam assaan kirjelmässä 
oli oppilaitoksen virkaatekevä jo h ta ja ta r H anna Andersin, oheenliit­
täen ehdotuksen jatkoluokkien menoarvioksi y. m. seuravaa lukuvuotta  
varten, kirjelm ässä esittäm illään syillä m uun m uassa ehdottanu t, e ttä  
jatkoluokkien kaksi väliaikaista lehtorin virkaa, n im ittäin  historian ja 
suomenkielen sekä m atem atiikan ja  luonnonopin, asetettaisiin vakinai­
selle kannalle sekä e ttä  saksan- ja  ranskankielen opetta ja ttarenv irka  
korotettaisiin  lehtorin viraksi ja  tehtäisiin  vakinaiseksi.
K äsitellessään asiaa seuraavan m aaliskuun 5 päivänä Ylihallitus 
lähem m in esittäm illään syillä ja  perusteilla p ää tti alam aisuudessa 
m uun m uassa esittää:
e ttä  äskenm ainittu ehdotus Helsingin suomalaisten, yliopistoon joh­
tavien tyttökoulun jatkoluokkien menoarvioksi armossa vahvistettaisiin, 
noudatettavaksi seuraavan syyskuun 1 päivästä toistaiseksi;
e ttä  jatkoluokkien historian ja suomenkielen sekä m atem atiikan ja 
luonnonopin lehtorinvirat ynnä saksan- ja ranskankielen sekä ruotsin- 
ja saksankielen opettaj a ttaren  v irat seuraavan lukuvuoden alusta asete t­
taisiin vakinaiselle kannalle, jossa tapauksessa kuitenkin näiden virkojen 
tu levat haltijat velvoitettaisiin suostumaan niihin muutoksiin, jotka 
heidän opetusvelvollisuutensa suhteen ehkä voisivat käydä tarpeellisiksi 
oppilaitosten vastaisen uudestaanjärjestäm isen kautta.
K äsitellessään asiaa huhtikuun 22 päivänä 1909 Keisarilli­
nen Senaatti näki hyväksi vahvistaa oheenliitetyn 40,590 m arkkaan 
p ää tty v än  m enosäännön m ain ittu ja  jatkoluokkia varten, nou d a te tta ­
vaksi 1 päivästä  syyskuuta 1909 toistaiseksi, sekä ilm oitti päättäneensä 
alamaisessa kirjeessä alistaa Keisarilliselle Majesteetille, e ttä  puheena­
olevia väliaikaisia jatkoluokkia koskeva armollinen asetus 28 päivältä 
huh tikuu ta  1906 ja siihen liite tty  m enosääntö kirjelmässä lähem m in 
m ainituissa kohdin m uutettaisiin . Täm än alamaisen esityksen johdosta 
Keisarillinen M ajesteetti heinäkuun 23 (10) päivänä 1909 suvaitsi a r­
mossa vahvistaa seuraavan asetuksen:
»M uuttamalla 15/28 päivänä huh tikuu ta  1906 annetun, väliaikais­
ten  suomenkielisten ty ttökoulun  jatkoluokkien perustam ista Helsingin 
kaupunkiin  koskevan armollisen asetuksen 4 m om enttia j a m ain ittuun  














kaksi lehtorin- ja  kaksi ope tta ja ttarenv irkaa  ovat 1909 vuoden syys­
lukukauden alusta lukien tavallisessa järjestyksessä vakinaisesti ase­
te tta v a t sekä e ttä  näiden opettaj a ttarenvirkoj en palkkaedut m aini­
tu s ta  a jasta  tu leva t olemaan: palkka 3,000 ja  palkkio 600 m arkkaa 
vuodessa sekä lisäpalkkio 5, 10 ja  15 vuoden palveluksesta samassa 
virassa 500 m arkkaa kerrallaan; kuitenkin ehdolla, e ttä  näiden lehto­
rin- ja  opettaj attarenvirkoj en tu lev a t ha ltija t ovat, säilyttäm ällä niissä 
saavuttam ansa palkkaedut, velvolliset suostum aan niihin muutoksiin, 
jo tka  heidän virkoihinsa nähden vastaisuudessa ehkä huom ataan ta r ­
peellisiksi, sekä e ttä  näiden opettaj attarenvirkoj en tu leva t h a ltija t 
sitä paitsi tä y ttä v ä t miespuolista kollegan viran hakijaa varten  sääde­
ty t  kelpaavaisuusehdot.»
Tästä armollisesta asetuksesta aiheutuneet, puheenalaisten virko­
jen vak inaistu ttam ista  koskevat to im enpiteet esitetään tuonnem pana 
eri oppilaitoksia käsittelevässä osastossa. -
Paitsi sitä edellä (siv. 25) kerro ttua  anom usta, jossa pyydettiin , 
e ttä  ehdotetun voim isteluntarkastajan  apulaiseksi Ylihallitukseen 
asetettaisiin naispuolinen voimistelija, on vielä m ainittava, e ttä  myös­
kin kysym ys naispuolisten y litarkastaja in  asettam isesta Y lihallituk­
seen on pan tu  vireille. Naisasialiitto Unioni oli näet Keisarilliseen 
Senaattiin  jä te tyssä  alamaisessa kirjoituksessa anonut, e ttä  osa K oulu­
toim en Ylihallituksen y lita rkasta jan  viroista lähimmässä tulevaisuu­
dessa täy te ttä isiin  naisilla. K äskettynä Keisarillisen Senaatin lähete­
päätöksellä helm ikuun 2 päivältä  1906 antam aan alam ainen lausun­
tonsa tästä  anom uksesta, Ylihallitus sam an kuun 16 päivänä p ää tti 
lähem min esittäm iensä syiden ja  näkökohtain perustuksella H änen 
Keisarillisen M ajesteettinsa armolliseen hark in taan  jä ttää , m itä huo­
m iota naisasialiitto Unionin puheenalainen anomus sillä kertaa  saattoi 
ansaita. S ittenkuin vielä alkeis- ja  ty ttökoulu jen  uudestaan järjestä­
m istä varten  asetettu  kom itea, jonka käsiteltäväksi täm ä  kysymys 
sittem m in oli lähetetty , oli siitä an tan u t lausuntonsa ja  m uutam at 
sanotun kom itean jäsenet asiaa koskevaan kom itean m ietintöön liittä- 
m ässään vastalauseessa olivat ehdottaneet, e ttä  Y lihallitukseen ase­
te ttaisiin  na istarkastaja  ty ttö - ja  yhteiskouluja varten, jolla ta rk asta ­
jalla tulisi olemaan sam a asema ja  sam at oikeudet m ainittuihin koului­
hin nähden kuin kansa- ja  aistivialliskoulujen tarkastajille  on m ää­
rä tty , käskettiin  Y lihallitusta lähetepäätöksellä kesäkuun 30 päivältä  






dystä ehdotuksesta. Täm än käskyn täyttäm iseksi Ylihallitus seuraa­
van m arraskuun 10 päivänä p ää tti alam aisesti esittää seuraavaa:
Vastalauseentekijät lausuvat nimenomaan että  he, ehdottaessaan 
naistarkastajan asettam ista Koulutoimen Ylihallitukseen, eivät nyky­
oloissa ole edes ajatelleetkaan varsinaista ylitarkastajantointa. M utta 
vielä vähemmän tarkoituksenm ukaista on ajatella, niinkuin vastalauseessa 
tehdään, kyseessäolevan naistarkastajan asemaa ja oikeuksia ty ttö - ja 
yhteiskoulujen alalla samanlaisiksi kuin on kansa- ta i aistivialliskoulujen 
tar kasta jäin toim inta viimeksimainittuihin kouluihin nähden. Sillä kansa - 
ja aistivialliskoulujen tarkasta ja t, sen m ukaan kuin heidän tehtävänsä 
ovat m äärätyt armollisissa julistuksissa 30 p:ltä toukokuuta 1884 ja 30 
p:ltä kesäkuuta 1892 sekä K. Senaatin Kirkollisasiain Toimituskunnan 
kirjelmässä Koulutoimen Ylihallitukselle 19 p:ltä joulukuuta 1884, suo­
rittava t Ylihallituksen määräyksestä näiden koulujen sekä kaikkien ai­
neiden opetuksen e ttä  muun toiminnan tarkastuksen kokonaisuudessaan 
sekä käsittelevät myöskin Ylihallituksen jäseninä kaikkia näitä oppi­
laitoksia koskevia kysymyksiä. Heidän virkatoim intansa niihin erikois­
kouluihin nähden, joita he edustavat, on siten tavallaan laajempi kuin 
eri opetusaineita edustavain ylitar kasta jäin oppikoulun alalla. Sitä a ja ­
tusta, e ttä  aijotun naistarkastajan toim inta ty ttö- ja yhteiskouluissa saisi 
samantapaisen laajuuden, voitanee pitää erehdyksestä lähteneenä, sillä 
sen toimeenpano edellyttäisi syvälle käypää m uutosta koko nykyiseen 
oppikoulujen tarkastusjärjestelm ään. K un siis kyseessäolevan naistar­
kastajan virkatoimi, mikäli sitä koulukomitean vähemmistön ehdotuk­
sessa on koetettu selvittää, on nykyiseen tarkastusjärjestelm ään vaikeasti 
sovellettavissa ja hänen tehtävänsä jää edelleen sangen epämääräiseksi, 
ja kun ei naisoppilasten yhtä vähän kuin naisopettajainkaan nykyinen 
asema ja olotila ty ttö- ja yhteiskouluissa, mikäli Ylihallituksen tiedossa 
on, ole osoittanut m itään erityisen yleisen naistarkastajan pakottavaa 
tarvetta , saa Ylihallitus, viitaten pöytäkirjassaan 16 p:ltä helmikuuta 
1906 oleviin tä tä  asiaa koskeviin lausuntoihin ja pääasiassa yhtyen kou­
lukomitean enemmistön ajatukseen, alamaisesti mielipiteenään lausua, 
e ttä  erityisen naistarkastajan asettamiseen Ylihallitukseen ei näytä 
olevan riittävää syytä.
Kirkollisasiain Toim ituskunnan kertom uksen m ukaan vuodelta 
1908 Keisarillinen Senaatti sittem m in, m ainitun vuoden joulukuun 
16 päivänä puheenalaisen anomuksen hylkäsi.
Y lioppilastutkinon uudistam ista koskeva kysymys on tällä  a jan ­
jaksolla ollut Ylihallituksessa myöskin käsittelynalaisena. Sittenkuin 
näet Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiain Toim ituskunta toukokuun 
13 päivänä 1908 päivätyssä kirjeessä oli Y lihallitukselta v aatin u t lau­










Ylihallitus kiertokirjeellä seuraavan kesäkuun 3 päivältä  oli kehoitta- 
n u t m aan klassillisten ja  realilyseoiden rehtoreja sekä sellaisten yksityis- 
oppilaitosten joh tajia  ja  jo h ta ja tta ria , jo tka  ovat o ikeutetu t päästä­
m ään oppilaita yliopistoon, kuulusteltuaan asianom aista opetta ja­
kuntaa, an tam aan  lausuntonsa asiasta, Ylihallitus toukokuun 21 päi­
vänä 1909 p ää tti Keisarilliselle M ajesteetille an taa  asiasta seuraavan 
alam aisen lausunnon:
Kysymys ylioppilastutkinnon uudestaan järjestämisestä on jo useita 
vuosikymmeniä ollut maassamme keskustelun alaisena. Muutoksia voi­
massa oleviin säädöksiin on vaadittu  varsinkin koulunopettajain puolelta. 
Selvästi on tä ltä  taholta ennen kaikkea esiintuotu se toivomus, e ttä  ny ­
kyisen, yliopiston johtam an ylioppilastutkinnon sijaan olisi saatava kypsyys- 
tutkinto, joka olisi kokonaan sijoitettava kouluihin ja jonka to im ittai­
sivat koulun viranomaiset. Varsin oikeutettuna onkin pidettävä sitä vaa­
tim usta, e ttä  koulun työtä on koulun omien viranomaisten valvottava 
ja e ttä  siis kypsyys- eli ylioppilastutkinnon tulee olla Koulutoimen Ylihal­
lituksen johdon ja valvonnan alainen. M utta kun ottaa huomioon Yli­
hallituksen vuosi vuodelta lisääntyneet velvollisuudet ja sen rajoitetut 
työvoimat, näy ttää  tä tä  nykyä vaikealta siirtää m ainittu valvonta ko­
konaan Ylihallituksen haltuun. Tältä käytännölliseltä kannalta katsoen 
lienee siis sopivinta, e ttä  ylioppilastutkinnon johto ja valvonta vielä toistai­
seksi jaetaan Koulutoimen Ylihallituksen ja Yliopiston kesken, niinkuin 
komiteakin on ehdottanut. Kuitenkin olisi Ylihallituksen osallisuus tä ­
män tutkinnon, valvomisessa saatava tehokkaammaksi, kuin mitä ko­
mitea on ajatellut.
Tarkastaessaan ehdotuksen yksityiskohtia on Ylihallitus yhtynyt komi­
tean esittämien syiden perusteella siihen komitean ehdotukseen, e ttä  ny­
kyinen yliopistossa suoritettava suullinen tu tk in to  poistettaisiin. M utta 
Ylihallitusta ei ole tyydy ttäny t se järjestely, jota komitea ehdottaa vast’- 
edes noudatettavaksi suullisiin kuulusteluihin nähden. Tähänastinen 
suullinen ylioppilastutkinto tulisi komitean ehdotuksen m ukaan korvat­
tavaksi oppilaitoksissa toim itettavilla suullisilla kuulusteluilla ja yliopistol­
lisilla tiedekunta-kuulusteluilla. Ensinmainituilla komitea tarko ittaa  niitä 
»tenttaameja», joita vanhastaan on pidetty  oppilaitoksissamme kevät­
lukukauden jälkipuoliskolla. Komitea lausuu niistä (siv. 77): »Komitean 
mielestä olisi sellaiset kuulustelut edelleenkin säilytettävä. Lisäksi tulisi 
niiden, koskapa suullinen tutkinto, joka tähän asti useissa aineissa on ta ­
pahtunut yliopistossa, vastaisuudessa jäisi pois, saada n. s. virallisempi 
luonne. E ttä  koulun rehtorilla on oikeus olla kysymyksenalaisissa kuu­
lusteluissa läsnä, on ilmeistä. Niinikään olisi erittäin  toivottavaa, e ttä  
Kouluylihallitus, varsinkin milloin huomattaisiin erityistä aihetta siihen 
olevan, valvoisi niitä ylitarkastajan tai jonkun muun valtuuttam ansa 
asianym märtävän henkilön kautta» j. n. e. ■— Komitea pitää siis suo­







jonkinlaisen valvonnan alaisiksi. M utta selvää on, ettei tä tä  valvontaa 
komitean ehdottam alla tavalla saataisi tehokkaaksi. Jos tässä kohden 
tyydytään  pelkkiin toivomuksiin, niin asia todellisuudessa luultavasti 
muodostuisi siten, e ttä  suulliset kuulustelut säännöllisesti jäisivät il­
man tarkastusta, siis kokonaan asianomaisten opettajain arvostelu kyvyn, 
tunnollisuuden ja tarkkuuden varaan. Ylihallituksen mielestä on kui­
tenkin suullisten loppukuulustelujen tehokas valvonta välttäm ättöm än 
tarpeellinen jo siihenkin nähden, e ttä  useat yksityiskoulujen opettajat 
eivät täy tä  valtionkoulujen opettajanvirkoja varten asetettuja kelpoi­
suusvaatimuksia. Ja  epäilem ättä olisi valtionkoulujenkin opettajille 
hyvänä kannustimena se tieto, e ttä  heidän työnsä tulokset joutuvat ta r ­
kastuksen alaiseksi. Tällaisena oppilaitoksissa suoritetun työn tarkas­
tuksena on nykyinen suullinen ylioppilastutkinto kaikista puutteelli­
suuksistaan huolim atta ollut. Se on, niinkuin komitea (siv. 55) sanoo, 
epäilem ättä ollut omiaan lisäämään loppusuoritusten perinpohjaisuutta 
oppilaitoksissa. Komitean ehdottam at tiedekunta-kuulustelut eivät tässä 
kohden tulisi täydellisesti sitä korvaamaan jo siitäkin syystä, e ttä  niiden 
ulkopuolelle jäisi se suuri joukko oppilaita (komitean m ukaan 1/ 3), jonka 
ei enää vastedes ylioppilasoikeuksia saavuttaaksensa tarvitsisi k irjoittautua 
yliopistoon. ■
Jo tta  oppilaitoksissa to im itettavat kuulustelut tulisivat tarpeelli­
sella perinpohjaisuudella ja tarkkuudella suoritetuiksi, pyytää Ylihallitus 
saada tehdä niiden valvonnasta seuraavan ehdotuksen. Joka vuosi on 
toukokuun 10 ja 31 päivän välillä vähintään kolmas osa yliopistoon joh­
tavia oppilaitoksia suullisiin kuulusteluihin nähden tarkastettava. Ennen 
tarkastusta tulee valmistavien tenttaam ien olla loppuun suoritetut. Tar­
kastuksen toim ittaa kussakin Ylhallituksen tarkastettavaksi määräämässä 
koulussa ylitarkastaja tai joku muu Ylihallituksen valtuuttam a, asian- 
ym m ärtävä henkilö. Tarkastajalla on oikeus joko itse tai opettajain 
kau tta  panna toimeen kuulusteluja mikäli mahdollista kaikissa kahdeksan­
nen luokan oppiaineissa. Jos tarkastaja on sitä mieltä, e ttä  oppilas on 
kypsymätön, niin täm ä ei saa päästötodistusta.
Asianmukaista olisi tietysti, e ttä  kaikki yliopistoon johtavat oppilai­
tokset joka vuosi joutuisivat ehdotetun tarkastuksen alaisiksi. M utta 
siihen nähden, e ttä  tä tä  nykyä lienee kovin vaikeata saada näin laajalle 
u lottuvaa tarkastusta varten sopivia henkilöitä riittävästi, lienee pakko 
toistaiseksi tyy tyä edellä esitettyyn järjestelyyn, s. o. e ttä  vähintäin 
kolmas osa puheenaolevia oppilaitoksia on joka vuosi tarkastettava. 
Jo tta  kuitenkin olisi täydet takeet siitä, e ttä  kaikki näm ät koulut todella 
tulevat mainitussa suhteessa tarkastetuiksi, olisi vielä lisäksi säädettävä, 
e ttä  jokaisessa niistä on tarkastus pidettävä ainakin kerran neljässä 
vuodessa. Näin saataisiin aikaan — ja se tässä onkin pääasia — että  
asianomaisilla opettajilla olisi se tietoisuus, e ttä  heidän työnsä tulokset 
ennemmin tai myöhemmin m äärätyn ajan kuluessa tulevat ta rkaste tta ­
viksi ja e ttä  ne voivat joutua tarkastuksen alaisiksi minä vuonna hyvänsä, 
vieläpä useampana vuonna peräkkäin. — Itsestään on selvää, ettei Ylihalli­
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tuksen tekemä ehdotus estä joka vuosi tarkastu ttam asta kaikkiakin 
oppilaitoksia, jos Ylihallitus vain voi saada käytettäväkseen tarpeellisen 
määrän tarkastajia  ja m uuten katsoo syytä siihen olevan.
Ylihallitus ehdottaa siis sentapaisen sensorilaitoksen toimeenpane­
mista, jommoisesta komitea lausuu mielipiteensä mietinnön 78:nnella 
sivulla. Ne m uistutukset, jotka komitea tekee sensorilaitoksen käy tän­
töön ottam ista vastaan meillä, eivät voi kohdistua Ylihallituksen edellä 
tekemään ehdotukseen, koska sen m ukaan tultaisiin toimeen paljon vä­
hemmällä määrällä sensoreja kuin m itä komitea pitää välttäm ättöm änä.
Komitean (siv. 81—-83) ehdottam at tiedekunta-kuulustelut ovat Yli­
hallituksen mielestä tarpeettom at. Kirjallisten kokeittensa kautta , joi­
den suhteen Ylihallitus alempana saa esittää kantansa, yliopistolla on 
tilaisuus saada selko oppilaitoksissa suoritetun työn tuloksista useissa 
tärkeissä aineissa, ja  suullisten kuulustelujen tehokkaan tarkastuksen 
pitäisi antaa riittävät takeet siitä, e ttä  oppilaat muissakin aineissa saavut­
tava t sellaiset tiedot, e ttä  he menestyksellä voivat jatkaa opintojansa 
yliopistossa.
Mitä sitten tulee ylioppilastutkinnossa suoritettaviin kirjallisiin ko­
keisiin, niin Ylihallitus täydellisesti kannattaa komitean esittäm ää vaati­
musta, e ttä  ne edelleenkin ovat säilytettävät. Nimikään yhtyy Ylihallitus 
komitean ehdotukseen sen tutkijakunnan kokoonpanosta, jonka on m ää­
rä ttävä  ja arvosteltava näm ät kokeet.
Kirjallisten kokeiden suorittamisen pitäisi Ylihallituksen mielipiteen 
m ukaan tapahtua niinkuin tähänkin asti viimeistään maaliskuun keski­
palkoilla, jo tta  jäisi riittävästi aikaa opettajain toim itettaville suullisille 
kuulusteluille, joiden tulee olla loppuun suoritettuina ennen toukokuussa 
tapahtuvaa mahdollista tarkastusta. Tämän mukaisesti olisi luettelot 
kirjoituksiin osaaottavista oppilaista ja näiden edellisen syyslukukauden 
lopulla ja helmikuussa pidettävissä arvostelukokouksissa saamat arvo­
sanat lähetettävä tutkijakunnalle viimeistään maaliskuun alussa.
Komitea ehdottaa kirjallisten kokeiden lukumäärän viideksi; jokai­
sen kirjoittajan olisi kuitenkin — sanotaan komitean mietinnössä — vel­
vollisuus ottaa osaa vain neljään kokeeseen, nim ittäin pakollisesti ko­
keisiin äidinkielessä ja toisessa kotimaisessa kielessä sekä näiden lisäksi 
vapaan valinnan m ukaan kahteen kolmesta jäljellä olevasta kokeesta, 
matematiikan, vieraan kielen tai n. s. realikokeeseen, jona kokeena olisi 
koulukurssiin kuuluvan historiallisen, luonnonhistoriallisen tai luon­
nonopillisen tehtävän käsittely. Ylihallituksen mielestä komitean ehdot­
tam a valintavapaus olisi hylättävä, etupäässä siitä syystä, e ttä  se voi lai­
m entaa oppilaan harrastusta jonkun oppiaineen oppimiseen. Komitea huo­
m auttaa tosin, e ttä  tällaisen valintavapauden kau tta  oppilaiden yksilölliset 
taipumukset ja harrastukset tulevat huomioon otetuiksi. M utta — niin­
kuin toisessa vastalauseessa sanotaan — täm än huomioonottamisen tulisi 
tapahtua ennen kaikkea jo opetuksen kestäessä ta i koulutyön tasaisen 
kulun aikana eikä hetkellä, jolloin on vain osoitettava, e ttä  tulokset ovat
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sellaiset kuin niiden tuleekin olla, s. o. e ttä  oppilaalla on ne tiedot, jotka 
häneltä voidaan ja tulee vaatia. Mikäli puheenaoleva komitean esittäm ä 
näkökohta yleensä on oikeutettu, niin se voidaan aivan riittävästi ottaa 
varteen tarkoituksenmukaisen kompensatsionin kautta.
Ylihallitus ei saata puoltaa komitean ehdottam aa realikoetta. Ko­
mitea sanoo (siv. 59), e ttä  sen mielestä realikokeen toimeenpanon aiheut­
taa  jo sekin seikka, e ttä  suullinen tu tk into  nykyisessä muodossaan jäisi 
pois ja sen m ukana pakollinen tarkastus muutamissa tärkeissä aineissa. 
Tämä motiivi m enettää kuitenkin merkityksensä, jos Ylihallituksen eh­
dottam a suullisten kuulustelujen tarkastus pannaan toimeen. Muutenkin 
realikoe tun tuu  tarpeettom alta. Tehtäviin nähden täm ä koe tulisi ole­
maan pääasiassa samanlainen kuin äidinkielen koekin. Erotus näiden ko­
keiden välillä olisi oikeastaan vain se, e ttä  realikoetta olisi etupäässä 
arvosteltava sisällyksen ja perusteellisuuden mukaan, äidinkielen koetta 
taas etupäässä kielellisten ja tyylillisten näkökohtien perusteella. Saat­
taa  kuitenkin, myöskin kasvatusopilliselta kannalta katsoen, panna 
kysymyksen alaiseksi, onko todella syytä tällä tavalla erottaa toisistaan 
sisällyksen ja muodon arvosteleminen. Tällainen menettely voisi helposti 
vaikuttaa haitallisesti äidinkielen opetukseen, sillä tavalla nim ittäin, 
e ttä  tässä opetuksessa jouduttaisiin yksipuolisesti pitäm ään silmällä 
sitä, e ttä  oppilaat k iinnittäm ättä riittävää huomiota esityksensä sisäl­
lykseen saavuttavat pintapuolisen taidon sepittää kielellisesti ja tyylilli­
sesti tyydyttäv iä aineita. Se tarkoitus, mikä komitean mielestä saavutet­
taisiin realikokeella, voidaan yhtä hyvin voittaa äidinkielen kokeella, jos 
tässä kokeessa kirjallisten ja historian alalta otettujen tehtävien lisäksi 
entistä enemmän annetaan myöskin luonnonhistoriallisia ja luonnon­
opillisia tehtäviä. Ylihallituksen mielestä kirjallisia kokeita siis niin­
kuin tähänkin saakka pitäisi olla neljä, nim ittäin: äidinkielen koe, toisen 
kotimaisen kielen koe; vieraankielen koe ja m atem atiikan koe, ja kaikkien 
näiden kokeiden tulisi olla pakollisia.
Komitean ehdotuksia toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen ko­
keista Ylihallitus kannattaa. Kuitenkaan ei Ylihallitus vieraiden uusien 
kielten kokeeseen nähden katso olevan m itään syytä supistaa nykyistä 
valintavapautta, jonka m ukaan realioppilaitosten oppilaat voivat va­
paasti valita saksan, venäjän ja ranskan kielten välillä, vaan pitää päin­
vastoin suotavana, e ttä  sanottu valintavapaus ulotetaan eng anninkie- 
leenkin, koska täm än kielen opinnot varsinkin yksityiskouluissa n ä y ttä ­
vät saavan yhä suurempaa kannatusta. Mitä m atem atiikan kokeeseen 
tulee, niin Ylihallitus ei voi hyväksyä sitä komitean ehdotusta, e ttä  eri 
oppilaitostyypeille olisi annettava erilaisia esimerkkejä, koska Ylihalli­
tuksen mielestä ei ole syytä tehdä m ainittavam paa erotusta klassillisten 
ja realilyseoiden m atem atiikan tuntim äärien välillä. Sitävastoin Ylihalli­
tus hyväksyy komitean ehdotukset kirjallisten kokeiden suorittamiseen 
suotavasta ajasta, kokeiden oppilaitoksissa tapahtuvasta tarkastuksesta 
ja arvosteluista.
Ylihallitus on jo edellä puoltanut kompensatsionin käytäntöön o tta ­
mista kirjallisia kokeita arvosteltaessa. Kompensatsionimahdollisuus on
y
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paikallaan siihenkin nähden, e ttä  se epäilem ättä tulee vaikuttam aan rau­
hoittavasti kirjoittajiin- ja toivottavasti myöskin vähentäm ään vilpin 
harjoittam isen halua. Ne erikoismääräykset, jotka komitea tässä suhteessa 
esittää, ovat kuitenkin Ylihallituksen mielestä liian yksityiskohtaisia. 
Tarkoituksenmukaisinta lienee, e ttä  tutkijakunnalle suodaan vapaus myön­
tää  kompensatsionia niissä tapauksissa, joissa se tietoonsa tulleitten seik­
kojen perusteella katsoo sen oikeudenmukaiseksi.
Syyskokeisiin nähden Ylihallitus hyväksyy komitean ehdotuksen, 
e ttä  niillä tulisi olla täydentävien kokeiden luonne ja e ttä  ne olisi pantava 
toimeen syyskuun alussa. Ylihallitus ehdottaa, e ttä  niissä saisivat olla 
m ukana kaikki ne kevätkokeissa hylätyt, jo tka on hyväksytty  keväällä 
toim itettavissa suullisissa kuulusteluissa, ja samalla ehdolla myöskin ne, 
jotka sairauden tai muun laillisen syyn vuoksi ovat olleet estettyinä o tta ­
m asta osaa kevätkokeisiin. Suullisten kuulustelujen tarkastusta silmällä­
pitäen on soveliainta, e ttä  m ainitut oppilaat velvoitetaan olemaan niissä 
m ukana jo keväällä. Jos nim ittäin kevätkokeissa hyläty t saisivat suo­
rittaa  suulliset tutkintonsa vasta syyskokeiden jälkeen, olisivat välttäm ät- 
töm ästi nämäkin kuulustelut tarkaste ttavat, sitä suuremmalla syyllä kun 
kevätkokeissa hylättyjen joukossa epäilem ättä juuri ovat heikoimmat 
oppilaat ne, joiden kypsyyttä ennen kaikkea olisi tu tk ittava. Olisi kui­
tenkin kovin hankalaa panna heidän tähtensä tarkastuskoneisto jälleen 
liikkeelle. Mitä niihin oppilaisiin tulee, jotka pitempiaikaisen sairauden 
johdosta eivät ole voineet olla m ukana kevätkirjoituksissa eivätkä kevät- 
kuulusteluissakaan, olisi heille m yönnettävä oikeus o ttaa  osaa syysko­
keisiin ja, sittenkuin he ovat tulleet niissä hyväksytyiksi, oikeus suorittaa 
suulliset tutk innot oppilaitoksessa. Jo tta  ei kuitenkaan sellainen käsitys 
pääsisi valtaan, e ttä  näiden oppilaiden suulliset kuulustelut ovat helpom­
m at kuin muiden, ja  jottei sen johdosta väärinkäytöksiä syntyisi, lienee 
tarpeellista m äärätä, e ttä  puheenaolevien oppilaiden on koulussa suori­
tettu jen  »tenttaamien» jälkeen käytävä Helsingissä Ylihallituksen m ää­
räämien sensorien tu tk ittavana.
Vilpin ja vilpin yrityksen rankaisemisesta mietinnön 75 ja 76 sivuilla 
tehdyt ehdotukset Ylihallitus hyväksyy täydellisesti.
Komitean (siv. 83— 85) yksityisoppilaista tekem ät ehdotukset Yli­
hallitus pitää tarkoituksenmukaisina, m utta  siihen nähden, e ttä  Ylihal­
litus on ehdottanut kirjalliset kokeet suoritettaviksi maaliskuun keski­
palkoilla, olisi yksityisoppilaan viimeistään tam m ikuun 15 päivänä annet­
tava  oppilaitoksen johtajalle kirjallinen hakemus saadakseen oikeuden 
oppilaitoksessa suorittaa ylioppilastutkinnon.
Suullisten kuulustelujen ja kirjallisten kokeitten tarkastuksesta a i­
heutuvat kustannukset tulisivat osapuilleen korvatuiksi ylioppilastut­
kinnosta suoritettavalla maksulla, joka Ylihallituksen mielestä olisi m ää­
rä ttävä  30 markaksi kutakin oppilasta kohti. Tätä nykyä ylioppilas­
kokelaat m aksavat yliopistoon 45 markkaa.
Täm ä kysym ys on vielä lopullisesti ratkaisem atta .
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Edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa on jo te h ty  selkoa siitä 
valm istavasta käsittelystä , jonka alaisena kysym ys alkeis- ja  ty ttö ­
koulujen opettajain  nykyisten palkka- ja  eläke-etujen uudestaanjär- 
jestäm isestä varem m in on ollut. K äskettynä  näet an tam aan  lausun­
tonsa puheenaolevasta alam aisesta anom uksesta, jonka lehtori, fi- 
losofiantohtori A nton K arsten, lehtori Elis Lagerblad ynnä m uut, 
lukuisain maam me lyseoiden, alkeis- ja  ty ttökoulu jen  opettajien  val­
tu u ttam in a  olivat tehneet, Y lihallitus 10 päivänä tam m ikuuta  1908 
täm än  laajaperäisen kysym yksen selvittäm iseksi esitti erinäisiä näkö­
kohtia, m u tta  alisti samalla alam aisesti Keisarillisen Senaatin ra tkais­
tavaksi, eikö olisi syytä lisäselvityksen saamiseksi jä ttä ä  asian valm is­
telu silloin paraikaa koossa olleen m aan alkeisoppilaitosten uudestaan- 
järj estäm istä varten  asetetun kom itean tehtäväksi. S ittenkuin p u ­
heenaoleva kysym ys täm än  ehdotuksen m ukaisesti oli annettu  sanotun 
kom itean hark ittavaksi ja  kom itea seuraavan joulukuun 18 päivänä 
oli ju lkaissut m ietintönsä asiasta, käskettiin  Y lihallitusta helmikuun 
9 päivänä 1909 antam aan alam ainen lausuntonsa siitä. K ehoitettuansa 
alkeisoppilaitosten rehtoreja ja  ty ttökoulu jen  jo h ta ja tta ria , kutakin 
kohdaltansa ja  asianom aista ope tta jakun taa  kuultuansa, Y lihallituk­
seen to im ittam aan  lausuntonsa sanotussa m ietinnössä tehdyistä  eh­
dotuksista Y lihallitus joulukuun 22 päivänä 1909 o tti asian lopulli­
sesti käsiteltäväksi sekä p ää tti Keisarilliselle Senaatille lähettää  seu­
raavan  alam aisen lausunnon:
Maan oppikoulujen opettajain nykyistä palkkausjärjestelm ää ja hei­
dän työjakoansa tarkastaessa ei voi kieltää, e ttä  niissä, lukuunottam atta 
sitä e ttä  palkat, verrattuina viimeaikaiseen taloudelliseen kehitykseen ja 
elantokustannusten kallistumiseen, yleensä ovat käyneet liian niukoiksi, 
on m uitakin epäkohtia, jotka tosin voidaan selittää historiallisista oloista 
johtuneiksi, m utta  joiden korjaamisen välttäm ättöm yys ei silti vähene. 
Räikeimpiä näitä  epäkohtia on se, e ttä  vaikka lehtorien nykyiset parem ­
m at palkkaedut ja heidän virkaansa yhdistetty  pienempi tun tim äärä pe­
rustuvat heidän opetusvelvollisuuteensa lyseoiden ylemmillä luokilla, kui­
tenkin joidenkuiden aineiden opetus tällä asteella on yhdistetty  kollegan- 
virkaan ja siten huonommin palk ittu  kuin opetus toisissa aineissa samoilla 
asteilla. Kun koulun kannalta ei voitane pitää yhtä lukuainetta vähem- 
mänarvoisena kuin toistakaan, ei tällaiseen eri opetusaineissa annetun ope­
tuksen erilaiseen arvioimiseen ole m itään järjellistä syytä. Y htä vähän 
voidaan puolustaa sitä, e ttä  luonnonhistoriaa ja maantietoa realilyseoissa 
opettaa lehtori, m utta  klassillisissa lyseoissa kollega; taikka e ttä  uskonnon 
opetus Helsingin realilyseoissa on virkavahvistuskirjalla varustetun palk­
kio-opettajan, kaikissa muissa lyseoissa lehtorin käsissä. Samoinkuin 
komitea on Ylihallituskin sitä mieltä, e ttä  tällaiset epäkohdat, jo tka var















maankin ovat vaikutta  vimpana syynä nykyisten palkkausolojen johdosta 
vallitsevaan tyytym ättöm yyteen, olisivat opettajain palkkausta uudestaan 
järjestettäessä ehdottom asti poistettavat. Helpoimmin olisi parannus ’ 
mainituissa suhteissa aikaansaatavissa siten, e ttä  ne kollegan virat, joiden 
opetusvelvollisuus tä tä  nykyä ulottuu oppilaitosten ylemmille luokille, 
ynnä kaikki lyseoiden luonnonhistorian ja m aantiedon sekä uskonnon 
opettajanvirat Helsingin realilyseoissa m uutettaisiin kelpoisuusvaatimuk­
siin ja palkkaetuihin nähden lehtorin-eli ylemmän asteen opettajanviroiksi.
Kyseeseen pantu  nykyisten lehtorin- ja  kollegan virkojen välisen ero­
tuksen poistaminen ei kuitenkaan tä ten  toteutuisi, sillä näiden muutosten 
toim eenpantuakin jäisi vielä, lukuunottam atta voimistelun ynnä alkeis- 
ja tyttökoulujen kolleganvirkoja, sekä klassillisiin e ttä  realilyseoihin kaksi 
kollegan virkaa, joihin yhdistetty  opetusvelvollisuus yhä edelleen rajo it­
tuisi lyseoiden alemmille luokille. Näiden opettajain vastaisen aseman 
ratkaisu riippuu siitä, onko koulun kannalta katsottava edulliseksi, e ttä  
kaikki erotus oppikoulun eri opettajaryhm ien väliltä sekä palkkaetuihin 
e ttä  pätevyysvaatim uksiin nähden kokonaan poistetaan.
Täydellisesti yhtyen niihin näkökohtiin, joita komitea, verratessaan 
toisiinsa opetuksen laatua ja  sen opettajalle asettam ia edellytyksiä oppi­
koulun ylemmillä ja  alemmilla asteilla, mietinnön sivuilla 38—42 esittää, 
katsoo Ylihallituskin, e ttä  kyseeseen pantu kaiken erotuksen poistaminen 
eri opettajaryhm ien väliltä olisi koulun vaatim usten ja  edun kannalta 
tarpeeton toimenpide, vieläpä haitallinenkin sekä opettajille itselleen e ttä  
koulullekin. Sillä virkojen yhtäläistyttäm isestä seuraisi välttäm ättöm ästi, 
e ttä  myöskin kollegain nykyiset pätevyysehdot olisivat korotettavat, mikä 
seikka varm aan tekisi virkaan pääsyn vaikeaksi, vieläpä m ahdottom aksi 
monelle, joka m uuten hyvällä menestyksellä oppilaitosten alemmilla ja 
keskiasteilla voisi opettajana toimia. Koulun ja opetuksen menestymisen 
kannalta ei tä tä  nykyäkään ole ilm aantunut m itään pakottavaa tarvetta  
korottaa n iitä  vaatimuksia, joita nykyiset säädökset m ääräävät kollegan - 
virkain haltijoille, ja niin tulee olemaan laita vielä vähemmin, jos opetus­
velvollisuus näissä viroissa rajoitetaan yksinomaan oppilaitosten ala- ja 
keskiluokille. Opetuksen hoidolle olisi puheenalaisten vaatim usten koro t­
taminen suorastaan haitallinenkin, sillä siitä seuraisi varm aan, e ttä  opet­
tajanvirat useissa tapauksissa jäisivät pätevien hakijain puutteessa vaki­
naisesti täy ttäm ättä . J a  milloin niiden täyttäm inen olisi mahdollinenkin, 
olisi pätevyysvaatim usten korottamisen kau tta  ainakin poistettu  se k il­
pailu, joka tä tä  nykyä tarjoo jonkunlaiset takeet siitä, e ttä  v irat useim­
missa tapauksissa voidaan täy ttää  tehtäväänsä täysin pystyvillä henki­
löillä.
Edellämainituista syistä Ylihallitus pyytää yhtyä komitean lausu­
maan käsitykseen, e ttä  opettajilta vaaditun pätevyyden edelleen tulisi 
olla kahtalaisen: alemman, joka oikeuttaisi opettam aan keskikoulussa eli 
lyseon viidellä alimmalla luokalla, ja  ylemmän, joka oikeuttaisi antam aan 
opetusta myöskin lyseon ylimmillä luokilla. Kun kollega-nimi v iran­
haltijan nimityksenä on sopimaton ja  vanhanaikuinen, olisi se käytän-
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nöstä poistettava, ja  edellisessä m ainitut kummankin ryhm än opettajat 
ku tsu ttavat lehtoreiksi. Siihen nähden e ttä  virallisesti asioita käsitel­
lessä edelleen käy välttäm ättöm äksi eri ryhmien nimenkin puolesta to i­
sistaan erottaminen, olisi asianmukaisinta kutsua ylemmän pätevyyden 
saavuttaneita opettajia vanhemmiksi ja alemman pätevyyden saavu tta­
neita nuoremmiksi lehtoreiksi.
Ylemmän ryhm än opettajien pätevyysvaatim uksia komitea ehdottaa 
korotettaviksi siitä, m itä tä tä  nykyä lehtorinvirkojen haltijoille on sää­
detty, siten e ttä  nykyisten pätevyysvaatim usten lisäksi heiltä vaad itta i­
siin joko filosofian lisensiaattitutkinto tahi arvostelun alaisena ollut kirjal­
linen julkaisu, jonka voidaan katsoa antavan takeita tieteellisestä harras­
tuksesta ja kannasta. Niin suotavana kuin onkin pidettävä, e ttä  oppi­
koulun ylempien luokkien opettajissa on tieteellistä harrastusta ja sitä 
jatkuvaa innostusta tehtäväänsä, minkä täm ä harrastus omistajassaan 
voi aikaansaada, on kuitenkin varottava, ettei pätevyysvaatim uksia ylen 
korkealle nostamalla jouduta liiallisuuksiin, ja e ttä  nämä vaatim ukset 
rajoitetaan siihen, m itä opetustyön menestymiselle on katsottava riittä ­
väksi. Niinkuin komitea itsekin lausuu, ovat nykyiset vaatim ukset jo 
filosofian kandidaattitutkinnonkin korkeinta arvosanaa varten, ainakin 
useimmissa tieteissä, niin suuret, e ttä  niihin koulun tarpeiden kannalta 
pitäisi voida tyytyä. Kun lisäksi otetaan huomioon, e ttä  komitean esit­
täm än laskelman m ukaan nykyisistä lehtoreista ei ole läheskään 50 %  
sellaisia, jotka täy ttä isivät ehdotetut korkeammat pätevyysvaatim ukset, 
niin olisi vaatim usten komitean ehdottam alla tavalla korottamisesta 
seurauksena varm aankin se, e ttä  lehtorinviratkin jäisivät täysin haku- 
kelpoisten hakijain puutteessa täy ttäm ättä , jollainen asiain tila, niinkuin 
Ylihallitus alempien luokkain opettajien pätevyysvaatim usten korottam i­
sesta edellisessä jo on huom auttanut, on koulun edun kannalta pidettävä 
varsin haitallisena.
Ylläsanotun nojalla Ylihallitus on sitä mieltä, e ttä  komitean ehdotta­
m aan ylempien luokkien opettajien pätevyysvaatim usten yleiseen koro tta­
miseen ei ole syytä, vaan olisivat vaatim ukset ja oikeudet tässä suhteessa, 
mikäli ne koskevat opettajien tietopuolista valm istusta, p idettävät joten­
kin entisellään. Siihen etuun nähden, minkä tieteellinen etevämmyys 
viranhakijalle tä tä  nykyä suopi, ehdottaa komitea nykyisiin säädöksiin 
sellaista m uutosta, e ttä  väitöskirjat ja m uut tieteelliset julkaisut, an taak ­
seen hakijalle etuoikeutta, ovat kirjo itettavat sellaisilla tieteen aloilla, 
jotka ovat yhteydessä opetettavan kouluaineen kanssa. Tämän rajoituk­
sen tarkoituksenm ukaisuutta on kuitenkin syytä epäillä, sillä ei liene 
m itään riittävää perustusta sillä käsityksellä, e ttä  henkilö, joka on osoit- 
taunu t kykeneväksi tieteellisesti käsittelem ään jotakin alaa, olkoon se 
mikä tahansa, ei myöskään pystyisi osoittam aan harrastustaan koulun 
oppiaineessa ja siihen tarpeellisesti perehtymään. Komitea katsoo, e ttä  
koulualalla saavutettavaa etua varten sellaisten tieteellisten kirjoitelmain 
arvostelemiseen, joita ei ole väitöskirjoina julaistu, riittää  se, e ttä  niille 
on suotu sija jonkun tieteellisen seuran julkaisuissa. Kun kuitenkin mai-
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nittuihin julkaisuihin voidaan painattaa  sellaisiakin kirjoitelmia, joiden 
ei voi katsoa tieteelliseen arvoonsa nähden vastaavan tällaisilla julkaisuilla 
koulualalla saavutettavia melkoisia etuja, on Ylihallituksen mielestä asian­
mukaista, e ttä  asianomaiset opettajat, saavuttaakseen tarkoittam aansa 
etua, esittävät Koulutoimen Ylihallitukselle yliopiston professorin lau­
sunnon julkaisujensa arvosta. J a  kun on kyseessä kirjallisen toiminnan 
kau tta  nimenomaan koulualalla saavutettavat edut, ei ole m uuta kuin 
kohtuuden mukaista, e ttä  sama arvo kuin tieteellisille julkaisuille anne­
taan  myöskin koulukirjallisuuden alalla suoritetulle ansiokkaalle työlle.
Samoinkuin komitea, on Ylihallituskin sitä mieltä, e ttä  tieteellisen 
pätevyyden tuottam a etuoikeus kouluvirkoihin olisi asetettava riippu­
vaksi myöskin asianomaisen käytöllisestä opettajataidosta. Komitea 
ehdottaa tähän  nähden, e ttä  opetusoikeutta varten täysiluokkaisten lyse­
oiden korkeimmilla luokilla vaadittaisiin »osaksi laudatur arvosana tah i 
jompikumpi kahdesta ylimmästä äänim äärästä cum laude approbatur 
arvosanaa varten  käytöllisissä opettajakokeissa, osaksi todistus taidolla 
ja hyvällä menestyksellä suoritetusta opettajatoimesta». Samoinkuin tie ­
topuolisissa pätevyysvaatimuksissa katsoo Ylihallitus, e ttä  myöskin käy- 
töllisessä opettajataidossa voitaisiin ylempien luokkien opettajain yleisiin 
pätevyysehtoihin nähden tyy tyä  nykyisten säädösten määräyksiin. M utta 
aivan kohtuullista on, e ttä  niille m ainittujen luokkien opettajille, joille 
tietopuolisen etevämm yytensä nojalla suodaan virkoihin etuoikeus, asete­
taan  myöskin käytöllisessä opettaj ataidossa sellaiset vaatim ukset, e ttä  
niiden voidaan katsoa antavan varm uutta heidän opettajatoim ensa me­
nestymisestä. Tämän varmuuden takeeksi Ylihallitus saavutetun koke­
muksen nojalla katsoo riittävän  sen, e ttä  lisensiaatilta taikka m uuten 
tieteellistä eteväm m yyttä osoittaneelta etusijan ehtona vaadittaisiin käy­
töllisissä opettajanäytteissä vähintäin arvosana approbatur cum laude. 
Eikä ole m uuta kuin kohtuullista, e ttä  tähän ehtoon vielä lisätään joku 
käytöllisessä opettajatoimessa saavutettu  kokemus, jonka Ylihallitus pyy­
tää  ehdottaa kolmen vuoden menestykselliseksi palvelukseksi koulutoi­
men alalla.
Kaiken sen nojalla m itä edellä on lausuttu  saa Ylihallitus alam ai­
sesti ehdottaa:
1) e ttä  nykyinen erotus kollegan- ja  lehtorin virkojen välillä sekä 
uskonnon opettajanvirat Helsingin realilyseoissa lakkautetaan, ja kaikki 
m.-nnr v irat m uutetaan lehtorinviroiksi, joiden haltijat ovat: nuorempia 
lehtoreita, joiden opetusvelvollisuus rajo ittuu  lyseon viidelle alimmalle 
luokalle ta i alkeis- ja tyttökouluihin, ja vanhempia lehtoreita, joiden 
opetusvelvollisuus käsittää myöskin lyseon ylimmät luokat;
2) e ttä  pätevyysehtona nuoremman lehtorin virkaan vaaditaan, paitsi 
kasvatustieteen tu tk in toa ja käytöllistä valm istusta normaalilyseossa ynnä 
käytöllisiä opettajakokeita, filosofian kandidaattitutkinnon tai opettaja- 
kandidaattitutkinnon suorittaminen, joka käsittää ainakin cum laude 
approbatur arvosanalla arvostellut tiedot virkaan kuuluvissa opetusai­
neissa. Milloin opetusvelvollisuus useammissa aineissa on yhdistetty  sa-
maan virkaan, voidaan kuitenkin Ylihallituksen harkinnan m ukaan appro­
batu r arvosanaa p itää  riittävänä sellaisessa aineessa, jota oppimäärän 
suppeuden puolesta tulee katsoa sivuaineeksi. E tusija nuoremman lehto­
rin virkaan olkoon sillä, joka osaksi käytöllisillä opettajakokeillansa, osaksi 
menestyksellisellä opettajatoim ellansa on osoittanut suurempaa kelpoi­
suutta  ja kokemusta opettajana;
3) e ttä  pätevyysehtona vanhemman lehtorin virkaan vaaditaan, paitsi 
kasvatustieteen tu tk in toa ja käytöllistä valm istusta normaalilyseossa ynnä 
käytöllisiä opettajakokeita, filosofian kandidaattitutkinnon suorittaminen, 
joka käsittää laudatur arvosanalla arvostellut tiedot virkaan kuuluvissa 
opetusaineissa. Milloin opetusvelvollisuus useammissa aineissa on yhdis­
te tty  samaan virkaan, voidaan kuitenkin Ylihallituksen harkinnan mukaan 
kandidaattitutkinnon alempaakin arvosanaa pitää riittävänä sellaisessa 
aineessa, joka siinä suoritettavan suppean oppimäärän puolesta on katso t­
tava  sivuaineeksi. E tusija vanhemman lehtorin virkaan olkoon sillä, joka 
on suorittanut filosofian tahi teologian lisensiaattitutkinnon tai joka m ai­
n ittua  tu tk in toa suorittam atta on kirjallisissa julkaisuissaan osoittanut 
yliopiston professorin todistam aa tieteellistä käsitystä tah i ansiokkaasti 
toim inut koulukirjallisuuden alalla. Sitä paitsi olkoon etusijan ehtona 
se, e ttä  virkaan pyrkijä on käytöllisissä opettajanäytteissä saavuttanut 
vähintäin arvosanan cum laude approbatur sekä kolmen vuoden ajan hy­
vällä menestyksellä toim inut käytöllisenä opettajana;
4) e ttä  uskonnonopettajain virkoihin nähden pysytetään edelleen 
voimassa ne kelpoisuusehdot, jotka säädökset 13 p:ltä elokuuta 1875, 23 
p:ltä elokuuta 1883 ja 11 p:ltä helm ikuuta 1886 näiden virkojen haltijoille 
m ääräävät.
Kaikkien tässä m ainittujen opettajien — lukuunottam atta Helsingin 
realilyseoiden uskonnonopettajia — palkkaedut komitea ehdottaa koro­
tettaviksi siten, e ttä  heidän pohjapalkkansa nostettaisiin 4,000 m arkkaan 
sekä e ttä  heille suotaisiin 1,000 m arkan suuruisia palkkionlisäyksiä kolme 
kertaa, 5:n, 10:n ja 15:n vuoden palveluksesta, taikka 800 m arkan suu­
ruisia neljä kertaa, nim ittäin 5:n, 10:n, 15:n ja 20:n vuoden palveluksesta. 
Paitsi tä tä  yleistä pohjapalkkaa ehdotetaan niille opettajille, jotka tä y ttä ­
vät komitean ylempien luokkien opettajille ehdottam at korkeam mat päte­
vyysvaatimukset, 1,000 m arkan korotus m ainittuun pohjapalkkaan. Sa­
man tietopuolisen korkeamman pätevyyden tuottam an lisäpalkkion ko­
mitea ehdottaa m yönnettäväksi myöskin niille opettajille, joiden opetus­
velvollisuus. alkuaan on ollut täysiluokkaisen lyseon alemmilla luokilla,, 
m utta  jotka sittemmin ovat hankkineet itselleen korkeamman pätevyy­
den. Tästä pätevyydestä ja sen tuo ttam asta  edusta katsoo komitea edel­
leen johtuvan, e ttä  m ainittujen opettajien pitäisi saada, saavutettuaan 
täyden pätevyyden, rehtorin ehdotuksesta ja Koulutoimen Ylihallituksen 
suostumuksella u lo ttaa  opetuksensa myöskin ylemmille luokille, vuoro­
tellen saman aineen varsinaisesti yläluokilla opettavan opettajan kanssa. 
Sitä vastoin jäisivät tyttö- ja alkeiskouluissa palvelevat täyden pätevyy­
den saavuttaneet opettajat komitean ehdotuksen m ukaan enimmäkseen
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tä tä  lisäpalkkiota vaille, sillä heille arvelee komitea puheenalaisen palk­
kion olevan annettavan ainoastaan yksityisissä tapauksissa erityisen har­
kinnan mukaan.
Niinkuin Ylihallitus Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne osoittamis­
saan lehtorien ja kollegain palkankorotusta koskevissa alamaisissa lausun­
noissaan 28 p:ltä toukokuuta 1907 ja  10 p:ltä tam m ikuuta 1908 jo on 
esiintuonut, katsoo Ylihallitus, e ttä  kyseessäolevien opettajien nykyiset 
palkkaedut ovat koulun toiminnan menestymisen ehtona välttäm ättö- 
m ästi korotettavat. Kun kuitenkin, niinkuin edellä on esitetty, nuorem­
mille ja vanhemmille lehtoreille olisi säädettävä erilainen pätevyys, on 
kohtuullista, e ttä  jotakin erotusta on heidän virkaansa kuuluvassa pohja­
palkassakin. Tähän nähden pyytää Ylihallitus ehdottaa, e ttä  nuorempain 
lehtorien pohjapalkka m äärätään 4,000 ja vanhempien lehtorien 4,500 
markaksi. Mitä taas tulee palkkioni)säyksiin, p itää  Ylihallitus tarkoituk­
senmukaisena sitä komitean ehdottam aa vaihtopuolta, e ttä  näitä  lisäyksiä 
olisi kolme, sillä siten olisi palkka kaikkine lisäyksineen asianomaisten 
nautittavissa siinä ijässä, jolloin huolehtiminen lasten kasvatuksesta kysyy 
heiltä suurimpia kustannuksia. Kom iteaan yhtyen saa Ylihallituskin puol­
taa  näitä  palkkioita korotettaviksi 1,000 markaksi. Ja  katsoo Ylihallitus 
kohtuuden mukaiseksi, e ttä  lyseon opettajain palkkauksen uudessa jär­
jestelyssä tulevat kumotuiksi 23 p:nä elokuuta 1883 annetun armollisen 
asetuksen X kappaleen a) ja c) kohdissa olevat säädökset, jo tka asettavat 
m ainittujen opettajain palkkionlisäykset riippuviksi heidän palvelusvuo­
sistaan samassa virassa.
Tämän palkkausjärjestelm än m ukaan tulisi nuoremman lehtorin 
palkka nousemaan kaikkine korotuksineen 7,000 ja vanhemman lehtorin 
7,500 m arkkaan.
Mitä sitten tulee komitean ehdottam aan 1,000 m arkan lisäpalkkioon, 
niin katsoo Ylihallitus varsin suotavaksi, e ttä  varsinaisen palkan ulkopuo­
lella olevia lisäpalkkioita erityisistä ansioista olisi opettajain saavu tetta­
vana. Jos kuitenkin, niinkuin Ylihallitus edellisessä esittämillään syillä 
on ehdottanut, vanhempien lehtorien pohjapalkka m äärätään 500 m ark­
kaa suuremmaksi kuin nuorempien lehtorien, voitaisiin puheenalaiset 
lisäpalkkiot supistaa 500 markaksi. Kun Ylihallitus, niinkuin edellisessä 
on m ainittu, ei voi pitää koulun eikä opettajienkaan edun m ukaisena ny ­
kyisten ylempien luokkien opettajille säädettyjen pätevyysvaatim usten 
yleistä korottam ista, ei Ylihallitus myöskään voi kannattaa  sitä komitean 
tekemää ehdotusta, e ttä  puheenalaiset lisäpalkkiot ilman erotusta annet­
taisiin kaikille opettajille, jotka lyseon ylemmillä asteilla opetusta hoitavat, 
vaan olisivat ne suotavat niille ylempien luokkien opettajille., jo tka ovat 
osoittaneet omistavansa tieteellistä harrastusta suuremmassa määrässä, eli 
toisin sanoen niille, jotka Ylihallitus edellisessä on ehdottanut etuoikeute­
tuiksi vanhemman lehtorin virkoihin. Palkkio tulisi siten saamaan enem­
m än mieskohtaisen luonteen. Tämän järjestelyn m ukaan jäisivät ly­
seoiden sekä alkeis- ja tyttökoulujen nuorem m at lehtorit ehdotettua palk­
kiota vaille. Ylihallituksen mielestä siinä kuitenkaan ei tapahtuisi m itään
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vääryyttä. Sillä kun korkeampi tieteellinen harrastus juuri ylempien 
luokkien opettajille on katsottava heidän virkatehtävänsä menestymisen 
tärkeäksi vaikuttimeksi, on oikeata, e ttä  se aineellinenkin kannatus, mikä 
tällaiselle harrastukselle yhteiskunnan puolelta suodaan, kohdistuu juuri 
näiden luokkien opettajiin. Voi tosin käydä niin, e ttä  nuorempien lehto­
rien joukossa tulee olemaan henkilöitä, jotka tieteellisellä toiminnallaan 
ovat hankkineet itselleen näihin palkkioihin oikeuttavan pätevyyden, 
m u tta  niille ei jää m uuta neuvoa kuin odottaa siksi kuin heille sopiva 
vanhemman lehtorin virka tulee avonaiseksi ja siten mahdolliseksi heidän 
hakea ja ansionsa m ukaan saada. Mitään kohtuuttom uutta tässä ei ole, 
sillä valtiota ei voida katsoa velvolliseksi käyttäm ään virkamiesten pal­
kitsemiseen enemmän varoja kuin mikä sen omien tarkoitusten saavu tta ­
miseksi on välttäm ätöntä. Komitean ehdotuksessa, e ttä  näitä  palkkioita 
annettaisiin lyseon nuoremmille lehtoreille, m utta  ty ttö - ja alkeiskouluissa 
palvelevat nuoremmat lehtorit jäisivät niistä osattomiksi, on vaikea nähdä 
m itään kohtuutta. Eikä tä tä  ehdotusta paranna sekään komitean esit­
täm ä ajatus, e ttä  palkitut nuoremmat lehtorit vuorottelisivat opetuksessa 
ylemmillä luokilla opettavien vanhempien lehtorien kanssa. Sillä tällai­
nen vuorottelu, vaikka sillä epäilem ättä onkin hyvät puolensa, ei kuiten­
kaan koulun kannalta ole p idettävä niin tärkeänä, e ttä  valtion siitä olisi 
suoritettava erityistä palkkiota. Paitsi sitä ei Ylihallitus pidä tarkoituk­
senmukaisena, e ttä  tuollainen opettajien välinen vuorottelu lainsäädännön 
kau tta  järjestetään. Tähänkin saakka on sitä kyllä tapah tunu t ja asia 
hyvin voitu järjestää asianomaisten opettajain keskinäisen sopimuksen 
perustuksella, ja sen varaan olisi asia Ylihallituksen mielestä yhä edelleen 
jätettävä.
Kalliiden elantokustannusten joillakin paikkakunnilla aiheuttam aan 
erityiseen korvaukseen sekä tyttökoulun vanhimman ja muiden kollegain 
välisen palkkaetujen nykyisen erotuksen poistamiseen nähden Ylihallitus 
pyytää kannattaa  komitean mietintönsä sivuilla 49— 50 lausumaa mieli­
pidettä.
Niinikään Ylihallitus on komitean kanssa yhtä mieltä siitä, e ttä  nor­
maalilyseoiden opettajien työ on paremmin palkittava kuin heidän virka- 
toveriensa opetustoimi muissa oppilaitoksissa. Se on luonnollinen seuraus 
normaalilyseoiden erikoistehtävästä ja siitä vastuunalaisuudesta sekä suu­
rem m asta kyvystä, m itä täm än tehtävän kunnollinen suorittam inen näi­
den oppilaitosten opettajilta vaatii. Ylihallituksen mielestä olisi yli­
opettajien pohjapalkka korotettava nykyisestä 5,500:sta 6,000 m arkkaan, 
jo ta paitsi heille olisi m yönnettävä se 1,000 m arkan lisäpalkkio, mikä 
heillä nytkin on. Y liopettajain palkka tulisi siten alkamaan 7,000 m ar­
kalla. Kohtuuden m ukaista on myöskin, e ttä  normaalilyseoissa palvele­
vien lehtorien palkka m äärätään 500 m arkkaa suuremmaksi kuin muissa 
oppilaitoksissa toimivien. Siten tulisi näiden virkailijain pohjapalkka 
olemaan, nuorempain lehtorien 4,500 j a vanhempain lehtorien 5,000 m arkkaa.
Voimistelunkollegain nykyisten palkkaetujen parantam inen on, niin­
kuin Ylihallitus Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne osoittamassaan jo
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mainitussa alamaisessa lausunnossaan 10 p:ltä tam m ikuuta 1908 on esiin­
tuonut, Ylihallituksen mielestä jä te ttävä  riippuvaksi näiden virkailijain 
pätevyysehtojen korottamisesta.
Mitä tulee nykyisiin koulu virkailijoiden eläke-etuihin, niin katsoo 
Ylihallitus syistä, jotka komitea mietinnön sivulla 55 mainitsee, niiden 
korottam ista tarpeen vaatimaksi. Ylihallitus ei kuitenkaan tahtoisi näi­
den eläkkeiden korotuksessa mennä komitean ehdottam aan määrään, 
vaan luulee, e ttä  asia tulisi kohtuullisesti ja ajan vaatim usten mukaisesti 
järjestetyksi, jos nuorempien lehtorien täysi eläke m äärättäisiin 4,500 ja 
vanhempien lehtorien eläke 5,000 markaksi. Myöskin yliopettajani nykyi­
nen täysi eläke olisi jonkun verran korotettava, ja katsoo Ylihallitus koh­
tuulliseksi, e ttä  se korotettaisiin 6,000 m arkkaan.
Nuorempien ja vanhempien lehtorien opetusvelvollisuuden komitea 
ehdottaa m äärättäväksi siten, e ttä  alempien luokkien opettajille s. o. 
nuoremmille lehtoreille edelleen säilytettäisiin heidän nykyinen opetus­
velvollisuutensa 22 tun tia  viikossa, m utta  täm ä tuntiluku supistettaisiin 
niille opettajille, jotka opettavat ylemmillä luokilla eli toisin sanoen van­
hemmille lehtoreille siten, e ttä  yksi tu n ti jollakin lyseon- kolmesta ylem­
m ästä luokasta laskettaisiin yhtä ja neljännes tun tia  alemmilla luokilla 
vastaavaksi. Puheenalaisten opettajien opetusvelvollisuuden tällä tavalla 
järjestäm inen on Ylihallituksenkin mielestä tarkoituksenm ukaista, sillä 
siten tulisi opettajan työ, henkilöstä ja opetusaineesta riippum atta, 
arvostelluksi yksinomaan sen mukaan, millä koulun asteella se suori­
tetaan.
Komitea jä ttää  Ylihallituksen ja Keisarillisen Senaatin harkintaan 
m uutettujen palkkaetujen sovelluttamisen nykyään virassa oleviin lehto- 
reihin ja kollegoihin. Jos Ylihallituksen käsitys, e ttä  nykyisiä pätevyys- 
ehtoja kyseessäoleviin virkoihin yleensä ei olisi korotettava, tulee asian 
ratkaisussa huomioon otetuksi, niin pääsisivät kollegat, lukuunottam atta 
voimistelun kollegoja, lehtorit ja yliopettajat heti uusien palkkaussäädös- 
ten voimaan astu ttua  nauttim aan korotettua pohjapalkkaa ja myöskin 
palvelusaikansa m ukaan korotettu ja palkkionlisäyksiä; 500 m arkan lisä­
palkkio taas tulisi heti niiden vanhempien lehtorien osaksi, jotka tä y t tä ­
vät sitä varten säädetyt pätevyysehdot.
Mitä lehtorin- ja kollegan virkojen naispuolisiin haltijoihin tulee, niin 
näm ä virkailijat, tullakseen tyydyttävästi toimeen, tuskin tarvinnevat 
parannusta nykyisissä palkkaeduissaan.
Edellä esitetyt ehdotukset Ylihallitus saa yhdistää seuraaviin kohtiin:
5) e ttä  nuoremmilla lehtoreilla on pohjapalkkaa 4,000 ja vanhemmilla 
lehtoreilla 4,500 m arkkaa ynnä kolme 1,000 m arkan suuruista palkkion- 
lisäystä 5:n, 10:n ja 15:n vuoden nuhteettom an palveluksen jälkeen, jo ta 
laskettaissa ainoastaan valtakirjan nojalla valtion koulussa suoritettu aika 
ja sitä ennen tapah tunu t hyväksytty  koepalvelus ovat huomioon otettavat;
6) e ttä  normaalilyseoiden lehtorit näiden palkkaetujen lisäksi n a u tti­
va t 500 m arkan lisäystä, sekä e ttä  yliopettajien pohjapalkka korotetaan
6,000 markaksi;
7) e ttä  niillä vanhemmilla lehtoreilla, jotka täy ttä v ä t kolmannessa 
kohdassa m ainitut näihin virkoihin etusijan tu o ttav a t pätevyysehdot, on 
äsken m ainittujen palkkaetujen lisäksi 500 m arkan suuruinen lisäpalkka;
8) e ttä  tyttökoulun vanhimman ja muiden kollegain välinen nykyinen 
palkkaetujen erotus poistetaan;
9) e ttä  opettajille erinäisissä paikkakunnissa edelleen suodaan kal­
liista elantokustannuksista aiheutunut kohtuulliseksi hark ittu  korvaus;
10) e ttä  naispuolinen lehtorinviran haltija  nauttii, nuorempana lehto­
rina 3,000 m arkan palkkaa ja  600 m arkan palkkiota sekä vanhempana 
lehtorina 4,000 m arkan palkkaa sekä sen lisäksi palkkionlisäystä 800 m ark­
kaa 5, 10 ja 15 vuoden nuhteettom an palveluksen jälkeen;
11) e ttä  lehtorien velvollisuus on antaa opetusta 22 tun tia  viikossa, 
kuitenkin semmoisella vähennyksellä niille, jotka opettavat täysiluokkai- 
sen lyseon kolmella ylimmällä luokalla, e ttä  yksi tu n ti jollakin näistä luo­
kista vastaa yh tä  ja neljännes tun tia  alemmilla; sekä
12) e ttä  nuorempien lehtorien täysi eläke on 4,500, vanhempien lehto­
rien 5,000, yliopettajien 6,000 ja naispuolisten lehtorien, sekä vanhempien 
e ttä  nuorempien, 4,000 markkaa.
Mitä vihdoin tulee niihin muutoksiin, joita komitea ehdottaa koulu- 
virkailijain eläkkeen saamista varten suoritettavaa palvelusaikaa koske­
viin nykyisiin säädöksiin sekä näille virkailijoille sairauden sattuessa 
m yönnettävään korvaukseen, katsoo Ylihallitus, viitaten alamaisessa kir­
jeessä 10 p:ltä tam m ikuuta 1908 antam aansa lausuntoon, niitä yleensä 
kohtuudenmukaisiksi ja pyytää niitä sen vuoksi kannattaa.
Täm än alam aisen esityksen johdosta sitten  m aan lyseoiden voi- 
m istelunkollegat alam aisuudessa anoivat, e ttä  heidänkin virkansa 
m uutettaisiin  nuorem m an lehtorin viroiksi samoilla ehdoilla kuin 
Y lihallitus edelläkerrotussa alamaisessa kirjeessään oli m uiden kolle­
gan virkojen suhteen ehdottanut. K äskettynä  an tam aan alam ainen 
lausuntonsa täm än  anomuksen johdosta, Y lihallitus huhtikuun 5 
päivänä 1910 p ää tti v iita ta  siihen alamaiseen lausuntoonsa, jonka se 
sam ana päivänä oli an tan u t terveysopin ja  raittiusopetuksen järjes­
täm isestä m aan alkeis- ja  ty ttökoulu ih in  (kts. täm än kertom uksen 
siv. 6 ja  seur.).
N iinikään anoivat sittem m in myöskin filosofianlisensiaatti Jenny  
af Formelles, dosentti Alma Söderhjelm, filosofianmaisteri B etty  Qvist! 
sekä erinäiset m uut filosofianmaisterit ja  -kand idaatit K eisarilliselle1 
Senaatille osoittam assaan kirjelmässä, e ttä  useasti m ain ittu  Ylihalli-  ^
tuksen ehdotus, m ikäli se koski naispuolisen lehtorinviran haltijan  












sen Senaatin lähetepäätöksellä kesäkuun 6 päivältä  1910 käskettynä 
an tam aan alam ainen lausuntonsa tä s tä  hakem uksesta, Ylihallitus, 
käsitellessään asiaa seuraavan lokakuun 28 päivänä, p ää tti esittää 
seuraavaa:
Heinäkuun 20 päivänä 1906 annetun armollisen asetuksen mukaan 
nau ttii tyttökoulun naispuolinen kollega, joka täy ttä ä  miespuoliselta kolle­
galta vaad ittavat pätevyysehdot, samaa palkkaa kuin viimeksimainittu- 
kin. Tämän säädöksen johdosta korotettiin naispuolisen kollegan palkka­
edut, jotka, armollisen asetuksen m ukaan marraskuun 27 päivältä 1885, 
tekivät: palkkaa 1,800 markkaa, vuokra-apua 600 m arkkaa sekä palkkion­
lisäystä 5, 10, 15 ja 20 vuoden palveluksen jälkeen 300 markkaa, eli yh­
teensä korkeintaan 3,600 markkaa, seuraaviin määriin: palkkaa 3,000 
markkaa, palkkiota 600 m arkkaa sekä palkkionlisäystä 5, 10 ja  15 vuoden 
palveluksen jälkeen 800 m arkkaa eli korkeintaan 6,000 m arkkaan. Ne 
naiset taasen, jotka yliopistossa suorittamiensa säädettyjen opinnäyttei­
den ja saavuttam ansa eri koi s vapautuksen nojalla ovat tulleet nimitetyiksi 
alkeisoppilaitosten kollegan- ja  lehtorin virkoihin, ovät ilman m uuta pääs­
seet nauttim aan samallaisia palkkaetuja kuin vastaavien virkojen mies­
puolisilla haltijoilla on ollut. Naispuolinen kollega alkeisoppilaitoksessa 
nau ttii siis samaa palkkaa kuin tyttökoulussakin sekä naispuolinen lehtori: 
palkkaa 4,000 m arkkaa sekä sitä paitsi 800 m arkan palkkionlisäystä 5, 10 
ja  15 vuoden nuhteettom an palveluksen jälkeen. Koska kuitenkin meidän 
maassamme vallitsevien yhteiskunnallisten olojen mukaan miehen vel­
vollisuus on ylläpitää perhettänsä, jo ta  vastoin ainoastaan poikkeustapauk­
sissa saattaa  tulla kysymykseen e ttä  sivistynyt nainen, paitsi itseänsä, 
saa pitää huolta myöskin joistakin lähimmistä omaisistaan, Ylihallitus oli 
sitä mieltä, e ttä  ne palkkaedut, joista yliopistosivistyksen saaneet naiset 
kollegoina ja lehtoreina nyttem m in voivat tulla osallisiksi, ovat jotenkin 
riittävät verrattuina niihin erittäin  kohtuullisiin lisäyksiin, joita Ylihalli­
tus on katsonut voivansa puoltaa miespuolisten opettajain palkkaetuihin, 
olletikin kun Ylihallituksen tähänastisen kokemuksen m ukaan ei ole n äy t­
täny t edes toivottavalta, e ttä  naispuolisia opettajia suuremmassa m ää­
rässä kiinnitettäisiin varsinkaan poikaoppilaitosten korkeammille asteille. 
Siihen nähden m itä Ylihallitus näin oli esittänyt, ja koska puheenalainen 
Ylihallituksen alamainen esitys palkka- ja eläke-etujen järjestelyksi perus-_ 
tui Ylihallituksen mielestä oikeaan tarpeitten  ja meillä nykyään yleensä 
vallitsevien elantosuhteiden arvosteluun, päätti Ylihallitus armolliseen 
harkintaan jättää , m itä huomiota hakijain edelläm ainittu esitys saattoi 
ansaita.
Edelläkerrottu  palkkauksia koskeva alam ainen esitys ja  sen 





nen lausunto  
anom uk­
sesta.
Edellisessä kolmivuotiskertom uksessa on jo teh ty  selkoa niistä 
anom uksista, jo ita vuosien 1906 ja  1907 kuluessa erinäiset ope tta ja ­
ryhm ät olivat tehneet palkkael ujonsa parantam iseksi. N iinpä olivat 
m aaseudun alkeiskoulujen ja realilyseoiden 'piirustuksen ja kaunokir­
joituksen opettajat ja opettajattaret erikseen, m aaseudun tyttökouluissa 
palvelevat laulun, piirustuksen ja kaunokirjoituksen opettajat ja opetta­
jattaret ja voimistelun opettajattaret erikseen sekä samoin myöskin 
m aan tyttökoulujen johtajattaret ja opettajattaret anom uskirjassa lähem ­
min esittäm illään syillä pyy täneet erinäisiä korj auksia palkkaetuihinsa. 
Sittenkuin Ylihallitus näistä anom uksista oli an tan u t jo edellisessä 
kertom uksessa niinikään lähem m in selostetut alam aiset lausuntonsa, 
ehdottaen viim eksim ainitun anomuksen johdosta joulukuun 20 päi­
vänä 1906 m uun muassa, e ttä  m aan ty ttökoulu jen  johtaj attarille  ja 
niille näiden oppilaitosten opettaj attarille, jo tka  n au ttiv a t menosään- 
nössä olevaa palkkaa, lukien seuraavan kalenterivuoden alusta tois­
taiseksi ja siksi kuin palkkausasia lopullisesti ratkaistaisiin, suotaisiin 
kullekin väliaikainen vuotuinen 800 m arkan palkkionkorotus, ja  nä­
m ät anom ukset olivat olleet myöskin oppikoulukornitean hark ittav ina, 
m yönnettiin Keisarillisen Senaatin alam aisesta esityksestä armolli­
sella käskyllä tam m ikuun 21 (8) päivältä 1910 arviom äärärahaa väli­
aikaiseksi palkkionlisäykseksi ty ttökoulu jen  johtaj attarille, opetta- 
ja ttarille  ja  harjoitusaineiden opettajanvirkojen haltijoille sekä reali­
lyseoiden ja  alkeiskoulujen piirustuksen ja kaunokirjoituksen opetta­
jille 1909 vuoden alusta toistaiseksi ja siksi, kunnes uusi vuosirahan- 
sääntö m ain ittu ja  oppilaitoksia varten  saa armollisen vahvistuksen, 
arviolta 59,000 m arkkaa.
Saattaessaan täm än  armollisen käskyn Ylihallituksen tietoon 
Keisarillinen Senaatti helm ikuun 17 päivänä 1910 lähem m in määräsi, että 
näm ä väliaikaiset palkkionlisäykset suoritetaan seuraavien perusteiden 
mukaan:
e ttä  valtion ty ttökoulujen jo h ta ja tta re t ja  o p e tta ja tta re t saaval 
800 m arkkaa vuodessa, kuitenkin niin, e ttä  Helsingin vanhemman 
suomalaisen ja  ruotsalaisen ty ttökou lun  johtaj attarille  maksetaan 
palkkionkorotusta ainoastaan 600 m arkkaa;
e ttä  niin k u tsu ttu jen  harjoitusaineiden opettajanvirkojen haltijal 
valtion tyttökouluissa, lukuuno ttam atta  Helsingissä olevien koulujen 
opettajia, saavat, piirustuksen sekä kaunokirjoituksen ja  voimistelun 
o p e tta ja t ja  o p e tta ja tta re t 200 m arkkaa sekä laulun o p e tta ja t ja  opet­















e ttä  realilyseoiden ja  alkeiskoulujen piirustuksen ja  kaunokirjoi­
tuksen opetta ja t, lukuuno ttam atta  Helsingissä olevien koulujen opet­
tajia, saavat 200 m arkkaa vuosittain, kuitenkin niin, e tte i Tampereen 
ja  Savonlinnan realilyseoiden nykyisille opettajille näissä aineissa tule 
tällaista  lisäystä.
K un sittem m in Helsingin uuden suomalaisen ty ttökoulun  voimis- 
te lunopetta ja tar N anna H uldén, lau lunopettajatar Maikki W ehanen 
sekä piirustuksen ja  kaunokirjoituksen op e tta ja ta r H anna H irn Yli­
hallitukseen jäte tyssä  kirjelm ässä olivat pyy täneet Y lihallituksen 
toim enpidettä siihen, e ttä  heille m yönnettäisiin samallainen palkkion- 
korotus kuin m aaseutukaupunkienkin ty ttökoulu jen  vastaavien ainei­
den opettaj a ttarille  tä ten  oli m yönnetty , Y lihallitus toukokuun 14 
päivänä 1910 p ä ä tti m ielipiteenään lausua, e ttä  se poikkeus, joka 
puheenaolevassa palkkausasiassa oli teh ty  Helsingin ty ttökouluihin  
nähden, n äh tävästi oli riippunut siitä m uutam issa kohdissa poik­
keuksellisesta asem asta, jossa täällä  olevat vanhem m at ty ttökou lu t 
ovat m aaseudulla oleviin ty ttökoulu ih in  verrattu ina. K oska ku iten­
kin Helsingin uuden suomalaisen ty ttökou lun  menoarvio poikkesi 
vanhem pien ty ttökoulu jen  vahvistetu ista  m enoarvioista m uun muassa 
siinä, e ttä  voimistelun, piirustuksen ja  kaunokirjoituksen sekä laulun 
opettaj a tta rien  palkkiot olivat m äärä ty t samallaisiksi kuin vastaa- 
vain opetta jain  palkkiot maaseudulla olevissa tyttökouluissa, oli Yli­
hallituksen mielestä kohtuudenm ukaista, e ttä  puheenaolevat opetta­
ja tta re t saisivat sam allaiset korotuksetkin. Tähän nähden Ylihallitus 
p ää tti armolliseen hark in taan  alistaa, eikö opettaj a tta rien  Hulldénin, 
YVehasen ja H irnin anomukseen voitaisi suostua.
Tähän esitykseen Keisarillinen Senaatti m arraskuun 2 päivänä 
1910 näki hyväksi suostua.
Keisarilliseen Senaattiin annetussa alamaisessa hakemuksessa 
olivat Helsingin ruotsalaisen ty ttökoulun  lau lunopettajatar Ina  Ale­
xandra Tanninen ja  täkäläisen vanhan suomalaisen ty ttökoulun  
sam an aineen o p e tta ja ta r Anna Lovisa Sarlin esittäm illään syillä yh­
teisesti alam aisuudessa anoneet, e ttä  he palkkaukseen nähden asetet­
taisiin samalle kannalle kuin samojen koulujen piirustuksen opetta­
ja tta re t.
Vaikka Y lihallitus samain hakijain  jo varem m in tekem än sam an­
laatuisen anomuksen johdosta helm ikuun 19 päivänä 1907 antam as­
saan alamaisessa lausunnossa ja  siinä lähem m in esittäm istään syistä
H elsingin  
uuden suo 
m alaisen ty i 
tökou lun  
harjo itusa i­
neiden opet 
ta ja tta rille  
vakuu te ttu  







ty ttökou lun  
laulunopot- 
ta ja tta rien  
palkkaus.
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ei ollutkaan katsonut voivansa hakem usta puoltaa, Y lihallitus kui­
tenkin tä llä  kertaa, katsoen siihen e ttä  Helsingin ty ttökoulu jen  lau- 
lunopetta ja ttarien  velvollisuutena oli o ttaa  osaa ja  arvostella käytöl- 
lisiä opettaj a tarkokeita  laulussa, jommoisia sanotuissa kouluissa 
suoritetaan, ja  kun heillä niinmuodoin oli tähdellisem pi asema kuin 
m aaseutukoulujen lau lunopettajattarilla , ja  o ttaen  myöskin huo­
mioon pääkaupungin kalliim m at elantokustannukset sekä hakijain  
pitkäaikaisen ja  ansiokkaan opettajato im innan, p iti asianansa, käsi­
tellessään tä tä  u u tta  anom usta syyskuun 10 päivänä 1909, armolliseen 
hark in taan  jä ttä ä , eikö opettaj a tta rien  Tannisen ja  Sarlinin anom uk­
seen voitaisi suostua ja  heille m yöntää henkilökohtainen 350 m arkan 
palkkionlisäys vuodessa, lukien lukuvuoden 1909— 1910 alusta.
Lopullista ratkaisua tähän  samoinkuin seuraavaankaan hakem uk­
seen ei vielä ole tu llu t.
Ylihallitukselle jätetyssä, H änen Keisarilliselle M ajesteetillensa 
osoitetussa kahdessa eri kirjelmässä, olivat jo h ta ja tta re t Alma Lang- 
hoff ja  Alina Renfors sekä o p e tta ja tta re t Anna Nygren, N anna Tötter- 
m an ja  Hedvig Estlander alam aisim m asti anoneet, e ttä  koska m aan 
ty ttökoulu jen  naisjohtajien ja  naisopettajien virasta  e ro ttuaan  n a u t­
tim a eläke elantokustannusten vuosi vuodelta kohottua oli h avaittu  
olevan aivan riittäm ätön , v irkaan nim itetyille ja  siihen valtak irjan  
saaneille naisjohtajille ja  kaikille vakinaisille naisopettajille Suomen 
tyttökouluissa, kunnes edelläm ainittuihin virkoihin kuuluvat palkka­
edut ovat uudelleen vakinaisesti jä rjeste ty t, m yönnettäisiin vuotuinen 
1,200 m arkan suuruinen ylim ääräinen eläkkeenlisäys, 20 ta i 25 vuoden 
virassaolon jälkeen eroaville suhteellisissa osissa ja  täysin  palvelleille 
kokonaisuudessaan.
Täm än johdosta ja  koska m arraskuun 27 päivänä 1885 annetun  nais- 
sivistystä varten  perustettu jen  oppilaitosten järjestäm istä  koskevan 
armollisen asetuksen X I osaston d) kohdan m ukaan ty ttökoulun  joh­
ta ja tta ren  koko eläke nousi Helsingissä 3,500 m arkkaan ja  muilla 
paikkakunnilla 3,000 m arkkaan, naiskollegan 2,600 m arkkaan ja  vaki­
naisen naisopettajan  2,400 m arkkaan sekä kun naisopettajilla yleensä 
ei ole perhettä  e lätettävänä, niin Ylihallitus, käsitellessään asiaa kesä­
kuun 8 päivänä 1911, katsoi asiakseen H änen Keisarillisen M ajesteet­
tinsa armolliseen hark in taan  alam aisim m asti jä ttä ä , m itä huom iota 
puheenaoleva anomus ansainnee ainakaan tän ä  aikana, jolloin koulu- 








Viipurin kaupungissa olevien valtion lyseoiden ja  ty ttökoulu jen  
vah tim estarit o livat yhteisessä alamaisessa anomuksessa esittäneet, 
e ttä  ne palkkiot, jo tka  vapaan  asunnon ja  lämmön ohessa jo kauvan 
aikaa sitten  olivat heidän virkojansa varten  m ääräty t, kohonneisiin 
elantokustannuksiin verra ten  nyttem m in olivat käyneet kokonaan 
riittäm ättöm iksi, johon nähden ja  kun sitä paitsi vahtim estarien työ ­
velvollisuus niiden kouluhuoneustojen siivoamista koskevien m ää­
räysten k au tta , jo tka  Ylihallitus Lääkintöhallituksen esityksestä 
m aaliskuun 31 päivänä 1910 päivätyssä kiertokirjeessä oli an tanu t, 
melkoisesti oli lisääntynyt, vah tim estarit samalla olivat pyytäneet, 
e ttä  heidän palkkionsa, lukien 1910 vuoden alusta armossa koro te t­
taisiin: lyseoissa 1,600 ja  ty ttökouluissa 1,200 m arkaksi vuodessa sekä 
e ttä  sitä paitsi kussakin puheenalaisessa oppilaitoksessa osoitettaisiin 
450 m arkan vuotuinen m ääräraha vahtim estarinapulaisen palkkaa­
miseksi.
S ittenkuin asianom aisten koulujen rehtoreja ja  jo h ta ja tta ria  oli 
täm än  anomuksen johdosta kuultu , Y lihallitus, käsitellessään asiaa 
lokakuun 19 päivänä 1910, p ää tti esiintuom ainsa syiden nojalla 
esittää: - h
e ttä  Viipurin lyseoiden ja tyttökoulujen vahtimestarien palkkiot, 
lukien kalenterivuoden 1911 alusta, korotettaisiin: lyseoissa 1,200 ja ty ttö - 
kouluissa 900 markaksi vuodessa; ja samalla kun Ylihallitus tah to i armol­
lisesti tu tk ittavaksi jä ttää , voitaisiinko hakijain muissa suhteissa tekemä 
anomus o ttaa  huomioon, Ylihallitus alamaisuudessa päätti ilmoittaa, 
e ttä  Viipurin suomalaisessa realilyseossa jo oli menosääntöön otettu  
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Käsitellessään tä tä  asiaa seuraavan m arraskuun 24 päivänä 
Keisarillinen Senaatti ei katsonut olevan syytä ryh tyä  toimeenpiteisiin 
Viipurin lyseoiden ja  ty ttökoulu jen  vahtim estarien palkkaetujen  p y ­
syvästi uudestaanjärjestelem iseksi samalla järjestelem ättä  valtion 
muidenkin oppikoulujen vahtim estarien palkkauksia, johon nähden 
Y lihallitusta käskettiin , o ttam alla  huomioon elinkustannukset eri 
koulupaikkakunnilla sekä vahtim estarien työvelvollisuus eri kou­
luissa, laatim aan ja  aikanansa Keisarilliselle Senaatille lähettäm ään 
täydellisen ehdotuksen valtion alkeis- ja  ty ttöoppilaitosten  v ah ti­
m estarien ja, jos Y lihallitus katsoisi siihen syytä olevan, näiden kou­
lujen m uunkin palveluskunnan palkkausetujen järjestelyksi.
Ennenkuin täm ä kysymys kuitenkaan koko laajuudessaan en­
n ä tti valm istua käsiteltäväksi suvaitsi Keisarillinen M ajesteetti Kei­
sarillisen Senaatin sittem m in tekem ästä alam aisesta esityksestä helmi­
kuun 14 (1) päivänä 1911 armossa, periaatteessa, hyväksyä e ttä  Viipurin 
lyseoiden ja  ty ttökoulu jen  vahtim estarien palkkiot väliaikaisesti ja  
siksi, kunnes m aan oppikoulujen vahtim estarien palkkiot tu levat 
yleisen järjestelyn k au tta  uudelleen m äärätyiksi, koro tetaan  lyseoissa 
.1,200 m arkkaan ja  ty ttökouluissa 900 m arkkaan vuodessa, jonka 
ohessa Senaatti o ikeutettiin  o ttam aan  näm ät m enot huomioon 1911 
vuoden rahasääntöehdotuksessa, jos se valtiovarain tilaan nähden 
havaittiin  mahdolliseksi. S ittenkuin vuoden 1911 rahasääntöehdotus 
heinäkuun 25 (12) päivänä oli tu llu t armollisesti vahvistetuksi, Kei­
sarillinen Senaatti elokuun 11 päivänä 1911 määräsi, e ttä  puheenalai­
set korotukset ovat suo rite ttavat lukien tam m ikuun 1 päivästä 1911.
Keisarillisen Senaatin edelläm ainitun m arraskuun 24 päivänä an­
netun  käskyn täyttäm iseksi Y lihallitus sittem m in, hankittuansa  alkeis­
oppilaitosten rehtoreilta ja  ty ttökoulu jen  johtaj a tta rilta  asianom ai­
set lausunnot ja  ehdotukset asiasta, joulukuun 28 päivänä 1911 teki 
seuraavan alamaisen ehdotuksen:
Nykyään on vahtimestareilla vuotuisina pohjapalkkaetuina: 
normaalilyseoissa, joissa kummassakin on kaksi täydellistä yliopistoon 
johtavaa osastoa, nim ittäin klassillinen ja realinen, 1,500 markkaa; 
Helsingin realilyseoissa 1,000 markkaa;
muissa lyseoissa, niinhyvin klassillisissa kuin realisissa, 800 markkaa, 
paitsi Turun ruotsalaisessa klassillisessa lyseossa 600 markkaa sekä K uo­
pion suomalaisessa klassillisessa lyseossa 750 markkaa:
alkeis- ja tyttökouluissa 600 markkaa, paitsi Helsingin ruotsalaisessa 
ja vanhassa suomalaisessa tyttökoulussa, jotka kumpikin ovat 7-luokkaisia, 
molemmissa 800 markkaa.
Kaikki vahtim estarit saavat sitäpaitsi vapaan asunnon ja lämmön. 
Poikkeuksena tästä  on ainoastaan Helsingin vanhan suomalaisen ty ttö ­
koulun vahtimestari, joka näiden etujen asemesta saa vuokrarahoina 800 
markkaa vuodessa.
Lueteltujen etuuksien lisäksi on, kuten oheenliitetystä taulukosta 
lähemmin selviää, erinäisten oppilaitosten menosääntöön otettu  m äärä­
rahoja joko vahtim estarin apulaisen palkkaamiseen ta i vahtimestarin 
palkkauksen väliaikaisena tai henkilökohtaisena lisäyksenä; Helsingin 
ruotsalaisen ja vanhan suomalaisen tyttökoulun menosääntöihin on sii­
vousta ynnä m uita tehtäviä varten asetetun naispuolisen palvelijakunnan 
palkkaamiseen o tettu  edellisessä yhteensä 1,400 markkaa, siihen vielä 
lisättynä portinvartijattarelle ja desinfisioitsijalle tuleva asunto ja lämpö, 
sekä jälkimäisessä vuokrarahoineen 2,000 markkaa.
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Mitä taas tulee vahtimestarien velvollisuuksiin, niin ne eivät ole 
kaikkialla samanlaiset. Erinäisissä oppilaitoksissa, varsinkin niissä, joissa 
on keskuslämmityslaitos, on vahtim estarin velvollisuutena kouluhuo- 
neuston vartioiminen ja sen jokapäiväisen siivouksen huolehtiminen sekä 
kaikkien niiden asiain toim ittam inen, jotka rehtori tai joh taja tar hänen 
toim itettavikseen määrää. Sxiomalaisen normaalilyseon vahtimestarilla 
on valvontaa varten erityinen 160 m arkan korvausta nauttiva  päivystäjä. 
Molempien normaalilyseoiden vahtimestarien siivousvelvollisuus supistuu 
muuten yhden kerroksen ynnä käytävän ja portaiden siivoamiseen. .Kai­
kesta m uusta siivouksesta saavat he erityisen maksun. Toisissa kouluissa, 
etenkin alkeiskouluissa, kuuluu vahtimestarille edellämainittujen velvolli­
suuksien lisäksi vielä kouluhuoneuston lämmittäminen ja siihen ta rv it­
tavien halkojen pienentäminen sekä sisäänkantaminen, vieläpä osassa 
oppilaitoksia piham aan ja katuosienkin puhtaanapito. Ensiksimainituista 
töistä ovat rehtorit ja joh ta ja ttare t kuitenkin suorittaneet korvausta oppi­
laitoksen polttopuita ja valaistusta varten osoitetusta m äärärahasta; piha­
maan ja katujen puhtaanapito taas on kustannettu joissakuissa kouluissa 
sekalaisten menojen m äärärahasta, toisissa sitä varten oppilaitoksen meno- 
sääntöön otetusta ylimääräisestä m äärärahasta, joka m uuten on eri oppi­
laitoksissa erilainen, vaihdellen 200 m arkasta 900 m arkkaan, ja jota 
muutamissa kouluissa käytetään erityisen talonmiehen palkkaamiseen. 
Suursiivoukset ja muu ylimääräinen puhdistus on melkien kaikissa oppi­
laitoksissa kustannettu  sekalaisia menoja varten osoitetusta m äärärahasta.
Asianomaisten rehtorien ja joh ta jä ttänen  antam at lausunnot sisäl­
täv ä t pääasiallisesti seuraavat ehdotukset:
Normaalilyseoiden rehtorit ehdottavat vahtim estarien palkkam äärän 
korotettavaksi, ruotsalaisessa 2,300 ja suomalaisessa 2,500 markkaan, 
edellyttäen e ttä  vahtim estarit samalla velvoitettaisiin pitäm ään huolta 
kaikesta m uusta kouluhuoneuston puhdistuksesta, paitsi kahdesti vuo­
dessa sattuvasta suursiivouksesta, josta, kuten tähänkin asti, eri maksu 
laskun m ukaan oppilaitoksen sekalaisten menojen m äärärahasta suori­
tettaisiin.
Helsingin realilyseoissa ehdotetaan vahtimestarien palkkam äärä nos­
tettavaksi 1,300 markkaan, minkä ohessa ruotsalaisen lyseon rehtori 
esittää, e ttä  toimen nykyinen haltija saisi edelleenkin nauttia  300 m arkan 
suuruista henkilökohtaista palkkionlisäystänsä ja suomalaisen lyseon 
johtaja, e ttä  vahtimestarille annettaisiin palkkionkorotusta 5, 10 ja 15 
vuoden palveluksesta.
Useimpien muiden lyseoiden rehtorit katsovat 1,200 m arkan palkkion 
vahtimestarille kohtuulliseksi. Joistakuista lyseoista on ehdotettu kui­
tenkin korkeampia, toisista alempia määriä, jotapaitsi pari rehtoria, jotka 
ovat ehdottaneet alemman alkupalkkion, katsoo, e ttä  vahtimestarien 
pitäisi saada palkkionkorotusta 5, 10 ja 15 vuoden palveluksesta. 100 
m arkkaa kerralla, ta i 10 ja 15 vuoden palveluksesta 200 m arkkaa kerralla, 
niinkuin m ukana seuraavasta taulukosta lähemmin selviää. Muuta- 
main alkeis- ja tyttökoulujen vahtimestareille ehdotetaan palkkio koro­
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tettavaksi 900 m arkkaan. Toisissa ehdotuksissa palkkiomäärät ovat 
osaksi korkeampia, osaksi alempia, kuten taulukosta tarkemm in ilmenee.
Helsingin ruotsalaisen ja vanhan suomalaisen tyttökoulun johta­
ja tta re t ehdottavat vahtimestarien naispuolisten apulaistenkin palkkauk­
sen korotettavaksi.
K uten edelläkerrotusta sekä oheenpannusta taulukosta käy ilmi, 011 
vahtimestarien pohjapalkkio, harvoja poikkeuksia lukuunottam atta, sa­
manlaatuisissa oppilaitoksissa yhtä suuri. M utta kun toisten oppilaitosten 
menosääntöön on otettu  m ääräraha vahtim estarin apulaisen palkkaa­
miseen tai vahtim estarin palkkion väliaikaisena tai henkilökohtaisena 
lisäyksenä, ovat toiset koulut semmoista m äärärahaa vailla. M ainittuja 
ylimääräisiä m äärärahoja on m yönnetty eri anomuksien johdosta ja on 
niitä perusteltu sekä vallitsevilla kalliilla elantokustanmiksilla kuin myöskin 
sillä, e ttä  asianomainen vahtim estari on pitemmän ajan ollut koululaitoksen 
palveluksessa ja sen vuoksi pidetty  ansiollisena saamaan jonkun koh­
tuullisen palkkionkorotuksen tai huojennuksen työssään. M utta kun ei 
milloinkaan ole toim itettu m itään vertailevaa tutkim usta eri oppilaitosten 
tarpeista tässä suhteessa, on siitä ollut seurauksena, e ttä  moni vanha, 
ansiokas ja kylläkin avun tarpeessa oleva vahtim estari ei ole päässyt 
nauttim aan edellämainittua etua. Tässä etuuksien epätasaisessa jaossa 
on olemassa kohtuuttom uus, joka olisi oikaistava. Siihen nähden että, 
Helsinkiä ja Viipuria lukuunottam atta, suurempaa eroa eri koulupaikka- 
kuntien elantokustannuksissa ei ole. ellei oteta huomioon vuokria ja poltto­
puiden hintoja, joista vahtimestarien kumminkaan ei tarvitse huolehtia, 
pitäisi palkkaedut järjestää yhtäsuuriksi samanlaatuisissa^ oppilaitoksissa. 
Ainoastaan kahden äskenmainitun kaupungin kouluissa voisivat palkka­
edut olla vähän korkeampia, koskapa eläminen näissä kaupungeissa tulee 
huom attavasti kalliimmaksi kuin muissa. Muuten pitäisi näitä palkka­
etuja yhdellä haavaa parantaa siinä määrin, e ttä  kaikki vahtim estarit 
saisivat siedettävän toimeentulon. Parahiten voisi asian järjestää siten, 
että, samalla kuin vahtim estarien pohjapalkkio korotettaisiin, heille 
myöskin myönnettäisiin oikeus palkkionkorotukseen 5. 10 ja 15 vuoden 
nuhteettom asta palveluksesta samassa toimessa. Pohjapalkkioksi voi­
taisiin m äärätä lyseossa 900 m arkkaa sekä alkeis- ja tyttökoulussa 700 
m arkkaa, palkkionlisävkseksi taas 100 m arkkaa kultakin kerralta. Loppu- 
palkkio nousisi näin ollen lyseoissa 1,200 m arkkaan ja muissa oppikouluissa
1,000 m arkkaan vuodessa. Mitään poikkeusta pohjapalkkiossa ja koro­
tuksissa ei tarvitsisi tehdä Helsinginkään oppilaitoksiin nähden, joissa 
pohjapalkkio nykyään on suurempi kuin maaseutuoppilaitoksissa. Nor­
maalilyseoissa tulisi kuitenkin, siihen nähden e ttä  niissä on kaksi osastoa, 
vahtimestarille 600 m arkan lisäpalkkio, laskettuna 75 m arkan m ukaan 
kultakin luokalta. Sitävastoin ei olisi syytä m äärätä Helsingin ruotsa­
laisen ja vanhan suomalaisen tyttökoulun vahtimestareille korkeampaa 
palkkiota, vaikka näm ät koulut ovatkin 7-luokkaisia, näissä oppilaitoksissa 
kun siivousta ynnä m uuta varten on asetettu  lukuisa henkilökunta ja 
vahtim estarin työ sen kau tta  huom attavasti huojentuu.
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Helsingin ja Viipurin oppilaitoksissa lienee kalliimpien elantokus- 
tannusten vuoksi edellisissä 200 m arkan ja jälkimäisissä 150 m arkan 
suuruinen lisäys vahtimestarien palkkioihin katsottava tarpeen vaatimaksi.
Siihen nähden e ttä  kaikkialla vähitellen on otettu  käytäntöön sähkö- 
valaistus, olisi vahtimestarien asunto- ja lämpöetuuksiin lisättävä myös valo.
Samalla kun palkkiot näin järjestetään, olisi luonnollisesti myös 
vahtimestarien työvelvollisuus, joka tä tä  nykyä ei ole oikeudenmukaisesti 
sovellutettu, tarkemm in rajo itettava ja m äärättävä sellaiseksi, kuin se 
edellisen m ukaan nykyään on keskuslämmitvslaitoksella varustetuissa 
oppilaitoksissa. Kaikesta täm än yli tulevasta työstä olisi suoritettava 
erityinen korvaus.
Ylihallitus, joka ei katso olevan syytä tässä yhteydessä ehdottaa 
mitään muutoksia nyt kysymyksessä olevien oppilaitosten muun palvelija- 
kunnan tai Helsingin suomalaisten yliopistoon johtavien tyttökoulun 
jatkoluokkien vahtim estarin palkkaukseen eikä myöskään pihamaan ja 
katuosien puhtaanapitoa varten osoitettuihin määrärahoihin, saa edellä­
kerrotun nojalla Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne alamaisimmasti 
alist aa :
1) e ttä  vahtim estarit saisivat asunnon, lämmön ja valon ohella pohja- 
palkkiona lyseoissa 900 m arkkaa sekä alkeis- ja  tyttökouluissa 700 markkaa 
vuodessa, johon palkkioon normaalilyseoissa, siihen nähden e ttä  näm ät 
ovat kaksiosastoisia, tulisi 600 m arkan vuotuinen lisäys, sekä e ttä  vah ti­
mestarin näitä  palkkaetuuksia vastaavina velvollisuuksina olisi koulu- 
huoneuston vartioiminen ja sen jokapäiväinen siivoaminen sekä niiden 
koulua koskevien asiain toim ittam inen, jotka rehtori tai joh taja tar hänen 
toim itettavikseen määrää;
2) e ttä  kaikkien oppilaitosten vahtim estarit oikeutettaisiin 5, 10 ja 
15 vuoden nuhteettom asta palveluksesta samassa toimessa saamaan 
palkkionlisäystä 100 m arkkaa kultakin kerralta sekä e ttä  tointen nykyiset 
haltijat saisivat siinä suhteessa hyväksensä lukea aikaisemman palvelus- 
aikansa;
3) e ttä  Helsingin ja Viipurin oppilaitosten vahtimestareille myön­
nettäisiin lisäystä kalliimpien elantokustannusten vuoksi, edellisessä kau­
pungissa 200 m arkkaa ja jälkimäisessä 150 m arkkaa vuodessa;
4) e ttä  kaikesta siitä työstä, mikä ei sisälly täm än ehdotuksen 1 koh­
dassa lueteltuihin vahtimestarien velvollisuuksiin, suoritettaisiin erityinen, 
mikäli mahdollista urakkasopimuksella m äärättävä korvaus oppilaitoksen 
sekalaisia menoja, polttopuita ja valaistusta, piham aan ja  katuosien hoitoa 
varten osoitetusta tai jostain m uusta mahdollisesti erityisesti osoitettavasta 
m äärärahasta:
5) e ttä  Helsingin ruotsalaisen ja vanhan suomalaisen tyttökoulun 
menosääntöihin nykyään o tetu t raham äärät siivoojattaria, desinfisioitsijaa. 
portinvartija tarta  ynnä m uita varten pysytettäisiin m uuttam attom ina; sekä
6) että , sikäli kun Ylihallituksen puheenaoleva ehdotus hyväksytään, 
ne ylimääräiset m äärärahat lakkautetaan, jotka nykyään ovat osoitetut 
erinäisten oppilaitosten vahtim estarien apulaisten palkkaamiseen tai ovat
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m yönnetyt vahtim estarin palkkion väliaikaisena taikka henkilökohtaisena 
lisäyksenä.
K uten m ukana seuraava taulukko osoittaa, tuottaisi Ylihallituksen 
ehdotuksen toteuttam inen valtiolle korkeintaan 13,440 m arkan lisämenon. 
Ylihallitus saa kuitenkin alamaisimmasti huom auttaa, e ttä  täm ä m äärä 
nykyään tulee olemaan pienempi sen vuoksi, e ttä  moni vahtim estari ei 
vielä voi päästä nauttim aan kaikkia palkkionkorotuksia, jo tkut eivät 
edes ensimäistäkään. Tähän nähden Ylihallitus alamaisimmasti pyytää 
1913 vuoden ja seuraa vien vuosien menosääntöehdotuksien yhteydessä 
saada jä ttää  siinä suhteessa tarkem m at tiedonannot.
Täm än kysym yksen myöhempi käsittely  kuuluu jo seuraa vaan 
ajanjaksoon.
Elokuun 16 ja  29 päivänä 1906 m aan lyseoille säädetty jen  uusien 
lukusuunnitelm ien johdosta kävivät lisäykset useimpien lyseoiden meno- 
sääntöön o te ttu ih in  virantoim ituspalkkio-m äärärahoihin m yöskin lu­
kuvuonna 1908— 1909, kuten  edellisinäkin lukuvuosina, v ä lttäm ättö ­
miksi. Saadakseen selkoa niistä lisäyksistä, jo tka m ain itu lta  lukuvuo­
delta ennensanotusta syystä olivat tarpeen eri lyseoiden virantoim i- 
tuspalkkio-m äärärahoihin, sekä siitä, paljonko menosäännön yli ta r ­
vittaisiin  venäjänkielen opetuksen kustantam iseksi Viipurin ruotsalai­
sessa ja  Sortavalan suomalaisessa ty ttökoulussa, antoi Ylihallitus 
asianomaisille oppilaitoksille sanotuksi lukuvuodeksi vahvistam iensa 
tun tijako jen  ja  y litunneista laskemiensa korvausten sekä kouluista 
vaad ittu jen  tiedonantojen johdolla laatia  luettelon, josta  kävi selville 
v irantoim ituspalkkio-m äärärahasta kussakin oppilaitoksessa suoritet­
tavien korvausten suuruus, m iten paljon ta rko itu sta  varten  oli k ä y te ttä ­
vissä ja kuinka suuri lisäys siihen tarv ittiin . Tästä luettelosta ilmeni, 
e ttä  lukuvuonna 1907— 1908 virantoim ituspalkkio-m äärärahoissa syn­
tyneet vajaukset erittä in  Porin ja  Viipurin suomalaisissa klassillisissa 
lyseoissa olivat melkoisesti pienentyneet, riippuen siitä, e ttä  kuluvana 
vuonna osa ensinm ainitussa lyseossa avoinna olevan latinankielen 
lehtorin viran ja  jälkimäisessä latinan- ja  kreikankielen lehtorinviran 
palkasta oli k äy te tty  kreikankielen ja  V:nnen luokan latinankielen 
opetuksen kustantam iseksi. Sitä vastoin olivat puheenaolevana vuonna 
melkoisesti suurem m at lisäykset kuin edellisenä vuonna tarpeelliset 
Kuopion suomalaisessa klassillisessa lyseossa ja  Oulun realilyseossa, 
mikä klassillisessa lyseossa johtu i siitä, e tte i m enosääntöön realilinjaa 
varten  o te ttu a  m äärärahaa oltu k äy te tty  opetuksen kustantam iseksi 
klassillisella linjalla, sekä realilyseossa, opetuskielen m uuttam isen ai­
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V iitaten H äm eenlinnan lyseoon ja  M arianham inan realioppi- 
laitokseen nähden siihen lähem pään perusteluun, jonka Ylihallitus 
alamaisessa kirjelm ässään 3 päivältä  tam m ikuuta  1908 oli an tanu t, 
Y lihallitus ylläsanotun nojalla joulukuun 18 päivänä 1908 alam aisesti 
esitti, e ttä  allam ainittuj en oppilaitosten virantoim ituspalkkio-m äärä- 
rahoissa kuluvana lukuvuonna syntyvien vajausten  täyttäm iseksi 
armossa m yönnettäisiin seuraavat lisäykset, nim ittäin:
Turun ruotsalaiselle klassilliselle lvseolle .  .  . .  .  .  Smk. 1,120
» suomalaiselle » » . . . . . .  » 70
Porin » » > . . . . . .  » 560
H äm eenlinnan » » » . . . . . .  » 3,040
Viipurin ruotsalaiselle » » . . .  » 420
» suomalaiselle » » . . . . . .  » 210
Mikkelin » » » . . . » 840
Kuopion » » » . . .  » 1,204
Joensuun » » » . . . . . .  » 280
Nikolainkaup. ruotsalaiselle » » . . .  » 350
Jyväskylän  suomalaiselle » > » 210
Oulun » » /> . . . .  » 1,050
Turun ruotsalaiselle realilyseolle 2,520
» suomalaiselle » . . .  » 2,520
Tampereen » » » 2,520
Sortavalan » » . . .  » 2,800
Savonlinnan » » . . .  » 2,800
Nikolainkaup. » » » 2,520
Oulun » » . . .  » 3,640
Viipurin » » . . .  » 1,372
M arianham inan alkeiskoululle . . .  » 940
Viipurin ruotsalaiselle tyttökoululle » 390
Sortavalan suomalaiselle » . . .  » 100
Täm än lisäksi ja  siihen nähden, e ttä  näiden oppilaitosten meno- 
säännöissä, niin kauvan  kuin nykyisiä lukusuunnitelm ia seurataan, 
vuotuisesti tulee syntym ään ylipäänsä yh tä  suuria vajauksia kuin 
m ainittunakin  vuonna, Y lihallitus alam aisuudessa sam alla alisti, e ttä  
odotettavissa olevien vajausten täyttäm iseksi eri oppilaitosten meno- 
sääntöihin syyskuun 1 päivästä  1909 toistaiseksi armossa osoitettai­
siin yllä v iita tu t lisäm äärärahat, ja  e ttä  Y lihallitus oikeutettaisiin,
siinä tapauksessa e ttä  m ainitussa suhteessa vastaisuudessa m uutos 
kävisi tarpeelliseksi, tekem ään asianhaarain vaatim a esitys.
Käsitellessään asiaa tam m ikuun 12 päivänä 1909 Keisarillinen 
Senaatti näki hyväksi kuluvaa lukuvuo tta  varten  m yöntää edellämai­
n itu t, yhteensä 31,476 m arkan lisäykset y llälueteltujen oppilaitosten 
virantoim ituspalkkio-m äärärahoihin, jo ta  vastoin Keisarillinen Se­
n aa tti ei ka tsonut enään voivansa 1909 vuoden m enosääntöehdotuk- 
seen o t ta a . puheenaolevaan tarkoitukseen seuraavaa syyslukukautta  
varten  ta rv ittav ia  lisäm äärärahoja, vaan tu li Y lihallituksen se u raa­
vana syksynä tehdä asiasta Keisarilliseen Senaattiin  eri alistus sekä 
laatiessaan ehdotusta  1910 vuoden menosäännöksi o ttaa  m ain ittua  
vuo tta  varten  puheenaolevaan tarkoitukseen tarpeelliset lisäm äärä­
raha t huomioon.
Tässä tarkoituksessa seuraavaa lukuvuotta  1909— 1910 varten 
laad itusta  luettelosta kävi ilmi, e ttä  vajaukset eri oppilaitosten pu­
heenaolevissa m äärärahoissa useimmissa oppilaitoksissa olivat sam at 
kuin edellisenäkin vuonna, m u tta  muissa kouluissa oli, sittem m in 
tapahtuneiden  m uutosten johdosta, osaksi vajausten  syntym istä voitu 
välttää , osaksi olivat jonkun verran pienem m ät ta i korkeam m at li­
säykset kuin edellisenä vuonna käyneet tarpeellisiksi. Sitäpaitsi oli 
Viipurin ruotsalaisessa klassillisessa lyseossa korvaus k irjaston hoi­
dosta, katsoen täm än oppilaitoksen suureen kirjastoon ja  siitä jo h tu ­
vaan työhön, lisä tty  280 markalla.
Täm än nojalla Y lihallitus m arraskuun 19 päivänä 1909 alamai- 
sesti esitti, e ttä  allam ainittuj en oppilaitosten virantoim ituspalkki- 
oiden m äärärahoissa lukuvuonna 1909— 1910 syntyvien vajausten  tä y t­




Turun ruotsalaiselle klassilliselle lyseolle ...........  Smk 1,120 —
> suomalaiselle » » ...........  » 210 —.
Porin » » » ...........  » 560 —
Häm eenlinnan » » » . . .  » 3,250 —
Viipurin ruotsalaiselle » » ...........  » 700 —
> suomalaiselle » » ...........  » 210 —
Mikkelin » » » ...........  » 840 —
Joensuun » > » ...........  » 210 —
Xikolainkaup. ruotsalaiselle » » ...........  » 350 —
Oulun suomalaiselle » » ...........  » 1,050 —
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Turun ruotsalaiselle realilyseolle ........................ Smk. 2,520 —
» suomalaiselle » ........................ » 2,520 —
Tampereen » » ................................................................... » 2,520 —
Sortavalan » » ................................................................... » 2,800 —
Savonlinnan » » ................................................................... » 2,800 —
Nikolainkaup. » » ................................................................... » 2,520 —
Oulun » » ................................................................... » 2,520 —
Viipurin » » ................................................................... » 1,232 —
M arianhaminan realioppilaitokselle ................................. » 1,136 —
Viipurin ruotsalaiselle tyttökoululle ............................ » 270 —
X äm ät Y lihallituksen esittäm ät lisäykset Keisarillinen Senaatti 
seuraavan joulukuun 7 päivänä näki hyväksi m yöntää edelläm ainit­
tu u n  tarkoitukseen kuluvaa lukuvuo tta  varten.
Mitä sitten tuli seuraa vaan lukuvuoteen, 1910— 1911, Ylihallitus, 
tarkastaessaan Viipurin ruotsalaisesta klassillisesta lyseosta, Turun ja 
H äm eenlinnan suomalaisesta klassillisesta lyseosta sekä M arianham inan 
realioppilaitoksesta sanotulta  lukuvuodelta lähetetty jä  ehdotuksia ope­
tuksen jakam iseksi, havaitsi e ttä  niiden korotusten lisä isi, m itkä K eisa­
rillisen Senaatin Kirkollisasiain Toim ituskunnan edelläm ainitun kir­
jeen m ukaan 12 p :ltä  tam m ikuuta  1909 olivat m yönnety t m. m. 
näiden oppilaitosten virantoim ituspalkkio-m äärärahaan lukuvuodeksi 
1908— 1909 ja m itkä sittem m in vastaisen vara lta  olivat m enosääntöön 
o te tu t, m ainittu ihin  m äärärahoihin vieläkin tarv itta is iin  y h tä  suuri 
lisäys kuin mikä niihin Y lihallituksen esityksestä edelläm ainitun, 7 p:nä 
joulukuuta 1909 päivätyn  kirjeen m ukaan lukuvuodeksi 1909— 1910 
oli osoitettu , ja  kun ne tarpeet, jo ita  varten  sano tu t lisäykset olivat 
käyneet vä lttäm ättöm iksi, o livat aivan sam at, kuin m itkä m ain ittuna 
lukuvuonna olivat olemassa ja  silloin ty y d y te ttiin , eikä tässä suhteessa 
vastaisuudessakaan ollut m itään m uutosta  odotettavissa, Y lihallitus 
alam aisesti p ää tti esittää:
e ttä  syyskuun 1 p:stä  1910 lukien m enosääntöön o te tu t virantoi- 
m ituspalkkio-m äärärahat korotettaisiin: V iipurin ruotsalaisessa klassil­
lisessa lyseossa 280 m arkalla, Turun suomalaisessa klassillisessa lyseossa 
140 m arkalla, H äm eenlinnan suomalaisessa klassillisessa lyseossa 210 
m arkalla sekä M arianham inan realioppilaitoksessa 196 m arkalla.
Tähän esitykseen Keisarillinen Senaatti tam m ikuun 18 päivänä 
1911 näki hyväksi suostua.




M uitakin lisäyksiä, osittain  pysyväisiä ositta in  tilapäisiä, on eri­
näisten  koulujen meno sääntöjen osalle tu llu t, m u tta  niistä tehdään 
selkoa tuonnem pana, erikseen kunkin  koulun kohdalla.
K oska pu ita  ja va laistusta  varten  m enosääntöön o te tu t m äärä­
rah a t useissa Y lihallituksen alaisissa oppilaitoksissa jo useam m an vuo­
den kuluessa olivat oso ittau tuneet riittäm ättöm iksi ja  siitä vuosittain  
oli a iheu tunut esityksiä sanottu jen  m äärärahain  lisäämiseksi, K eisa­
rillinen S enaatti kirjelm ässä heinäkuun 24 päivältä  1908 käski Y li­
hallitusta  tekem ään ehdotuksen puheenaolevien m äärärahain  k o ro tta ­
miseksi kaikkia n iitä  oppilaitoksia varten , jo tka  olivat oso ittau tuneet 
olevan sellaisen lisäyksen tarpeessa. T äy ttääksensä täm än  käskyn 
Ylihallitus, kehoite ttuaan  m aan alkeisoppilaitosten rehtoreita ja  ty t tö ­
koulujen jo h ta ja tta ria  ku tak in  kohdaltansa ilm oittam aan oppilaitok­
sensa tarpeet tässä  kohden, seuraavan syyskuun 25 päivänä tek i K e i­
sarilliseen Senaattiin  esityksen niistä korotuksista, jo tka  eri oppilaitok­
siin nähden olivat tarpeen vaatim ia. Täm än johdosta Keisarillinen 
Senaatti seuraavan lokakuun 14 päivänä näki hyväksi m äärätä , e ttä  
sano tu t m äärärahat kalenterivuoden 1909 alusta olivat alem pana lue­
telluissa oppilaitoksissa ko ro te ttav a t seuraaviin määriin:
Polttopuita 
ja  valaistus­





ko ro te tu t.
Helsingin ruotsalaisessa normaalilyseossa 7,000 






Turun » » » 3,300 » 4,800
Porin suomalaisessa » » 2,20(J » 2,600 »
Hämeenlinnan » » » 3,600 » 4,300 »
Tampereen » » » 4,500 » 6,400 »
Viipurin » » » 4,100 » 4,800 »
Mikkelin » » » 1,650 » 2,400 »
Kuopion » » » 2,200 » 2,500 »
Joensuun » » » 2,400 » 2,600 »
Nikolainkaup. ruotsalaisessa » » 3,000 » 3,500 »
Jyväskylän suomalaisessa » » 1,650 » 2,650 »
Oulun » » » 3,500 » 4,200 »
Helsingin ruotsalaisessa realilyseossa 7,000 » 8,300 »
» suomalaisessa » 6,000 » 7,000 »
Viipurin » » 3,600 » 5,800 »
Sortavalan » » 2,000 » 3,400 »
Helsingin suomalaisilla, yliopistoon johtavilla
tyttökoulun jatkoluokilla ........................ 2,500 » 2,800 »
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Helsingin ruotsalaisessa tyttökoulussa 6,000 mk:stci 8,500 mk:aan
» vanhassa suomalaisessa » 4,300 * CO o o *
Viipurin ruotsalaisessa » 2,700 » 3,200 »
» suomalaisessa > 1,600 » 6,600 »
Kuopion » . » 900 » 1,200 »
Nikolainkaup. ruotsalaisessa » 3,500 *
oo *
Jyväskylän suomalaisessa » 1,000 » 1,300 »
Oulun » » 2,400 » 3,300 »
Täm än lisäksi K eisarillinen Senaatti, Y lihallituksen tekem än esi­
tyksen m ukaisesti, näki hyväksi m yöntää Helsingin ruotsalaiselle reali- 
lyseolle, N ikolainkaupungin ruotsalaiselle klassilliselle lyseolle sekä 
Helsingin ja Oulun suomalaisille ty ttökouluille näiden oppilaitosten 
m äärärahassa pu ita  ja  valaistusta  varten  sano ttuna  vuonna o d o te tta ­
vissa olevain vajausten  peittäm iseksi lisäystä näihin m äärärahoihin 
seuraavin m äärin, n im ittä in  Helsingin realilyseolle 600 m arkkaa, 
N ikolainkaupungin lyseolle 180 m arkkaa, Helsingin ty ttökoulu lle  
1,895 m arkkaa ja Oulun tyttökoululle 646 m arkkaa 26 penniä.
Edelläm ainittuna lokakuun 14 päivänä 1908 päivätyssä kirjel­
mässä oli Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiain Toim ituskunta samalla 
myöskin Yleisten rakennusten Ylihallitukselle huom auttanu t, kuinka 
m aan oppilaitosten polttopuiden tarve yleensä on huolestu ttavan  
suuri, kuinka se samallaisissakin kouluissa on hyv in  erilainen, ja  kuinka 
puiden h in ta  m uutam illa paikkakunnilla on tav a tto m an  korkea, sekä 
täm än  johdosta käskenyt m ainitun Y lihallituksen tu tk itu ttam aan  tä tä  
asiaa ja  aikanaan Toim ituskunnalle an tam aan  siitä lausuntonsa ynnä 
samalla tekem ään ehdotuksen, m itenkä voitaisiin polttopuiden m enek­
kiä mahdollisesti vähentää ja  polttoaineita  valtion oppilaitoksiin hank­
kia huokeam m alla kuin siihen asti. Täm än johdosta Y leisten raken­
nusten Y lihallitus oli an tan u t ensimäisille arkkitehdeilleen Johan  Jakob 
Ahrenbergille ja  R icardo Björnbergille sekä koneinsinööri R u p ert von 
Nandelstadhille toimeksi tu tk ia  asiaa ja tehny t tu tk im uksen tuloksiin 
no jau tuvan  ehdotuksen, jonka sanottu  Ylihallitus kesäkuun 29 p:nä 
1909 oli K irkollisasiain Toim ituskunnalle läh e ttän y t ja josta  ehdotuk­
sesta sitten  Koulutoim en Ylihallituksen lokakuun 12p:nä 1910 päivä­
tyssä lähetepäätöksessä oli käsketty  an taa  alam ainen lausuntonsa.
K äsitellessään asiaa huhtikuun 22 päivänä 1911 Y lihallitus asia­
kirjoista havaitsi m uun muassa:
Y le is ten  r a ­
k e n n u s te n  
Yliliall i tustn  
k e h o i te t tu  
asiaa  t u tk i ­
tu t ta m a an .
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että , sittenkuin kaikilta oppilaitosten rehtoreilta ja joh taja ttarilta  
oli hankittu täydellinen selostus polttoaineiden menekistä ja hinnoista 
kesäkuun 1 päivän 1907 ja saman päivän 1908 väliseltä ajalta sekä tällä 
tavoin saadun aineiston perusteella laadittu  tilastollinen yleissilmäys ei 
ainoastaan läm mityslaitosten laadusta ja polttoaineiden hinnoista, vaan 
myös siitä, paljonko lämmitys oppilaitoksissa lukuvuotena oli m aksanut 
kutakin 10 kuutiom etrin suuruista tilavuu tta  kohti, Yleisten rakennusten 
Ylihallitus oli puoltanut seuraaviin toimenpiteisiin ryhtym istä, nim ittäin 
että:
1) a) samassa kaupungissa olevien oppilaitosten rehtorit ja joh ta ­
ja tta re t yksissä neuvoin ostaisivat kaikki ta rv ittav a t polttoaineet, jotka 
sitten sijoitettaisiin kunkin koulun puukellareihin, ja, ellei näihin kaikki 
mahtuisi, loput pantaisiin yhteiseen säiliöön (puupihaan) tai b) kaikki 
saman seudun valtion koulut tekisivät pysyvän sopimuksen jonkun luo­
te ttavan  hankkijan kanssa, joka takuu ta  vastaan m äärättyyn hintaan 
toisi polttoaineet;
2) niissä rannikkokaupunkien kouluissa, joissa on keskuslämmitys, 
olisi koksia käytettävä polttoaineena ja lämmityslaitokset näissä sitä 
tarkoitusta varten m uutettavat, niin e ttä  niissä voitaisiin käy ttää  m ai­
n ittua  polttoainetta;
3) oppilaitosten huoneissa ei lämpö saisi nousta + 1 8 °  Cels. kor­
keammalle;
4) vanhentuneiden lämpöjohtosysteemien mukaisesti laadittuja läm- 
mityslaitoksia uusittaessa olisi vastedes ainoastaan lämmin vesijohto­
laitoksia tehtävä; sekä että
5) olisi sopivalla tavalla palkittava sellaisia läm m ittäjiä, jotka 
säästäväisyyttä noudattaen p itävät huolta lämmittämisestä.
Edellämainitusta' Yleisten rakennusten Ylihallituksen valm istu tta­
masta tilastollisesta yleiskatsauksesta kävi ilmi:
1 ) samalla paikkakunnalla olevat oppilaitokset olivat polttoaineista 
välistä maksaneet hyvinkin erilaisia hintoja. Siten esim. Helsingissä oli 
koivuhaloista kuutiom etriltä m aksettu eräässä oppilaitoksessa 10 m arkkaa 
50 penniä, eräässä toisessa 7 m arkkaa 78 penniä. Havupuiden hinta 
samalla paikkakunnalla vaihteli 8 m arkan 75 pennin ja 7 m arkan 2 pen­
nin välillä. Turussa vaihteli koivupuiden hinta 8 m arkan 10 pennin ja 
9 m arkan 10 pennin välillä, kun taasen Tampereella oli koivupuiden alin 
hinta 5 markkaa 25 penniä, m utta  havupuiden hinta 5 markkaa 75 penniä. 
Viipurissa vaihteli koivupuiden hinta 6 m arkan 64 pennin ja 7 m arkan 
85 pennin välillä;
2) m itä tuli lämmityskustannuksiin 10 kuutiom etriltä, olivat nekin 
hyvin vaihtelevia vieläpä samassa kaupungissa. Helsingissä maksoi ruotsa­
laisessa normaalilyseossa m ainittu lämmitys 1 m arkkaa 64 penniä, m utta  
suomalaisessa realilyseossa 3 markkaa 58 penniä; Turussa, jossa miltei 
kaikissa kouluissa käytettiin  samanlaisia lämmityslaitoksia, uuneja, vaih­
teli m ainittu luku 1 m arkan 84 pennin ja 2 m arkan 51 pennin välillä. 
Niissä Viipurin oppilaitoksissa, joilla on uunilämmitys, oli kustannus 
1 m arkan 61 pennin ja 3 m arkan 20 pennin välillä;
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3) jos verrattiin lämmityksen kustannuksia eri kaupungeissa toi­
siinsa, niin huom attiin, e ttä  se ei ollut aina oikeassa suhteessa poltto­
aineiden hintaan. Siten esim. Porvoon lyseossa m aksettiin kuutiom etriltä 
koivuhalkoja vain 7 m arkkaa 22 penniä, m utta  lämmitys 10 kuutiom etrin 
tilavuutta  kohden teki 2 m arkkaa 79 penniä, jota vastoin Turun ruotsa­
laisessa klassillisessa lyseossa samanlaiset puut maksoivat 8 m arkkaa 98 
penniä kuutiom etriltä, m utta  lämmitys 10 kuutiom etrin tilavuu tta  kohden 
vain 1 m arkka 84 penniä ja  kuitenkin olivat lämniityslaitokset samoja, 
nim. uuneja, eikä myöskään saattanu t mikään m ainittava lämpöerotus 
näiden kahden paikkakunnan välillä vaikuttaa, tähän  suhteeseen;
4) jos verrattiin eri lämmitysaineiden käyttäm istä samalla paikka­
kunnalla toisiinsa, niin näy tti siltä kuin koksi siellä, missä oli keskusläm­
mitys ja puut kalliita, olisi edullisin tähän tarkoitukseen käytettäväksi;
5) m itä eri lämmityslaitoksien etevämmyyteen tuli, oli siinä suhteessa 
varsin vähän kokemusta, koska vain harvassa kaupungissa oli uuden­
aikainen keskuslämmitys. Kuitenkin näytti siltä kuin keskuslämmitys - 
laitoksissa kuum an veden käyttäm inen olisi edullisinta.
Ylihallituksen mielestä johti täm ä vertailu seuraaviin lopputuloksiin:
a) polttopuiden osto ei ollut tarpeellisella huolella järjestetty;
b) oppilaitosten lämniityslaitokset eivät nykyään olleet semmoisessa 
kunnossa, e ttä  polttoaineita voitaisiin riittävässä määrin säästää; sekä
c) itse läm m ittäm istapaankaan ei oltu pantu riittävän suurta huolta.
Katsoen voivansa pääkohdissa yhtyä kannattam aan Yleisten raken­
nusten Ylihallituksen ehdottam ia edelläm ainittuja korjaustoimenpiteitä, 
tahtoi Ylihallitus samalla alamaisimmasti esittää seuraavaa:
1) näy tti siltä kuin olisi tarkoituksenm ukaista ta rjo ta  sopivalla 
ajalla urakalle puiden ja yleensä muidenkin polttoaineiden hankinta 
kaikkiin samassa kaupungissa oleviin valtion kouluihin, jolloin olisi, 
tarpeen vaatiessa, kouluihin hankittava helppohintaiset kyllin tilavat 
puuvajat, jo tta  urakkamies voisi helpommin täy ttä ä  urakkasopimuksensa;
2) kaikissa valtion kouluissa olisi lämmityslaitosten tarkastus tapah­
tuva ja niissä mahdollisesti ilmenevät puutteellisuudet poistettavat;
3) kuhunkin koulun läm m itettävään huoneeseen olisi hankittava 
läm pöm ittari ja oppilaitoksen johtajan silmällä pitäessä tarkoin huoleh­
dittava siitä, e ttä  lämpö kouluhuoneissa ei nousisi yli 18 lämpöasteen 
Celsiusta;
4) koulujen lämmityslaitoksia tarkastettaessa olisi, etenkin keskus- 
lämmityslaitoksiin nähden, läm m ittäjille annettava tarkkoja ohjeita. 
Myös sopisi kehoittaa koulujen johtajia pitäm ään huolta näiden ohjeiden 
noudattam isesta; sekä
5) niinikään helpottaisi suotuisaan lopputulokseen pääsemistä, 
jos esim. Yleisten rakennusten Ylihallituksen tehtäväksi jäisi vuosittain 
vaatia oppilaitosten rehtoreilta ja joh ta ja ttarilta  seikkaperäiset luettelot 
koulujen lämmitykseen kulutetuista polttoaineista ja niiden arvosta 
sekä sitten saamainsa tietojen nojalla laatia Keisarillisen Senaatin K ir­
kollisasiain Toimituskunnan ja Koulutoimen Ylihallituksen tiedoksi
annettava laskelma siitä, paljonko lämmitys kutakin kymmentä kuutio­
m etriä kohti eri kouluissa on tu llu t maksamaan.
Mitä lopuksi tuli läm mittäjille säästäväisestä polttoaineiden k äy ttä ­
misestä suoritettavaan palkkioon, niin ei Ylihallitus puolestaan katsonut 
voivansa tehdä siitä m itään ehdotusta, ennenkuin kokemus olisi osoittanut, 
m itä tulosta m uut ehdotetut toimenpiteet tuottaisivat.
Täm ä kysym ys odottaa vielä lopullista ratkaisuaan.
Puheenalaisena ajanjaksona on useita eri anom uksia teh ty  joko 
ennen toim innassa olleiden oppilaitosten toisin järjestäm isestä ta i 
myöskin kokonaan uusien koulujen perustam isesta.
N iinpä Viipurin ruotsalaisen klassillisen lyseon kouluneuvosto Y li­
hallitukselle osoitetussa kirjelmässä oli p y y tän y t Y lihallituksen toim en­
p id e ttä  siihen, e ttä  oppilaitos lukuvuoden 1911— 1912 alusta luokka 
luokalta m uutetta isiin  realilyseoksi. — K oska ehdotettu  uudestaan- 
järjestely  kuitenkin tu o tta is i valtiolaitokselle tu n tu v asti lisääntyneitä 
vuotuisia menoja, varsinkin kun oppilaitoksen ope tta jista  ainakin la ti­
nan- ja  kreikankielen lehtori tulisi asetettavaksi lakkautuspalkalle, Y li­
hallitus, käsitellessään asiaa toukokuun 5 päivänä 1911, ei ka tsonut voi­
vansa ryh tyä  m ihinkään toim enpiteeseen kouluneuvoston esittäm ässä 
suhteessa.
K un  sittem m in saman oppilaitoksen kouluneuvosto alamaisessa 
anomuksessa uudestaan oli pyy täny t, e ttä  puheenaoleva oppilaitos 
syyskuun 1 päivästä  1911 luokka luokalta m uutettaisiin  realilyseoksi 
ja  Ylihallituksen oli käsketty  an taa  alam ainen lausuntonsa tä s tä  ano­
muksesta, Y lihallitus heinäkuun 5 päivänä 1911, kirjeessä lähemmin 
esittäm illään syillä, p ää tti alam aisesti jä ttä ä  täm än  asian Keisarillisen 
M ajesteetin armolliseen hark in taan  ja  ratkaisuun.
Armollisella asetuksella 22 (9) päivältä  elokuuta 1912 H änen K eisa­
rillinen M ajesteettinsa sitten  suvaitsi m äärätä , e ttä  Viipurin ruotsalai­
nen klassillinen lyseo on lukuvuoden 1912— 1913 alusta luokka luokalta 
m uodostettava realilyseoksi, ruotsi opetuskielenä, siten e ttä  sanotusta 
lukuvuodesta alkaen I I I  ja  IV  luokka sekä senjälkeen vuosittain  kukin 
seuraava luokka järjestään  m uute taan  realiluokaksi, m u tta  on sen 
ohessa kuitenkin, tarpeen  vaatiessa, luokilla IV —V III väliaikaisesti 
annettava  klassillista opetusta  klassillisen lyseon nykyisille oppilaille. 
Sen ohessa H änen Keisarillinen M ajesteettinsa oikeutti Keisarillisen 
Senaatin ryh tym ään  asian vaatim iin toim enpiteisiin sekä samalla 
armossa m ääräsi, e ttä  puheenalaista lyseota klassillisesta realilyseoksi 
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sessa on koro te ttava  siihen m äärään, kuin armollisella käskyllä elo­
kuun 20/7 päivältä  1906 Viipurin suomalaiseen realilyseoon nähden 
on säädetty .
Täm än armollisen m ääräyksen johdosta Keisarillinen S enaatti 
seuraavan syyskuun 20 päivänä käski Y lihallituksen ry h ty ä  sille kuu lu­
viin toim enpiteisiin puheenaolevan m uutoksen toimeenpanemiseksi 
kuluvasta lukuvuodesta alkaen siinä järjestyksessä kuin edelläkerro- 
tussa armollisessa asetuksessa säädetään. Niiden selostaminen kuuluu 
kuitenkin jo seuraavaan ajanjaksoon.
Vireille oli niin ikään p an tu  kysym ys Savonlinnan realilyseon 
m uuttam isesta yhteiskouluksi, jossa tarkoituksessa sanotun lyseon 
kouluneuvosto Ylihallitukseen toim itetussa kirjeessä huhtikuun 27 
päivältä  1908, katsoen koulun v erra tta in  pieneen oppilaslukuun sekä 
siihen e ttä  olisi tä rkeätä  paikkakunnalla ja sen ym päristöllä saada 
laajem paa naissivistystn kuin m itä Savonlinnan yksityisessä ty ttö ­
koulussa oli tarjona, oli e sittäny t e ttä  ehdotettu  m uutos niin pian 
kuin m ahdollista pantaisiin  toimeen. S ittenkuin lyseon virkaatekevä 
rehtori W. Juutila inen  oli Ylihallitukselle to im ittan u t lyseon ja  yksi­
tyisen ty tttökou lun  opetta jakuntien  sekä om an lausuntonsa asiasta 
sekä myöskin lyseon vakinainen rehtori E. J . Buddén oli esittäny t 
mielipiteensä ehdotetusta  m uutoksesta, Y lihallitus syyskuun 22 päi­
vänä 1908 lopullista to im enpidettä varten  käsitteli puheenalaista 
asiaa sekä sen yhteydessä Keisarillisen Senaatin lähetevihkoa saman 
vuoden toukokuun 29 päivältä, jossa Y lihallituksen oli käsketty  an taa  
alam ainen lausuntonsa Savonlinnan kaupungin valtuusm iesten sam asta 
asiasta Keisarilliseen Senaattiin  tekem ästä alam aisesta hakem uksesta. 
K oska Ylihallituksen mielestä tusk in  saatto i tu lla  kysym ykseen sillä 
kertaa m uuttaa  Savonlinnan lyseota yhteiskouluksi, siihen nähden 
e ttä  oppilaitosten uudestaan]ärjestäm inen paraikaa oli kyseessä, ja 
koska koulun lisääntym ässä oleva oppilasm äärä n äy tti v iittaavan  
siihen, e ttä  koulu kentiesi yhä edelleen olisi säily tettävä oppilaitoksena 
yksinom aan poikia varten, niin Y lihallitus alam aisesti v iita ten  rehtori 
Buddénin esittäm iin syihin ja  näkökohtiin, p ä ä tti armolliseen h a r­
k in taan  alistaa, eikö kysym ys lyseon m uuttam isesta olisi jä te ttäv ä  
riippuvaksi, kunnes kysym ys koulujen uudestaan] ärj estäm isestä 
kokonaisuudessaan voisi tu lla  lopullisesti harkituksi ja  päätetyksi.
K äsitellessään anom usta joulukuun 16 päivänä 1908 Keisarillinen 
Senaatti ei ka tsonu t olevan syytä tä tä  nykyä siihen suostua.








Lahden kaupungin valtuuston  puolesta tehdyssä alamaisessa 
anomuksessa oli pyydetty , e ttä  tiheään  asu tun  m aakunnan ym päröi­
m ään, sangen ripeästi edistyneeseen Lahden kaupunkiin lähim m ässä 
tulevaisuudessa perustettaisiin  täydellinen valtion ylläpitäm ä -klas­
sillinen lyseo poikia varten, jo ta  varten  kaupunki oli s itou tunu t tä y t­
täm ään  erinäiset anomuksessa lähem m in m ain itu t ehdot koulun huo- 
neustoon nähden.
Käsitellessään asiaa toukokuun 26 päivänä 1911 Y lihallitus esit­
täm illään syillä p ä ä tti armolliseen hark in taan  jä ttä ä , m itä huom iota 
kysym yksessä oleva anomus sillä erää ansaitsi.
Täm ä samoinkuin seuraavatkin, uusien tv  ttökouluj en perustam ista 
ta rk o ittav a t alam aiset esitykset ta i anom ukset ovat vielä lopullisesti 
ratkaisem atta .
Samalla kuin Y lihallitus alamaisessa kirjeessä syyskuun 4 päivältä 
1908 oli esittäny t, e ttä  Viipurin suomalaisen ty ttökoulun  1 luokalle 
silloin alkaneeksi lukuvuodeksi perustettaisiin  toinen rinnakkaisosasto, 
oli Y lihallitus pyytäny t saada vastaisuudessa an taa  sellaisen alamaisen 
lausunnon uuden suomalaisen ty ttökou lun  perustam isesta m ain ittuun  
kaupunkiin, johon asianhaarat voisivat an taa  aihetta. K äsitellessään 
sitten  asiaa uudelleen helm ikuun o päivänä 1909 ja koska Y lihallitus 
sen tuntem uksen nojalla, m ikä sillä oli E telä-K arja lan  kouluoloista, 
havaitsi e ttä  uusi suomalainen ty ttökoulu  oli Viipurin kaupungille 
vä lttäm ättöm än  tarpeellinen, Y lihallitus p ää tti alam aisuudessa esittää: 
e ttä  Viipurin kaupunkiin saataisiin seuraavan lukuvuoden alusta 
perustaa toinen suomenkielinen tyttökoulu; sekä
että , siinä tapauksessa e ttä  täh än  ehdotukseen armossa suos­
tu ttaisiin , Ylihallitukselle annettaisiin  toimeksi tehdä uuden oppi­
laitoksen säännöllisesti ja tk u v asta  järjestäm isestä jo h tu v a t ehdotukset.
Turun suomalaisen ty ttökou lun  kouluneuvosto oli huhtikuun 8 
päivänä 1908 Ylihallitukseen to im ittam assaan kirjeessä esittäny t, 
m iten m ain ittu  koulu, joka oli ainoa T urun  ja  Porin läänissä sijaitseva 
valtion kustan tam a suomenkielinen ty ttökoulu , ei enää voinut, oppi­
laitokseen pyrkijöiden suureen lukum äärään nähden, tä y ttä ä  Turun 
kaupungin ja  sen ym päristön sivisty star ve ttä , johon nähden koulu- 
neuvosto oli anonut, e ttä  sano ttuun  paikkakun taan  perustettaisiin  
toinen suomenkielinen ty ttökoulu , ta ikka, ellei siihen suostuttaisi, 
e ttä  nykyisen ty ttökoulun  huoneusto lisärakennuksella laajennettaisiin 
siten, e ttä  siihen voitaisiin sijo ittaa  toinenkin rinnakkaisosasto oppi­
laitokselle.
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K äsitellessään asiaa helm ikuun 5 päivänä 1909 Y lihallitus p ä ä tti 
alam aisuudessa esittää:
e ttä  Turun kaupunkiin  saataisiin seuraavan lukuvuoden alusta  
perustaa toinen suomenkielinen ty ttökoulu ; sekä
että , siinä tapauksessa e ttä  täh än  ehdotukseen armossa suos­
tuttaisiin* Ylihallitukselle annettaisiin  toim eksi tehdä  uuden oppi­
laitoksen säännöllisesti ja tkuvasta  järjestäm isestä jo h tu v a t ehdo­
tukset.
M uutam at Helsingin ruotsalaisen ty ttökou lun  kouluneuvoston 
entiset ja  nykyiset jäsenet olivat alam aisessa anom uksessa esittäneet, 
kuinka suuri luku täh än  kouluun pyrkivistä  oppilaista pu u ttu v an  
tilan tähden  vuosittain  oli tä y ty n y t sulkea pois oppilaitoksesta, sekä 
sen vuoksi alam aisesti anoneet, e ttä  H änen Keisarillinen M ajesteettinsa 
suvaitsisi paikkakunnan suurilukuisen m u tta  vähävaraisen ruotsalaisen 
asujam iston koulutarpeen tyydyttäm iseksi armossa käskeä, e ttä  uusi 
ruotsinkielinen valtionoppilaitos ty ttö jä  varten  perustettaisiin  täh än  
kaupunkiin  niin pian kuin  m ahdollista.
K äskettynä  an tam aan  alam ainen lausuntonsa tä s tä  hakem uksesta 
Ylihallitus, käsitellessään asiaa helm ikuun 5 päivänä 1909, p ä ä tti 
armolliseen hark in taan  jä ttä ä , m itä huom iota puheenaoleva anomus 
sillä kertaa  saatto i ansaita.
N iinikään olivat yliopistoon johtavien suomenkielisten ty t tö ­
koulun jatkoluokkain v irkaatekevä jo h ta ja ta r H anna Andersin ynnä 
useat m uut henkilöt Y lihallitukseen jä ttäm ässään  kirjelm ässä anoneet, 
e ttä  viim eistään syksyllä 1911 to im intansa a lo ttava  astee tta in  tä y ­
delliseksi naislyseoksi keh ittyvä valtion ylläpitäm ä oppilaitos perus­
tettaisiin  Helsingin kaupunkiin. K oska Y lihallitus kuitenkin oli p ä ä t­
tän y t tehdä jo edellä kerrotun alam aisen esityksen m aan ty ttökou lu jen  
uudestaan]ärjestäm iseksi yleensä (kts. täm än  kertom uksen siv. 51 
ja seur.), ei Ylihallitus, käsitellessään asiaa toukokuun 31 päivänä 1911, 
havainnut olevan syytä ainakaan sillä erää ryh tyä  m ihinkään toim en­
piteisiin edelläm ainitun anom uksen johdosta.
U seita uusia koulutaloja tah i myöskin huom attavam pia lisä­
rakennuksia entisiin on puheenalaisen ajanjaksonkuluessa valm istunut, 
jo ta  paitsi a lustaviin  toim enpiteisiin m uutam ien m uiden kouluraken­
nusten aikaansaam iseksi on ry h d y tty .
U litta  ru o t­
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Edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa on jo m ain ittu , e ttä  H änen 
M ajesteettinsa 25 (12) päivänä toukokuu ta  1907 suvaitsi arm ossa oi­
k eu ttaa  Senaatin m yöntäm ään Suomen yleisistä varoista  uuden koulu­
ta lon  rakentam ista  varten  N ikolainkaupungin suomalaiselle ty ttö k o u ­
lulle 210,000 m arkan m äärärahan, jonka jälkeen Keisarillinen Senaatti 
seuraavan kesäkuun 15 päivänä käski Y leisten rakennusten  Y lihalli­
tuksen suorittaa  puheenalaisen rakennustyön. Kesällä 1909 täm ä kou­
lutalo sitten  valm istui, jo ten koulu seuraavan lukuvuoden alusta  pääsi 
ja tkam aan  työ tänsä  uudessa huoneustossaan. K oulun to im intaa 
tuonnem pana selostettaessa, esitetään  myöskin ne ylim ääräiset m äärä­
raha t, jo ita  uuden koulutalon sisustam inen ynnä m uut ta rp eet ovat 
vaatineet. .
V uotta  myöhemmin, syksyyn 1910, valm istui myöskin Turun 
suomalaisen realilyseon oma talo , jonka rakentam iseen Keisarillinen 
Senaatti kesäkuun 19 päivänä 1908 oli käskenyt Y leisten rakennusten 
Y lihallituksen ryh tyä. Täm än paraillaan vielä rakennettavana ole­
van talon suunnitelm aan Keisarillinen S enaatti kesäkuun 30 päivänä 
1909 salli tehdä  sellaisen m uutoksen, e ttä  kolmannessa kerroksessa 
olevan luonnontieteiden opetussalin kaksi viereistä huonetta  saadaan 
sisustaa kokoelmahuoneiksi, kuin myöskin, e ttä  täh titie teen  alkeiden 
sekä m aantiedon havainnollista opetusta  varten  rakennuksen pihan- 
puoliselle katolle saadaan la ittaa  ta sak a tto  aitauksineen, sekä myönsi 
Yleisten rakennusten Y lihallituksen käy te ttäväksi tä tä  ta rko itusta  
varten  2,000 m arkkaa. K un  sittem m in, talon valm istu ttua , voimis­
telusali, jonka piirustuksista K ouluylihallitus ei ollut tilaisuudessa 
varem m in m ieltänsä lausum aan, Turun suom alaisten lyseoiden silloisen 
rehtorin  ja puheenalaisen realilyseon voim istelunopettajan ilmoituksen 
m ukaan, m itoiltaan liian vähäisenä, ei vastannu t ta rko itu staan  ja 
he sen vuoksi olivat Y lihallitukselta pyy täneet lähem piä ohjeita 
sanotun salin sisustam ista varten , p ää tti Keisarillinen Senaatti helm i­
kuun 25 päivänä 1910, kuultuansa sitä ennen Yleisten rakennusten 
Y lihallitusta, käskeä sanottua Y lihallitusta teettäm ään  voim istelu­
salin kattorakennuksen sellaiseksi, e ttä  siihen k iinn ite ttävä t telineet 
voitaisiin siirtää, johon tarkoitukseen osoitettiin  m ainitun Y lihallituksen 
käy te ttäväksi 1,500 m arkan m ääräraha. K un  sittem m in koulun nuden 
rakennuksen lopputarkastuksessa oppilaitoksen rehtori vieläkin oli 
teh n y t m uistutuksen, e ttä  voimistelusali, joskin laad ittu  vahv iste ttu jen  
piirustusten  mukaiseksi, oli a laltaan  riittäm ätön  sekä lausunut toivo­














täm än johdosta oli te e ttän y t ehdotuksen m ainitun salin laventam i­
seksi ynnä 7,600 m arkkaan p ää tty v än  kustannusarvion, p ä ä tti K eisa­
rillinen Senaatti m aaliskuun 30 päivänä 1911, kuu ltuaan  sitä ennen 
Koulutoim en Y lihallituksen mieltä, e ttä  sano ttu  voimistelusali saa­
daan laajen taa  Yleisten rakennusten Y lihallituksen ehdottam alla  
tavalla, sekä käski Y leisten rakennusten Y lihallituksen suoritu ttam aan  
puheeksi tulleen työn, osoittaen siihen tarkoitukseen käy tettäväksi 
paitsi jäljelläolevaa osaa lyseotalon rakennusm äärärahasta, 4,268 
m arkkaa 28 penniä, lisäksi enintäin 3,300 m arkkaa.
S ittenkuin  realilyseo tä ten  oli saanut oman talonsa ja  koska 
täm än oppilaitoksen hallussa siihen asti o llu tta  rakennusta ei enää 
k a tso ttu  sopivaksi k äy ttää  kouluhuoneustona, v a ltu u te ttiin  Y leisten 
rakennusten Y lihallitus julkisella huutokaupalla m yym ään sanottu  
rakennus, ehdolla e ttä  se oli pu re ttava  ja paikaltaan  pois vietävä.
Jo  edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa on kerro ttu , m iten Yli­
hallitus m uun muassa tälle alkeiskoululle vahv iste ttavaksi ehdotetun 
uuden menosäännön ja opetuksen järjestäm isen yhteydessä alam ai­
sessa kirjelm ässä m arraskuun 2 päivältä  1906 oli e sittäny t, e ttä  ta r ­
peellisiin valm istaviin toim enpiteisiin ryhdyttäisiin  oman talon hank ­
kimiseksi tälle koululle, samoinkuin on m ain ittu  siitäkin, e ttä  K eisa­
rillinen Senaatti seuraavan helm ikuun 14 päivän kirjelm ässä oli ilm oit­
tan u t, e tte i vielä ollut syytä ryh tyä  m ihinkään toim enpiteisiin anotussa 
suhteessa. Sen jälkeen Y lihallitus uudessa tam m ikuun 10 päivänä 
1908 päivätyssä alamaisessa kirjelm ässä ilm oitti, e ttä  sittenkuin  puhee­
naoleva alkeiskoulu oli laajennettu  3-luokkaisesta 5-luokkaiseksi, 
koululle vuokra ttu  huoneusto oli k äy n y t tarkoitukseensa riittäm ä ttö ­
mäksi, johon nähden Ylihallitus uudisti edelläm ainitun anom uksen. 
K un  myöskin R aahen kaupungin valtuuston  koulutaloa varten  m ak­
su tta  tarjoom a ton ttim aa  A itakadun varrelta  M entzerinkadun päässä 
oli tarkoitukseensa h y väksy tty  ja  Yleisten rakennusten Y lihallitus 
käskystä laa tin u t p iirustukset ynnä kustannusarvion a ijo ttua  koulu­
taloa varten  sekä vielä koululle vuokra ttu  talo  kesällä 1908 perus­
tuksiaan  m yöten oli palanut, annettiin  Keisarillisen Senaatin alam ai­
sesta esityksestä armollisella päätöksellä kesäkuun 14 (1) päivältä  1910 
suostum us siihen, e ttä  alkeiskoululle saadaan kaupungin valtuuston 
m aksu tta  tarjoom alle tonttim aalle  raken taa  oma talo, kun vuosiraha- 
sääntöä laadittaessa varojen havaitaan  siihen riittävän , sillä ehdolla 
e ttä  täh än  tarkoitukseen ta rv ittav as ta  241,000 m arkan suuruisesta 
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räiseen tulo- ja  menoarvioon, sekä loput 141,000 m arkkaa sitä seu­
raavan  vuoden v uosirahasääntöön. S ittenkuin koulutaloa varten 
laad itu t piirustukset ja  samoin vuoden 1910 menoarvio, johon 
puheenalaista rakennustyötä  varten  oli o te ttu  100,000 m arkan m äärä­
raha, oli hyväksytty , sai Yleisten rakennusten Y lihallitus toimekseen 
suorittaa rakennustyön. K oulutalo valm istui sitten  syksyksi 1912.
K ysym ys oman koulutalon rakentam isesta Sortavalan ty ttökoulua 
varten  on täm än ajanjakson kuluessa tu llu t to teu tetuksi. Sittenkuin 
näet Keisarillinen S enaatti m arraskuun 6 päivänä 1906 tonttipaikaksi 
taloa varten  oli hyväksynyt kaupungin valtuuston  siihen tarkoitukseen 
m aksutta  tarjoom an alueen n. k. K isam äellä sekä Yleisten rakennusten 
Y lihallitus saam ansa toim en mukaisesti oli valm istanut lopulliset 
p iirustukset kustannusarvioineen täh än  tarkoitukseen, oikeutettiin 
Keisarillinen Senaatti armollisella m ääräyksellä toukokuun 14 (1) päi­
vältä  1909 rakennuttam aan  oppilaitokselle oma talo edellämainitullc 
paikalle sekä tä tä  ta rko itu sta  varten  Suomen yleisistä varoista m ak­
settavaksi m äärääm ään enintään 242,000 m arkkaa, ehdolla e ttä  kysy­
myksessä olevat ty ö t suoritetaan silloin, kun se katso taan  m ahdolli­
seksi valtiovarain tilaan  nähden. V ahviste ttuaan  seuraavan kesäkuun 
9 päivänä eräillä m uutoksilla puheenalaista koulutaloa varten  laaditu t 
p iirustukset Keisarillinen Senaatti antoi Yleisten rakennusten Y lihal­
lituksen toimeksi ry h ty ä  rakennustyöhön, joka sittem m in edistyi niin, 
e ttä  koulu lukuvuoden 1911— 1912 alussa pääsi m uu ttam aan  tähän 
uuteen huoneustoonsa.
N iinikään on kauan vireillä ollut hanke oman talon raken tam i­
sesta Joensuun ty ttökoululle tän ä  kolm ivuotiskautena päässy t onnelli­
seen ratkaisuun. S ittenkuin Keisarillinen S enaatti erinäisistä koulu­
taloa varten  esitety istä ton ttipaiko ista  joulukuun 10 päivänä 1907 oli 
p ää ttän y t hyväksyä Joensuun kaupungin valtuusm iesten m aksutta 
tarjoam an alueen Pielisjoen, Y läsatam akadun, R an takadun  ja Lasa- 
re ttikadun  välillä olevasta puistosta, eli niin k u tsu tu n  Pötkönniem en. 
suuruudeltaan noin 5,000 m2, ja  Y leisten rakennusten Y lihallitus oli 
valm istanut lopulliset piirustukset a ijo ttua  taloa varten, H änen K ei­
sarillinen M ajesteettinsa, Keisarillisen Senaatin alam aista, maaliskuun 
16 päivänä 1909 pä iv ä tty ä  a listusta  oman talon rakentam isesta p u ­
heenaolevalle koululle esiteltäessä, suvaitsi armossa käskeä, e ttä  kysy­
mys m äärärahan m yöntäm isestä puheenalaista ta rk o itu s ta  v a rten  oi 
sillä kertaa jä te ttäv ä  ra tkaisem atta . Sittem m in Y lihallitus puheen­
joh ta jansa  esityksestä lokakuun 25 päivänä 1910 Keisarillisen Senaatir
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Kirkollisasiain Toim ituskunnalle lähetetyssä kirjelm ässä p ää tti kiin­
n ittä ä  Toim ituskunnan huom iota niihin vaikeisiin ja  epätyydy ttäv iin  
oloihin, joiden alaisena Joensuun ty ttökou lu  toimi, sekä katsoi sen- 
tähden velvollisuudeksensa ehdottaa, e ttä  seuraavan vuoden menosään- 
töön otettaisiin  m ääräraha ty ttökoulun  rakennusta varten , sitäkin 
suurem m alla syyllä, kun ta rko itu sta  varten  jo vuosia sitten  oli v a ra t­
tuna  sovelias to n tti m ainitussa kaupungissa ja  rakennuksen p iirustuk­
set jo olivat hyväksyty t.
S ittenkuin H änen M ajesteettinsa Keisarillisen Senaatin alam ai­
sesta alistuksesta armollisella käskyllä 25 (12) päivältä  heinäkuuta 
1911 oli m äärännyt sen vuoden ylim ääräiseen m enoarvioon o te tta ­
vaksi koko ta rko itu sta  v a rten  ta rv itta v a s ta  m äärärahasta  251,500 
m arkasta  125,500 m arkkaa, Keisarillinen S enaatti syyskuun 8 päivänä 
1911 p ää tti, e ttä  Joensuun suom alaista ty ttökou lua  varten  on raken­
n e ttav a  oma talo  m ainitun kaupungin valtuusm iesten sitä ta rko itu sta  
varten  ilmaiseksi tarjoam alle edelläm ainitulle tontille. Samalla K ei­
sarillinen Senaatti noudatettavaksi vahvisti useinm ainittua taloa v a r­
ten  Y leisten rakennusten Y lihallituksessa laad itu t piirustukset ynnä 
niihin kuuluvan 251,500 m arkkaan  p ää tty v än  kustannusarvion.
Uusi voim isteluhuoneusto on puheenaolevina vuosina rakennettu  
Turun ruotsalaiselle realilyseolle ja  Joensuun klassilliselle lyseolle. 
Joulukuun 16 päivänä 1908 Keisarillinen S enaatti Y lihallituksen esi­
tyksestä  m ääräsi, e ttä  ensiksim ainitulle lyseolle oli seuraavana vuonna 
rakennettava uusi voim isteluhuoneusto Yleisten rakennusten Ylihalli­
tuksessa laad ittu jen  piirustusten  ja  64,500 m arkkaan p ää tty v än  kus­
tannusarvion m ukaisesti, kuitenkin huomioon o ttam alla  e rää t piirus­
tuksiin teh d y t m uutokset. N iinikään m äärättiin  tam m ikuun 20 päi­
vänä 1910 Y lihallituksen esityksestä, e ttä  Joensuun lyseolle on raken­
ne ttav a  sam anlaatuinen huoneusto, varteenottam alla  m uutam at ra ­
kennusta lähem m in koskevat m ääräykset. Tähän tarkoitukseen osoi­
te ttiin  Yleisten rakennusten  Y lihallituksen käy tettäväksi enintäin 
44,000 m arkan suuruinen m ääräraha.
Ylihallituksen alam aisessa kirjeessä joulukuun 28 päivältä  1907 
tehdyn alam aisen esityksen johdosta, e ttä  Tampereen suomalaisen 
realilyseon huoneustoa laajennettaisiin, Keisarillinen Senaatti h u h ti­
kuun 14 päivänä 1909 näki hyväksi m äärätä , e ttä  m ainitun koulutalon 
ullakkokerroksessa samoinkuin kellarikerroksessakin, eräitä m uutos­
tö itä  oli suorite ttava, jonka ohessa koululle oli h ank ittava  uusi vahti- 
m estarinasunto. Samalla kuin Y leisten rakennusten Y lihallitusta
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seuraavan kesän kuluessa käskettiin  näm ä rakennustyöt suorittam aan, 
osoitettiin ta rk o itu s ta  varten  käy te ttäväksi enintäin 63,950 m arkan 
m ääräraha.
K irjelm ässä m arraskuun 19 päivältä  1906 oli Helsingin suom a­
laisen realilyseon kouluneuvosto Ylihallitukselle esiintuonut, m iten 
lyseo K irkkotorin  varrella sijaitsevan talon ja  ton tin  N:o 1 oston 
k au tta  oli saanut riittäv än  suuren piham aan sekä koulutalon k iv ira­
kennuksessa olevia puutteellisuuksia m uutenkin osalta poistetuksi, 
kun talon puurakennukseen, to im ite ttu jen  m uutostöiden jälkeen, voi­
tiin  sijo ittaa eräitä oppisaleja, jo ta  paitsi lyseon talonmiehelle oli saatu 
asunto eräässä pienemmässä puurakennuksessa. K un näm ä puuraken­
nukset kuitenkin jo olivat hyvin rappeutuneet, oppisalit suuremmassa 
rakennuksessa olivat m ata la t ja  tarpeeseen r iittäm ättö m ät eivätkä 
olleet va ru ste tu t ilm anvaihtolaitoksella, ja  täh än  vielä tuli, e ttä  lyseon 
viereisellä ton tilla  N:o 3 sijaitsevassa päärakennuksessa monessa suh­
teessa ta rv itta is iin  m uutoksia sen saattam iseksi täysin ta rko itustaan  
vastaavaksi, jo ta  paitsi lyseolta p u u ttu i erinäisiä tarpeellisia suojia, 
oli kouluneuvosto samalla ehdottanu t, e ttä  vanhojen rev ittäv ien  pu u ­
rakennusten sijaan lyseolle rakennettaisiin  kokonaan uusi kivirakennus, 
jonka fasaadi olisi K irkkotorille päin ja  johon tulisi useam pia, k irjel­
mässä lähem m in lue te ltu ja  oppisaleja ja  m uita  huoneita sekä v ah ti­
m estarin ja  talonm iehen asunnot, sekä samalla esittän y t m uutam ia 
m uitakin toivom uksia uudessa lisärakennuksessa varteenotettavaksi.
Sittenkuin  realilyseon rehtori toh to ri K . K erppola senjälkeen 
oli Y lihallitukselle ilm oittanut, e ttä  lyseon opetta jakun ta  kaikessa 
oli y h ty n y t kouluneuvoston m ain ittuun  esitykseen, Y lihallitus seu­
raavan  joulukuun 1 päivänä jä tt i  täm än  asian H änen Keisarillisen 
M ajesteettinsa armolliseen harkintaan; ja  kun Y lihallitus hyvin 
tunsi kouluneuvoston esittäm ät puutteellisuudet lyseon nykyisissä 
huoneustoissa y. m. ja  n iitä  tusk in  voitiin täysin  ty y d y ttäv ä llä  tavalla  
korja ta  m uuten kuin e ttä  en tistä  rakennusta ja tke tta isiin  ta ikka  ta r ­
koitukseen rakennettaisiin  uusi rakennus, niinkuin kouluneuvosto oli 
suunnitellut, Y lihallitus alam aisuudessa esitti, eikö Yleisten rakennus­
ten  Y lihallitusta voitaisi armossa käskeä, neuvoteltuaan  lyseon koulu­
neuvoston ja  rehtorin  kanssa, laatim aan  piirustukset ja  kustannusarvio 
ta rpe itten  vaatim aa uu tisrakennusta  ja  korjaustö itä  varten  lyseon 
päärakennuksessa.
M arraskuun 20 p:nä 1907 päivätyssä kirjeessä Kirkollisasiain 







p ä ä ttä n y t jä ttä ä  Y lihallituksen edelläm ainitun alam aisen esityksen 
avoimeksi, kunnes e räät m uut tarpeellisem m iksi h av a itu t kouluraken­
nushankkeet oli saatu  to teu tetu iksi. K oska kuitenkin, ku ten  reali­
lyseon kouluneuvosto Y lihallitukselle lähettäm ässään, lokakuun 19 
päivänä 1909 päivätyssä uudessa kirjeessä seikkaperäisesti oli e sittä ­
nyt, kokemus sittem m in oli oso ittanut, e ttä  koulun to im inta sen ny ­
kyisessä huoneustossa kävi yhä vaikeam m aksi, niin Y lihallitus, ala- 
maisesti v iita ten  kouluneuvoston esittäm iin, Y lihallituksen tiedossa 
oleviin syihin ja näkökohtiin, sam an lokakuun 26 päivänä p ä ä tti ala­
m aisuudessa alistaa, e ttä  puheenalaiselle oppilaitokselle niin pian kuin 
m ahdollista hankitta isiin  tarpeellinen lisähuoneusto ja  sen nykyisessä 
huoneustossa toim eenpantaisiin tarpeellisiksi h av a itu t m uutos- ja  
korjaustyöt sekä e ttä  Y leisten rakennusten Y lihallitusta armossa käs­
kettäisiin tee ttäm ään  kysym yksessä o levat ty ö t ta rk o itu s ta  varten  jo 
valm iina olevien piirustusten  mukaisesti.
Keisarillisen Senaatin esitystä 13 päivänä heinäkuuta  1912 ala­
maisuudessa esiteltäessä, H änen M ajesteettinsa K eisari s itten  armossa 
suvaitsi sallia, e ttä  Helsingin suomalaiselle realilyseolle saadaan Yleis­
ten  rakennusten Y lihallituksessa laad ittu jen  piirustusten  ja  kustannus­
arvion mukaisesti tontille N:o 1 K irkkotorin  varrella te e ttä ä  lisäraken­
nus sekä to im itu ttaa  lyseon nykyisessä päärakennuksessa tarpeellisiksi 
hav a ittu ja  m uutos- ja korjaustöitä, sekä e ttä  puheenalaista ta rko itusta  
varten saadaan Suomen valtio  varoja, k äy ttää  enintään 386,000 m ark­
kaa, josta  m äärästä  200,000 m arkkaa vuonna 1912 ja  loput eli kor­
keintaan 186,000 m arkkaa vuonna 1913; m inkä ohessa Senaatti a r­
mossa v a ltu u te ttiin  ryh tym ään  tä s tä  aiheutuviin  toim enpiteisiin.
Seuraavan elokuun 9 päivän kirjeessä Keisarillinen Senaatti s itten  
määräsi, e ttä  täm ä Keisarillisen M ajesteetin armollinen käsky on k ir­
jeellä Senaatista ilm oitettava K oulutoim en Ylihallitukselle.
K irjeen ohessa kesäkuun 2 päivältä  1905 oli Kuopion suomalaisen 
klassillisen lyseon rehtori, tohtori K. O. G. H annikainen Y lihallituk­
selle läh e ttän y t edellisen toukokuun 31 päivänä päivätyn  kirjoituksen 
lyseon kouluneuvostolta sekä siihen liitty v ä t asiakirjat, jo ista  m uun 
m uassa kävi ilmi, e ttä  lyseolle luovu te ttu  valtiolle kuuluva talo, joka 
alkuaan oli rakennettu  viime vuosisadan alussa ja  jo ta  sittem m in 1887 
oli lisärakennuksilla laajennettu , monessa suhteessa ei tä y ttä n y t n iitä 
vaatim uksia, jo ita  nykyaika tarkoituksenm ukaiselle kouluhuoneustolle 
asettaa. Täm än johdosta ja  koska rakennuksessa vallitsevat p u u t­





tuksissa, Y lihallitus kesäkuun 8 päivänä 1905 katsoi syytä olevan 
Keisarillisen Senaatin tu tk ittavaksi alistaa, eikö Y leisten rakennusten 
Y lihallitusta voitaisi käskeä jonkun arkkitehdin k a u tta  tu tk im aan  
olosuhteita sekä, neuvoteltuaan  lyseon rehtorin  ja kouluneuvoston 
kanssa, tekem ään ehdotusta  tarpeellisia m uutoksia varten  koulutalossa.
Sittenkuin Yleisten rakennusten Y lihallitus kirjelm än ohella 13 
päivältä  m aaliskuuta 1906 H änen Keisarilliselle M ajesteetillensa oli 
lähettäny t ensimäisen arkkitehdin  Ricardo Björnbergin tä stä  asiasta 
antam an lausunnon, olivat Kuopion kaupungin valtuusm iehet H änen 
Keisarilliselle M ajesteetillensa osoitetussa kirjoituksessa, v iita ten  edellä­
m ain ittuun  arkkiteh ti B jörnbergin lausuntoon, alamaisuudessa ano­
neet, e ttä  kun valtiolle kuuluvaa Kuopion suomalaiselle klassilliselle 
lyseolle luovu te ttua  taloa ei voida kysym yksenalaisten korjaus- ja  
lisätöiden k a u tta  saa ttaa  sellaiseen kuntoon, e ttä  se tulisi lyseon ta r­
peita  varten  täysin  tyydyttäväksi, sam a talo m yytäisiin kaupungille
100,000 m arkan kauppasum m asta, jossa tapauksessa valtuusm iehet 
olivat selittäneet kaupungin olevan halukkaan m aksu tta  luovu tta ­
m aan ton tin  Nro 12 V:nnessä kaupunginosassa lyseolle siihen raken­
ne ttav aa  u u tta  taloa varten.
V aadittuna lähetepäätöksellä helm ikuun 5 päivältä  1907 a n ta ­
m aan lausuntonsa tä s tä  tarjouksesta, Ylihallitus, han k ittu aan  lyseon 
kouluneuvoston, rehtorin  ja  opetta jakunnan  lausunnot, seuraavan 
toukokuun 15 päivänä käsitteli asiaa; ja koska kaupungin tarjoam a 
to n tti oli h av aittu  kyseessäolevaan tarkoitukseen sopim attom aksi ja 
ta rjo ttu  h in ta  koulutalosta kylläkin alhaiseksi, m u tta  sitävastoin 
kortteli N:o 14 I:ssä kaupunginosassa, joka jo oli valtiolaitoksen oma, 
n ä y tti hyvin sopivan uuden lyseon rakennuksen paikaksi, niin Ylihalli­
tus, siihen nähden e ttä  nykyisessä lyseon/talossa ehkä voitaisiin ver­
rattain. pienemmillä kustannuksilla valm istaa tarpeelliset huoneustot 
paikkakunnan suomalaiselle tyttökoululle, katsoi asiakseen H änen 
Keisarillisen M ajesteettinsa armolliseen hark in taan  jä ttä ä , m itä huo­
m iota kaupungin valtuusm iesten esilläoleva tarjous saatto i ansaita, 
ja eikö kokonaan u u tta  taloa voitaisi viim eksim ainitulle paikalle ly­
seon tarpeeksi raken taa  sekä lyseon nykyisiä huoneustoja senjälkeen 
jos m ahdollista o ttaa  suomalaisen ty ttökou lun  huoneustoksi.
Sittem m in oli myöskin Kuopion suomalaisen ty ttökou lun  koulu­
neuvosto helm ikuun 13 päivänä 1909 päivätyssä kirjeessä ilm oittanut, 
e ttä  se aika, joksi koululle oli v a ra ttu  huoneusto sotarovasti A. F. 
Granitin vuokraam assa talossa, p ää tty i vuonna 1911; johon nähden 
ja koska senjälkeen m ainittu  huoneusto koulun vuosi vuodelta kasva-
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van oppilasluvun tak ia  ei enää tulisi tarjoam aan  tarpeellista tilaa 
oppilaitokselle eikä kaupungissa ollut saatavissa m uuta  tarpeeksi tila ­
vaa yksityishuoneustoa, kouluneuvosto samalla pyysi asianhaarain 
vaatim aa toim enpidettä.
Täm än johdosta ja  koska oli ry h d y ttäv ä  toim enpiteisiin, jo tta  
m ainitulle ty ttökoululle  saataisiin tarkoituksenm ukainen huoneusto, 
niin Y lihallitus siinä tapauksessa ettei, kuten Y lihallitus edelläkerro- 
tussa alamaisessa kirjeessään 15 päivältä  toukokuuta  1907 oli eh d o t­
tan u t, paikkakunnan lyseolle luovu te ttua  ta loa  voitaisi o tta a  ty t tö ­
koulun huoneustoksi sekä lyseolle raken taa u u tta  taloa, katsoi asiak­
seen m aaliskuun 9 päivänä 1909 H änen Keisarilliselle M ajesteetillensa 
alam aisuudessa esittää, eikö olisi ry h d y ttäv ä  tarpeellisiin to im enpitei­
siin oman talon hankkim iseksi Kuopion suomalaiselle ty ttökoululle.
Keisarillisen Senaatin sittem m in, 10 päivänä m arraskuuta  1909 
an tam an m ääräyksen m ukaisesti oli Y leisten rakennusten Y lihallitus 
an tan u t laatia  sekä eskissipiirustukset Kuopion suomalaisen klassilli­
sen lyseon ta rv e tta  varten  a ijo ttuun  uuteen taloon, rakennettavaksi 
valtiolaitoksen om istam alle tontille N:o 14 I:ssä kaupunginosassa, 
e ttä  lopulliset piirustukset ja  kustannusarvion eräiden lisärakennus- 
ja m uutostöiden suorittam iseksi lyseolle tä tä  nykyä luovutetussa, 
valtiolaitoksen om istam assa talossa, jo tta  sikäläinen suom alainen ty t tö ­
koulu voitaisiin siihen sijoittaa. S ittenkuin m uutam at K oulutoim en 
Y lihallituksen alkuperäisiin piirustuksiin ehdo ttam at m u u to k se t. oli 
teh ty , Y leisten rakennusten Y lihallitus seuraavan m arraskuun 25 p ä i­
vän kirjelm ässä pyysi K oulutoim en Y lihallituksen to im enpidettä  sii­
hen, e ttä  tä ten  m u u te tu t p iirustukset hyväksyttäisiin  sekä lyseotalossa 
ehdotettu ih in  muunnos- ja  lisärakennustöihin ta rv itta v a t vara t, jo tk a  
yhteensä nousivat 110,000 m arkkaan, m yönnettäisiin.
H ank ittuansa  asianom aisten koulujen ope tta jakuntien  ja  joh tajien  
lausunnot Y lihallitus tam m ikuun 4 päivänä 1911 p ää tti ilm oittaa, 
e ttei sillä ollut m itään oleellista m uistu ttam ista  puheenalaisia p iirus­
tuksia vastaan; ja  koska lyseotaloon ehdotetu t m uunnostyöt olisivat 
hyödyksi lyseollekin niin kauvan kuin täm ä oppilaitos vielä jäisi n y k y i­
seen huoneustoonsa, edellyttäen e ttä  näm ä ty ö t suoritettaisiin  pääasial­
lisesti sinä aikana, jolloin oppilaitoksessa ei lueta, p ä ä tt i  Y lihallitus, 
jonka mielestä Kuopion kaupungin valtuusm iesten p ää ttäm ä  nykyisen 
lyseotalon uud iste ttu  ostotarjous oli hy lä ttävä , alam aisesti esittää:
e ttä  ennenm ainitu t eskissipiirustukset pantaisiin  niiden lopullisten 
piirustusten pohjaksi, m itkä Y leisten rakennusten Y lihallituksen käs­
kettäneen uudelle lyseorakennukselle teettää;
e ttä  nykyisen lyseo talon muunnos- ja  lisärakennustöitä koskevat 
piirustukset armossa vahvistettaisiin  ja  täh än  tarkoitukseen tarpeelli­
set vara t, 110,000 m arkkaa, m yönnettäisiin; sekä
että  lyseotalon keskiosan m uunnostyöt suoritettaisiin kesäloman 
aikana.
Täm ä samoinkuin seuraavakin rakennuskysym ys ei puheena­
olevana ajanjaksona vielä ole tu llu t loppuun saatetuksi.
K äsite ltävänä on näet myöskin ollut kysym ys Porin suomalaisen 
klassillisen lyseon huoneuston laajentam isesta. K irjelm ässä huh tikuun  
25 päivältä 1908 oli näet sanotan lyseon kouluneuvosto Ylihallitukselle 
läh ettän y t lyseon rehtorin L. H . Sandelinin laatim an kirjelm än, jossa 
rehtori Sandelin lähem m in esittäm iensä syiden nojalla oli esiintuonut, 
m iten lyseolle lu o vu te tu t huoneustot sanotussa koulutalossa jo alusta 
alkaen olivat olleet a h taa t sekä oppilaitoksen oppilasinvun kasvaessa 
olivat käyneet aivan riittäm ättöm iksi. Täm än johdosta ja  koska 
sittem m in pidetyssä tarkastustilaisuudessakin  oli käyny t selville, e ttä  
huoneustoa koskevat epäkohdat vä lttäm ättöm ästi v aa tiv a t korjausta, 
Y lihallitus joulukuun 30 päivänä 1908 p ä ä tti alam aisuudessa esittää, 
e ttä  Yleisten rakennusten Ylihallitukselle annettaisiin  toimeksi, neuvo­
te ltuaan  lyseon kouluneuvoston ja  rehtorin  kanssa, tu tk ia  ja  ehdottaa, 
m iten näm ät p u u ttee t paraiten  voitaisiin saada poistetuiksi. Täm än 
esityksen m ukaisesti Keisarillisen Senaatin käskystä Y leisten raken­
nusten Y lihallituksessa sittem m in laad ittiin  p iirustukset tarpeellista 
lisärakennusta varten  sekä 249,000 m arkkaan p ää tty v ä  kustannus­
arvio, jonka jälkeen Y lihallitus, sittenkuin  kouluneuvosto ja  o p e tta ja ­
kun ta  olivat an taneet lausuntonsa piirustuksista, m aaliskuun 11 p ä i­
vänä 1910 alam aisuudessa esitti, eikö sano ttu ja  piirustuksia m u u ta ­
milla m uutoksilla voitaisi hyväksyä sekä Y leisten rakennusten Y li­
hallitusta  armossa käskeä niiden m ukaisesti niin pian kuin m ahdollista 
teettäm ään  kysym yksessä olevia rakennustöitä.
, Edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa on jo teh ty  selkoa niistä 
alustavista toim enpiteistä, joihin edellisinä vuosina oli ry h d y tty  uuden 
talon aikaansaam iseksi etupäässä Helsingin vanhan suomalaisen ty t tö ­
koulun ta rv e tta  varten , ja  m ainittu , e ttä  Y lihallitus eri kertoina oli 
tehny t alam aisia esityksiä tä s tä  asiasta sekä viimeksi, vaad ittu n a  
an tam aan lausuntonsa ehdotetu ista  tonttipaiko ista  sano ttua  koulu­
taloa varten , alam aisessa kirjelm ässään tam m ikuun  21 päivältä  1908
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tarjonna olevista ton teista  oli p itän y t tarkoituksenm ukaisim pana 
Unionin-, Liisan- ja  R auhankadun välistä paikkaa valtion om istam alla 
sairashuone-alueella, jonka raken tam attom alla  osalla voitaisiin saada 
riittäv ä  tila  tarpeellisille koulurakennuksille sekä tarpeeksi avara 
leikkipiha lukuisalle oppilasmäärälle.
Näiden alam aisten esitysten johdosta Keisarillinen S enaatti 
tam m ikuun 19 päivänä 1909 m ääräsi, e ttä  niin pian kuin n iinku tsu ttu  
vanha klinikka, sijaitseva valtion om istam assa Vuohi-nimisessä 
korttelissa N:o 44 Helsingin, kaupunkia, on siirretty  sille aijottu ihin  
uusiin huoneustoihin Meilahden alueelle, oli Helsingin vanhan suo­
malaisen ty ttökou lun  tonttim aaksi m ainitusta  korttelista  Elisabetin- 
ja  U nioninkatujen kulm auksesta alkaen aina P uu tarhakadun  suun­
nite ltuun  jatkokseen asti e ro te ttava  noin 4,000 neliöm etrin suuruinen 
alue, kuin myöskin e ttä , sittenkuin  V altioarkiston ton tin  laajennusta 
varten  ta rv itta v a  ala on ero te ttu  pois, se osa korttelista  N:o 44, joka 
ra jo ittu u  etelässä V altioarkiston to n ttiin  ja  pohjoisessa P u u ta rh a ­
kadun  jatkoon, oli v a ra ttav a  Yliopiston ta rp e ita  ja  etupäässä sen 
eläintieteellistä laitosta  varten .
Sen jälkeen oli Keisarillisen A leksanterin-Y liopiston Konsistori 
Keisarilliseen Senaattiin  lähetetyssä kirjeessä m aaliskuun 17 päivältä  
1909 esiintuom illaan syillä anonut, e ttä  Keisarillinen S enaatti uudel­
leen käsitellessään kysym ystä korttelissa N:o 44 sijaitsevien sairaala- 
to n ttien  vastaisesta  käyttäm isestä  tah to isi m äärätä, e ttä  koko puheen­
alainen U nioninkadun, Nikolainkadun, E lisabetinkadun ja  R auhan­
kadun välinen sairaala-alue, siitä poisluettuna Valtioarkistolle ta r ­
peellinen ton tti-alue sekä P uu tarhakadun  ehdotettu  jatko, on v a ra t­
tava  tonttipaikaksi vasta ista  luonnonhistoriallista kansallism useota ja 
lähinnä Yliopiston eläintieteellistä ja mineralogista laitosta kuin 
myöskin Geologista Toimistoa varten. Tähän, esitykseen Keisarillinen 
S enaatti lokakuun 16 päivänä 1909 suostui siten, e ttä  sitä m yöten 
kuin korttelin. N:o 44 pohjois-osassa sijaitsevat sairaalat voidaan 
m u u ttaa  nykyisistä paikoistaan, E lisabetinkadun ja Nikolainkadun, 
sekä P uu tarhakadun  ja tkon  välisestä alueesta korkeintaan 4,500 
neliöm etrin suuruinen ala on v a ra ttav a  tontiksi Helsingin vanhalle 
suomalaiselle ty ttökoulu lle  rakennettavaa  u u tta  taloa varten  ja  e ttä  
muu, eli Elisabetin- ja  U nioninkatujen sekä P uu tarhakadun  ja tkon 
välinen osa puheenalaisesta alueesta on luovute ttava  Yliopiston luon­
nontieteellisiä laitoksia varten , jonka ohessa Keisarillinen. Senaatti 
käski Yleisten rakennusten Y lihallitusta yksissä neuvoin K oulutoim en
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Y lihallituksen kanssa tee ttäm ään  ja  Senaattiin  lähettäm ään  luonnos­
piirustukset ja  sum m ittaisen kustannusarvion ehdotettua  koulutaloa 
varten, siinä huomioon o ttaen  H elsingin suomalaisen jatko-opiston 
pedagoogisen johtokunnan kirjelm ässä m arraskuun 12 päivältä  1906 
esitettyä  ohjelmaa, jo ten talon siis tulisi sisältää tarpeelliset suojat 
ei a inoastaan kaksinkertaiselle varsinaiselle ty ttökoululle  ja  sen val­
m istaville luokille, vaan  myöskin Helsingin suomalaiselle jatko- 
opistolle sekä yliopistoon johtaville jatko-luokille.
Sittem m in oli Yleisten rakennusten Y lihallitus, y liarkk iteh ti Jac. 
Ahrenberg’in m ainitulle Ylihallitukselle an tam an kirjelm än johdosta, 
p yy täny t Lääkintöhallituksen lausuntoa puheenaolevasta rakennus­
asiasta, ja  koska Lääkintöhallituksen m ielipiteen m ukaan ei ollut 
m itään m ahdollisuutta m u u ttaa  Helsingin uusien sairaalain valm ista ­
miselle m äärä ttyä  ohjelmaa, josta  taasen oli seurauksena, e ttä  H el­
singin suomalaisen ty ttökou lun  u u tta  rakennusta varten  v a ra ttu  
to n tti ei tu le täh än  tarkoitukseen vapaaksi ennenkuin vuosien 1917— 
1920 seuduilla, oli Y leisten rakennusten Y lihallitus läh e ttän y t asiassa 
kertyneen kirjeenvaihdon Koulutoim en Ylihallituksen tietoon ja n iitä  
to im enpiteitä varten , joihin asianhaarat saa tto iva t a ih e tta  antaa. 
Sen johdosta K ouluylihallitus, keho ite ttuaan  vanhan suomalaisen 
ty ttökou lun  jo h ta ja ta rta  O ttilia S tenbâck’iâ yksissä neuvoin yliopis­
toon johtavien ty ttökou lun  jatkoluokkien virkaatekevän johtaj a tta ren  
H anna Andersin’in ja  täkäläisen uuden suomalaisen ty ttökou lun  v irkaa­
tekevän jo h ta ja tta ren  H anna Asp’in kanssa Y lihallitukseen to im itta ­
m aan asianhaarain vaatim an lausunnon tä s tä  asiasta, toukokuun 18 
päivänä 1910 p ää tti H änen Keisarilliselle M ajesteetilleen alam ai­
sim m asti esiintuoda pääasiassa seuraavia näkökohtia:
Kysymys uuden talon hankkimisesta Helsingin suomalaiselle ty ttö ­
koululle on jo kauan ollut vireillä ja käynyt vuosi vuodelta yhä poltta- 
vammaksi, sillä olot vanhassa suomalaisessa tyttökoulussa ovat huo- 
neuston puolesta jo pitkien aikojen kuluessa olleet sillä kannalla, e ttä  ei 
ainoastaan koulun menestyksellinen työ, vaan myöskin oppilasten te r­
veydellinen tila on saanut tun tea ilmeistä haittaa  huoneiden ahtaudesta 
ja siitä eri paikoissa työskentelemisestä, johon koulu on ollut pakoitettu . 
Lisäksi se seikka, e ttä  pääkaupunkiin on ennättänyt kasvaa jo toinen tä y ­
dellinen suomenkielinen tyttökoulu rinnakkaisluokkineen, m utta  ilman 
omaa koulutaloa, on tehnyt puheenaolevan rakennushankkeen entistäänkin 
polttavam maksi ja erittäin kiireelliseksi. Kun uuden tyttökoulun varsi­
naisen opetustyön nykyään täy tyy  tapah tua  kahdessa eri huoneustossa ja 
voimistelun opetuksen kolmessakin eripaikassa, on selvää, kuinka hajanaista 
ja vaikeata koulun toim inta on. J a  kun vielä o ttaa  huomioon, e ttä  pääkau­
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punkiin on viime vuosina syntynyt kolmaskin naissivistystä palveleva 
suomalainen oppilaitos —■ yliopistoon johtavat tyttökoulun jatkoluokat 
—■ jonka tarpeiksi uusi koulutalo myöskin on ajateltu ja joka on pakoitettu 
toistaiseksi olemaan vuokrahuoneissa, on ny t puheenaolevan asian suo­
tuisa ratkaisu sitä välttäm ättöm äm pi, jo tta  m ainittujen oppilaitosten 
säännöllinen toim inta tulisi turvatuksi.
Hyvin käsittäen Lääkintöhallituksen esittäm ät syyt ja ne vaikeudet, 
jotka ovat ilmestyneet täm än rakennushankkeen tielle ja jotka uhkaa­
vat siirtää sen toteuttam isen epämääräiseen tulevaisuuteen, on Yli­
hallitus kuitenkin sitä mieltä, e ttä  näm ät vaikeudet ovat poistettavissa. 
Edellyttäm ällä e ttä  tarpeelliset m äärärahat ovat käytettävissä, tun tuu  
Ylihallituksesta ensinnäkin mahdolliselta hankkia toistaiseksi väliaikainen 
vuokrahuoneusto oftalmologiselle laitokselle, kunnes uusi sairaala tä tä  
tarkoitusta varten ennätetään saada rakennetuksi Meilahteen. Nimikään 
ei Ylihallituksen mielestä sairaalain nykyisen pesu laitoksenkaan, joka 
myöskin on puheenaolevalla koulutontilla, pitäisi oleman esteenä koulu­
talon rakentamiselle, kunhan vain m ääräraha uuden vastaavan laitoksen 
rakentam ista varten Meilahteen on käytettävissä. Tämän lisäksi on kyllä 
vielä sekin toivomus lausuttava, e ttä  syfilidologinen laitos niin pian kuin 
suinkin ja ennenkuin tyttökoulu ennättäisi alottaa toim intansa uudessa 
talossaan, olisi siirrettävä uuteen paikkaansa.
Edelläesitetyn nojalla Ylihallitus sentähden Hänen Keisarillisen 
M ajesteettinsa harkittavaksi alamaisimmasti esitti, eikö suomalaisen ty ttö ­
koulun rakennushankkeen saattamiseksi suotuisaan ratkaisuun olisi ryh­
dyttävä sellaisiin toimenpiteisiin, e ttä  useinmainitun koulutalon rakenta­
minen Keisarillisen Senaatin tä tä  tarkoitusta varten varaamalle tontille 
voitaisiin panna alkuun jo vuonna 1911.
Samalla p ä ä tti Y lihallitus kirjelm ässä sekä Y leisten rakennusten 
Ylihallitukselle e ttä  Lääkintöhallitukselle lähettää  jäljennöksen edellä- 
kerro tusta  Keisarilliseen Senaattiin  m enevästä esityksestä, saattaakseen 
siinä esitety t näkökohdat m ain ittu jen  H allitusten  tietoon, sekä pyy tää 
kum paistakin H allitu sta  o ttam aan  asian käsittelyn  alaiseksi ja  mikäli 
m ahdollista kään tym ään  kirjelm ällä H änen Keisarillisen M ajesteet­
tinsa puoleen Y lihallituksen edelläesittäm ien toim enpiteiden edistä­
miseksi.
Keisarillisen Senaatin edelläkerrotun käskyn m ukaisesti Yleisten 
rakennusten Y lihallitus sittem m in va lm istu tti p iirustukset puheena­
olevaa u u tta  koulutaloa varten  sekä pyysi K ouluylihallituksen lau­
suntoa niiden johdosta. Käsitellessään asiaa m aaliskuun 14 päivänä 
1911 Y lihallitus myönsi, e ttä  m onet niistä m uistutuksista, jo ita  edellä­
m ain ittu jen  oppilaitosten opetta jakunnat sekä kouluneuvostot Y li­
hallitukselle antam issaan lausunnoissa olivat tehneet, olivat kyllä 
o ikeu tettu ja  sekä lausui Y lihallitus sen toivom uksen, e ttä  ne o te taan
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huomioon ja  korjauksia tehdään , sikäli kuin  se asian silloisella kehitys­
asteella ja  ilm an suurem pia vaikeuksia vielä oli m ahdollista, jonka 
ohessa Ylihallitus p ä ä tti pyy tää  R akennushallitusta  toim im aan siihen 
suuntaan, e ttä  Helsingin vanhan suomalaisen ty ttökou lun  kipeä r ii ttä ­
vän huoneuston tarve  niin pian kuin m ahdollista saataisiin tyydytetyksi.
Lopulliseen ra tkaisuun  täm ä kysym ys puheenaolevana kolmi­
vuotiskautena ei vielä ku itenkaan  ole ennättäny t. Sama on asian 
laita  seuraavien, vasta  myöhemmin alulle pan tu jen  rakennushank­
keiden. .
K irjelm ässä helm ikuun 25 päivältä  1909 oli T urun  suomalaisen 
ty ttökou lun  jo h ta ja ta r Olga Lemberg esiintuom ainsa syiden perus­
tuksella anonut, e ttä  sanotulle koululle luovu te ttu , valtiolaitoksen 
om istam a talo jo h ta ja tta ren  tekem än ehdotuksen m ukaisesti laajen­
nettaisiin. K oska Y lihallitus kuitenkin  äskettä in  oli Keisarilliselle 
Senaatille teh n y t esityksen uuden suomalaisen ty ttökoulun  perusta ­
misesta Turun kaupunkiin, Y lihallitus seuraavan m aaliskuun 19 päi­
vänä p ä ä tti jo h ta ja ta re lle  ilm oittaa, e ttä  hänen pyyntönsä, liian 
aikaiseen teh tynä , sai sillä kertaa  raueta. — K äske ttynä  sittem m in 
Keisarillisen Senaatin lähetepäätöksellä seuraavan huhtikuun  23 
päivältä  an taa  alam ainen lausuntonsa jo m ainitun jo h ta ja tta ren  
sam aa asiaa ta rk o ittav asta  alam aisesta anom uksesta, Y lihallitus saman 
huhtikuun  27 päivänä p ä ä tti alam aisesti esittää, eikö Y leisten raken­
nusten Y lihallitusta voitaisi armossa käskeä niin p ian kuin m ahdol­
lista tee ttäm ään  piirustukset ja  kustannusehdotus jo h ta ja ta r Lem- 
bergin esittäm ien toivom usten to teuttam iseksi. S ittenkuin  Yleisten 
rakennusten Y lihallitus, saam ansa toim en mukaisesti, oli laa tin u t jo 
m ain itu t p iirustukset ynnä kustannusarvion sanottua ta rko itu sta  v a r­
ten, ja  K ouluylihallitusta syyskuun 10 päivän 1909 lähetepäätöksessä 
oli käsketty  an tam aan  alam ainen lausuntonsa niistä, p ää tti Ylihallitus, 
vaad ittuaan  koulun jo h ta ja tta ren  ja  opetta jakunnan  lausunnon, seu­
raavan lokakuun 12 päivänä alam aisuudessa esittää, e ttä  puheena­
oleva rakennusasia niin pian kuin m ahdollista saatettaisiin  onnelliseen 
ratkaisuun, huom ioonottam alla, sikäli kuin m ahdollista oli, jo h ta ja ta r 
Lembergin lausum ia toivom uksia.
Kirkollisasiain Toim ituskunnan kertom uksen m ukaan vuosilta 
1909 ja  1910 Keisarillinen Senaatti vielä sam an lokakuun 16 päivänä 
p ä ä tti alam aisesti esittää, e ttä  puheenalaisen koulun rakennusta  saa­
taisiin laajen taa lisärakennuksella ja  e ttä  Y leisten rakennusten Yli­








m arkan suuruinen m ääräraha armossa osoitettaisiin siihen tarkoitukseen. 
Täm än esityksen johdosta Keisarillinen M ajesteetti sittem m in armossa 
m ääräsi, e ttä  kysym ys sanotusta  lisärakennuksesta oli jä te ttäv ä  sil- 
lensä, koska kysym ys siitä, onko anotun  m äärärahan  m yöntäm inen 
m ahdollista, oli ra tka istava  o ttam alla  huomioon valtiovaraston tila
1910 vuoden tulo- ja  m enoarviota laadittaessa.
Armollisella asetuksella kesäkuun 19 päivältä  1908 Tampereelle 
perustetun  ty ttökoulun  virkaatekevän jo h ta ja tta ren  tiedustelun joh­
dosta oli m ainitun kaupungin valtuusto  kokouksessaan toukokuun 
4 p:nä 1909 p ä ä ttän y t valtiolle m aksu tta  luovu ttaa  to n tit  N :rot 41, 
42, 43 ja  44 Tam pereen X:ssä kaupunginosassa sanotulle koululle 
rakennettavaa taloa varten. Keisarillinen S enaatti p ä ä tti tam m ikuun 
20 p:nä 1910 sekä hyväksyä sanotun tarjouksen  e ttä  myöskin käskeä 
Yleisten rakennusten Y lihallituksen yksissä neuvoin m ainitun opiston 
kouluneuvoston ja opetta jakunnan  kanssa tee ttäm ään  luonnospiirus­
tukset ja  sum m ittaisen kustannusarvion puheenaoleville tonteille 
rakennettavaa, täydelliselle viisiluokkaiselle ty ttökoululle  a ijo ttua  taloa 
varten  sekä aikanaan to im ittam aan  ne Keisarilliseen Senaattiin. 
S ittenkuin m ain itu t piirustukset vielä sam ana vuonna olivat laad itu t 
ja  koulun kouluneuvosto ja o p e tta jakun ta  niistä an tan u t Y lihalli­
tuksen heiltä vaatim at lausunnot, Y lihallitus tam m ikuun 27 päivänä
1911 lähetti tä ten  kerään tyneet asiak irja t Yleisten rakennusten Y li­
hallitukselle.
Alamaisessa kirjelm ässä huhtikuun  23 päivältä  1909 oli Y lihallitus 
esiintuomillaan syillä ehdo ttanu t, e ttä  Yleisten rakennusten Ylihalli­
tukselle annettaisiin  toimeksi, neuvoteltuansa asiasta asianomaisen 
rehtorin ja kouluneuvoston kanssa, tehdä ehdotus m iten koululle, 
joka nykyään on sijo ite ttu  kaupungilta vuokra ttuun  taloon, paraiten  
voitaisiin hankkia sopiva huoneusto.
S ittenkuin Y leisten rakennusten Y lihallitus esittäm illään syillä 
oli ehdo ttanu t, e ttä  H einolan alkeiskoulun ta rv e tta  varten  h an k itta i­
siin uusi, tilava ja  hyvällä paikalla sijaitseva to n tti, jolle valtio raken­
nutta isi kaksikerroksisen koulutalon, mahdollisesti kokonaan kivestä 
ta ikka säästäväisyyden tak ia  a lakerta  kivestä ja  y likerta  puusta, 
käski K eisarillinen S enaatti m aaliskuun 23 p. 1910 M ikkelin läänin 
K uvernöörin Heinolan kaupungin valtuusm iehiltä, ta rv ittaessa  li­
sätyin luvuin, vaatim aan  lausuntoa, olisiko kaupunki, siinä tap au k ­
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koulua varten  uuden ta lon  joko kokonaan kivestä, ta ikka  Y leisten 
rakennusten Y lihallituksen ehdottam alla tavalla  osaksi kivestä osaksi 
puusta, suostuvainen ilmaiseksi valtiolle luovuttam aan  sopivalla ja 
terveellisellä paikalla sijaitsevan tonttim aan, jossa on riittäv ästi 
tilaa  myöskin oppilasten uiko voim isteluharjoituksia varten  ja  jonka 
K oulutoim en Ylihallituksen ja Y leisten rakennusten Y lihallituksen 
edustaja t p idettävässä katselm uksessa voivat siihen tarkoitukseen 
hyväksyä, minkä lisäksi kaupungin tulisi sitoutua vastaam aan  kaikista 
ton ttiin  kuuluvista  yleisistä rasituksista.
Ylihallitukselle osoittam assaan kirjelm ässä oli Turun suomalaisen 
klassillisen lyseon rehtori, teologiankandidaatti J . M. Ahlman esittä ­
millään syillä ja perusteilla p y y tän y t Y lihallitusta  ryh tym ään  ta r ­
peellisiin toim enpiteisiin, e ttä  m ain ittu  lyseo saisi ajanm ukaisen, niin 
terveydellisessä kuin muissakin suhteissa ty y d y ttäv än  huoneuston. 
Täm än johdosta Y lihallitus huh tikuun  13 päivänä 1911 p ää tti, yleensä 
yhtyen niihin syihin, jo ita  hakem uksessa oli esille tu o tu , sekä erity i­
sesti o ttaen  huomioon, e ttä  lyseon k äy te ttäv än ä  olevalle tonttim aalle  
rakennettavaksi suunniteltu  uusi postitalo  uhkasi arveluttavassa 
m äärässä yhä vaikeu ttaa  n iitä  oloja, joissa täm ä oppilaitos huoneus- 
toonsa nähden toimii, alam aisesti ehdottaa, e ttä  niin p ian kuin  m ah­
dollista uusi talo puheenalaiselle oppilaitokselle rakennettaisiin  sekä 
e ttä  ensimäisenä toim enpiteenä sen aikaansaam iseksi Yleisten raken­
nusten Y lihallituksen asiaksi annettaisiin  kuulustella ja  valita  raken­
nettavalle  koulutalolle sopiva ton ttia la .








Saam ansa kehoituksen m ukaisesti oli Sortavalan suomalaisen 
realilyseon lehtori, filosofianlisensiaatti Uuno Ludvig Lehtonen Yli­
hallitukseen to im ittan u t kirjelm än, joka koski eräitä  toivom uksia 
m aan oppilaitosten kirjastoihin nähden. K irjelm ässä lähem m in esit­
täm iensä näkökohtain  nojalla oli lehtori Lehtonen harkinnan 
alaiseksi a se ttan u t seuraavat kohdat:
1. Voitaisiinko paremmin kuin nykyään tyydy ttää  samassa kaupun­
gissa olevien valtion oppikoulujen kirjastotarpeita siten, e ttä  eri koulujen 
opettajakunnat joko sinänsä tai edustajainsa kau tta  yhdessä neuvotte- 
levat ostettavista kirjoista, siten välttääkseen samojen teosten ostamisia 
useampiin saman kaupungin kouluihin, ja sensijaan hankkiakseen entistä 










2. Olisiko paremmin syytä, yllämainitussa tarkoituksessa, perustaa 
kaikille samassa kaupungissa oleville valtion oppikouluille niille kullekin 
tarpeellisen erityiskirjaston oheen yhteinen keskuskirjasto, joko jonkun 
koulun kirjaston yhteyteen tai erikseen?
3. Olisiko syytä opetusvälineitten nykyistä tyydyttäväm pää täy- 
dellisentämistä varten järjestää samassa kaupungissa oleville valtion oppi­
kouluille jonkun koulun haltuun yhteinen opetusvälineitten pääkokoelma, 
ja olisiko sen haitaton käyttäm inen mahdollinen? Vai:
4. Olisiko saman tarkoituksen voittamiseksi paremmin syytä jä r­
jestää yhteiset kokoelmat erityiseen kokoelma- eli museolaitokseen omine 
opetushuoneineen, sekä asettaa siihen samalla myös koulujen yhteinen 
kirjasto?
5. Olisiko suotavaa ja mahdollista kehittää tä tä  näin syntynyttä  
kirjasto- ja museolaitosta palvelemaan myös laajemman yleisön sivistys- 
tarpeita, lisäämällä siihen varastoja, huoneita kirjaston käyttäm istä ja 
esitelmäin pitoa varten sekä asettam alla sen yhteyteen paikkakunnallisia, 
historiallisia, kansantieteellisiä y. m. kokoelmia ynnä tilaisuuden sattuessa 
myös paikkakunnnan tai läänin arkisto?
6. Olisiko ajateltavissa, e ttä  myös kunnat ottaisivat osaa näiden 
jälkimäisten laitosten kannattamiseen?
K ehoite ttuaan  kiertokirjeellä helm ikuun 7 päivältä  1908 m aan 
alkeisoppilaitosten rehtoreja  ja ty ttökoulu jen  jo h ta ja tta ria  Y lihalli­
tukselle lähettäm ään  lausunnon ja  sellaisen ehdotuksen, johon lehtori 
Lehtosen edelläm ainittu esitys ehkä voitaisiin katsoa an tavan  aihetta, 
Ylihallitus, käsitellessään asiaa lopullisesti tam m ikuun 9 päivänä 
1909, siihen nähden m itä kouluista saapuneissa lausunnoissa oli esiin­
tuo tu , ei ka tsonut asian sillä k e rtaa  an tavan  a ih etta  m uuhun toim en­
piteeseen Y lihallituksen puolelta kuin e ttä  Turun, N ikolainkaupungin, 
Oulun, Viipurin ja  Tam pereen kaupungeissa sijaitsevien lyseoiden 
rehtoreja ja  ty ttö k ö  vilujen jo h ta ja tta ria  oli kirjeissä Y lihallituksesta 
kehoitettava, jo tta  heidän lähim m än valvontansa alla olevien oppi­
laitosten k irjasto t yhteensä voisivat niin suuressa m äärässä kuin 
suinkin tä y ttä ä  tieteellisten ja  m uunlaatuisten  kirjallisten  teosten 
ta rv e tta , laatiessaan ehdotusta  kirjojen ostam iseksi asianom aista 
oppilaitosta varten, neuvottelem aan toistensa kanssa, niin e ttä  sam an 
teoksen ostam ista eri kirjastoihin voitaisiin v ä lttää , milloin täm ä ei 
olisi tarpeen vaatim a.
Ylihallitukseen to im ittam assaan  kirjeessä oli M ikkelin suom a­
laisen klassillisen lyseon rehtori V. H . R envald esiin tuonut muuri 
muassa, m iten oppilaitosten kirjastoihin yleisistä julkaisuista tä tä  
nykyä lähetetään , paitsi asetuskokoelm ia, yliopiston väitöskirjo ja
O ppilaitos­
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ja  Koulutoim en Ylihallituksen kertom uksia, a inoastaan Suomen Tiede­
seuran ja  Societas pro Fauna e t F lora Fennican ju lkaisu t ja  joku 
julkaisu Teollisuushallitukselta ja  Geoloogiselta Toimistolta. Koska 
kuitenkin maaseudulla, jossa ylipäänsä ei ole saatavissa tieteellisiä 
tö itä  varten  ta rv ittav ia  teoksia m uualta  kuin oppilaitosten k irjas­
toista, olisi tä rk eä tä  e ttä  näm ä vähävaraiset k irjasto t ilmaiseksi sai­
sivat, paitsi Tilastollisen Toim iston vuosikirj-aa j a ylipäänsä tilastollisia 
kertom uksia, myöskin valtion suorastaan k ustan tam at teokset ja  val- 
tioapua nau ttiv ien  tieteellisten seurain julkaisut, niin rehtori Renvald 
oli huom auttanu t, m iten suotavaa olisi, e ttä  myöskin viim em ainittua 
laatua  olevat teokset m aksu tta  lähetettäisiin  oppilaitosten kirjastoihin.
K u ten  rehtori R envald katsoi Y lihallituskin om asta puolestaan 
sekä yleiseen kansalaissivistykseen e ttä  tieteelliseen työhön nähden 
erittä in  suotavaksi, e ttä  valtion oppilaitosten kirjastoihin suurem ­
massa m äärässä kuin täh än  saakka hankittaisiin  n y t ehdo tettu ja  
teoksia, m u tta  koskei Y lihallituksen mielestä voisi tu lla  kysymykseen, 
e ttä  yksityisiä seuroja velvoitettaisiin m aksu tta  luovuttam aan ju l­
kaisunsa asianomaisiin oppilaitoksiin, Y lihallitus tam m ikuun 9 päi­
vänä 1909 p ää tti alam aisuudessa esittää:
e ttä  tähän saakka kouluille luovutettujen teosten lisäksi valtiopäiväin 
asiakirjat, valtion asettamien komiteain m ietinnöt sekä Tilastollisen Toi­
miston ja  pää-virastojen julkaisut kunkin kalenterivuoden lopussa valtio­
kalenterin johdolla lähetettäisiin asianomaisille kouluille; sekä
e ttä  oppilaitosten rehtorit ja joh taja ttaret oikeutettaisiin asianomaisen 
koulun kirjastoa varten tilauksesta kohtuullisella alennuksella saamaan 
valtioapua nauttivien tieteellisten seurain julkaisut.
Täm än johdosta se valtuuskunta, jonka Keisarillinen Senaatti 
oli m äärännyt asete ttavaksi suunnittelem aan valtion varoilla ju la istun  
kirjallisuuden jakam ista  ilmaiseksi m aan kirjastoille, pyysi Y lihalli­
tuksen vastausta  m uutam iin tä tä  asiaa valaiseviin kysym yksiin, ja 
pääte ttiin  toukokuun 11 päivänä 1910, sittenkuin  Y lihallituksen ak­
tu aari ja  no taari olivat an taneet tarpeelliset tiedo t asiasta, lähettää  
ne puheenalaiselle valtuuskunnalle j a samalla oheenliittää yksi kappale 
kutak in  niistä julkaisuista, jo tka  Y lihallituksen toim esta olivat paine­
tu t  vuosina 1906— 1910. — V astausta täh än  asiaan ei Ylihallitukselle 
puheenaolevan ajanjakson kuluessa ole saapunut.
Koska koulujen johtajien  ja  jo h ta ja tta rien  kunkin lukuvuoden 
lopussa an n e ttav a t kertom ukset suunnitte lu ltaan  ja  kokoonpanoltaan 






to ivo ttavaa  olisi, e ttä  enem m än sam ankalta isuutta  tässä suhteessa 
noudatettaisiin , oli Y lihallitus te e ttän y t kaavakkeen, jonka m ukaan 
m ain ittu  kertom us vastaisuudessa olisi laad ittava; ja  p ää tti Y lihallitus 
helm ikuun 17 päivänä 1911 alkeisoppilaitosten rehtoreille ja  ty t tö ­
koulujen joh ta ja tta rille  m enevän kiertokirjeen ohessa heille tiedoksi 
lähettää  m ainitun kaavakkeen ja  samalla ilm oittaa, e ttä  asianom ai­
silla kuitenkin  olisi va lta  kertom uksissaan kosketella m uutakin  kuin 
m istä kaavakkeessa oli m ainittu .
Puheenaolevan ajan jakson kuluessa on jo varem m in vireillepantu 
kysym ys koulutilaston toisin järjestäm isestä tu llu t loppuun suorite­
tuksi. S ittenkuin  näet m aan virallisen tilaston  uudestaan jä rjestä ­
m istä varten  ase te ttu  kom itea oli valm istanut sano ttua  asiaa koskevan 
m ietintönsä ja  Y lihallitus siitä a n tan u t vaad itun  alam aisen lausunnon, 
H änen M ajesteettinsa Keisari Keisarillisen Senaatin  esityksestä su­
vaitsi toukokuun 28 päivänä 1909 armossa vahvistaa asetuksen, joka 
koskee m u u te ttu ja  m ääräyksiä K oulutoim en Ylihallituksen aktuaarin- 
v irasta  sekä siitä joh tuv ia  m uutoksia Y lihallituksen vuosirahasääntöön.
Täm än asetuksen m ukaan tulee K oulutoim en Ylihallituksen pal­
veluksessa olla yksi ak tuaari, jonka n im ittää  Keisarillinen Suomen 
Senaatti, sittenkuin  Y lihallitus asianm ukaisesti kuu lu tetun  kolmen­
kym m enen päivän hakem usajan jälkeen on teh n y t ja  Keisarilliseen 
Senaattiin lähettäny t virkaehdotuksen. Hakukelpoisuusehdoksi ak­
tuaarin  virkaan vaad itaan , e ttä  hakija on suorittanu t filosofian kandi­
daattitu tk innon  ja  siinä saanut korkeam m an arvosanan tilasto- ja 
kansantaloustieteessä sekä m uutenkin oso ittanu t perehtym istä cilas- 
tollisten tu tk im ustö iden  suorittam iseen. A ktuaari saa vuotu ista  palk­
kaa 5,000 m arkkaa ja  palkk io ta  1,000 m arkkaa sekä palkkionkorotusta 
viiden ja  kym m enen vuoden nuh teettom asta  palveluksesta 500 m ark­
kaa kum m allakin kerralla. Tarpeellisten lasku- ja  kirjoitusapulaisten 
palkkaam iseksi aktuaarille sekä tarverahoiksi m äärä ttiin  Y lihallituk­
sen vuosirahasääntöön o te ttavaksi 4,800 m arkan  vuotuinen arvio­
m ääräraha, jonka ohessa m enosääntöön tä tä  ta rko itu sta  varten  o te ttu  
1,600 m arkan m ääräraha oli lakkaava.
Samoin näki Keisarillinen M ajesteetti hyväksi sallia, e ttä  näin 
tavoin  uudestaan  jä rjeste tty y n  aktuaarinvirkaan  ilm an erity istä  hake­
m usta n im itetään  Y lihallituksen nykyisen ak tuaarinv iran  haltija , fi­









v altaan  jä te ttiin  ry h ty ä  kaikkiin niihin täytäntöönpanotoim iin, jo ita  
asiasta annetu t arm olliset m ääräykset a iheu ttivat.
Armossa näin an netun  vallan nojalla Keisarillinen Senaatti seu­
raavan  kesäkuun 16 päivänä m ääräsi, e ttä  arm ollinen asetus heti 
oli astuva voim aan ja  e ttä  siitä a iheu tuvat lisäykset Y lihallituksen 
vuosirahasääntöön olivat lu e tta v a t seuraavan heinäkuun alusta, kuin 
myöskin an to i ak tuaari Roosille valtak irjan  kysym yksessä olevaan 
uudestaan  m uodostettuun  aktuaarinvirkaan. Samalla Keisarillinen Se­
n a a tti noudatettavaksi vahv isti uusia m ääräyksiä koulutilaston an ta ­
misesta, jo tka  olivat käy tän töön  o te tta v a t viim eistään koulutilastolli- 
sissa katsauksissa lukuvuodelta 1909— 1910. S ano tu t oppikouluja, 
kansanopetusta  ja kirkollisia lastenkouluja koskevat tilastolliset ka tsa ­
ukset olivat laad ittav a t noudattam alla  n y t v ah v iste ttu ja  taulukaa- 
voja, jonka ohessa Keisarillinen Senaatti näiden kaavojen käy ttäm i­
sestä sekä koulutilastollisten katsausten  julkaisem istavasta ja  -ajasta  
määräsi:
e ttä  m ain ittu jen  katsausten  tulee sisältää selittävä tekstiosasto, 
jossa käsitellään, paitsi varsinaisissa tilastollisissa tauluissa olevia tie ­
toja, m yöskin yleisempää huom iota ansaitsevia ilm iöitä opetustoim en 
alalla, ku ten  tie to ja  oppikoulujen oppilaista, joille opetetaan valinnan- 
alaisia ta i vapaaehtoisia oppiaineita, selontekoja siitä, ja tkavatko  kou­
lusta eronneiksi m erk ity t oppilaat opinnoltaan jossakin m uussa oppi­
laitoksessa taikka mille eläm än urille he, varsinkin keskikoulun kurssin 
lopettaneet, ovat an tautuneet; oppilaiden ylioppilastutkinnossa saa­
v u ttam ista  arvosanoista; oppilaiden uskontunnustuksesta; koulumeno- 
jen jakautum isesta  ku tak in  oppilasta kohti kansakouluissa; kansakoulu- 
verotuksen suhteesta m uuhun kunnalliseen verotukseen; kansakoulun- 
oppilaiden ja  -opettajain  lukum äärästä  verra ttuna  kunnan kouluikäis­
ten  lasten lukuun y. m.;
e ttä  oppikouluja ja  kansanopetusta  koskevat tilasto lliset ka tsa­
ukset julkaistaan, ensinm ainitut ennen joulukuun loppua ja  kansan­
opetuksen tilasto  ennen kesäkuun 1 päivää sen lukuvuoden jälkeen, 
jo lta  tiedo t annetaan;
e ttä  tiedo t oppilaitosten taloudesta annetaan, oppikouluista ja 
sem inaareista lukuvuodelta sekä kansakouluista siltä kalenterivuo­
delta, jonka aikana tilastossa käsiteltävä lukuvuosi alkoi; ja  on tilasto 
kansakoulujen taloudesta annettava  joka kolmas vuosi;
e ttä  kirkollisia lastenkouluja koskevat tiedot, jo tka  vastedes ju l­





an n ettav a t joka viides vuosi; ja  tulee niiden käsitellä jokaista 5:llä ta i 
0:11a p ää tty v ää  kalenterivuotta, ja
e ttä , m itä tulee yhdeksänluokkaisiin yksityisoppilaitoksiin, K oulu­
toim en Ylihallituksen tulee, tarpeellisen yhdenm ukaisuuden aikaan­
saamiseksi, m äärätä , m itkä näiden oppilaitosten luokat ovat k a tso tta ­
v a t valtion koulujen eri luokkia vastaaviksi, sekä sen vuoksi an taa  
yksityisoppilaitosten johtajille lähem piä ohjeita kaavain täy ttäm isestä .
K oska usein oli kuu lunut valituksia siitä, e ttä  maassamm e lukui­
sat elävien kuvien te a tte r it to im intansa k a u tta  va ik u ttiv a t turm iolli- 
sesti kasvavaan koulunuorisoon, Y lihallitus kiertokirjeellä m arraskuun 
11 päivältä  1910 kään ty i valvontansa alla olevien sekä yleisten e ttä  
yksityisten alkeisoppilaitosten ja  ty ttökoulu jen  kouluneuvostojen puo­
leen, kehoittaen niitä, kuulusteltuansa lähim m än valvontansa alla ole­
van oppilaitoksen ope tta jakun taa , ennen sam an kalenterivuoden lop­
pua Ylihallitukselle to im ittam aan  lausunnon siitä  kokem uksesta, m ikä 
puheenalaisessa suhteessa siihen asti oli saavu te ttu . S ittenkuin n äm ät 
lausunnot olivat saapuneet, p ä ä tti Y lihallitus alem pana m ainitusta  
syystä vasta  tuonnem pana, tam m ikuun 20 päivänä 1912, tehdä  asiasta 
seuraavan alam aisen esityksen:
Joulukuun 15 päivänä 1910 Teidän Keisarillinen Majesteettinne niin 
sanottujen elävien kuvien teatterien turmiollisen vaikutuksen ehkäisemi­
seksi antoi toistaiseksi noudatettavaksi armollisen määräyksen, e ttä  mai­
nittujen kuvien filmit ennen julkista näyttelem istä muun muassa olisivat 
poliisiviranomaisten, tarpeen vaatiessa opettajien taikka muiden sopivien 
henkilöiden apua käyttäen, ta rkaste ttavat sekä e ttä  niiden näytteleminen 
saisi tapah tua ainoastaan m ainittujen viranomaisten suostumuksella.
Se valvonta, jo ta  poliisiviranomaiset täm än armollisen määräyksen 
m ukaan ovat vuoden ajan harjoittaneet, ei ole kuitenkaan näy ttäy tyny t 
kyllin tehokkaaksi aikaansaam aan puheenalaisten teatterien ohjelmissa 
to ivottua parannusta. Usein niiden ohjelma, säädetystä ja toim eenpan­
nusta tarkastuksesta huolim atta, yhä vieläkin on sellainen, e ttä  se on 
omansa kiihoittam aan katsojain intohimoja ja herättäm ään heissä alhaisia 
viettejä, eivätkä ole harvinaisia sellaisetkaan näytelm ät, jotka sisällyk­
seltään ovat leim attavat suorastaan epäsiveellisiksi ja  rivoiksi. Varsin 
arveluttavaa on, e ttä  näihin teattereihin viime aikoina on yhdistetty 
osaksi laadultaan sangen epäilyttäviä varietee-esityksiä, joita tä tä  nykyä 
on järjestetty  ainakin kolmen pääkaupungin monista elävien kuvien 
teattereista. K un pääsymaksu näihin teattereihin on peräti alhainen 
ja kun niissä melkoisena osana katselijakuntaa on ala-ikäinen nuoriso, 










sukupolvelle ja ovat siten yhteiskunnallisena vaarana, jonka ehkäisemiseksi 
on tarpeen pikaisia ja  tehokkaita toimenpiteitä.
Tahtom atta tehdä yksityiskohtaista ehdotusta siitä, m iten elävien 
kuvien teatterien silmälläpito ja niiden esitysten tarkastus tarkoituksen- 
mukaisimmin olisi järjestettävä, katsoo Ylihallitus kuitenkin asiakseen, 
siihen vaaraan nähden mikä m ainittujen laitosten taholta  uhkaa muun 
muassa maan opiskelevaa nuorisoa, alamaisimmasti tuoda esille joitakin 
näkökohtia kyseenalaisesta tehtävästä.
Syistä, jotka edellisessä on m ainittu, olisivat Ylihallituksen mielestä 
ensinnäkin kaikki elävien kuvien teattereihin järjestety t varietee-näytän- 
nöt, olivatpa ne m itä laatua tahansa, ehdottom asti kiellettävät. J a  m itä 
näiden teatterien toim intaan m uuten tulee, edistäisi niiden silmälläpitoa 
ja niiden edistysten tarkastuksen sam anm ukaisuutta se, e ttä  filmien ta r ­
kastus tapahtuisi koko m aata varten samassa paikassa ja näyttelem inen 
m äärättäisiin koko maassa riippuvaksi täm än tarkastuksen tuloksista. 
Luonnollisesti olisi tällaiseksi tarkastuspaikaksi sopivin maan pääkaupunki, 
jossa useimmat ja suurimmat m ainitunlaiset tea tte rit sijaitsevat ja  josta 
filmit enimmäksi osaksi leviävät muihin paikkakuntiin. Tarkastuksen 
rajoittam inen yhteen paikkaan tekisi myöskin mahdolliseksi täysin pä te ­
vistä henkilöistä kokoonpannun valiokunnan asettamisen tä tä  tehtävää 
varten. Nykyoloista saavutettu  kokemus jo osoittaa, e ttä  tällainen teh ­
tävä edellyttää kehittyneem pää käsitystä ja erityisesti perehtym istä kas­
vatusopillisiin seikkoihin enemmän kuin m itä eri tahoilla ympäri m aata toi­
mivilla poliisiviranomaisilla saattaa olla. Tähän nähden olisivat m ainitut 
viranomaiset Ylihallituksen mielestä vapautettavat tästä  tarkastuksesta, 
joka sen sijaan olisi sopivimmin annettava toimeksi nuorison siveellistä 
kasvatusta harrastavista ja kasvatusopillisesti sivistyneistä, kernaimmin 
ehkä eri yhdistysten valitsemista henkilöistä kokoonpannulle lautakunnalle. 
Siihen tapaan  kokoonpantua tarkastajakuntaa on monin paikoin m aata 
opetustoimen alalla työskentelevien henkilöiden keskuudessa elävien ku­
vien teatterien toiminnan silmälläpitoa varten ajateltu  asetettavaksi, 
niinkuin käy selville oheenliitetyistä maan alkeisoppilaitoksista ja ty ttö ­
kouluista saapuneista lausunnoista, jotka Ylihallituksen toimesta ovat 
annetut noin vuosi sitten, m utta  tä tä  ennen eivät ole aiheuttaneet toim en­
pidettä  siitä syystä, e ttä  Ylihallitus on katsonut asiakseen tässä kysymyk­
sessä asettua odottavalle kannalle, kunnes alussa m ainitun Teidän Kei­
sarillisen Majesteettinne antam an armollisen väliaikaisen määräyksen vai­
kutuksesta on ehditty  saada riittävää kokemusta. Erityisten esitysten 
järjestäm inen yksinomaan koulunuorisoa varten, jollaisia näytäntöjä on 
ajateltu, voisi kyllä olla paikallaan. M utta kielto, ettei ala-ikäinen nuoriso 
yleensä saisi m uuten kuin vanhempien ja holhoojain seurassa käydä suu­
relle yleisölle aijotuissa esityksissä, ei liene tarkoituksenmukainen, sillä 
sellaisen määräyksen noudattam isen tehokas silmälläpito tulisi epäilem ättä 
kohtaam aan sangen suuria vaikeuksia.
Täm än kysym yksen käsittely  on jo jo u tu n u t ulkopuolelle selos­




Seuraavat kiertokirjeet, jo tka  sisä ltävät alkeisoppilaitosten ja  
opettajiston to im in taa sekä yleisiä kouluoloja koskevia tiedonantoja 
ja  m ääräyksiä, on tän ä  kolm ivuotiskautena Y lihallituksen to im esta 
annettu:
Lokakuun 23 päivänä 1908 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja  ty t tö - 
koulujen joh taja ttarille), jo ita  kehoitetaan niin pian kuin m ahdollista 
ja  viim eistään ennen seuraavan m arraskuun 15 päivää to im ittam aan  
tieto siitä, m ontako m etristä  syltä pu ita  asianomaisessa oppilaitoksessa 
vuosittain  ta rv itaan .
Tam m ikuun 16 päivänä 1909 (kaikkien Y lihallituksen valvonnan 
alla olevien yksity isten  oppilaitosten kouluneuvostoille), jo ita  kehoite­
ta an  ennen seuraavan m aaliskuun loppua, siinä tapauksessa e ttä  K e i­
sarillinen Senaatti vuoden 1905 jälkeen oli v ah v istanu t asianomaisen 
koulun lukusuunnitelm an, an tam aan  Ylihallitukselle tie to  siitä ynnä 
päivästä, milloin se on tap ah tu n u t, m u tta  vastaisessa tapauksessa 
käskem ään asianom aisia sam an a jan  kuluessa Y lihallitukseen to im it­
tam aan  anom uksen lukusuunnitelm an vahvistam isesta.
Tam m ikuun 26 päivänä 1909 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja 
ty ttökoulu jen  joh taja ttarille), jo ita  kehoitetaan, asianom aista o pe tta ja ­
kun taa  kuulusteltuansa, viim eistään ennen kuluvan kevätlukukauden 
loppua Y lihallitukseen to im ittam aan  lausunto useiden voim istelun­
opettajien  tekem ästä anom uksesta, e ttä  Y lihallitus m ääräisi voim iste­
lun arvosanan o te ttavaksi oppilasten yleiseen edistyksen keskiarvoon, 
kuin m yöskin siitä, olisiko sam aa m enettely tapaa m uiden harjo itus­
aineiden suhteen n o udate ttava  edistyksen arvosanaa m äärättäessä.
H elm ikuun 2 päivänä 1909 (Y lihallituksen valvonnan alla olevien 
yksityisoppilaitosten kouluneuvostoille), koskee samalla paikkakun­
nalla olevien eri oppilaitosten kreikanuskoisten oppilaiden uskonnon­
opetusta  ja  sen kustan tam ista . ,
H elm ikuun 16 päivänä 1909 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja  
ty ttökoulu jen  joh taja ttarille), jo ita  kehoitetaan, asianom aista ope tta ja ­
kun taa  kuulusteltuansa, viim eistään ennen kuluvan kevätlukukauden 
loppua Y lihallitukseen to im ittam aan  lausunto koulukom itean an ta ­
m asta, alkeisoppilaitosten kollegan- ja  lehtorin virkojen pätevyysehtoja, 
palkka- ja  eläke-etuja y. m. koskevasta m ietinnöstä.
H uh tikuun  7 päivänä 1909 (alkeisoppilaitosten rehtoreille sekä 
m aaseudun ty ttökoulu jen  joh taja ttarille), jo ita  kehoitetaan Y lihalli­
tukseen to im ittam aan  lausunto ja ehdotus n iistä velvollisuuksista, jo tka 
sopivimmin olisivat u sko ttavat luokanjohtajille ta i -joh tajattarille .
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H uhtikuun  17 päivänä 1909 (kaikkien Y lihallituksen valvonnan 
alla olevien yksityisoppilaitosten kouluneuvostoille), m ukana jäljen­
nös Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiain Toim ituskunnan Y lihallituk­
seen to im ittam asta  kirjeestä edellisen m aaliskuun 24 päivältä, joka 
koskee uskonnonopettajien o ttam ista  yksityisoppilaitosten kreikkalais­
katoliseen uskontunnustukseen kuuluvia oppilaita varten.
H einäkuun 21 päivänä 1909 (kaikille yksityiskoulujen kouluneu­
vostoille), sisältää jäljennöksen Keisarillisen Senaatin 4 päivänä edel­
listä kesäkuuta Ylihallitukselle lähettäm ästä  kirjelm ästä, joka koskee 
opetta jain  p ä tev y y ttä  kaikissa valtioapua nau ttiv issa  yksity iskou­
luissa.
M arraskuun 5 päivänä 1909 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja 
ty ttökou lu jen  johtaja ttarille), jo ita  kehoitetaan ennen seuraavan helmi­
kuun 1 päivää Ylihallitukselle lähettäm ään  kirjallinen lausunto raittius- 
opetuksen järjestäm istä  varten  asetetun  kom itean an tam asta  m ietin­
nöstä. •
Tam m ikuun 5 päivänä 1910 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja  
ty ttökou lu jen  joh taja ttarille), m ukana Keisarillisen Senaatin 16 päi­
vänä kesäkuuta 1909 vahvistam at uudet täy tek aav a t sitä alkeisopis- 
tojen ja  ty ttökoulu jen  to im intaa koskevaa tilasto llista  ka tsausta  v ar­
ten, joka Y lihallituksen toim esta vuosittain  painosta annetaan, ja  
kehoitetaan asianom aisia rehtoreja ja joh ta ja tta ria , siitä lähtien k ä y ttä ­
mällä m ain ittu ja  täy tekaavoja , aikanansa Y lihallituksen tilastolliseen 
konttoriin  lähettäm ään  sanottuun  tilastoon v aad ittav a t alkutiedot.
Tam m ikuun 11 päivänä 1910 (alkeisopistojen rehtoreille, ty t tö ­
koulujen joh ta ja tta rille  sekä kaikkien Y lihallituksen valvonnan alla 
olevien yksity isten  oppilaitosten kouluneuvostoille), ilm oitetaan e ttä  
Hengellinen Konsistori oli m äärännyt ylim ääräisen jäsenensä, pappis- 
mies Grigorij Svetlofskijn kuluvasta lukuvuodesta alkaen ta rk asta ­
m aan kreikkalais-katoliseen uskontunnustukseen kuuluvien oppilasten 
uskonnon opetusta.
M aaliskuun 31 päivänä 1910 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja 
ty ttökoulu jen  joh taja ttarille), m ukana Lääkintöhallituksen laatim at 
ohjeet m aan koululaitosten puh taanapitoa ja  ilm anvaihtoa varten , 
jo ita  ohjeita kehoitetaan tarko in  noudattam aan  kuin myöskin koului­
hin hankkim aan ta rk o itu s ta  varten  laad ittu ja , terveysopillisia neu­
voja sisältäviä seinätauluja sekä koulunuorisolle a ijo ttu ja  terveyden - 
hoitosääntöjä.
Toukokuun 25 päivänä 1910 (Y lihallituksen valvonnanalaisten  
koulujen johtajille ja  johtaja ttarille), M uinaistieteellisen Toim ikunnan
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pyynnöstä kehoitetaan koulujen johtajia  ja  jo h ta ja tta ria  an tam aan  
tie to ja  koulujen hallussa ehkä olevista m uinaiskaluja ja k a n s a t ie ­
teellisiä esineitä käsittäv istä  kokoelmista.
M arraskuun 8 päivänä 1910 (Y lihallituksen valvonnan alla olevien 
sekä yleisten e ttä  yksity isten  alkeisoppilaitosten ja ty ttökoulu jen  
kouluneuvostoille), lähete tään  asianom aisten oppilaitosten johtajille 
ta i jo h ta ja tta rille  annettavaksi kappale lehtori H. F. So verin to im itta ­
m aa teosta: »Kirjastonhoito. V iittauksia alotteleville koulukirjas­
tojen hoitajille».
M arraskuun 11 päivänä 1910 (Ylihallituksen valvonnan alla ole­
vien sekä yleisten e ttä  yksity isten  alkeisoppilaitosten ja  ty ttökoulu jen  
kouluneuvostoille), kehoitetaan, lähim m än valvontansa alla olevan 
oppilaitoksen o pe tta jakun taa  kuulusteltua, ennen kalenterivuoden 
loppua Ylihallitukselle to im ittam aan  lausunto siitä kokem uksesta, 
mihin elävien kuvien teatterien  toim innasta kasvavaan koulunuori­
soon nähden on tu ltu .
Joulukuun 20 päivänä 1910 (alkeisoppilaitosten rehtoreille sekä 
ty ttökoulu jen  joh taja ttarille), kehoitetaan ku tak in  kohdaltansa Yli­
hallitukselle to im ittam aan  asianhaarain vaatim a ehdotus oppilaitok­
sen vahtim estarin  sekä, jos syytä siihen katso taan  olevan, koulun 
m uunkin palveluskunnan palkkausetujen järjestelyksi.
H elm ikuun 17 päivänä 1911 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja  
ty ttökoulu jen  joh taja ttarille), jo ita, suurem m an sam ankaltaisuuden 
saavuttam iseksi, kehoitetaan  oheenliitetyn kaavakkeen m ukaan vas­
taisuudessa laatim aan  kunkin lukuvuoden lopussa an n e ttav a t kerto ­
mukset.
M aaliskuun 28 päivänä 1911 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja  
ty ttökoulu jen  joh taja ttarille), koskee lipu ttam ista  keisarillisina juh la­
päivinä ja  muissa tilaisuuksissa, jolloin on lipu te ttava .
H uh tikuun  19 päivänä 1911 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja 
ty ttökoulu jen  joh ta ja ttarille ), m ukana Keisarillisen Senaatin edelli­
sen m aaliskuun 24 päivänä Y lihallitukselle to im ittam a armollinen 
m ääräys, koskeva venäjänkielisten asiakirjain  vastaano ttam ista .
H einäkuun 12 päivänä 1911 (kaikille yksity isten  koulujen koulu­
neuvostoille), jo ita  kehoitetaan huom auttam aan  asianomaisille siitä, 
e ttä  heidän tulee ta rk k aan  n o u d a ttaa  Keisarillisen Senaatin K irkollis­
asiain Toim ituskunnan 24 päivänä m aaliskuuta 1909 päivätyssä ja 
heille Y lihallituksen kiertokirjeen ohessa 17 päivältä  h u h tikuu ta  sa­
m ana vuonna jäljennöksenä saatetussa kirjeessä an n ettu ja  kreikkalais­
katolisen uskonnonopettajain  v irkaanottam ista  koskevia m ääräyksiä.
N iitä m atka-apurahoja, jo tka  kesäkuun 27 päivänä 1872, syys­
kuun 24 päivänä 1896 ja  syyskuun 20 päivänä 1906 annettu jen  arm ol­
listen kirjeiden m ukaan ovat yleisistä varoista  vuosittain  an nettava t 
alkeisoppilaitosten ja  ty ttökou lu jen  opettajille ja  opetta ja ttarille  käy- 
tännöllis-kasvatusopillisia tah i tieteellisiä opintoja varten  ulkomailla, 
ovat täm än  kolm ivuotiskauden aikana n au ttin ee t seuraavat henkilöt.
Vuonna 1909: suomalaisen norm aalilyseon latinan- ja kreikan­
kielen lehtori Heikki Ferdinand So veri ja  Sortavalan suomalaisen 
realilyseon historian sekä saksan- ja  suomenkielen kollega, filosofian­
tohtori A n tti A m atus Aarne, kum pikin 3,000 m arkkaa; Helsingin suo­
malaisen realilyseon saksan- ja  ranskankielen lehtori, filosofiantohtori 
K aarle Sanfrid Laurila 2,000 m arkkaa; ruotsalaisen normaalilyseon 
m atem atiikan ja  luonnontieteiden yliopettaja , filosofiantohtori Georg 
Borenius ja  Helsingin suomalaisen realilyseon suomen- ja  ruotsinkielen 
kollega E rn st Adolf Lam pén, kum pikin 1,500 m arkkaa; Turun suom a­
laisen realilyseon uskonnon ja historiallisen lukemisen lehtori, teolo- 
g iankandidaatti E inar Fredrik  Napoleon Candolin, Oulun suomalaisen 
klassillisen lyseon m atem atiikan kollega, n im ite tty  lehtori Ju h o  Kahilus. 
suomalaisen normaalilyseon voimistelun kollega, lehtori Iv a r Edvard 
W ilskman, Nikolainkaupungin ruotsalaisen ty ttökou lun  m atem atiikan 
ja  luonnonopin kollega K arl W alter Poppius, T urun suomalaisen ty t tö ­
koulun ja  sam an kaupungin realilyseon piirustuksen ja  kaunokirjoi- 
tuksen  opetta ja  Elias M uukka, kukin 1,000 m arkkaa.
Vuonna 1910: H äm eenlinnan klassillisen lyseon uskonnon ja
historiallisen lukemisen lehtori, teologiankandidaatti Ludvig YVilheln: 
Sjöstedt ja  Turun ruotsalaisen realilyseon historian ja  ruotsinkielen leh­
tori, filosofianlisensiaatti Anton Amandus K arsten , kum pikin 3,000 mark' 
kaa; Sortavalan suomalaisen realilyseon n im ite tty  saksan- ja ranskan­
kielen lehtori Iv a r E dvard  K erkkola ja  Tam pereen suomalaisen reali­
lyseon m atem atiikan, fysiikan ja  kem ian lehtori, filosofiantohtori Ali 
E inar Engelbrekt Rancken, kum pikin 1,500 m arkkaa; V iipurin suom a­
laisen klassillisen lyseon m atem atiikan ja  fysiikan lehtori K arl Johar 
Leonard Tammela, Helsingin suomalaisen realilyseon m atem atiikar 
ja  fysiikan lehtori, reh tori ja filosofiantohtori K aarlo F redrikK erppo la  
Tampereen suomalaisen klassillisen lyseon uskonnon ja  historialliser 
lukemisen lehtori, teölogiantohtori A ntti Jaakko  Pietilä, Turun ru o tsa ­
laisen klassillisen lyseon historian ja  ruotsinkielen lehtori, filosofian 
tohtori Georg Didrik Boldt, Helsingin suomalaisen normaalilyseor 









lyseon la tinan  ja  ruotsinkielen kollega Samuel Hagelin ja  N ikolainkau- 
pungin suomalaisen ty ttökou lun  piirustuksen, kaunokirjoituksen ja  
laulun o p e tta ja ta r H ilja Tolvanen, kukin  1,000 m arkkaa.
Vuonna 1911: T urun suomalaisen realilyseon saksan- ja  ranskan­
kielen lehtori, filosofianlisensiaatti W alter Olof Streng ja  Oulun suom a­
laisen klassillisen lyseon latinankielen lehtori, filosofiantohtori V alter 
Johannes Snellman, kum pikin 3,000 m arkkaa; suomalaisen norm aali­
lyseon saksan- ja  ranskankielen yliopettaja, filosofiantohtori Filip 
Erik Edvin  Hagfors, sam an koulun suomen- j a ruotsinkielen kollega 
Georg D avid Efraim  Jacobson, Heinolan alkeiskoulun historian, m aan­
tiedon ja  suomenkielen kollega, rehtori K n u t Eliel Sonck sekä H elsin­
gin suomalaisen ty ttökou lun  ensimäisen valm istavan luokan o p e tta ja ­
ta r  B erta Amalia Herm anson, kukin  1,500 m arkkaa; ruotsalaisen 
normaalilyseon kotim aisten kielten yliopettaja , filosofiantohtori R alf 
Eino Saxén, suomalaisen norm aalilyseon kaunokirjoituksen ja  piirus­
tuksen o pe tta ja  Toivo Gideon Johannes Tuhkanen, Oulun suomalaisen 
klassillisen lyseon luonnonhistorian, m aantiedon ja  kaunokirjoituksen 
kollega A n tti R ietrikki H elaakoski sekä Viipurin suomalaisen klassilli­
sen lyseon uskonnon ja  historiallisen lukemisen lehtori, teologiankandi- 
d aa tti F rans P e tte r Oinonen, kukin 1,000 m arkkaa.
T ehdystä hakem uksesta Y lihallitus on suostunut siihen, e ttä  
edelläm ainituista stipendinsaajista seuraavat, lähem m in esittäm istään  
syistä, ovat saaneet siirtää m atkansa tuonnem m aksi, n im ittäin: touko­
kuun 11 päivänä 1909 suotiin lehtori Candolinille oikeus siirtää m a t­
kansa kesäkuun alkuun 1910; huh tikuun  22 päivänä 1910 sallittiin  
y liopetta ja  Boreniuksen lykätä  m atkan  sakevättalveen 1911; samoin 
sai o p e tta ja ta r Tolvanen toukokuun 18 päivänä 1910 luvan siirtää 
m atkansa seuraavan syyskuun alkuun; sam an syyskuun 24 päivänä 
o ikeutettiin  lehtori K arsten  ja tkam aan  kesällä 1910 alo ttam aansa, 
m u tta  silloin keskey tyny ttä  stipendim atkaa seuraavana vuonna; sa­
moin oikeutettiin  toukokuun 16 päivänä 1911 kollega Jacobson siirtä­
m ään m atkansa vuoteen 1912 sekä seuraavan syyskuun 26 päivänä 
lehtori Streng suorittam aan  jäljelläolevan osan m atkastaan  seuraavan 
kevätlukukauden loppupuolella ja  sitä seuraavan kesän aikana.
M atkarahat Saksan- ja  ranskankielen opettajille  ja  opettaj a tta rille  10 päivänä 
uusien  kiel-lokakuuta  1894 annetun  armollisen kirjeen m ukaan kesälom an aikana
ten  opetta jia  . . . .  . . . .  .
v arten , teh täv iä  opintom atkoja varten  vuosittain  ja e ttav ia  kolmea m atka­
rahaa ovat tä llä  kolm ivuotiskaudella nau ttineet: Vuonna 1909 Hei-
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singin ruotsalaisen realilyseon saksan- ja  ranskankielen lehtori, filo­
sofiantohtori Axel Em il Rosendahl 1,000 m arkkaa sekä Oulun suom a­
laisen klassillisen lyseon saksankielen o p e tta ja ta r M aria K ristina  
R y selin ja  N ikolainkaupungin ruotsalaisen klassillisen lyseon yksity i­
sen realilinjan saksan- ja  ranskankielen o p e tta ja ta r M aria Johanna 
N ylund 750 m arkkaa kum pikin; vuonna 1910: Porvoon ruotsalaisen 
klassillisen lyseon saksan- ja  ranskankielen kollega Johan  W ilhelm 
M atias H erm anson 1,000 m arkkaa sekä Sortavalan suomalaisen ty t tö ­
koulun saksankielen o p e tta ja ta r, v irkaato im ittava jo h ta ja ta r A nna 
K atarina  Saukko ja  V iipurin suom alaisen ty ttökou lun  saksankielen 
o p e tta ja ta r Aina Maria Mallenius 750 m arkkaa kum pikin; vuonna 1911: 
Turun suomalaisen klassillisen lyseon saksan- ja  ranskankielen kollega 
Adolf WTilhelm R ankka 1,000 m arkkaa sekä Savonlinnan suomalaisen 
realilyseon historian, suomen- ja  saksankielen kollega E etu  Kekom äki 
ja  yliopistoon johtavien suom alaisten ty ttökou lun  jatkoluokkain  v ir­
kaatekevä jo h ta ja ta r Johanna O ttilia Andersin, kum pikin 750 m arkkaa.
Tehdystä hakem uksesta Y lihallitus huh tikuun  8 päivänä 1910 
suostui siihen, e ttä  o p e tta ja ta r R y selin terveyssyistä sai suorittaa  
u lkom aanm atkansa seuraavan kesäkuun aikana, ta ikka , jos hänen 
terveydentilansa ei tä tä  sallisi, vasta  kesäkuukausina 1911. Samoin 
m yönnyttiin  toukokuun 28 päivänä 1910 siihen, e ttä  kollega H erm an­
son terveyssyistä sai lykätä  m atkansa seuraavaan talveen, sekä, uudis­
te tu s ta  pyynnöstä, kesäkuun 8 päivänä 1911 siihen, e ttä  hän  sai suo­
r it ta a  loppuosan m atkastansa  silloin a lkavan kesän kuluessa, jonka 
ohessa hän  o ikeutettiin  hyväksensä lukem aan ne kolme viikkoa, jo tk a  
hän  jo sinä vuonna oli oleskellut ulkomailla.
Alamaisessa anomuksessa olivat ylim ääräinen professori A. YVallen- 
sköld ja  dosentti A rtu r Långfors Uusfilologisen yhdistyksen puolesta 
esittäneet, kuinka ne lokakuun 10 päivänä 1894 annetun  armollisen 
kirjeen k a u tta  oso itetu t kolme m atkarahaa, yksi 1,000 m arkan ja  kaksi 
750 m arkan suuruista, nykyään, sittenkuin  uusien kielten opettajien  
ja  o p e tta ja ta rten  luku oli lisään tynyt, olivat käyneet kokonaan r ii ttä ­
m ättöm iksi tarjoam aan  heille runsaam paa tila isuu tta  ulkom aisten 
opintom atkani tekem iseen vireilläpitääkseen ja  edistääkseen k äy tän ­
nöllistä asianom aisten vierasten kielten taitoansa, johon nähden ja 
kun oikeus sellaisen m atkarahan  saamiseen ei m yöskään ollut u lo te ttu  
englanninkielen opetta jiin  ja  o p e tta ja ttariin , vaikka sanottu  kieli jo 







anoneet, e ttä  saksan-, ranskan- ja  englanninkielen opettajille ja  opet­
ta ja ta r i l le  vuosittain  ja toistaiseksi jaettaisiin  kaikkiaan kuusi m atka­
rahaa, n im ittä in  kaksi 1,000 ja  neljä 750 m arkan suuruista.
K äsitellessään m aaliskuun 23 päivänä 1909 tä tä  asiaa, josta  Y li­
hallituksen oli käske tty  an taa  alam ainen lausuntonsa, oli Y lihallitus 
samaa m ieltä kuin  anom uksen tek ijätk in , johon nähden Y lihallitus 
p ä ä tti armolliseen hark in taan  jä ttä ä , eikö heidän esittäm änsä anom us 
ansaitsisi tu lla  armollisesti huom ioonotetuksi.
Armollisella 26 (13) päivänä tam m ikuu ta  1911 annetulla m äärä­
yksellä sittem m in h y v äk sy jiin k in  periaatteessa, e ttä  m ääräraha alkeis­
oppilaitosten saksan- ja  ranskankielen opettajien  ja  o p e tta ja tta rien  
m atka-apurahoiksi koro tetaan  2,500 m arkasta  5,000 m arkkaan vuo­
dessa, ja  e ttä  sen jälkeen m ääräraha nykyisin  voimassa olevilla ehdoilla 
jaetaan  kahtena 1,000 ja  neljänä 750 m arkan suuruisena m atka-apu ra­
hana alkeisoppilaitosten ja  ty ttökou lu jen  saksan- ja  ranskan  kuin  
myöskin englanninkielen opettajille  ja  opettaj attarille , ollen näistä  
stipendeistä osallisiksi tulevien englanninkielen opettajien  ja  o p e tta ­
ja ta r ie n  suhteen voimassa 10 päivänä lokakuuta 1894 annetun  a r­
mollisen kirjeen säätäm ä m ääräys, jonka m ukaan m atkastipendeistä  
osallisiksi tu lleet saksan- ja  ranskankielen o p e tta ja t ja  o p e tta ja tta re t 
ovat velvolliset kahden kuukauden kuluessa takaisin tulonsa jälkeen 
Suomen K oulutoim en Y lihallitukselle an tam aan  lyhyem m än m a tk a ­
kertom uksen.
S ittenkuin täm ä armollinen m ääräys oli m aaliskuun 2 päivänä 
1911 Y lihallituksen tietoon saa te ttu  ja  Y lihallitus kirjeessä seuraavan 
huhtikuun 4 päivänä K eisarilliselta Senaatilta  tiedustellu t, eikö Y li­
hallitus saisi jo sam an kevään kuluessa haettavaksi ju listaa  edelläm ai­
n itun  m äärärahan  korotuksen k a u tta  m uodostetu t u ude t m atka- 
apurahat, Keisarillinen S enaatti huh tikuun  12 päivänä oikeutti Y li­
hallituksen ju listam aan sanotu t uudet m atka-apurahat haettaviksi, 
an taen  sam alla tiedoksi, e ttä  ne voidaan jakaa  vasta  sen jälkeen 
kuin kuluvan vuoden m enosääntöehdotus oli tu llu t armossa vah­
vistetuksi ja  siinä tapauksessa e ttä  sano ttu  ehdotus, sikäli kuin 
se koskee puheenalaisen m äärärahan  korottam ista , hyväksyttäisiin . 
S ittenkuin sanottu  m enosääntöehdotus oli saanu t armollisen vah­
vistuksen heinäkuun 25 (12) päivänä 1911, Keisarillinen Senaatti 
seuraavan elokuun 11 päivänä 1911 Ylihallitukselle ilm oitti, e ttä  p u ­
heenaoleva korotus saadaan tarkoitukseensa k äy ttää  sanotun vuoden 
alusta  lukien ja  e ttä  Y lihallituksen on se vastaisissa m enosääntöehdo- 
tuksissansa huom attava.
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Ylihallituksen seuraavan syyskuun 8 päivänä tekem än ehdotuk­
sen m ukaan pääsivät nä itä  stipendejä sitten  n au ttim aan  Keisarillisen 
Senaatin seuraavan lokakuun 6 päivänä tekem än päätöksen nojalla: 
ruotsalaisen norm aalilyseon saksan- ja  ranskankielen kollega Volter 
Ludvig G ranit, joka sai 1,000 m arkan m atkarahan , sekä Helsingin 
vanhan suom alaisen ty ttökou lun  englanninkielen o p e tta ja ta r Tiima 
H ainari ja  V iipurin suomalaisen ty ttökou lun  rinnakkaisosastolla sak­
sankielen ja  uskonnon opetusta  hoitava o p e tta ja ta r M ilja Maria Sand­
man, jo tka  kum pikin saivat 750 m arkan m atkarahan .
Koska se kym m enen vuoden aika, joksi H änen Keisarillinen 
M ajesteettinsa Y lihallitukselle saapuneen, 14 päivänä syyskuuta 1899 
päivätyn  armollisen kirjeen k a u tta  oli suvainnut armossa m yöntää 
Y lihallituksen vuosirahasääntöön o te ttavaksi 3,000 m arkan vuotuisen 
m äärärahan jaettavaksi samassa kirjeessä m ainitulla tavalla  alkeis­
oppilaitosten venäjänkielen opettajille ja  ope tta jattarille , jo tta  he 
pääsisivät kesälom an aikana oleskelemaan V enäjällä ylläpitääkseen 
ja  edistääkseen ta itoansa m ainitun kielen käyttäm isessä, vuonna 1909 
oli um peen kulunut, oli Y lihallitus vuodeksi 1910 teh ty y n  meno- 
sääntö-ehdotukseen vastaisuuden vara lta  o ttan u t entisen m äärärahan 
m ain ittua  ta rko itu sta  varten  huomioon ja  p ää ttän y t, ilm oittam alla 
siitä sekä e ttä  Y lihallitus a jan  viivytyksen välttäm iseksi oli entisessä 
järjestyksessä ju lis tanu t neljä venäjänkielen stipendiä Y lihallitukselta 
haettavaksi, alamaisessa kirjeessä tam m ikuun 15 päivältä  1910 pyy tää  
lähem pää m ääräystä, oliko vastaisuudessa puheenaoleva m ääräraha 
odotettavissa.
Täm än alam aisen esityksen johdosta sitten  armollisella huh tikuun 
22 päivänä 1910 annetulla käskyllä, m ikä Keisarillisen Senaatin k ir­
jeellä seuraavan toukokuun 12 päivältä  saa te ttiin  Y lihallituksen 
tietoon, m äärättiin , e ttä  3,000 m arkkaa valtionvaroja saatiin  sinä 
vuonna k äy ttää  neljänä m atkarahana edelläsanottua tarko itusta  varten.
K un m ain itunlaatu iset m atk arah a t edelleenkin n ä y ttiv ä t olevan 
tarpeen vaatim at, Y lihallitus lokakuun 25 päivänä 1910 p ä ä tti a la­
maisesti esittää, e ttä  seuraavan kalenterivuoden alusta  toistaiseksi 
osoitettaisiin 3,000 m arkan vuotuinen m ääräraha, jaettavaksi samalla 
tavalla  ja  samoilla ehdoilla kuin  ennenkin.
Armollisella 14 (1) päivänä helm ikuuta 1911 annetulla käskyllä 
täh än  esitykseen suostuttiin .
Puheenaolevia m atkarahoja  ovat siten saaneet: Vuonna 1909 






Aaltio, N ikolainkaupungin ruotsalaisen klassillisen lyseon venäjän­
kielen lehtori K arl F redrik  Napoleon Åström, Helsingin ruotsalaisen 
norm aalilyseon venäjänkielen tun tio p e tta ja , filosofianmaisteri K n u t 
Arvid L aurent ja  R aum an yksityisen suomalaisen yhteiskoulun ope t­
ta ja , filosofiankandidaatti Johan  Alfred Halonen; vuonna 1910: H el­
singin suomalaisen normaalilyseon venäjänkielen y liopetta ja  P ietari 
Toikka, Oulun realilyseon venäjänkielen lehtori Väinö Verner 
Hannelius, V iipurin suomalaisen klassillisen lyseon sam an kielen 
lehtori A n tti K äki ja  Helsingin suomalaisen realilyseon venäjänkielen 
lehtori Georg V alter E dvard  Groundstroem ; vuonna 1911: Tam pereen 
klassillisen lyseon lehtori Leonard Santeri Lahdensuo, Kuopion k las­
sillisen lyseon lehtori Moses Frith iof Laukkanen, Heinolan alkeis­
koulun kollega Adolf Severin N ylund ja  V iipurin suomalaisen yh te is­
koulun opetta ja , lu u tn an tti August Alli.
Tehdystä pyynnöstä lehtori Å ström  heinäkuun 14 päivänä 1909 
oikeutettiin  siirtäm ään m atkansa joululom an aikaan vuonna 1909, 
ja samoin suostu ttiin  sam an heinäkuun 21 päivänä o pe tta ja  Halosen 
pyyntöön saada ly kä tä  stipendim atkansa seuraavan joulu- ja  tam m i­
kuun ta i sitä seuraavan kesän aikaan.
O petuksen kuuntelem ista varten  normaalilyseoissa m äärä ty t kaksi 
apurahaa Y lihallitus helm ikuun 23 päivänä 1909 antoi Tam pereen 
suomalaisen klassillisen lyseon kollegalle G ustaf E inar Ferdinand 
Cannelin’ille ja  H äm eenlinnan suomalaisen klassillisen lyseon kolle­
galle F rans Gabriel Valdem ar Sippelille; helm ikuun 25 päivänä 1910 
Hämeenlinnan suomalaisen klassillisen lyseon voimistelunkollegalle 
Karl E dvard  E rnesti Suolahdelle ja Kem in yksityisen suomalaisen 
yhteiskoulun johtajalle V ihtori Frim anille; helm ikuun 21 päivänä 
1911 N ikolainkaupungin suomalaisen realilyseon saksan- ja  ranskan 
kielen lehtorille F rans Oskar Linnasalmelle ja Jyväsky län  suomalaisen 
ty ttökoulun uskonnon ja  ruotsinkielen kollegalle Edvin  Gabriel von 
Dräutleinille. N äistä  stipendin n au ttijo is ta  o ikeutettiin  hakem uksensa 
perustuksella joh ta ja  Frim an siirtäm ään opetuksen kunntelem isen 
kevätlukukauteen 1911, lehtori Linnasalm i ja  kollega von Cräutlein 
sy y slukukauteen 1911.
Ylihallitukselle osoittam issan eri kirjelm issä o livat m aan norm aali­
lyseoiden reh to rit sekä asianom aiset y liope tta ja t esittäneet, m itenkä 
se 7,200 m arkan vuosim ääräraha, m ikä 29 päivänä toukokuuta  1873 
annetun, norm aalilyseoita koskevan armollisen asetuksen m ukaan on 
osoitettu stipendien jakam iseksi opettajakandidaateille, ja  m ikä m äärä-
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rah a  sittem m in 14 päivänä syyskuuta 1899 annetun  armollisen kirjeen 
perustuksella oli ko ro te ttu  10,000 m arkaksi vuodessa, ylipäänsä oli 
o llut niin pieni, e ttei viimeisinä vuosina oltu voitu  an taa  likim ainkaan 
niin suuria stipendejä kuin m ainitussa armollisessa asetuksessa oli m ää­
rä tty  korkeim m aksi summaksi, eli 300 m arkaksi, sekä e ttä  opetta ja- 
kand idaattien  lukum äärän  kasvaessa eri stipendit oli voitu  m äärätä  
v e rra tta in  m itättöm iksi summiksi. K un  kuitenkin  oli odotettavissa 
e ttä  opetta jakand idaattien  lukum äärä yhä vielä tulisi kasvam aan ja 
e ttä  sen johdosta kävisi vä lttäm ättöm äksi vielä enem m än supistaa 
opettajakandidaateille  m yönnettäviä eri stipendejä, ja  koska siitä 
olisi seurauksena, e ttä  n äm ät stipendit e ivät enää tulisi vastaam aan 
niillä alkuperäisesti myöskin a ijo ttu a  tarko itusta , jonka m ukaan 
ne annettiin  taloudelliseksi avustukseksi opettajakandidaateille  no r­
maalilyseossa oleskelemista varten , olivat m ain itu t reh to rit ja  y li­
o p e tta ja t samalla ehdottaneet, e ttä  puheenalainen stipendim ääräraha 
korotettaisiin  16,000 m arkaksi vuodessa.
Täm än johdosta ja  koska Y lihallitus om astakin puolestaan y h ty i 
ehdottelij ain lausum aan mielipiteeseen, Y lihallitus toukokuun 4 päivänä 
1910 p ä ä tti esittää, eikö kysym yksessä olevaa m äärärahaa voitaisi 
ko ro ttaa  16,000 m arkaksi, m aksettavaksi siitä a jasta , jonka K eisa­
rillinen M ajesteetti voisi katsoa tarpeelliseksi armossa m äärätä .
Täm än alam aisen esityksen johdosta sittem m in armollisella 26/13 
päivänä tam m ikuuta  1911 annetulla  m ääräyksellä hyväksy ttiin  peri­
aatteessa, e ttä  m ääräraha stipendeiksi norm aalilyseojen opettaja- 
kokelaille koro tetaan  10,000 m arkasta  16,000 m arkkaan vuodessa. 
S ittenkuin vuoden 1911 rahasääntöehdotus, johon täm ä 6,000 m arkan 
korotus oli o te ttu , oli saanut armollisen vahvistuksen sam an vuoden 
heinäkuun 25 (12) päivänä, Keisarillinen Senaatti seuraa van elokuun 
11 päivänä Ylihallitukselle ilm oitti, e ttä  korotus saadaan ta rk o itu k ­
seensa k äy ttä ä  sanotun vuoden alusta  lukien ja  e ttä  Ylihallituksen 
on se vastaisissa m enosääntöehdotuksissansa huom attava.
Tehdystä hakem uksesta on Y lihallitus K oulujärjestyksen 80 §:n 
nojalla tän ä  kolm ivuotiskautena hyväksynyt alkeisoppilaitoksissa 
käy tettäv iksi seuraavat oppikirjat, jä ttä en  kuitenkin  niiden k äy tän ­
töön ottam isen, m itä  valtion  oppilaitoksiin tuli, riippuvaksi asian­
om aisten opetta jain  hakem uksesta ja  Y lihallituksen hark innasta  
kussakin eri tapauksessa. A ineittain  ryhm ite tty inä  ovat näm ä oppi­
k irja t seuraavat: . .
Uusia oppi­
kirjoja.
Solmu N yström in toim ittam a: »Deutsches Lesebuch m it vierzig 
Illustrationen  und einer K arte  von Deutschland». I. E. K erkkolan 
toim ittam a: »Deutsche Stilproben, Lesestücke für die oberen Klassen 
höherer Lehranstalten» sekä sam an tekijän:» G rands écrivains français 
modernes». — »Poccin n Pyccnie», venäläinen krestom atia, to im ittaneet 
V. R . Zilliacus ja  K . A. Vogak. —  »An English Primer», to im ittan u t 
H . Andersin. — »Vänrikki Stoolin Tarinat», suom entanut O. M anninen. 
—  »Suomenkielen L ukukirja  I I  ynnä sanaluettelo», to im ittan u t J . F. 
Ollinen. — »Svensk prosa för de högre klasserna vid finska läroverk», 
to im ittan u t J . W. Juvelius. — »Kemian alkeet», k irjo ittan u t J . K a- 
hilus. — »Lyhyt tasotrigonom etrian oppim äärä klassillisia lyseoita 
varten», k irjo ittan u t A. M arkkanen. —  »Koulumaantieto», k irjo it­
tan ee t J . E. Aro ja  J . E . Rosberg. — »Koulun eläinoppi», O. Schmeilin 
teoksia mukaillen k irjo ittan u t K . E. K ivirikko. <— »Vanhan ajan 
historian oppikirja», k irjo ittan u t K . 0 . Lindeqvist, sekä sam an tekijän: 
»Keskiajan historian oppikirja». — »Terveysopin pääpiirteet», k ir­
jo ittan u t M. Oker-Blom.
Tekijäpalkkioina Keisarillinen S enaatti on m yön täny t erinäisiä 
raham ääriä seuraa ville oppikirjain toim ittajille: M aaliskuun 24 p ä i­
vänä 1909 Helsingin ruotsalaisen realilyseon lehtorille, filosofian­
toh tori Axel Em il Rosendahlille hänen to im ittam istaan  ranskan- ja 
saksankielisistä oppi- ja  lukukirjoista 500 m arkkaa; heinäkuun 23 
päivänä 1910 Viipurin suomalaisen realilyseon lehtorille Solmu N y­
strömille 400 m arkkaa hänen to im ittam istaan  oppikirjoista »Deutsches 
Lehrbuch fur den Anfangsunterricht» ja »Deutsches Lesebuch». S itä­
paitsi on Keisarillinen Senaatti m yöntänyt avustusta  pa inatuskustan ­
nuksiin seuraavin m äärin, nim ittäin : m aaliskuun 9 päivänä 1909 
suomalaisen norm aalilyseon lehtorille H eikki Ferdinand Severille hänen 
H oratiuksen  valittu ih in  lauluihin ja  De arte  Poetica runoelm aan toi- 
m ittam iensa selitysten painokustannusten lyhentäm iseksi 800 m arkan 
korvauksen sekä lokakuun 14 päivänä 1909 entiselle rehtorille A lexan­
der Lundström ille 1,500 m arkkaa hänen to im ittam ansa »Elem entar­
läroverkens i F inland lärarekår — Suomen alkeisopistojen opettajisto» 





Y lihallituksen esityksestä K irkollisasiain Toim ituskunta tam m i­
kuun 7 päivänä 1909 myönsi Helsingissä sam an kuun 9— 12 päivinä 
p idettäväksi aijo tun  kotim aisten kielten opetta jain  kokouksen toi-
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m eenpanoa sekä kokouksen alustusten  ja  lyhy itten  pöytäk irja in  pai­
na ttam ista  varten  500 m arkan suuruisen apurahan, edellytyksellä 
e ttä  väh in tä in  50 kappale tta  kokouksen julkaisuja m aksu tta  toim i­
te taan  Ylihallitukselle. N iinikään Y lihallitus seuraavan toukokuun 
25 päivänä om asta vuosirahasääntöön oppilaitosten satunnaisia ta r ­
peita  varten  o te tu sta  m äärärahastaan  myönsi 200 m arkan lisäavustuk­
sen osaksi sihteerien palkkaam ista  osaksi sanotun kokouksen aset­
tam an  oppikurssikom itean valm istavia tö itä  varten.
Helsingissä tam m ikuun 11— 13 päivinä 1909 p idetyn  uusien 
kielten opetta jain  kokouksen pöytäk irja in  painattam ista  varten  K ir­
kollisasiain T oim ituskunta 13 päivänä helm ikuuta 1909 myönsi 500 
m arkan suuruisen apurahan, ehdolla e ttä  tarpeellinen m äärä kokouk­
sen julkaisuja m aksu tta  to im itetaan  Ylihallitukselle.
Y lihallituksen henkilökunnassa on täm än  ajanjakson kuluessa 
ta p ah tu n u t seuraavia m uutoksia.
N iinkuin viime kolm ivuotiskertom uksessa jo on m ain ittu , nim i­
te ttiin  Y lihallituksen ylitirehtööri, vapaaherra Y rjö Koskinen Yrjö- 
Koskinen armollisella avoimella kirjeellä 1 päivältä  elokuuta (19 p ä i­
vältä  heinäkuuta) 1908 senaattoriksi ja  Keisarillisen Suomen Senaatin 
Talousosaston Kirkollisasiain Toim ituskunnan Päälliköksi 30 päivään 
syyskuuta 1909, pysy ttäm ällä  hän et nykyisessä 'virassaan.
Sittenkuin  Keisarillinen S enaatti sam an elokuun 31 päivänä 
täm än  johdosta oli p ää ttän y t, e ttä  Y lihallituksen ylitirehtöörin virkaa 
oli toistaiseksi ho idettava noudattam alla  Y lihallitukselle 18 päi­
vänä lokakuuta 1898 annetun  armollisen ohjesäännön 8 §:ää, eli 
siten, e ttä  ylitirehtöörinapulainen, valtioneuvos Verner Nikolai 
T avasts tjem a oli astuva ylitirehtöörin tilalle, m äärä ttiin  joulukuun 
23 päivänä 1908 kansakoulujen y lita rkasta ja  Ylihallituksessa, filo­
sofiantohtori Gustaf Ferdinand Lönnbeck ja  kansakoulujen ta rk asta ja  
Y lihallituksessa, filosofianmaisteri A lexander H aapanen, lukien vuo­
den 1909 alusta, toistaiseksi ja  niin kauan kuin valtioneuvos Tavast- 
stjerna toim i ylitirehtöörin viran ho itajana Y lihallituksessa, hoitam aan, 
Lönnbeck ylitirehtöörinapulaisen ja  H aapanen kansakoulujen yli­
ta rk a sta  j an virkaa.
Armollisella käskyllä m arraskuun 13 päivältä  1909 Keisarillinen 
M ajesteetti näki hyväksi v ap au ttaa  Y lihallituksen ylitirehtöörin, 
vapaaherra Y rjö K oskinen Y rjö-Koskisen Keisarillisen Senaatin Talo­





















sam aa m arraskuuta  oli m yönnetty  vapau tusta  ylitirehtöörinviran 
hoitam isesta joulukuun 1 päivästä  1909 tam m ikuun 15 päivään  1910, 
sekä hän, v a littuna  edustajaksi m aaliskuun 1 päivänä 1910 kokoontu­
neille valtiopäiville, n iinikään oli e ste ttynä  valtiopäiväin koossaolon 
aikana hoitam asta y litirehtöörinvirkaa, m äärättiin  sanotun m arras­
kuun 30 ja  seuraavan m aaliskuun 4 päivänä ylitirehtöörinapulainen, 
valtioneuvos Verner Nikolai T avaststjerna m ain ittu ina  v irkavapau­
den aikoina hoitam aan Y lihallituksen ylitirehtöörinvirkaa.
Y litarkastajalle, filosofiantohtori Lauri Nevanlinnalle myönsi 
Keisarillinen Senaatti joulukuun 30 päivänä 1909 sairauden tähden 
v irkavapau tta  enintään kolmen kuukauden ajaksi, sano tusta  päivästä  
lukien, sekä m ääräsi tam m ikuun 31 päivänä 1910 suomalaisen norm aali­
lyseon m atem atiikan ja luonnontieteiden yliopettajan , professori E rn st 
Jakob  W aldem ar Bonsdorffin hoitam aan tä tä  v iransija isuu tta  m aa­
liskuun 15 päivään 1910. Ja tk u v a a  v irk av ap au tta  sam asta syystä 
m yönnettiin y lita rkasta ja  Nevanlinnalle sittem m in sam an vuoden 
huhtikuun 1 päivästä  sam an kuun 25 päivään, seuraavan heinäkuun 
15 päivästä  syyskuun 15 päivään, sekä viim eksim ainitusta päivästä  
eri kerto ina kesäkuun 1 päivään 1911, joina aikoina hänen virkaansa 
hoiti heinäkuun 15 päivästä  1910 seuraavan syyskuun 1 päivään  suo­
malaisen norm aalilyseon m atem atiikan  ja  luonnonopin lehtori, filo­
sofiantohtori O tto W ilhelm N evanlinna sekä syyskuun 15 päivästä  
eteenpäin professori Bonsdorff.
K un y lita rkastaja , filosofiantohtori A rttu ri H eikki V irkkunen, 
kansanedustajaksi va littuna , oli e ste tty  virkaansa hoitam asta, m ääräsi 
Keisarillinen Senaatti 3 päivänä syyskuuta 1908 kuluvan syyskuun 
alusta niin p itkäksi ajaksi, kuin Y lita rkasta ja  V irkkunen edellämaini- 
tu s ta  syystä ta rv its i v irkavapau tta , hänen virkaansa hoitam aan suo­
malaisen norm aalilyseon yliopettajan, filosofiantohtorin K u rt R ein­
hold M elanderin. Y litarkastaja  Virkkusen ollessa sam asta syystä 
este ttynä  virkaansa ho itam asta E duskunnan helm ikuussa 1909 ja  
maaliskuussa 1910 alkaneena istun tokau tena  sekä hänen sillävälin 
nauttiessaan  v irk avapau tta  m aaliskuun 1 päivästä  kesäkuun 1 päivään 
1909, Keisarillinen S enaatti helm ikuun 17 ja  m aaliskuun 2 päivänä 
1909 sekä m aaliskuun 10 päivänä 1910 m ääräsi hänen v irkaansa sa­
no ttu ina  aikoina hoitam aan Helsingin suomalaisen realilyseon lehto­
rin, filosofiantohtorin K aarle Ju h an a  Jaakko  Forsm anin.
K ansakoulujen y lita rkasta ja  G ustaf Ferdinand Lönnbeck n a u tti 
yksity isten  asiain tähden  v ap au tusta  edelläm ainitusta ylitirehtöörin-
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apulaisen to im esta syyskuun 6 päivästä  1909 sam an kuun  23 päivään, 
jona aikana v irkaatekevä y lita rkasta ja  Aleksander H aapanen hoiti 
hänen virkatoim iansa. Samoin on toh tori Lönnbeck n au ttin u t vapau­
tu sta  y litarkasta] an v irastaan  syyskuun ajan  vuonna 1908 ja  heinä­
kuun 15 päivästä  1910 seuraavan syyskuun alkuun, jona aikana hänen 
virkaansa hoitam aan m äärättiin  kansakouluntarkastaja  Y lihallituk­
sessa, filosofianmaisteri A rttu ri Johannes Tarjanne, sekä toukokuun 
1 päivästä  1911 alkaen 2 y2 kuukauden ajan, jonka kestäessä sijaisena 
toim i kansakouluntarkasta ja  Y lihallituksessa H jalm ar W ladim ir Ba- 
silier.
Vanhem pi venäjänkielen ta rk asta ja , valtioneuvos Alexander Jef- 
remow n a u tti v irkavapau tta  yksity isten  asiain tähden  m aaliskuun 10 
päivästä  1910 seuraavan huhtikuun  20 päivään.
H uhtikuun  25 päivänä 1910 m yönnettiin  venäjänkielen nuorem ­
malle tarkastajalle , kanslianeuvos Alfred Thillot’lle vapau tusta  ta rk as­
tusm atkojen  tekem isestä silloisen kevätlukukauden aikana sekä m ää­
rä ttiin  sam alla entinen venäjänkielen lehtori E dvard  Wilhelm Pa- 
lander kanslianeuvos Thillot’n  sijasta jäljelläolevan lukuvuoden osan 
aikana to im ittam aan  sanottua  ta rkastu sta . K un kanslianeuvos Thillot 
sillä välin, Keisarillisen Senaatin Talousosaston kanslian kirjelm än 
m ukaan seuraavan kesäkuun 29 päivältä, oli m äärä tty  hoitam aan 
ylikielenkääntäjän nuorem m an apulaisen virkaa Keisarillisen Senaa­
tin  venäjänkielen kielenkääntäjänkonttoorissa, m yönnettiin  hänelle 
syyskuun 17 päivänä 1910 tarkasta j an v irastaan  sam allaista vapau­
tu s ta  toistaiseksi ja  niin kauan  kuin hän edelläm ainittua kielen­
kään tä jän  to in ta  hoitaa, jonka ohella lehtori Palander m ää­
rä ttiin  eteenkinpäin sanottua tarkasta j an to in ta  sillä aikaa ho ita­
maan.
Todistetun kivulloisuuden vuoksi n a u tti asessori Svibergson 
v irkavapau tta  toukokuun 17 päivästä  1909 seuraavan elokuun lop­
puun, johon aikaan m yöskin oli lue ttuna  hänelle kuuluva kesäloma. 
S ihteerinvirkaa sillä aikaa hoitam aan m äärättiin  hovioikeudenaus- 
k u ltan tti Johan  Gustaf H edm an, sekä, kun hän  om asta pyynnöstään 
kesäkuun 23 päivänä oli saanut v ap au tusta  tä s tä  toim esta, lakitie- 
te idenkandidaatti K . A. Castrén sanotusta  päivästä  alkaen seuraavan 
syyskuun 1 päivään. Asessori Svibergsonin sam asta syystä edelleen 
nauttiessa v irk av ap au tta  toukokuun 14 päivästä  1910 seuraavan syys­
kuun 10 päivään, asetuksenm ukainen kesälom akin siihen luettuna, 
sekä tam m ikuun 11 päivästä  1911 seuraavan huhtikuun sam aan päi-
vään, m äärättiin  sihteerintoim ia hoitam aan, edellisellä kerralla laki- 
tie teidenkandidaatti K. A. Castrén, ja  seuraavalla kerralla lakitie- 
te idenkandidaatti Alvari R obert Ylönen.
Tehdystä hakem uksesta Keisarillinen S enaatti sittem m in, m aalis­
kuun 30 päivänä 1911 myönsi asessori Svibergsonille eron sanotusta  
sihteerinvirasta, lukien seuraavan huh tikuun  1 päivästä , sekä 6,500 
m arkan vuotuisen elinkautiseläkkeen. T äten  avonaiseksi jo u tu n u tta  
sihteerintointa hoitam aan Keisarillinen S enaatti huh tikuun  27 päivänä 
määräsi edelleen, ja  kunnes se tulisi vakinaisesti täy te tyksi, lakitie- 
te idenkandidaatti Ylösen.
Niinkuin koulutilaston laatim ista  koskevia uusia m ääräyksiä 
edellä (siv. 115) selostettaessa jo on m ain ittu , Keisarillinen Senaatti 
sille armossa annetun  vallan nojalla kesäkuun 16 päivänä 1909 antoi 
ak tuaari Carl Oscar Roosille va ltak irjan  uudestaanm uodostettuun  ak- 
tuaarinvirkaan Ylihallituksessa. Sen ohessa K eisarillinen Senaatti 
sittem m in, helm ikuun 23 päivänä 1911, tehdystä  pyynnöstä myönsi 
aktuaari Roosille 600 m arkan suuruisen apurahan hänen k ä y te ttä ­
vänään olevasta 4,800 m arkan m äärärahasta, e ttä  hän seuraavan 
kesäloman aikana olisi tilaisuudessa tekem ään ulkomaille iy2 — 2 
kuukau tta  kestävän opintom atkan.
Ylihallituksen tarpeisiin on Keisarillinen Senaatti puheenaolevana 
aikana m yöntäny t m uun m uassa seuraavat m äärärahat:
Joulukuun 31 päivänä 1908 m yönnettiin  siksi vuodeksi 400 m ar­
kan lisäys Y lihallituksen kirjastoa varten  o te ttu u n  vuosim äärärahaan, 
jota paitsi Keisarillinen Senaatti jo edellisen m arraskuun 10 päivänä 
oli ilm oittanu t alam aisesti esittävänsä, e ttä  sano ttu  m ääräraha seu­
raavan vuoden alusta  korotettaisiin  600 m arkkaan, johon m äärään  se 
sittem m in korotettiinkin. K esäkuun 30 päivänä 1909 Kirkollisasiain 
Toim ituskunta myönsi 260 m arkkaa M inervan an tikvaariselta  k irja ­
kaupalta ostetun oppikirjakokoelm an järjestäm iseen ta rv ittav ien  hyl­
lyjen hankkim ista varten  sekä 13 päivänä seuraavaa lokakuuta  400 
m arkkaa m ainitun kokoelman järjestäm iseksi.
Tam m ikuun 20 päivänä 1910 Keisarillinen Senaatti myönsi 1,000 
m arkan suuruisen lisäyksen Y lihallituksen m äärärahaan  m atkakus­
tannuksia varten  kalenterivuodelta 1909 sekä m ääräsi, e ttä  sanottu  
m ääräraha vuoden 1910 m enosääntöehdotukseen on o te ttav a  13,000 
m arkan suuruisena, jonka ohessa Y lihallitus o ikeutettiin  o ttam aan  













siinsa. Sam aan m äärärahaan Keisarillinen Senaatti helm ikuun 9 
päivänä 1911 myönsi 2,000 m arkan lisäyksen v u o tta  1910 varten. 
Samoin suostu ttiin  tam m ikuun 18 päivänä 1911 siihen, e ttä  Y lihalli­
tuksen m enosääntöön o te ttu  m ääräraha puh taaksik irjo itusta  varten  
oli sanotun vuoden alusta  koro te ttava  kaikkiaan 12,100 m arkkaan. 
N iinikään m yönnettiin  helm ikuun 9 päivänä 1911 enintään 500 m ar­
kan lisäys Y lihallituksen tarvem äärärahaan  vuodeksi 1910.
Sitä paitsi on erinäisiin m uihin Y lihallituksen tarpeisiin, ku ten  
kirjoituskoneen ostamiseen ja  sirkkelisahan hankkim iseen Ylihalli­
tuksen taloa varten, eri kertoina m yönnetty  eri m äärärahoja.
M aaliskuun 2 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti käski Y lihalli­
tuksen vuokrata  Ylihallituksessa palvelevalle toiselle vahtim estarille 
asunnon vuodeksi kerrallaan, lukien 1 päivästä  seuraavaa kesäkuuta, 
kunnes hänelle Y lihallituksen talossa ehkä voidaan hankkia asuinhuo- 
neusto, sekä osoitti siihen tarkoitukseen enintään 800 m arkkaa vuo­
dessa, mikä sum m a sittem m in, huhtikuun  14 päivänä 1910, m äärä t­
tiin  sen vuoden ja vastaisiin m enosääntöihin o te ttavaksi ja  toistaiseksi 
m aksettavaksi. Armollisella 26 (13) päivänä tam m ikuuta  1911 anne­
tu lla  käskyllä m äärättiin  periaatteessa, e ttä  Y lihallituksen vahtim es­
ta r it saavat palkkionkorotusta 5, 10 ja  15 vuoden nuhteettom asta  
palveluksesta 100 m arkkaa kerrallaan, m inkä korotuksen saamiseksi 
Y lihallituksen nykyiset vah tim estarit K arl Nordin ja  Oskar Tanner 
saavat lukea hyväksensä Y lihallituksessa palvelem ansa ajan. Sit­
tenkuin  vuoden 1911 m enosääntöehdotus oli saanu t armollisen vah­
vistuksen 25 (12) päivänä heinäkuuta sam ana vuonna, Keisarillinen 
Senaatti elokuun 11 päivänä 1911 m ääräsi, e ttä  täm ä korotus oli 
pan tava  toim een sanotun vuoden alusta  lukien.
Lokakuun 14 päivänä 1909 K irkollisasiain T oim ituskunta myönsi 
Y lihallituksen talonmiehelle Johan  V iktor Virtaselle siksi vuodeksi 
100 m arkan suuruisen lisäpalkkion, mikä lisäys sittem m in, armolli- 
sellä m ääräyksellä tam m ikuun 21 (8) päivältä  1910, vahvistettiin  ja  oli 
vastaisissakin m enosääntöehdotuksissa huomioon o te ttava. Lokakuun 
6 päivänä 1910 korotettiin  Y lihallituksen toisen siivoojattaren palkka 
sam aan m äärään kuin  ensimäisen siivoojattarenkin palkka, lukien 
vuoden 1911 alusta, jonka ohessa ensiksi m ain ittuun  palkkaukseen 
syys— joulukuun väliseltä a ja lta  1910 lokakuun 14 p. 1910 m yönnet­





Voimassa olevien säädösten m äärääm iä, Y lihallituksen valvonnan 
alaisten oppilaitosten tarkastuksia , osittain  yleisiä, osittain  erinäisiin 
opetusaineisiin kohdistuvia, on kuluneen kolm ivuotiskauden aikana 
toim eenpantu seuraavissa kouluissa.
Lukuvuonna 1908— 1909 tarkaste ttiin : Jäm sän  ja  Riihim äen 
yhteiskoulut, Jyväskylän  ty ttökoulu , H aapam äen yhteiskoulu, Tam ­
pereen koulut, Toijalan yhteiskoulu, Heinolan koulut, K ajaan in  ja 
Terijoen yhteiskoulut, Helsingin suom alaiset yliopistoon jo h tav a t 
ty ttökoulun  jatkoluokat, Lappeenrannan yhteiskoulu, Viipurin koulut, 
T yrvään  yhteiskoulu, Porin koulut, Forssan yhteiskoulu, R aum an ja 
Uudenkaupungin yhteislyseot, Turun koulut, M arianham inan reali- 
oppilaitos ja  sen jatkoluokat, Kokkolan ja  R aahen koulut, Nikolain- 
kaupungin ruotsalainen yhteiskoulu, Oulun suom alainen yhteiskoulu 
ja  jatko-opisto, Tornion alkeiskoulu, Lahden yhteiskoulu, Mikkelin 
koulut, Terijoen, Säkkijärven, Parikkalan ja  V ärtsilän yhteiskoulut, 
Joensuun koulut, Kokem äen, H aapam äen ja  K euruun yhteiskoulut 
sekä neiti Forsm anin ruotsalainen ty ttökoulu  Helsingissä.
Lukuvuonna 1909— 1910 tarkaste ttiin : Viipurin koulut, Oulun suo­
m alainen klassillinen lyseo, realilyseo, suomalainen ty ttökou lu  ja  ruo tsa­
lainen realioppilaitos, Heinolan alkeiskoulu ja sen jatkoluokat, Lahden 
yhteiskoulu, Kuopion koulut, K otkan  koulut, Helsingin ruotsalainen nor­
maalilyseo, Kouvolan yhteiskoulu, Mikkelin suom alainen ty ttökoulu , 
suomalainen yhteiskoulu ja  neiti Antellin ruotsalainen yhteiskoulu, 
Loviisan alkeiskoulu, Terijoen yhteiskoulu, Oulun koulut, Kokkolan 
alkeiskoulu ja  suomalainen yhteiskoulu, Lapuan yhteiskoulu, Niko- 
lainkaupungin ruotsalainen ja  suomalainen ty ttökoulu , Tampereen 
suomalainen klassillinen lyseo ja  suomalainen yhteiskoulu, H äm een­
linnan suomalainen klassillinen lyseo ja  suom alainen yhteislyseo, 
R iihim äen yhteiskoulu, Kem in ja  Rovaniem en yhteiskoulut, Tornion 
alkeiskoulu, K ristiinankaupungin yhteiskoulut, Tam pereen klassilli­
nen lyseo, Sortavalan ty ttökou lu  ja  jatkoluokat, Im a tran  ja  Saari­
järven yhteiskoulut, Kokkolan alkeiskoulu sekä M arianham inan reali­
oppilaitos.
Lukuvuonna 1910— 1911 tarkaste ttiin : Salon ja  R iihim äen 
yhteiskoulut, Grankullan yhteiskoulu, Lappeenrannan ja  Terijoen 
yhteiskoulut, Tornion alkeiskoulu, Kem in ja  Lapuan yhteiskoulut, 
Pietarsaaren realioppilaitos, H äm eenlinnan suomalainen klassillinen 
lyseo, Nurm eksen yhteiskoulu, Savonlinnan koulut, P arikkalan  ja 
Im a tran  yhteiskoulut, Kouvolan yhteiskoulu, T urun suom alainen ja  
ruotsalainen yhteiskoulu, ruotsalainen ty ttökou lu  ja  n. s. »Heurlinska
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skolan», Loim aan ja  Tyrvään yhteiskoulut, Sortavalan jatkoluokat, 
Kokkolan alkeiskoulu ja  suomalainen yhteiskoulu, N ikolainkaupun­
gin realilyseo, Joensuun, V ärtsilän ja K äkisalm en yhteiskoulut, Vii­
purin uusi yhteiskoulu, Terijoen, Säkkijärven ja  H am inan suom alai­
set yhteiskoulut, K ajaanin , Iisalm en ja  Pieksäm äen yhteiskoulut, 
Mikkelin suom alainen yhteiskoulu, H einolan alkeiskoulu ja  sen jatko- 
luokat, Saarijärven ja  Viitasaaren yhteiskoulut, Ikaalisten  yhteis­
koulu, K ristiinankaupungin yhteiskoulut, Porin koulut, Kokem äen ja 
Toijalan yhteiskoulut, R aum an yhteislyseo, H aapam äen ja  Jäm sän 
yhteiskoulut.
Edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa on jo m ain ittu  niistä to i­
m enpiteistä, joihin oli ry h d y tty  V enäjänkielen opetuksen ta rk astu k ­
sen uudestaanjärjestäm iseksi Suomen alkeisoppilaitoksissa. K irkol­
lisasiain Toim ituskunnan kirjelm än m ukaan 19 päivältä  kesäkuuta 
1908 oli näet Keisarillinen M ajesteetti, alam aisesti esiteltäessä Keisaril­
lisen Senaatin varem m in laatim aa alam aista asetusehdotusta m ainitun 
tarkastuksen  uudestaanjärj estäm isestä, suvainnut armossa m äärätä, 
e ttä  se oli jä te ttäv ä  sikseen. N iinikään on jo ennen kerro ttu  siitä, 
e ttä  Y lihallitus, edelläm ainitussa K irkollisasiain Toim ituskunnan k ir­
jeessä annetun  käskyn m ukaan, elokuun 13 päivänä 1908 valm isti 
ehdotuksen uudeksi johtosäännöksi venäjänkielen ta rk asta jia  varten  
sekä lähetti sen Keisarillisen Senaatin vahvistettavaksi. Asia on kui­
tenkin vielä ra tka isem atta  ja  venäjänkielen opetuksen tarkastus 
on entiseen tapaan  itsekunakin lukuvuonna ta p ah tu n u t useimmissa 
kouluissa.
Voim istelunopetuksen ta rk astu sta  erinäisissä oppilaitoksissa on 
Y lihallituksen m ääräyksestä lehtori Ivar E dvard  W ilskman edelleen­
kin to im ittanu t. M uuten on jo edellä (siv. 23 ja  seur.) ollut puhe 
niistä toim enpiteistä, joiden k a u tta  on tah d o ttu  jä rjestää  voim istelun­
opetuksen valvom inen vakinaiselle kannalle.
Myöskin piirustuksenopetuksen ta rkastu s on kuluneena kolmi- 
vuotisajanjaksona pan tu  alulle. H uom attuaan  näet, e ttä  piirustuksen­
opetus m aan alkeisoppilaitoksissa ja  ty ttökouluissa kaipasi erikoista 
asian tun tijan  to im ite ttavaa  ta rk astu sta  ja  samalla ilm oittaen, e ttä  
Helsingin suomalaisen realilyseon piirustuksen ja  kaunokirjoituksen 
opetta ja, ta iteilija  B erndt E rik  Lagerstam  oli suostuvainen kalenteri­
vuonna 1911 kahden kuukauden a jan  ta rkastam aan  sano ttua opetusta, 
Y lihallitus, v iita ten  lokakuun 18 päivänä 1898 annetun  ohjesään­
V enäjänkie­
len  ta rk as­
tus.
V oim iste- 
lunopetuk- 
sen  ta rk a s­
tus.
P iiru stu k ­
senopetuk­
sen ta rk as­
tus.
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tönsä 12 §:n 6 kohtaan, kirjelm ässä huhtikuun  4 päivältä  1911 alam ai­
sesti esitti, e ttä  taite ilija  Lagerstam ille, hänen tekem iensä ehtojen 
mukaisesti, sijaistensa palkkaam iseen yleisistä varoista m yönnettäi­
siin 600 m arkkaa kuukaudessa eli korkein taan  1,200 m arkkaa sekä 
oikeus tarkastusto im essaan hyväkseen lukea voimassa olevan m a t­
kustussäännön 6 luokan m ukainen korvaus. Tähän Y lihallituksen 
esitykseen Keisarillinen Senaatti huh tikuun  12 päivänä 1911 suostui, 
m inkä jälkeen Y lihallitus sam an huhtikuun  25 päivänä vahvisti ta i­
teilija Lagerstam in laatim an m atkasuunnitelm an sinä lukukautena 
to im itettavaa  piirustuksenopetuksen tarkastam ista  varten  m aa­
seudulla sekä m ääräsi hänet edelläm ainitun Y lihallitukselle annetun  
armollisen ohjesäännön perusteella puheenalaisen tarkastuksen  to i­
m ittam aan.
II. Erinäiset valtion oppilaitokset ja  niiden 
opettajisto.
Helsinki.
Suomalainen normaalilyseo. Oppilaitoksen vakinaisessa o p e tta ­
jistossa on selostettavana olevan ajanjakson kuluessa tap ah tu n u t 
seuraa via m uutoksia.
Tehdystä hakem uksesta Keisarillinen S enaatti toukokuun 26 
päivänä 1910 myönsi m atem atiikan ja  luonnontieteiden y liopetta­
jalle, professori E rnst Jakob  W aldem ar Bonsdorffille virkaeron sekä 
asetuksenm ukaisen 5,500 m arkan vuotuisen elinkautisen eläkkeen, 
lukien seuraavan syyskuun 1 päivästä. Täten avoimeksi jo u tu n u t 
m atem atiikan, fysiikan ja  kem ian yliopettajan  virka ei vielä tänä  
ajanjaksona ole tu llu t täy tetyksi.
. Edellä (siv. 45 ja  seur.) on jo teh ty  selkoa luonnonhistorian ja m aan­
tiedon y liopettajanviran  perustam isesta kum paankin normaalilyseoon. 
Tähän virkaan suomalaisessa normalilyseossa Keisarillinen Senaatti 
helm ikuun 23 päivänä 1911 n im itti ja  m ääräsi oppilaitoksen samojen 
aineiden lehtorin, filosofiantohtori K arl Em il K ivirikon, lukien seu­
raavan  m aaliskuun 1 päivästä.
S ittenkuin Keisarillinen S enaatti syyskuun 3 päivänä 1909 oli 
v ak u u ttan u t m atem atiikan ja  luonnonopin lehtorille, filosofiantohtori 
Hugo M agnus Johannes Relanderille v irasta  erotessa 1,125 m arkan 
vuotuisen elinkautiseläkkeen, Y lihallitus 17 päivänä samaa kuuta  
antoi hänelle pyytäm änsä eron sanotusta virasta. Tähän avoimeen 
lehtorinvirkaan Y lihallitus huh tikuun  12 päivänä 1910 n im itti ja  seu­
raavan  kesäkuun 11 päivänä v a ltu u tti Helsingin ruotsalaisen reali­
lyseon m atem atiikan ja  fysiikan lehtorin, filosofiantohtori O tto Wil­
helm N evanlinnan, lukien seuraavan lokakuun 1 päivästä.
Avoimeksi ju lis te ttuun  piirustuksen ja  kaunokirjoituksen opetta­
janvirkaan  Y lihallitus m arraskuun 26 päivänä 1909 n im itti taiteilija
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Toivo Gideon Johannes Tuhkasen, m inkä nim ityksen Keisarillinen 
Senaatti teh ty jen  valitusten  johdosta huh tikuun  27 päivänä 1910 
vahvisti. V irkavahvistuskirja täh än  toimeen annettiin  taite ilija  Tuh­
kaselle seuraavan toukokuun 25 päivänä.
Tam m ikuun 23 päivänä 1910 kuoli lyseon historian ja  suomenkie­
len lehtori, filosofiantohtori Oskar Adolf H ainari. Siten avonaiseksi 
joutuneeseen lehtorinvirkaan Y lihallitus joulukuun 16 päivänä 1910 
nim itti Viipurin suomalaisen realilyseon samojen aineiden lehtorin, 
filosofiantohtori W äinö Gunnar Lindström in, lukien toukokuun 1 
päivästä 1911, sekä antoi hänelle va ltak irjan  helm ikuun 14 päivänä 
1911.
Y lim ääräisiä m äärärahoja oppilaitoksen erinäisiin tarpeisiin on 
m yönnetty  seuraavin erin:
Filosofian alkeiden opettam ista  varten  vapaaehtoisena aineena 
kahtena tu n tin a  viikossa oppilaitoksen V III  luokalla Keisarillinen 
Senaatti toukokuun 28 päivänä 1909 myönsi seuraa vaksi lukuvuodeksi 
280 m arkkaa sekä toukokuun 12 päivänä 1910 sam aan tarkoitukseen 
lukuvuotta  1910— 1911 varten  sam an m äärän. O ppilaitoksen sekalais­
ten  menojen m äärärahaan  on eri kerto ina m yönnetty  lisäyksiä seuraa­
vin määrin: M arraskuun 2 päivänä 1908 sen vuoden m enoja varten
2,000 m arkan lisäys; m arraskuun 12 päivänä 1909 samoin 2,000 m ar­
kan lisäys; heinäkuun 23 päivänä 1910 2,500 m arkan lisäys sekä tam ­
m ikuun 18 päivänä 1911 1,800 m arkkaa peittäm ään  edelliseltä vuo­
delta sy n ty n y ttä  vajausta , jonka ohessa sanottu  m ääräraha vuodesta 
1911 alkaen oli k o ro te ttava  6,000 m arkkaan. M äärärahaan po ltto ­
pu ita  ja  valaistusta  varten  m yönnettiin  joulukuun 7 päivänä 1909 
1,300 m arkan lisäys, jo ta  paitsi sähkövalaistuksen hankkim ista varten  
lyseon huoneustoihin toukokuun 30 päivänä 1910 m yönnettiin  enin­
tä in  3,153 m arkan m ääräraha sekä koulutalon höyrypannujen kor­
jausta  varten  elokuun 11 päivänä 1911 3,500 m arkkaa. Opetuskalus- 
toa varten  on m yönnetty: huh tikuun  7 päivänä 1909 projektioni- 
koneen hankkim iseksi kouluun 1,000 m arkkaa; joulukuun 30 päivänä 
1909 luonnonopillisten välineiden hankkim iseksi 620 m arkkaa sekä 
helm ikuun 23 päivänä 1911 erinäisten fysikaalisten koneiden ja  esi­
neiden hankkim iseksi ynnä fysikaalisen oppisalin kalustam iseksi 3,680 
m arkkaa 70 penniä. S itäpaitsi m yönnettiin  edelläm ainittuna joulu­
kuun 30 päivänä 1909 urkujen hankkim iseksi oppilaitokseen 3,780 
m arkan m ääräraha. H uonekalujen ja  kaluston hankkim iseksi m yön­
nettiin  kesäkuun 9 päivänä 1909 827 m arkkaa; oppilaspulpettien 
perinphjaista korjausta  varten  toukokuun 12 päivänä 1910 681 m ark-
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kaa sekä kuuntelupenkkien ja  vaatenaulakon hankkim iseksi kesäkuun 
16 päivänä 1911 1,176 m arkkaa.
Sitäpaitsi m yönnettiin  m aaliskuun 17 päivänä 1910 ylim ääräi- 
sesti 184 m arkkaa 2 penniä avoinna olevan suom enkielen ja  historian 
lehtorin viran hoitam iseksi seuraavan toukokuun 1 päivään. Sam aan 
tarkoitukseen oli jo varem m in sanotun viran haltijan  valtiopäivillä- 
olon aikana eri kerto ina m yönnetty  ylim ääräisiä m äärärahoja.
Täm än lisäksi on Y lihallitus om asta vuosirahasääntöön oppilai­
tosten  satunnaisia ta rp e ita  varten  o te tusta  m äärärahastaan  m yöntänyt 
m. m. joulukuun 3 päivänä 1909 korkeintaan 500 m arkkaa toim enpi­
teisiin ryh tym istä  varten  eräissä koulun oppilaissa ilmenneen ta r t tu ­
van silm ätaudin ehkäisemiseksi. Samoin m yönnettiin  toukokuun 
18 päivänä 1910 sam oista varoista 200 m arkkaa osanottoa varten  
Tukholm assa kesällä 1910 p idettyyn  oppilaspiirustusten näytte lyyn.
Tehdystä pyynnöstä Keisarillinen Senaatti lokakuun 27 päivänä 
1908 v ap au tti professori Adolf W oldemar Strengin normaalilyseon 
rehtorintoim esta ja  m ääräsi y liopetta jan  ja  vararehtorin , teologian- 
tohtori Paavo Em il Virkkusen m ain ittua  to in ta  hoitam aan. Oppi­
laitoksen vararehtorina toim im aan Y lihallitus sittem m in, huh tikuun 
14 päivänä 1909 m ääräsi professori Strengin.
O pettaj akandidaattien  luku on ollut eri lukuvuosina: 1908— 1909, 
syyslukukaudella 31, kevätlukukaudella 41; 1909— 1910, syyslukukau­
della 40, kevätlukukaudella 44; 1910— 1911, syyslukukaudella 41, 
kevätlukukaudella 49.
K äytöllisiä opettaj an äy tte itä  suoritettiin  sam aan aikaan eri 
vuosina: 38, 35, 28.
Oppilaita on ollut eri lukuvuosina: 508, 492, 498.
Kouluneuvosto: Professori E. N. Setälä (puheenjohtaja), yli­
m ääräinen professori J . J . K arvonen, teologiantohtori E. K aila, p ro­
fessori O. Tarjanne ja  ylikonduktööri J . Ahla.
Ruotsalainen normaalilyseo. Oppilaitoksen laajentum isen johdosta 
on useita uusia opettajanvirkoja tänä ajanjaksona tu llu t täy te tyksi, 
muiden muassa jo edellä puheena ollut luonnohistorian ja  m aan­
tiedon yliopettaj an virka.
Sittenkuin luonnonhistorian lehtori K arl Johan  W ilhelm Unonius 
lokakuun 10 päivänä 1910 oli kuollut ja  jo m ain ittu  y liopettaj an virka 
sen jälkeen ju liste ttu  haettavaksi, Keisarillinen S enaatti syyskuun 8 päi­
vänä 1911 siihen n im itti ja  m ääräsi Tam pereen suomalaisen realilyseon 
m aantiedon ja  luonnonhistorian lehtorin, filosofiantohtori O tto K arl 
H jalm ar Schulmanin, lukien seuraavan lokakuun 1 päivästä.
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Oppilaitoksen laulunopettaja  K n u t Alarik Uggla kuoli elokuun 
31 päivänä 1908. Avonaiseen lau lunopettajan  virkaan Keisarillinen 
Senaatti, teh ty jen  valitusten  johdosta, syyskuun 30 päivänä 1909 
m ääräsi n im ite ttäväksi lau lunopettajan  Johan  E dvard  H edm anin. 
Venäjänkielen kollegan virkaan, joka kollega V iktor R obert Zilliacuksen 
siirry ttyä  sam an kielen yliopettajaksi oli tu llu t avoimeksi, Y lihallitus 
toukokuun 14 päivänä 1909 n im itti filosofianmaisteri K n u t Arvid 
L aurentin  sekä antoi hänelle va ltak irjan  seuraavan heinäkuun 13 päi­
vänä. K esäkuun 4 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti teh ty jen  vali­
tu s ten  johdosta vahvisti Y lihallituksen 2 päivänä m aaliskuuta 1909 
tekem än päätöksen, jolla avoinaiseen historian kollegan virkaan, mi­
hin toistaiseksi kuuluu myöskin m aantiedon opetusvelvollisuus, n i­
m ite ttiin  filosofianmaisteri A ugust Em il Mickwitz. V altakirja  tä ­
hän virkaan annettiin  hänelle seuraavan heinäkuun 7 päivänä. K auno­
kirjoituksen ja  piirustuksen opettajaksi n im itettiin  lokakuun 5 päivänä
1909 ta ite ilija  R afael Leonard Ellm én ja  annettiin  hänelle seuraavan 
joulukuun 4 päivänä virkavahvistuskirja  sanottuun toimeen. Voi­
m istelun kollegan virkaan, lukien syyskuun 1 päivästä  1910, n im ite t­
tiin  joulukuun 17 päivänä 1909 Helsingin suomalaisen realilyseon 
sam an aineen kollega G ustaf Adolf Rönnm an, jolle annettiin  va lta ­
kirja  seuraavan helm ikuun 15 päivänä. T äy te ttäv än ä  olevaan saksan- 
ja  ranskankielen kollegan virkaan  Y lihallitus tam m ikuun 21 päivänä
1910 n im itti K o tkan  yksityisen ruotsalaisen yhteiskoulun johtajan , 
filosofiankandidaatti Ludvig Volter G ranitin, m inkä nim ityksen K ei­
sarillinen S enaatti teh ty jen  valitusten  johdosta seuraavan huhtikuun 
27 päivänä vahvisti. Täm än jälkeen Y lihallitus seuraavan touko­
kuun 25 päivänä antoi hänelle va ltak irjan  sano ttuun  toimeen.
U skonnon lehtorinvirkaan Y lihallitus huh tikuun  8 päivänä 1910 
n im itti Viipurin ruotsalaisen klassillisen lyseon uskonnon ja  h isto­
riallisen lukemisen lehtorin, teologianlisensiaatti Johan  Albin Simo- 
lin’in, lukien seuraavan syyskuun 1 päivästä, sekä antoi hänelle seu­
raavan  kesäkuun 7 päivänä valtak irjan  sanottuun lehtorinvirkaan. 
M aantiedon ja  luonnonhistorian kollegaksi, lukien syyskuun 1 päi­
västä  1910, n im ite ttiin  edellisen toukokuun 7 päivänä filosofianmais­
teri Åke N ordström , sekä annettiin  hänelle täh än  toimeen valtak irja  
seuraavan heinäkuun 6 päivänä. N iinikään n im itettiin  m atem atii­
kan ja  luonnonopin kollegan virkaan  sam an toukokuun 11 päivänä 
filosofianmaisteri Jakob  E inar Meinander, oikeudella astua  virkaan 
seuraavan syyskuun 1 päivänä, m inkä nim ityksen Keisarillinen Se­
n a a tti teh ty jen  valitusten  johdosta seuraavan elokuun 20 päivänä
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vahvisti, jonka johdosta maisteri M einanderille annettiin  v a ltak irja  
seuraavan syyskuun 9 päivänä.
Oppilaitoksessa on kuluneinakin vuosina ollut m uutam ia rinnak- 
kaisosastoja toimessa. Sellaisen ylläpitäm iseksi lukuvuonna 1908—09 
oppilaitoksen VLlla luokalla m yönnettiin  heinäkuun 9 päivänä 1908 
6,140 m arkkaa. Toukokuun 21 päivänä 1909 salli Keisarillinen Se­
n aatti, e ttä  oppilaitoksen V II luokka seuraavana lukuvuonna saatai­
siin jakaa  kahteen osastoon sekä e ttä  samoin saataisiin m enetellä V III 
luokkaan nähden lukuvuonna 1910— 1911, m inkä ohessa K eisarilli­
nen Senaatti o ikeutti Y lihallituksen suorittam aan tä s tä  a iheu tuvat 
kustannukset oppilaitoksen realilinjaa varten  osoitetuista varoista.
Y lim ääräisiä m äärärahoja on m yönnetty  seuraavasti:
K oulun sekalaisten menojen m äärärahaan  m yönnettiin  m arras­
kuun 2 päivänä 1908 sam alta vuodelta 1,200 m arkan lisäys, joulukuun 
7 päivänä 1909 enintään 2,500 m arkan lisäys sille vuodelle sekä tam m i­
kuun 18 päivänä 1911 siksi vuodeksi korkeintaan 1,700 m arkkaa, 
jonka ohessa puheenalainen m ääräraha vuoden 1911 alusta  lukien oli 
koro te ttava  6,000 m arkaksi. Erinäisten  huonekalujen ja  m uun ka­
luston hankkim iseksi m yönnettiin  toukokuun 5 päivänä 1909 enintään 
2,029 m arkkaa sekä uuden luokkahuoneen sisustam ista ja  erinäisten 
huonekalujen hankkim ista kuin myöskin vanhojen huonekalujen 
korjaam ista  varten  huh tikuun  22 päivänä 1910 1,019 m arkkaa. 
K ouluun hank ittav ia  uusia u rku ja  varten  m yönnettiin  tam m ikuun 
26 päivänä 1911 2,400 m arkkaa.
Luonnonopin opetuksen ohessa koetteeksi to im itettav ien  labora- 
tioniharjo itusten toimeenpanemiseksi m yönnettiin  heinäkuun 14 
päivänä 1909 seuraavaa lukuvuo tta  varten  1,623 m arkkaa 75 penniä; 
niinikään m yönnettiin  huh tikuun 22 päivänä 1910 sam ain harjo itusten  
jatkam iseksi lukuvuoden 1910— 1911 aikana 580 m arkan m ääräraha. 
Sam aan tarkoitukseen Y lihallitus toukokuun 23 päivänä 1911 myönsi 
käy tettäväksi 280 m arkkaa koulun virantoim itusrahoista.
Armollisella m ääräyksellä tam m ikuun 21 (8) pä ivältä  1910 suotiin 
lyseon talonm iehen ja  läm m ittä jän  palkkioon 400 m arkan  korotus, 
lukien tam m ikuun 1 päivästä  1909.
R ehtorin to in ta  on edelleen ho itanu t y liopettaja , teologiantohtori 
Vilhelm Teodor Rosenqvist.
O pettaj akandidaattien  lukum äärä on eri lukuvuosina ollut: 1908— 
1909, syyslukukaudella 16, kevätlukukaudella 19; 1909— 1910, syys­
lukukaudella 17, kevätlukukaudella 14; 1910— 1911, syyslukukaudella 
12, kevätlukukaudella 10.
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K äytöllisiä opettaj an äy tte itä  suoritettiin  sam aan aikaan eri vuo­
sina: 18, 23, 19.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 448, 482, 491.
Kouluneuvosto: Professori F. W. Gustafsson (puheenjohtaja), 
professori 0 . Heikel, in tenden tti K. Appelberg, pankin johtaja  A. Lund­
qvist ja  ylim ääräinen professori, vapaaherra H j. von Bonsdorff.
Suomalainen realilyseo. Avoimeen voim istelun kolleganvirkaan 
Ylihallitus 2 päivänä lokakuuta 1908 n im itti v irkaatekevän voimiste- 
lunkollegan G ustaf Adolf Rönnm anin, m inkä nim ityksen Keisarilli­
nen S enaatti teh ty jen  valitusten  johdosta vahvisti 9 päivänä helmi­
k u u ta  1909. V irkavahvistuskirja annettiin  hänelle seuraavan maalis­
kuun  5 päivänä. S ittenkuin  kollega R önnm an siirtyi samallaiseen to i­
meen ruotsalaiseen normaalilyseoon, Y lihallitus m arraskuun 15 päi­
vänä 1910 n im itti Joensuun suomalaisen klassillisen lyseon saman 
aineen kollegan Johan  Fredrik  Blom qvistin tä ten  avoimeksi joutunee­
seen kolleganvirkaan, lukien syyskuun 1 päivästä  1911, m inkä nim i­
tyksen Keisarillinen Senaatti teh ty jen  valitusten johdosta maalis­
kuun  30 päivänä 1911 vahvisti, jonka jälkeen kollega Blomqvistille 
seuraavan toukokuun 2 päivänä annettiin  valtakirja .
Avonaiseen uskonnon opetta janv irkaan  Y lihallitus joulukuun 1 
päivänä 1908 n im itti pastorin  ja  filosofianmaisteri Toimi Armas 
W altarin  ja  annettiin  hänelle virka vahvistuskir ja täh än  opetta janv ir­
kaan  tam m ikuun 30 päivänä 1909. Tehdystä hakem uksesta m yön­
nettiin  elokuun 11 päivänä 1909 englanninkielen opettaj attarelle 
Aino Em m a W ilhelmina Malmbergille ero sanotusta  v irasta, johon 
Y lihallitus sittem m in, seuraavan tam m ikuun 15 päivänä n im itti 
neiti Inez B ertha Regina Schreckin. Täm än nim ityksen Keisarillinen 
Senaatti teh ty jen  valitusten  johdosta toukokuun 12 päivänä 1910 
vahvisti, jonka jälkeen Y lihallitus sam an kuun 25 päivänä antoi 
neiti Schreckille virka vahvistuskir jän  sanottuun toimeen.
R innakkaisosastojen ylläpitäm iseksi oppilaitoksen viidellä alim­
malla luokalla lukuvuonna 1908—09 Keisarillinen S enaatti 9 päivänä 
heinäkuuta 1908 myönsi 26,450 m arkan suuruisen m äärärahan; sa­
m aan tarkoitukseen m yönnettiin  21 päivänä heinäkuuta 1909 luku­
vuodeksi 1909— 1910 sekä elokuun 6 päivänä 1910 lukuvuo tta  1910— 
1911 varten  kum m allakin kerralla 26,954 m arkkaa.
Sijaisen palkkaam iseksi hoitam aan piirustuksenopetusta sen kah­
den kuukauden aikana, jona oppilaitoksen piirustuksenopettaj a, ta i­
teilija B. Lagerstam  ta rk asti p iirustuksenopetusta erinäisissä oppi­
laitoksissa, m yönnettiin  huhtikuun  12 päivänä 1911 ylim ääräinen
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1,200 m arkan m ääräraha. Samoin m yönnettiin  seuraavan kesäkuun 
30 päivänä yhteensä 2,700 m arkkaa sijaisen palkkaam iseksi lukuvuoden 
1911— 1912 aikana oppilaitoksen venäjänkielen kollegalle Pekka K ija- 
selle, joka paraillaan työskenteli venäläis-suomalaisen sanakirjan  laa­
dinnassa.
Edellä (siv. 101) on jo ollut puhe niistä toim enpiteistä, joihin on 
ry h d y tty  tarpeellisen laajennuksen aikaansaam iseksi koulun nykyi­
sessä ah taassa huoneustossa.
R ehtorina on edelleen ollut lehtori, filosofiantohtori K aarlo F red­
rik  Kerppola. V ararehtorintoim een, joka lehtori Filip E rik Edvin 
Hagforsin siirry ttyä  y liopetta jan  virkaan  suomalaisessa norm aalily­
seossa oli jo u tu n u t avoimeksi, Y lihallitus huh tikuun  14 päivänä 1909' 
m ääräsi lehtorin, filosofiantohtorin K n u t Leopold Cannelin’in.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 441, 446, 435.
Kouluneuvosto : Professorit W. R uin  (puheenjohtaja) ja  T. L aiti­
nen, porm estari L. Cajander, valtioneuvos A. V. H elander ja  rakennus­
m estari I. V. Tikka.
Ruotsalainen realilyseo. Toukokuun 18 päivänä 1908 kuoli 
koulun englanninkielen o pe tta ja  August Leonard Furuhjelm . H änen 
j älkeensä avoimeksi tulleeseen virkaan  Ylihallitus seuraavan syyskuun 
18 päivänä n im itti opettaj akand idaa tti G ustaf Fredrik  Fredrikssonin 
sekä antoi hänelle v irkavahvistuskirjän  täh än  toim een seuraavan m ar­
raskuun 17 päivänä. K un myöskin lyseon lau lunopettaja  K n u t Alarik 
Uggla oli kuollut elokuun 31 päivänä 1908, Keisarillinen Senaatti 
teh ty jen  valitusten  johdosta antam allaan päätöksellä syyskuun 30 
päivältä  1909 m ääräsi, e ttä  avonaiseen lau lunopettajan  virkaan  oli 
n im ite ttävä  v irkaatekevä k an tto ri Anders Joel Löfstrand , jonka joh­
dosta hänelle annettiin  virka vahvistuskir j a seuraavan lokakuun 22 
päivänä. Piirustuksen ja  kauno kirjoituksen opettajalle  Sigfrid A ugust 
Keinäselle m yönnettiin  21 päivänä elokuuta 1908 virkaero ja  1,600 
m arkan ylim ääräinen eläke, lue ttuna  1 päivästä  seuraavaa syyskuuta. 
Tähän avoimeen opetta janv irkaan  Y lihallitus lokakuun 29 päivänä 
1909 n im itti ta iteilija  Rafael Leonard Ellm énin sekä antoi hänelle 
v irkavahvistuskirjan  seuraavan joulukuun 28 päivänä.
S ittenkuin Keisarillinen S enaatti syyskuun 9 päivänä 1909 oli 
v ak u u ttan u t m atem atiikan  kollegalle A rvid Ferd inand Liliukselle 
hänen erotessaan v irasta  elinkautisen 1,750 m arkan  eläkkeen,Yli­
hallitus sam an kuukauden 24 päivänä antoi hänelle virkaeron. Si­
ten avonaiseksi ju lis te ttuun  m atem atiikan  ja luonnonopin kollegan- 
virkaan Y lihallitus toukokuun 11 päivänä 1910 n im itti filosofianmais-
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teri Sturle Torsten F ja la r Berndtsonin. Täm än nim ityksen K eisa­
rillinen Senaatti teh ty jen  valitusten johdosta seuraavan lokakuun 
27 päivänä vahvisti, jonka jälkeen Y lihallitus seuraavan m arraskuun 
18 päivänä antoi hänelle va ltak irjan  sano ttuun  virkaan.
Avonaiseen historian ja  ruotsinkielen lehtorin  v irkaan  Y lihallitus 
teh ty jen  valitusten  johdosta kesäkuun 30 päivänä 1909 uudelleen ni­
m itti filosofianlisensiaatti Johannes H astigin, jonka nim ityksen K ei­
sarillinen Senaatti teh ty jen  valitusten  johdosta seuraavan syyskuun 
30 päivänä vahvisti. Täm än jälkeen hänelle annettiin  v a ltak irja  seu­
raavan  lokakuun 22 päivänä.
M atem atiikan ja  luonnonopin lehtorinvirkaan, joka lehtori O tto 
Wilhelm N evanlinnan tu ltu a  n im itetyksi vastaavaan  toim een suoma­
laiseen normaalilyseoon oli tu llu t avonaiseksi, n im ite ttiin  helm ikuun 
21 päivänä 1911 Tam pereen suomalaisen realilyseon samojen aineiden 
lehtori, filosofiantohtori Alf E inar E ngelbrekt Rancken, lukien seu­
raavan lokakuun 1 päivästä, sekä annettiin  hänelle va ltak irja  h u h ti­
kuun 22 päivänä 1911.
R innakkaisosastojen ylläpitäm iseksi oppilaitoksen viidellä alim­
malla luokalla m yönnettiin  9 päivänä heinäkuuta 1908 lukuvuodeksi 
1908— 1909, 14 päivänä heinäkuuta 1909 lukuvuodeksi 1909— 1910 
sekä heinäkuun 23 päivänä 1910 lukuvuodeksi 1910— 1911, itsekulla- 
kin kerralla 25,130 m arkan m ääräraha.
M uita ylim ääräisiä m äärärahoja on m yönnetty  seuraavin erin:
Joulukuun 15 päivänä 1910 Keisarillinen Senaatti myönsi oppi­
laitoksen sekalaisten menojen m äärärahaan  siltä  vuodelta 1,264 m ar­
kan lisäyksen. Erinäisten  korjaustöiden suorittam iseksi ja  suurem ­
m an tilan  hankkim iseksi koulun ta rv e tta  varten  Keisarillinen Senaatti 
elokuun 20 päivänä 1910 myönsi 9,700 m arkkaa Y leisten rakennusten 
Y lihallituksen käy tettäväksi. Samoin m yönnettiin  heinäkuun 28 päi­
vänä 1911 ylim ääräinen 623 m arkan  45 pennin m ääräraha koulu- 
pulpettien  ynnä m uun koulukaluston korjaam iseksi sekä sen lisäksi 
96 m arkkaa erityisen vaihdelaitteen asettam iseksi koulun telefooniin. 
Sitä paitsi Y lihallitus joulukuun 8 päivänä 1908 om asta vuosiraha- 
sääntöön oppilaitosten satunnaisia ta rp e ita  varten  o te tusta  m äärära 
hastaan  myönsi 477 m arkkaa erinäisten esineiden hankkim iseksi lyseoon.
S ittenkuin oppilaitoksen vararehtori K arl Severin Ahonius oli 
m äärä tty  rehtoriksi, lukien 1 päivästä  heinäkuuta 1908, Ylihallitus 
seuraavan joulukuun 8 päivänä m ääräsi kollegan, filosofianlisensiaatti 
Johan  Georg R obert B oldtin varareh torin  toimeen.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 381, 372, 387.
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Kouluneuvosto : Filosofianmaisteri E. N ordström  (puheenjohtaja), 
apteekkari K. A. Asehan, oikeusneuvosmies G. J . Sourander ja  to h ­
tori >\\ Leontjeff (molemmat v iim em ainitut vuoteen 1909) sekä vuo­
desta  1909: lääketieteentohtori (sittem m in professori) T. W. Tallqvist, 
dosentti, filosofiantohtori V. H ackm an ja everstiluu tnan tti R. Schauman.
Suomalainen tyttökoulu. R ouva Fanny Johanna Gyllingin kuole­
m an jälkeen avoimeksi joutuneeseen saksankielen o p e tta ja ttarenv ir­
kaan Ylihallitus m arraskuun 4 päivänä 1910 n im itti neiti Helmi Vil­
helmina Appelgren-Kivalon sekä antoi hänelle valtak irjan  seuraavan 
tam m ikuun 3 päivänä.
S ittenkuin Keisarillinen Senaatti joulukuun 8 päivänä 1910 
m ääräsi koulun uskonnon, historian ja m aantiedon kollegan, teologian- 
kand idaatti Yrjö Arvi Vilho Loim arannan, hänen suostum uksensa 
m ukaisesti, kuuden kuukauden aikana, lukien tam m ikuun 1 päivästä  
1911, olemaan ylim ääräisenä esittelijänä Kirkollisasiain Toim itus­
kunnassa ja  hän sen johdosta on n au ttin u t vapau tusta  opettajato i- 
m estaan, vapau te ttiin  kollega Loim aranta pyynnöstä tam m ikuun 4 
päivänä 1911 myöskin ty ttökou lun  taloudenhoitajantoim esta ja  m ää­
rä ttiin  oppilaitoksen tun tiope tta ja , filosofianm aisteri Uno Johannes 
Vu or joki sanottua taloudenhoitaj an to in ta  hoitam aan.
R innakkaisosastot, osittain  kaksinkertaisetkin, ovat kuluneenakin 
ajanjaksona olleet tässä oppilaitoksessa tarpeen vaatim at. Niiden yllä­
pitäm iseksi on m äärärahoja m yönnetty  seuraavasti: E lokuun 20 päi­
vänä 1908 lukuvuodeksi 1908— 1909 yksinkertaisten rinnakkaisosasto- 
jen ylläpitäm iseksi kaikilla luokilla ja  sen lisäksi toisten rinnakkais- 
osastojen ylläpitäm iseksi IV  ja  V luokalla yhteensä 34,830 m arkkaa; 
elokuun. 26 päivänä 1909 lukuvuodeksi 1909— 1910 rinnakkaisosas- 
to ja  varten  viidellä alimmalla luokalla sekä kah ta  sellaista osastoa 
varten  V luokalla 30,470 m arkkaa; elokuun 6 päivänä 1910 lukuvuo­
deksi 1910— 1911 rinnakkaisosasto ja  varten  koulun kaikilla luokilla 
24,730 m arkkaa.
Piirustuksenopetuksen järjestäm iseksi ty ttökoulun  I ja I I  luokalla 
lukusuunnitelm an ulkopuolella vapaaehtoisena aineena kahtena tu n ­
tina  viikossa kum m allakin luokalla Keisarillinen Senaatti elokuun 
11 päivänä 1911 myönsi lukuvuo tta  1911— 1912 varten  480 m arkan 
m äärärahan koulun varsinaisia luokkia kohden sekä sam an m äärä­
rahan rinnakkaisluokkia varten . Täm än koulun valm istaviin luokkiin 
nähden Y lihallitus, no jautuen  Keisarillisen Senaatin m ääräykseen 10 
päivältä  toukokuuta  1905, p ä ä tti heinäkuun 12 päivänä 1911 kehoittaa
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koulun jo h ta ja ta r ta  seuraavan lukuvuoden alusta  järjestäm ään  pii­
rustuksenopetusta m yöskin niillä luokilla 2:na tu n tin a  viikossa, jo­
hon tarkoitukseen Keisarillinen Senaatti sittem m in, seuraavan m arras­
kuun 29 päivänä myönsi niinikään 480 m arkan m äärärahan  kuluvaa 
lukuvuotta  varten.
Elokuun 11 päivänä 1911 korotettiin  koulun siihenastinen 7,000 
m arkan suuruinen virantoim ituspalkkioiden m ääräraha 8,150 m ark­
kaan  vuodessa, lukien seuraavan lukuvuoden alusta.
Armollisella m ääräyksellä tam m ikuun 21 päivältä  1910 m yönnet­
tiin  koulun vahtim estarille Johannes Silvendoiselle m ieskohtaista 
palkkionlisää 100 m arkkaa, lue ttuna  tam m ikuun 1 päivästä  1909.
Joulukuun 2 päivänä 1909 Keisarillinen S enaatti m ääräsi enin­
tään  900 m arkan suuruisen m äärärahan Yleisten rakennusten Y lihalli­
tuksen käy tettäväksi sähköventtiilien hankkim ista varten  oppilai­
tokselle suomalaisen norm aalilyseon entisessä talossa luovute ttuun  
huoneustoon.
Tyttökoulun yhteydessä toim ivan jatko-opision oppikurssit, eh­
dotukset opetuksen jakam iseksi sekä m enosääntö on säädetyssä jä r­
jestyksessä erittä in  ku takin  lukuvuotta  varten  vahvistettu . Elokuun 
20 päivänä 1908 Keisarillinen Senaatti vahvisti lukuvuodeksi 1908— 
1909 oppilaitokselle kaikkiaan 26,595 m arkkaan p ää tty v än  menosään- 
nön. Lukuvuodeksi 1909— 1910 nousi oppilaitokselle 3 päivänä syys­
kuu ta  1909 vahv iste ttu  m enosääntö kaikkiaan 25,825 m arkkaan sekä 
lukuvuodeksi 1910— 1911 heinäkuun 23 päivänä 1910 vahv iste tu t 
varsinaiset kustannukset 24,700 ja y lim ääräiset 2,475 m arkkaan eli 
yhteensä 27,175 m arkkaan, jo ta  paitsi Keisarillinen Senaatti lokakuun 
27 päivänä 1910 suostui siihen, e ttä  jatko-opiston I  luokka saadaan ja ­
kaa kah tia  suomenkielen ja  sielutieteen opetuksessa lukuvuoden 1910 
— 1911 ajaksi sekä e ttä  venäjänkielessä ylim ääräinen oppikurssi 
sam ana aikana saadaan toim eenpanna, joihin tarkoituksiin  samalla 
m yönnettiin  1,875 m arkan ylim ääräinen m ääräraha.
Oppilaita on jatko-opistossa eri lukuvuosina ollut: 103, 99, 103, 
joista opettajatodistuksen  saatuaan  eri vuosina erosi: 15, 28, 18. Käy- 
töllisiä op e tta jan äy tte itä  on sam aan aikaan suoritettu : 21, 18, 10.
Tyttökoulun oppilasm äärä oli m ain ittu ina vuosina: 492, 469,472.
N iistä ja tkuv ista  toim enpiteistä, joihin tän ä  ajanjaksona on ryh ­
d y tty  oman koulutalon aikaansaam iseksi etupäässä puheenaoleville 
oppilaitoksille, on jo edellä (siv. 105 ja  seur.) teh ty  selkoa.
Kouluneuvosto: Professori B. F. Godenhjelm (vuoteen 1909, puheen­
johtaja), lehtorinrouva Alma Ja lav a  (puheenjohtaja vuodesta 1909),
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valtioneuvoksenrouva J . Danielson-Kalm ari, faktori J . A. Railio 
(vuoteen 1909) sekä (vuodesta 1909) professori V. Vasenius ja 
toh to ri K. A. Rönnholm.
Ruotsalainen tyttökoulu. S ittenkuin Keisarillinen Senaatti heinä­
kuun  21 päivänä 1909 oli v ak u u ttan u t vuotuisen 3,500 m arkan elin­
kautisen eläkkeen historian, m aantiedon ja ruotsinkielen kollegalle, 
filosofiantohtori G ottfrid  Petrus B ernhard Nordmanille, Y lihallitus 
sam an kuun 28 päivänä antoi hänelle virkaeron, lu e ttu n a  1 päivästä  
seuraa vaa syyskuuta. T äten avoimeksi joutuneeseen kollegan v ir­
kaan  Ylihallitus teh ty jen  valitusten  johdosta syyskuun 24 päivänä
1910 n im itti filosofianmaisteri E rn st W alter Lundström in, jonka 
nim ityksen Keisarillinen Senaatti teh ty jen  valitusten  johdosta tam ­
m ikuun 26 päivänä 1911 vahvisti. Täm än jälkeen Y lihallitus seuraa­
van helm ikuun 14 päivänä antoi m aisteri Lundström ille valtak irjan .
Avonaiseen saksankielen opettaj a tta renv irkaan  Y lihallitus m ar­
raskuun 4 päivänä 1910 n im itti neiti Sigrid Maria C harlotta Seder­
holmin sekä antoi hänelle va ltak irjan  seuraavan tam m ikuun 3 päivänä.
R innakkaisosastojen ylläpitäm iseksi, joita koulussa edelleenkin 
on ollut kaikilla luokilla, on Keisarillinen Senaatti m yöntänyt: heinä­
kuun 24 päivänä 1908 lukuvuodeksi 1908— 1909 22,110 m arkkaa; 
elokuun 26 päivänä 1909 lukuvuotta  1909— 1910 v arten  22,450 sekä 
elokuun 6 päivänä 1910 alkavaa lukuvuotta  varten  23,050 m arkkaa.
Piirustuksenopetukseen nähden koulun 1 ja I I  sekä varsinaisilla 
« ttä  rinnakkaisluokilla Keisarillinen Senaatti elokuun 11 päivänä
1911 suostui sam aan järjestelyyn lukuvuotta  1911— 1912 varten, 
kuin edellä suomalaisen ty ttökou lun  yhteydessä on m ainittu , sekä 
myönsi täh än  tarkoitukseen sam at, niinikään edellä m ain itu t m äärä­
rahat. Samoin m yönnettiin  piirustuksenopetuksen kustantam iseksi 
koulun valm istavilla luokilla, joilla se edellä kerro ttuun  tapaan  niin­
ikään  oli jä rjeste ttävä , syyskuun 8 päivänä 1911 koulun viran- 
toim itusrahoihin siksi lukuvuodeksi 480 m arkan lisäys.
Koulun m uihin tarpeisiin on m yönnetty: m arraskuun 12 päivänä 
1909 uusien pulpettien  hankkim iseksi 960 m arkkaa sekä m arraskuun 
7 päivänä 1910 sähköjohdon ja kaasukeittiön ase ttam ista  varten  joh­
ta ja tta ren  asuntoon korkeintaan 340 m arkkaa.
K oulun vahtim estarille K arl Gustaf Strandbergille m yönnettiin  
armossa syyskuun 25 päivänä 1908 vuotuinen ylim ääräinen 800 m ar­
kan elinkautiseläke, lukien sam an vuoden syyskuun 1 päivästä , josta  
a jasta  alkaen hän pyynnöstä oli saanut eron toim estaan. Armollisella
m ääräyksellä tam m ikuun 21 päivältä 1910 m yönnettiin koulun läm ­
m ittäjälle 100 m arkan palkkionlisäys, lukien tam m ikuun 1 päivästä  
1909 sekä samoin talonmiehelle 200 m arkan palkkionlisäys sam asta 
päivästä lukien.
Tyttökouluun liittyvälle jatko-opistolle on voimassa olevien sää­
dösten m ukaisesti vuosittain  vahv iste ttu  oppikurssit, ehdotukset ope­
tuksen jaoksi sekä m enosääntö seuraavasti: elokuun 20 päivänä 1908 
vahvistettiin  lukuvuodeksi 1908— 1909 m enosääntö opetta jatarosastoa 
varten  24,125 m arkaksi ja  ylioppilasosaston kolm atta  luokkaa varten
11,100 m arkaksi eli yhteensä koko oppilaitokselle 35,225 m arkaksi. 
Oppilaitoksen eri osastoja varten  lukuvuodeksi 1909— 1910 syyskuun 
3 päivänä 1909 v ahv iste ttu  m enosääntö nousi kaikkiaan 38,150 m ark­
kaan sekä seuraavaa lukuvuotta  1910— 1911 varten  heinäkuun 23 
päivänä 1910 vahv iste ttu  m enosääntö yhteensä 38,500 m arkkaan, 
josta m äärärahasta  opettajatarosastolle  tiili 24,350 m arkkaa, ylioppi­
lasosaston ko lm atta  luokkaa sekä saksankielen opetusta  varten  to i­
sella luokalla kuin myöskin ranskan, venäjän ja  englannin kielten ope­
tu s ta  varten  ensimäisellä ja toisella luokalla 14,150 m arkkaa.
Jatko-opiston  oppilasm äärä on ollut eri vuosina: 76, 63, 50. O pet­
taj atodistuksen saatuaan  erosi eri vuosina: 8, 15, 11. Oppilaitoksen 
ylioppilaslinjalta saivat päästötodistuksen samoina vuosina: 13, 9, 6. 
K äytöllisiä ope tta jan äy tte itä  suoritettiin  sam ana aikana 11, 2, 6.
T yttökoulun oppilasm äärä on ollut eri vuosina: 444, 432, 420.
Kouluneuvosto: Valtioneuvoksenrouva H. Estlander, presiden- 
tinrouva C. Montgomery, Y lim ääräinen professori A. W allensköld, 
entinen sem inaarinjohtaja F. W. Sundvall (puheenjohtaja), tohtori 
E. W asastjerna.
Uusi suomalainen tyttökoulu on kuluneena ajanjaksona kasvanut 
täydelliseksi 5-luokkaiseksi oppilaitokseksi, jonka johdosta opetta ja- 
nim ityksiä useihin vielä tä y ttä m ä ttä  olleisiin opettajanvirkoihin  on 
tap ah tu n u t seuraavasti.
S ittenkuin Keisarillinen Senaatti teh ty jen  valitusten  johdosta 
syyskuun 17 päivänä 1908 oli vahv istanu t Y lihallituksen edellisen 
toukokuun 26 päivänä tekem än päätöksen, jonka k au tta  Oulun suo­
malaisen klassillisen lyseon kollega Valfrid Volmar U tte r oli n im ite tty  
suomen- ja  ruotsinkielen kollegaksi täh än  kouluun, Y lihallitus seu­
raavan  lokakuun 2 päivänä antoi hänelle va ltak irjan  sanottuun to i­
meen. Uskonnon ja  h istorian kollegan virkaan, lukien 1 päivästä  syys­
k uu ta  1910, Y lihallitus lokakuun 8 päivänä 1909 n im itti filosofian-
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m aisteri Lyyli Maria Kallioniemen sekä antoi hänelle va ltak irjan  seu­
raavan  joulukuun 7 päivänä. Tehdystä hakem uksesta kollega Kallio- 
niemi-Heikinheimolle (entiselle Kallioniemelle) sittem m in, heinäkuun 
5 päivänä 1911 m yönnettiin  hänen anom ansa ero sanotusta virasta, 
lukien seuraavan syyskuun 1 päivästä.
V oim istelunopettajattaren virkaan n im itettiin  lokakuun 15 päi­
vänä 1909 ope tta ja ta r, rouva Anna Huldén sekä annettiin  hänelle 
seuraavan joulukuun 14 päivänä virkavahvistuskirja. Laulunopetta- 
ja tta ren  virkaan n im ite ttiin  sam an vuoden m arraskuun 2 päivänä ai­
neen virkaatekevä ope tta ja ta r, rouva K atarina  Maria Elisabet Veha- 
nen, jolle annettiin  virkavahvistuskirja seuraavan tam m ikuun 3 päi­
vänä. Joulukuun 14 päivänä 1909 n im ite ttiin  neiti H anna Augusta 
H irn piirustuksen ja kaunokirjoituksen o p e tta ja ta re k s i, ja  sai hän 
täh än  toim een virkavahvistuskirjan  seuraavan helm ikuun 12 päivänä. 
R anskan- ja saksankielen o p e tta ja ta re k s i n im ite ttiin  lokakuun 4 päi­
vänä 1910 ja  v a ltu u te ttiin  seuraavan joulukuun 3 päivänä neiti Hellin 
Castren.
Lukuvuotta 1908— 1909 varten, jolloin koulu toim i 4-luokkaisena, 
Keisarillinen Senaatti toukokuun 21 päivänä 1908 vahvisti oppilaitosta 
varten  29,000 m arkkaan päätty v än  vuosirahasäännön. K un koulu 
niinmuodoin seuraavana lukuvuonna 1909— 1910 oli kasvava täydelli­
seksi ty ttökouluksi, Keisarillinen Senaatti huhtikuun 22 päivänä 1909 
vahvisti sille 37,700 m arkkaan p ä ä ty v ä n  m enosäännön, n o u d a te tta ­
vaksi 1 pä ivästä  syyskuuta 1909.
■ R innakkaisosastot ovat myöskin tässä oppilaitoksessa suuren 
oppilasm äärän tähden eri vuosina käyneet tarpeen vaatim iksi. N iinpä 
Keisarillinen Senaatti rinnakkaisosaston perustam iseksi I luokalle 
lukuvuodeksi 1909— 1910 syyskuun 3 päivänä 1909 myönsi 4,650 
m arkkaa sekä syyskuun 17 päivänä 1910 samallaisia osastoja varten 
koulun 1, 11 ja III luokalle lukuvuonna 1910—1911 kaikkiaan 13,510 
m arkkaa.
Oman huoneuston puu tteesta  on koulun ta rp e ita  varten  eri vuosina 
m yönnetty  vuokrarahoja seuraavasti:
K esäkuun 1 päivästä  1908 sam aan päivään 1909 on koululle 
ollut vuokra ttuna  huoneusto taloissa V ironkatu 11, M aariankatu 19 
ja N ikolainkatu 19, johon tarkoitukseen Keisarillinen S enaatti touko­
kuun 21 päivänä 1908 myönsi yhteensä 6,450 m arkkaa. K oulun laa­
jentuessa oli sille seuraa via lukuvuosia varten  h an k ittav a  lisähuone- 
usto ja  (Vironkadun 5:ssä) sekä voim istelusaleja eri paikoissa ja  nousi­
v a t nä itä  tarkoituksia varten  eri aikoina m yönnetyt vuotuiset m äärä­
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rah a t vuokrakau tta  1909— 1910 varten  yhteensä 8,800 m arkkaan sekä 
seuraavaa vuokrakau tta  varten  yhteensä 13,650 m arkkaan. K esäkuun 
1 päivästä  1911 sam aan päivään 1912 kestäväksi vuokrakaudeksi 
tekee koulun vuokratarpeita  varten  m yönnetty  m ääräraha yhteensä 
14,890 m arkkaa.
M uita m äärärahoja on koululle m yönnetty  seuraavasti. Tarpeel­
listen huonekalujen ja koulukaluston hankkim iseksi kesäkuun 9 päi­
vänä 1909 m yönnettiin  2,100 m arkkaa; uusien pulpettien  hankkim i­
seksi syyskuun 3 päivänä 1909 240 m arkkaa. Edelleen m yönnettiin  
syyskuun 2 päivänä 1910 koulukaluston täydentäm iseksi 3,585 m ark­
kaa sekä elokuun 11 päivänä 1911 sam aan tarkoitukseen 2,138 m ark­
kaa. Fysikaalisten opetusvälineiden hankkim iseksi m aaliskuun 10 
päivänä 1910 m yönnettiin  2,600 m arkkaa sekä uskonnonopetuksen 
kustantam iseksi kreikkalais-katoliseeri uskontunnustukseen kuuluville 
oppilaille m arraskuun 17 päivänä 1910 vuotuinen 280 m arkan  suurui­
nen m ääräraha, lukien lukuvuoden 1910— 1911 alusta  toistaiseksi.
O ppilaita on koulussa ollut: lukuvuonna 1908— 1909 neljällä luo­
kalla 137 sekä seuraavina lukuvuosina, jolloin koulu oli täydellinen, 
206 ja  260.
Kouluneuvosto : Tohtori Ellen Ahlqvist (puheenjohtaja), professori 
Th. Homén, tohtori Tekla H ultin , neiti M. R envall sekä professori 
K. Grotenfelt (molemmat viim eksim ainitut vuodesta 1909 alkaen).
Yliopistoon johtavat suomenkieliset tyttökoulun jatkoluokat. Alot- 
taessaan syyskuun 1 päivänä 1908 kolm annen luku vuotensa oli täm ä 
opisto jo keh itty n y t täysiluokkaiseksi oppilaitokseksi. Miten tässä 
väliaikaiselle kannalle asetetussa laitoksessa erinäiset viransijaisuu­
det aikanaan toistaiseksi täy te ttiin , on jo edellisessä kolm ivuotiskerto­
muksessa m ainittu . Opetus on sen jälkeenkin pysynyt pääasiallisesti 
samoissa käsissä. On kuitenkin m ain ittava se m uutos, e ttä  filosofian- 
m aisteri Eine Lahtosen siirry ttyä  lukuvuoden 1907— 1908 lopussa 
takaisin  om aan kolleganvirkaansa Oulun suomalaisessa realilyseossa, 
hänen jälkeensä avonaiseksi jo u tu n u tta  saksan- ja  ruotsinkielen opet­
taj a tta ren  viran sijaisuutta , lukien syyskuun 1 päivästä  1908 to is ta i­
seksi hoitam aan m äärättiin  edellisen kesäkuun 10 päivänä kollega 
A rtur Siegberg ja filosofianmaisteri D agm ar Irène Emeleus yhteisesti.
K u ten  edellä (siv. 59) jo on kerro ttu , ryhdy ttiin  lukuvuonna
1908— 1909 toim iin erinäisten virkain vakinaistuttam iseksi.
Ennen m ainitun heinäkuun 23 päivänä 1909 annetun armollisen 
asetuksen m ukaisesti täy te ttiin  sitten  asianom aiset v ira t seuraavasti.
H istorian ja suomenkielen lehtorin virkaan, lukien 1 päivästä  
syyskuuta 1910, Y lihallitus lokakuun 8 päivänä 1909 n im itti H äm een­
linnan suomalaisen klassillisen lyseon historian, m aantiedon ja  suomen­
kielen lehtorin, filosofiantohtorin K aarle Olavi Lindeqvistin, joka jo 
varem m in oli sam an viran sija isuutta  ho itanut. V altakirja täh än  vir­
kaan  annettiin  hänelle joulukuun 7 päivänä 1909.
Oppilaitoksen saksan- ja  ranskankielen vakinaiseksi opettaj a tta - 
reksi Y lihallitus m arraskuun 16 päivänä 1909 n im itti ja  seuraavan 
tam m ikuun 15 päivänä v a ltu u tti sam ain aineiden virkaatekevan opet­
ta ja ta r e n  ja virkaatekevän jo h ta ja tta ren  Johanna O ttilia Andersinin. 
Saksan- ja  ruotsinkielen opetta ja ttareksi n im ite ttiin  joulukuun 22 päi­
vänä 1909 filosofianmaisteri D agm ar Irene Emeléus ja annettiin  hä­
nelle va ltak irja  seuraavan helm ikuun 21 päivänä.
Sittenkuin lehtori, filosofiantohtori O tto W ilhelm N evanlinna, 
joka väliaikaisesti oli ho itanu t m atem atiikan ja  luonnonopin lehtorin- 
virkaa, oli n im ite tty  vastaavaan  toim een suomalaisessa norm aalily­
seossa, n im itettiin  sanottu jen  aineiden lehtoriksi puheenalaisille jatko- 
luokille huhtikuun  12 päivänä 1910 Viipurin suomalaisen realilyseon 
m atem atiikan ja fysiikan lehtori, filosofiantohtori Uno Alfons Saxén, 
o ikeutettuna astum aan virkaan seuraavan syyskuun 1 päivänä. Val­
tak irja  hänelle annettiin  kesäkuun 11 päivänä.
Edelläkerrotun uuden järjestelyn johdosta Keisarillinen Senaatti, 
kuten jo ennen on m ainittu , huh tikuun  22 päivänä 1909 vahvisti oppi­
laitokselle uuden 40,590 m arkkaan p ää tty v än  menosäännön, 1 päi­
västä  syyskuuta 1909 toistaiseksi noudatettavaksi. N iinikään vah­
vistettiin  oppilaitokselle huhtikuun  27 päivänä 1911 uusi m uute ttu  
lukusuunnitelm a.
Suuren oppilasm äärän tähden  on edelleenkin jonakin vuonna tä y ­
ty n y t jä rjestää  rinnakkaisosastoja. Sellaisten ylläpitäm iseksi koulun 
I ja  I I I  luokalla lukuvuonna 1909— 1910-Keisarillinen Senaatti h u h ti­
kuun 22 päivänä 1909 myönsi 11,480 m arkkaa.
Oppilaitos on edelleenkin ollut sijo ite ttuna vuokrahuoneustoon 
N uorten Miesten Kristillisen Y hdistyksen om istam assa Vuorikadun 
talossa N:o 17, jo ta  varten  Ylihallitus lokakuun 29 päivänä 1909 edel­
leen vahvisti kesäkuun 1 päivään  1914 u lo ttuvan  vuokrasopim uksen 
entisestä 7,800 m arkan vuosivuokrasta. Sen lisäksi on oppilaitoksen 
tarpeeksi ollut vuokra ttuna  voim isteluhuoneusto sam asta ta losta  eri­
ty istä , 400 m arkan vuosivuokraa vastaan.
Oppilaitoksen m uihin tarpeisiin on m yönnetty  ylim ääräisiä m äärä­
rahoja seuraavasti: venäjänkielen opetuksen kustantam iseksi oppilai-
to k se n  I I  lu o k a lla  K e isa rillin e n  S e n a a tt i  sy y sk u u n  23 p ä iv ä n ä  1908 
m y ö n si 280 m a rk k a a . P ia n o n  o s to a  v a r te n  o p p ila ito k se lle  m aa lis ­
k u u n  17 p ä iv ä n ä  1910 m y ö n n e ttiin  1,125 m a rk k a a  sek ä  h e lm ik u u n  9 
p ä iv ä n ä  1911 k ir ja k a a p in  o s tam isek s i 140 m a rk k a a . S itä  p a its i  on 
Y lih a llitu s  o m a s ta  v u o s ira h a sä ä n tö ö n  o p p ila ito s te n  s a tu n n a is ia  t a r ­
p e ita  v a r te n  o te tu s ta  m ä ä rä ra h a s ta a n  k o u lu n  e rin ä is iin  ta rp e is iin  eri 
k e rto in a  a n ta n u t  p ien em p iä  ra h a m ä ä r iä .
O p p ila ita  on  o llu t: 123, 98, 91.
Kouluneuvosto: S am a k u in  H e ls in g in  v a n h a n  su o m ala isen  t y t t ö ­
ko u lu n .
Porvoo.
Ruotsalainen klassillinen lyseo. O p p ila ito k sen  v ak in a isessa  o p e t­
ta j is to s sa  on  tä n ä  a ja n ja k s o n a  v a rs in k in  k u o le m a n ta p a u s te n  jo h d o s ta  
u se ita  m u u to k s ia  t a p a h tu n u t .
»Joulukuun 4 p ä iv ä n ä  1909 kuo li k o u lu n  suom enk ie len  ko llega  A ugust 
E d v a rd  B ecker. S iten  av o n a isek s i tu llee seen  k o lle g a n v irk a a n  Y lihalli­
tu s  lo k a k u u n  4 p ä iv ä n ä  1910 n im itt i  filo so fian m a is te ri H u g o  L u n d in , 
o ik e u tta e n  h ä n e n  a s tu m a a n  v irk a a n  se u ra a v a n  to u k o k u u n  1 p ä iv ä n ä . 
V a lta k ir ja  s a n o ttu u n  to im een  a n n e tt i in  h än e lle  jo u lu k u u n  3 p ä iv ä n ä  
1910. S e u ra a v a n  k e sä k u u n  14 p ä iv ä n ä  p o is tu i k u o le m a n  k a u t t a  n iin ­
ik ä ä n  ly seon  la tin a n k ie le n  leh to ri, f ilo so fia n to h to ri K a r l  H e rm a n  Os­
s ian  G ro ten fe lt. H än en  jä lk een sä  av o im ek si j ä ä n y t  la tin a n k ie le n  
leh to rille  k u u lu v a  o p e tu sv e lv o llisu u s  on  v o im assa  o lev an  k lass illis ten  
ly seo iden  tu n t i  ja k o su u n n ite lm a n  m u k a a n  jo u tu n u t  ly seo n  k re ikan - 
ja  la tin a n k ie le n  leh to rille  E d v a rd  R inde llille . V ielä  kuo li jo u lu k u u n  
10 p ä iv ä n ä  1910 lyseon  m a te m a tiik a n  ja  lu o n n o n h is to ria n  ko llega  F re d ­
rik  R u d o lf W ahlforss. H ä n e n  jä lk e en sä  avo im eksi jä ä n y t  k o lleg an  v irk a  ei 
vielä p u h e e n a la ise n  a ja n ja k so n  k u lu essa  ole e n n ä t tä n y t  tu lla  tä y te ty k s i .
S illä v ä lin  oli m y ö sk in  ly seon  m o n iv u o tin e n  re h to r i, h is to r ia n , 
m aa n tie d o n  ja  ru o ts in k ie le n  leh to ri, p ro fesso ri K arl A xel B ergho lm  
v e tä y ty n y t  s y r jä ä n  k o u lu n  p a lv e lu k se s ta . S i tte n k u in  K e isa rillin en  
S e n a a tt i,  te h d y s tä  h a k e m u k se s ta , k e sä k u u n  10 p . 1910 oli v a k u u t ta n u t  
häne lle  a se tu k se n m u k a ise n  4,500 m a rk a n  v u o tu ise n  e lin k a u tise lä k k e en , 
Y lih a llitu s  sa m a n  k e sä k u u n  22 p ä iv ä n ä  m yönsi p ro fesso ri B ergho lm ille  
h ä n e n  a n o m a n sa  v irk a e ro n , lu k ien  s e u ra a v a n  sy y sk u u n  1 p ä iv ä s tä . T ä ­
te n  avo im eksi jo u tu n e e see n  h is to r ia n  ja  ru o ts in k ie le n  le h to r in  v irk a a n  
Y lih a llitu s  s e u ra a v a n  lo k a k u u n  21 p ä iv ä n ä  n im itt i  k a n sa k o u lu je n -  
ta rk a s ta ja n ,  f ilo so fia n to h to ri A h ti K o n ra d  O tte lin in , o ik e u tta e n  h ä n e n  
a s tu m a a n  tä h ä n  v irk a a n  sy y sk u u n  1 p ä iv ä n ä  1911, sekä  a n to i häne lle  
v a lta k ir ja n  jo u lu k u u n  20 p ä iv ä n ä  1910.
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Lyseon rehtoriksi Keisarillinen Senaatti lokakuun 27 päivänä 1910 
nim itti koulun vararehtorin , kollegan ja  filosofianlisensiaatti Anders 
Allardtin. .
Oppilaita on ollut eri vuosina: 127, 134, 138.
Kouluneuvosto: Varakonsuli G. L. Söderström  (puheenjohtaja) 
ja  teh tailija  R. V. Ekblom  (m olem m at vuoteen 1909), prom estari 
M. Schaum an (puheenjohtaja vuodesta 1909), pankin joh ta ja  A. Gulin, 
rouva N. Linsén sekä filosofiantohtori E. Grönvik ja kenraalim ajuri 
H. Schulman (molemmat viim em ainitut syksystä 1909 seuraavaan 
syksyyn. )
Loviisa.
Ruotsalainen alkeiskoulu. Kollega Uno August Jansson, joka 
m aaliskuun 10 päivänä 1908 oli saanut va ltak irjan  m atem atiikan ja 
luonnonopin kollegan virkaan täh än  kouluun, oikeudella astua to i­
meensa 1 päivänä syyskuuta 1908, m u tta  joka sittem m in sam an luku­
vuoden alusta oli m äärä tty  kahden koevuoden aikana hoitam aan 
lehtorin virkaa R aahen opettaj atarsem inaarissa, on tekem ästään  h a ­
kem uksesta sanottu ina vuosina ollut v ap au te ttu n a  kolleganvirastaan 
ja  on viransijaisuutta  sinä aikana Ylihallituksen m ääräyksestä ho ita ­
n u t neiti N anny Ham m arström . Kun kollega Jansson sittem m in 
m arraskuun 22 päivänä 1910 oli saanut va ltak irjan  lehtorinvirkaan 
Raahen seminaarissa, jou tu i puheenaoleva kolleganvirka jälleen avoi­
meksi eikä ole vielä täm än ajanjakson kuluessa tu llu t vakinaisesti 
täy tetyksi.
Oppilaitokselle jo varemmin rakennettavaksi m äärä tty  uusi 
koulutalo valm istui kesällä 1909. Uuden huoneuston aiheuttam iin  
erinäisiin kustannuksiin  on Keisarillinen Senaatti eri kertoina m yön­
tä n y t lisäm äärärahoja seuraavasti:
Helmikuun 24 päivänä 1909 Keisarillinen S enaatti salli, e ttä  oppi­
laitoksen uudessa rakennuksenalaisessa talossa saataisiin suorittaa 
sähköjohdon järjestäm iseen tarpeelliset va lm istavat työ t, sekä määräsi, 
e ttä  koulun m ääräraha po lttopu ita  ja va la istusta  varten  oli, lukien 
1910 vuoden alusta, ko ro te ttava  l,500:sta 1,600 m arkkaan vuodessa, 
minkä ohessa kyseessäolevaan m äärärahaan ku luvalta  vuodelta m yön­
nettiin  korkeintaan 100 m arkan lisäys. Seuraavan kesäkuun 4 päivänä 
Keisarillinen Senaatti m ääräsi, e ttä  läm m ittäjä-talonm iehen palkkaa­
miseksi oli oppilaitoksen m enosääntöön 1910 vuoden alusta  o te ttav a  
600 m arkan vuotuinen m ääräraha, minkä ohessa sam aan tarko ituk-
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seen 1 päivästä  syyskuuta 1909 vuoden loppuun m yönnettiin  200 
m arkkaa.
Koulun m uihin tarpeisiin on ylim ääräisiä m äärärahoja m yönnetty  
seuraavasti: kesäkuun 9 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti myönsi
huonekaluston hankkim iseksi 6,000 m arkan m äärärahan, m itkä vara t 
olivat o te tta v a t oppilaitokselle ennen m yönnetyn uuden koulutalon 
rakentam isvaroista. Niiden koulun sekalaisten menojen suorittam i­
seksi, jo tka  vuodelta 1909 olivat siirtyneet seuraa vaan vuoteen, Keisa­
rillinen Senaatti m aaliskuun 17 p. 1910 myönsi 540 m arkan 47 pennin 
lisäyksen sanottuun m äärärahaan, jo ta  vastoin Keisarillinen Senaatti 
ei ka tsonut olevan syytä sanottua  m äärärahaa v asta isuu tta  varten  
korottaa. Joulukuun 5 päivänä 1910 m yönnettiin  telefoonin hankki­
miseksi kouluun 273 m arkan 10 pennin m ääräraha.
Tehdystä anom uksesta Keisarillinen S enaatti toukokuun 18 päi­
vänä 1911 v ap au tti alkeiskoulun v irkaatekevän rehtorin, kollega 
K arl K onstantin  N yström in oppilaitoksen rehtorin  toim esta, lukien 
seuraavan elokuun 1 päivästä, sekä m ääräsi sam an koulun kollegan 
Alexander Nylundin sanotusta  a jasta  reh torin to in ta  toistaiseksi 
hoitam aan.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 113, 124, 137.
Kouluneuvosto: Porm estari G. K uhlefelt (puheenjohtaja), kaupun­
ginlääkäri K. Ekelund, m aisteri V. E. Linderoos sekä tohtorinrouva 
E. Hirn.
T u rk u .
Suomalainen klassillinen lyseo. Lyseon saksan- ja ranskankielen 
kollegan Ivar E dvard  K erkkolan ja Viipurin suomalaisen klassilli­
sen lyseon sam ain aineiden kollegan Adolf Wilhelm R ankan yh te isesti 
tekem ään hakem ukseen, e ttä  he syyskuun 1 päivästä  1910 lähtien 
saisivat keskenänsä va ih taa  virkoja, Y lihallitus elokuun 11 päivänä 
1909 suostui sekä antoi seuraavan lokakuun 11 päivänä kollega R an­
kalle va ltak irjan  sanottuun virkaan tässä lyseossa. M aantiedon, 
luonnonhistorian ja  kaunokirjoituksen kollegan virkaan, joka pä te ­
väin hakij ain puu tteesta  pitem m än aj an oli ollut sij aisten hoidettavana, 
n im ite ttiin  helm ikuun 18 päivänä 1910 filosofiankandidaatti Bern­
hard  Armas Ensio, jolle annettiin  va ltak irja  seuraavan huhtikuun 
19 päivänä. Toistaiseksi tä y ttä m ä ttä  olevaan latinankielen lehtorin- 
virkaan kuuluvaa opetusvelvollisuutta ovat lehtori Nils R obert af 
Ursin ja  kollega Erik Em il Ekm an edelleenkin yhteisesti hoitaneet.
O p p ila ito k sen  ta rp e is iin  on  m y ö n n e tty : e lo k u u n  6 p ä iv ä n ä  1909 
K e isa rillin e n  S e n a a tt i  m y ö n si lu o n n o n tie te e n , m a a n tie d o n  ja  k a u n o -  
k ir jo itu k se n  a v o in n a  o lev a a n  ko llegan  v irk a a n  k u u lu v a n  o p e tu sv e l­
v o llisu u d en  h o ita m is ta  v a r te n  100 m a rk a n  su u ru ise n  lis ä m ä ä rä ra h a n  
k u u k a u t ta  k o h ti  sen  lisäk si m itä  v ira n s ija in e n  v o im assa  o leva in  a se ­
tu s te n  m u k a a n  on  o ik e u te ttu  s a a m a a n , lu e t tu n a  ensi sy y sk u u n  a lu s ta  
to is ta ise k s i ta h i  siksi k u in  v irk a  s a a d a a n  v a k in a ise s ti  tä y te ty k s i .
L yseon  30-v u o tise n  to im in n a n  m u is to k s i sy y sk u u n  11 p ä iv ä n ä  
1909 v ie te ty n  ju h la n  tu o t ta m a in  k u lu je n  p e ittä m ise k s i Y lih a lli tu s  
o m a s ta  v u o s ira h a sä ä n tö ö n  o p p ila ito s te n  sa tu n n a is ia  t a r p e i ta  v a r te n  
o te tu s ta  m ä ä rä ra h a s ta a n  sa m a n  k u u n  24 p ä iv ä n ä  m y ö n si 400 m a rk a n  
m ä ä rä ra h a n .
R e h to r in to im ia  sekä  tä s s ä  e t t ä  p a ik k a k u n n a n  su o m ala isessa  rea li-  
ly seossa  on  edelleen  h o i ta n u t  le h to r i  J o h a n  M ark u s  A h lm an , k u n n e s  
rea lily seon  s iir ty e ssä  o m aa n  u u te e n  ta lo o n sa  v iim e k s im a in ittu u n  
opp ila itokseen , n im ite t t i in  o m a re h to r in sa . P y y n n ö s tä  y lih a lli tu s  
sy y sk u u n  24 p ä iv ä n ä  1910 v a p a u t t i  s a n o ttu je n  ly seo iden  y h te ise n  
v a ra re h to r in , leh to r in  ja  f ilo so fia n to h to rin  I v a r  A lfred  R o s e n q v is tin  
k lassillisen  ly seon  v a ra re h to r in to im e s ta  sek ä  m ä ä rä s i le h to r i  J o h a n  
E n g e lb e r t S a rg re n in  s a n o ttu a  to in ta  h o ita m a a n .
O p p ila ita  on  o llu t e ri v uosina : 239, 253, 251.
Kouluneuvosto: L a k it ie d e t te n k a n d id a a t t i  A. M ikko la  (p u h ee n ­
jo h ta ja ) , lä ä k e tie te e n lis e n s ia a tt i  J .  A arn io , k irk k o h e rra  O. J .  Case- 
lius, k ir ja k a u p p ia s  \ \  . M u ste lin  sekä  s e n a a tto r i  H . L iliu s (v u o ­
d e s ta  1909).
Ruotsalainen klassillinen lyseo. E d e llisen  la tin a n k ie le n  k o llegan  
K a r l  G rö n lu n d in  k u o lem a n  k a u t t a  av o im ek si jo u tu n e e se e n  la t in a n -  
ja  ru o ts in k ie le n  ko llegan  v irk a a n  Y lih a lli tu s  lo k a k u u n  9 p ä iv ä n ä  1908 
n im itt i  V iip u rin  ru o tsa la ise n  k lassillisen  ly seo n  sa m a in  a in e id en  ko lle ­
g a n  P a u l  H e n r ik  R oosin , o ik e u tta e n  h ä n e t  a s tu m a a n  v irk a a n  to u k o ­
k u u n  1 p ä iv ä n ä  1909 sekä  a n to i  h än e lle  v a lta k ir ja n , tä h ä n  to im een  
jo u lu k u u n  8 p ä iv ä n ä  1908. L o k a k u u n  7 p ä iv ä n ä  1908 K e isa rillin e n  
S e n a a tt i ,  s iitä  te h d y s tä  h a k e m u k se s ta , v a k u u t t i  h is to r ia n , m a a n tie ­
d o n  ja  ru o ts in k  elen  leh to rille , f ilo so fia n to h to ri K a r l  J u liu s  H a r t-  
m an ille  v u o tu ise n  1,125 m a rk a n  e lin k a u tise lä k k e en , jo n k a  jo h d o s ta  
Y lih a lli tu s  sa m a n  lo k a k u u n  20 p ä iv ä n ä  m y ö n si h än e lle  e ro n  v ira s ta , 
lu k ie n  se u ra a v a n  m a rra s k u u n  1 p ä iv ä s tä . S ite n  a v o n a isek s i jo u tu n e e ­
seen  h is to r ia n  ja  ru o ts in k ie le n  le h to r in v irk a a n  Y lih a llitu s  m aa lis ­
k u u n  2 p ä iv ä n ä  1909 n im itt i  sa m a n  k a u p u n g in  su o m ala isen  ty t tö k o u -
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lu n  u sk o n n o n , h is to r ia n  ja  m a a n tie d o n  k o llegan , f i lo so tia n to h to n  
G eorg D id r ik  B o ld tin , o ik e u tta e n  h ä n e t  v irk a a n  a s tu m a a n  se u ra a v a n  
m a rra sk u u n  1 p ä iv ä s tä . V a lta k ir ja  h än e lle  a n n e tt i in  sa m a n  v u o d en  
to u k o k u u n  1 p ä iv ä n ä .
H e lm ik u u n  18 p ä iv ä n ä  1910 k u o li ly seon  v o im is te lu n k o !leg a  ja 
la u lu n o p e tta ja  A xel R in d e ll. S iten  av o im ek si jo u tu n e e se e n  v o im is te ­
lu n  k o lle g a n v irk a a n  n im ite t t i in  s e u ra a v a n  lo k a k u u n  25 p ä iv ä n ä  M ik­
kelin  su o m ala isen  k lassillisen  ly seon  sa m a n  a in een  ko llega  G eorg 
W ilhelm  H e rp m a n , lu k ien  to u k o k u u n  1 p ä iv ä s tä  1911, sekä  a n n e tt i in  
häne lle  v a lta k ir ja  jo u lu k u u n  24 p ä iv ä n ä  1910. L a u lu n o p e tta ja n  v ir ­
k a a n  n im ite t t i in  lo k a k u u n  4 p ä iv ä n ä  1910 lu k k a r i-u rk u r i  h"red rik  
D o n a tu s  Isacsson , jo lle  a n n e tt i in  v irk a v a h v is tu s k ir ja  s a n o ttu u n  to i ­
m een jo u lu k u u n  3 p ä iv ä n ä  1910.
S itte n k u in  m y ö sk in  ly seon  sa k san k ie len  o p e t ta ja ta r  C h a r lo tta  
F in s trö m  h u h tik u u n  16 p ä iv ä n ä  1911 oli k u o llu t, Y lih a lli tu s  sa m a n  
vuoden  h e in ä k u u n  26 p ä iv ä n  k irje e ssä än  a la m a isu u d e ssa  e h d o tti, 
e t tä  a rm o llisen  ju lis tu k s e n  n o ja lla  e lo k u u n  4 p ä iv ä l tä  1898 lyseoon  
s e u ra a v a n  lu k u v u o d e n  a lu s ta  p e ru s te tta is iin  sa k san - ja  ran sk a n k ie le n  
k o llegan  v irk a , jo h o n  k u u lu is i o p e tu sv e lv o llisu u s  m y ö sk in  ru o ts in k ie ­
lessä, sekä  e t t ä  ly seon  sa k sa n  ja  ra n s k a n  k ie lte n  o p e tta ja in  p a lk k io t 
s a m a s ta  a ja s ta  lu k ie n  la k k a u te t ta is i in  ja  n iid e n  sija lle  m en o a rv io o n  
o te t ta is i in  3,000 m a rk a n  p a lk k a  ja  600 m a rk a n  p a lk k io  e h d o te t tu a  
k o lle g a n v irk a a  v a r te n . T ä h ä n  Y lih a lli tu k se n  e s ity k se e n  K e isa rillin en  
S e n a a tt i  e lo k u u n  25 p ä iv ä n ä  1911 n ä k i h y v ä k s i su o s tu a , jo n k a  jälkeen  
v irk a  tu o n n e m p a n a  tä y te t t i in .
O p p ila ito k se n  p o ltto p u id e n  ja  v a la is tu k se n  m ä ä rä ra h a ss a  odo ­
te tu n  v a ja u k se n  tä y t tä m is e k s i  m y ö n n e tti in  sy y sk u u n  17 p ä iv ä n ä  
1908 900 m a rk a n  lisäys.
R e h to r in a  on  edelleen  o llu t le h to r i G u s ta f  R e in h o ld  T ö rn g re n . 
V a ra re h to rin  to im e s ta  Y lih a lli tu s  te h d y s tä  p y y n n ö s tä  to u k o k u u n  25 
p ä iv ä n ä  1909 v a p a u t t i  le h to r i  E m il A u g u s t J a la v a n  sekä  m ä ä rä s i 
le h to r in  U no E lis  L in d s trö m in  to is ta isek s i to im im a a n  v a ra re h to r in a .
O p p ila ita  on  o llu t e ri vuosina : 224, 205, 218.
Kouluneuvosto: lä ä k e tie te e n lis e n s ia a tt i  \V. S ta d iu s  (p u h e e n jo h ­
ta ja ) ,  v a ra k o n su li  A. Ja co b sso n , p a n k in jo h ta ja , k u n n a llisn e u v o s  
C. G. W ah ls trö m , v a ra tu o m a r i  K . A lf th a n  sekä  f ilo so fia n to h to ri 
K . J .  H a r tm a n  (v u o d es ta  1909).
Suom alainen realilyseo. O p p ila ito k se n  o p e tta ja k u n n a s s a  on  t a p a h ­
tu n u t  se u ra a v ia  m u u to k s ia :
1 r>ti
Voimistelunkollegan Lauri Magnus Poijarven s iirry ttyä  vastaa­
vaan virkaan suomalaiseen normaalilyseoon, Ylihallitus avonaiseen 
voim istelun kollegan virkaan lokakuun 9 päivänä 1908 n im itti Porin 
suomalaisen klassillisen lyseon sam an aineen kollegan K aarlo Adrian 
Pulkkisen, lukien 1 päivästä  syyskuuta 1909, sekä antoi hänelle 
valtak irjan  joulukuun 8 päivänä 1908. Saksan- ja  ranskankielen lehto­
rinvirkaan, joka lehtorin, filosofiantohtori K aarle Sanfrid Laurilan 
s iirry ttyä  vastaavaan  virkaan Helsingin suomalaiseen realilyseoon 
oli jo u tu n u t avoimeksi, n im itettiin  m aaliskuun 5 päivänä 1909 Sorta­
valan suomalaisen realilyseon samojen aineiden lehtori, filosofianli­
sensiaatti W alter Olof Streng, lukien tam m ikuun 1 päivästä  1910. 
V altakirja täh än  virkaan  annettiin  hänelle toukokuun 4 päivänä 1909.
Lyseon historian ja  suomenkielen lehtori K onstan tin  H äm äläinen 
kuoli toukokuun 29 päivänä 1909. Tähän avoimeen lehtorinvirkaan 
Y lihallitus toukokuun 14 päivänä 1910 n im itti sam an kaupungin suo­
m alaisen ty ttökoulun  kollegan, filosofiantohtori Johan  Wilhelm Ju - 
veliuksen, lukien toukokuun 1 päivästä  1911, johon toim een hänelle 
annettiin  va ltak irja  heinäkuun 13 päivänä 1910.
R innakkaisosastojen ylläpitäm iseksi, jo ita  oppilaitokseen eri vuo­
sina on tä y ty n y t jä rjestää , on m äärärahoja m yönnetty  seuraavasti: 
elokuun 8 päivänä 1908 m yönnettiin  1 ja  I I  luokalle jä rjeste ttäv iä  
rinnakkaisosastoja varten  lukuvuodeksi 1908— 1909 yhteensä 9,640 
m arkkaa, elokuun 6 päivänä 1909 kolmen alim m an luokan rm nakkais- 
osastoa varten  seuraavaksi lukuvuodeksi 14,703 m arkkaa sekä elo­
kuun 6 päivänä 1910 sam aan tarkoitukseen v iittä  alin ta luokkaa v ar­
ten  lukuvuoden 1910— 1911 aikana yhteensä 20,176 m arkkaa.
K esäkuun 3 päivänä 1908 Keisarillinen Senaatti salli, e ttä  oppi­
laitosta varten  saadaan, lue ttuna  1 päivästä  syyskuuta 1908 sam an 
kuun 1 päivään 1910, vuokrata  T urun kauppaopiston om istam a puoli 
taloa N:o 2 seitsem ännen kaupunginosan 8:nnessa korttelissa 3,200 
m arkan vuosivuokrasta kum paisenakin vuonna.
K uten  edellä (siv. 97) jo on m ain ittu , pääsi koulu lukuvuoden 
1910— 1911 alusta m uu ttam aan  uuteen äsken valm istuneeseen ta ­
loonsa. Sam asta a jasta  alkaen Keisarillinen Senaatti kesäkuun 10 
päivänä 1910 oli m äärännyt sam an lyseon lehtorin, teologiankandi- 
d a a tti E inar Fredrik Napoleon Candolinin olemaan lyseon rehtorina. 
Kun lehtori, filosofiantohtori Iv a r Alfred R osenqvist pyynnöstä oli 
v apau te ttu  myöskin täm än  oppilaitoksen vararehtorintoim esta, Yli­
hallitus syyskuun 24 päivänä 1910 m ääräsi vararehtoriksi lehtori Iivari 
W aldemar W anajan.
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K oulun uusien huoneustojen sisustam ista sekä huonekalujen ynnä 
muun koulukaluston hankkim ista varten  Keisarillinen S enaatti h u h ti­
kuun 7 päivänä 1910 myönsi 23,675 m arkan suuruisen ylim ääräisen 
m äärärahan. N iinikään m yönnettiin  lokakuun 7 päivänä 1910 läm m ittä­
jän  ja  talonm iehen palkkaam iseksi lyseoon syyskuun—joulukuun a ja lta  
1910 yhteensä 400 m arkan m ääräraha, sekä m äärättiin  samalla, e ttä  
lyseon vuosirahasääntöön, lue ttuna  1911 vuoden alusta, on sam aan 
tarkoitukseen, o te ttav a  1,200 m arkan vuotuinen m ääräraha. K o ti­
m aista valm istetta  olevan soittokoneen hankkim iseksi m yönnettiin  
helm ikuun 9 päivänä 1911 enin tään  1,200 m arkan m ääräraha.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 289, 298, 343.
Kouluneuvosto: V aratuom ari O. L indstedt (puheenjohtaja), kam ­
reeri H. Liipola, ylim ääräinen professori L. Stråhle sekä (vuodesta 
1909) pankin johtaja  L. Gestrin ja hovioikeudenasessori A. Luoma.
Ruotsalainen realilyseo : L au lunopettajan  virkaan, joka edellisen 
lau lunopettajan  Axel Rindellin helm ikuun 18 päivänä 1910 tap ah ­
tuneen kuolem an k au tta  oli jo u tu n u t avoimeksi, n im ite ttiin  seuraavan 
lokakuun 4 päivänä lukkari-urkari Fredrik D onatus Isacsson, jolle 
seuraavan joulukuun 3 päivänä annettiin  virkavahvistuskirja.
Edellä, selostettaessa puheenaolevana ajanjaksona käsiteltävinä 
o lleita koulurakennuskysym yksiä, on jo m ainittu , e ttä  oppilaitokselle 
on rakennettu  uusi voimistelulaitos. V anhan voim istelukaluston tä y ­
dentäm iseksi uusilla välineillä Keisarillinen Senaatti tam m ikuun 20 
päivänä 1910 myönsi 3,180 m arkkaa. Samoin m yönnettiin  lyseon voi­
mistelusalin siivoam ista ja  läm m ittäm istä  sekä koulun piham aan ja 
kadun puhtaanap itoa  varten  huh tikuun  22 päivänä 1910 600 m arkan 
vuotuinen m ääräraha, m aksettavaksi sam an kuukauden alusta  lukien. 
K oulun sekalaisten menojen m äärärahassa vuodelta 1910 syntyneen 
vajauksen peittäm iseksi m yönnettiin  huh tikuun  6 päivänä 1911 876 
m arkan 86 pennin lisäys. Vielä myönsi Y lihallitus om asta vuosiraha­
sääntöön oppilaitosten satunnaisia ta rp e ita  varten  o te tu sta  m äärära­
hastaan  elokuun 10 päivänä 1910 lyseon 25-vuotiseen juhlaan  valm is­
te tu n  juhlajulkaisun painokustannusten peittäm iseksi 400 m arkkaa.
R ehtorin to in ta  on edelleen ho itanu t lehtori, teologiankandidaatti 
K onrad  Felix Ahlman.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 187, 208, 209.
. Kouluneuvosto : K auppaneuvos F. v. R ettig , teh ta ilija  N. Boman, 
kauppias E. N ylund, sekä (vuodesta 1909) lääketieteentohtori A. v. 
Bonsdorff (puheenjohtaja) ja  pank in joh ta ja  G. W entzel.
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Suomalainen tyttökoulu. Uskonnon, h istorian ja  m aantiedon kol- 
leganvirkaan Y lihallitus lokakuun 8 päivänä 1909 n im itti R aahen 
alkeiskoulun uskonnon, h istorian ja  suomenkielen kollegan, filosofian- 
m aisterin ja  kirkkoherran A lbert Johan  Soverin, lukien 1 päivästä  
m arraskuuta 1910, johon toim een hänelle annettiin  va ltak irja  joulu­
kuun 7 päivänä 1909. Koulun ranskankielen o p e tta ja ta r K arin  Palm ­
ros kuoli heinäkuun 7 päivänä 1911. H änen jälkeensä avonainen opet­
ta j a tta renv ir ka täy te ttiin  vasta  puheenaolevan ajanjakson p ää ty tty ä .
Suuren oppilasm äärän täfiden on kouluun edelleenkin tä y ty n y t 
jä rjestää  rinnakkaisosastoja, ositta in  kahdenkertaisiakin. N iitä varten  
on m yönnetty: H einäkuun 16 päivänä 1908 lukuvuodeksi 1908—1909 
oppilaitoksen kaikille luokille yhteensä 22,700 m arkkaa sekä I I  luo­
kan to ista rinnakkaisosastoa varten  4,120 m arkkaa; elokuun 6 päivänä 
1909 lukuvuodeksi 1909— 1910 yksinkertaista  rinnakkaisosastoa varten  
läpi koko koulun 23,075 m arkkaa ja  I I I  luokan to ista  rinnakkaisosastoa 
varten  4,365 m arkkaa eli yhteensä 27,440 m arkkaa sekä elokuun 6 
päivänä 1910 lukuvuodeksi 1910— 1911 yksinkertaisten  rinnakkais­
osastojen ylläpitäm iseksi koulun I, II , I I I  ja  V luokalla ynnä k ah ta  
sam anlaatu ista  varten  koulun I V luokalla yhteensä 27,585 m arkkaa.
Y lihallituksen esityksestä Keisarillinen Senaatti 2 päivänä hel­
m ikuuta 1909 oikeutti Y lihallituksen, niin kauan kuin Turun suoma­
laisessa ty ttökoulussa Keisarillisen Senaatin luvalla ylläpidetään v iittä  
rinnakkaisluokkaa, jo h ta ja tta ren  esityksestä m äärääm ään sopivan 
henkilön avustam aan jo h ta ja ta rta  oppilaitoksen taloudenhoidossa 
ja  esiintyvissä kansliatöissä, sekä osoitti puheenalaiseen tarkoitukseen 
500 m arkan vuotuisen m äärärahan, lue ttuna  kuluvan vuoden alusta. 
T ähän toimeen Ylihallitus jo h ta ja tta ren  esityksestä m aaliskuun 9 
päivänä 1909 toistaiseksi m ääräsi tu n tio p e tta ja ta r H ilda Stenbäckin.
Muita ylim ääräisiä m äärärahoja on koululle m yönnetty  seuraa­
vasti: Sähkö valaistuksen järjestäm iseksi oppilaitokseen m yönnettiin 
syyskuun 17 päivänä 1908 1,450 m arkkaa. H einäkuun 18 päivänä 
1911 m yönnettiin  koulun piham aan A ura-kadun puoleisen sivun pen­
sasaidalla varustam iseen 400 m arkan m ääräraha. Samoin m yönnettiin  
seuraavan elokuun 25 päivänä 500 m arkan m ääräraha asunnon hank­
kimiseksi koulun vahtim estarille.
Edellä (siv. 109) on jo kerro ttu  niistä toim enpiteistä lisäraken­
nuksen aikaansaam iseksi, joihin koulun suuren oppilasm äärän tä h ­
den on ryhdy tty .
Oppilaita on ollut eri vuosina: 393, 383, 380.
Kouluneuvosto: Tuom iokapitulin notario A. Malmgren (puheenjoh­
ta ja), tuom ari O. W esterling, lääketieteen] isensiaatti L. Ringbom, lehto- 
rinrouva A. Schultz sekä rehtorinrouva M. Ahlman (vuodesta 1909).
Ruotsalainen tyttökoulu. S ittenkuin  lau lunopetta ja tar Sigrid .Jo­
hanna Ilm oni pyynnöstä heinäkuun 21 päivänä 1909 oli v apau te ttu  
tä s tä  toim esta, lukien seuraavan syyskuun 1 päivästä, Y lihallitus seu­
raavan  joulukuun 3 päivänä virkaan n im itti paikkakunnan suom alai­
sen ty ttökou lun  sam an aineen opettaj a tta ren  Anna Elin .Johanna 
Krankin, joka seuraavan helm ikuun 1 päivänä sai virka vahvistus- 
kirjan täh än  toimeen. Tehdystä hakem uksesta Keisarillinen Senaatti 
huhtikuun 27 päivänä 1911 v ak u u tti historian, m aantiedon ja  ru o t­
sinkielen kollegalle Torsten Osvald Unionille vuotuisen 3,500 m arkan 
suuruisen elinkautiseläkkeen, lukien syyskuun I päivästä 1911, jonka 
johdosta Y lihallitus seuraavan toukokuun 16 päivänä myönsi hänelle 
pyytäm änsä eron, niinikään jo m ain itusta  syyskuun 1 päivästä lukien.
R innakkaisosaston ylläpitäm iseksi V luokalla lukuvuotena 1908 
— 1909 Keisarillinen Senaatti syyskuun 23 päivänä 1908 myönsi 4,900 
m arkkaa.
V ahtim estarin apulaisen palkkaam iseksi m yönnettiin  syyskuun 
23 päivänä 1908 150 m arkkaa, laskettuna 1 päivästä  sam aa kuuta. 
M aaliskuun 16 päivänä 1911 Keisarillinen Senaatti m yöntyi siihen, 
e ttä  koulun huoneustoon asete taan  sähkövalaistus, sekä m ääräsi tä tä  
ta rko itu sta  varten  kaikkiaan 2,450 m arkkaa.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 175, 170, 174.
Kouluneuvosto: K unnallisporm estari R . v. W illebrand (puheen­
johtaja), lääketieteenlisensiaatti G. A. Toilet, rouvat H. Malmgren, 
A. Lönnblad ja  K. Lilius (viim em ainittu vuodesta 1909).
1 GO
Marianhamina.
Ruotsalainen realioppilaitos. Avonaiseen voim istelunopettajan v ir­
kaan n im itettiin  lokakuun 5 päivänä 1909 opetta ja  Niilo Böök, joka 
siihen toimeen sai v irkavahvistuskirjan  seuraavan joulukuun 4 päi­
vänä.
M uutam ien koulun opetta jain  palkkauksessa on tän ä  ajanjaksona 
tap ah tu n u t erinäisiä parannuksia. Armollisella m ääräyksellä tam m i­
kuun 21 päivältä  1910 m yönnettiin  voim istelunopettaj a tta ren  palk­
kioon 500 m arkan lisäys, lukien tam m ikuun 1 päivästä  1909. Sam aan
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tarkoitukseen  oli niinikään jo varem m in armossa m yönnetty  166 m ar­
kan 67 pennin lisäys syyskuun 1 päivän 1908 ja tam m ikuun 1 päivän
1909 väliseltä ajalta. Samoin m yönnettiin  armollisella m ääräyksellä 
14 päivältä  helm ikuuta 1911 opettaj a ttarelle  A nna Sigrid A lexandra 
H eurthénille henkilökohtainen 400 m arkan suuruinen vuotuinen palk- 
kionlisäys, lukien tam m ikuun 1 päivästä  1910, ehdolla e ttä  o p e tta ja ta r 
H eurthén tarpeen  vaatiessa hoitaa opetusta  muissa aineissa neljänä 
tu n tin a  viikossa.
K oulun tarpeisiin  on näinä vuosina m yönnetty  useam pia yli­
m ääräisiä m äärärahoja. H elm ikuun 27 päivänä 1909 m yönnettiin  
150 m arkan lisäys oppilaitoksen m äärärahaan  k irjastoa ja  opetusvä­
lineitä varten  sekä m aaliskuun 16 päivänä 1910 sam aan tarkoitukseen 
sitä v u o tta  varten  niinikään 150 m arkkaa. Armollisella käskyllä lo­
kakuun 2 päivältä  m ain ittua  v u o tta  m yönnettiin  sitten  vuotuinen 
150 m arkan lisäys opetusvälineiden m äärärahaan, lukien vuodesta
1910 alkaen. Sähkövalaistuksen johtam iseksi oppilaitoksen huoneus- 
toihin  m yönnettiin  1,790 m arkan m ääräraha huhtikuun  30 päivänä
1909. Sekalaisten menojen m äärärahaan  m yönnettiin  6 päivänä elo­
kuu ta  1909 sitä v uo tta  varten  300 m arkan lisäys sekä heinäkuun 9 
päivänä 1910 sam aan tarkoitukseen 225 m arkkaa. Uusien pulpettien  
hankkim iseksi m yönnettiin  heinäkuun 28 päivänä 1911 ylim ääräinen 
440 m arkan m ääräraha.
V ahtim estarinapulaisen palkkaam iseksi Keisarillinen Senaatti m ar­
raskuun 17 päivänä 1908 myönsi 200 m arkan m äärärahan, lukien seu­
raavan  kalenterivuoden alusta.
R ehtorin to in ta  on edelleen ho itanu t kollega Iv a r Ferdinand Berg­
roth, jonka Keisarillinen S enaatti huh tikuun  27 päivänä 1909 m ääräsi 
oppilaitoksen vakinaiseksi rehtoriksi.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 115, 121, 124.
Kouluneuvosto: K aupunginlääkäri A. Gylling (puheenjohtaja), 
m erikapteeni H . K orsström , hovineuvos W. Blåfield, rouvat O. Schrö­
der ja  P . H jelt.
Pori.
Suomalainen klassillinen lyseo. Latinan- ja  suomenkielen kolle­
gan viran edellisen ha ltijan  Sakari A leksanteri R uotsalon siirry ttyä  
vastaavaan  virkaan  Jyväsky län  klassilliseen lyseoon, Y lihallitus loka­
kuun 6 päivänä 1908 n im itti filosofianmaisteri Fredrik  M agnus Colé-
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ruksen täh än  avoimeksi tulleeseen latinan- ja  suomenkielen kollegan- 
v irkaan tässä lyseossa, lukien 1 päivästä  toukokuuta  1909, sekä antoi 
hänelle seuraavan joulukuun 5 päivänä valtak irjan . K un niinikään 
voim istelun kollega K aarlo A drian Pulkkinen oli siirtyny t vastaavaan  
virkaan Turun suomalaiseen realilyseoon, n im ite ttiin  lokakuun 5 päi­
vänä 1909 täh än  avoimeen kollegan virkaan yksity iskoulunopettaja  
Arm as A ntti Mikkonen, lukien 1 päivästä  syyskuuta 1910, ja  sai hän 
valtak irjan  joulukuun 4 päivänä 1909.
H istorian, m aantiedon ja  suomenkielen lehtori, lyseon v ara ­
rehtori F rans Oskar R apola kuoli m aaliskuun 20 päivänä 1910. Täten 
avonaiseksi jo u tu n u tta  lehtorin v irkaa kah tena koetusvuotena, lukien 
toukokuun 1 päivästä  1911, hoitam aan m äärättiin  lokakuun 7 päi­
vänä 1910 filosofiantohtori A n tti Kaasalainen.
R innakkaisosaston ylläpitäm iseksi lyseon I  luokalla lukuvuonna 
1910— 1911 m yönnettiin  elokuun 6 päivänä 1910 5,238 m arkkaa.
K esäkuun 22 päivänä 1909 Keisarillinen S enaatti m yöntyi Yleis­
ten  rakennusten Y lihallituksen esitykseen, e ttä  oppilaitokseen saa­
taisiin kuluvana kesänä te e ttää  uusi ilm anvaihtolaitos, sekä ase tti sitä 
varten  m ainitun Y lihallituksen käy te ttäväksi enintäin 6,100 m arkan 
m äärärahan.
Koulun kalustoa ja  opetusvälineitä varten  on m yönnetty  seuraa via 
eriä: Uusien pulpettien  sekä kartta te lineen  hankkim ista varten  m yön­
n e ttiin  6 päivänä elokuuta 1909 yhteensä 465 m arkkaa - sekä no ja­
puiden ja  pesupöydän hankkim iseen toukokuun 18 päivänä 1911 
220 m arkkaa. Samoin m yönnettiin  sam an toukokuun 24 päivänä 
kiipeämisköysien hankkim ista ja hyppytelineiden päällystäm istä v ar­
ten  280 m arkkaa. E lokuun 6 päivänä 1910 m yönnettiin  skioptikonkoneen 
ostamiseksi kouluun enintään 500 m arkkaa ja  10 nuottite lineen hank ­
kimiseksi 50 m arkkaa sekä kesäkuun 16 päivänä 1911 fysikaalisten 
opetusvälineiden kokoelman täydentäm iseksi 541 m arkkaa. Uuden 
pianinon hankkim iseksi lyseoon Keisarillinen S enaatti toukokuun 24 
päivänä 1911 myönsi 790 m arkan ylim ääräisen m äärärahan  niiden 
400 m arkan lisäksi, jo tka  saadaan lyseon vanhan soittokoneen m yyn­
nillä.
Sitä paitsi on Ylihallitus om asta m äärärahastaan  oppilaitosten 
satunnaisia ta rp e ita  varten  toukokuun 25 päivänä 1909 ja  sam an 
kuun 28 päivänä 1910 m yöntäny t 280 m arkkaa kum m allakin kerralla 
instrum enttim usiikin opettam ista  varten  lyseon oppilaille sekä jou­
lukuun 13 päivänä 1910 lyseon sekalaisten menojen sen vuotiseen m ää­
rärahaan  100 m arkan lisäyksen. •
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N äinä vuosina on myöskin n oste ttu  kysym ys oppilaitoksen ny ­
kyisen ah taan  huoneuston laajentam isesta lisärakennuksella, kuten 
jo edellä on kerro ttu .
R ehtorin to in ta  on edelleen ho itanu t lehtori Lars Hugo Sandelin. 
Lehtori Rapolan kuolem an jälkeen avoimeksi jääneeseen vararehtorin  
toim een Y lihallitus tam m ikuun 4 päivänä 1911 m ääräsi lehtori E rn st 
Gustaf Nybergin.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 202, 196, 223.
Kouluneuvosto: Kunnallisneuvos O. Lilius (puheenjohtaja), filo­
sof ianm aisteri K. G. Ollonqvist, pakkahuoneentarkasta ja  V. G. Peso- 
nius, toh tori H j. Nordling sekä varatuom ari W. Rewell (viim em ainittu  
vuodesta 1909).
Hämeenlinna.
Suomalainen klassillinen lyseo. Oppilaitoksen opettajakunnassa 
on seuraavia m uutoksia tap ah tu n u t.
Uskonnon ja  historiallisen lukemisen lehtorin, rehtori ja  jum aluus- 
opintohtori M artti Johannes R uuth in  siirry ttyä  vastaavaan  lehtorin- 
virkaan Helsingin suomalaiseen normaalilyseoon, Y lihallitus siten 
avonaiseksi joutuneeseen lehtorin virkaan puheenaolevassa lyseossa 
lokakuun 13 päivänä 1908 n im itti ja  seuraavan joulukuun 12 päivänä 
v a ltu u tti Sortavalan suomalaisen realilyseon uskonnon ja  ruotsinkie­
len lehtorin, jum aluusopinkandidaatti Ludvig Wilhelm Sjöstedtin, 
lukien 1 päivästä syyskuuta 1909.
S ittenkuin Keisarillinen Senaatti toukokuun 21 päivänä 1909 
oli v ak u u ttan u t venäjänkielen lehtorille E dvard  Vilhelm Palanderille 
hänen erotessaan v irasta  elinkautisen eläkkeen, Y lihallitus seuraavan 
kesäkuun 23 päivänä antoi hänelle pyytäm änsä virkaeron, lukien 1 
päivästä  syyskuuta 1909. Avonaiseen venäjänkielen lehtorin  virkaan, 
lukien syyskuun 1 päivästä  1910, n im itettiin  m arraskuun 2 päivänä 
1909 Mikkelin suomalaisen klassillisen lyseon sam an aineen lehtori 
Em il Äaltio ja  annettiin  hänelle valtakirja  seuraavan tam m ikuun 3 
päivänä.
H istorian, m aantiedon ja  suomenkielen lehtorin, filosofiantoh­
tori K aarle Olavi Lindeqvistin tu ltu a  va ltuu te tuksi h istorian ja  suo­
menkielen lehtorin v irkaan Helsingin suomalaisilla yliopistoon jo h ta ­
villa ty ttökou lun  jatkoluokilla, täm än  lyseon avonaiseen historian ja 
suomenkielen lehtorinvirkaan huhtikuun  8 päivänä 1910 n im itettiin  
ja  seuraavan kesäkuun 7 päivänä v a ltu u te ttiin  Viipurin suomalaisen
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realilyseon historian ja  suomenkielen lehtori, filosofianlisensiaatti 
Väinö G unnar L indström , lukien syyskuun 1 päivästä  1911. Sillä 
välin ja  ennenkuin lehtori L indström  kuitenkaan  en n ätti ry h ty ä  täh än  
toimeen, oli hän tu llu t nim itetyksi suomenkielen j a h istorian lehtorin- 
virkaan Helsingin suomalaiseen norm aalilyseoon, lukien 1 päivästä  
toukokuuta 1911. H änen jälkeensä siten uudelleen avoim eksi jään y t 
lehtorin virka tu li täy te ty k si selostettavana olevan ajanjakson p ää­
ty tty ä .
M atem atiikan ja  fysiikan lehtorin  v irkaan, joka lehtori A rtu r 
P la than in  tu ltu a  nim itetyksi m atem atiikan ja  luonnonopin lehtoriksi 
V iipurin suomalaiseen realilyseoon oli tu llu t avonaiseksi, Ylihallitus 
toukokuun 26 päivänä 1911 n im itti filosofiankandidaatti Juho  Sefanias 
Suomalaisen, m inkä nim ityksen Keisarillinen Senaatti teh ty jen  vali­
tusten  johdosta vahvisti.
Y lim ääräisiä m äärärahoja on oppilaitokselle m yönnetty  seuraa­
vasti: K oulun sekalaisten menojen m äärärahaan  m yönnettiin  joulu­
kuun 23 päivänä 1908 sitä v uo tta  varten  900 m arkkaa sekä tam m i­
kuun 20 päivänä 1910 600 m arkan lisäys edellisenä vuonna syntyneen 
vajauksen täyttäm iseksi. Sähkölaitoksen ja  siihen kuuluvan kaluston 
hankkim iseen helm ikuun 6 päivänä 1909 m yönnettiin  2,000 m arkkaa. 
M aaliskuun 23 päivänä 1911 m yönnettiin  1,200 m arkan  ylim ääräinen 
m ääräraha pianinon hankkim iseksi lyseoon sekä seuraavan elokuun 
25 päivänä 200 m arkkaa erään huoneen sisustam ista varten  opettaja- 
huoneeksi.
Armollisella m ääräyksellä heinäkuun 25 päivältä  1911 suotiin 
lyseon vahtim estarille V. Selinille m ieskohtaista lisäpalkkiota 300 
m arkkaa vuosittain , lukien tam m ikuun 1 päivästä  1911.
Oppilaitoksen vakinaisen rehtorin, lehtori R uu th in  s iirry ttyä  
pois täm än koulun palveluksesta syyskuun 1 päivänä 1908, Ylihalli­
tus toukokuun 22 päivänä 1908 m ääräsi virkaatekevän lehtorin, 
filosofiantohtori August W ilhelm Blom qvistin virkaatekeväksi va­
rarehtoriksi. Tohtori B lom qvistin siirry ttyä  toiseen virkaan, Y lihalli­
tu s  elokuun 3 päivänä 1909 m ääräsi kollegan, filosofianmaisteri Fi- 
lemon Onnelan lyseon vararehtoriksi.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 200, 179, 163.
Kouluneuvosto: Kollegineuvos C. B artram  (puheenjohtaja), to h ­
to ri K . von F ieandt, kirkkoherra O. N yström  (viim em ainittu vuoteen 
1909), sekä (vuodesta 1909) tirehtööri O. Leistén, ruununvouti L. J . 
T ö tterm an  ja  pastori R . Hernberg.
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Tampere.
Suomalainen klassillinen lyseo. Oppilaitoksen laa jennu ttua  luku­
vuoden 1908— 1909 alussa täydelliseksi 8-luokkaiseksi lyseoksi on sen 
opetta jakun tak in  tän ä  ajanjaksona täyden tyny t, jonka ohessa siinä 
on useita m uitakin m uutoksia tapah tunu t.
S ittenkuin latinan- ja suomenkielen kollega, filosofiantohtori 
K aarle K ustaa  Jaakko la  tam m ikuun 31 päivänä 1908 oli tu llu t n i­
m itetyksi latinan- ja  kreikankielen lehtorinvirkaan tässä  oppilaitok­
sessa, Y lihallitus lokakuun 6 päivänä 1908 n im itti la tinan- ja  suomen­
kielen kollegaksi Kuopion suomalaisen klassillisen lyseon samojen ai­
neiden kollegan A ntti Erkki Puupposen, lukien 1 päivästä  syyskuuta 
1909 sekä antoi hänelle seuraavan joulukuun 5 päivänä valtakirjan .
T äy te ttävänä  olevaan lau lunopettajan  toim een Y lihallitus jou­
lukuun 8 päivänä 1908 n im itti u rkuri Bruno H jalm ar Backm anin 
sekä antoi hänelle virkavahvistuskirjan  seuraavan helm ikuun 6 päi­
vänä. N iinikään täy te ttäv än ä  olevaan voim istelun kolleganvirkaan 
Y lihallitus joulukuun 11 päivänä 1908 n im itti M arianham inan reali- 
oppilaitoksen voim istelun opetta jan  Bruno Leonard Florström in, 
lukien 1 päivästä  syyskuuta 1909, johon virkaan  hänelle helm ikuun 
9 päivänä 1909 annettiin  valtak irja .
T äy te ttävänä  olevaan m atem atiikan ja  fysiikan lehtorinvirkaan 
Ylihallitus joulukuun 15 päivänä 1908 n im itti Kuopion suomalaisen 
klassillisen lyseon sam ain aineiden lehtorin, filosofiantohtori Väinö 
E rik  Elias Stadigh’in, lukien 1 päivästä  syyskuuta 1909, sekä antoi 
hänelle siirto va ltak irjan  helm ikuun 13 päivänä 1909. Ruotsinkielen 
kollegan Salu L atvalan  siirry ttyä  vastaavaan  virkaan Kuopion suo­
malaiseen klassilliseen lyseoon, avonaiseen ruotsinkielen kolleganvir­
kaan, lukien 1 päivästä  toukokuuta  1910, m arraskuun 16 päivänä 1909 
n im itettiin  ja  seuraavan tam m ikuun 15 päivänä va ltu u te ttiin  filoso­
fianm aisteri Elin Frosterus.
S ittenkuin historian ja suomenkielen lehtori, filosofiantohtori 
Uuno Ludvig Lehtonen oli n im ite tty  Venäjän historian ja  valtiotieteen 
professoriksi Keisarilliseen Aleksanterin-Yliopistoon, n im ite ttiin  siten 
avoimeksi joutuneeseen lehtorinvirkaan m arraskuun 25 päivänä 1910 
Savonlinnan suomalaisen realilyseon samojen aineiden lehtori, filo­
sofiantohtori Oskar Albin Kallio, lukien syyskuun 1 päivästä  1911, 
sekä annettiin  hänelle va ltak irja  tam m ikuun 24 päivänä 1911. K un 
myöskin uskonnon ja  historiallisen lukemisen lehtori, jum aluusopin- 
toh tori A n tti Jaakko  Pietilä oli n im ite tty  jum aluusopillisten esikäsit-
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teiden apulaiseksi Keisarilliseen Aleksanterin-Yliopistoon, joutui 
m ain ittu  lehtorin virka m aaliskuun 1 päivästä  1911 avoimeksi ja  tuon­
nem pana täy te ttäväksi.
S ittenkuin lyseo, kuten jo edellä sanottu , lukuvuoden 1908— 1909 
alussa oli tu llu t täysiluokkaiseksi, Keisarillinen S enaatti kesäkuun 19 
päivänä 1908 vahvisti oppilaitosta v arten  67,570 m arkkaan  nousevan 
vakinaisen menosäännön noudatettavaksi 1 päivästä  syyskuuta 1908.
R innakkaisosastojen järjestäm inen täh än  oppilaitokseen on eri 
vuosina käyny t tarpeen vaatim aksi. Niiden ylläpitäm iseksi on m yön­
netty : K esäkuun 19 päivänä 1908 lukuvuodeksi 1908— 1909 I I  luo­
kalla 4,800 m arkkaa sekä seuraavan syyskuun 17 päivänä kuluvaa 
lukuvuotta  varten  I  luokalla 4,850 m arkkaa; elokuun 26 päivänä 1909 
lukuvuodeksi 1909— 1910 neljälle alimmalle luokalle 19,812 m arkkaa 
sekä heinäkuun 23 päivänä 1910 samoin neljää a lin ta  luokkaa varten  
seuraavaksi lukuvuodeksi enintään 20,430 m arkkaa.
M uita m äärärahoja on koululle m yönnetty  seuraavasti: M arras­
kuun 24 päivänä 1908 Keisarillinen Senaatti myönsi kreikkalais-kato- 
lista uskonnonopetusta varten  oppilaitokselle 140 m arkan m äärära­
han, m aksettavaksi kuluvan lukuvuoden alusta toistaiseksi. — Oppi­
laitoksen sekalaisten menojen m äärärahaan  Y lihallitus om asta m äärä­
rahastaan  oppilaitosten satunnaisia ta rp e ita  varten  joulukuun 18 päi­
vänä 1908 myönsi 500 m arkkaa sekä samoin seuraavan vuoden joulu­
kuun 14 päivänä 575 m arkan lisäyksen. Sam aan tarkoitukseen  K ei­
sarillinen S enaatti m arraskuun 17 päivänä 1910 siksi vuodeksi myönsi 
1,200 m arkan lisäyksen sekä heinäkuun 28 päivänä 1911 sitä v uo tta  var­
ten  2,380 m arkkaa. M aaliskuun 17 päivänä 1910 Keisarillinen Senaatti 
tehdystä  esityksestä m ääräsi, e ttä  lyseon vuosirahasääntöön koulun 
piham aan ja kadun puh taanap itoa  varten  o te ttu  200 m arkan m äärä­
raha oli sanotun vuoden alusta  k o ro te ttava  600 m arkaksi sekä k ä y te t­
tävä myöskin avusta jan  palkkaam iseksi puh taanap itoa  ja  huoneusto- 
jen siivoam ista varten . Pu lpettien  ostam ista ja  korjaam ista  ynnä 
m uun kaluston hankkim ista varten Keisarillinen Senaatti, vahvistaes­
saan koulun m enosäännön, kesäkuun 19 päivänä 1908 m yönsi 2,155 
m arkkaa, elokuun 26 päivänä 1909 sam aan tarkoitukseen 1,158 
m arkkaa sekä heinäkuun 28 päivänä 1911 340 m arkkaa. K irjaston  
kartu ttam iseksi Keisarillinen Senaatti m aaliskuun 4 päivänä 1910 
myönsi 1,000 m arkan ylim ääräisen m äärärahan. Lyseon tasala ttia i- 
sen luonnontieteellisen oppisalin saattam iseksi sellaiseen kuntoon, 
e ttä  siinä pu lpettiriv it astee tta in  edestä taaksepäin  kohoaisivat, 
m yönnettiin  heinäkuun 28 päivänä 1911 450 m arkkaa sekä pianolavaa 
varten 90 m arkkaa.
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Vielä m yönnettiin  uskonnon ja  historiallisen lukemisen lehtorin- 
viran sijaisuuden hoitam iseksi maalis—toukokuun ajalla 1911 sam an 
vuoden m aaliskuun 16 päivänä 300 m arkan lisäys.
Paitsi sitä Ylihallitus om asta oppilaitosten satunnaisia tarpeita  
varten  va ra tu sta  m äärärahastaan  lokakuun 13 päivänä 1908 myönsi 
korkeintaan 200 m arkkaa lyseon uuden talon vihkiäisjuhlasta joh tu ­
neiden kustannusten suorittamiseksi.
Oppilaitoksen rehtoriksi Keisarillinen Senaatti m arraskuun 17 
päivänä 1908 m ääräsi virkaatekevän rehtorin, lehtorin ja  filosofian­
tohtorin  K aarle K ustaa  Jaakkolan. V ararehtoriksi Y lihallitus seu­
raavan  huhtikuun 17 päivänä m ääräsi lehtori Leonard Aleksanteri 
Lahdensuon.
O ppilaita on ollut eri vuosina 308, 359, 384.
Kouluneuvosto: Tehtailija H. Liljeroos, kunnallisneuvos C. V. 
Åkerlund, rehtori K . Länkelä (puheenjohtajana), filosofianmaisteri 
A. E. Lindfors (vuoteen 1909 yhteisenä kouluneuvostona myöskin 
paikkakunnan suomalaiselle realilyseolle) sekä vuodesta 1909 alkaen: 
R ehtori K . Länkelä (puheenjohtajana), Tohtori O. Nym an, vara­
tuom ari K. Osmonsalo, pastori E. H yytiäinen ja  lehtori V. Malinen.
Suomalainen realilyseo. Oppilaitoksen englanninkielen opettaj a tar 
Johanna Sofia G ranström , joka oli m äärä tty  toistaiseksi hoitam aan 
m ainitun kielen opetusta  Helsingin suomalaisilla yliopistoon johtavilla 
ty ttökoulun  j atkoluokilla, vapau te ttiin  elokuun 18 päivänä 1909 
om asta pyynnöstään toistaiseksi opettaj atoim estaan puheenalaisessa 
lyseossa, jonka ohessa hänen viransijaisekseen m äärättiin  opetta ja  
K arl Ju lius Saarinen. Lyseon laulunopettaja  Gottlieb Vilhelm Johannes 
H ym ander kuoli m aaliskuun 8 päivänä 1911. H änen jälkeensä avo­
nainen laulunopettaj an virka täy te ttiin  -vasta tuonnem pana. S itten­
kuin lyseon m atem atiikan ja  luonnonopin lehtori, filosofiantohtori 
Alf E inar Engelbrekt R ancken oli n im ite tty  vastaavaan  virkaan 
Helsingin ruotsalaiseen realilyseoon, lukien lokakuun 1 päivästä  1911, 
jou tu i sanottu  virka puheenalaisessa lyseossa avoimeksi ja  tuonnem ­
pana täy te ttäväksi. Avonaiseksi jou tu i nim ikään luonnonhistorian 
ja  m aantiedon lehtorin virka, sittenkuin sen haltija  filosofiantohtori 
O tto  K arl H jalm ar Schulman syyskuun 8 päivänä 1911 oli n im ite tty  
'vastaavien aineiden yliopettajaksi ruotsalaiseen normaalilyseoon, kuten 
viim eksim ainitun oppilaitoksen kohdalla jo edellä on kerro ttu .
Rinnakkaisosastoj en ylläpitäm iseksi on m yönnetty: E lokuun 26 
päivänä 1909 lukuvuodeksi 1909— 1910 IT ja  I I I  luokalla enintään
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9,560 m arkkaa sekä heinäkuun 23 päivänä 1910 seuraavaksi luku­
vuodeksi IV  luokalla niinikään enintään 4,948 m arkkaa.
Y lim ääräisiä m äärärahoja on m yönnetty: M arraskuun 17 päi­
vänä 1908 m äärärahoihin po lttopu ita  sekä sekalaisia m enoja varten, 
edelliseen 900 m arkan ja  jälkim äiseen 400 m arkan  lisäys; syyskuun 
2 päivänä 1910 sekalaisten menojen m äärärahaan  1,000 m arkan  
lisäys sitä v uo tta  varten  sekä heinäkuun 28 päivänä 1911 sam aan 
tarkoitukseen 1,500 m arkan lisäys, johon sisältyy myöskin koulun 
kirjaston  laajentam iseksi ta rv ittav a  300 m arkan menoerä; huhtikuun
6 päivänä 1911 800 m arkan suuruinen ylim ääräinen m ääräraha fysi­
kaalisten opetusvälineiden kokoelman täydentäm iseksi sekä 500 
m arkkaa skioptikonkoneen ostam iseksi lyseoon.
Joulukuun 16 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti myönsi 200 
m arkan vuotuisen m äärärahan  o te ttavaksi oppilaitoksen menosään- 
töön vuodesta 1910 alkaen vahtim estarin  apulaisen palkkaam iseksi 
niin kauaksi aikaa kuin vahtim estari Johan  N ym an on toimessaan. 
Sam aan tarkoitukseen m yönnettiin  kuluvan lukukauden a jalta  66 
m arkkaa 67 penniä.
Edellä (siv. 100) on jo kerro ttu  koulun uutisrakennuksesta. Tähän 
rakennukseen sijo itettu jen oppisalien sisustukseen ta rv ittav ien  huone­
kalujen ja  valaistusneuvojen hankkim iseen m yönnettiin heinäkuun
7 päivänä 1909 yhteensä 2,200 m arkkaa.
Oppilaitoksen rehtorina on edelleen ollut lehtori, vapaaherra 
Eino Sakari Yrjö-Koskinen.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 235, 236, 237.
Kouluneuvosto: kunnallisneuvos C. V. Åkerlund (puheenjohtaja) 
tehtailija  H. Liljeroos, rehtori K. Länkelä (vuoteen 1909), filosofian­
m aisteri A. E. Lindfors sekä (vuodesta 1909): oikeusporm estari K . W. 
W alldén ja  kauppias N. Tirkkonen.
Suomalainen tyttölcoulu. N iinkuin jo viime kolmivuo tiskerto- 
muksessa on m ainittu , täm ä uusi oppilaitos alo tti to im intansa yhdellä 
luokalla lukuvuoden 1908— 1909 alussa. S ittenkuin  näet 19 päivänä 
heinäkuuta 1908 annetussa armollisessa asetuksessa oli m äärätty , e ttä  
Tam pereen kaupunkiin oli luokka luokalta 1908—09 lukuvuoden alusta 
peruste ttava  uusi suomenkielinen viisiluokkainen ty ttökoulu , ja  tälle 
oppilaitokselle oli vahv istettu  28,950 m arkkaan p ää tty v ä  m enosääntö 
sekä kouluun ta rv ittav ien  huonekalujen ja  opetuskaluston hankki­
miseksi m yönnetty  kerta  kaikkiaan 2,000 m arkkaa, näki Keisarillinen 
Senaatti 30 päivänä heinäkuuta 1908 hyväksi vahvistaa mainitulle
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koululle 9,180 m arkkaan p ää tty v än  menosäännön lukuvuodeksi 1908 
— 1909. Täm än jälkeen Ylihallitus, ryh d y tty ään  saam ansa käskyn 
m ukaan m uihin tarpeellisiin toim enpiteisiin, seuraavan elokuun 19 
päivänä m ääräsi oppilaitoksen virkaatekeväksi opetta ja ttareksi ja  
joh ta ja ttareksi filosofiankandidaatin, neiti Toini Voipion sekä vuokrasi 
elokuun 31 päivänä koululle huoneuston.
O pettajanvirkoja on oppilaitoksen laajetessa vakinaisesti tä y ­
te tty  seuraavassa järjestyksessä.
Saksan- ja  ranskankielen opettaj a ttareksi Ylihallitus m arraskuun 
30 päivänä 1909 n im itti ja  seuraavan tam m ikuun 29 päivänä va ltuu tti 
neiti H ilm a A m anda Korhosen. Suomenkielen ja  historian kollegaksi, 
opetusvelvollisuudella myöskin m aantiedossa, Y lihallitus m aaliskuun 
18 päivänä 1910 n im itti v irkaatekevän o p e tta ja ttaren  ja  jo h ta ja ta re n , 
filosofiankandidaatti Toini Voipion, lukien seuraavan syyskuun 1 p ä i­
västä, sekä antoi hänelle valtak irjan  sam an vuoden toukokuun 18 päivänä.
Elokuun 11 päivänä 1911 Keisarillinen Senaatti suostui siihen, 
e ttä  kouluun seuraavan syyskuun 1 päivästä  alkaen perustetaan 
m atem atiikan ja  fysiikan kollegan virka, johon kuuluu opetusvelvolli­
suus myöskin luonnonhistoriassa. Virka täy te ttiin  tuonnem pana.
Oppilaitoksen vuosi vuodelta kasvaessa on sille kunakin vuonna 
erikseen vahvistettu  menosääntö. Toukokuun 5 päivänä 1909 K eisa­
rillinen Senaatti vahvisti 18,190 m arkkaan päätty v än  menosäännön 
noudatettavaksi lukuvuonna 1909— 1910, jonka ohessa lisäkaluston ja 
huonekalujen hankkimiseksi oppilaitokselle m yönnettiin 3,002 m arkkaa, 
Samalla kuin Keisarillinen Senaatti heinäkuun 9 päivänä 1910 vahvisti 
koululle 31,410 m arkkaan pää tty v än  m enosääntöehdotuksen seuraa­
van lukuvuoden aikana noudatettavaksi, Senaatti m yöntyi myöskin 
siihen, e ttä  ranskan- ja  saksankielen vapaaehtoisen lyhyen kurssin 
rinnalla m yöskin englanninkielen lyhy t kurssi, vaihtoehtoisena edellä­
m ain ittu ja  kursseja vastaan, saadaan o ttaa  koulun lukusuunnitelm aan.
Edelläm ainittuna toukokuun 5 päivänä 1909 koululle seuraavaksi 
vuodeksi vahvistetun m enosäännön yhteydessä Keisarillinen Senaatti 
myöskin vahvisti vuokrasopimuksen, jonka m ukaan tohtori Nils 
D urchm an oli sitou tunut talostaan  N:o 503 K oskikadun varrella 4,500 
m arkan vuotuisesta vuokrasta kolmen vuoden ajaksi, lukien seuraavan 
kesäkuun 1 päivästä, luovuttam aan koululle tarpeellisen huoneuston 
sekä viimeisenä vuokravuonna siinä suorittam aan erinäisiä korjaus- 
ja  m uutostöitä. Sittem m in koulun kasvaessa Keisarillinen Senaatti 
huhtikuun 27 päivänä 1911 suostui siihen e ttä  koulun ta rv e tta  varten, 
alkaen seuraavan kesäkuun 1 päivästä  sam aan päivään 1917, saatiin
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vuokrata huoneusto jo m ainitussa talossa 14,800 m arkan vuosivuok­
rasta , jonka ohessa edelläm ainittu, vielä silloin voimassa oleva vuokra­
sopimus lakkau tettiin  kesäkuun 1 päivästä  1911. Sitäpaitsi K eisa­
rillinen Senaatti heinäkuun 9 päivänä 1910 myönsi huoneuston vuok­
raam ista  varten  koulun virkaatekevälle jo h ta ja ta re lle  1 200 m arkan 
m äärärahan, vahtim estarin  asuntoa varten  540 m arkkaa sekä koulun 
m ahdollisesti tarvitsem an voimistelusalin vuokraam iseen 300 m arkkaa.
Paitsi edelläm ainittuja m äärärahoja on koulun erinäisiin tarpeisiin 
vielä m yöm ietty ylim ääräistä avustusta  seuraavasti: Elokuun 6 päivänä 
1910 m yönnettiin huonekaluston hankkimiseksi koululle 2,755 m arkkaa 
80 penniä, historiallisten ja  m aantieteellisten kartto jen  ja  taulujen  
hankkimiseksi 1,373 m arkkaa 45 penniä, luonnontieteellisten opetus­
välineiden hankkim iseksi 2,070 m arkkaa 75 penniä, skioptikonkonetta 
varten  300 m arkkaa sekä kirjastoa varten  1,000 m arkkaa eli yhteensä 
7,500 m arkkaa. N iinikään m yönnettiin  heinäkuun 14 päivänä 1911 
tarpeellisen koulukaluston ja  voimistelutelineiden sekä ompelukoneen 
hankkim iseksi 3,634 m arkkaa 65 penniä.
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 yhdellä luokalla 40,
1909— 1910 kahdella luokalla 75, 1910— 1911 kolmella luokalla 107.
Kouluneuvosto: rouvat E. Pesonen ja  O. Lavonius, insinööri 
K. K. Vaaram äki, toh tori A. Frestadius sekä pankin johtaja  J . 
A rajärvi.
Viipuri.
Suomalainen klassillinen lyseo. Oppilaitoksen rehtori, la tinan­
kielen lehtori Georg W ilhelm Valle kuoli kesäkuun 2 päivänä 1909. 
Siten avonaiseksi joutuneeseen latinan- ja  kreikankielen lehtorin­
virkaan Y lihallitus lokakuun 28 päivänä 1910 n im itti filosofianmaisteri 
Aarne H enrik Saloniuksen, lukien toukokuun 1 päivästä 1911, ja  
annettiin  hänelle valtak irja  joulukuun 27 päivänä 1910.
Lyseon saksan- ja  ranskankielen kollegan Adolf W ilhelm R ankan 
ja  Turun suomalaisen klassillisen lyseon sam ain aineiden kollegan 
Ivar E dvard  K erkkolan yhteisesti tekem ään hakemukseen, e ttä  he 
syyskuun 1 päivästä  1910 lähtien saisivat keskenänsä va ih taa  virkoja, 
Y lihallitus elokuun 11 päivänä 1909 suostui sekä antoi seuraavan 
lokakuun 11 päivänä kollega Kerkkolalle valtak irjan  sanottuun  virkaan 
tässä lyseossa. Kollega K erkkolan sittem m in siirry ttyä  saksan- ja  
ranskankielen lehtorinvirkaan Sortavalan realilyseoon, n im itettiin
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helm ikuun 28 päivänä 1911 filosofianmaisteri M artin Adolf Jakobsson 
siten avonaiseksi joutuneeseen kollegan virkaan, lukien 1 päivästä 
tam m ikuuta  1912. V altakirja täh än  virkaan annettiin  hänelle h u h ti­
kuun 29 päivänä 1911. Lyseon m atem atiikan kollegalle Vilho Tom­
miselle annettiin  pynnöstä elokuun 9 päivänä 1911 ero sanotusta  
virasta, lukien seuraavan syyskuun 1 päivästä.
H einäkuun 24 päivänä 1908 Keisarillinen Senaatti myönsi rin­
nakkaisosasto j en ylläpitämiseksi lukuvuodeksi 1908— 1909 oppilaitok­
sen I I —VI luokilla yhteensä 26,960 m arkkaa. Sam aan tarkoitukseen 
m yönnettiin  elokuun 26 päivänä 1909 lukuvuodeksi 1909— 1910 V luo­
kalle 5,530 m arkkaa.
Toukokuun 12 päivänä 1910 Keisarillinen Senaatti suostui siihen, 
e ttä  lyseon talossa eräs huone seuraavan kesän aikana to im itettavien kor­
jaustöiden yhteydessä oli la ite ttava  ruokailuhuoneeksi pitkäm atkaisia 
oppilaita varten  ja  e ttä  täm ä työ oli kustannettava  Yleisten raken­
nusten Y lihallituksen käy tettäväksi asetetusta m äärärahasta  pienem ­
piä ja  kiireellisiä tö itä  varten.
Koulun eri tarpeisiin on ylim ääräisiä m äärärahoja m yönnetty  
seuraavasti: Sekalaisia m enoja varten  joulukuun 16 päivänä 1908 sitä 
v u o tta  varten  500 m arkkaa sekä joulukuun 1 päivänä 1910 sam aan 
tarkoitukseen 1,218 m arkan 93 pennin lisäys. M aaliskuun 16 päivänä 
1909 m yönnettiin  kahden uuden lipun sekä verhojen hankkimiseksi 
35 ikkunaan 827 m arkkaa 50 penniä sekä toukokuun 18 päivänä 1911 
uuden kaluston hankkim iseksi ja  vanhan korjaam iseksi 1,809 m arkan 
suuruinen m ääräraha.
Sitä paitsi m yönnettiin lokakuun 7 päivänä 1908 kollega Verner 
Theodor Bergroth-vainajan viran hoitam ista varten  sijaisilla syys­
kuun 1 päivästä  1908 seuraavan toukokuun 1 päivään yhteensä 1,337 
m arkan 76 pennin m ääräraha.
Täm än samoinkuin Viipurin m uidenkin valtionkoulujen vah ti­
m estarien tekem ästä yhteisestä palkankorotusanom uksesta on jo edellä 
(siv. 80 ja seur.) teh ty  selkoa.
R ehtori Vallen kuoleman jälkeen Keisarillinen Senaatti helmi­
kuun 3 päivänä 1910 m ääräsi lyseon vararehtorin, lehtori A n tti Daniel 
H elanderin lyseon rehtoriksi. V ararehtoriksi hänen jälkeensä Yli­
hallitus seuraavan huhtikuun 12 päivänä m ääräsi lehtori K arl Johan  
Leonard Tammelan.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 267, 256, 247.
Kouluneuvosto: K auppaneuvos J . Lallukka (puheenjohtaja),
lääketieteenlisensiaatti K . Schröder sekä kansakoulunopettaja T. Ora.
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Ruotsalainen klassillinen lyseo. S ittenkuin lyseon latinankielen 
lehtori Julius Jakob  öhrbom  oli saanut pyytäm änsä virkaeron syys­
kuun 1 päivästä  1908, n im itettiin  tä ten  avonaiseksi joutuneeseen la ti­
nan- ja  kreikankielen lehtorin  virkaan m aaliskuun 5 päivänä 1909 
H äm eenlinnan suomalaisen klassillisen lyseon samojen aineiden virkaa­
tekevä lehtori, filosofiantohtori August W ilhelm Blomqvist, lukien 
seuraavan syyskuun 1 päivästä, ja  annettiin  hänelle valtak irja  touko­
kuun 4 päivänä sam ana vuonna. Latinan- ja  ruotsinkielen kollegan 
Paul H enrik Roosin siirry ttyä  vastaavaan  kolleganvirkaan Turun 
ruotsalaiseen klassilliseen lyseoon, tä ten  avonaiseen latinan- j a ruotsin­
kielen kolleganvirkaan lokakuun 15 päivänä 1909 n im ite ttiin  filosofian- 
kand idaatti W aldem ar Lindblad, lukien toukokuun 1 päivästä 1910, 
johon toimeen hän  joulukuun 14 päivänä 1909 sai valtakirjan . Suo­
menkielen kollegan A nton Elias Snellmanin heinäkuun 9 päivänä 1908 
tapah tuneen  kuolem an k a u tta  avoimeksi jääneeseen kolleganvirkaan 
Y lihallitus helm ikuun 15 päivänä 1910 n im itti filosofianmaisteri R ein­
hold Roineen, lukien seuraavan toukokuun 1 päivästä, sekä antoi 
hänelle valtak irjan  huhtikuun  18 päivänä. Uskonnon ja  historialli­
sen lukemisen lehtorin virkaan, joka viran  entisen haltijan , teologian- 
lisensiaatti Johan  Albin Simolinin siirry ttyä  vastaavaan  toimeen 
ruotsalaiseen normaalilyseoon oli jo u tu n u t avoimeksi, Y lihallitus loka­
kuun 11 päivänä 1910 n im itti teologiankandidaatti Max Oskar von 
Bonsdorffin, oikeuttaen hänet astum aan täh än  virkaan syyskuun 
1 päivänä 1911. V altakirja annettiin  hänelle joulukuun 10 päi­
vänä 1910.
Ylim ääräisiä m äärärahoja on m yönnetty  seuraavasti: Maalis­
kuun 30 päivänä 1909 pianinon ja  uusien pulpettien  hankkimiseen 
ynnä vanhojen korjaam iseen 1,973 m arkkaa 75 penniä. K oulun seka­
laisten menojen m äärärahassa edellisenä vuonna syntyneen vajauksen 
peittäm iseksi m yönnettiin  tam m ikuun 18 päivänä 1911 korkeintaan 
400 m arkan lisäys. N iinikään m yönnettiin  sam ana päivänä koulun 
virantoim ituspalkkioihin, paitsi jo ennen (siv. 88) m ain ittua  vuotu ista  
280 m arkan lisäystä, lukien syyskuun 1 päivästä  1910, vielä vuotuinen 
420 m arkan erä, lukien sam an syyskuun 1 päivästä, korvaukseksi li­
sääntyneestä saksankielen opetustoim esta.
K ouluun asetetun läm m ittäjän , joka samalla olisi talonm iehenä, 
palkkaamiseksi, johon tarkoitukseen jo ennenkin oli varoja annettu , 
m yönnettiin  heinäkuun 27 päivänä 1909 siksi vuodeksi 900 m arkkaa. 
Armollisella tam m ikuun 21 (8) päivänä 1910 annetulla m ääräyksellä 
täm ä läm m ittäjän-talonm iehen palkkaus, paitsi vapaa ta  asuntoa ja
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puita , sitten  vakinaisesti säädettiin  samaksi 900 m arkaksi, lukien tam ­
m ikuun 1 päivästä  1909.
R ehtorin to in ta  on edelleen ho itanu t lehtori Gustaf W aldem ar 
W ahlroos. V ararehtoriksi lyseosta poissiirtyneen kollega Paul H enrik 
Roosin sijalle Y lihallitus tam m ikuun 4 päivänä 1911 m ääräsi lehtorin, 
filosofiantohtori Carl Axel Aleniuksen.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 171, 171, 160.
Kouluneuvosto: K auppaneuvos W. H ackm an (puheenjohtaja),
rovasti S. F. Gräsbeck, kaupunginlääkäri M. Gadd ja  everstiluu tnantti
H . W ärnhjelm .
Suomalainen realilyseo. Lehtori A rthur K onrad Sumeliuksen 
huhtikuun  6 päivänä 1908 tapah tuneen  kuolem an jälkeen avoimeksi 
tulleeseen historian ja  suomenkielen lehtorinvirkaan Y lihallitus seu­
raavan  lokakuun 9 päivänä n im itti Porvoon suomalaisen yksityisen 
yhteiskoulun johtajan , filosofianlisensiaatti W äinö Gunnar Lindström in, 
lukien 1 päivästä  toukokuuta 1909, m inkä nim ityksen Keisarillinen 
Senaatti teh ty jen  valitusten johdosta vahvisti 27 päivänä tam m ikuuta  
1909, jonka jälkeen Ylihallitus seuraavan helm ikuun 19 päivänä antoi 
hänelle valtakirjan . Lehtori L indström in tu ltu a  siirretyksi vastaavaan  
virkaan Helsingin suomalaiseen normaalilyseoon, jou tu i hänen jäl­
keensä avonainen lehtorinvirka m yöhemmin täy te ttäväksi. M atem a­
tiikan  ja  luonnonopin lehtorinvirkaan, joka lehtori Uno Alfons Saxénin 
tu ltu a  n im itetyksi vastaavaan  virkaan Helsingin suomalaisille yli­
opistoon johtaville ty ttökoulun  jatkoluokille oli tu llu t avoimeksi, 
Y lihallitus m arraskuun 25 päivänä 1910 n im itti H äm eenlinnan suo­
malaisen klassillisen lyseon m atem atiikan ja  fysiikan lehtorin, filo­
sofiantohtori A rthur P lathanin , lukien syyskuun 1 päivästä  1911, 
sekä antoi hänelle va ltak irjan  tam m ikuun 24 päivänä 1911. Laulun­
opettajalle Toivo Torsten Ferdinand K aukorannalle m yönnettiin  syys­
kuun 30 päivänä 1910 pyytäm änsä ero m ainitusta laulunopettajan 
toim esta, ja  n im itettiin  siihen helm ikuun 21 päivänä 1911 sam an 
kaupungin suomalaisen klassillisen lyseon laulunopettaja, u rkuri Johan  
Em il Sivori, jolle annettiin  virkavahvistuskirja seuraavan huhtikuun 
22 päivänä.
R innakkaisosastojen ylläpitäm iseksi neljällä alim m alla luokalla 
Keisarillinen Senaatti heinäkuun 24 päivänä 1908 lukuvuodeksi 1908 
— 1909 myönsi yhteensä 22,120 m arkkaa sekä sitä paitsi rinnakkais­
luokkien johdosta ta rv ittav an  lisäkaluston hankkimiseksi korkeintaan
I,100 m arkkaa. Sam anlaisten osastojen ylläpitäm iseksi samoilla luo­
killa lukuvuonna 1909— 1910 ja  niinikään lukuvuonna 1910— 1911
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m yönnettiin  syyskuun 4 päivänä 1909 sekä elokuun 6 päivänä 1910 
21,436 m arkkaa kum m allakin kerralla.
Ylim ääräisiä m äärärahoja on koululle vielä m yönnetty  seuraa­
vasti. Puiden ja  valaistuksen m äärärahaan m yönnettiin  joulukuun 
2 päivänä 1908 sitä v uo tta  varten  2,272 m arkan 29 pennin suuruinen 
lisäys. Sekalaisten menojen m äärärahaan m yönnettiin  sam an kuun 
16 päivänä niinikään siksi vuodeksi 1,200 m arkan lisäys, tam m ikuun 
20 päivänä 1910 edellisen vuoden vajauksen täyttäm iseksi 1,700 m ark­
kaa sekä joulukuun 1 päivänä 1910 1,666 m arkan 3 pennin lisäys siltä 
vuodelta. U uden huonekaluston hankkim iseksi sekä vanhan korjaa­
miseksi m yönnettiin  joulukuun 7 päivänä 1909 yhteensä 2,000 m arkkaa 
sekä m arraskuun 24 päivänä 1910 sam aan tarkoitukseen 985 m arkkaa.
Armollisella m ääräyksellä tam m ikuun 21 (8) päivältä  1910 m yön­
nettiin  vahtim estarinapulaisen palkkaam iseen 250 m arkan vuotuinen 
m ääräraha, lukien 1 päivästä tam m ikuuta 1909.
R ehtorin to in ta on edelleen ho itanu t lehtori, teologiankandidaatti 
Lauri Pohjala. S ittenkuin lyseon vararehtori, lehtori Uno Alfons 
Saxén oli siirtyny t lehtorin v irkaan yliopistoon johtaville suomen­
kielisille ty ttökoulun  j atkoluokille Helsinkiin, Y lihallitus tam m ikuun 
10 päivänä 1911 m ääräsi lehtori U rban Solmu N yström in lyseon vara­
rehtoriksi.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 344, 359, 354.
Kouluneuvosto: Lääketieteenlisensiaatti P. Thuneberg (puheen­
johtaja), everstiluu tnantti A. Brunou, teh tailija  M. Pietinen sekä ra ­
kennusm estari A. Isakson.
Suomalainen tyttökoulu. Koulun vakinaisesta opetta jistosta  on 
elokuun 9 päivänä 1911 kuolem an k a u tta  poistunut saksankielen 
o p e tta ja ta r Aina Maria Mallenius. H änen jälkeensä avoimeksi jään y t 
opettaj a tta ren  virka täy te ttiin  tuonnem pana.
R innakkaisosasto ja, osittain  kaksinkertaisiakin, on suuren oppi­
lasm äärän tähden oppilaitokseen edelleenkin täy ty n y t järjestää. N iitä 
varten  on m äärärahoja m yönnetty  seuraavasti. H einäkuun 24 päi­
vänä 1908 Keisarillinen Senaatti myönsi lukuvuodeksi 1908—1909 yh tä  
rinnakkaisosastoa varten  joka luokalle sekä to ista  rinnakkaisosastoa 
varten  I I  ja  IV  luokalle, yhteensä 30,635 m arkkaa; samaksi lukuvuo­
deksi m yönnettiin  5 päivänä syyskuuta 1908 toisen rinnakkaisosaston 
ylläpitämiseksi I  luokalla 4,125 m arkkaa. E lokuun 6 päivänä 1909 
m yönnettiin  yksinkertaista  rinnakkaisosastoa varten  läpi koko kou­
lun 21,860 m arkkaa sekä I, II , I I I  ja  V luokan to ista  rinnakkaisosastoa 
varten  16,560 m arkkaa eli yhteensä 38,420 m arkkaa. E lokuun 6 päi­
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vänä 1910 m yönnettiin  rinnakkaisosastojen ylläpitäm iseksi lukuvuonna 
1910— 1911 kaikilla luokilla 21,700 m arkkaa sekä to ista  rinnakkais- 
osastoa varten sen I, II , I I I  ja  IV  luokalla sam ana aikana 16,380 
m arkkaa.
Y lihallituksen esityksestä Keisarillinen Senaatti 2 päivänä helmi­
k u u ta  1909 oikeutti Ylihallituksen, niin kauan kuin Viipurin suom a­
laisessa ty ttökoulussa Keisarillisen Senaatin luvalla y lläpidetään v iittä  
rinnakkaisluokkaa, jo h ta ja tta ren  esityksestä m äärääm ään sopivan hen­
kilön avustam aan jo h ta ja ta rta  oppilaitoksen talouden hoidossa ja  
esiintyvissä kansliatöissä, sekä osoitti puheenalaiseen tarkoitukseen 
500 m arkan vuotuisen m äärärahan, lue ttuna  kuluvan vuoden alusta. 
Tähän toimeen Ylihallitus johtaj a tta ren  esityksestä m aaliskuun 5 
päivänä 1909 toistaiseksi m ääräsi virkaatekevän opettaj a ttaren , rouva 
M andi Pelkosen.
Suurem m an tilan  saavuttam iseksi koulun ta rpeita  varten  on 
viime vuosina erinäisiä korjaus- ja  m uutostöitä suoritettu . N iinpä 
Keisarillinen Senaatti tam m ikuun 12 päivänä 1909 määräsi, e ttä  oppi­
laitoksen tarpeeksi luovutetussa huoneustossa johtaj a tta ren  käy ttäm ä 
säilytyskellari on koululla ensi kesänä teh tävien  korjaustöiden yh tey­
dessä m uu te ttava  pesutuvaksi, sekä myönsi siihen tarkoitukseen 1,500 
m arkkaa. Samoin Keisarillinen Senaatti huhtikuun 27 päivänä 1911 
salli, e ttä  johtaj a tta ren  asunto saadaan o ttaa  käy tettäväksi koulun 
m uihin tarpeisiin, m inkä ohessa m yönnettiin 1,500 m arkan vuotuinen 
m ääräraha asuinhuoneuston vuokraam ista varten  koulun jo h ta ja ta ­
relle niin kauan kuin häneltä p u u ttu u  asetuksenm ukainen vapaa 
asunto koululla. Sitäpaitsi annettiin  Yleisten rakennusten Ylihalli­
tuksen toimeksi, neuvoteltuaan jo h ta ja ta re n  kanssa, tehdä ne m uu­
tostyö t edelläm ainitussa jo h ta ja ta re n  asunnossa, jo tka  uusi järjestely  
teki välttäm ättöm äksi.
M uita ylim ääräisiä m äärärahoja on m yönnetty: Syyskuun 3 päi­
vänä 1908 voim istelukaappien hankkimiseksi 675 m arkkaa sekä kesä­
kuun 23 päivänä 1911 koulun 30-vuotisesta toim innasta ju laistun se­
lostuksen painokustannusten korvaamiseksi 500 m arkkaa.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 429, 422, 431.
Kouluneuvosto: R ouvat H. W inter ja  H . Helenius (molemmat
vuoteen 1909), lääketieteenlisensiaatti A. von Fieandt, kauppias E. V. 
Sellgren, rouva H. Rönneberg (viim em ainittu vuodesta 1909) sekä 
hänen sijalleen vuodesta 1910 rouva E. Pesonen.
Ruotsalainen tyttökoulu. H istorian, m aantiedon ja  ruotsinkielen 
kollegan G ustav Adolf Dahlin siirry ttyä  historian ja  ruotsinkielen
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lehtorin v irkaan N ikolainkaupungin ruotsalaiseen klassilliseen lyseoon, 
Ylihallitus siten avonaiseksi tulleeseen täm än  ty ttökoulun  kollegan- 
v irkaan  helm ikuun 2 päivänä 1909 n im itti filosofiankandidaatti H er­
m an H ultin in  sekä antoi hänelle valtak irjan  seuraavan huhtikuun 3 
päivänä. ‘
S ittenkuin Keisarillinen Senaatti elokuun 20 päivänä 1910 oli 
v ak u u ttan u t uskonnon ja  suomenkielen kollegalle Y rjö O tto Rosen- 
dalille 3,500 m arkan suuruisen vuotuisen elinkautiseläkkeen ja  Yli­
hallitus sam an elokuun 31 päivänä oli m yöntäny t hänelle hänen ano­
m ansa virkaeron, lukien seuraavan syyskuun 1 päivästä, n im itettiin  
täh än  avonaiseen kolleganvirkaan helm ikuun 14 päivänä 1911 filo- 
sofianmaisteri E lisabet Ingeborg Lundqvist, lukien seuraavan syys­
kuun 1 päivästä, sekä annettiin  hänelle valtak irja  huh tikuun  15 päi­
vänä.
Ranskankielen opettaj a tta ren  virkaan, joka toim i op e tta ja ta r E va 
C harlotta Peranderin 29 päivänä syyskuuta 1907 tapah tuneen  kuole­
m an jälkeen on ollut vakinaisesti tä y ttä m ä ttä  ja  johon n y t yhdis­
te ttiin  myöskin ruotsinkielen opetusvelvollisuus kuuluvaksi, nim i­
te ttiin  m aaliskuun 3 päivänä 1911 ja  v a ltuu te ttiin  seuraavan touko­
kuun 2 päivänä filosofianmaisteri Ingrid M argaretha Borenius. Lau- 
lunopettajattarelle  Ellen Johanna Relanderille m yönnettiin  elokuun 
31 päivänä 1911 pyynnöstä ero, lukien seuraavan syyskuun 1 päivästä.
Rinnakkaisosaston ylläpitäm iseksi koulun I I  luokalla lukuvuonna 
1910— 1911 m yönnettiin elokuun 6 päivänä 1910 4,470 m arkkaa.
Y lim ääräisiä m äärärahoja on m yönnetty: Syyskuun 17 päivänä
1908 polttopuiden ja  valaistuksen m äärärahassa odotetun vajauksen 
täyttäm iseksi 1,500 m arkkaa; 26 päivänä elokuuta 1909 uusien pul­
pettien  ja  penkkien hankkimiseksi 560 m arkkaa; toukokuun 12 päi­
vänä 1910 erinäisten tarve-esineiden hankkim iseksi kouluun 687 m ark­
kaa 50 penniä sekä sitäpaitsi 250 m arkan lisäys koulun sekalaisten 
menojen m äärärahaan; viim eksim ainittuun tarkoitukseen Ylihallitus 
om asta oppilaitosten satunnaisia ta rpe ita  varten  v a ra tu sta  m äärä­
rahastaan  m arraskuun 11 päivänä 1910 sitäpaitsi myönsi vielä 300 
m arkkaa. K otim aista tekoa olevan pianinon hankkim iseksi kouluun 
m yönnettiin  m aaliskuun 16 päivänä 1911 ylim ääräinen 1,200 m arkan 
m ääräraha.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 170, 178, 172.
Kouluneuvosto: Y lilääkäri, professori P . W. Granberg (puheen­
johtaja), rouvat E. Frankenhaeuser (vuoteen 1909) ja  O. von Pfaler 
sekä konsuli L. Pacius.
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Sortavala.
Suomalainen realilyseo. H istorian ja  suomenkielen lehtorinvir­
kaan, joka sen edellisen haltijan , filosofianlisensiaatti Uuno Ludvig 
Lehtosen tu ltu a  siirretyksi vastaavaan  virkaan Tam pereen suom alai­
seen klassilliseen lyseoon oli tu llu t avoimeksi, Y lihallitus lokakuun 2 
päivänä 1908 n im itti lyseon virkaatekevän lehtorin K aarlo Heikki 
Hornborgin, oikeuttaen hänen astum aan virkaan syyskuun 1 päivänä
1909. V altakirja  annettiin  hänelle joulukuun 1 päivänä 1908. Leh­
tori Hornborgin ja  Oulun suomalaisen klassillisen lyseon historian ja  
suomenkielen lehtorin, filosofiantohtori Uuno K arttu sen  yhteisesti 
tekem ään hakemukseen, e ttä  he syyskuun 1 päivästä 1909 saisivat 
keskenänsä vaih taa  virkoja, Y lihallitus helm ikuun 16 päivänä 1909 
suostui sekä antoi lehtori K arttuselle valtak irjan  puheenaolevaan v ir­
kaan  tässä lyseossa seuraavan huhtikuun 17 päivänä.
Avoimeen uskonnon ja  historiallisen lukemisen lehtorinvirkaan 
Y lihallitus huh tikuun  23 päivänä 1909 n im itti entisen lehtorin Juhan i 
Häm äläisen sekä antoi hänelle siihen valtak irjan  seuraavan kesäkuun 
29 päivänä, oikeuttaen hänet astum aan virkaan syyskuun 1 päivänä
1910. Saksan- ja  ranskankielen lehtorinvirkaan, joka sam ain aineiden 
lehtorin, filosofianlisensiaatti W alter Olof Strengin s iirry ttyä  v astaa­
vaan  toim een Turun suomalaiseen realilyseoon oli tu llu t avoimeksi, 
Y lihallitus lokakuun 8 päivänä 1909 n im itti ja  seuraavan joulukuun 
7 päivänä va ltu u tti Turun suomalaisen klassillisen lyseon samojen 
aineiden kollegan, filosofianmaisteri Iivar E dvard  Kerkkolan, oikeut­
taen  hänen astum aan täh än  virkaan tam m ikuun 1 päivänä 1911.
Rinnakkaisosastojen ylläpitämiseksi oppilaitoksen I I I  luokalla 
lukuvuonna 1908— 1909 Keisarillinen Senaatti heinäkuun 16 päivänä
1908 myönsi 4,930 m arkkaa. Sam aan tarkoitukseen m yönnettiin  elo­
kuun 26 päivänä 1909 lukuvuodeksi 1909— 1910 I I  ja  I I I  luokkaa 
varten  9,600 m arkkaa sekä heinäkuun 23 päivänä 1910 lukuvuodeksi
1910— 1911 koulun I I  ja  IV  luokkaa varten  enintään 9,796 m arkkaa.
Y lim ääräisiä m äärärahoja on m yönnetty: H einäkuun 21 päivänä
1909 uusien pulpettien  hankkim ista varten  950 m arkkaa sekä heinä­
kuun 23 päivänä 1910 sam aan tarkoitukseen 500 m arkkaa; 7 päivänä 
jou lukuuta  1909 kuluvan vuoden m äärärahaan sekalaisia menoja var­
ten  700 m arkan  suuruinen lisäys. Sähkö valaistuksen hankkim iseksi 
lyseoon m yönnettiin  elokuun 6 päivänä 1910 2,000 m arkan suuruinen 
m ääräraha. Seuraavan syyskuun 17 päivänä m yönnettiin  lyseon taloon
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kuuluvien katuosien kuntoonpanem ista varten  1,600 m arkan suuruinen 
m ääräraha. Projektionikoneen hankkim iseksi lyseolle toukokuun 18 
päivänä 1911 m yönnettiin  500 m arkkaa.
M arraskuun 17 päivänä 1908 Keisarillinen Senaatti vapau tti 
oppilaitoksen rehtorin, kollegan A n tti A m atus Aarneen rehtorintoi- 
m esta ja  m ääräsi sam aa to in ta  hoitam aan koulun vararehtorin , kolle­
ga K aarlo Sam uli Kaikkosen. Siten avoimeksi jääneeseen vararehto­
rin  toim een Y lihallitus seuraavan joulukuun 8 päivänä m ääräsi lehtori 
F rans H enrik Koskisen.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 226, 247, 257.
Kouluneuvosto: K aupunginlääkäri G. J . W inter (puheenjohtaja), 
rehtori C. W. Alopaeus, lehtori T. Lehtinen, rouva M. Berg sekä 
vapaaherra tar H . Boije.
Suomalainen tyttökoulu. Tehdystä hakem uksesta m yönnettiin  
elokuun 30 päivänä 1911 neiti M aria Eriksonille, joka viransijaisena oli 
m äärä tty  toistaiseksi hoitam aan uskonnonopetusta koulun I, I I  ja  
I I I  luokalla, heikontuneen terveyden tähden  ero tä s tä  toim esta sekä 
m äärättiin  rouva Maria Boxström  entisen opetustoim ensa lisäksi hoi­
tam aan  uskonnon opetusta  myöskin jo m ainituilla luokilla. Avoinna 
olevaa ranskankielen opettaj a tta ren  virkaa ynnä opetusvelvollisuutta 
saksankielessä on eri m ääräysten  nojalla toistaiseksi ho itanu t neiti 
Helene Fellm an. V oim istelunopettaj a tta ren  v irkaan  n im ite ttiin  heinä­
kuun 14 päivänä 1909 R aahen alkeiskoulun op e tta ja ta r ty ttöoppilas­
ten  voim istelua ja  hoitoa varten, neiti L otten  E ster H edm an, jolle 
annettiin  virkavahvistuskirja seuraavan syyskuun 13 päivänä.
R innakkaisosaston ylläpitäm iseksi m yönnettiin  syyskuun 17 päi­
vänä 1908 lukuvuodeksi 1908— 1909 koulun IV  luokkaa varten  4,020 
m arkkaa.
K uten  edellä (siv. 99) jo on kerro ttu , on tän ä  ajanjaksona kou­
lulle valm istunut om a rakennus, johon koulu pääsi m uuttam aan  luku­
vuoden 1911— 1912 alussa. Täm än johdosta ovat erinäiset ylim ää­
räiset m äärärahat uuden huoneuston sisustam ista ynnä m u ita  koulun 
ta rp e ita  varten  käyneet välttäm ättöm iksi. N iinpä uuden voimistelu­
salin sisustamiseksi heinäkuun 23 päivänä 1910 m yönnettiin  3,578 
m arkkaa. Sähkövalaistuslankojen ja  sähkölam ppujen hankkim iseksi 
täh än  rakennuksella olevaan taloon m yönnettiin  lokakuun 27 päivänä 
1910 enintään 2,400 m arkkaa. N iinikään m yönnettiin  m aaliskuun 
16 päivänä 1911 talon läm m ittäm istä  ja  vartioim ista varten  tam m i­
kuun 1 päivän ja  kesäkuun 1 päivän väliseltä a ja lta  vuonna 1911 y h-
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teensä 2,900 m arkan suuruinen ylim ääräinen m ääräraha. Samoin 
m yönnettiin  sam an vuoden syyskuun 8 päivänä koulutalon läm m ittä­
jän  palkkaam iseksi 800 m arkkaa ja  talonm iehen palkkaam iseksi 300 
m arkkaa vuodessa, lue ttuna  sanotun vuoden syyskuun 1 päivästä. 
K oulun uuden huoneuston sisustamiseksi m yönnettiin  elokuun 25 
päivänä 1911 12,000 m arkan ylim ääräinen m ääräraha, jolla rah a­
m äärällä kouluun oli han k ittav a  täysi sisustus.
Tyttökoulun joh ta ja ttareksi Y lihallitus syyskuun 6 päivänä 1910 
m ääräsi koulun virkaatekevän jo h ta ja tta ren  Anna K atarina  Saukon.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 155, 147, 124.
Kouluneuvosto: Sam a kuin kaupungin realilyseon.
Mikkeli.
Suomalainen klassillinen lyseo. Tehdystä hakem uksesta annettiin  
helm ikuun 19 päivänä 1909 lyseon koetteeksi m äärätylle laulunopet­
tajalle O tto Severin Ticcanderille ero sanotusta  toim esta. T äten  avo­
naiseksi jo u tu n u tta  v irkaa kahden koetus vuoden aikana hoitam aan 
m äärättiin  m aaliskuun 1 päivänä 1910 kapellim estari Johan  Leonard 
Linnala, m inkä päätöksen Keisarillinen Senaatti tehdyn  valituksen 
johdosta seuraavan elokuun 20 päivänä vahvisti.
S ittenkuin lyseon entinen venäjänkielen kollega, alikapteeni O tto 
Melker Sahlan oli alam aisesti anonut e ttä , vaikkei hän  tä y tä  säädet­
ty jä  kelpoisuusehtoja, hänelle m yönnettäisiin oikeus hakea ja  ansionsa 
m ukaan saada m ainitun lyseon avoinna oleva venäjänkielen lehtorin- 
v irka ja  Y lihallitus tä s tä  hakem uksesta antam assaan puoltavassa lau­
sunnossa oli alam aisesti ehdottanut, e ttä  Ylihallitus, helm ikuun 3 päi­
vänä 1868 annetun  armollisen asetuksen 7 §:n perustuksella, oikeu­
tetta isiin  an tam aan valtak irja  kollega Sahlanille m ain ittuun  lehtorin­
virkaan, Keisarillinen Senaatti, m yönnettyänsä helm ikuun 15 päivänä 
1910 kollega Sahlanille hänen anom ansa oikeuden, sam an vuoden m aa­
liskuun 4 päivänä näki hyväksi suostua edelläm ainittuun Y lihallituk­
sen alamaiseen esitykseen, jonka jälkeen Y lihallitus seuraavan h u h ti­
kuun  22 päivänä antoi hänelle valtak irjan  sanottuun  virkaan, johon 
oli a stu ttav a  1 päivänä syyskuuta 1911.
Tehdystä anom uksesta Keisarillinen Senaatti toukokuun 18 päi­
vänä 1911 v ak u u tti lyseon uskonnon ja  suomenkielen lehtorilleFrans 
H enrik Alopaeukselle 4,500 m arkan  suuruisen vuotuisen elinkautis- 
eläkkeen, m inkä johdosta Y lihallitus sam an toukokuun 23 päivänä
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myönsi hänelle eron sanotusta  v irasta , lukien seuraavan syyskuun 1 
päivästä.
Y lim ääräisiä m äärärahoja on m yönnetty: Syyskuun 3 päivänä
1908 po lttopu ita  ja  valaistusta  varten  osoitetussa m äärärahassa odo­
te ttav an  vajauksen peittäm iseksi 350 m arkkaa sekä elokuun 6 päivänä
1910 koulun sekalaisten menojen m äärärahaan sitä v uo tta  varten  500 
m arkan lisäys, kunnes sanottu  m ääräraha m aaliskuun 16 päivänä 1911 
koro te ttiin  l,400:sta 1,750 m arkkaan, lukien seuraavan kalenteri­
vuoden alusta. Uuden harm oonin ostam iseksi lyseoon, ehdolla e ttä  
harm oonin tulee .olla kotim aista  valm istetta, m yönnettiin  huhtikuun 
6 päivänä 1911 800 m arkan suuruinen ylim ääräinen m ääräraha. 
Tehdystä esityksestä Keisarillinen Senaatti huh tikuun  12 päivänä
1911 suostui siihen, e ttä  lyseon k irjastonhoitajan  vuosipalkkio, joka 
siihen asti oli ollut 280 m arkkaa vuodessa, on syyskuun 1 päivästä 
1911 koro te ttava  neljää viikkotuntia vastaavaksi eli siis 560 m ark­
kaan  vuodessa. Projektionikoneen hankkim ista varten  m yönnettiin 
kesäkuun 16 päivänä 1911 500 m arkkaa.
Lyseon kirjaston uudestaanjärjestäm istä  varten  Ylihallitus oppi­
laitosten satunnaisia ta rpe ita  varten  o te tusta  m äärärahastaan  tam m i­
kuun 9 päivänä 1909 myönsi siksi kalenterivuodeksi 400 m arkkaa ja  
seuraavaksi kalenterivuodeksi sam an m äärän. N iinikään Ylihallitus 
sam asta m äärärahastaan  erinäisiä k irjasto tarpeita  varten  eri kertoina 
myönsi yhteensä 550 m arkkaa.
H uhtikuun  7 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti hyväksyi Yli­
hallituksen toim enpiteen, e ttä  oppilaitos liikkuvan tulirokon johdosta 
saataisiin sulkea huhtikuun  alusta sen 14 päivään saakka sekä oikeutti 
Ylihallituksen, tarpeen vaatiessa, vieläkin lykkääm ään koulun to i­
minnan.
R ehtorin to in ta  on edelleen ho itanu t kollega V iktor Hugo R en­
vald. Tehdystä hakem uksesta vapau te ttiin  huhtikuun 11 päivänä 
1911 lehtori, filosofiantohtori A rtur Johannes Aksel K aukola sairau­
den nojalla vararehtorin toim esta ja  m äärättiin  vararehtoriksi hänen 
jälkeensä sam an oppilaitoksen lehtori P e tte r August Sahlstén.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 137, 130, 128.
Kouluneuvosto: Tohtori E. A. Hillbom (puheenjohtaja),, profes­
sori H . G. H ällström , apteekkari A. A. W atanen, satam am estari O. W. 
H okkanen ja  kauppias A. W esterholm  (molemmat viim em ainitut vuo­
teen 1909) sekä porm estari G. P. Alopaeus ja  kirkkoherra, tohtori 
J .  A. Cederberg (kumpikin vuodesta 1909).
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Heinola.
Suomalainen alkeiskoulu. P iirustuksen ja  kaunokirjoituksen opet­
tajalle F rans Bruno Hahlille m yönnettiin  toukokuun 26 päivänä 1909 
pyytäm änsä ero sanotusta opettajanvirasta . T ähän avonaiseen vir­
kaan  Y lihallitus seuraavan elokuun 3 päivänä n im itti R aahen alkeis­
koulun sam ain aineiden opetta jan , taiteilija Bruno August Pakarisen 
sekä antoi hänelle virkavahvistuskirjan  seuraavan lokakuun 2 päivänä. 
N iinikään m yönnettiin  huh tikuun 19 päivänä 1910 voim istelunopet­
tajalle Onni Armas Pesoselle pyynnöstä ero sanotusta  v irasta  sekä 
m äärättiin  seuraavan toukokuun 4 päivänä opetta ja  J . Ruokonen sitä 
toistaiseksi hoitam aan, kunnes siihen astuisi vakinainen haltija.
Syyskuun 17 päivänä 1910 m yönnettiin  koululle urkuharm oonin 
ostoon 600 m arkkaa sekä herbariokaapin hankkim iseen 150 m arkkaa. 
K oulun vuosikertom uksen painatuskustannusten  suorittam iseksi Yli­
hallitus oppilaitosten satunnaisia ta rpe ita  varten  o te tusta  m äärärahas­
taan  kesäkuun 8 päivänä 1910 myönsi 335 m arkkaa 50 penniä.
R ehtorin to in ta on edelleen ho itanu t kollega K n u t Eliel Sonck.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 97, 99, 110.
Kouluneuvosto: N imismiehenrouva A. Pesonen, kelloseppä R. Oja­
nen, jo h ta ja ta r H. K ahala ja  tohtori A. J . H ällström  (itsekukin vuo­
teen 1909), lehtori J . Lindén sekä (vuodesta 1909 alkaen) nimineuvos 
W. Törnblom, postim estari C. Törnroos, neiti E. Lindholm ja  rouva 
M. Malin (viim em ainittu kuollut vuonna 1910).
Savonlinna.
Suomalainen realilyseo. S ittenkuin historian ja  suomenkielen 
lehtori, filosofiantohtori Oskar Albin Kallio oli n im ite tty  ja  v a ltu u te ttu  
vastaavaan  lehtorinvirkaan Tam pereen suomalaiseen klassilliseen lyse­
oon, lukien syyskuun 1 päivästä  1911, kuten  jo edellä on m ainittu , jäi 
hänen jälkeisensä lehtorin virka avoimeksi tuonnem pana täy te ttäväksi.
Y lim ääräisiä m äärärahoja on m yönnetty  seuraavasti: Toukokuun 
24 päivänä 1909 sähkö valais tuslaitoksen hankkim iseksi oppilaitokseen 
enintään 2,000 m arkkaa sekä syyskuun 13 päivänä 1909 niinikään 
sähkövalaistuksen johtam iseksi vastavalm istuneeseen voimistelura- 
kennukseen 305 m arkkaa. Voim istelukaluston hankkim iseksi entisen
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kaluston lisäksi m yönnettiin  joulukuun 7 päivänä 1909 1,600 m arkkaa 
sekä uusien pu lpettien  hankkim ista ynnä kemiallisen luokkahuoneen, 
kirjastohuoneen ja  voimistelusalin pukuhuoneen kaluston lisääm istä 
varten  868 m arkkaa 50 penniä. Lyseon sekalaisten menojen m äärä­
rahaan  m yönnettiin  lokakuun 6 päivänä 1910 enin tään  450 m arkan 
lisäys sanottua  v u o tta  varten , jonka ohessa m äärättiin , e ttä  m äärä­
raha 1911 vuoden alusta alkaen on koro te ttava  1,400 m arkkaan vuo­
dessa. Tam m ikuun 18 päivänä 1911 m yönnettiin  kaluston hankki­
m ista varten  275 m arkan suuruinen m ääräraha.
P a itsi sitä on Y lihallitus oppilaitosten satunnaisia ta rp e ita  varten  
o te tusta  m äärärahastaan  m yöntäny t m. m. kesäkuun 15 päivänä 
1910 300 m arkkaa lyseon vuosikertom uksen painatuskustannusten 
ositta ista  suorittam ista varten.
R ehtorin to in ta  on edelleen ho itanu t lehtori Em il Johannes Buddén.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 145, 142, 139.
Kouluneuvosto: toh tori O. Taw aststjerna (puheenjohtaja), kauppias 
A. Auvinen, tuom iokapitulinsihteeri M. E. Forsström , pankin johtaja  
A. Sikiö sekä (vuodesta 1909) porm estari E. Alopaeus.
Kuopio.
Suomalainen klassillinen lyseo. Kollega Kristoffer Em il Tavastin  
kuolem an jälkeen avonaiseen ruotsinkielen kollegan virkaan  Ylihalli­
tus lokakuun 9 päivänä 1908 n im itti ja  seuraavan joulukuun 8 päivänä 
v a ltu u tti Tam pereen suomalaisen klassillisen lyseon sam an aineen 
kollegan Salu L atvalan, lukien 1 päivästä  toukokuuta  1909.
Uskonnon ja  historiallisen lukemisen lehtorin viran haltijan , ju- 
m aluusopinkandidaatti A n tti Jaakko  Pietilän  tu ltu a  nim itetyksi vas­
taav aan  virkaan  Tam pereen suomalaiseen klassilliseen lyseoon, tä ­
hän  hänen jälkeensä avonaiseen lehtorinvirkaan lokakuun 13 päivänä 
1908 n im ite ttiin  ja  seuraavan joulukuun 12 päivänä v a ltuu te ttiin  
jum aluusopinkandidaatti K aarlo K ristfrid  Sari n, lukien 1 päi­
västä  syyskuuta 1909. Tam pereen suomalaiseen klassilliseen lyseoon 
siirtyneen latinan- ja  suomenkielen kollegan A n tti E rkki Puupposen 
jälkeen avoimeen kolleganvirkaan, lukien syyskuun 1 päivästä  1910 
Y lihallitus huhtikuun  7 päivänä 1909 n im itti ja  seuraavan kesäkuun 
9 päivänä v a ltu u tti filosofianmaisteri Vilho Johannes Koskisen. 
K un  m atem atiikan ja  fysiikan lehtorin viran haltija , filosofiantohtori
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Väinö E rik  Elias Stadigh niinikään oli siirtyny t vastaavaan  v ir­
kaan  Tam pereen suomalaiseen klassilliseen lyseoon, Y lihallitus loka­
kuun 12 päivänä 1909 n im itti ja  seuraavan joulukuun 11 päivänä val­
tu u tt i  filosofianmaisteri H enrik E dvard  Johannes H årdhin  sanottu jen 
aineiden lehtoriksi, lukien 1 päivästä  syyskuuta 1910.
H einäkuun 28 päivänä 1909 Y lihallitus tehdystä  hakem uksesta 
kivulloisuuden tak ia  myönsi eron v irasta  venäjänkielen lehtorille 
K asper W aldem ar Järnefeltille. T äten  avoimeksi joutuneeseen leh­
torinvirkaan Y lihallitus seuraavan m arraskuun 23 päivänä n im itti 
filosofianmaisteri Moses Frith iof Laukkasen, lukien syyskuun 1 päi­
västä  1910 sekä antoi hänelle valtak irjan  tam m ikuun 22 päi­
vänä 1910.
R innakkaisosastojen ylläpitäm iseksi luokilla 1—I I I  lukuvuonna 
1908— 1909 Keisarillinen Senaatti heinäkuun 24 päivänä 1908 myönsi 
yhteensä 14,955 m arkkaa. Sam aan tarkoitukseen m yönnettiin  luku­
vuodeksi 1909— 1910 heinäkuun 21 päivänä 1909 14,819 m arkkaa 
sekä seuraavaksi lukuvuodeksi elokuun 6 päivänä 1910 yhteensä 14,900 
m arkkaa.
E lokuun 6 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti myönsi huoneka- 
luston lisääm istä ja  uusim ista varten  3,537 m arkan 40 pennin suurui­
sen ylim ääräisen m äärärahan. Sitä paitsi m yönnettiin  lokakuun 7 
päivänä 1908 kollega K ristoffer Em il Ta vast-vainajan v iran  ho ita­
miseksi sijaisilla syyskuun 1 päivästä  1908 seuraavan toukokuun 1 
päivään  yhteensä 1,186 m arkan 29 pennin ylim ääräinen m ääräraha.
R ehtorin to in ta  on edelleen ho itanu t lehtori, filosofiantohtori 
K arl Onni Gerhard H annikainen.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 289, 309, 333.
Kouluneuvosto: Tohtori J . W. Johnsson (puheenjohtaja), pan- 
kinkom isarius O. W allenius, varatuom ari R . Jack , insinööri I. O. 
Telén ja  kirjakauppias S. Kastegren.
Suomalainen tyttökoulu. K oulun opettajakunnassa ei puheenalai­
sena ajanjaksona ole m itään m uutoksia tapah tunu t.
Edellä (siv. 102 ja  seur.) on jo selostettu kysym ystä om an talon 
hankkim isesta tälle koululle. K oska täm ä asia vielä oli avoinna sekä 
riippuvainen siitä, m iten ehdotus teh täv istä  m uutostöistä sam an kau­
pungin lyseotalossa, joka vastaisuudessa oli a ijo ttu  m u u ttaa  ty ttö - 
kouluhuoneustoksi, tulisi ratkaistuksi, Keisarillinen Senaatti tehdyn 
tiedustelun johdosta toukokuun 20 päivänä 1910 katsoi tarpeelliseksi, 
e ttä  koululle vuokrataan  huoneusto neljän vuoden ajaksi eteenpäin,
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lue ttuna  kesäkuun 1 päivästä  1911, sekä salli seuraavan joulukuun 8 
päivänä, e ttä  täh än  tarkoitukseen sanotuksi ajaksi edelleen vuokrataan  
sotarovastinlesken Johanna G ranitin talo 7,200 m arkan vuosivuok­
rasta.
Lokakuun 27 päivänä 1910 m yönnettiin  koulun sekalaisten menojen 
m äärärahaan sam aa vuo tta  varten  126 m arkan 10 pennin lisäys, jonka 
ohessa sanottu  m ääräraha seuraavan vuoden alusta oli koro tettava 
1,000 m arkkaan. Toukokuun 18 päivänä 1911 m yönnettiin  870 m ar­
kan suuruinen m ääräraha uuden kaluston hankkim ista ja  vanhan 
korjaam ista varten.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 135, 129, 145.
Kouluneuvosto: K ruununvouti E. R. Lundson (puheenjohtaja), 
toh tori G. Forstén, rouvat E. Stenius-Aarneenkallio ja  L. K antele 
sekä (vuodesta 1909) pastori H . W ichmann.
Joensuu.
Suomalainen klassillinen lyseo. K reikan- ja  latinankielen lehtorin, 
rehtorin ja  filosofiantohtorin K n u t Leopold Cannelinin siirry ttyä 
suomen- ja  ruotsinkielen lehtoriksi Helsingin suomalaiseen realily- 
seoon, lukien syyskuun 1 päivästä  1908, on hänen jälkeensä avonai­
nen lehtorinvirka Keisarillisen Senaatin m ääräyksen m ukaan helmi­
kuun 10 päivältä  1892 jään y t täy ttäm ä ttä .
S ittenkuin se kahden vuoden koeaika, joksi filosofianmaisteri 
A lexander Törrönen oli m äärä tty  hoitam aan avonaista venäjänkie­
len lehtorin virkaa, oli ku lunut umpeen, Y lihallitus toukokuun 11 
päivänä 1910 n im itti ja  seuraavan heinäkuun 10 päivänä v a ltu u tti 
hänet m ainitun aineen lehtoriksi. H elm ikuun 22 päivänä 1909 kuoli 
historian, m aantiedon ja  suomenkielen lehtori vararehtori, filosofian­
tohtori Johan  Wilhelm Ronimus. Siten avonaiseksi jääneeseen his­
to rian  ja  suomenkielen lehtorin virkaan, lukien 1 päivästä  toukokuuta 
1910, n im itettiin  lokakuun 5 päivänä 1909 ja  va ltu u te ttiin  seuraavan 
joulukuun 4 päivänä Jyväskylän  sem inaarin lehtori, filosof ianlisen- 
siaatti Onni Johannes Brummer.
Saksan ja  ranskan kielten kollegalle Ines N ysten-Nevanlinnalle 
m yönnettiin  kesäkuun 15 päivänä 1910 pyytäm änsä ero sanotusta 
kolleganvirasta, lukien seuraavan syyskuun 1 päivästä. Siten avonai­
seksi tulleeseen kolleganvirkaan n im ite ttiin  lokakuun 28 päivänä 1910 
filosofianmaisteri Väinö Pekka K atara , lukien syyskuun 1 päivästä
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1911, sekä annettiin  hänelle valtak irja  joulukuun 27 päivänä 1910. 
M aantiedon, luonnonhistorian ja  kaunokirjoituksen kollegan virkaa, 
joka hakukelpoisten hakijain  puu tteesta  useana vuonna on ollut 
sijaisten hallussa, Y lihallitus helm ikuun 10 päivänä 1911 m ääräsi 
filosofiankandidaatti A braham  R ikhard R uorasen kahtena koetus- 
vuotena hoitam aan.
Ylim ääräisiä m äärärahoja on koululle sen erinäisiä ta rpeita  varten  
useina eri kertoina m yönnetty  seuraavasti. Koulun sekalaisten me­
nojen m äärärahassa syntyneen vajauksen täyttäm iseksi m yönnettiin 
m arraskuun 12 päivänä 1909 sitä v u o tta  varten  1,585 m arkkaa 56 
penniä. Syyskuun 2 päivänä 1910 m yönnettiin  sam aan tarkoitukseen 
838 m arkan 40 pennin lisäys kuluvaa v uo tta  varten  sekä m äärättiin , 
e ttä  sanottu  m ääräraha vuodesta 1911 alkaen on koro te ttava  1,700 
m arkkaan. N iinikään korotettiin  tam m ikuun 18 päivänä 1911 lyseon 
pihan ja  siihen kuuluvien katuosien sekä kouluhuoneiden pu h taan a­
pitoa varten  oleva 300 m arkan m ääräraha, elokuun 1 päivästä  1911 
lukien, 400 m arkkaan vuodessa. K oulun kalustoon ja  opetusvälinei­
siin on m yönnetty: M aaliskuun 30 päivänä 1909 vanhojen pulpettien  
korjaam iseen ynnä m uuhun 911 m arkkaa. Tam m ikuun 18 päivänä 
1911 m yönnettiin  lyseon voim istelukaluston täydentäm iseksi 1,056 
m arkan suuruinen ylim ääräinen m ääräraha; samoin pesutelineiden 
ynnä m uiden koulun hygienisten, tarpeellisten laitteiden sekä muu- 
tam ain  luokkataulujen hankkim ista varten  918 m arkan 75 pennin 
m ääräraha. Vielä m yönnettiin  sam ana päivänä skioptikonkoneen 
hankkimiseksi lyseoon 500 m arkan suuruinen m ääräraha.
Salaojien rakentam iseksi lyseon piham aan alle sekä täm än  varus­
tam iseksi istutuksilla, joka työ huokeim m an kustannusarvion m ukaan 
oli laskettu  tu levan m aksam aan kaikkiaan 4,463 m arkkaa, Keisarillinen 
Senaatti huhtikuun 27 päivänä 1910 siksi vuodeksi myönsi 2,500 m arkan 
m äärärahan, jonka ohessa Yleisten rakennusten Y lihallituksen asiaksi 
jä te ttiin  seuraavana vuonna tehdä esitys näiden töiden jatkam iseen 
tah i lopettam iseen ta rv ittav a sta  m äärärahasta. Lyseon ulkohuone- 
rakennuksella teh täv iä  m uutos- ja  korjaustöitä  varten  Keisarillinen 
Senaatti helm ikuun 23 päivänä 1911 myönsi enintään 2,447 m arkan 
80 pennin m äärärahan  Yleisten rakennusten Y lihallituksen k ä y te ttä ­
väksi.
Sitä paitsi on Keisarillinen Senaatti erinäisten viransijaisuuksien 
hoitam iseksi m yöntänyt: K esäkuun 22 päivänä 1909 ja  seuraavan loka­
kuun  14 päivänä avoinna olevan m aantiedon ja  luonnonhistorian 
kollegan v iran  sijaisen palkkaamiseksi, edellisellä kerralla lukuvuotta
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1908— 1909 v arten  1,293 m arkkaa 50 penniä sekä seuraavalla kerralla 
100 m arkan m äärärahan .kuukautta  kohti, edellisen syyskuun 1 päi­
västä  lukien toistaiseksi ja  kunnes v irkaan m äärätään  vakinainen 
haltija , jo ta  paitsi Y lihallitus oppilaitosten satunnaisten  tarpeiden 
m äärärahasta  m aaliskuun 31 päivänä 1911 sam aan tarkoitukseen 
myönsi 258 m arkkaa 60 penniä. Avonaisen saksan-, ranskan- ja  suo­
menkielen kollegan viran sijaisuuden hoitam iseksi lukuvuonna 1910— 
1911 Keisarillinen Senaatti lokakuun 13 päivänä 1910 myönsi yhteensä 
698 m arkan  suuruisen ylim ääräisen lisäyksen.
Armollisella m ääräyksellä heinäkuun 25 (12) päivältä  1911 suo­
tiin  lyseon vahtim estarille väliaikaista lisäpalkkiota 200 m arkkaa vuo­
dessa, lukien tam m ikuun 1 päivästä  1911 toistaiseksi, siksi kunnes 
lyseoiden vahtim estarien palkkaus tulee uudelleen järjestetyksi.
Koululle näinä vuosina rakennetusta  voim isteluhuoneustosta on 
jo edellä (siv. 100) m ainittu .
Oppilaitoksen rehtorin  K n u t Leopold Cannelinin siirry ttyä suo­
men- ja  ruotsinkielen lehtorinvirkaan Helsingin suomalaiseen reali- 
lyseoon, Keisarillinen Senaatti lokakuun 14 päivänä 1908 m ääräsi 
lehtorin, vararehtori K arl A lbert Wegeliuksen oppilaitoksen reh to­
riksi. V ararehtorin  toim een Y lihallitus lokakuun 22 päivänä 1909 
m ääräsi lehtori Aaro M arkkasen.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 216, 200, 190.
Kouluneuvosto: P iirilääkäri S. F. Parviainen (puheenjohtaja), 
apteekkari H. Olsoni, pankin johtaja  T. Turunen, kauppias F. Neppen- 
ström  sekä (vuodesta 1909) pankin joh taja  A. Danielson.
Suomalainen tyttökoulu. Voimistelun ja  terveysopin o pe tta ja tta- 
renvirkaan, joka toim en entisen ha ltijan  Ju lia  Adèle Kugelbergin 
(syntyisin Sirenius) siitä ero ttua  oli jo u tu n u t avoimeksi, Ylihallitus 
helm ikuun 23 päivänä 1909 n im itti tervevoim istelunopettajattaren  
Keisarillisen A leksanterin-Yliopiston voimistelulaitoksessa N aëm a Au­
gusta Öhmannin. K un  neiti Öhm ann sittem m in pyysi saada peruu t­
ta a  hakem uksensa, Y lihallitus seuraavan huhtikuun  23 päivänä tä ­
hän  peruutukseen suostui sekä n im itti sam an kuun 30 päivänä pu ­
heenaolevaan opetta ja ttarenv irkaan  jäljelläolevista hakijoista Marian- 
ham inan realioppilaitoksen voim istelunopettajattaren E d ith  Fogel­
holmin. K un  myöskin neiti Fogelholm valitusajan  kuluessa oli ano­
nu t, e ttä  hänet vapautetta isiin  tä s tä  v irasta  ja  hänelle suotaisiin oi­
keus jäädä nykyiseen virkaansa M arianham inan realioppilaitokseen, 
Y lihallitus seuraavan heinäkuun 14 päivänä täh än  anomukseen
suostui sekä samalla n im itti v irkaa alkujaan hakeneista ja  silloin 
vielä jäljelläolevista hakijoista neiti Saimi Lydia Tunkelon voimis­
telun ja  terveysopin opetta ja ttareksi puheenaolevaan tyttökouluun. 
V irkavahvistuskirja hänelle annettiin  seuraavan syyskuun 13 päivänä.
H istorian, m aantiedon ja  suomenkielen kollegan F rans H enrik 
Lundelinin kuolem an jälkeen avonaiseksi jääneeseen kollegan virkaan 
Ylihallitus m aaliskuun 23 päivänä 1910 n im itti filosofiankandidaatti 
Aleksander Salmelan sekä antoi hänelle valtak irjan  seuraavan touko­
kuun 25 päivänä.
Uskonnon ja  ruotsinkielen kollegalle Johan  Magnus Alopaeuk­
selle, jolle Keisarillinen Senaatti heinäkuun 9 päivänä 1910 oli vak u u t­
ta n u t 3,500 m arkan vuotuisen elinkautisen eläkkeen, Y lihallitus 
seuraavan elokuun 17 päivänä pyynnöstä myönsi virkaeron, luettuna 
seuraavan syyskuun 1 päivästä. H änen jälkeensä avoimeksi jääny t 
kolleganvirka täy te ttiin  tuonnem pana.
Sähkövalaistuksen hankkim ista varten  kouluun m yönnettiin  lo­
kakuun 12 päivänä 1910 enintään 916 m arkkaa 75 penniä.
H uhtikuun  7 päivänä 1909 Ylihallitus vahvisti vuokrasopimuksen, 
jonka m ukaan koululle edelleen seuraavan kesäkuun 1 päivästä  vuok­
ra ttiin  sen entinen huoneusto.
Edellä (siv. 99) on jo ollut puhe om an koulutalon rakentam ista  
ta rk o ittav ista  toim enpiteistä.
Oppilaita on ollut eri vuosina 129, 113, 101.
Kouluneuvosto: R ehtori K. A. Wegelius (puheenjohtaja), lehtori 
J . W. Ronimus (kuollut v. 1909), kauppias M. G. Piipponen, rouva 
J . H arlin  (vuoteen 1909), sekä (vuodesta 1909) rouvat H . Cederberg, 
O. Judén  ja  M. Parviainen.
Nikolainkaupunki.
Ruotsalainen klassillinen lyseo. H elm ikuun 17 päivänä 1909 K ei­
sarillinen Senaatti tehdystä  anom uksesta myönsi m atem atiikan ja  
fysiikan lehtorille, filosofiantohtori A lbert H jalm ar H jeltille elinkau­
tisen 4,500 m arkan  eläkkeen, m inkä johdosta Y lihallitus seuraavan 
m aaliskuun 2 päivänä antoi hänelle virkaeron seuraavan syyskuun 1 
päivästä. Tähän avonaiseen lehtorinvirkaan, lukien syyskuun 1 päi­
västä  1910, Ylihallitus tam m ikuun 5 päivänä 1910 n im itti R aahen 
porvari- ja  kauppakoulun entisen joh tajan , filosofianmaisteri Johan  
Alfred Heinrichsin, m inkä nim ityksen Keisarillinen Senaatti teh ty jen  
valitusten johdosta seuraavan huh tikuun  27 päivänä vahvisti. V alta-
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kirja  hänelle annettiin  seuraavan toukokuun 25 päivänä. T ästä vi­
rasta  lehtori Heinrichs tekem ästään hakem uksesta kuitenkin elo­
kuun 2 päivänä 1911 vapautettiin , lukien seuraavan syyskuun 1 
päivästä.
Joulukuun 7 päivänä 1909 m yönnettiin  koulun sekalaisten meno­
jen m äärärahaan 300 m arkan lisäys kuluvaa v u o tta  varten.
Apulaisen palkkaam iseksi koulutalon siivoam ista ja  läm m ittä­
m istä varten  m yönnettiin  toukokuun 12 päivänä 1910 sitä vuo tta  
varten  150 m arkkaa sekä vuosittain  300 m arkkaa vuoden 1911 alusta.
R ehtorin to in ta  on edelleen ho itanu t lehtori Gustaf Adolf H ed­
berg. Vararehtoriksi Y lihallitus tam m ikuun 24 päivänä 1908 m ääräsi 
kollega Selim Gotthilf M ikanderin.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 233, 230, 223.
Kouluneuvosto: Pankin joh taja  B. Hem m er (puheenjohtaja),
eversti E. A. Alfthan, hovioikeudenneuvos W. Cajanus, toh tori A. G. 
Rosendal sekä (vuodesta 1909) kauppias C. J . Finnilä.
Suomalainen realilyseo. Helm ikuun 18 päivänä 1908 oli filosofian­
m aisteri Tauno Hugo Salonen m äärä tty  kahtena koetusvuonna hoi­
tam aan  avonaista venäjänkielen lehtorin virkaa. V aaditun selvityk­
sen ja  m uidenkin havaintojen nojalla Ylihallitus, hav a ittu aan  ettei 
m aisteri Salosen koepalvelusta voitu p itää  ty y d y ttävänä, lokakuun 
4 päivänä 1910 ei kuitenkaan katsonut voivansa n im ittää  m aisteri 
Salosta m ainitun lehtorin viran vakinaiseksi haltijaksi, m inkä p ää ­
töksen Keisarillinen Senaatti teh ty jen  valitusten johdosta tam m i­
kuun 26 päivänä 1911 sillensä vahvisti. Sanottu  lehtorin virka tä y te t­
tiin  vakinaisesti vasta  tuonnem pana.
Englanninkielen ja  kirjanpidon opettajalle filosofianmaisteri 
A rthur Helteelle m yönnettiin  pyytäm änsä ero lokakuun 26 päivänä
1909. Sanottua opetustointa ovat sen jälkeen viransijaiset hoitaneet. 
Pyynnöstä m yönnettiin  toukokuun 31 päivänä 1911 myöskin pii­
rustuksen ja  kaunokirjoituksen opettajalle, arkk iteh ti Alfred Wilhelm 
Stenforsille ero sanotusta  opettajanvirasta .
Lokakuun 21 päivänä 1908 Keisarillinen Senaatti myönsi latinan- 
linjan ylläpitäm istä varten  oppilaitoksen kolmella korkeim m alla luo­
kalla Baeckin lahjoitusrahaston korkovaroista edelleen viideksi vuo­
deksi, lukien 1 päivästä  syyskuuta 1908, korkeintaan 2,800 m arkkaa 
vuodessa.
Maaliskuun 23 päivänä 1911 m yönnettiin  500 m arkan suuruinen 
ylim ääräinen m ääräraha skioptikonkoneen ynnä siihen kuuluvien 
lisälaitteiden hankkim iseksi lyseoon. Joulukuun 2 päivänä 1908 K ei­
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sarillinen Senaatti myönsi apulaisen palkkaam iseksi vahtim estarille 
300 m arkan vuotuisen m äärärahan, lukien 1 päivästä  tam m ikuuta  1909.
R ehtorin to in ta on edelleen ho itanu t kollega E dvard  Eliel Levon.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 201, 204, 205.
Kouluneuvosto: Tohtori A. J . Sundholm (puheenjohtaja, vuo­
teen 1909), varastohuoneen inspehtori V. Sarelius, kauppias Juho 
Tingvald sekä (vuodesta 1909) vapaaherra E. Palm én (puheenjohtaja) 
ja  hovioikeudenasessori A. F. Berger.
Suomalainen tyttökoulu. K oulun voim istelunopettajattarelle H an­
na Maria Leideniukselle m yönnettiin  joulukuun 16 päivänä 1910 pyy­
täm änsä ero m ain itusta  virasta. H uhtikuun  13 päivänä 1911 nim i­
te ttiin  sanottuun  virkaan Sortavalan suomalaisen ty ttökoulun  sam an 
aineen o p e tta ja ta r L otten  E ster Hedm an. K un o p e tta ja ta r H edm an 
sittem m in kuitenkin pyysi saada peru u ttaa  hakem uksensa tähän  
virkaan, Y lihallitus seuraavan toukokuun 31 päivänä siihen suostui 
sekä n im itti R aahen alkeiskoulun ty ttöoppilasten  voim istelua ja  hoi­
toa  varten  asetetun o p e tta ja ttaren  Sofia Kandelbergin, joka oli ollut 
op e tta ja ta r H edm anin kanssahakijana, täy te ttäv än ä  olevaan voi­
m istelun opettaj a tta ren  virkaan, johon hän sai virkavahvistuskirjan 
seuraavan heinäkuun 31 päivänä.
Koululle jo varem m in rakennettavaksi m äärä tty  uusi talo val­
m istui tarkoitukseensa käy tettäväksi lukuvuoden 1909— 1910 alkuun. 
Täm än johdosta ovat erityiset ylim ääräiset m äärärahat koulutalon 
sisustamiseksi ynnä m uihin tarpeisiin käyneet välttäm ättöm iksi. 
N iinpä helm ikuun 2 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti myönsi 6,879 
m arkan ylim ääräisen m äärärahan huonekaluston hankkim iseksi oppi­
laitoksen uuteen rakennukseen. Seuraavan m aaliskuun 9 päivänä 
m yönnettiin  3,005 m arkkaa voimistelutelineiden hankkim ista varten  
kouluun sekä huhtikuun 7 päivänä sähkövalaistuksen hankkim ista 
varten  oppilaitokseen 3,592 m arkkaa. Ikkunaverhojen ostamiseksi 
Keisarillinen Senaatti joulukuun 30 päivänä 1909 myönsi 437 m arkan 
suuruisen m äärärahan, jo ta  paitsi koulun sekalaisia m enoja varten  
m yönnettiin  500 m arkan lisäys.
K oulun läm m itys- j a ilm anvaihtolaitoksen hoitam iseksi sekä siihen 
tarpeellisten puiden hankkim iseksi ja  kantam iseksi kalenterivuoden 1910 
alusta lukien Keisarillinen Senaatti tam m ikuun 20 päivänä myönsi 800 
m arkan suuruisen vuotuisen m äärärahan. Tam m ikuun 25 päivänä sa­
m ana vuonna m yönnettiin  sam aan tarkoitukseen edelliseltä syysluku­
kaudelta 266 m arkan 67 pennin suuruinen m ääräraha. M aaliskuun 
10 päivänä 1910 Keisarillinen Senaatti myönsi 1,000 m arkan lisäyksen
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koulun m äärärahaan  pu ita  ja  valaistusta  varten  sanotu lta  vuodelta, 
m u tta  sitä vastoin jä tt i  sillä kertaa  huomioon o ttam a tta  koulun puo­
lelta  tehdyn  anom uksen täm än  m äärärahan  korottam isesta pysyvästi. 
Oppilaita on ollut eri vuosina 130, 132, 134.
Kouluneuvosto: R atainsinööri H . Bremer ja  rouva E. W estlin 
(molemmat vuoteen 1909), toh tori K . G. H edm an, rouva E. Levon, 
hovioikeudenasessori A. W ichm ann, lehtori E. R . H am m arström  (puheen­
johtaja) ja  rouva E. Ansas (kolme viim em ainittua vuodesta 1909).
Ruotsalainen tyttökoulu. Tehdystä pyynnöstä Y lihallitus tam m i­
kuun 23 päivänä 1909 vapau tti koulun laulunopettaj a tta ren  A nna 
Maria Em ilia Roosin tä s tä  toim esta sekä n im itti seuraavan maalis­
kuun 23 päivänä laulunopettajaksi hänen jälkeensä paikkakunnan 
ruotsalaisen klassillisen lyseon lau lunopettajan  H ans Sigismund Auf- 
richtigin, m inkä nim ityksen Keisarillinen Senaatti teh ty jen  valitus­
ten  johdosta seuraavan kuun  3 päivänä vahvisti.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 177, 178, 175.
Kouluneuvosto: Hovioikeudenasessori A. Fonselius (puheenjoh­
ta ja), toh tori A. Th. E hrström  (molemmat vuoteen 1909), konsuli 
E. Trum m er, rouvat H . Schaum an ja  G. Stenberg sekä (vuodesta 
1909) tohtori K . A. B oucht ja  hovioikeudennotario G. Aminoff (pu­
heenjohtaja).
Kokkola.
Ruotsalainen alkeiskoulu. S ittenkuin  Y lihallitus tam m ikuun 10 
päivänä 1908 oli m äärännyt filosofiantohtori E rik  August N ordm annin 
kah tena koevuotena, lukien sam an vuoden syyskuun 1 päivästä, hoi­
tam aan  m atem atiikan ja  luonnonopin kolleganvirkaa alkeiskoulussa, 
n im itettiin  tohtori N ordm an helm ikuun 21 päivänä 1911 m ainittu jen 
aineiden kolleganvirkaan sekä annettiin  hänelle va ltak irja  seuraavan 
huhtikuun  22 päivänä.
Elokuun 6 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti myönsi uuden 
kaluston hankkim ista varten  22,166 m arkkaa. K oulun 50-vuotisen 
vaikutuksen johdosta to im ite ttavan  kertom uksen painatuskustan­
nuksia varten  Y lihallitus huh tikuun  28 päivänä 1911 om asta vuosi- 
rahasääntöön oppilaitosten satunnaisia ta rpe ita  varten  o te tusta  m ää­
rä rahastaan  myönsi 300 m arkkaa.
R ehtorin to in ta  on edelleen ho itanu t kollega Johan  Fredrik Sandelin.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 117, 135, 142.
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Kouluneuvosto: Tohtori E. F. Staudinger (puheenjohtaja), ap­
teekkari F . Löfhjelm, asemapäällikkö E. Bengelsdorff, tohtorinrouva
E. Strengell, konsuli O. Rodën (vuoteen 1909) sekä pastori K . M. 
Mellberg (vuodesta 1909).
Jyväskylä.
Suomalainen klassillinen lyseo. Lyseon laulunopettajalle, semi- 
naarinlehtori Ludvig Gabriel Kesäniemelle m yönnettiin  elokuun 25 
päivänä 1909 hänen pyytäm änsä ero m ain itusta  v irasta  ja  n im itet­
tiin  avonaiseen laulunopettajan  virkaan seuraavan joulukuun 22 päi­
vänä rouva Laura Alfhild H annikainen, jolle annettiin  virkavahvis- 
tusk irja  helm ikuun 21 päivänä 1910.
Ylim ääräisiä m äärärahoja on m yönnetty: Joulukuun 2 päivänä 
1908 m äärärahaan  pu ita  ja  valaistusta varten  448 m arkan 15 pennin 
suuruinen lisäys kuluvaa v u o tta  varten; tam m ikuun 27 päivänä 1909 
m äärärahassa sekalaisia m enoja varten  vuodelta 1908 syntyneen va­
jauksen täyttäm iseksi 650 m arkkaa sekä helm ikuun 2 päivänä 1911 
275 m arkan 31 pennin lisäys samassa m äärärahassa vuonna 1910 
niinikään syntyneen vajauksen täyttäm iseksi.
Realiosaston ylläpitäm iseksi lyseon neljällä yliluokalla vuonna 
1912 m yönnettiin  m aaliskuun 23 päivänä 1911 luokkaa kohti 2,000 
m arkkaa eli yhteensä 8,000 m arkkaa.
Oppilaitoksen rehtorina on edelleen ollut lehtori filosofianlisen­
siaa tti K aarlo Jo n a tan  Jalkanen.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 207, 206, 214.
Kouluneuvosto: Sem inaarinjohtaja K . R aitio (puheenjohtaja), 
kirkkoherra K . W anne, sem inaarinlehtori K . R ikala, rouva A. Niemi 
ja  kauppias R. R uth .
Suomalainen tyttökoulu. S ittenkuin neiti Vieno K a tri Lovisa 
H akkila oli m äärä tty  kahtena koevuotena hoitam aan voimistelun- 
opettaj a tta ren  virkaa, Y lihallitus tam m ikuun 9 päivänä 1909 n im itti 
hänet sano ttuun  toim een sekä antoi hänelle v irkavahvistuskirjan 
seuraavan m aaliskuun 10 päivänä.
M aantiedon, h istorian ja  suomenkielen kollega K las Benjam in 
W enell kuoli tam m ikuun 20 päivänä 1911.
Ylim ääräisiä m äärärahoja on m yönnetty: Tam m ikuun 27 päi­
vänä 1909 m äärärahassa pu ita  ja  valaistusta varten  vuodelta 1908
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syntyneen vajauksen täyttäm iseksi 260 m arkkaa sekä joulukuun 2 
päivänä 1909 sähkövalaistuslaitoksen hankkim iseksi oppilaitoksen 
huoneustoihin 965 m arkkaa 5 penniä.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 120, 113, 130.
Kouluneuvosto: sam a kuin klassillisen lyseon.
Oulu.
Suomalainen klassillinen lyseo. Ruotsinkielen kolleganvirkaan, 
joka kollega W alfrid W olmar U tterin  siirry ttyä  suomen- ja  ruotsin­
kielen kollegaksi Helsingin uuteen suomalaiseen ty ttökouluun  oli 
tu llu t avoimeksi, n im itettiin  joulukuun 30 päivänä 1908 filosofian­
m aisteri Johan  H erm an Nylenius, lukien 1 päivästä lokakuuta 1909, 
johon toimeen hän  sai valtak irjan  1 päivänä m aaliskuuta 1909. M aa­
liskuun 2 päivänä 1909 m äärättiin  filosofianmaisteri Rafael H erm an 
H ellström  kahtena koetusvuotena, lukien 1 päivästä syyskuuta 1910, 
hoitam aan m atem atiikan kolleganvirkaa, joka kollega Juho  Kahiluk- 
sen nim ityksen jälkeen m atem atiikan ja  luonnonopin lehtoriksi paikka­
kunnan suomalaiseen realilyseoon oli tu llu t avoimeksi.
Täm än lyseon historian ja  suomenkielen lehtorin, filosofian­
tohtori Uuno K arttu sen  ja  Sortavalan suomalaiseen realilyseoon ni­
m itetyn  sam ain aineiden lehtorin K aarlo Heikki Hornborgin yhtei­
sesti tekem ään hakemukseen, e ttä  he syyskuun 1 päivästä  1909 sai­
sivat keskenänsä vaih taa  virkoja, Y lihallitus helm ikuun 16 päivänä 
1909 suostui sekä antoi lehtori Hornborgille va ltak irjan  puheenaole­
vaan virkaan tässä lyseossa seuraavan huhtikuun 17 päivänä.
Tam m ikuun 26 päivänä 1911 Keisarillinen Senaatti vakuu tti 
lehtori Maunu Rosendalille hänen v irasta  erotessansa 4,500 m arkan 
suuruisen vuotuisen elinkautiseläkkeen, jonka jälkeen Y lihallitus sa­
m an vuoden helm ikuun 21 päivänä antoi lehtori Rosendalille hänen 
pyytäm änsä virkaeron, lukien seuraavan m aaliskuun 1 päivästä.
Realisten rinnakkaisosastojen ylläpitäm iseksi, jollaisia tän ä  a jan ­
jaksona vielä on ollut koulun ylimmillä luokilla, on m yönnetty: H einä­
kuun 24 päivänä 1908 V I luokan realiluontoista osastoa varten  5,321 
m arkkaa 17 penniä sekä samoin realiosaston ylläpitäm iseksi V II ja  
V III luokalla 4,473 m arkkaa 33 penniä. E lokuun 6 päivänä 1909 
m yönnettiin lukuvuodeksi 1909— 1910 realisen rinnakkaisosaston yllä­
pitäm iseen V II luokalla 5,691 sekä V III  luokalla 2,316 m arkkaa.
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Samoin m yönnettiin  elokuun 6 päivänä 1910 V III luokan realista 
rinnakkaisosastoa varten  seuraavaksi lukuvuodeksi 5,677 m arkkaa.
Y lim ääräisiä m äärärahoja on m yönnetty  seuraavasti. Koulun 
sekalaisten menojen m äärärahaan  m yönnettiin  huhtikuun 22 päivänä
1909 tilapäinen 432 m arkan 40 pennin lisä. Lokakuun 7 päivänä 1910 
m yönnettiin  enintään 600 m arkan m ääräraha lyseon likavesisäiliön 
yhdistäm iseksi kaupungin lokaviem ärijohtoon. Projektionikoneen 
hankkim iseen m yönnettiin  tam m ikuun 18 päivänä 1911 485 m arkkaa.
Sitäpaitsi on Y lihallitus oppilaitosten satunnaisiin tarpeisiin 
v a ra tu sta  m äärärahastaan  m yöntänyt: H einäkuun 13 päivänä 1910 
lyseon vuosikertom uksen painatuskulujen kustantam iseksi 432 m ark­
kaa 23 penniä sekä huh tikuun 19 päivänä 1911 tarv ittav ien  työkapi- 
neiden ostamiseksi lyseossa toim ivia käsityökursseja varten  200 
m arkkaa.
Oppilaitoksen rehtorina on edelleen ollut kollega Sakari Adolf 
W esterlund.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 203, 178, 187.
Kouluneuvosto: P ankin joh ta ja  J . F. K erttu la  vuoteen 1909 (pu­
heenjohtaja), insinööri J . Almberg, pankin johtaja  H j. Hägg, sotaro- 
vasti ,V. G. Aulis (puheenjohtaja vuodesta 1909), kauppaneuvos F. 
A. Riekki sekä (vuodesta 1909) tohtori H j. Bergholm.
Suomalainen realilyseo. K un  oppilaitoksessa lukuvuoden 1909—
1910 alusta  suomenkielisiä luokkia tu li olemaan kuusi ja  lehtori 
Gustaf Mareliuksen varsinainen opetusvelvollisuus siten tulisi käsit­
täm ään  ainoastaan koulun ylim m ät kaksi luokkaa, joilla opetuskieli 
oli ruotsi, m ääräsi Keisarillinen Senaatti 27 päivänä heinäkuuta 1909, 
e ttä  se virka, johon lehtori Marelius 23 päivänä joulukuuta 1864 ni­
m itettiin , on seuraavan syyskuun 1 päivänä lakkautettava , e ttä  his­
torian  ja  suomenkielen lehtorin v irka on sam asta päivästä  alkaen pe­
ru ste ttav a  Oulun suomalaiseen realilyseoon sekä e ttä  lehtori Marelius 
on ase te ttava  lakkautuspalkalle sam asta syyskuun 1 päivästä lukien. 
T äten  avonaiseksi tulleeseen lehtorinvirkaan joulukuun 10 päivänä 
1909 n im itettiin  ja  seuraavan helm ikuun 8 päivänä v a ltuu te ttiin  fi­
losofiantohtori E vert Johannes Laine, lukien syyskuun 1 päivästä
1910.
L aulunopettajan  virkaa, täm än  toim en entisen ho itajan  neiti Sai­
m a M aria Snellmanin saatua pyynnöstä eron elokuun 11 päivänä 1909, 
m äärättiin  lokakuun 8 päivänä 1909 kahtena koetusvuotena hoita­
m aan Oulun tuom iokirkon kanttori, director cantus Juho  R anta.
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H uhtikuun  14 päivänä 1910 Keisarillinen Senaatti myönsi 1,300 
m arkan ylim ääräisen m äärärahan  50 vanhan kahden-istu ttavan  pul­
petin  m uuttam ista  varten  100:ksi yhden-istuttavaksi.
R ehtorin to in ta  on edelleen ho itanu t lehtori K arl Gustaf Östberg.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 99, 111, 123.
Kouluneuvosto: Hovineuvos K . Th. Sohlberg (puheenjohtaja), 
tohtori S. A. Granberg, raatim ies O. Laurin, lu u tn an tti R . W eckman 
sekä (vuodesta 1909) oikeusporm estari A. Castrén.
Suomalainen tyttökoulu. Joulukuun 3 päivänä 1910 kuoli histo­
rian ja  suomenkielen kollega O tto W ilhelm V iktor H ohenthal. H änen 
jälkeensä avonaiseksi jo u tunu t historian, m aantiedon ja  suomenkielen 
kolleganvirka täy te ttiin  tuonnem pana.
Toukokuun 5 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti m ääräsi, e ttä  
oppilaitokselle oli rakennettava  uusi vahtim estarinasunto sekä osoitti 
Yleisten rakennusten Y lihallituksen käy tettäväksi tä tä  ta rko itusta  
varten  enintään 8,100 m arkkaa.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 97, 100, 108.
Kouluneuvosto: Lääninrahastonhoitaja G. W. R ehnbäck (puheen­
johtaja), rouvat J . W inckelmann ja  M. Bergdahl sekä (vuodesta 1909) 
tuom iorovasti E. Lönnrot ja  rouva M. Illikainen.
Ruotsalainen realioppilaitos. P iirustuksen ja  kaunokirjoituksen 
o p e tta ja ta re lle  Lilly M argareta B randtille m yönnetyn virkaeron jä l­
keen, lukien syyskuun 1 päivästä  1908, n im itettiin  täh än  avonaiseen 
opettaj a tta ren  virkaan seuraavan joulukuun 18 päivänä neiti Venny 
Linnea Elfving ja  annettiin  hänelle virkavahvistuskirja helm ikuun 
16 päivänä 1909. V oim istelunopettajan virkaan poikaoppilaita var­
ten  helm ikuun 19 päivänä 1909 n im ite ttiin  o pe tta ja  Y rjö Durchm an, 
lukien seuraavan syyskuun 1 päivästä, sekä annettiin  hänelle v irka­
vahvistuskirja seuraavan huhtikuun 20 päivänä.
K esäkuun 30 päivänä 1908 Keisarillinen Senaatti vahvisti oppi­
laitokselle 43,600 m arkkaan p ää tty v än  m enosäännön lukuvuodeksi 
1908— 1909. K un  koulun m uodostam inen realioppilaitokseksi sanot­
tu n a  lukuvuonna oli loppuunsaatettu , vahvistettiin  vakinainen, 45,870 
m arkkaan p ää tty v ä  m enosääntö 30 päivänä syyskuuta 1909, nouda­
te ttavaksi 1 päivästä  syyskuuta 1909.
Ylim ääräisiä m äärärahoja on m yönnetty: Syyskuun 3 päivänä 
1908 uusien pulpettien  hankkim iseksi 330 m arkkaa sekä tam m ikuun 
18 päivänä 1911 koulun sekalaisten menojen m äärärahassa edellisenä 
vuonna syntyneen vajauksen peittäm iseksi 385 m arkan lisäys. Luon­
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nonhistoriallisia ja  fysikaalisia opetusvälineitä varten  m yönnettiin 
helm ikuun 3 päivänä 1910 500 m arkan suuruinen m ääräraha.
Tehdystä pyynnöstä Ylihallitus huhtikuun 19 päivänä 1911 
m yöntyi siihen, e ttä  kouluun vuonna 1890 hank ittu  ja  jo hyvin kulu­
n u t pianino saatiin m yydä siitä ta rjo tu sta  300 m arkan h innasta ja 
e ttä  tällä  rahalla ynnä koulun jo h ta ja tta ren  A nna M aria Fogelholmin 
sitä ta rko itu sta  varten  lahjoittam alla 800 m arkalla kouluun saataisiin 
hankkia uusi pianino.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti toukokuun 28 päivänä 1909 oli 
v ak u u ttan u t oppilaitoksen jo h ta ja ta re lle  Anna Maria Fogelholmille 
vuotuisen 3,000 m arkan elinkautiseläkkeen, Y lihallitus seuraavan 
kesäkuun 23 päivänä antoi hänelle pyynnöstä virkaeron, lukien seu­
raavan  syyskuun 1 päivästä. Oppilaitoksen johtajaksi Keisarillinen 
Senaatti syyskuun 25 päivänä 1909 m ääräsi Kollega Vilhelm Alexan­
der Frigrenin.
Jo h ta ja ta r Fogelholm kuoli sittem m in toukokuun 13 päivänä 1910.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 104, 113, 108.
Kouluneuvosto: K auppaneuvos K. A. Snellman (puheenjohtaja), 
kapteeni G. B ruun ja  kaupunginlääkäri G. Borg sekä rouvat S. Sohl- 
berg ja  E. W eckman.
Raahe.
Suomalainen alkeiskoulu. K oulun opettajakunnassa on tänä  a jan ­
jaksona useita m uutoksia tap ah tunu t. Piirustuksen ja  kaunokirjoi- 
tuksen opettajan- ta i opettaj a tta ren  virkaa, joka sanottu jen  aineiden 
opetta jan , ta iteilija  Bruno August Pakarisen siirry ttyä vastaavaan 
toim een Heinolan alkeiskouluun oli jou tunu t avonaiseksi, m äärättiin  
helm ikuun 22 päivänä 1910 neiti Lyyli Ihanne K aukovaara kahtena 
koetusvuonna hoitam aan. S ittenkuin o p e tta ja ta r ty ttö-oppilasten 
voimistelua ja  hoitoa varten  L otten  E ster H edm an oli siirtyny t voi- 
m istelunopettajattareksi Sortavalan ty ttökouluun, n im itettiin  sa­
no ttu u n  opettaj a tta ren  virkaan huhtikuun 19 päivänä 1910 neiti Sofia 
Kandelberg sekä annettiin  hänelle virkavahvistuskirja seuraavan kesä­
kuun 18 päivänä. L aulunopettajan virkaan, jonka Ylihallitus loka­
kuun 29 päivänä 1909 oli p ä ä ttän y t tavallisessa järjestyksessä auki- 
ju listettavaksi, n im itettiin  lokakuun 4 päivänä 1910 rouva Anna 
K arolina Heiskari sekä annettiin  hänelle v irkavahvistuskirja seuraa­
van joulukuun 3 päivänä.
Uskonnon, historian ja  suomenkielen kollegan A lbert Johan  
So verin tu ltu a  nim itetyksi uskonnon, historian ja  m aantiedon kolle­
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gaksi Turun suomalaiseen ty ttökouluun, tä ten  avonaiseen kollegan­
virkaan helm ikuun 24 päivänä 1911 n im ite ttiin  Tornion alkeiskoulun 
sam ain aineiden kollega W äinö M athias Ropponen, lukien seuraavan 
m arraskuun 1 päivästä, sekä annettiin  hänelle va ltak irja  huh tikuun  
25 päivänä 1911. P äteväin  hakijain  puu tteesta  tä y ttä m ä ttä  olleeseen 
luonnonhistorian ja  m aantiedon kolleganvirkaan Ylihallitus hu h ti­
kuun 22 päivänä 1911 n im itti filosofiankandidaatti August A rm as 
Parvelan sekä antoi hänelle va ltak irjan  seuraavan kesäkuun 21 päivänä.
Jo  ennen m ainitun, koulutaloa kesällä 1908 kohdanneen tu li­
palon johdosta on oppilaitos näm ä vuodet ollut sijo itettuna vuokra- 
huoneustoon, jollainen koululle 3,000 m arkan vuotuista m äärä­
rahaa vastaan  oli vuokrattuna. Helm ikuun 2 päivänä 1909 Keisaril­
linen Senaatti s itten  salli, e ttä  koulun ta rv e tta  varten  saadaan tois­
taiseksi, lue ttuna  täm än  kalenterivuoden alusta, 600 m arkan  vuotui­
sesta korvauksesta vuokrata  lisähuoneusto sam asta talosta. Sanotut, 
yhteensä 3,600 m arkkaan nousevat vuokrasopim ukset on sitten  vuo­
sittain , aina lukuvuoden 1911— 1912 loppuun uudiste ttu . —  Seminaa­
rin  ja  sem inaarin harjoituskoulun voimistelusalien käyttäm isestä  alkeis­
koulun poikien ja  ty ttö jen  voim istelua varten  johtuvien kustannus­
ten  suorittam iseksi Keisarillinen Senaatti 14 päivänä heinäkuuta 1909 
myönsi kuluneelta lukuvuodelta 200 m arkkaa sekä k ah ta  seuraavaa 
lukuvuotta  varten  sam ansuuruisen ylim ääräisen m äärärahan  v uo tta  
kohti.
K uten  edellä (siv. 98) jo on m ainittu , valmistui oppilaitokselle 
oma talo kesällä 1912.
Edelläm ainitun tulipalon johdosta ovat ylim ääräiset m ääräraha t 
erinäisiin koulun tarpeisiin käyneet välttäm ättöm iksi. N iinpä K eisa­
rillinen Senaatti syyskuun 17 päivänä 1908 myönsi uuden koulukalus­
ton  hankkim iseksi oppilaitokselle tulipalossa tuhoutuneen sijaan 1,646 
m arkan 50 pennin suuruisen ylim ääräisen m äärärahan. N iinikään 
Keisarillinen Senaatti sam ana päivänä tekem ällään päätöksellä suos­
tu i siihen, e ttä  alkeiskoululle vuokra ttuun  huoneustoon saatiin  hank­
kia sähkövalaistus, sillä edellytyksellä e ttä  koulun senvuotinen m ää­
räraha  po lttopu ita  ja  valaistusta  varten  tulisi riittäm ään  sekä sähkö­
laitoksen asettam iskustannuksiin e ttä  m uihin menoihin sen syksyn 
aikana. Edelleen m yönnettiin  opetuskaluston hankkim iseen seuraavan 
joulukuun 16 päivänä koululle 1,896 m arkkaa 85 penniä. H einäkuun 
14 päivänä 1909 m yönnettiin  uusien pulpettien  hankkim iseksi 720 
m arkkaa sekä samoin heinäkuun 14 päivänä 1911 sam aan tarko ituk­
seen niinikään 720 m arkan suuruinen ylim ääräinen m ääräraha.
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Joulukuun 2 päivänä 1908 Keisarillinen Senaatti myönsi avoinna 
olevan m aantiedon ja  luonnonhistorian kollegan viran sijaisen palk­
kaamiseksi, lukien 1 päivästä tam m ikuuta  1909, 100 m arkan ylim ää­
räisen m äärärahan  kuukaudessa, eli korkeintaan 1,200 m arkkaa, mikä 
m ääräraha sitten  Keisarillisen Senaatin päätöksellä 14 päivältä  loka­
k u u ta  1909 m yönnettiin m aksettavaksi toistaiseksi ja  kunnes virkaan 
m äärätään  vakinainen haltija.
R ehtorina on kuluneena kolm ivuotiskautena edelleen ollut kollega 
H ugo Anshelm Ingm an.
O ppilaita on ollut: 75, 94, 108.
Kouluneuvosto: Asessori W. R ehnbäck (puheenjohtaja), teh ta i­
lija J . H . Jackiin, rouva H. Rehnbäck sekä (vuodesta 1909) joh ta ja ta r 
A. Heikel ja  kaupunginkam reeri J . H. Pietilä.
Tornio.
Suomalainen alkeiskoulu. V oim istelunopettajan toimeen, joka 
nimineuvos Victor Em anuel Tam elanderin elokuun 4 päivänä 1908 
sattuneen kuolem an jälkeen oli jou tunu t avoimeksi, n im itettiin  seu­
raavan  joulukuun 8 päivänä opetta ja  Toivo Vilho Jernsted t, jolle 
annettiin  v irkavahvistuskirja helm ikuun 6 päivänä 1909. Niinikään 
-avoimeksi joutuneeseen opettaj a tta ren  toimeen ty ttöoppilasten  voi­
m istelua ja  hoitoa varten nim itettiin  helm ikuun 23 päivänä 1909 Sorta­
valan suomalaisen ty ttökoulun voim istelunopettajatar Ada Sofia N ord­
lund, joka sai v irkavahvistuskirjan seuraavan huhtikuun 24 päivänä.
K un  myöskin venäjänkielen opetta jan  toimi nimineuvos Tam e­
landerin kuolem an k a u tta  oli jo u tunu t avoimeksi ja  saksankielen 
o p e tta ja ta r E dith  E lisabeth K antele vuodesta 1903 p aran tu m atto ­
m an taud in  johdosta oli n au ttin u t v irkavapautta , suostui Keisarillinen 
S enaatti toukokuun 5 päivänä 1909 Ylihallituksen ehdotuksesta siihen, 
e ttä  koulun m enosääntöön o te tu t siihen saakka kruunulle säästety t 
saksan- ja  venäjänkielen kollegan viran palkkaedut, 3,000 m arkan 
palkka ja  600 m arkan palkkio, saataisiin ensi lukuvuoden alusta ta r ­
ko itustaan  varten  k äy ttää  sekä e ttä  saksan- ja  venäjänkielen opetta­
jan v ira t ynnä niiden palkkausedut sam asta a jasta  lakkautettaisiin . 
Sittenkuin  täm ä kollegan virka päteväin  hakijain  puu tteesta  oli ollut 
sijaisten hoidettavana, Y lihallitus toukokuun 5 päivänä 1911 siihen 
n im itti filosofiankandidaatti V ihtori K ustaa  Trastin, jolle annettiin  
va ltak irja  seuraavan heinäkuun 4 päivänä. Uskonnon, historian ja  
suom enkielen kollegan Väinö M athias Ropposen nim ityksen jälkeen
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vastaavaan  toimeen R aahen alkeiskouluun, lukien m arraskuun 1 
päivästä  1911, joutui hänen jälkeisensä kollegan virka myöhemmin 
täy tettäväksi.
Joulukuun 7 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti myönsi uusien 
voimistelutelineiden hankkim ista varten 380 m arkan ylim ääräisen 
m äärärahan. U uden kaluston hankkim iseksi kouluun m yönnettiin  
heinäkuun 28 päivänä 1911 yhteensä 1,872 m arkkaa.
Tehdystä esityksestä Keisarillinen Senaatti huhtikuun 22 päivänä 
1910 suostui siihen, e ttä  niille kahdelle I I I  luokan oppilaalle, joille luku­
vuonna 1909— 1910 oli jä rjeste tty  latinankielen opetusta, saatiin  sekä 
sinä lukuvuonna e ttä  edelleenkin luokka luokalta, ei kuitenkaan use­
am m alla kuin yhdellä luokalla vuodessa, kustan taa  sanottu  opetus 
Baeckin lahjoitusrahaston varoilla, kunnes näm ä oppilaat olivat lo­
pettaneet oppilaitoksen latinankielen kurssin, sekä myönsi ta rko itu sta  
varten  840 m arkan suuruisen vuotuisen m äärärahan, mikä oli e tum ak­
suna valtio varoista suorite ttava sekä sitten  vuosittain  Suomen valtio- 
konttoorin Baeckin lahjoitusrahastosta  korvattava.
K un se aika, joksi koululle oli vuokra ttu  huoneusto, oli p ä ä tty ­
mässä, Keisarillinen Senaatti m aaliskuun 2 päivänä 1911 m ääräsi, 
e ttä  alkeiskoulun ta rv e tta  varten  oli elokuun 1 päivästä  1911 sam aan 
päivään 1916 vuokra ttava  huoneusto m aalarim estari Charles E k­
m anin om istam assa talossa N:o 3 m ainitun kaupungin kolmannessa 
osassa sovitusta 5,000 m arkan vuosivuokrasta.
Sijaisen palkkaam iseksi hoitam aan uskonnon, historian ja  suo­
menkielen kolleganvirkaa lukuvuonna 1910— 1911, joksi ajaksi viran 
vakinainen haltija , kollega W. M. Ropponen kivulloisuuden tähden 
oli saanut v irkavapau tta , m yönnettiin syyskuun 17 päivänä 1910 
75 m arkan lisäys kuukaudessa, lue ttuna  1 päivästä  syyskuuta 1910 
seuraavan kesäkuun 1 päivään. Samoin m yönnettiin  edelläm ainit- 
tu n a  päivänä venäjän- ja  saksankielen kollegan viran hoitam ista  var­
ten  100 m arkan lisäys kuukaudessa silloin kulumassa olleen syysluku­
kauden aj aksi. Sam aan tarkoitukseen m yönnettiin  tam m ikuun 26 
päivänä 1911 sam an vuoden tam m i—toukokuun väliseltä a ja lta  500 
m arkkaa sekä kesäkuukausilta enintään 600 m arkkaa.
R ehtorintointa on kuluneena kolm ivuotiskautena edelleen hoitanu t 
kollega Johan  U lrik Nordberg.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 77, 71, 78.
Kouluneuvosto: Tohtori E. K alm  (puheenjohtaja), apteekkari
F. G. Borg, rouva A. Sundqvist sekä (vuodesta 1909) neiti J .  Castrén 
ja  nimismies B. F. O. Möller.
III. Yksityiset oppilaitokset.
Niinkuin täm än  kertom uksen alussa jo on m ainittu , on yksityis­
ten  koulujen lukum äärä myöskin puheenaolevan ajanjakson kuluessa 
ollut karttum assa, joskaan ei siinä m äärässä kuin varhaisem pina 
vuosina.
Lukuvuonna 1908— 1909 alotti kaikkiaan kuusi u u tta  yksi­
ty is tä  oppilaitosta to im intansa ja  nousi näiden koulujen kokonais­
m äärä silloin, valm istavia kouluja lukuuno ttam atta , yhteensä 
85:een. Seuraavana lukuvuonna perustettiin  neljä u u tta  oppilaitosta 
lisää, m u tta  kun ennestään toim essa olleista kouluista sam aan aikaan 
kaksi lakkasi, lisääntyi yksityisten koulujen luku sanotu lta  vuodelta 
ainoastaan kahdella ja  teki siis yhteensä 87. Lukuvuonna 1910— 1911 
pysyivät olot m uuttum attom ina, sillä sam at oppilaitokset olivat 
silloin edelleenkin toim innassa kuin edellisenäkin lukuvuonna, eikä 
m itään uusia kouluja perustettu .
K olm ivuotiskauden lopussa siten toim innassa olevat 87 oppilai­
to sta  jak au tu iv a t edustam iinsa eri koulum uotoihin nähden siten, että 
yliopistoon joh tav ia  oppilaitoksia oli kaikkiaan 54, jo ista poikaoppi-, 
laitoksia 1, kahdeksan- ja  yhdeksänluokkaisia yhteiskouluja 35, 
ty ttökou lu ja  8, ty ttökou lun  jatkoluokkia 7, alkeiskoulun jatkoluokkia 
3 ja  ty ttö - ja  alkeiskoulun jatkoluokkia 2. V iisiluokkaisten yhteis­
koulujen luku nousi sam aan aikaan 20:een ja  sellaisiksi a ijo ttu jer 
koulujen m äärä 9:ään. M uodostumassa oli vielä 2 ty ttökoulua.
Y ksityisten valm istavien koulujen lukum äärä, joka edelliser 
ajanjakson lopussa teki yhteensä 48, on viimeksi kuluneina vuosina 
hiukan vähentynyt, nousten kuluneen kolm ivuotiskauden lopussa 
43:een.
Miten edelläm ainitut erilaatuiset oppilaitokset opetuskieleer 







Yliopistoon joh tav ia  p o ik a k o u lu ja ....................
» » yh te isk o u lu ja ....................
» » ty ttökou lu ja  ....................
» » ty ttökou lun  jatkoluokkia
» » alkeiskoulun ja tko i..........
» » ty ttö - ja  alkeiskoulun
ja tk o lu o k k ia .......................................................
Viisiluokkaisia y h te isk o u lu ja .................................
Viisiluokkaisiksi a ijo ttu ja  y h te isk o u lu ja ...........
M uodostumassa olevia ty t tö k o u lu ja ....................

















Niinkuin tä s tä  luettelosta näkyy, oli ylem m istä kouluista — 
poika-, yhteis- ja  ty ttökou lu ista  — suomenkielisiä 59 ja  ruotsinkieli­
siä 28, kun taasen A^almistavista kouluista 22 oli suomen- ja  21 ru o t­
sinkielisiä.
Puheenalaisen kolm ivuotiskauden viimeisenä lukuvuonna, 1910 
— 1911, oli oppilaita edelläluetelluissa oppilaitoksissa yhteensä 15,424 
ja  jak au tu iv a t ne eri koulum uotoja kohden seuraavasti:
Poikia. T yttöjä. Yhteensä.
poika- ja  yh te iskou lu issa .. .  . . . 4,888 6,394 11,282
tyttökouluissa ........................ , — 1,715 1,715
Avaimista vissa kouluissa........... 1,148 1,279 2,427
Äidinkielensä puolesta oppilaat eri kouluissa olivat:
Suomenkielisiä. Ruotsinkielisiä. Muunkieiisu
Poika- ja  yhteiskouluissa . . . .  8,253 2,910 119
Tyttökouluissa .................. 917 769 29
Valm istavissa kouluissa . . . . 1,141 1,235 51
Ne oppilaitokset, jo tka, kuten  jo edellä v iita ttu , asianomaisella 
luvalla tän ä  ajanjaksona ovat to im intansa alo ttaneet ta i myöskin 
en tistä  to im intaansa laajentaneet, ovat seuraavat: Viisi-luokkaisiksi 
a ijo tu t Saarijärven, Rovaniem en (lupa m yöskin annettu  näiden kahden 
koulun mahdolliseen laajentam iseen 8-luokkaisiksi), Im atran , K euruun, 
Pieksäm äen ja  Loim aan suom alaiset sekä G rankullan 6-luokkainen 
ruotsalainen yhteiskoulu, jo ista kuitenkin K euruun yhteiskoulu ai-
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noastaan lyhyen ajan  oli toim innassa. Samoin ovat näinä vuosina to i­
m intansa a lo ttaneet Lahden suom alainen ty ttökou lu  sekä Sortavalan 
ty ttökou lun  suomenkieliset kuin m yöskin Loviisan ja  Oulun ruotsin­
kieliset ja tkoluokat, jo ta  paitsi Mikkelin yksityiseen suomalaiseen 
7-luokkaiseen ty ttökou luun  on liite tty  lisää yksi jatkoluokka. N iin­
ikään on jo ennestään toim innassa ollut Mikkelin ruotsalainen yhteis­
koulu ollut m uodostelun alaisena 5-luokkaiseksi realioppilaitokseksi. 
Asianomaisen luvan laajen tua 5-luokkaisesta 8-luokkaiseksi ovat 
näinä vuosina saaneet seuraavat oppilaitokset: Lapuan, Jäm sän, 
Tyrvään, Kouvolan, Toijalan ja  R iihim äen suom alaiset yhteiskoulut, 
V iipurin uusi suom alainen yhteiskoulu sekä Grankullan ruotsalai­
nen yhteiskoulu. N äistä kuitenkin  Jäm sän  yhteiskoulu, laajen- 
n u ttu aan  6-luokkaiseksi, sittem m in on jälleen sup istau tunu t 5-luok- 
kaiseksi, jo ta  paitsi m uu tam at m uut luetellu t koulut vasta  myö­
hemmin ovat k äy ttänee t hyväksensä tä tä  niille m yönnettyä oikeutta.
Asianomainen lupa 7-luokkaisen yliopistoon joh tavan  oppilaitok­
sen perustam iseen Porin kaupungissa, jonka oppilaitoksen pohjaksi 
tulisi asete ttavaksi kansakoulun oppijakso, on niinikään annettu , 
m u tta  on täm ä aije jään y t toistaiseksi to teu ttam a tta . Samoin on opet­
ta ja ta r  U. I. Jahnssonille m yönnetty  lupa viisiluokkaisen ruotsalaisen 
yhteiskoulun perustam iseen Söörnäisten kaupunginosaan Helsingin 
kaupungissa, joka koulu ei ku itenkaan ole a lo ttan u t toim intaansa. 
Töölöön kaupunginosaan perustettavaksi a ijo ttu  suom alainen yhteis­
koulu, jonka perustam iseen tam m ikuun 24 päivänä 1912 m yönnettiin  
lupa jo h ta ja ta r Id a  Henrikssonille ja  filosofianmaisteri Väinö H eik­
kilälle ynnä m uutam ille muille henkilöille, on a lo ttan u t to im intansa 
vasta  puheenaolevan ajanjakson p ää ty tty ä .
Toim intansa ovat näinä vuosina lopettaneet ennestään toimessa 
olleet R aahen ruotsalainen yhteiskoulu ja  U udenkaarlepyyn ruo tsa­
lainen ty ttökoulu  sekä H am inan ruotsalainen yhteiskoulu, samoin­
kuin myöskin Siuntion, syksyllä 1909 toim ensa a lo ttan u t ruotsalainen 
yhteiskoulu m uutam an vuoden perästä lakkasi.
Oikeuden säädetyssä järjestyksessä laskea täydellisen oppim ää­
rän suorittaneet oppilaansa Keisarilliseen A leksanterin-Yliopistoon 
ovat näinä vuosina saavuttaneet: K ajaanin , Forssan, Oulun, Turun 
ja  Kouvolan suom alaiset yhteiskoulut sekä Porin, Mikkelin ja  Sorta­
valan suomalaisen ty ttökou lun  yksity iset ja tkoluokat.
O pettajien lukum äärä yksityisissä kouluissa täm än  ajanjakson 









Samalla kuin yksityiskoulujen toim inta-ala on yhä laajen tunu t, 
ovat m yöskin m ain ittu jen  koulujen kehityksen edistäm istä ja  järjes­
telyä ta rk o ittav a t toim enpiteet käyneet en tistä  enem m än tarpeen 
vaatim iksi ja  jou tuneet m yöskin Suomen Eduskunnassa käsittelyn 
alaisiksi. Vuoden 1908 toisilla valtiopäivillä oli näet E duskunta  ala­
maisessa anom uksessa esittäny t ryhdyttäväksi toim enpiteisiin erinäis­
ten  yksityiskoulujen to im intaa koskevien seikkain järjestäm iseksi. 
S ittenkuin Keisarillisen Senaatin alam aista lausuntoa oli vaad ittu  
täm än  alam aisen anom uksen johdosta, Keisarillinen Senaatti h u h ti­
kuun 14 päivänä 1909 näki hyväksi ase ttaa  kom itean Eduskunnan 
ehdottam ien periaatteiden pohjalla valm istam aan ehdotuksen yksi­
tyiskouluja koskevan lainsäädännön järjestäm iseksi a jan  vaatim uksia 
vastaavalle kannalle ja  laatim aan ehdotukset asetuksiksi näiden kou­
lujen avustam isesta yleisillä varoilla sekä niissä palvelevien opettajien  
oikeuksista ja  eduista; ja  kutsu i Keisarillinen S enaatti siihen puheen­
johtajaksi normaalilyseon yliopettajan , professori Adolf Voldemar 
Streng’in ja  jäseniksi yliopiston ylim ääräisen professorin August 
Mikael Soinisen, norm aalilyseon yliopettajan , toh tori Vilhelm Teodor 
R osenqvist’in, tuom iokapitulin sihteerin H enrik H jalm ar K ahelin’in, 
yhteiskoulujen jo h ta ja t K aarlo Tiililän ja Oskari M antereen, ty ttö ­
koulun jatkoluokkain  jo h ta ja tta ren  Johanna  Otilie Andersin’in ja  
yhteiskoulun jo h ta ja tta ren  H anna K ullhem ’in. S ittenkuin  täm ä 
komitea, jonka jäsenyydestä sillä välin ylim ääräinen professori Soi­
ninen om asta pyynnöstään oli v ap au te ttu  ja  sijalle k u tsu ttu  profes­
sori H. Paasonen, lokakuun 2 päivänä 1911 oli julkaissut sille tä ten  
annetusta  teh tävästä  laatim ansa m ietinnön, käskettiin  Y lihallitusta 
Keisarillisen Senaatin lähetepäätöksellä seuraavan joulukuun 20 päi­
vältä an tam aan  alam ainen lausuntonsa sanotusta  m ietinnöstä. 
K un täm än  kysym yksen ja tk u v a  käsittely  kuitenkin  jo on selos­
te ttav an a  olevan ajanjakson ulkopuolella, ei enempi selonteko kuulu 
enää täh än  esitykseen.
Yksityiskoulujen ope tta jilta  vaad ittav iin  pätevyysehtoihin näh­
den Keisarillinen S enaatti kesäkuun 4 päivänä 1909 näki tarpeelliseksi 
Ylihallitukselle lähettää  seuraavan kirjelmän:
»Koska Keisarillinen Senaatti, esiteltäessä anom uksia valtioavun 
m yöntäm isestä yksityiskouluille, on asiakirjoista havainnut, e ttä  
m ainituissa kouluissa usein, vieläpä opetuksen tärkeim m issäkin ai­








kelpaavaisuusedellytyksiä, jo ita  näihin toim iin varsinkin valtion avus­
tam issa oppilaitoksissa tulee vaatia , ja  koska Suomen E duskuntakin  
viim ekuluneena vuonna tekem ässään alam aisessa anomuksessa, joka 
ta rk o itti yksityiskoulujen ja  erittä ink in  yhteiskoulujen kehityksen 
edistäm istä, on teh n y t tä stä  asiasta huom autuksen, on Keisarillinen 
Senaatti, asiata tän ä  päivänä käsitellessään, tah to n u t käskeä Y lihal­
litusta  huom auttam aan  kaikkien valtioapua nau ttiv ien  yksityiskou­
lujen joh tokuntia  heidän velvollisuudestaan tarkoin  huolehtia, e ttä  
näissä kouluissa, varsinkin yläluokilla pääaineiden opetta jina  toimii 
vastaavaan  opetustoim een valtion oppilaitoksissa hakukelpoiset hen­
kilöt; e ttä  m uutenkin niissä k äy te tään  opettajia, jo tk a  ovat toim eensa 
kykeneviä; ja  e ttä  poikkeusta ylläolevasta m ääräyksestä, joka koskee 
opetusta  yläluokilla, voidaan sallia ainoastaan Y lihallituksen erity i­
sellä suostum uksella kussakin eri tapauksessa m äärä-aj aksi.»
Täm än Keisarillisen Senaatin käskyn Y lihallitus seuraavan hei­
näkuun 21 päivän kiertokirjeellä saatto i kaikkien yksityiskoulujen 
kouluneuvostojen tietoon.
Edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa on jo selostettu sitä ala­
m aista anom usta, jolla yksityiskoulujen eläkekassan Jo h to k u n ta  oli 
pyy täny t, e ttä  kassalle armossa m yönnettäisiin vararahastonsa lisää­
m istä varten  vuotuinen 10,000 m arkan valtioapu, sam oinkuin on teh ty  
selkoa siitä alam aisesta lausunnosta, jonka Y lihallitus tam m ikuun 4 
päivänä 1907 täm än  anom uksen johdosta antoi ja  jossa lausunnossaan 
Y lihallitus lähem m in esittäm illään syillä oli alam aisesti esittän y t 
pääasiassa sitä, e ttä  valtio lausunnossa tarkem m in m ainituilla ehdoilla 
toistaiseksi koetteeksi viiden vuoden aikana, lukien kalenterivuoden 
1908 alusta, sitoutuisi eläkekassalle suorittam aan 60 %  siitä m aksusta, 
m inkä eläkekassa kultakin  osakkaalta asianomaisen eläkeluokan m u­
kaan  on o ikeutettu  perim ään, niin pian kuin asianomainen osakas 
itse on suo rittanu t hänelle kuuluvan osan, eli 40 %  sam asta m aksu­
erästä, sekä e ttä  valtio sen jälkeen, silloin saavu tetun  kokem uksen pe­
rusteella, joko m ainitulla tai m uulla sopivam m aksi huom atulla tavalla, 
avustaa  kyseessäolevien koulunopettajain  ja  -opetta ja ttarien  eläkkeellä 
varustam ista.
Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiain Toim ituskunnan kirjeen m u­
kaan  lokakuun 7 päivältä  1909 oli Keisarillinen Senaatti edellisen 
m aaliskuun 9 päivänä puheenalaisen eläkekassan Joh tokunnan  ano­






• e ttä  yksityiskoulujen eläkekassan kartu ttam iseksi on yleisistä 
varoista kym m enen vuoden kuluessa, lue ttuna  1910 vuoden alusta, 
m aksettava m ainitulle kassalle vuotuinen raham äärä, joka vastaa 
v iittäkym m entä  prosenttia  osakasten kassan ohjesäännön m ukaisesti 
suorittam ista  eläkem aksuista, ei ku itenkaan 20,000 m arkkaa enempää;
e ttä  m aksetusta  valtionavusta neljä viidesosaa on ja e ttav a  osak­
kaiden henkilökohtaisille kontoille samassa suhteessa kuin hän  edel­
lisenä vuonna on suorittanu t eläkem aksua ja  m aksettava, osakkaan 
kuoltua tah i jo u d u ttu a  eläke-ikään ta i sitä ennen työkyvyttöm yyden 
tilaan, asianomaisille neljän prosentin korolla eläkekassan sääntöjen 
mukaisesti, paitsi niissä tapauksissa, jolloin osakas on s iirtyny t valtion­
virkaan  ja  sillä perustuksella päässy t n au ttim aan  eläkettä, ta ikka  kun 
osakas, ennenkuin hän kassasta on saanut e läkettä  ta i ty ö k y v y ttö ­
m yyden avustusta , kuolee, jä ttä en  jälkeensä m uita  omaisia kuin les­
ken, lesken ja  lapsia ta i ainoastaan lapsia, yhden ta i useam pia, joissa 
tapauksissa osakkaan kontolle pan tu  valtionavustus on ynnä korko 
korolle ylem pänä m ainitun prosenttim äärän m ukaan yhd iste ttävä  
kassan vararahastoon;
e ttä  valtioavun jäljelläoleva viidesosa on m enevä m ain ittuun  
vararahastoon ja  k äy te ttäv ä  kuten  ohjesääntö vararahaston  k ä y ttä ­
m isestä m äärää; sekä
e ttä  Keisarillisen Senaatin asiana on an taa  lähem piä m ääräyksiä 
valtioavun maksamisen tav as ta  sekä ry h ty ä  Keisarillisen M ajesteetin 
m ääräysten  toimeenpanemiseen.
Suomen Suuriruhtinaanm aan V altiosihteerinviraston m aan K en­
raalikuvernöörille to im ittam an  ja  Keisarillisen Senaatin tietoon saa­
te tun , syyskuun 7 (elokuun 25) 1909 päivätyn  kirjelm än m ukaan on 
H änen M ajesteettinsa Keisari, Keisarillisen Senaatin edelläkerrottua 
a listusta alam aisesti esiteltäessä, syyskuun 6 (elokuun 24) päivänä 1909 
suvainnut armossa käskeä Senaatin kym m enen vuoden aikana, lukien 
vuodesta 1910 lähtien, joka kerta  kun ehdotusta  Suomen Suuriruhti­
naanm aan tulo- ja  m enosäännöksi vastaavia  vuosia varten  laaditaan , 
lähem m in hark ittavaksi o ttam aan  kysym yksen siitä, voidaanko kysy- 
m yksenalainen m ääräraha o ttaa  m enosääntöön.
E delläm ainittuna lokakuun 7 päivänä 1909 tä tä  asiaa esitettäessä 
Keisarillinen Senaatti käski Y lihallitusta ei ainoastaan yksityiskoulu­
jen  eläkekassan Johtokunnalle  edelläkerrotusta arm ollisesta m äärä­
yksestä ilm oittam aan, vaan  myöskin, vaatim aan  Joh tokunnalta  tie ­
toa niin hyvin osakkaiden vuonna 1908 Eläkekassaan suorittam ista
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eläkem aksuista, joka m äärä oli pan tav a  perustukseksi sitä raham ää­
rää  vahvistettaessa, m ikä puheenalaista ta rk o itu sta  varten  saa ttaa  
tu lla  otetuksi vuoden 1910 m enosääntöehdotukseen, kuin myöskin 
siitä, vuonna 1909 suorite ttu jen  eläkem aksujen johdolla laad itusta  
likim ääräisestä sum m asta, joka sam aa ta rk o itu sta  varten  olisi o te ttav a  
huomioon valtionm enojen laskuissa v u o tta  1911 varten; ja  tu li Y li­
hallituksen vastedes vuotuisissa tilausehdotuksissaan koulutoim en 
m enosääntöä varten  huom ioonottaa ta rv itta v a  m ääräraha puheena­
olevaa ta rk o itu s ta  varten.
T äten  annettu jen  ohjeiden m ukaisesti sanotun kassan Jo h to ­
kun ta  sitten  on Ylihallitukselle ilm oittanu t eläkem aksujen m äärän 
ku tak in  eri v uo tta  kohden, joiden ilm oitusten johdolla valtioavun 
korkeim m aksi m ääräksi vuotuisiin m enosääntöihin on arviolta o te ttu : 
v u o tta  1910 varten  4,500 m arkkaa, seuraavan vuoden varalle 6,000 
sekä v u o tta  1912 varten  7,000 m arkkaa. V altion avustus puheenalaista 
ta rk o itu s ta  varten  sanottu ina vuosina on lopullisesti noussut: vuodelta 
1910 3,957 m arkkaan 88 penniin, vuodelta 1911 4,472 m arkkaan  50 
penniin sekä vuodelta 1912 5,190 m arkkaan 43 penniin.
Edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa on jo m ain ittu , e ttä  yksi- Matka- 
tyiskoulun opetta jain  yhdistyksen joh tokun ta  Keisarilliselle Maj es- apurahat» 
teetille osoittam assaan alamaisessa anomuksessa, lähem m in esittäm il­
lään syillä, oli anonut e ttä  yleisistä varoista m yönnettäisiin 4,000 
m arkan m ääräraha, josta  m uodostettaisiin korkeintaan 1,500 ja  vä­
h in täin  750 m arkan suuruisia kasvatusopillisia m atka-apurahoja, 
jo tka  nim enom aan annettaisiin  yksityissä kouluissa palveleville opet­
tajille ja  opetta jattarille . S ittenkuin  Y lihallitus, ku ten  ennen myös­
kin on kerro ttu , v aad ittu n a  an tam aan  lausuntonsa tä s tä  anom uksesta, 
oli kaikin puolin y h ty n y t joh tokunnan esittäm iin syihin ja  näkökoh­
tiin  ja  vuoden 1909 rahasääntöehdotukseen uu tena m äärärahana oli 
o te ttu  4,000 m arkkaa sano ttua  ta rk o itu sta  varten , suvaitsi K eisaril­
linen M ajesteetti tam m ikuun 21 (8) päivänä 1910 m ainitun 1909 vuo­
den rahasääntöehdotuksesta arm ossa poistaa m uun m uassa täm än 
m äärärahan.
K un yksity iskoulunopettajain  yhdistyksen keskushallinto sit­
tem m in uudisti sam aa asiaa koskevan, m u tta  tuloksettom aksi jääneen 
anom uksen ja  Y lihallituksen käskettiin  siitä an taa  alam ainen lausun­
tonsa, Y lihallitus, käsitellessään asiaa m aaliskuun 14 päivänä 1911, 
p ää tti v iittaam alla  alam aiseen kirjelm äänsä 28 päivältä  huh tikuu ta
1908 arm ollisesti hark ittavaksi jä ttä ä , eikö puheenalaista ta rko itu sta  
varten  voitaisi Y lihallituksen vuosirahasääntöön o tta a  4,000 m arkan 
suuruista m äärärahaa, jo sta  Y lihallitus hakem uksen nojalla saisi m aan 
alkeisoppilaitosten opettajanvirkoihin  päteville yksityiskoulujen opet­
tajille ja  opetta ja ttarille  anomuksessa ehdotetulla tavalla  jak aa  m a t­
ka-apurahoja kasvatusopillisia opintoja varten  ulkomailla.
Keisarillisen Senaatin esitystä sitten  alam aisesti esiteltäessä H ä­
nen M ajesteettinsa Keisari 20 (7) päivänä kesäkuuta 1912 suvaitsi 
arm ossa käskeä, e ttä  valtiorahastosta  vuosina 1912 ja  1913 suorite­
taan  4,000 m arkkaa vuodessa, jaettavaksi yh tenä 1,500, yh tenä 1,000 
ja  kah tena 750 m arkan suuruisena kasvatusopillisena m atka-apura­
hana m aan yksityisoppikoulujen opettajille ja  opettaj a ttarille  sa­
malla tavalla  ja  m uutoin samoilla ehdoilla, jo tk a  kulloinkin ovat voi­
massa kasvatusopillisten m atka- ja  apurahojen antam isesta  valtion 
oppikoulujen opettajille ja  opettaj attarille.
Sen ohessa H änen Keisarillinen M ajesteettinsa suvaitsi armossa 
an taa  Senaatin toimeksi, ehdotuksia Eduskunnalle annettav iksi a r­
mollisiksi esityksiksi varojen osoittam isesta suostun tarahastosta  kan­
sakoululaitosta ja  m uita  siv istystarkoituksia varten  vuodeksi 1914 
ja  seuraaviksi vuosiksi laadittaessa, o ttaa  sanotun m äärärahan  näi­
hin esityksiin ja, m äärärahan  tu ltu a  m yönnetyksi, samoilla perusteilla 
an taa  y lläm ain itu t m atka-apurahat.
Sen ohessa Keisarillinen Senaatti, saattaessaan seuraavan heinä­
kuun 11 päivänä edelläkerrotun armollisen käskyn Y lihallituksen tie­
toon, käski Y lihallituksen ryh tyä  asiassa sille kuuluviin toim enpitei­
siin. K uinka näm ät ensi kertaa  k äy te ttäv än ä  olevat m atkarahat, 
jo tk a  Ylihallitus sittem m in julisti haettaviksi, ovat tu lleet jaetuiksi, 
ei enää kuulu täm än selostuksen piiriin.
Kreikkalais-katoliseen uskontunnustukseen kuuluvien oppilaiden 
uskonnonopetukseen nähden Keisarillinen Senaatti esiintyneestä syystä 
joulukuun 23 päivänä 1908 käski K oulutoim en Y lihallituksen kaikille 
alaisilleen yksityiskoulujen johtokunnille huom auttaa, e ttä  heidän 
kunkin  tulee koulunsa kreikkalais-katolisille oppilaille pa lkata  uskon­
nonopetta ja  ja  e ttä  he, jos sam alla paikkakunnalla eri oppilaitoksissa 
on kreikanuskoisia oppilaita, saavat mikäli opetuksen menestyminen 
sen sallii yhdistää eri koulujen oppilaita yhteiseen opetukseen, joka 
silloin on asianom aisten oppilaitosten yhteisesti kustannettava . Myö­








Y lihallituksen kehoittaa kaikkien alaistensa yksityisten koulujen 
joh tokuntia , ennenkuin näihin kouluihin o tta v a t m ain itu t uskonnon­
ope tta ja t, siitä Y lihallituksen k a u tta  tekem ään ilm oituksen Hengel­
liselle konsistorille.
N äm ät Keisarillisen Senaatin m ääräykset Y lihallitus k iertokir­
jeissä helm ikuun 2 ja  huhtikuun  17 päivältä  1909 p ää tti saa ttaa  kaik­
kien Y lihallituksen valvonnan alla olevien yksityisoppilaitosten tie­
toon ja  noudatettavaksi.
Yksityiskoulujen o p e tta ja t ovat tänäk in  ajanjaksona kokoontu­
neet yleiseen opettajakokoukseen, järjestyksessä kolm anteen, jota 
p idettiin  Helsingissä kesäkuun 4 ja  5 päivänä 1909. Tässä kokouk­
sessa syntyneiden asiakirjain painattam ista  varten  Kirkollisasiain 
Toim ituskunta heinäkuun 30 päivänä 1909 myönsi 500 m arkan m ää­
rärahan, kuitenkin sillä ehdolla e ttä  näistä  asiakirjoista kaksikym ­
m entä kappale tta  m aksu tta  jä te tään  Y lihallituksen käytettäväksi.
U seita eri anom uksia erinäisten yksity isten  oppilaitosten o tta ­
misesta valtion haltuun  on näinä vuosina teh ty . Vaikka useim mat 
näistä  anom uksista eivät vielä olekaan tu lleet lopullisesti ratkaistuiksi, 
esitetään ne kuitenkin tässä sen käsittelyn  nojalla, m ikä niiden osalle 
Y lihallituksessa on tu llu t.
N iinpä oli ensinnäkin K otkan  suomalaisen yhteiskoulun kan­
natusyhdistys alamaisessa anomuksessa m uun avustuksen ohessa 
vaihtoehtoisesti pyy täny t, e ttä  valtio lukuvuoden 1908— 1909 alusta 
o ttaisi m ain itun  oppilaitoksen huostaansa. Käsitellessään tä tä  asiaa 
helm ikuun 14 päivänä 1908 Ylihallitus esiintuom ainsa perusteiden 
nojalla om asta puolestaan p ä ä tti armolliseen hark in taan  jä ttä ä , voi­
daanko puheenaoleva anomus, mikäli se koski koulun o ttam ista  valtion 
haltuun, o tta a  huomioon. Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiain Toimi­
tuskunnan kirjeessä seuraavan toukokuun 5 päivältä  ilm oitettiin  sitte r 
Ylihallitukselle, e ttei Senaatti ollut ka tsonu t voivansa täh än  ano­
mukseen suostua, m u tta  käskettiin  Y lihallituksen kysyä sanotulta 
kannatusyhdistykseltä, millä ehdoilla se olisi halukas jä ttäm ään k o u lu r 
5 a lin ta  luokkaa valtiolle, siten e ttä  valtio vuoden 1909 syyslukukau­
den alusta perustaisi K o tkan  kaupunkiin  luokka luokalta 5-luok- 















Sittenkuin Y lihallitus seuraavan toukokuun 26 päivän kirjeessä 
oli tiedustellu t kannatusyhdistyksen m ielipidettä tehdystä  ehdotuk­
sesta ja  kannatusyhdistys esittäm illään syillä oli a n tan u t k ieltävän 
vastauksen siihen, sekä siinä tapauksessa, e ttei valtio voisi o tta a  koko 
oppilaitosta haltuunsa ja  sitoutua vastaam aan  kaikista  niistä sitou­
m uksista, joihin kannatusyhdistys koulutaloihin ja  ope tta jakun taan  
nähden oli ry h ty n y t, p y y tän y t e ttä  kannatusyhdistykselle m yönnet­
täisiin erinäisiä apurahoja, on kysymys oppilaitoksen ottam isesta  
valtion huostaan  pysäh tyny t tähän.
Jo tenk in  samoihin aikoihin olivat myöskin P ietarsaaren  kaupun­
gin valtuusm iehet alam aisesti anoneet, e ttä  m ain itun  kaupungin kus­
tan tam a, silloin jo 8-luokkainen realioppilaitos o tettaisiin  valtion hal­
tuun ja  m uutettaisiin  täydelliseksi ruotsinkieliseksi realilyseoksi, jossa 
opetettaisiin yhteisesti poikia j a ty ttö j ä. S ittenkuin  Ylihallitus esittäm il­
lään syillä m arraskuun 22 päivänä 1907 oli p ä ä ttän y t puolestaan armol­
liseen hark in taan  jä ttä ä , m itä huom iota puheenalainen anomus ansaitsi, 
Keisarillinen Senaatti jo edelläm ainittuna toukokuun 5 päivänä 1908, 
siihen nähden e ttä  kysym ys alkeisoppilaitosten ja  ty ttökou lu jen  uudes- 
taanjärjestelystä  ja  sen yhteydessä olevat kysym ykset täm änlaatu is­
ten oppilaitosten sijoittam isesta m aan eri osiin ei vielä ollut jo u tu n u t 
lopulliseen ratkaisuun, katsoi ettei sillä kertaa  ollut syytä puheenaole­
vaan anomukseen suostua.
N iinikään oli Porvoon suomalaisen yhteiskoulun kannatusyh­
distyksen johtokunta, katsoen siihen, m iten tärkeä  täm ä oppilaitos 
oli kaupungin ja  sen ym päristön suomalaiselle väestölle, alam aisesti 
anonut, e ttä  koulun viisi a lin ta  luokkaa o tettaisiin  valtion huostaan 
ja ylemmille luokille m yönnetty  vuotuinen valtioapu arm ossa koro­
tetta isiin  5,000 m arkkaan ku tak in  luokkaa kohti; ta ikka  e ttä , siinä 
tapauksessa e ttei katso ttaisi mahdolliseksi o tta a  m ain ittu ja  v iittä  
luokkaa valtion haltuun, oppilaitoksen tä tä  nykyä n au ttim a  valtio- 
apu korotettaisiin  5,000 m arkaksi ku tak in  toimessa olevaa luokkaa 
kohden.
Käsitellessään tä tä  anom usta tam m ikuun 26 päivänä 1909 Yli­
hallitus lähem m in esittäm illään syillä ja  perusteilla oli sitä  m ieltä, 
e ttä  kysym ys puheenaolevan yhteiskoulun viiden alim m an luokan 
o ttam isesta valtion haltuun  sillä k e rtaa  saattaisi raueta, m u tta  p ä ä tti 
samalla, edellyttäm ällä e ttä  Eduskunnan edellisenä vuonna tekem ä 








avustuksen korottam isesta saavutta isi armollisen vahvistuksen, ala­
maisesti esittää, e ttä  tälle oppilaitokselle m yönnettäisiin valtion kan­
n a tu sta  vuosittain  4,000 m arkkaa ku tak in  toim innassa olevaa varsi­
naista  luokkaa kohti, eli 8 luokalle yhteensä 32,000 m arkkaa vuodessa 
ja sitä paitsi 3,500 m arkkaa vuodessa ku tak in  rinnakkaisosastoa koh­
den, kirjelm ässä lähem m in m ainituilla ehdoilla.
Alamaisessa anomuksessa olivat pank in joh taja  Juho  P itkänen 
ja  filosofianmaisteri J . Lähteenm äki, N urm eksen yksityisen suom a­
laisen yhteiskoulun kannatusyhdistyksen puolesta, alam aisesti ano­
neet, e ttä , koska sanotun yhdistyksen v a ra t olivat aivan lopussa eikä 
koulu enää voinut silloisen valtioavun tu rv in  menestyksellä tä y ttä ä  
tarko itustansa  laajan  Pohjois-K arjalan ainoana yliopistoon johtavana 
oppilaitoksena, yhteiskoulu lähim m ässä tulevaisuudessa otettaisiin 
valtion huostaan, ta ikka, jos täm ä jostakin  syystä olisi aivan m ahdo­
ton ta , sille valtion varoista siinä tapauksessa kalenterivuoden 1910 
alusta m yönnettäisiin  5,000 m arkan suuruinen vuotuinen avustus 
ku tak in  luokkaa kohti.
K äsitellessään tä tä  asiaa, josta  Y lihallituksen oli käsketty  an taa  
alam ainen lausuntonsa, huh tikuun  3 päivänä 1909 Y lihallitus päätti 
alam aisuudessa esittää, e ttä  valtio, sovittuansa siitä kannatusyhdis­
tyksen kanssa, o ttaisi N urm eksen suomalaisen yhteiskoulun 5 alinta 
luokkaa haltuunsa ja  m uodostaisi ne 5-luokkaiseksi valtion alkeis­
kouluksi poikia ja  ty ttö jä  varten , sekä e ttä  kolmelle yläluokalle, edel­
ly ttäen  e ttä  E duskunnan edelläm ainittu anom us yksityiskoulujen val­
tioavun korottam isesta tulisi armollisesti hyväksytyksi, lukien seu­
raahan  kalenterivuoden alusta, armossa m yönnettäisiin 5,000 m arkan 
vuotuinen valtioapu, lähem m in m ainituilla ehdoilla.
Esittäm illään syillä olivat Iisalm en kaupungin valtuusm iehet 
alam aisesti anoneet, e ttä  valtio o ttaisi Iisalm en suomalaisen yh­
teiskoulun niin p ian kuin m ahdollista huostaansa, jossa tap au k ­
sessa kaupunki olisi valmis m enem ään erinäisiin koulutaloa y. m. 
koskeviin sitoum uksiin valtiolle. T ätä  hakem usta huh tikuun  7 päi­
vänä 1909 käsitellessään Y lihallitus p ä ä tti alam aisesti esittää, e ttä  
valtio, sovittuansa siitä Iisalm en kaupungin kanssa, o tta isi puheen­
alaisen yhteiskoulun 5 a lin ta  luokkaa haltuunsa, sekä e ttä  oppilai­
toksen kolmelle jatkoluokalle m yönnetty  valtioapu, edellyttäen että  
jo m ain ittu  E duskunnan alam ainen anomus tulisi armollisesti 
hyväksytyksi, silloin kuluvan kalenterivuoden alusta armossa koro-
N urm eksen 
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te ttaisiin  5,000 m arkaksi vuo tta  ja  luokkaa kohti, kirjelm ässä lä­
hemmin esitetyillä ehdoilla. .
Samoin oli Käkisalm en kaupungin valtuusm iesten sekä K äki­
salmen reali- ja  porvarikoulun jatkoluokkain kannatusyhdistyksen 
puolesta alam aisesti ano ttu , e ttä  koska hak ija t e ivät enää saata 
asianm ukaisesti y lläp itää oppilaitosta, täm ä laitos m itä  pikem m in 
otettaisiin  valtion huostaan. K äskettynä  an tam aan  alam ainen lau­
suntonsa täm än hakem uksen johdosta, Y lihallitus huh tikuun  27 päi­
vänä 1909 p ää tti armollisesti tu tk ittav ak si jä ttä ä , voitaisiinko puheen­
alainen anomus o ttaa  huomioon.
K oska Kokkolan suom alainen yhteiskoulu oli todellisen ta r ­
peen vaatim a paikkakunnalla, m u tta  yhtiölle oli käyny t vaikeaksi 
sille m yönnetyllä valtioavulla ylläpitää tä tä  laitosta, oli koulun 
osakeyhtiön joh tokun ta  anonut, e ttä  koulu ensi tilassa joko kokonai­
suudessaan ta i ainakin sen viisi a lin ta  luokkaa otettaisiin  valtion hal­
tu u n  8-luokkaisena yliopistoon joh tavana yhteiskouluna. Täm än ano­
m uksen johdosta Ylihallitus helm ikuun 25 päivänä 1910 p ä ä tti arm ol­
liseen hark in taan  jä ttä ä , voitaisiinko johtokunnan koko oppilaitok­
sen o ttam ista  valtion huostaan koskeva anomus o tta a  huomioon, m u tta  
sen sijaan alam aisesti esittää, e ttä  valtio o ttaisi puheenalaisen koulun 
viisi alin ta luokkaa haltuunsa.
Sittem m in oli koulun joh tokun ta  uudessa hakem uksessa alam ai­
sesti anonut, ei a inoastaan e ttä  kahdelle vielä ra tka isem atta  olevalle 
anomukselle, jo ista toinen koski edelläm ainittua koulun o ttam ista  val­
tion huostaan ja  toinen oppilaitoksen valtioavun korottam ista , annet­
taisiin niin pian kuin voi tap ah tu a  suotuisa ratkaisu , vaan  myöskin 
e ttä  joko se 6,400 m arkan suuruinen erä, jonka koulu n y t oli velvolli­
nen m aksam aan yleisestä valtio rahastosta  saadun lainan lyhennys- 
ja  korkom aksuina, anteeksiannettaisiin  ja  24,000 m arkkaa tilapäisenä 
avustuksena koululle karttuneen  pankkivelan suorittam iseksi m yön­
nettäisiin, ta i e ttä  oppilaitos kertakaikkisena avustuksena saisi 30,000 
m arkkaa sekä sen ohella odotusaikaa korko- ja  lyhennysm aksujen 
maksamisessa siksi kunnes tuo 30,000 m arkan m äärä olisi n o ste tta ­
vissa.
Täm än anom uksen johdosta Y lihallitus alamaisessa lausunnos­
saan toukokuun 20 päivänä 1911 esiintuom illaan syillä p ä ä tti armolli­
seen hark in taan  jä ttä ä , eikö teh ty y n  anomukseen olisi suostu ttava  
siten, e ttä  koululle tilapäisenä avustuksena m yönnettäisiin, paitsi
K äkisalm en 
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v ap au tusta  ano tusta  6,400 m arkan lyhennys- ja  korkokm asusta, sen 
lisäksi kerta  kaikkiaan 24,000 m arkan sum m a koululle karttuneen  
pankkivelan suorittam iseksi. Samalla Y lihallitus, v iita ten  alamaiseen, 
sano ttua  koulua koskevaan kirjelm äänsä edellisen vuoden helm ikuun 
25 päivältä, p ää tti armollisesti hark ittavaksi uudelleen esittää, 
eikö valtio ottaisi koulun viisi alin ta luokkaa haltuunsa ja  vastedes 
ylläpitäisi niitä.
K ajaanin  kaupungin valtuusm iesten sitä varten  v a ltu u ttam a t 
asiam iehet olivat alamaisessa kirjelm ässä anoneet, e ttä  K ajaanin  y h ­
teiskoulu otettaisiin  kokonaisuudessaan valtion haltuun, jossa tap au k ­
sessa K ajaanin  kaupunki ilm oitti olevansa valmis erinäisiin sitoum uk­
siin; e ttä , ellei täh än  anomukseen voitaisi suostua ta i jos suotuisan 
päätöksen toim eenpanem inen siirtyisi jonkun ajan  tuonnem m aksi, 
koulun kuudennen, seitsem ännen ja  kahdeksannen luokan y lläp itä­
miseksi vuoden 1911 alusta lukien armossa m yönnettäisiin 4,000 
m arkkaa vuodessa kutak in  toimessa olevaa luokkaa kohti; sekä e ttä  
oppilaitokselle sitäpaitsi yksity iskohtaista tility stä  vastaan  suotaisiin 
3,0C0 m arkkaa käy tettäväksi anom uskirjelm ässä tarkem m in luetellun 
opetus välineistön hankkimiseen.
Käsitellessään asiaa m aaliskuun 21 päivänä 1911 Ylihallitus ano­
m uksen ensimäiseen kohtaan  nähden, e ttä  m ain ittu  oppilaitos koko­
naisuudessaan otettaisiin  valtion huostaan, p ää tti armolliseen h ar­
k in taan  jä ttä ä , m itä huom iota anomus tä ltä  osaltaan ansaitsi, 
m u tta  p ää tti sam alla ylemmille luokille ano ttuun  valtioapuun nähden 
puoltaa 4,000 m arkan vuotu ista  avustusta  ku tak in  toimessa olevaa 
luokkaa kohti, samoinkuin myöskin opetusvälineiden hankkimiseksi 
pyydettyä  3,000 m arkan ylim ääräistä m äärärahaa.
Gijaanin y h ­
teiskoulu .
Myöskin m uutam ien ty ttökoulu jen  sekä erään jatko-opiston 
o ttam isesta  valtion haltuun on anom uksia tehty .
Ylihallitukselle annetussa, H änen Keisarilliselle M ajesteetillensa 
alam aisuudessa osoitetussa kirjelm ässä olivat porm estari O. L yy ti­
käinen ynnä m uut Lahden suomalaisen ty ttökou lun  kannatusyh­
distyksen puolesta, katsoen paikkakunnan ja  sen ym päristön asutus- 
oloihin sekä siihen, m iten vaikeaksi oppilaitosten ylläpitäm inen ja  
kustantam inen käy yksityisille henkilöille, alam aisuudessa anoneet, 
e ttä  kannatusyhdistyksen perustam a ty ttökoulu , josta  silloin oli 
toimessa vasta  I luokka, lukuvuoden 1909— 1910 alusta otettaisiin  





mis ilm an eri korvausta koululle luovuttam aan  kaikki koulussa löy­
ty v ä t opetusvälineet ja  kaluston.
Käsitellessään asiaa m aaliskuun 23 päivänä 1909 Ylihallitus 
lähem m in m ainitsem illaan syillä alam aisesti esitti, eikö kannatus­
yhdistyksen puheenalaiseen anom ukseen voitaisi armossa suostua.
H änen Keisarilliselle M ajesteetillensa alam aisesti osoitetussa kir­
jelmässä oli Mikkelin suomalaisen ty ttökou lun  osakeyhtiö esiintuo­
millaan syillä pyy täny t, e ttä  valtio syyskuun 1 päivästä  1910 ottaisi 
huostaansa m ainitun ty ttökou lun  seitsem än luokkaa ynnä niihin yh ­
d iste tyn  yksityisten perustam an kahdeksannen luokan, ja  ta rjo n ­
n u t valtiolle luovutettavaksi koulun talon ja  ton tin  50,000 m arkan 
h innasta sekä koulun kaluston ja  opetusvälineet kohtuullisesta h in­
nasta  arvion m ukaan; jonka ohessa yhtiö  sam alla oli anonut, e ttä  
koulun nykyisille varsinaisille o p e tta ja ta rille , sikäli kuin he k a tso t­
taisiin kelvollisiksi, säilytettäisiin  toim eentulonsa koulussa. Täm än 
yhteydessä ja  siltä varalta , e ttä  valtio ei voisi o tta a  koko koulua yllä- 
pitääksensä, oli osakeyhtiö vaihtoehtoisesti anonut, e ttä  valtio 1 päi­
västä  syyskuuta 1910 o tta isi huostaansa Mikkelin suomalaisen ty ttö ­
koulun viisi a lin ta  luokkaa sanotussa anom uksessa lähemmin m aini­
tuilla  ehdoilla.
K äsitellessään tä tä  anom usta lopullisesti joulukuun 29 päivänä 
1909 Y lihallitus p ää tti alam aisuudessa ehdottaa, e ttä  valtio seuraavan 
syyskuun 1 päivästä  alkaen o tta isi Mikkelin yksityisen suomalaisen 
ty ttökoulun  5 a lin ta  luokkaa haltuunsa sekä e ttä  yhtiön m uiden ta r- 
joum usten ja  toivom usten käsittely  jä te ttäisiin  riippuvaksi, kunnes 
kysym ys puheenalaisten luokkain o ttam isesta  valtion haltuun olisi 
ra tkaistu .
T urun suomalaisen jatko-opiston kannatusyhdistys oli H änen 
Keisarilliselle M ajesteetillensa alam aisuudessa osoitetussa kirjelm ässä 
anonut, e ttä  m ain ittu  jatko-opisto, joka toim ii yksityisenä 3-luokkai- 
sena oppilaitoksena Turun suomalaisen valtion ty ttökou lun  v ä littö ­
mässä yhteydessä, otettaisiin  valtion huostaan, ta i ellei siihen sillä 
kertaa  katso ttaisi voitavan suostua, e ttä  sille seuraavan kalenterivuo­
den alusta, jolloin se aika pää tty i, miksi jatko-opistolle oli m yönnetty  
valtioapu, suotaisiin valtion k an n atusta  vuosittain  4,000 m arkkaa 
jokaista  opiston luokkaa kohti.
T ätä  anom usta koskevassa lausunnossaan Y lihallitus tam m ikuun 









korottam ista  Porvoon suomalaiselle yhteiskoululle koskevassa pää­
töksessään sam alta päivältä  oli esiintuonut, p ä ä tti armollisesti tu t ­
k ittavaksi alistaa, eikö puheenalaiselle kannatusyhdistykselle voi­
taisi, lukien seuraavan kalenterivuoden alusta, Turun suomalaisen 
jatko-opiston kannattam iseksi armossa m yöntää 4,000 m arkaksi 
luokkaa kohti ko ro te ttu  vuotuinen valtioapu, m uutam illa lähem m in 
m äärättäv illä  ehdoilla.
M itä näissä anomuksissa muodossa ta i toisessa pyydetty ih in  
valtionavustuksiin  tulee, käy seuraavasta, erinäisiä oppilaitoksia kä­
sitte levästä  esityksestä selville, missä m äärin n iitä  sekä näille e ttä  
muille yksityisille kouluille puheenaolevina vuosina on m yönnetty.
Helsinki.
Suomalainen yhteiskoulu, (9-luokkainen). Oppilaitos nau ttii vii­
den alaluokan kannattam iseksi vuosittain  yhteensä 20,000 m arkan 
valtionavustusta  sekä kolmea ylin tä luokkaa varten  niinikään vuo­
sitta in  yhteensä 6,000 m arkkaa, hakien tam m ikuun 1 päivään 1913. 
Armollisella elokuun 9 (heinäkuun 27) päivänä 1910 annetulla m ää­
räyksellä m yönnettiin  periaatteessa ja  sittem m in m yöskin lopulli­
sesti koulun toisella luokalla edellisenä lukuvuonna toimessa olleen 
rinnakkaisosaston ylläpitäm iseksi edelleen luokka luokalta vuosittain
2,500 m arkkaa vuosiksi 1910, 1911 ja  1912, ehdolla e ttä  jak am atto ­
m an luokan oppilasluku nousee väh in tään  45:een.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 325, 318, 333.
Uusi suomalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). Viiden alimman 
luokan ylläpitäm iseksi oppilaitokselle on m yönnetty  vuotuinen yh ­
teensä 20,000 m arkan valtioapu ja  kolmen ylim m än luokan k an n a t­
tam iseksi vuosittain  yhteensä 4,000 m arkkaa, lukien tam m ikuun 1 
päivään 1913. Armollisella elokuun 9 (heinäkuun 27) päivänä 1910 
annetulla m ääräyksellä m yönnettiin  periaatteessa kolmen yläluokan 
ylläpitäm iseksi lisäavustusta 2,000 m arkkaa vuodessa vuosina 1910, 
1911 ja  1912, ehdolla e ttä  oppilasm äärä näillä luokilla nousee keski­
m äärin väh in tään  10:een kullakin luokalla, m ikä avustus koululle 
sitten  m yöskin lopullisesti on m yönnetty .
O ppilaita on ollut: 287, 296, 286.
■ a u
Läroverket för gossar och flickor, (Oppilaitos poikia ja  ty ttö jä  var­
ten, 9-luokkainen). Oppilaitoksen I I —VI luokkain ylläpitäm iseksi 
on m yönnetty  yhteensä 20,000 m arkkaa vuodessa, lukien tam m ikuun 
1 päivään  1913, sekä kolmen ylim m än luokan kannattam iseksi vuosit­
ta in  yhteensä 6,000 m arkkaa, laskettuna  sam aan päivään.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 298, 300, 311.
N ya  svenska läroverket, (Uusi ruotsalainen oppilaitos, 9-luokkainen). 
Oppilaitos nau ttii yhteensä 24,500 m arkan valtionavustusta  vuodessa, 
laskettuna tam m ikuun 1 päivään 1913.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 226, 239, 238.
N ya svenska samskolan, (Uusi ruotsalainen yhteiskoulu, 9-luok­
kainen). Koulun I I —VI luokkain ylläpitäm iseksi on m yönnetty  
vuotuinen 20,000 m arkan valtionavustus ja  kolmen ylim m än luokan 
kannattam iseksi yhteensä 6,000 m arkkaa, kaikki laskettuna 1 päivään 
tam m ikuu ta  1913. .
Uusi lukusuunnitelm a oppilaitokselle vahv istettiin  huh tikuun  
7 päivänä 1910.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 261, 267, 255.
iSvenska privata läroverket för flickor, (Ruotsalainen yksityisoppi- 
laitos ty ttö jä  varten , 9-luokkainen). V iittä alem paa luokkaa varten  
nau ttii koulu yhteensä 15,000 m arkan vuotu ista  valtioapua sekä 
kahden jatkoluokan kannattam iseksi yhteensä 4,000 m arkkaa vuodessa, 
kaikki laskettuna tam m ikuun 1 päivään 1913.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 154, 159, 166.
Privata svenska flickskolan i Helsingfors, (Helsingin yksityinen 
ruotsalainen ty ttökoulu , 9-luokkainen). Oppilaitos n au ttii yhteensä
21,000 m arkan vuotu ista  valtioapua, laskettuna 1 päivään tam m i­
k u u ta  1912.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 166, 152, 178.
N ya  svenska flickskolan, (Uusi ruotsalainen ty ttökoulu , 8-luok- 
kainen; ennen sam alla nimellä kuin edellinenkin koulu: p riva ta  svenska 
flickskolan). Filosofiankad idaa tti E irik  Mikael H ornborgin teke­
m ään anomukseen, e ttä  hän  syyskuun 1 päivästä  1910 alkaen saisi 
o ttaa  haltuunsa täm än  neiti H elena Forsm anin perustam an yksityisen 
ruotsalaisen ty ttökou lun  sen ylläpitäm iseksi m yönnettyine valtio- 
apuineen, Y lihallitus toukokuun 4 päivänä 1910 suostui.
O p p ila ito k se n  k a n n a tta m ise k s i  on m y ö n n e tty  v u o tu in e n  15,000 
m a rk a n  v a ltio a p u , la s k e t tu n a  ta m m ik u u n  1 p ä iv ä ä n  1913.
A rm ollise lla  m ä ä rä y k se llä  lo k a k u u n  2 (sy y sk u u n  19) p ä iv ä l tä  
1910 m y ö n n e tti in  k o u lu n  V I I I  lu o k a n  y llä p itä m ise k s i m a in itu n  v u o ­
d en  sy y sk u u n  1 p ä iv ä s tä  s a m a a n  p ä iv ä ä n  1913 p e r ia a tte e s s a  ja  s i t te m ­
m in  m y ö sk in  lopu llisesti 3,000 m a rk k a a  vuodessa .
O p p ila ita  on  o llu t eri v uosina : 139, 151, 140,
Söörnäisten suomalainen yhteiskoulu, (5 -luokkainen ). K o u lu n  k a n ­
n a tta m is e k s i  on  m y ö n n e tty  y h te e n sä  20,000 m a rk a n  v u o tu in e n  v a ltio - 
a p u  v iid e n  v u o d e n  a ja k s i, u lo ttu e n  ta m m ik u u n  1 p ä iv ä ä n  1913. K o u lu lle  
on  jo  v a re m m in  m y ö n n e tty  lu p a  la a je n tu a  8 -luokkaiseksi, m u t ta  on 
tä m ä  la a je n tu m in e n  a lk a n u t  v a s ta  p u h e e n a o le v a n  k o lm iv u o tis ja k so n  
p ä ä ty t ty ä .
O p p ila ita  on  o llu t e ri v u o sin a  (v iide llä  luokalla ): 149, 160, 164.
N ya  svenska småskolan. H u h tik u u n  29 p ä iv ä n ä  1910 Y lih a llitu s  
su o s tu i siihen , e t t ä  n e it i  M aria  L ag u s  sai o t ta a  v a s ta a n  ja  edelleen  
y l lä p itä ä  tätä , n e iti  D a g m a r N e o v iu k sen  p e ru s ta m a a  ja  s it te m m in  
n e iti  H e lèn e  H u ltil le  s i i r re t ty ä  o p p ila ito s ta .
Helsingin käsityökoulu. A rm ollise lla  m ä ä rä y k se llä  lo k a k u u n  2 
(sy y sk u u n  19) p ä iv ä l tä  1910 m y ö n n e ttiin  p e ria a tte e s s a  a v u s tu k se k s i 
H e ls in g in  K ä s ity ö k o u lu n  o p e tta ja ta r -o s a s to n  y l lä p itä m is tä  v a r te n
5,500 m a rk a n  v u o tu in e n  m ä ä rä ra h a  ta m m ik u u n  1 p ä iv ä s tä  1910 
sa m a a n  p ä iv ä ä n  v u o n n a  1915 s iten , e t t ä  m ä ä rä ra h a n  o t ta m in e n  eri 
vuosien  m en o sä ä n tö e h d  o tu k s iin  on  r iip p u v a  v a lt io v a ra s to n  t i la a  
k u llo in k in  h a rk it ta e s s a . T ä m ä n  A rm o llisen  k ä sk y n  jo h d o s ta  K e isa ­
r illin en  S e n a a tt i  lo k a k u u n  20 p . 1910 m ä ä rä s i, e t t ä  p u h e e n a la in e n  
m ä ä rä ra h a  on  y le m p ä n ä  m a in itu illa  e d e lly ty k s illä  j a  eh d o illa  o te t ta v a  
h u o m io o n  1911, 1912, 1913 ja  1914 v u o sien  m e n o sä ä n tö e h d o tu k s ia  
la a d itta e s sa , sekä  k ä sk i Y lih a lli tu k se n  as ianom aisille  m a k s a t ta m a a n  
v a lt io a v u s tu k se n  v u o d e lta  1910, 5 ,500 m a rk k a a , k u in  m y ö sk in  seu- 
r a a v in a  v u o s in a  n e ljä n n e k s i ttä in  ne m ä ä rä t ,  jo tk a  p u h e e n a la is ta  
ta r k o i tu s ta  v a r te n  tu le v a t  m e n o sä ä n tö ih in  o te tta v ik s i. Sen o hessa  
K e isa rillin e n  S e n a a tt i  eh d o k si v a lt io a v u n  n a u tt im ise e n  n ä h d e n  a s e tt i ,  
e t t ä  Y lih a lli tu k se n  tu le e  v a lv o a  p u h e e n ao le v an  o p e tta ja ta r -o s a s to n  
to im in ta a  ja  e t tä  t ä s tä  to im in n a s ta  v u o s it ta in  on  a n n e tta v a  k e rto m u s  




Suomalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). Oppilaitoksen luku­
suunnitelm a vahvistettiin  7 päivänä joulukuuta  1909 sekä entisestään 
m uutetussa m uodossa kesäkuun 16 päivänä 1911, jonka ohessa koulun 
joh tokun ta  o ikeutettiin  seuraavan lukuvuoden alusta  astee tta in  aset­
tam aan  englanninkieli ranskankielen sijalle vaihtoehtoisena aineena 
latinankielen rinnalla.
Oppilaitoksen ylläpitäm iseksi on m yönnetty  valtioapua alaluokkia 
varten  yhteensä 20,000 m arkkaa vuodessa toistaiseksi sekä kolmen 
ylim m än luokan kannattam iseksi, lukien tam m ikuun 1 päivään 1912, 
yhteensä 6,000 m arkkaa. L isäystä viim eksim ainittuun avustukseen 
m yönnettiin  armollisella m ääräyksellä lokakuun 2 (syyskuun 19) 
päivältä  1910 periaatteessa ja  puheenaolevilta vuosilta sittem m in 
myöskin lopullisesti 1,000 m arkkaa v u o tta  ja  luokkaa kohden, lasket­
tuna  tam m ikuun 1 päivästä  1910 sam aan päivään 1915.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 204, 185, 192.
Yksityinen ruotsalainen tyttökoulu, (6-luokkainen). Syyskuun 9 
päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti vahvisti koululle lukusuunnitelm an.
K oulu nau ttii yhteensä 12,500 m arkan vuotu ista  valtionavustusta , 
lukien 1 päivään tam m ikuuta  1913.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 106, 94, 93.
Loviisa.
Ruotsinkieliset alkeiskoulun jatkoluokat, (3-luokkaa). E lokuun 19 
päivänä 1909 K eisarillinen S enaatti salli alkeiskoulun jatkoluokkien 
kannatusyhdistyksen tu levan  lukuvuoden alusta  laajen taa  sanotun 
oppilaitoksen luokka luokalta kahdeksanluokkaiseksi oppilaitokseksi, 
jossa oppim äärät pääasiassa tu lisivat olemaan sam at kuin  valtion 
realilyseoissa, kuitenkin  ehdolla e ttä  m ain itu t ja tko luokat ovat alkeis­
koulun rehtorin  valvonnan alaisina sekä e ttä  oppilaitos alistuu niihin 
m ääräyksiin, jo tk a  tä tä  nykyä yksityiskouluihin nähden ovat voi­
massa ta ikka  vastedes noudatettav iksi säädetään. N iinikään K eisa­
rillinen S enaatti tehdystä  hakem uksesta sam an elokuun 26 päivänä 
salli puheenaolevien j atko luokkain kannatusyhdistyksen  jatkoluokkia
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varten  alkavan lukuvuoden aikana m aksu tta  k ä y ttä ä  alkeiskoulua 
varten  luovutetussa, valtiolaitokselle kuuluvassa huoneustossa löy­
tyv iä  vapaita huoneita sekä läm pöä ja  valoa.
Oppilaita on ollut: lukuvuonna 1909— 1910 yhdellä luokalla 10, 
seuraavana lukuvuonna kahdella luokalla 16.
T ammisaari.
Ruotsalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). H uh tikuun  7 päivänä 
1910 Keisarillinen S enaatti vahvisti koululle uuden lukusuunnitelm an.
V altioapua nau ttii koulu v iittä  alaluokkaa varten  yhteensä 20,000 
m arkkaa vuodessa. Kolm en jatkoluokan ylläpitäm iseksi m yönnettiin 
koululle armollisella m ääräyksellä toukokuun 15 (2) päivältä  1911 
valtioapua sanotuksi vuodeksi 2,000 m arkkaa ku tak in  luokkaa kohti, 
ehdolla e ttä  oppilasluku näillä luokilla nousee keskim äärin väh in tään  
10:een kullakin.
Oppilaita on ollut: 194, 196, 210.
Hanko.
Suomalainen yhteiskoulu, (5-luokkaiseksi m uodostum assa). Valtio- 
apua on koululle m yönnetty  4,000 m arkan m ukaan v u o tta  ja  to im in­
nassa olevaa luokkaa kohti, korkeintaan 20,000 m arkkaa vuodessa, 
lukien tam m ikuun 1 päivään 1913.
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (kolmella luokalla) 56, 
seuraavana lukuvuonna (neljällä luokalla) 72 ja  lukuvuonna 1910— 1911 
(viidellä luokalla) 77.
Ruotsalainen yhteiskoulu, (9-luokkainen). Oppilaitos n au ttii v iittä  
alaluokkaa varten  vuotuista, yhteensä 20,000 m arkan valtioapua sekä 
kolmea jatkoluokkaa varten  vuosittain  yhteensä 6,000 m arkkaa, jo ta  
paitsi k ah ta  rinnakkaisluokkaa kohti on m yönnetty  2,500 m arkkaa 
kummallekin, m aksettavaksi 1 päivästä  tam m ikuu ta  1907 sam aan 
päivään 1912.
H uhtikuun  12 päivänä 1911 vahvistettiin  koululle uusi lukusuunni­
telma.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 274, 258, 248.
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Grankulla.
Ruotsalainen yhteiskoulu, (muodostumassa). M aaliskuun 2 päi­
vänä 1909 Keisarillinen Senaatti antoi luvan filosofiantohtori J . Thur- 
manille, rouville Anni W estzynthius’elle, Louise Lybeckille ja  Con­
stance af Forselles’ille, varatuom ari Axel af Forselles’ille sekä insinööri 
A lvar Bergrothille, jo tka  kuluvan lukuvuoden alussa olivat Espoon 
pitäjässä sijaitsevaan G rankullan huvilayhteiskuntaan  perustaneet 
neliluokkaisen, kaksi varsinaista ja  kaksi valm istavaa luokkaa k äsit­
täv än  ruotsalaisen yhteiskoulun, edelleen y lläp itää sano ttua oppilai­
tosta. S ittenkuin  Y lihallitus lokakuun 28 päivänä 1910 oli o ikeu tta­
n u t tä tä  ta rk o itu s ta  varten  m uodostuneen G rankullan kouluyhdis- 
tyksen haltuunsa o ttam aan  täm än 4-luokkaisen yhteiskoulun ja  sitä 
ylläpitäm ään, Keisarillinen Senaatti tehdystä  hakem uksesta tam m i­
kuun 18 päivänä 1911 oikeutti sanotun yhdistyksen laajen tam aan 
koulun 9-luokkaiseksi oppilaitokseksi sekä vahvisti sille uuden luku­
suunnitelm an.
O ppilaita oli koulussa: lukuvuonna 1908— 1909 (kahdella luokalla) 
29, seuraavana lukuvuonna (kolmella luokalla) 42 ja  luku vuonna 1910 
— 1911 (neljällä luokalla) 71.
Siuntio.
Ruotsalainen yhteiskoulu. Keisarillisen Senaatin päätöksellä loka­
kuun 13 päivältä  1910 o ikeutettiin  m aanviljelysneuvos Ture W. Linde- 
berg, vapaaherra A ugust W rede af Elim ä ja  kirkkoherra K . R. Bons­
dorff Siuntion p itä jän  kirkonkylään perustam aan ja  siellä y lläp itä­
m ään kuusiluokkaista ruotsinkielistä yhteiskoulua hakem ukseen liite­
ty n  hikusuunnitelm a-ehdotuksen m ukaan. K uten  jo edellä on m ai­
n ittu , oli koulun to im inta kuitenkin  lyhytikäinen ja  oppilaiden luku 
hyvin  vähäinen, jonka vuoksi sitä ei ole tilastossakaan huom ioonotettu .
T urku.
Suomalainen yhteiskoulu, (m uodostunut 8-luokkaiseksi). M arras­
kuun 2 päivänä 1908 Keisarillinen Senaatti vahvisti koululle lukusuun­
nitelm an sekä myönsi esittelijäsihteeri H. R. Baeck-vainajan lahjoitus­
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rahaston varoista latinankielen opetuksen kustantam iseksi oppilaitok­
sen kolmella ylim m ällä luokalla avustusta  1 päivästä  syyskuuta 1908 
alkaen viiden vuoden ajaksi 140 m arkkaa viikkotunnilta eli enintään 
2,660 m arkkaa vuodessa.
Oppilaitoksen viiden alim m an luokan kannattam iseksi viiden vuo­
den aikana, lukien 1 päivästä  tam m ikuu ta  1908, on jo varem m in 
m yönnetty  vuotuinen 20,000 m arkan valtioapu. Armollisella m äärä­
yksellä lokakuun 2 (syyskuun 19) päivältä  1910 m yönnettiin  sitten  
koulun kolmea jatkoluokkaa varten  periaatteessa, sekä puheenaole­
ville vuosille sittem m in myöskin lopullisesti, 3,000 m arkkaa luokkaa 
ja  v uo tta  kohti, lukien tam m ikuun 1 päivästä  1910 sam aan päivään  
1915, sekä varsinaisten luokkien y h tä  rinnakkaisosastoa varten  läpi 
koulun 2,500 m arkkaa vuodessa.
Helm ikuun 9 päivänä 1911 Keisarillinen Senaatti o ikeutti oppi­
laitoksen säädetyssä järjestyksessä Keisarilliseen A leksanterin-Y liopis­
toon laskem aan ne oppilaat, jo tka sanotussa oppilaitoksessa ova t suo­
rittan ee t hyväksytyn  täydellisen oppim äärän.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 1908— 1909 (kuudella luokalla) 
241, 1909— 1910 (seitsemällä luokalla) 256, 1910— 1911 (kahdeksalla 
luokalla) 260.
Ruotsalainen yhteiskoulu, (9-luokkainen). Koulu n au ttii v iittä  
varsinaista alaluokkaa varten  jo varem m in m yönnettyä  20,000 m ar­
kan vuotu ista  valtioapua viiden vuoden aikana, laskettuna  1 päivästä  
tam m ikuu ta  1908.
O ppilaita on ollut: 151, 163, 164.
Yksityinen suomalainen jatko-opisto, (3-luokkainen). H uhtikuun  
7 päivänä 1910 Keisarillinen Senaatti vahvisti oppilaitokselle uuden 
lukusuunnitelm an.
Armollisella käskyllä tam m ikuun 21 (8) päivältä  1910 m äärä t­
tiin, e ttä  sen vuoden tulo- ja  menoarvioon oli o te ttav a  lisäm äärärahana 
ja tkuvaa  valtioapua tälle opistolle 6,000 m arkkaa, eli siis sam a m äärä 
kuin m itä oppilaitos ennenkin oli n au ttin u t. Sama avustus on kou­
lulle edelleen periaatteessa m yönnetty  vuosiksi 1911— 1915 sekä lisä­
ystä  täh än  sam aksi ajaksi 500 m arkkaa luokkaa kohti, m itkä m äärä­
rah a t n y t puheenaolevalta a ja lta  sittem m in m yöskin lopullisesti o v a t 
m yönnetyt.
Oppilaita on ollut: 48, 43, 53.
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Yksityinen ruotsalainen tyttökoulu, (9-luokkainen). Oppilaitos 
n au ttii k u u tta  varsinaista  koululuokkaa kohden yhteensä 15,000 
m arkan  vuotu ista  valtioapua ja  kolmea jatkoluokkaa varten  yhteensä
4,000 m arkkaa vuodessa, lukien 1 päivään tam m ikuuta  1913. 
O ppilaita on ollut eri vuosina: 182, 182, 187.
Marianhamina.
Realioppilaitoksen jatkoluokat, (3-luokkaa). Syyskuun 17 päivänä 
1910 Keisarillinen Senaatti vahvisti oppilaitoksen lukusuunnitelm an.
Oppilaitos nau ttii vuo tu ista  9,000 m arkan valtioapua tam m ikuun 
1 päivään  1912.
O ppilaita on ollut: 21, 22, 31.
Salon kauppala.
Suomalainen yhteiskoulu, (5-luokkainen). Koululle on \a rem m in  
m yönnetty  viiden vuoden ajaksi, lue ttuna  tam m ikuun 1 päivästä  1908,
20,000 m arkan vuotuinen valtioapu.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 132, 132, 139.
Pori.
Suomalainen tyttökoulu, (6-luokkainen ynnä sen kolme jatko- 
luokkaa). O ppilaitoksen lukusuunnitelm a vahv iste ttiin  7 päivänä jou­
lu k u u ta  1909.
Tam m ikuun 27 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti o ikeutti oppi­
laitoksen säädetyssä järjestyksessä laskem aan Keisarilliseen Aleksan­
terin-Y liopistoon ne oppilaat, jo tka  ovat suorittaneet hyväksytyn, 
täydellisen oppim äärän.
Varsinainen ty ttökou lu  nau ttii 15,000 m arkan vuotu ista  valtio- 
apua viiden vuoden aikana, lukien 1 päivästä  tam m ikuu ta  1908. 
Armollisella m ääräyksellä elokuun 9 (heinäkuun 27) päivältä  1910 
m yönnettiin  periaatteessa ja  myöskin lopullisesti koulun V I luokan
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kannattam iseksi vuosiksi 1911 ja  1912 2,000 m arkkaa vuodessa. 
Jatkoluokille on m yönnetty  yhteensä 6,000 m arkan avustus neljäksi 
vuodeksi, lukien 1 päivästä  tam m ikuu ta  1909.
O ppilaita on ollut: 1908— 1909 (yhdeksällä luokalla) 207, 204, 210.
Ruotsalainen yhteiskoulu, (9-luokkainen). K oulun lukusuunni­
telm an Keisarillinen Senaatti vahvisti heinäkuun 9 päivänä 1910.
Oppilaitoksen viiden alim m an varsinaisen luokan ylläpitäm iseksi 
on varem m in m yönnetty  vuotu ista  valtioapua 4,000 m arkkaa luok­
kaa kohti eli korkeintaan 20,000 m arkkaa neljän vuoden ajaksi, las­
k e ttu n a  1 päivästä  tam m ikuu ta  1908. Ja tk u v a a  valtioapua sam aan 
tarkoitukseen Keisarillinen S enaatti elokuun 25 päivänä 1911 myönsi 
sam an m äärän  eli yhteensä 20,000 m arkkaa vuosittain , m aksettavaksi 
tam m ikuun 1 päivästä  1912 sam aan päivään  1917.
O ppilaita on ollut: 153, 148, 151.
Uusikaupunki.
Suomalainen yhteislyseo, (8-luokkainen). Koulu n au ttii v iittä  
a lin ta  luokkaa varten yhteensä vuo tu ista  20,000 m arkan valtioapua 
viiden vuoden aikana, lue ttuna  1 päivästä  tam m ikuu ta  1908, sekä 
kolmea yliluokkaa varten  yhteensä 6,000 m arkan  avustusta  sam ana 
aikana.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 241, 222, 231.
Rauma.
Suomalainen yhteislyseo, (8-luokkainen). Koululle on jo ennem ­
min m yönnetty  v iittä  alaluokkaa varten  vuotuinen 20,000 m arkan 
valtionkannatus sekä kolmea yläluokkaa kohden vuotuinen yh teen­
sä 6,000 m arkan avustus 1 päivään  tam m ikuuta  1912.
O ppilaita oli eri vuosina: 246, 245, 250.
Forssa.
Suomalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). Uusi lukusuunnitelm a 
oppilaitokselle vahv istettiin  11 päivänä syyskuuta 1908.
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Tam m ikuun 27 päivänä 1909 Keisarillinen S enaatti o ikeutti oppi­
laitoksen säädetyssä järjestyksessä laskem aan Keisarilliseen A leksan­
terin-Y liopistoon ne oppilaat, jo tka  ovat suorittaneet hyväksy tyn  tä y ­
dellisen oppim äärän.
K oululle on varem m in m yönnetty  valtioapua 4,000 m arkkaa k u ta ­
kin v iittä  a lin ta  luokkaa kohti eli yhteensä 20,000 m arkkaa vuodessa 
viiden vuoden ajaksi, lukien 1 päivästä  tam m ikuu ta  1908.
Armollisella käskyllä tam m ikuun 21 (8) päivältä  1910 m äärä t­
tiin , e ttä  vuoden 1909 tulo- ja  menoarvioon oli o te ttav a  lisäm äärä­
rahana  ja tk u v aa  valtioapua puheenaolevalle yhteiskoululle 3 ylim ­
m än luokan ylläpitäm iseksi 6,000 m arkkaa sekä e ttä  täm ä lisäm äärä­
raha niinikään oli o te ttav a  vuoden 1910 tulo- ja  menoarvioon. Sa­
m aan tarkoitukseen sittem m in armollisella m ääräyksellä elokuun 9 
(heinäkuun 27) pä ivältä  1910 periaatteessa ja  sitten  m yöskin lopulli­
sesti m yönnettiin  vuosia 1911 ja  1912 varten  3,000 m arkkaa vuotta  
ja  luokkaa kohti.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 171, 170, 165.
Ruotsalainen yhteiskoulu. K irjelm ällä toukokuun 15 päivältä  
1909 Forssan ruotsalaisen yksityisen yhteiskoulun joh tokun ta  ilm oitti, 
e ttä  sano ttu  koulu sen kevätlukukauden k u lu ttu a  aikoi lopettaa  
to im intansa.
O ppilaita oli lukuvuonna 1908— 1909 (yhdellä valm istavalla ja 
kahdella varsinaisella luokalla yhteensä) 13.
Tyrvää.
Suomalainen yhteiskoulu, (m uodostum assa 8-luokkaiseksi). K esä­
kuun 16 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti myönsi kannatusyhdis­
tykselle oikeuden laajen taa  5-luokkaisen koulun 8-luokkaiseksi yli­
opistoon johtavaksi oppilaitokseksi. K oulun lukusuunnitelm an K ei­
sarillinen S enaatti vahvisti huh tikuun  7 päivänä 1910.
Koululle on m yönnetty  4,000 m arkan valtioapu toim essa olevaa 
luokkaa ja  v u o tta  kohti, korkeintaan 20,000 m arkkaa vuodessa, viiden 
vuoden ajaksi, lue ttuna  1 päivästä  tam m ikuu ta  1908.
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (viidellä luokalla) 139,
1909— 1910 (kuudella luokalla) 133, 1910— 1911 (seitsemällä luokalla) 
147.
Kokemäki.
Suomalainen yhteiskoulu, (5-luokkaiseksi aijo ttu). K esäkuun 4 
päivänä 1909 Keisarillinen S enaatti myönsi oppilaitoksen y lläp itäm i­
seksi 4,000 m arkkaa vuodessa ku tak in  toimessa olevaa luokkaa kohti 
eli korkeintaan 20,000 m arkkaa vuodessa toistaiseksi m aksettavaksi, 
lukien 1 päivästä  syyskuuta 1909.
Oppilaitoksen lukusuunnitelm a vahvistettiin  7 päivänä joulu­
k u u ta  1909.
Oppilaita on ollut: 1908— 1909 (kahdella luokalla) 61, 1909— 
1910 (kolmella luokalla) 75, 1910— 1911 (neljällä luokalla) 99.
Ikaalinen.
Suomalainen yhteiskoulu, (5-luokkainen). Oppilaitoksen luku­
suunnitelm a vahvistettiin  7 päivänä jou lukuuta 1909.
Oppilaitoksen kannattam iseksi on varem m in m yönnetty  20,000 
m arkan vuotuinen valtioapu viiden vuoden ajaksi, lukien 1 päivästä  
tam m ikuuta  1908.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 72, 81, 76.
Loimaa.
Suomalainen yhteiskoulu, (5-luokkaiseksi aijottu). Syyskuun 25 
päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti o ikeutti Loim aan yhteiskoulun 
kannatusyhdistyksen avaam aan m ainitun kunnan Vesikosken kylässä 
suomenkielisen yhteiskoulun, joka alkaen yhdellä luokalla vuosi vuo­
delta  laajennetaan  5-luokkaiseksi ja  jossa seurataan pääasiallisesti 
valtion realilyseoille vahvistettua, opetussuunnitelm aa.
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1909— 1910 (yhdellä luokalla) 37, 
lukuvuonna 1910 -1911 (kahdella luokalla) 53.
Hämeenlinna.
Suomalainen yhteiskoulu ynnä sen jatkoluokat, (yhteensä 8 luok­
kaa). Yhteiskoulun osakeyhtiön johtokunnan anom uksesta Y lihalli­
tus huh tikuun 30 päivänä 1909 suostui siihen, e ttä  sano ttu  yhtiö  seu-
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raavan  kesäkuun 1 päivästä  saisi o ttaa  haltuunsa tässä kaupungissa 
olevat suom alaiset ja tko luokat ynnä n iitä  varten  m yönnetyn valtio- 
avun sekä säädetyillä ehdoilla n iitä  edelleen ylläpitää.
E lokuun 6 päivänä 1909 vahvistettiin  koululle ja  sen jatkoluokille 
lukusuunnitelm a.
Yhteiskoulu nau ttii 20,000 m arkan vuotu ista  valtioapua viiden 
vuoden aikana, lukien 1 päivästä  tam m ikuu ta  1908, sekä ja tko luokat 
yhteensä 6,000 m arkkaa vuosittain.
O ppilaita on ollut eri vuosina kaikilla luokilla yhteensä: 264, 
272, 293. ’
Ruotsalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). K ouli-n v iittä  alin ta 
luokkaa varten  jo varem m in m yönnetyn 20,000 m arkan suuruisen vuo­
tuisen valtioavun lisäksi, laskettuna  1 päivästä  tam m ikuu ta  1908 viiden 
vuoden ajaksi eteenpäin, m yönnettiin  armollisella käskyllä 30 päi­
vältä  m arraskuuta  1908 oppilaitoksen kolmen jatkoluokan y lläp itä­
miseksi, laskettuna  2,000 m arkan m ukaan luokkaa kohti vuodessa, 
yhteensä 2,000 m arkkaa, lukien syyskuun 1 päivästä  1908 sam an vuo­
den loppuun. Ja tk u v aa  avustusta  edelläm ainitun kolmen ja tko luo­
kan ylläpitäm iseksi m yönnettiin  armollisella käskyllä kesäkuun 14 (1) 
päivältä  1910 v u o tta  1909 varten  2,000 m arkkaa luokkaa kohti tai, 
kun kolmas luokka oli toim innassa vasta  syyslukukauden alusta, yh ­
teensä 5,000 m arkkaa. Sam aan tarkoitukseen m yönnettiin  sittem m in 
armollisella käskyllä elokuun 9 (heinäkuun 27) päivältä  1910 periaa t­
teessa niinikään 2,000 m arkkaa luokkaa kohti eli yhteensä vuosittain
6,000 m arkkaa vuosiksi 1910, 1911 ja  1912, m itkä m ääräraha t n y t 
puheenaolevilta vuosilta sittem m in m yöskin lopullisesti hyväksyttiin  
m aksettaviksi.
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (jolloin VITI luokka 
tu li lisää): 171, ja  seuraavina lukuvuosina 177, 173.
Tampere.
Suomalainen yhteiskoulu, (9-luokkainen). Helm ikuun 24 päi­
vänä 1909 Keisarillinen S enaatti myönsi esittelijäsihteeri Baeck- 
vainajan lahjoitusrahaston varoista latinankielen opetuksen kustan ­
tam iseksi oppilaitoksen kolmella ylim m ällä luokalla 1909 vuoden 
alusta alkaen viiden vuoden ajaksi en in tään  2,170 m arkkaa vuodessa.
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Joulukuun  16 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti vahvisti oppilai­
toksen lukusuunnitelm an, noudatettavaksi tam m ikuun 1 päivään 1913.
Koulu n au ttii alaluokkia varten  20,000 m arkan  valtioapua viiden 
vuoden aikana, lue ttuna  1 päivästä  tam m ikuu ta  1908, sekä kolmen 
ylim m än luokan kannattam iseksi yhteensä 7,000 m arkkaa vuodessa 
sam ana aikana.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 302, 309, 294.
Suomalainen tyttökoulu, (6-luokkainen ynnä 3 jatkoluokkaa). 
H uhtikuun  7 päivänä 1910 Keisarillinen S enaatti vahvisti koululle 
uuden lukusuunnitelm an.
Oppilaitokselle on m yönnetty  valtioapua ty ttökou lun  varsinaisia 
luokkia varten  vuosittain  15,000 m arkkaa sekä k u u tta  rinnakkais­
luokkaa varten  niinikään vuosittain  12,000 m arkkaa, laskettuna  ta m ­
m ikuun 1 päivään 1913. Armollisella käskyllä tam m ikuun 21 (8) 
päivältä  1910 m äärättiin , e ttä  vuoden 1909 tulo- ja  menoarvioon oli 
o te ttav a  lisäm äärärahana ja tkuvaa  valtioapua koululle ennen m yön­
ne tty jen  valtioapujen lisäksi, varsinaisia luokkia varten  3,000 ja  rin- 
nakkaisosastoja varten  samoin 3,000 m arkkaa, sekä e ttä  näm ät lisä­
m äärärahat niinikään olivat o te ttav a t vuoden 1910 tulo- ja meno­
arvioon. Armollisella m ääräyksellä elokuun 9 (heinäkuun 27) päi­
vältä  1910 näm ä lisäm äärärahat periaatteessa sekä sittem m in m yös­
kin lopullisesti m yönnettiin  m yöskin vuosia 1911 ja  1912 varten .
Oppilaitoksen j atkoluokkain ylläpitäm iseksi on m yönnetty  vuo­
tuinen yhteensä 6,000 m arkan avustus, ensinnä tam m ikuun 1 päi­
vään  1910 sekä sittem m in periaatteessa sam aan päivään 1915, jo ta  
paitsi armollisella m ääräyksellä lokakuun 2 (syyskuun 19) päivältä  
1910 sam aan tarkoitukseen jo m ainituiksi vuosiksi periaatteessa sekä 
sitten  puheenaolevia vuosia varten  m yöskin lopullisesti m yönnettiin  
yhteensä 3,000 m arkan lisäys vuodessa.
O ppilaita on oppilaitoksessa eri vuosina ollut yhteensä: 466, 
467, 476.
Ruotsalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). H uh tikuun  7 päivänä 
1910 Keisarillinen S enaatti vahvisti koululle uuden lukusuunnitelm an.
V altioapua on koulu n a u ttin u t yhteensä 26,000 m arkkaa, josta
20,000 m arkkaa koulun v iittä  varsinaista  alaluokkaa kohden sekä 
jäännöksen kolmea yläluokkaa varten, laskettuna  tam m ikuun 1 p ä i­
vään  1912.




Suomalainen yhteiskoulu, (5-luokkainen). M arraskuun 17 p ä i­
vänä 1908 Keisarillinen Senaatti vahvisti koululle lukusuunnitelm an 
lukuvuodeksi 1908—09 sekä samoin m arraskuun 12 päivänä 1909 
oppilaitoksessa vastaisuudessa noudatettavaksi. H uh tikuun  27 päi­
vänä 1911 Keisarillinen Senaatti o ikeutti koulun kannatusyhdistyksen 
laajen tam aan sanotun koulun 8-luokkaiseksi, yliopistoon johtavaksi 
oppilaitokseksi.
Koulu nau ttii 20,000 m arkan vuotu ista  valtioapua neljän vuo­
den aikana, lu e ttu n a  1 päivästä  tam m ikuu ta  1909.
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (kolmella luokalla) 87, 
lukuvuonna 1909— 1910 (neljällä luokalla) 114, lukuvuonna 1910— 
1911 (viidellä luokalla) 146.
Riihimäki.
Suomalainen yhteiskoulu, (näinä vuosina vielä 5-luokkainen). 
K esäkuun 30 päivänä 1911 oikeutettiin  koulun kannatusyhdistys 
seuraavan syyslukukauden alusta  laajen tam aan  täm ä 5-luokkainen 
koulu V I luokalla sekä sen jälkeen astee tta in  keh ittäm ään  se 8-luok­
kaiseksi, yliopistoon johtavaksi oppilaitokseksi.
V altionavustusta on oppilaitos n au ttin u t 4,000 m arkkaa ku takin  
toim essa olevaa luokkaa kohti vuosittain , korkeintaan 20,000 m ark­
kaa vuodessa, viiden vuoden aikana, lu e ttu n a  1 päivästä  tam m ikuu ta
1908.
O ppilaita on ollut: 1908— 1909 (neljällä luokalla 130,) 1909— 
1910 (viidellä luokalla) 165 ja  seuraavana lukuvuonna (myöskin v ii­
dellä luokalla) 172.
Lahti.
Suomalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). Oppilaitos n au ttii v ii­
den alim m an luokan kannattam iseksi yhteensä 20,000 m arkan  valtion­
avustusta  vuodessa, laskettuna  tam m ikuun 1 päivään 1913, sekä kol­
mea y lin tä  luokkaa varten  vuosittain  yhteensä 6,000 m arkkaa, lu ­
kien tam m ikuun 1 päivään 1912.
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Kolm en alim m an luokan rinnakkaisosastoa varten  on jo ennen 
m yönnetty  vuotuinen 7,500 m arkan  kannatus, laskettuna tam m ikuun 
1 päivään 1913. Armollisella käskyllä 30 päivältä  m arraskuuta  1908 
m yönnettiin  oppilaitoksen IV  luokan rinnakkaisosaston ylläpitäm i­
seksi, lisää ennen m yönnettyyn m äärärahaan , syyskuun 1 päivästä 
1908 sam an vuoden loppuun 833 m arkkaa 33 penniä sekä samoin 
armollisella käskyllä kesäkuun 14 (1) päivältä  1910 sam aan tarko i­
tukseen v u o tta  1909 varten  2,500 m arkkaa. Sittem m in m yönnet­
tiin  armollisella käskyllä elokuun 9 (heinäkuun 27) päivältä  1910 
sanotun neljännen rinnakkaisluokan ylläpitäm iseksi periaatteessa 2,500 
m arkkaa vuodessa vuosiksi 1910, 1911 ja  1912, m ikä m ääräraha sitten  
myöskin lopullisesti on koululle suotu.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 377, 387, 382.
Suomalainen tyttökoulu, (m uodostumassa). Toukokuun 21 päi­
vänä 1909 Keisarillinen Senaatti salli, e ttä  Lahden suomalaisen ty ttö ­
koulun k annattajayhdistys, joka kuluvan lukuvuoden alusta m ainitussa 
kaupungissa oli avannu t suomenkielisen ty ttökoulun , saa p itää  to i­
m innassa sanottua, viisiluokkaiseksi a ijo ttu a  oppilaitosta.
O ppilaita on koulussa ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (yhdellä luo­
kalla) 23, seuraavana lukuvuonna (kahdella luokalla) 29 sekä luku­
vuonna 1910— 1911 (kolmella luokalla) 49.
Jämsä.
Suomalainen yhteiskoulu, (5-luokkainen). Uusi lukusuunnitelm a 
vahvistettiin  oppilaitokselle 17 päivänä m arraskuuta  1908 sekä sa­
moin joulukuun 16 päivänä 1909 m u u te ttu n a  noudatettavaksi. K esä­
kuun 16 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti myönsi koulun osakeyh­
tiölle oikeuden laajen taa  täm än  5-luokkaisen koulun 8-luokkaiseksi 
yliopistoon johtavaksi oppilaitokseksi.
Koulu on n a u ttin u t 4,000 m arkan suuruista vuo tu ista  valtion­
avustusta  ku tak in  toimessa olevaa luokkaa kohti eli korkeintaan
20,000 m arkkaa vuodessa viiden vuoden aikana, lukien 1 päivästä  
tam m ikuu ta  1908.
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (viidellä luokalla) 
115, lukuvuonna 1909— 1910 (kuudella luokalla) 125 sekä lukuvuonna 
1910— 1911 (viidellä luokalla) 99.
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Viipuri.
Suomalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). Lokakuun 21 päivänä 
1908 Keisarillinen Senaatti vahvisti oppilaitokselle lukusuunnitelm an 
toistaiseksi noudatettavaksi.
V altioapua on oppilaitokselle m yönnetty  yhteensä 20,000 m ark­
kaa v iittä  a lin ta  luokkaa varten  viiden vuoden ajaksi, lukien 1 päi­
västä  tam m ikuuta  1908, sekä kolmen ylim m än luokan k an n attam i­
seksi yhteensä 6,000 m arkkaa vuodessa sam ana aikana. Armollisella 
m ääräyksellä elokuun 9 (heinäkuun 27) päivältä  m yönnettiin  peri­
aatteessa kolmen yläluokan kannattam iseksi lisäksi koulun edellä­
m ain ittuun  apurahaan  1,000 m arkkaa luokkaa kohti eli yhteensä 
vuosittain  3,000 m arkkaa vuosiksi 1910, 1911 ja  1912, m itkä m äärät 
sitten  m yöskin lopullisesti on annettu .
O ppilaita on ollut: 269, 250, 254.
Uusi. suomalainen yhteiskoulu, (m uodostum assa 8-luokkaiseksi). 
Oppilaitoksen lukusuunnitelm a vahvistettiin  7 päivänä joulukuuta  
1909. H elm ikuun 18 päivänä 1910 Ylihallitus suostui siihen, e ttä  
m aisteri Y rjö O tto Rosendalille m yönnetty  oikeus voimassa p itää  
tä tä  koulua siirrettiin  osakeyhtiölle, joka tulisi ja tkam aan  koulun 
to im intaa sam ansuuntaisena kuin se siihen saakka oli ollut, jo ta  
paitsi osakeyhtiö siitä lähtien sai koulun voimassa p itäm istä  varten  
hyväkseen n au ttia  koululle varem m in m yönnettyä 20,000 m arkan 
suuruista vuotu ista  valtioapua. K esäkuun 10 päivänä 1910 K eisa­
rillinen Senaatti sitten  salli täm än  »Viipurin Uuden Yhteiskoulun 
Osakeyhtiö» nimisen yhtiön anomukseensa liite tyn  lukusuunnitelm an 
m ukaisesti laajen taa koulun 8-luokkaiseksi, yliopistoon johtavaksi 
oppilaitokseksi.
V altioapua on koululle m yönnetty  4,000 m arkkaa ku tak in  to i­
messa olevaa luokkaa kohti vuosittain , korkeintaan 20,000 m arkkaa 
vuodessa, viiden vuoden ajaksi, lukien 1 päivästä  tam m ikuu ta  1908. 
Armollisella elokuun 9 (heinäkuun 27) päivänä 1910 annetulla m äärä­
yksellä m yönnettiin  periaatteessa erinäisillä ehdoilla kolmen yläluo­
kan ylläpitäm iseksi 3,000 m arkkaa v u o tta  ja  toimessa olevaa luok­
kaa kohti syyslukukauden alusta 1910 tam m ikuun 1 päivään 1913, 
m itkä m äärärahat ny t puheenaolevilta vuosilta sitten  m yöskin lopul­
lisesti on koululle m yönnetty .
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O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (neljällä luokalla) 
129, lukuvuonna 1909— 1910 (viidellä luokalla) 159, lukuvuonna 1910 
— 1911 (kuudella luokalla) 182.
Suomalainen jatko-opisto, (3-luokkainen). K esäkuun 10 päivänä
1910 Keisarillinen Senaatti vahvisti oppilaitoksen lukusuunnitelm an.
V altioapua on oppilaitokselle m yönnetty: varsinaista valtioapua
toistaiseksi vuosittain  yhteensä 6,000 m arkkaa sekä siihen sittem m in 
suotua lisäystä vuosittain  yhteensä niinikään 6,000 m arkkaa tam m i­
kuun 1 päivään  1912.
O ppilaita on ollut: 58, 61, 58.
Ruotsalaiset jatkoluokat, (3 luokkaa). U uden lukusuunnitelm an 
oppilaitokselle Keisarillinen Senaatti vahvisti joulukuun 16 päivänä
1909.
V altioapua on oppilaitos n au ttin u t vuosittain  6,000 m arkkaa 
tam m ikuun 1 päivään  1912.
O ppilaita on ollut: 31, 31, 31.
» V iipurin  uusi suomalainen valmistava koulu» lakkau tti toim in­
tansa  lukuvuoden 1910— 1911 p ää ty tty ä , mikäli Ylihallitukselle ilmoi­
te ttiin  elokuun 31 päivänä 1911.
T erijoki.
Suomalainen yhteiskoulu, (m uodostum assa 5-luokkaiseksi). Oppi­
laitoksen ylläpitäm iseksi myönsi Keisarillinen S enaatti tam m i­
kuun 20 päivänä 1910 vuotu ista  valtioapua 4,000 m arkkaa koulun 
ku tak in  silloin toim innassa o llu tta  neljää luokkaa kohti sekä samoin
4,000 m arkkaa koulun v iidettä  luokkaa kohti siitä a jasta  kuin se alkaa 
toim intansa, eli siis 4,000 m arkkaa v u o tta  ja  toim essa olevaa luokkaa 
kohti ta i yhteensä enintään 20,000 m arkkaa vuodessa, m aksettavaksi 
viiden vuoden aikana syyskuun 1 päivästä  1909 lukien.
O ppilaita oli lukuvuonna 1908— 1909 (kolmella luokalla) 130, 
seuraavana lukuvuonna (neljällä luokalla) 156, lukuvuonna 1910—
1911 (viidellä luokalla) 193.
Säkkijärvi.
Suomalainen yhteiskoulu, (m uodostum assa 5-luokkaiseksi). K esä­
kuun 4 päivänä 1909 Keisarillinen S enaatti myönsi oppilaitoksen yllä­
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pitäm iseksi 4,000 m arkkaa vuodessa ku tak in  toim innassa olevaa luok­
kaa kohti eli yhteensä enintäin 20,000 m arkkaa vuodessa toistaiseksi 
m aksettavaksi, lukien 1 päivästä  syyskuuta 1909.
O ppilaita oli lukuvuonna 1908— 1909 (kahdella luokalla) 63, 
seuraavana lukuvuonna (kolmella luokalla) 77, sekä lukuvuonna 1910 
— 1911 (neljällä luokalla) 89.
Hamina.
Suomalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). Oppilaitos n au ttii vii­
den alem m an luokan ylläpitäm iseksi vuotuista, enintäin  20,000 m ar­
kan suuruista valtioapua, lukien tam m ikuun 1 päivästä  1907 to ista i­
seksi ja  kunnes toisin m äärätään , sekä kolmen ylim m än luokan yllä­
pitäm iseksi yhteensä 6,000 m arkkaa vuodessa, lu e ttu n a  1 päivästä
1908 sam aan päivään  1913, lähem m in m äärätyillä  ehdoilla.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 202, 217, 223.
Ruotsalainen yhteiskoulu. Lokakuun 29 päivänä 1907 annetun 
luvan perustuksella on kaupungissa edelleen ollut toim essa 4-luokkai- 
nen ruotsalainen yhteiskoulu, joka kuitenkin  kevätlukukauden 1911 
p ä ä ty tty ä  lopetti to im intansa.
O ppilaita oli eri vuosina: 24, 20, 15.
Kotka,
Suomalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). Lokakuun 14 päivänä
1909 Keisarillinen Senaatti myönsi käytännöllisen laboratorio-opetuk­
sen toim eenpanem ista varten  oppilaitoksen yläluokilla kemiassa, bio­
logiassa ja  fysiikassa 2,000 m arkkaa.
V altioapua nau ttii koulu viiden alim m an luokan kannattam iseksi 
vuosittain  ja  toistaiseksi yhteensä 20,000 m arkkaa sekä kolmea ylin tä 
luokkaa varten  vuosittain  yhteensä 6,000 m arkkaa, lukien tam m ikuun 
1 päivään 1913. Armollisella m ääräyksellä elokuun 9 (heinäkuun 27) 
päivältä  1910 m yönnettiin  periaatteessa kolmen yläluokan y lläp itä­
miseksi lisäystä edelläm ainittuun apurahaan  1,000 m arkkaa luokkaa 
kohti eli yhteensä vuosittain  3,000 m arkkaa vuosiksi 1910, 1911 ja  
1912, m itkä m äärärahat sittem m in ovat m yöskin lopullisesti m yön­
nety t.
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Rinnakkaisosastojen ylläpitäm iseksi koulun viidellä alimmalla 
luokalla on koululle m yönnetty  korkeintaan 12,500 m arkkaa vuodessa, 
lue ttuna  1 päivästä  tam m ikuu ta  1908 sam aan päivään 1913.
O ppilaita on eri vuosina ollut: 253, 237, 229.
Ruotsalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). K esäkuun 4 päivänä 
1909 Keisarillinen S enaatti myönsi oppilaitosta ylläpitävälle k annatus­
yhdistykselle oppilaitoksen kannattam iseksi 4,000 m arkkaa koulun 
ku tak in  v iittä  alem paa luokkaa kohti eli yhteensä 20,000 m arkkaa 
vuodessa, m aksettavaksi tam m ikuun 1 päivästä  1910 sam aan päivään 
1913. Kolm en ylim m än luokan ylläpitäm iseksi on m yönnetty  2,000 
m arkkaa ku tak in  luokkaa kohti eli yhteensä 6,000 m arkkaa vuodessa, 
m aksettavaksi viiden vuoden aikana, lukien 1 päivästä  tam m ikuuta  
1908, ehdolla e ttä  oppilasluku itsekullakin m ainitulla luokalla on 
vähintäin  kym m enen. Armollisella m ääräyksellä tam m ikuun 21 (8) 
päivältä  1910 jä te ttiin  huomioon o tta m a tta  se koulun om istajani puo­
lelta teh ty  anomus, e ttä  edelläm ainittu koulun 3 ylim m än luokan 
ylläpitäm iseksi varem m in m yönnetty  2,000 m arkan valtioapu k u ta ­
kin luokkaa kohden saataisiin k ah ta  puheenaolevaa luokkaa varten  
m aksaa myöskin siinä tapauksessa, e ttä  oppilasluku ei nouse valtio- 
avun nauttim isen  ehdoksi säädettyyn  m äärään, s. o. vähin täin  10 
oppilaaseen kullakin sanotulla luokalla, m u tta  m äärättiin  samalla, 
e ttä  vaikka koulu lukuvuonna 1908— 1909 ei tä y ttä n y t tä tä  ehtoa, 
valtioapu on 1909 vuoden vuosirahasääntöön o te ttav a  lyhen täm ättö ­
m änä 6,000 m arkan suuruisena eränä ja  siis siltä vuodelta asianom ai­
sille m aksettava. V iim em ainittu m yönnytys on koululle m yöhem ­
m inkin suotu.
O ppilaita on ollut eri vuosina : 134, 143, 142.
Kouvola.
Suomalainen yhteiskoulu, (m uodostum assa 8-luokkaiseksi). Helm i­
kuun 23 päivänä 1911 Keisarillinen Senaatti suostui siihen, e ttä  koulua 
saadaan y lläp itää 8-luokkaisena oppilaitoksena, jonka ohessa koulu 
o ikeutettiin  päästäm ään  oppilaita Keisarilliseen Aleksanterin-Yliopis­
toon.
V altioapua on koululle varem m in m yönnetty  4,000 m arkkaa 
ku tak in  varsinaista v iittä  luokkaa kohti, eli yhteensä 20,000 m arkkaa 
vuodessa, viiden vuoden ajaksi, lukien 1 päivästä  tam m ikuuta  1908.
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O ppilaita on ollut eri vuosina: lukuvuonna 1908— 1909 (kuudella 
luokalla) 180, lukuvuonna 1909— 1910 (seitsemällä luokalla) 172 sekä 
lukuvuonna 1910— 1911 (kahdeksalla luokalla) 189.
Lappeenranta.
Suomalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). V altioapua on koulu 
n au ttin u t v iittä  a lin ta  luokkaa varten  vuosittain ja  toistaiseksi y h ­
teensä 20,000 m arkkaa sekä kolmea ylin tä, n. k. ja tkoluokkaa varten  
yhteensä 6,000 m arkkaa vuodessa, lue ttuna  1 päivästä  tam m ikuuta  
1908 sam aan päivään 1913, ehdolla e ttä  kullakin viim em ainituista 
luokista on väh in täin  kym m enen oppilasta.
O ppilaita oli eri vuosina: 258, 252, 275.
Käkisalmi.
Reali- ja porvarikoulu ynnä kolme jatkoluokkaa. Koulu on n au t­
tin u t vuosittain  yhteensä 20,000 m arkan  avustusta  reali- ja  po rv ari- 
koulun ylläpitäm iseksi sekä kolmen jatkoluokan kannattam iseksi y h ­
teensä 6,000 m arkkaa vuodessa, tam m ikuun 1 päivään 1912. Armol­
lisella elokuun 9 (heinäkuun 27) päivänä 1910 annetulla m ääräyksellä 
on koulun j atkoluokille periaatteessa sekä sittem m in m yöskin lopulli­
sesti m yönnetty  1,000 m arkan  lisäavustus ku tak in  kolmea ja tkoluok­
kaa kohden eli yhteensä vuosittain  3,000 m arkkaa vuosina 1910 ja  
1911.
O ppilaita on eri vuosina ollut: 151, 141, 162.
Parikkala.
Suomalainen yhteiskoulu, (m uodostum assa 5-luokkaiseksi). H u h ti­
kuun 7 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti vahvisti koululle lukusuun­
nitelm an sekä sittem m in tam m ikuun 26 päivänä 1911 uuden m uute­
tu n  lukusuunnitelm an.
K esäkuun 4 päivänä 1909 Keisarillinen S enaatti myönsi oppilai­
toksen ylläpitäm iseksi 4,000 m arkkaa ku tak in  toim innassa olevaa
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luokkaa kohti eli korkeintaan 20,000 m arkkaa vuodessa toistaiseksi 
m aksettavaksi, lukien 1 päivästä  syyskuuta 1909.
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (kolmella luokalla) 
88, lukuvuonna 1909— 1910 (neljällä luokalla) 105 sekä lukuvuonna 
1910— 1911 (viidellä luokalla) 107.
Sortavala.
Tyttökoulun jatkoluokat, (3-luokkainen oppilaitos). Tehdystä 
pyynnöstä Y lihallitus elokuun 5 päivänä 1908 erinäisillä ehdoilla 
suostui siihen, e ttä  sikäläisen ty ttökou lun  huoneustossa olevaa ty t tö ­
koulun luokkahuoneeksi liian pien tä huonetta  saataisiin k äy ttää  paik­
kakunnalle edellisen kesäkuun 30 päivänä saadulla luvalla peruste t­
tavien yksity isten  jatkoluokkien luokkahuoneena, kuin myös e ttä  
m ain itu t ja tko luokat saisivat k ä y ttä ä  ty ttökou lun  opetusvälineitä.
Toukokuun 31 päivänä 1910 Keisarillinen S enaatti periaatteessa 
myönsi j atkoluokkain ylläpitäm iseksi sitä m yöten kuin ne alkavat 
to im intansa 2,000 m arkkaa v u o tta  ja  ku tak in  toim innassa olevaa 
luokkaa kohti syyslukukauden alusta 1910 tam m ikuun 1 päivään 
1915, ja  on täm ä m ääräraha n y t puheenaolevilta vuosilta sittem m in 
myöskin lopullisesti m yönnetty .
H elm ikuun 23 päivänä 1911 Keisarillinen Senaatti o ikeutti oppi­
laitoksen säädetyssä järjestyksessä Keisarilliseen Aleksanterin-Yliopis­
toon laskem aan ne oppilaat, jo tk a  sanotussa oppilaitoksessa ovat suo­
rittan ee t hyväksy tyn  täydellisen oppim äärän.
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (ensimäisellä luokalla) 
14, lukuvuonna 1909— 1910 (toisella luokalla) 14 sekä seuraavana 
lukuvuonna (ensimäisellä ja  kolm annella luokalla yhteensä) 27.
Imatra.
Suomalainen yhteiskoulu, (m uodostum assa 5-luokkaiseksi). M aa­
liskuun 2 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti, Im a tran  yhteiskoulu- 
osakeyhtiön alam aisen anom uksen johdosta, e ttä  yhtiölle m yön­
nettäisiin  lupa valtion realilyseoille vahvistetun  oppisuunnitelm an 
m ukaan ja tk aa  opetusta  Ruokolahden p itä jän  Siitolan kylässä viime 
syyskuun 1 päivänä kahdella luokalla alkaneessa kahdeksanluokkai­
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seksi aij otussa suomenkielisessä yhteiskoulussa, suostui siihen, e ttä  
puheenaoleva koulu saa edelleen olla toim innassa ja  e ttä  se saadaan 
laajen taa  viisiluokkaiseksi oppilaitokseksi.
Toukokuun 31 päivänä 1910 Keisarillinen Senaatti periaatteessa 
myönsi koulun viiden luokan ylläpitäm iseksi sitä m yöten kuin ne 
a lkavat to im intansa 4,000 m arkkaa vuo tta  ja  ku tak in  toim innassa 
olevaa luokkaa kohti syyskuun 1 päivästä  1910 sam aan päivään 1915, 
ehdolla e ttä  koulun oppilasluku kahdella alim m alla luokalla yhteensä 
on väh in tään  50 sekä kolmella ylem m ällä luokalla keskim äärin 
väh in tään  10 kullakin ja  e ttä  koulu lukusuunnitelm aansa nähden 
alistuu niihin m uutoksiin sekä m uutoinkin niihin m ääräyksiin, jo tka  
vastaisuudessa ehkä voidaan katsoa tarpeen  vaatim iksi. Sanottu  
m ääräraha on koululle sittem m in myöskin lopullisesti m yönnetty.
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (kahdella luokalla) 61, 
lukuvuonna 1909— 1910 (kolmella luokalla) 84 sekä lukuvuonna 1910 
— 1911 (neljällä luokalla) 107.
Mikkeli.
Suomalainen yhteiskoulu, (muodostum assa 8-luokkaiseksi). Elo­
kuun 26 päivänä 1909 Keisarillinen S enaatti salli, e ttä  12 päivänä 
syyskuuta 1907 m ainitulle koululle vahv iste ttuun  lukusuunnitelm aan 
saataisiin tehdä se m uutos, e ttä  ranskankielen opetus kolmella ylim ­
mällä luokalla ensi lukuvuodesta alkaen vaihdettaisiin  englannin­
kielen opetukseen vastaavalla  tuntim äärällä .
Koulu nau ttii 5 alim m an luokan kannattam iseksi, lukien tam m i­
kuun 1 päivään 1913, vuosittain  yhteensä 20,000 m arkkaa. Armolli­
sella m ääräyksellä lokakuun 2 (syyskuun 19) päivältä  1910 m yön­
nettiin  periaatteessa koulun kolmea y lin tä  luokkaa varten, tam m ikuun 
1 päivästä  1910 sam aan päivään 1913, 3,000 m arkkaa v u o tta  ja  luokkaa 
kohti, m itkä m ääräraha t koululle sitten  m yöskin lopullisesti on m yön­
netty .
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (viidellä luokalla) 
201, lukuvuonna 1909— 1910 (kuudella luokalla) 236 sekä lukuvuonna 
1910— 1911 (seitsemällä luokalla) 256.
Suomalainen tyttökoulu, (7-luokkainen ynnä jatkoluokka). H u h ti­
kuun 27 päivänä 1909 Keisarillinen S enaatti salli joh taj a tta ren  Ida  
Arppe’n sekä lyseonlehtorien Frans H enrik Alopaeuksen ja  A rtur
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Johannes K aukolan anom uksen johdosta, e ttä  oppilaitokseen saadaan 
sam an hallinnan ja  hoidon alaiseksi kuin ty ttökouluk in  seuraavan 
lukuvuoden alusta perustaa jatkoluokka.
Joulukuun 7 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti o ikeutti ty t tö ­
koulun yh teyteen  liite tyn  jatkoluokan hyväksy tyn  oppijakson suorit­
taneet oppilaat keväästä 1910 alkaen o ttam aan  osaa ylioppilaskirjoi­
tuksiin ja  suorittam aan ylioppilastutkinnon sam assa järjestyksessä 
kuin täydellisen realilyseon oppijakson suorittaneet oppilaat.
Uusi lukusuunnitelm a oppilaitokselle vahv istettiin  7 päivänä 
h u h tikuu ta  1910.
Koulu on n au ttin u t 15,000 m arkan vuotu ista  valtioapua v iittä  
varsinaista luokkaansa varten , lue ttuna  tam m ikuun 1 päivästä  1908 
sam aan päivään  1913.
Toukokuun 31 päivänä 1910 Keisarillinen Senaatti myönsi peri­
aatteessa koulun V I ja  V II luokkaa varten  tam m ikuun 1 päivästä  
1910 samaan päivään 1915 vuosittain  2,000 m arkkaa kum paakin 
luokkaa kohti, ehdolla e ttä  sanottu jen  luokkien oppilasluku nousee 
keskim äärin väh in tään  10:een kullakin luokalla, m itkä m äärärahat 
n y t selostettavia vuosia varten  sitten  myöskin lopullisesti m yönnettiin. 
Lisäystä sam ain luokkain ylläpitäm iseen m yönnettiin  sitten  armolli­
sella määräyksellä lokakuun 2 (syyskuun 19) päivältä  1910 periaatteessa 
sekä myöskin lopullisesti, tam m ikuun 1 päivään 1915, vuosittain  2,000 
m arkkaa.
K oulun V III  luokan ylläpitäm iseksi Keisarillinen Senaatti m arras­
kuun 24 päivänä 1910 periaatteessa myönsi 2,000 m arkan suuruisen 
avustuksen vuodessa tam m ikuun 1 päivästä  1911 sam aan päivään 
1915, ehdolla e ttä  oppilasluku oppilaitoksen V I—V III luokilla kunkin 
lukuvuoden alussa nousee keskim äärin vähin tään  10:een kullakin 
luokalla, m ikä m ääräraha selostettavilta  vuosilta sitten  myöskin 
lopullisesti m yönnettiin. Lisäystä viim eksim ainittuun apurahaan  
m yönnettiin  sitten  armollisella m ääräyksellä toukokuun 15 (2) päi­
vältä  1911 siksi vuodeksi 1,000 m arkkaa, ehdolla e ttä  oppilasluku 
oppilaitoksen V I—V III luokilla nousee väh in tään  10:een kullakin.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 138, 152, 140.
Ruotsalainen yhteiskoulu, (m uodostettu 5-luokkaiseksi realioppi- 
laitokseksi). M aaliskuun 17 päivänä 1910 Keisarillinen S enaatti oi­
keu tti jo h ta ja ta r Alina Antellin uudestaan m uodostam aan hänen 
Mikkelin kaupungissa y lläpitäm änsä yksityisen ruotsalaisen yhteis­
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koulun täydelliseksi 5-luokkaiseksi realioppilaitokseksi poikia ja  
ty ttö jä  varten  hakem ukseen liite tyn  lukusuunnitelm an mukaisesti.
K oulun kannattam iseksi m yönnetystä valtioavustuksesta on jo 
ennen m äärätty , e ttä  sitä on suorite ttava  8,000 m arkkaa vuodelta 
1908, 6,000 m arkkaa vuodelta 1909, 4,000 m arkkaa vuodelta 1910 
sekä 2,000 m arkkaa kevätlukukaudelta  1911, jonka jälkeen valtion 
avustus on lakkaava.
E lokuun 25 päivänä 1911 Keisarillinen Senaatti tehdystä  ala­
m aisesta anom uksesta myönsi neiti Antellille täm än  uudestaan  muo­
dostetun koulun ylläpitäm iseksi 6,000 m arkan suuruisen vuotuisen 
apurahan, lukien tam m ikuun 1 päivästä  1912 sam aan päivään 1917, 
erinäisillä ehdoilla.
O ppilaita oli eri vuosina: 49, 56, 55.
Heinola.
Alkeiskoulun jatkoluokat, (3 luokkaa). H einolan alkeiskoulun 
yksity isten  jatkoluokkain  kannatusyhdistyksen johtokunnan hake­
mukseen, e ttä  kannatusyhdistys saisi ottaa, huostaansa m ain itu t 
ja tkoluokat, Y lihallitus tam m ikuun 29 päivänä 1909 suostui.
Jatko luokkain  ylläpitäm iseksi on m yönnetty  vuotuinen yhteensä
6,000 m arkan  valtioapu, laskettuna  tam m ikuun 1 päivään 1912.
O ppilaita oli eri vuosina: 31, 31, 33.
Savonlinna.
Suomalainen tyttökoulu, (5-luokkainen). Oppilaitoksen lukusuun­
nitelm a vahvistettiin  7 päivänä joulukuuta  1909.
K oulu n au ttii yhteensä 13,000 m arkan vuotu ista  avustusta , 
laskettuna 1 päivään tam m ikuu ta  1913.
Oppilasnim ikirjan laatim ista  varten  Y lihallitus joulukuun 13 päi­
vänä 1910 om asta vuosirahasääntöön oppilaitosten satunnaisia ta r­
peita  varten  o te tu sta  m äärärahastaan  myönsi 200 m arkan avustuksen.
O ppilaita oli eri vuosina: 75, 67, 76.
Pieksämäki.
Suomalainen yhteiskoulu, (m uodostum assa 5-luokkaiseksi). Elo­
kuun 19 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti o ikeutti M etsänvartija- 
koulun joh ta jan  Ju h an a  Oskari Peurakosken ynnä e räät m uut Pieksä­
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mäen kunnan jäsenet ensi syyslukukauden alusta  m ainitun kunnan 
kirkonkylässä avaam aan viisiluokkaisen, realisuuntaisen suom en­
kielisen yhteiskoulun.
Oppilaita oli lukuvuonna 1909— 1910 (yhdellä luokalla) 35, luku­
vuonna 1910— 1911 (kahdella luokalla) 44.
Kuopio.
Suomalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). Oppilaitos nau ttii v iittä  
alin ta luokkaa varten  yhteensä 20,000 m arkan ja  kolmea y lin tä  luokkaa 
varten  yhteensä 6,000 m arkan vuotu ista  avustusta , laskettuna tam m i­
kuun 1 päivään 1913. S itäpaitsi on rinnakkaisosastojen avustam iseksi 
viidellä alim m alla luokalla ollut m yönnettynä 12,500 m arkkaa vuo­
sittain , lukien niinikään tam m ikuun 1 päivään 1913.
Oppilaita on ollut: 388, 358, 331.
Ruotsalainen realilyseo poikia ja tyttöjä varten, (8-luokkainen). 
Siihen nähden e ttä  oppilasm äärä oppilaitoksen viidellä alim m alla 
luokalla, Y lihallituksen antam an selvityksen m ukaan, oli pysyvästi 
a len tunut ja  oli alhaisempi sitä a lin ta  m äärää, joka armollisissa julis­
tuksissa elokuun 19 päivältä  1896 ja  kesäkuun 19 päivältä  1901 sää­
detään  vaad ittavaksi valtioavun saantia  varten , Keisarillinen Senaatti 
joulukuun 11 päivänä 1884 annetun  armollisen julistuksen 3:nnen 
§:n nojalla toukokuun 30 päivänä 1910 m ääräsi, e ttä  oppilaitoksen 
viiden alim m an luokan voim assapitäm iseksi toukokuun 23 päivänä 1907 
viiden vuoden ajaksi, lukien tam m ikuun 1 päivästä  1908, m yönne­
ty s tä  valtioavusta oli seuraavan lukuvuoden alusta vähennettävä
4,000 m arkkaa luokkaa ja  lukuvuo tta  kohti, kuitenkin siten, e ttä  
valtioapua m aksetaan myöskin tam m ikuun 1 päivän jälkeen 1913, 
jos valtiovarain tilan  havaitaan  sen sallivan, 4,000 m arkkaa luokkaa 
ja  lukuvuo tta  kohden, kunnes avustus kokonaisuudessaan luokka 
luokalta lakkautetaan.
Täm än johdosta sanotun koulun joh tokun ta  sittem m in kirjeessä 
toukokuun 27 päivältä  1911 Ylihallitukselle ilm oitti, e ttä , sittenkuin  
Keisarillinen Senaatti on p ä ä ttän y t vuosi vuodelta lak k au ttaa  koululle 
varem m in m yönnetyn valtioavun, koulun kolme y lin tä  luokkaa (VI 
—VITI) tu leva t lakkautettaviksi. Täm än p ää tti Y lihallitus kirjeessä
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seuraavan kesäkuun 8 päivältä  saa ttaa  Kirkollisasiain Toim itus­
kunnan tietoon.
O ppilaita on koulussa ollut eri vuosina (kahdeksalla luokalla): 
91, 76, 83.
Iisalmi.
Suomalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). Uusi lukusuunnitelm a 
vahvistettiin  oppilaitoksessa noudatettavaksi tam m ikuun 18 päi­
vänä 1911.
Oppilaitos n au ttii viiden alim m an luokan kannattam iseksi yh ­
teensä 20,000 m arkkaa vuodessa, toistaiseksi, sekä kolmea ylin tä 
luokkaa varten  vuositta in  yhteensä 6,000 m arkkaa, lukien tam m i­
kuun  1 päivään 1912.
O ppilaita on ollut: 223, 219, 207.
Joensuu.
Suomalainen yhteiskoulu, (mudostumassa). K esäkuun 4 päivänä 
1909 Keisarillinen Senaatti myönsi oppilaitoksen kannattam iseksi
4,000 m arkan m ukaan ku tak in  toimessa olevaa v iittä  a lin ta  luokkaa 
kohti lasketun valtioavun, eli korkeintaan 20,000 m arkkaa vuodessa, 
m aksettavaksi 1 päivästä  syyskuuta 1909 tam m ikuun 1 päivään 1913.
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (kahdella luokalla) 73, 
lukuvuonna 1909— 1910 (kolmella luokalla) 110, lukuvuonna 1910— 
1911 (neljällä luokalla) 140. '
Värtsilä.
Suomalainen realiyhteiskoulu, (muodostum assa 5-luokkaiseksi.) 
K esäkuun 4 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti myönsi oppilaitoksen 
ylläpitäm iseksi lukuvuonna 1909— 1910 4,000 m arkkaa ku tak in  koulun 
kolm ea alin ta  luokkaa kohti eli yhteensä 12,000 m arkkaa, lukuvuodeksi 
1910— 1911 niinikään 4,000 m arkkaa neljää luokkaa kohti eli 16,000 
m arkkaa sekä sen jälkeen sam an m äärän, 4,000 m arkkaa, ku tak in  v iittä  
luokkaa kohti eli korkeintaan 20,000 m arkkaa vuodessa, m aksetta­
vaksi toistaiseksi.
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Oppilaita oli koulussa: lukuvuonna 1908— 1909 (kolmella luo­
kalla) 95, lukuvuonna 1909— 1910 (neljällä luokalla) 109 sekä luku­
vuonna 1910— 1911 (viidellä luokalla) 119.
Nurmes.
Suomalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). Keisarillinen Senaatti 
vahvisti koululle uuden lukusuunnitelm an 7 päivänä h u h tikuu ta  1910.
Koulu n au ttii v iittä  aliluokkaa varten  vuotu ista  20,000 m arkan 
ja  kolmea yliluokkaa varten  vuotu ista  7,500 m arkan avustusta , las­
kettuna  tam m ikuun 1 päivään 1913.
Armollisella elokuun 9 (heinäkuun 27) päivänä 1910 annetulla 
m ääräyksellä m yönnettiin  periaatteessa koululle lisäystä kolmen 
yläluokan valtioapuun 1,000 m arkkaa ku tak in  luokkaa kohti, eli 
yhteensä vuosittain  3,000 m arkkaa vuosiksi 1910 1911 ja  1912.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 148, 130, 120.
Nikolainkaupunki.
Suomalainen yksityinen jatko-opisto, (3 luokkaa). K esäkuun 4 
päivänä 1909 Keisarillinen S enaatti myönsi oppilaitoksen k a n n a tta ­
miseksi edelleen 2,000 m arkan m ukaan v u o tta  ja  luokkaa kohti las­
ketun  valtioavun eli siis korkeintaan 6,000 m arkkaa vuodessa, lukien 
1 päivästä tam m ikuu ta  1910 sam aan päivään  1913.
H einäkuun 23 päivänä 1910 vahvistettiin  oppilaitokselle luku­
suunnitelm a.
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (yhdellä luokalla) 13, 
lukuvuonna 1909—-1910 (kahdella luokalla) 20 sekä lukuvuonna 1910 
— 1911 (kolmella luokalla) 26.
Ruotsalaisen tyttökoulun jatkoluokat, (3 luokkaa). Oppilaitos 
n au ttii vuo tu ista  6,000 m arkan avustusta , lukien tam m ikuun 1 päi­
vään 1912.
O ppilaita on ollut: (kolmella luokalla) 40, 39, 45.
Ruotsalainen yhteiskoulu, (m uodostumassa). K esäkuun 4 päivänä 
1909 Keisarillinen S enaatti myönsi oppilaitoksen kannattam iseksi
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4,000 m arkkaa ku tak in  koulun v iittä  alem paa luokkaa kohti eli yh­
teensä korkeintaan 20,000 m arkkaa vuodessa, m aksettavaksi 1 päi­
västä  syyskuuta 1909 tam m ikuun 1 päivään 1913.
H uhtikuun  7 päivänä 1910 Keisarillinen Senaatti vahvisti kou­
lulle uuden lukusuunnitelm an.
Oppilaita oli lukuvuonna 1908— 1909 (kolmella luokalla) 43, 
lukuvuonna 1909— 1910 (neljällä luokalla) 60 sekä lukuvuonna 1910 
—-1911 (viidellä luokalla) 89.
Kristiinankaupunki.
Ruotsalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). H uhtikuun  22 päivänä 
1910 Keisarillinen Senaatti vahvisti koulun lukusuunnitelm an.
Oppilaitos n au ttii v iittä  aliluokkaa varten  vuotu ista  20,000 
m arkan avustusta . Kolm en yläluokan kannattam iseksi m yönnettiin  
armollisella käskyllä 30 päivältä  m arraskuuta  1908 avustusta , 2,000 
m arkan m ukaan luokkaa kohti vuodessa, 2,000 m arkkaa 1 päivästä 
syyskuuta 1908 vuoden loppuun. Sam aan tarkoitukseen m yönnettiin 
sittem m in armollisella käskyllä kesäkuun 14 (1) päivältä  1910 kou­
lulle v u o tta  1909 varten  valtioavustusta  sam an laskuperusteen m ukaan 
yhteensä 6,000 m arkkaa, joka avustus armollisella käskyllä elokuun 
9 (heinäkuun 27) pä ivältä  1910 koululle periaatteessa edelleenkin 
m yönnettiin  viiden vuoden ajaksi, lukien tam m ikuun 1 päivästä  1910, 
ehdolla e ttä  oppilasluku näillä luokilla nousee keskim äärin vähin tään  
10:een kullakin.
O ppilaita on ollut: 129, 112, 110.
Pietarsaari.
Ruotsalainen realioppilaitos, (8-luokkainen). 5-luokkainen reali- 
ja  kunnalliskoulu n au ttii yhteensä 20,000 m arkan vuotu ista  avustusta  
toistaiseksi sekä oppilaitoksen kolme jatkoluokkaa yhteensä 6,000 
m arkkaa vuodessa tam m ikuun 1 päivään 1912. L isäavustusta  viime­
m ain ittuun  tarkoitukseen m yönnettiin  periaatteessa armollisella elo­
kuun 9 (heinäkuun 27) päivänä 1910 annetulla m ääräyksellä 1,000 
m arkkaa vuodessa ku tak in  kolmea jatkoluokkaa kohti, eli yhteensä
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vuosittain  3,000 m arkkaa vuosina 1910 ja  1911, m itkä m äärärahat 
sitten  myöskin lopullisesti on m yönnetty.
Armollisella m ääräyksellä toukokuun 15 (2) pä ivältä  1911 m yön­
nettiin  siksi vuodeksi valtioapua yhden rinnakkaisluokan y lläp itä­
miseksi 2,500 m arkkaa, ehdolla e ttä  jakam attom an  luokan oppilas­
m äärä lukuvuoden alussa on vähintään 45.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 195, 207, 190.
Kokkola.
Suomalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). Oppilaitos nau ttii vii­
den alim m an luokan kannattam iseksi toistaiseksi yhteensä 20,000 
m arkan vuotu ista  avustusta  sekä kolmea yliluokkaa varten  yhteensä
7,500 m arkkaa vuodessa, tam m ikuun 1 päivään 1912.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 191, 193, 221.
Ruotsalaisen alkeiskoulun jatkoluokat, (3 luokkaa). Oppilaitoksen 
lukusuunnitelm a vahvistettiin  7 päivänä jou lukuuta  1909.
Oppilaitokselle on m yönnetty  vuotuinen 2,000 m arkan  avustus 
ku takin  toimessa olevaa luokkaa kohti, laskettuna  tam m ikuun 1 
päivään 1913.
Oppilaita on ollut: (kahdella luokalla) 22, 20, (kolmella luokalla) 32.
Lapua.
Suomalainen yhteiskoulu, (m uodostum assa 8-luokkaiseksi). K esä­
kuun 16 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti antoi kannatusyhdistyk­
selle luvan laajen taa  5-luokkaisen koulun 8-luokkaiseksi yliopistoon 
johtavaksi oppilaitokseksi.
K oulun lukusuunnitelm an Keisarillinen Senaatti vahvisti 7 päi­
vänä h u h tik u u ta  1910 sekä samoin m aaliskuun 15 päivänä 1911.
Tehdystä hakem uksesta Keisarillinen S enaatti heinäkuun 23 
päivänä 1910 myönsi esittelijäsihteeri H . K. Baeck-vainajan testa- 
m enttirahoista  avustusta  latinankielen opettam ista  varten  viiden 
vuoden ajaksi, syyslukukauden 1910 alusta lukien, 140 m arkan m u­
kaan  viikkotunnilta, en in tään  1960 m arkkaa, mikäli sanotun lah jo itus­
rahaston vuotuiset korkovarat sen sallivat.
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K oulu n au ttii alaluokkia varten  korkeintaan 20,000 m arkan  vuo­
tu is ta  avustusta  tam m ikuun 1 päivään  1913.
Y hteiskoulun kannatusyhdistys oli alam aisuudessa anonut, e ttä  
yhdistykselle m ain itun  koulun V I— V III luokan ylläpitäm iseksi, 
sikäli kuin n äm ät luokat perustetaan , lukuvuoden 1910— 1911 alusta 
m yönnettäisiin 4,000 m arkan  m ukaan v u o tta  ja  luokkaa kohti las­
ke ttu  valtioapu ta ikka, ellei sitä  voitaisi m yöntää, 2,500 m arkkaa 
vuodessa ku tak in  kolm ea luokkaa kohti, viiden vuoden ajaksi, m u tta  
ei Keisarillinen Senatti toukokuun 30 päivänä 1910 tekem ällään p ää ­
töksellä ka tsonu t olevan syy tä  täh än  anom ukseen suostua.
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (viidellä luokalla) 142, 
lukuvuonna 1909— 1910 (kuudella luokalla) 172 sekä lukuvuonna 1910 
— 1911 (seitsemällä luokalla) 187.
Haapamäki.
Suomalainen yhteiskoulu, (m uodostum assa 5-luokkaiseksi.) Tou­
kokuun 12 päivänä 1909 vahvistettiin  oppilaitokselle lukusunnitelm a.
K esäkuun 4 päivänä 1909 Keisarillinen S enaatti myönsi oppi­
laitoksen ylläpitäm iseksi lukuvuonna 1909— 1910 4,000 m arkkaa 
ku tak in  toim innassa olevaa luokkaa kohti sekä sittem m in toukokuun 
31 päivänä 1910 periaatteessa koulun viiden luokan ylläpitäm iseksi 
sitä m yöten kuin ne a lkava t to im intansa 4,000 m arkkaa v u o tta  ja  
ku tak in  toim innassa olevaa luokkaa kohti syyslukukauden alusta 
1909 tam m ikuun 1 päivään 1915, ja  on täm ä m ääräraha kuluneilta 
vuosilta koululle m yöskin lopullisesti m yönnetty .
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (kahdella luokalla) 56, 
lukuvuonna 1909— 1910 (kolmella luokalla) 86 sekä lukuvuonna 1910 
— 1911 (neljällä luokalla) 115.
Keuruu.
Suomalainen yhteiskoulu (ainoastaan lyhyen ajan  toimessa). H ei­
näkuun 21 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti, K euruun suomalaisen 
yhteiskoulun kannatusyhdistyksen puolesta tehdyn  anom uksen joh­
dosta, e ttä  yhdistykselle m yönnettäisiin oikeus hakem uskirjaan lii­
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te ty n  lukusuunnitelm a-ehdotuksen m ukaisesti perustaa  K euruun k ir­
konkylään viisiluokkainen suomenkielinen yhteiskoulu, antam allaan 
päätöksellä — vaikkakin  m ain ittu  koulu, joka lukuvuoden 1908— 1909 
kuluessa j o oli a lkanu t to im intansa kahdella luokalla, oli o so ittau tunu t 
puutteelliseksi eikä täh än  saakka ollut vastannu t n iitä  vaatim uksia, 
jo ita  säännöllisissä oloissa vastaavilla asteilla oli ase te ttava  —■ kui­
tenkin  salli koulun perustam isen ja  sen toim innassa pitäm isen.
Vaasan läänin kuvernöörin kirjeen m ukaan joulukuun 20 päi­
vältä  1909 täm ä koulu kuitenkin sitten  lak k au tti toim intansa.
O ppilasm ääriä ei ole tilastoon o te ttu .
Saarijärvi.
Suomalainen yhteiskoulu, (m uodostum assa 5-luokkaiseksi). Syys­
kuun 23 päivänä 1908 Keisarillinen S enaatti o ikeutti kunnanlääkärin  
N. J . Arppen ynnä erää t m uut henkilöt kuluvan syyslukukauden alusta 
Saarijärven kunnassa avaam aan suomenkielisen yhteiskoulun, aluksi 
kaksiluokkaisena, ja  sittem m in luokka luokalta  laajen tam aan sen 
mahdollisesti kahdeksanluokkaiseksi oppilaitokseksi.
Toukokuun 31 päivänä 1910 Keisarillinen Senaatti periaatteessa 
myönsi koulun viiden luokan ylläpitäm iseksi, sitä m yöten kuin ne 
a lkavat toim intansa, 4,000 m arkkaa v u o tta  ja  ku tak in  toimessa olevaa 
luokkaa kohti syyskuun 1 päivästä  1910 sam aan päivään  1915, ja o n  
täm ä m ääräraha kuluneilta vuosilta myöskin lopullisesti koululle 
m yönnetty .
O ppilaita oli lukuvuonna 1908— 1909 (kahdella luokalla) 41, luku­
vuonna 1909— 1910 (kolmella luokalla) 72 sekä lukuvuonna 1910— 
1911 (neljällä luokalla) 88.
Viitasaari.
Suomalainen yhteiskoulu, (m uodostunut 5-luokkaiseksi). Koululle 
on m yönnetty  vuotuinen korkein taan  20,000 m arkan valtionavustus 
tam m ikuun 1 päivään 1913.
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (neljällä luokalla) 99, 
lukuvuosina 1909— 1910 ja  1910— 1911 (viidellä luokalla) 103 ja  86.
Oulu.
Suomalainen yhteiskoulu, (m uodostunut 8-luokkaiseksi). K esä­
kuun 16 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti o ikeutti oppilaitoksen 
kevätlukukaudesta 1910 alkaen säädetyssä järjestyksessä Keisarilli­
seen A leksanterin-Yliopistoon laskem aan ne oppilaaat, jo tk a  ovat 
suorittaneet hyväksy tyn  täydellisen oppijakson.
H uhtikuun  7 päivänä 1910 vahvistettiin  koululle uusi luku­
suunnitelm a. '
Oppilaitoksen v iittä  a lin ta  luokkaa varten  on m yönnetty  yh ­
teensä 20,000 m arkan vuotuinen valtioapu, m aksettavaksi tam m i­
kuun 1 päivään 1913. K ahden rinnakkaisosaston ylläpitäm iseksi on 
m yönnetty  yhteensä 5,000 m arkkaa vuodessa, lue ttuna  niinikään 
tam m ikuun 1 päivään 1913. Lisäykseski v iim em ainittuun avustukseen 
m yönnettiin  armollisella käskyllä 30 päivältä  m arraskuuta  .1908 
kolm annenkin rinnakkaisosaston kannattam iseksi sanotun vuoden 
syyskuun 1 päivästä  sam an vuoden loppuun 833 m arkkaa 33 
penniä.
Armollisella käskyllä elokuun 9 (heinäkuun 27) päivältä  1910 
m yönnettiin  sitten  periaatteessa ja  kuluneilta vuosilta m yöskin lopulli­
sesti vuosittain  4,000 m arkkaa koulun ku tak in  kolmea y lin tä  luokkaa 
kohti ja  3,500 m arkkaa kolm annen rinnakkaisluokan ylläpitäm iseksi 
sekä 1,000 m arkkaa lisäystä ensimäisen ja  toisen rinnakkaisluokan 
valtioavustukseen, eli siis lisäksi koululle ennen m yönnettyyn avus­
tukseen kolmea yläluokkaa kohti yhteensä 12,000 m arkkaa vuodessa, 
syyslukukauden alusta 1910 tam m ikuun 1 päivään  1913, ehdolla 
e ttä  oppilasluku näillä luokilla nousee keskim äärin väh in täin  12:een 
kullakin luokalla, j a rinnakkaisluokille lisäystä en in tään  5,500 m arkkaa 
vuodessa syyslukukauden 1910 alusta, kunnes osastot ovat siirtyneet 
luokka luokalta läpi koulun, ehdolla e ttä  oppilasluku jokaisen jaetun  
luokan varsinaisella ja  rinnakkaisosastolla yhteensä on väh in tään  45 
ja  e ttä  uusia rinnakkaisosastoja ei enää perusteta.
Armollisella käskyllä kesäkuun 14 (1) pä ivältä  1910 m yönnettiin  
oppilaitokselle yleisistä varoista apurahaa kerta  kaikkiaan 19,500 
m arkkaa.
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (seitsemällä luokalla) 
315, lukuvuosina 1909— 1910 ja  1910— 1911 (kahdeksalla luokalla) 
336 ja  348.
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Suomalainen jatko-opisto, (3 luokkaa). H uh tikuun  7 päivänä 
1910 Keisarillinen Senaatti vahvisti oppilaitokselle lukusunnitelm an.
Oppilaitos on n au ttin u t vuotu ista  6,000 m arkan avustusta , lue t­
tu n a  tam m ikuun 1 päivään 1910. Armollisella käskyllä tam m ikuun 
21 (8) päivältä  1910 m äärättiin , e ttä  sen vuoden tulo- ja  m enoarvioon 
oli o te ttav a  lisäm äärärahana ja tk u v aa  valtioapua tälle opistolle 6,000 
m arkkaa, m ikä m ääräraha koululle Keisarillisen Senaatin päätöksen 
m ukaan toukokuun 31 päivältä  1910 periaatteessa m yönnettiin  myöskin 
vuosiksi 1911— 1915. Lisäksi täh än  m yönnettiin  armollisella m ää­
räyksellä elokuun 9 (heinäkuun 27) päivältä  1910 sam aksi ajaksi 
periaatteessa 1,000 m arkkaa vuodessa luokkaa kohti.
O ppilaita on ollut (kolmella luokalla): 60, 45, 30.
Ruotsalaiset jatkoluokat, (3 luokkaa). Täm ä oppilaitos p eruste t­
tiin  Keisarillisen Senaatin 10 päivänä jou lukuuta  1907 antam alla 
luvalla. Syyskuun 2 päivänä 1910 Keisarillinen S enaatti suostui sii­
hen, e ttä  valtion ruotsalaisen realioppilaitoksen talossa vapaaksi tu llu t 
jo h ta ja tta ren  entinen asunto saatiin v u o k ra tta  k ä y ttä ä  puheenaole­
vien jatkoluokkien tarpeeseen.
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1909— 1910 (yhdellä luokalla) 10, 
lukuvuonna 1910— 1911 (kahdella luokalla) 16.
Suomalainen valmistava koulu. H einäkuun 13 päivänä 1910 Yli­
hallitus suostui siihen, e ttä  o p e tta ja ta r A nna Hägg ja  filosofianmais- 
teri E inar W ichm ann saivat o ttaa  haltuunsa rehtori S. A. W esterlundin 
suomalaisen valm istavan koulun.
Kemi.
Suomalainen yhteiskoulu, (8-luokkainen). H elm ikuun 24 päivänä 
1909 Keisarillinen Senaatti myönsi esitteli]äsihteeri B aeck-vainajan 
lahjoitusrahaston varoista latinankielen opetuksen kustantam iseksi 
oppilaitoksen kolmella ylim m ällä luokalla 1909 vuoden alusta  lukien 
viiden vuoden ajaksi: enintäin 1,680 m arkkaa vuodessa.
Oppilaitos n au ttii v iittä  a lin ta  luokkaa varten  toistaiseksi y h ­
teensä 20,000 m arkan avustusta  sekä yläluokkien kannattam iseksi 
yhteensä 6,000 m arkkaa vuodessa tam m ikuun 1 päivään 1912. Li­
säystä v iim em ainittuun avustukseen m yönnettiin  armollisella m äärä­
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yksellä lokakuun 2 päivältä  1910 periaatteessa ja  kuluneilta vuosilta 
m yöskin lopullisesti tam m ikuun 1 päivästä  1910 sam aan päivään 1913, 
vuosittain  3,000 m arkkaa.
Tam m ikuun 26 päivänä 1911 Keisarillinen S enaatti vahvisti kou­
lun lukusuunnitelm aan teh täväksi sellaisen m uutoksen, e ttä  ranskan­
kielen sijaan luokilla V I— V III tulee englanninkieli.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 161, 139, 132.
Kajaani.
Porvari- ja yhteiskoulu, (laajen tunut 8-luokkaiseksi). Joulukuun 
16 päivänä 1908 Keisarillinen Senaatti o ikeutti täm än  oppilaitoksen 
säädetyssä järjestyksessä Keisarilliseen A leksanterin-Yliopistoon laske­
m aan ne oppilaat, jo tka  ovat suorittaneet hyväksy tyn  täydellisen 
oppim äärän.
H einäkuun 21 päivänä 1909 Keisarillinen Senaatti vahvisti koulun 
lukusuunnitelm an sekä helm ikuun 3 päivänä 1910 erinäisiä m uutoksia 
tähän . Samoin Keisarillinen S enaatti heinäkuun 28 päivänä 1911 
suostui siihen, e ttä  koulun kolmella ylim m ällä luokalla vaihtoehtoi­
sesti ranskankielen rinnalla oppiaineena olevan latinankielen opetuk­
seen saadaan k äy ttää  myöskin piirustukselle v a ra tu t vapaaehtoiset 
tu n n it, kuin m yöskin e ttä  oppilaitokselle kesäkuun 15 päivänä 1906 
Baeckin lah jo itusrahastosta  latinankielen opetusta  varten  m yönnet­
ty ä  2,100 m arkan  suuruista vuo tu ista  avustusta  saadaan tä ten  vah­
v iste tun  lukusuunnitelm an käy tän töön  o te ttu a  n au ttia  siten laskien, 
e ttä  14 viikkotunnilta suorite ttavan  korvauksen lisäksi m aksetaan 
asianomaiselle opettajalle vihkojen korjauksesta yhden viikkotunnin 
palkkio, jae ttu n a  tasan  ku tak in  luokkaa kohti.
V altioapua on koulu n a u ttin u t 4,000 m arkkaa ku tak in  toim in­
nassa olevaa alaluokkaa kohden eli yhteensä 20,000 m arkkaa vuo­
dessa.
O ppilaita on ollut eri vuosina (kahdeksalla luokalla): 132,135, 154.
Rovaniemi.
Suomalainen yhteiskoulu, (m uodostum assa 5-luokkaiseksi). Loka­
kuun 7 päivänä 1908 K eisarillinen S enaatti o ikeutti Rovaniem en yh ­
teiskoulun kannatusyhdistyksen  kuluvan syyslukukauden alusta  R o­
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vaniem en kirkonkylässä avaam aan realiyhteiskoulun, aluksi kahdella 
luokalla, ja  sittem m in luokka luokalta  laajen tam aan  sanotun koulun 
täysiluokkaiseksi oppilaitokseksi.
Lukusuunnitelm an oppilaitokselle K eisarillinen S enaatti vahvisti
16 päivänä jou lukuuta  1908.
Oppilaitoksen ylläpitäm iseksi Keisarillinen Senaatti m aaliskuun
17 päivänä 1910 myönsi vuotu ista  valtioapua 4,000 m arkkaa koulun 
ku tak in  jo silloin toim innassa o llu tta  kolm ea luokkaa kohti sekä sa­
moin 4,000 m arkkaa koulun n e ljä ttä  ja  v iidettä  luokkaa kohti siitä 
ajasta, jolloin ne a lkavat toim intansa, eli siis 4,000 m arkkaa v u o tta  
ja  toim innassa olevaa luokkaa kohti ta i yhteensä en in tään  20,000 
m arkkaa vuodessa, m aksettavaksi viiden vuoden aikana syyskuun 1 
päivästä  1909 lukien.
O ppilaita on ollut: lukuvuonna 1908— 1909 (kahdella luokalla) 
49, lukuvuonna 1909— 1910 (kolmella luokalla) 72 sekä lukuvuonna
1910—-1911 (neljällä luokalla) 86.
